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O . 2. -  P re s en tac ib n  del traba jo
o. -  IN T R O D U C C IO N
O. U. -  M O T IV O S  POR L O S  Q U E  S E  H A  E L E G ID O  E L  T E M A
E n el campo de la  o rle n la c ib n  p ara  que esta sea e fe c tiv a , es ne_ 
cé s arlo  la u tillz a c ib n  de una amp11a gama de Instrum entes y tfecnîcas.
R e a llzad a  una re v ls tfn  a la b ib lio g ra ffa  espaflola ex istan te  en el 
campo de la o rlen tac ib n , sob re  todo en lo que se r e f ie r e  a Instrum entes, n^s 
encontramos con les hechos sigu lentes:
1 5 . - Que la mayor p a rte  de les Instrum entes (tes ts , euestlon arles  
e In v e n ta rles ) u tillzado s  son adaptaclones o vers ion es  c a s -  
te llan as  de o rig in a le s  e x tra n je ro s .
2Z, -  Que la m ayorfa  de los tests u tillzado s  son de rend îm iento  o 
aptitud . S Ien d o  muchfsimo mener la u tillza c lo n  de tests as! 
como la b ib lio g ra ffa  de los denominados tests de person a ll_  
dad.
E s ta  s ituacibn  creem'os que se debe a la mayor d if ic u lta lta d  que 
ofrecen  los tests  de p e rs o n a lIdad con resp ecte  a los de rendîm iento  o ap­
titud en lo que se r e f ie r  e lento a su e laborac ibn , consistante èsta en I d ^  
t if ic a r  y d é fin ir los rasgos  de la personal Idad que e| test p re tende  m edir; 
cuando lo que se r e f le r e  a su com probaclbn experim ents, consistante  en 
la com probaclbn m atem fatlca-estadfstlca de la flab lild a d  y de la v a lid e z .
P o r è llo , ante el In te r6s personal y la escasez de este tipo de -  
tests o rig in a les  espaholes, y conoclendo la Investigecibn  que se în ic lb  en 
el Institu to  de Pedagogfa "S an  Jos6 de C a lasan z" del C . S . I. C . en I .  973
bajo  la d îrecci& n  de su d ire c to r D r . D . V ic to r  G a rc fa  H oz, se nos o frec fa  
la pos îb llîd ad  ■ de poder tra b a ja r  no ya en la adaptaciôn o re v îs iô n  de una 
vêrslbn castel lana re fe r  Ida a un test e x tra n je ro , slno de h acerlo  sobre un 
test espaOol; tra tando  de c o n trib u ir con è llo , slno a aumentar si a d lv id  -  
g ar y tra ta r  de p erfe c c lo n a r nuestros  Instrum entos y b ib lio g ra ffa  en este  
tlpo de tes ts .
Consecuentes con el p lan team iento  a n te rio r y creyendo en la  n e -  
cesldad de Instrum entos eficaces p a ra  la  o rie n ta c i6n , es por lo que nos -  
decidimos por el p résen te  tra b a jo , cons Is tente esenclalm ente en som eter a 
proceso  experim enta l, por o tra  p a rte  creem os que n ecesarlo  p ara  todo -  
tes t, el test de c a llfic a c lô n  de p a la b ra s  p a ra  tra ta r  de com probar su com - 
portam iento  re a l con la Intencibn slno  de m e jo ra r lo , s i al menos de ayu- 
dar a una mejor com prensibn de su va lo r re a l.
O . 2. -  P B E S E N T A C IO N  D E L  T R A B A JO
P a ra  la re a llz a c lb n  del p ré s e n te  tra b a jo  partim os de la  cons lde- 
ra c lb n  b as ica  de la necesidad que todo test tiene de un program s contlnuja 
do de Investigacidn destinado a es ta b lec e r su v a lo r y si es posible contrj^ 
b u lr a m e jo ra r lo , en funcibn del fin  a que se le destina. P or è llo  el presen  
te trab a jo  no es algo al si ado, slno un engr anaje , una p arte  mas de una arm 
p lia  y am biclosa Investigac l6n  que se In lc lô  en e l  Institu to  de Pedagogfa -  
"S an  José de C a la s a n z "  del C . S . I. C . en 1 .9 7 3 , y en funcibn de este mar 
co de r e fe r e n d a  es como debe s e r  In te rp re ta d o  y Juzgado, puesto que no 
tendrfa  sentido  el c o n s id e ra rlo  a l f  ladam ente como p arte  Independiente -  
desllgada del todo que le  da sentido y que nos perm ite  su In te rp ro ta c ib n -  
y compr ensibn.
Exponemos a contInuacibn de una form a suclnta del m arco en el -  
que se In s c rib e  el p résen té  tra b a jo .
L a  Invefetlgaclbn em prendida por el Institu to  de Pedagogfa "San  
José de C a la s an z"  en p a lab ras  de su d ire c to r "responds a la p reocu pa - 
clbn por d ar contenîdo a la or len tac ibn  p e rs o n a l" '.  S e  mueve por tan to
I . -  G a rc fa  H o z, V . : Test de re a c c ib n  v a lo ra tlv a , en "B ordbn" Tomo -  
X X V I I I ,  n9 214, sep tie m b re -o c tu b re  1976, pèg. 245,
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dentro del amplio campo de la personal Id ad que aquf es tomada en un son - 
tido din&mlco y "se h a lla  es (recham ente re lactonado  con el problem s de la 
s lstem atlzac l 6n de los objet I vos de la  educacibn en el mundo a fec tlvo " .
S u  punto de arranq ue  es la  " re fle x ib n  sobre la com pleja m anlfe^
tacibn especfflcam ente Humana, con la cual se In lc ia  la  reac c ib n  del hom -
b re  fre n te  a la  re a lld a d  m lsm a"^. De ahf que el prim er paso sea el " d la g -
nostlco de Ip reac c ib n  v a lo ra tlv a  y su u tlllza c ib n  como punto de p a rtld a  -
p are  la accibn educatlva , especla lm ente o rlen tad o ra  en el munto a fec tlvo  
4
del hom bre" .
H a  s ido, por tanto, n ecesarlo  c re a r  un Instrum ento de tra b a jo  -  
que p erm lta  e x p lo re r c u a n tlta tlva  y cuallta tlvam ente  la reacc ib n  del su je to  
fren te  a la  re a lld a d , naclendo de este modo el T E S T  de C A L IF IC A C IO N  
D E  P A L A B R A S  (T . C . P . ) en el Institu to  de Pedagogfa "S an  José de C a l^  
sanz" del C . S . I .C .  , beyo la d ire c c ib n  de su d ire c to r D r .  V ic to r  G a rc fa  
H oz.
Una vez ya nacido el test, y como ya miniffïstamos ante lor mente, 
convencidos de la necesidad ^ue todo test tIene de un proceso, de Irtves -  
tlgac lbn , Iniclam os el p resen ts  tra b a jo , en el que tr  at amos de poner de m^ 
n lfles to  con toda rig u ro s îd a d  el compor tam iento experim ental del T . C , P .  
en una m uestra  determ inada, conle Intencibn de que si nuestro tra b a jo  no 
s irv e  p a ra  mejor ar el tes t, al menos si nos aporte  datos fIdeXIgnos de su 
compor tam iento; lo que nos aH adlra  element os que consider amos n ecesa - 
r lo s  para poder ju zg a r el v a lo r re a l del test.
E l p rre s e n te  tra b a jo  consta de las sigulentes partes: Un p rim e r  
capftu lo  en el que hacemos una exposicibn de las d ire c tr ic e s  metodolbgicas  
seguldas en la re a llz a c ib n  del trab a jo , en èl nos r e f e r Imos tanto a los fun 
damientos teb rico s  que le  dan sentido cuanto a todos los aspectos que son 
necesarlos  p ara  la  re a llz a c ib n  del cual qui e r trab a jo  de Investigaclbn  *■
2. -  Ibidem, p&g. 246
3. -  Ibidem, pbg. 246
4 . -  Idem, P s ico lo g fa  y cducacibn dlnSm lca., Documente pollcoplado, M adrid  
Institu to  de Pedagogfa deJ C . S . I.  C . , 1 .9 7 6 , pég. I
c len tfficB , tales como: fina lldad , h ipbtosls , lim ites , tipos de datos que se 
u tlllz a n , fuentes, Instrum entos de exp lo rac ib n , obtencl6n, e laboracibn  y 
cone I us I on es que se esperan obtener.
E n  un segundo capftu lo  rea lfzam o s  una descrIpc ibn  de la muestra  
segCin las aspectos de edad, sexo, n ive l educatlvo , lugar de procedencla , 
ctase soc ia l y reg lb n  que creem os su flc len te  p ara  c a ra c te r Iz a r  a la  mues­
tra  y a la  poblaclbn que re p ré s e n ta .
E n  el te rc e r capftu lo  re a llza m o s  a travfes de las expreslones mbs 
s ig n ific a tiv e s  de los sujetos del grupo norm ativo , una deducltn  de lo que 
entendemos por cada uno de los tIpos de In te reses  y lerm lnamos comp ar an 
do este concepto deducldo con el que recogem os p ara  cada tlpo do In te re s e  ; 
en el apartado  que dedlcamos a la  d esc rIp c Ib n  y c a ra c te rfs tle a s  del T es t  
de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s . En  o tras  p a lab ras  compr amos el concepto -  
deducldo con el concepto teb rlco  del que partlm os p ara  comp^'obar s i ex l£  
ten d ife r  e n d  as en tre  ambos conceptos.
E n  el cuarto  capftu lo  Inlclam os el anb lis ls  del compor tam iento ex 
perIm enta l del T est de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s  con el estudio de su f la b l-  
lldad m edlante las tècnicas del te s t - re te r t  y de las mitades équ iva len tes , 
apllcando a esta  Ciltlma la c o rre c c ib n  de S p earm an -B ro w n . Como los v a lo -  
re s  obtenldoB en los coeflc l entes de fla b lild a d  presentan d ife r e n d a s  p ara  
m ujeres y hombres, y al se r el sexo una de las varlaA fes que vamos a con­
tro l a r ,  estudlarem os la sl^nHlcadbn de estas d ife ren c las  que p ud leran  se r  
un Indtcador de la mayor o m ejor es tab 11 Idad personal de los hombres o 
m ujeres .
En  el capftu lo  quinto, p roslgulendo  en anb lls is  del compor tamlen 
to experim enta l del Test de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s , estudiamos su v a li­
d ez. P a ra  è llo  consider amos la necesidad, cada vez mas m aniflesta  y ad -  
m ltld a , que en todo test hay que com probar su va lidez teb ric a  o rac lo n a l 
al lado de eu va lidez em p frica , lo cual nos. aconseja que los métodos de 
va lldac ibn  que debemos em plear cubran este doble aspecto. C onsecuente- 
m ente los m&todos de va lldac ibn  que vamos a em plear serbn el mètodo r a ­
c lonal y el mètodo experim enta l, m edlante la tecnica de la conslstencla  In 
te rn a .’ Term inando el capftu lo  con la In te rp re ta c ib n  de los datos obtcnidos.
E n  el capftu lo  sexto presentam os las norm as que nos per ml t ir  bn In ter
p re to r las punluaciones oblenidas en el Test de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s .  
De los v a rlo s  tipos de norm as hemos elegldo p ara  la re a llz a c ib n  del p re ­
sente traba jo  las norm as c en tlles  y las normas tfp lcas , p resentando los 
corresp on dlentes barem os.
E n  el capftu lo  sèptim o presentam os las concluslones a las que 
hemos llegado en este  tra b a jo . P r im e r amente for mul amos una conclus I bn 
general q u e resum en  el valor del T est de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s , segid 
dament e form ulâm es una se r le de conclusienes especfflcas  que vienen a 
ser una ju s tific a c ib n  de la  genera l
Y  en el capftu lo  octavo reseflam os la b ib lio g ra ffa  que hemos u t l-  
llzado  p ara  la  re a llz a c ib n  del p résente  traba jo .
Como el nùm ero de hojas ne ces a ria s  p ara  e l cbicu lo  de la  f la b l l l -  
dad, va lid ez  y tlp lf lc a c lb n  es elevado, las presentamos en un segundo vo- 
lumen bajo el ep fg ra fe  de apendices.
C A P IT U L O  I
I. -  D E S C R IP C IO N  M ETO D O LC X3IC A
1 .1 .* -  F in a lld a d , h ipbtes is  y lim ites  
l.*1 . 1 . -  F in a lld ad
1.1 .  2. -  H Ip btes Is  de tra b a jo
1. 1. 2. I . -  V a r ia b le s  que vamos a consider ar
1 .2 .* -  T lpo  de datos quo se u tlllz a ro n
I . '2 . 1 . -  P oblac lbn  a que se r e f le r e  el trab a jo  y m uestra  
que se amplea
1 .3 .* -  Fuentes que vamos a u t l l lz a r
1 . 4 . -  Instrum entos de exp lo rac lb n  u tillzados  
1. 4 . 1. -  Tes t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s
1. 4 .1  ; 1. -  L a  tfecnica de c a llflc a c ib n  de palabras  
1. 4. 1. 2. -  O r I gen y p roceso  de e laboracibn  del Test de 
C a llflc a c ib n  de P a la b ra s  
1. 4 . 1. 3 . -  F ic h a  tècn ica  del T est de Cal Ific a c ib n  de p a -  
la b ra s .
1. 4. 1. 4. -  D e s c rIp c ib n  y c a ra c te r fs tic a s .
1. 4 . 1. 5. -  Nor mas de ap llcac l bn y co rrecc ib n  
1 .*4. 2. -  H o ja  cuestlonar lo; tipos y objet!vos  
1. 4. 3. -  E je m p la re s  de los Instrum entos de explor acibn  
utillzados
I .  5 .*- Obtencl bn de los datos de la Investigacibn  
1 .'6 .— Como se van a e labor ar los datos 
1. 7."- Concluslones que esper amos oblener
I. -  D E S C R IP C IO N  M E T O D O L O G IC A
1 . 1 . -  F in a lld a d , h ipotesis  y Ifm ltes  
1. I . I . -  F in a lld a d
E l p resen ts  tra b a jo  esté  en funcibn de com probar e x p e rIm e n ta l-  
mente la fina lldad  con la  que fue concebldo y creado  el T es t de C a llf lc a ­
cibn de P a la b ra è . P a ra  è llo  comenzamos recoglendo en las p a la b ra s  de su 
autor la fin a lld a d  del T es t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s , p a ra  seguldam ente 
consecuentes con è lla , s e fla la r mas especificam ente la fin a lld a d  del presen  
te trabajo;
•E l T .R .1 V , responds a la p reocu pad bn  por dar contenîdo a la  ■ 
or lentacibn e s c o la r y a la  or lentacibn  p ro fes lon a l, en èl los hay con ten l- 
dos c la ro s  p a ra  la or lentac ibn . Prob lem as como los de ren d îm ien to , de ■ 
actitud ante los estudios, de re la c lo n e s  con los p ro feso res  y alumnos, son 
puntos de re fe r e n d a  concretoe p ara  la or lentacibn e s c o la r. E l contenîdo  
de las d is tin tas  p ro fes lon es , au extenelbn y posib llldades en el m ercado  
lab o ra l, su ren d îm ien to  econbmico y posibllldades de prom oclonar status  
social constituyen tam blen o tro  ejem plo de contenidos p ara  la  o rien tac Ib n  
p ro fes lon a l. P or c o n tras te , examinando la produccibn b ib llo g ra fic a  r e la -  
tiva  a la o rien t acibn personal es fbc ll darse cuenta de que se ha caido en 
un form alism o casi absoluto, ya que se habit» de d ife r entes técn icas de ex 
plo rac ib n , de e n tre v is  ta , de fnform acibn; pero no se da contenîdo ninguno  
por que el mundo de los va lo r es, al que necesar lamente se hab îa  de r e fe -  
r l r ,  es un campo c on flic tl v(^ en e l cual parece  como si hub 1er a miendo de 
e n tra r .
E l T . R . V . es un Instrum ento de explor acibn par a e s tîm a r, eu an
tîta lfv o  y cua lita tivam cn te , la reaccidn  de un sujeto  fren te  a la re a lld a d .  
O fre c e  una baée p ara  dar contenîdo a la o rien t acibn personal, fac ilifan d o  
puntos de analls is , re f le x ib n  y con versac ibn  p a ra  o rien tadores  y orienta^ 
dos. Em plea una tècn ica  que pue de se r u tillz a d a  p ara  la explor acibn de *  
activ idades ante cua lqu ler si tuacibn que pueda In te re s a r.
E l T est a rra n c a  de una re fle x ib n  sobre  la corrpleja m anifestacibn  
especificam ente Humana, con la cual se In ic ia  la reacc ibn  del hombre fren  
te a la  re a lld a d , la  va lo r acibn de la  realldcfcd misma, y se h a lla  e s tre c h a -  
mente re lac lon ado  con el problem a de la s ls tem atlzac l bn de los objetivos  
de la  educacibn en c l mundo a fec tlvo . Como punto de r e fe re n d a  pue de lo -  
m arse  la  s is tem ètica  de los o b je tivos de la  educacibn en el mundo e fectivo  
que es tab lec lb  la com isibn p re s id id a  por K R A C H W O L L , segCin la cual se 
ordenan en cuatro  g rand es  grupos de activ idades que, a su v ez , pueden 
consider ar se o tras  tantas etapas en el en tren t ami en to del hom bre con los 
v a lo r es:
re c e p tiv id a d  v a lo ra tlv a ;  
re a c tiv id a d  o respueStq  
v a lo rac lb n , eleccibn; 
re a llz a c ib n .
Dado que la va lo r acibn de la re a lld a d  no puede re a llz a rs e  son la 
re c e p tiv id a d  y la resp u es ta , pueden co n s ld e re rs e  que las cuatro  etapas -  
mencionadas se Incluyen  très  en este trab a jo ; la recep tiv id ad , la  re a c t i­
v idad y la va lo rac lb n  en sentido e s tr ic to . L a  re a llz a c ib n  de va lor es que- 
da de momento fu e ra  de c o n s id e ra c ib n e s " '.
Consecuentes con la cxposicibn  a n te r io r , el présente  tra b a jo  to­
mb como fina l Idad genera l la com probaclbn experim ental de:
1 9 . -  P oder eva lu ar los In te re s e s  medlante la tecnica de c a llf lc a ­
cibn de p a la b ra s , mas concre t amen te medlante el Test de C a­
llflc a c ib n  de P a la b ra s .
22. -  P o s ib ilid a d  de u tlllz a c ib n  del Test de C a llflc a c ib n  de P a la ­
bras  p ara  d etectar la  re a c c ib n  v a lo ra tlv a  de los sujetos frent 
a las grandes m otivaclones humanas de d in ero , fam a, p o d er-
I . - G a rc fa  H o z, V . :  T est de re a c c ib n  v a lo ra t lv a , en "B o rd o n", Tomo 
X X VI11, n9 214, sep lle rrto re -octub re  1. 976 , pbgs. 245 -246
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p la c e r, actlv ldad , a rte , tecn ica, conoclm iento, r  el aci ones 
socia les  y v ida re lig io s e
39 . -  P o s ib ilid a d  de u tlllza c ib n  del Test de C a llflc a c ib n  de P a la ­
b ras  p ara  detec tar en un todo la re a c c ib n  v a lo ra t lv a  de su doble  
sentido  cuan tita tivo  y c u a llta tiv o , es d e c ir , e x p rc sa r en una 
sola puntuacibn la Intensidad o sentido de ta l re a c c ib n .
1 ,'1 . 2. -  H Ip b tes Is  de trab a jo  que se re a llz a n
De la fin a lld a d  genera l de n uestro  tra b a jo , seMalada anterlorm en  
te , y partiendo  de la  consider acibn de los In te reses  como " In te re s e s  per 
sonates"^ y entendiendo por estos "aquello  a lo que el hom bre esté  Incllnja 
do"^, desde la p e rs p e c tiv e  de la  metodologfa c le n tT flc a , las h ipbtes is  fun 
dament al es a través  de cuya v e r if ic a c l bn esper amos dar contestacibn  a la 
fina lldad  de nuestro  tra b a jo  son:
1 9 . -  Que es lo que entendemos por cada una de las d iez  categorfa^  
en que se han d iv id ido  los In te reses  personates, a saber;
-  Intereses econbmicos (D )
-  In te reses  ep îfén ticos , de fama (F )
-  In te reses  p o lftjco s , de poder (P )
-  In te reses  hedonist as, de p lacer (P l)
-  In te reses  pragm aticos, de actlv ldad  (A c)
-  In te reses  a rtfs tlc o s  (A r)
-  In te reses  técnicos (T )
-  In te reses  tebricos , de conoclm iento (C )
- In te re s e s  è tico e -s o c la ie s , de s e rv ic lo  a los o tros
(S )
-  In tereses  re llg lo s o s , de re la c ib n  con DIos (R )
2 9 . -  E stud io  de la f lab lild a d  y v a lid e z  del test, p a ra  com probar 
hasta que punto es posible una evaluacibn de los In te reses  
por la  tecnica de c a llflc a c ib n  de p a la b ra s , en su doble aspeç_
2. -  Idem, P s ico lo g fa  y educacibn d lném lnca, Documente pollcopl ado. Ma­
d r id , Institu to  de Pedagogfa del C . S . I. C . , 1 .9 7 6 , pag. 3
3 ,0  Ib id em , p a g l, 3
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fo cuan lita liv o  (In tensidad ) y c u a lîla liv o  (sentido); tanto con 
siderando  el test en su to ta lîd ad , cuando par ci aiment e en la 
evaluacibn  de cada una de las d iez categorfas en que se han 
d iv id ido  los in te re s e s  personates .
3 9 . -  T lp lflc a c lb n  de los resu ltad o s  de los tests , en su doble e x -  
p rc s lb n  de puntuaclones centlles  y puntuaclones tfp icas , con 
' la correspondiente  confeccibn de baremos.
49k -  Tenlendo en cuenta las p ec u lla re s  d ife rcn c las  psicologfcas  
debldas al eexo, es tu d ia r si ex is te  una d ife re n c la  s ig n lflc a -  
tlv a  de reacc ibn  e n tre  m u jeres  y hom bres.
1. 1. 2 . 1. -  V a r ia b le s  que vamos a consider a r.
P a r a  la v e rif ic a c ib n  de las h ipbtes is  sehaladas, tra tarem os de -  
m enclonar y s ls te m atlza r las v a r ia b le s  que vamos a consider ar de la s l -  
gulente form a
A ). -  V a r ia b le s  In trfn secas  (dependientes) al test
a) C o n s id e rando el test en su totalidad
-A sp ec to  cuan tlla tivo ; reacc ib n  v a lo ra tlv a . Intensidac  
-A spec to  c u a llta tiv o ; reac c io n  v a lo ra tlv a . Sentido
b) C onsider ando p arc la lm en te  el test, es d e c ir , d iv id ido  en* 
d iez  ca teg o rfa s  ( D , F , P , P I ,  A c , A r , T , C , S , R , ), en su 
doble aspecto
-C u a n tlta tlv o ; In tensidad  de cada tlpo de In tereses  
-C u a llta tiv o ; sentido de cada tlpo de In tereses
B ). -  V a r ia b le s  ex trInsecas  (independlentes) al test
a) TIem po
b) Sexo
P a r a  la re a llz a c ib n  del p résen té  tra b a jo  y tenicndo en cuenta su
c a ra c te r fund amen ta I men t e experim enta l, estas va ria b le s  van a ser contro
ladas m edlante el dlseho experim enta l denominado "diseho p re tes t-p o s to s t 
4
p a ra  un solo grupo" y analIzados los datos mediante el método de "manipu
4. -  V an  D a len , D . B . y M eycr, W . J . ; Manual de tecnica de Investigacl bn 
educaclonal. 29 ed. Buenos A ire s , P a id os , 1 .9 7 4 , pags. 279 ss
lacibn e s la d ts lic a "
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1. 1. 3. -  L im itac iones
A  la hora de fo rm u lar ju ic ios  sobre  las concluslones del presente  
traba jo , como v e r if ic a c ib n  de I as h ipbtesis  fo r mu I ad as, que en d e fin itiv e  
ser bn sob re  cl T est de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s , podemos pr egunt ar nos -  
iQ u e  va lo r le o torgam os?. P a ra  poder dar resp uesta  a esta pr egunt a he­
mos de hacer las sigulentes p rec is lones:
I 9. -  No se nos escape el hecho de que al emi t ir  un ju lc lo  sobre  
el Test de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s , en d e fin itiv e  lo estamos haclendo, tarr 
bien de algùn modo, sob re  la tecnica en que esté basado. E llo  s e rfa  como 
un c o ro la r lo  o consecuencla segunda de c a ra c te r genera l del p resente  tr a 
bajo. En este sentido  hemos pues de a cep tar lo. A s f, si com probam %  que e 
v a lo r del test en funcibn de su fin , es d e c ir , que el test s Irv e  p a ra  eva­
luar los In tereses  por la  tecnica de c a llflc a c ib n  de p a la b ra s , podemos afir. 
m ar, en consecuencla, la va lid ez  de la tbcnicajg aunque en el caso con tra ­
r io ,  es d e c ir , si el test no s irv e  p ara  e v a lu ar in tereses  por d icha trfcnica, 
no podamos a firm a r nada sobre la v a lid ez  de la  tècnica de c a llflc a c ib n  de 
pa lab ras .
2 9 . -  Tam blen hemos de tener p résen te , a la hora de fo rm u lar JuJ_ 
clos sobre los resu ltad o s  del v a lo r del tes t, que estos son p a rc la le s  ya -  
que el p resen te  tra b a jo  se re a liz b  sobre una determ inada m uestra , eao sf, 
tratando de re p re s e n ta r  a una determ inada poblaclbn. P e r cons Igulente -  
nuestras concluslones no se podran tra n s fe r Ir  s in  mbs a o tros  tipos de “ 
poblacibnes, y con las precauclones debidas a poblaciones o sujetos de “ 
c a ra c te r fsticas  s im lla re s  a las de la riuestra u tillza d a .
L a  Justificac ibn  de la  an terio r lim itac ib n  creem os contester la con 
nuestr a m anlfestada op Ini bn de que todo test neceslta  de un program s de In 
vestlgacibn  p a ra  poder determ lnar su v a lo r re a l ,  per è llo  el p resente  trei 
bajo  pretende c u b rir  una p arte , aunque m inim a, de ese n ec e s a rlo  p rogram * 
de Investigac ibn .
Con estas p rec is lo nes  es como en d é fin itiva  debe ser juzgado y -
5, -  Ibidem, pag. 273 ss
_____________ • _____________J3 _ _ _ _ __ _____________________
va lo r ado el p resen te  trab a jo .
1 . 2 , -  T ip o  de datos que se u tiliz a ro n
L os  datos que fueron  u tillzad o s  par a la re a llz a c ib n  del pr esente  
tra b a jo , podemos agrup arlo s , segun su c a rb c te r , de la sigu iente m anera:
A . — T eb rico s : en los que estarTan Incluidos tanto las bases en 
las  que se fundaments como las que dan sentido al m arco en 
el que In s c rib e  el p resen te  tra b a jo , es d e c ir , podrfamos -  
In c lu ir  los fundairûenlos teb rico s  de los apartados preceden  
tes , B6Î como tam blen los fundamentos de teo rfa  e s ta d fs tl-  
ca n ecesarlo s  p ara  el anb lls is  y tra tam lento  de los datos 
em pfrlcos.
B ). — E m pfrlcos; en los que e s ta rfa n  Incluidos los datos o b ten l- 
dos m edlante los Instrum entos u tillzados en la m uestra  s e -  
lecclonada. Estos Instrum entos fueron;
-  T est dé C a llflc a c ib n  de palabras
-  H o ja  cuostlo narlo  
E stos datos se re f le re n  a;
-  Edad
-  S exo
-  N iv e l educaclonal
-  R eacc ibn  v a lo ra tlv a  en su doble expresibn  cuantlta  
t Iv a  y cual I ta tlva
-  Què es lo que entendemos por cada una de las d iez  
categorfas  en que han si do d iv id ido  los in te re s e s , 
asf como o rd en arlo s  scgûn su aceptacibn, en te rm i­
nes de p o rce n ta je , de mayor a menor y d ife re n c la n -  
do en tre  m ujeres  y hom bres.
1. 2. I . -  P o b lac lbn  a que se r e f le r e  el trab a jo  y muestr a que -  
u tlllzam o s.
S I tenemos en cuenta que el T es t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s  h a -  
bfa si do estudlado en el menclonado program s continue de Investigacl bn en 
m uestr as re p re s e n ta tlv a s  de poblaciones correspondientes a Educacibn Ge  
n cra l B a s ic a , B a c h llle ra to  U n lflcad o  P o liv a le n te  y Cur so de O r lent acibn
14 __________
U n ivers ! ta r la , se presentaba la necesidad de ir  estudi ando el compor tam ier 
to del test en o tro  tipo de m uestr as, asimismo rep resen t a tivas , de o tros  *  
tant os tipos de poblaciôn, e n tre  estas ù ltim as esta la que se r e f ie r  e al p r e 
sente tra b a jo .
L a  poblaclbn, por tanto, a que se re f le re  nuestro  trab a jo  la pod^  
mos c a llf ic a r  con las sigu lentes c a ra c te rfs tic a s :
-  A d u lta  desde el punto de v is ta  de la edad
-  U n iv e r s ita r la  desde el punto de v is ta  del n Ivel educ^  
tivo  y c u ltu ra l
-  U rbana  y ru ra l  desde el punto de v is ta  del medio de -  
precedenci a
-  Fem enina y mascuHna desde el punto de v is ta  del sexo
-  De c lase  media desde el punto de v is ta  socio -econbm lc^
-  R e g lo n a lls ta , nac lo na lls ta  gallega, desde el punto de
v is ta  reg io n a l o naclonal, destacamos esta mencibn • 
que creem os especia l debido a que las pruebas fu c ro r  
aplicadas totalm ente en lengua Castel lana en un momer 
to de g ran  Inquletud nac lo na lls ta , tanto p o iftic a  como 
I in g ü ls tica , que pud ieran  por è llo  condi c I on ar de a i­
gu na m anera los resu ltad os .
Como rep resen t acibn de la poblaclbn descr I ta anter lor mente, t r a -  
tamos de e le g ir  una m uestra re p re s e n ta tiv a  por el mètodo de m uestreo de­
nominado "m uestreo  In c id en ta l"^ . O rIg in arlam en te  la  m uestra estaba co n s -  
tltu ida por los alumnos m atrIcu lados en p rim e r y segundo curso  de la Escu«  
la U n iv e rs !ta r la  de Form ac ibn  del P ro feso rad o  de E .G .B .  de O ren se  en el 
curso 1 . 9 7 4 / 7 5 , se éxcluyb a los alumnos de te rc e r curso  por el hecho de 
que estos alumnos ya h abrfan  term inado sus estudios en el curso  siguiente  
cuando tendrfam os que h acer la segunda ap llcac ibn  del test
E s ta  m uestra constaba en un p rin c ip le  de 583 sujetos, pero  se 
red u jo  a 3 0 4  debido a la  necesidad de e llm in ar las pruebas que p re s c n ta -  
ban cualqu ler tlpo de In c o rre c c ib n , asf como las de aquellos sujetos que
6 . - G a r r e t t ,  H . E . ; E s ta d fs tlc a  en psico loqfa y educacibn, Buenos A ire s ,  
P a ld o s , 1 .9 6 8 , pag. 236
__________________ ;;_____  15 _______ _ ________________
no h ub iem n  rc a lfz a d o  alguna de las dos ap licac iones.
1 . 3 . -  Fuentes  que vamos a u t i l iz a r .
S I los datos que u tlllzam os, como queda puesto de m anlfiesto  en 
el apartado  a n te r io r , tienen un doble c a ra c te r , es d e c ir , teb rico s  y empT 
r ic o s ; la  conslgu lente deduccibn, que se nos present e como Ibg îca , es que 
las fuentes tam blén tendrbn que ser dobles en ra zb n  al c a rfjc te r de los da­
tos. P o r è llo  las fuentes que vamos a u t l l lz a r ,  p a ra  la  obtencibn de los dat 
r e fe r  Idos, p re s e n ta rè  un ve r t lente doble en c o rr  e lacibn  con èl los:
A .  -  T e b r lc a s , documentâtes; rep resentado s  èstas por la  b lb llo -  
g ra ffa  que se resefta  en el capftu lo  correspondiente .
B ). -  E m jjfr lc a s ; rep resen tad a  esta fuente de una form a am plla por 
la  poblaclbn a la que se r e f le r e  el p résen te  tra b a jo  y de una 
form a mbs concrets  por la m uestra  u tillz a d a .
1 . 4 . -  Instrum entos de explor acibn u tillzados
T ra ta re m o s  en este  apartado de present ar y descr Ib ir  los Ins tru  
ment os de exp lo r acibn que tiemos ut lllza d o  p ara  la  obtencibn de los datos 
em pfrlcos n ec esarlo s  p ara  la  re a llz a c ib n  del p résen te  tra b a jo . Estos Ins­
trum entos, m uestra  de los cuales adjuntamos al fina l de este capHulo, se « 
reducen a dos:
-  T es t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s
-  H o ja  cuestlonar lo
P as  amos a cont Inuacibn a d e s c rib ir  los
1. 4 . 1. -  T es t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s
P a ra  r e a l lz a r  la descr Ipcibn del T es t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s  
corne nz aremos tra tando  de present ar y s in te tiza r la Infor macibn que hemos 
podido re c o g e r sobre su proceso de e labo rac ibn  y las bases en que estb “ 
basado, p a ra  pasar a continuacibn a enunclar las car acter fs ticas  y d e te r­
m lnar los aspectos de la v a r ia b le  personal Idad que exam ina. F in a llzarem o s  
esta d escrip c ib n  con la  Informa cibn necesarl a p a ra  la ap llcac l bn y c o rre c t  
del test, tal y como nosotros lo hemos ut lllza d o .
1. 4 . 1. 1. -  L a  tècnica de cal if ic a c ib n  de p a lab ras
" la  u tlllz a c ib n  del lenguaje como medio de Investigacibn  de la p er- 
sonalldad se In ic la  en los orfgenes mismos del empleo de los p ro ced lm len -
Ibn
 1 6 __________________________________
los expérim entales en la investigac ibn  psico lbg ica. . .
E n  cl ùltim o cuarlo  del s ig lo  pas ado, G allon  empleb la tecnica de 
la asociacîbn de palabras  como medio de investigar la p e rsonalidad. D en­
tro  del p s ico a n è lis is , le tècnica de la asociacîbn de palabras  ha llegado a 
se r c la s ic a . En  la actualldad, este procedim lento  se considéra Inclu îdo, en 
las técnicas p ro yec tivas , cuya u tlllz a c ib n  re q u le re  una especiel p re p a ra -  
clbn , por lo que se considéra  que debe ser u tillzad as  sbio por e s p e c ia lly  
tas
L a  tècnica ob je tive  de c a llflc a c ib n  de p a labres  como procedim len  
to p ara  eva lu ar la em otividad de los sujetos se empezb a u tl l lz a r  con pos­
ter lor Idad, sIendo buen ejem plo de este  procedîm iento  el test X -O  de P r e y  
sey In ic lado  en 1. 922, en el cual al sujeto  se le presentan  setenta y cinco  
s e rie s  de cInco palabras  cada una y se le pide que tache de en tre  cada cin  
co las que considéré que Indican algo m alo, incbmodo o de poco In te rè s . -  
Tomando como base el test de P re s s e y  y el concepto de em otividad de L e  
S enne, S . V a llé e  propuso un test p a ra  evaluar la em otividad, que consis­
te en p ed ir al sujeto  que dè una c a llflc a c ib n  de O a 1 O a cada una de las -
7
ciento  cincuenta p a labras  que se le p resentan  constituyendo una ser le "  .
Tarrb len  u tillz a  el poder s ig n ific a tiv o  de las palabras  como p ro -
yecclbn de la personalldad el "T e s t D Ife re n c Ia l Sem antIco de C .E .  Osggod
y co lab oradb res . E s te  test constituye un procedim iento  tlp ificado  y c u a n tl-
flcado p ara  m edIr las connotaclones que p ara  el Individuo tiene cualquler
concepto dado. Cada concepto se c la s if ic a  en una escale  g rè fic a  de s ie te
puntos, como mfis estrecham ente re lac lon ado  a uno u o tro  de una p are ja  de
opuestos taies como bueno-m alo o rè p id o -le n to "^ , la mayor proxim idad a
uno de los extrcm os Ind ica el nexo que el sujeto  encuenira  en tre  el tè rm i-
no ca llficado  y el opuesto. "L a s  In te r c o rr  el aci ones y el anè lls is  factor la ies
de las d ife r entes escalas han re v e la d o  très  fac to r es im portantes: va lo r aU
vo, . . .  de potencla, . . .  y de a c tlv ld a d .. .  E l factor v a lo ratlvo  es el mès
9
conspicuo, correspondiendole el mayor p orcen ta je  de la v a rla n za  to ta l"  .
7 . -  G a rc fa  H oz, V . : Una evaluacibn  de la em otiv idad . el Test de C a llf lc a ­
cibn  de P a la b ra s . M ad rid , In s titu te  de Pedagogfa del C . S . I. C . , 1. 965, 
pèg. 2
6. -  A n astas I, A . : T es t p s ico lbg icos. 29 é d .,  M adrid , A g u ila r, I 967, pèg. 6 0  
9. -  Ibidem , pèg. 6 0 7
_________________    1 7 __________ ______________________
P o r lo que se r e f le re  a la u l i l i /a c ib n  de cs la  lécnica  en n uesiro
p afs , y como el Inm edia to aniecesor del test que nos ocupA, V ic to r  G arc fa
H oz construye e l T es t de C a llflc a c ib n  de P a la b ra s  p a ra  la evaluacibn de
la  em otiv idad. " E l test consta de v a r ia s  s e r ie s  de p a la b ra s , con clento •
c incuenta p a la b ra s  en to ta l, que cübren  los d is lin to s  campos de las as p ira
clones humanas en funcibn de las cuales  e l hom bre puede s e n tirs e  m o tlve - 
10  •
do" . E n  es te  test e l sujeto  debe c a llf ic a r  las p a la b ra s  en una escale  de 
cinco  grados segfin le sim patfa o an tipa tfa  que d e s p le rte  en el cada p a lab ra  
E s te  s is tem a de v a lo ra c lb n  se ha mantenido en el test que nos ocupa.
L a  tecn ica  de c a llflc a c ib n  de p a la b ra s  p a rte  de un hecho de e xp e -  
r le n c ta : cu a lq u le r su jeto  esté const an lem ente v a lo r ando p o s itiva  o n eg a tl-  
vam ente la  re a lld a d . Y  apllcando el p r in c ip le  de que cada re a c c ib n  de un si|ijis 
to ante los s ign lflcados de las p a la b ra s  es p a ra le la  a su re a c c ib n  fre n te  a 
la  re a lld a d  per e lle s  s lgn lflcads , In ten ta  " . . .  p ro vo c a r ve lorac lo nes  de 
la  re a lld a d  de ta l s u e rte  que sean suscep tib les  de una expres ib n  y tra ta ­
m lento c u a n t lta t lv o s " '',
S I qui s 1er amos encuadr ar en alguna de las m û ltip les  cSasIflcaclo- 
nes que de test se h ah hecho, la  tècn ica  de c a llflc a c ib n  de p a lab ras  la In -  
c lu lrfam o s  e n tre  los "test objetivos de p ers o n a lld a d  y mas concret amont o 
en los de t a re a s  va lo r a tiv a s "  .
E s ta s  técn icas se d ife re n c ian  de los test p royectivos en que los 
ré s u lté s  os no se veh afectados por la  v a r ia b le  exam inador, ni c o rre c to r ,  
y , sobre todo, por que la  ta re a  que se p ré s e n ta  al sujeto  es o b je tiva  y e s -  
tru c tu ra d a . Tam blen se d ife ren c lan  de los cuestlon arlos  de personalldad  
por que en èl los el su je to  se encuentr a o rlen tad o  hac la  el Inform e de sf m iy  
mo;, m len tras  que en los tests de que nos ocupam os, es d e c ir , ob je tivos, 
es la ta re a  mIsma la que cen tra  la atencibn  del su je to . No obstante tiene  
un comùn con o tras  técn icas  de p erson a lld ad  el no tener unas respuestas  
que puedan se r c a llfic a d a s  como c o rre c te s  o In c o rre c te s , lo que los d lfe -
1 O. -  G a rc fa  H o z , V . jo . c. , pèg. 4
11. -  Idem. P s ic o lo q fa  y educacibn doném ica. Docum ente pollcop lado . M adrid  
In s titu to  de Pedagogfa del C . 5 .  I. C , , 1 .9 7 6 , pèg. 5
I 2. - A n as ta s I, A . ; o. c . , Cap. X X I
 —  > 0 ______________________________
re n c ia  de los lests  de aptitudes.
1. 4 . 1. 2. -  O r igen y p roceso  de elabor acibn del Test 
de C a lifîc a c îb n  de P a la b ra s .
Como ya Indicamos el T es t de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  surge de 
la necesidad de estim er en form a p ré c is a  y cuan llficada  la reacc ib n  de los 
sujetos fre n te  a la re a lld a d , y en concreto , su reac c ib n  ante los d is tin tos  
valor es consider ados como fina lldad es  de la actlv ld ad  Humana.
E stas  e r an las condiclones que se pedfan al instrum ento buscado; 
provocar en los sujetos una re a c c ib n  fre n te  a unos tieterm inados va lor es, 
y ser capaz de m edir c u a n tlta tlva  y cua llta tlvam ente  esta reacc ib n .
S e acudib entonces a la  tècnica de c a llflc a c ib n  de p a lab ras , pues 
è lla  pocTa dar respuesta  a amh>os req u erIm len to s . E s ta  tècnica e ra  ya cono 
cida y u tillz a d a  por los Inte l adores de la Investigacibn , pues algunos aftos 
antes tiabTa sido u tillza d a  p a ra  e v a lu ar ta em otividad. E l test de que nos 
ocupamos, p a rte , pues, del antiguo T est de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  cuya 
(illim a re v is ib n  ds de 1 .9 6 5 . L a  tècn ica, la form a de resp uesta  y de c a llh  
cacîbn se m antuvieron In a lté ra b le s , por el c o n tra rio  sIendo enter amente 
nuevo el contenîdo del test, es d e c ir , sus Items y è reas .
Podemos d is tin g u ir " v a r ia s  e ta p a s " ' ^ en el proceso dé e la b o ra ­
cibn del c itado test, las cuales Iratam os de s in te tiz a r  a continuacibn:
1? E tape: deter ml nacibn de las a reas  que rep resen t an cada 
uno de los va lor es fondam entales que or lent an la actlv ldad  Humana. En un 
p rim er momento quedaron establecldos nueve va lor es: A r te, D In ero , F a ­
ma, Negoclos, P la c e r , P o d e r, S a b e r, S o c ia l, T ècn ica .
E l m ate ria l estaba constitu ido  In ic la lm ente  por unos 2 . 0 0 0  t é r -  
minos d is tr  Ibuldos en los campos anter lor es
2 9 . -  E tapa (Cürso 1 .9 6 9 /7 0 )  S e  In ic la  la Investigacibn  como 
traba jo  de S em inarlo  correspondiente  al 59 C urso  y dentro  de la cè ted ra  
de Pedagogfa E xp erim en ta l. L os  alumnos d Is trib u ld os  en grupos de tra b a ­
jo  selecc lonaron  los term inos que co n s id e raban re lac lonados con los cam -
1 3 . -  C f r . . "L a  tècnica de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  como medio de explorai 
el tropism o de la p erson a lld ad . Test de In tereses  personates". P o n ^  
c ia  presentada por M9 Fuonsanta Lbpcz M artinez, en A ctas de V  C o n -
greso  N aclonal de Pedagogfa, M ad rid , C . S . I. C. , 1 972.
_________________________;_________ J9 __________________________________
pos a n fe r form ante seRalados. Los t&rminos correspondientes  a cada uno 
de los campos fueron  apr ox I mad am ente 3 0 0
E l sigu iente paso con s is tl6  en e llm in ar los term inos que se re p e -  
tfan en dos o mas areas  por consider ar los poco s ig n lflc a tlv o s , ya que las  
elecc lones o rech azos  que provocasen no d is c r Im ln arfan  un è re a  concret a 
de In te re s e s .
Log tènpinos especfflcos ré s u lta n te s  se d is trIb u y e ro n  de la  s lg u le i
te form a:
A r t e ....................... term ines
D In e r o .................. II
Fam a ...................... II
N e g o c lo s ............. II
P la c e r  . . . . . . . . II
P o d e r .................... II
S a b e r .................... II
S o c ia l ................... II
Tfecnica ............... II
39 . -  E tapa  (C urso  I 9 7 0 /7 1  )
S e  é la b o ré  una prueba de c a llflc a c ib n  de palabras  p ara  cada una 
de las b reas  seMaladas. Y  se ap llcb  a 2 5 0  alumnos correspondientes a los 
cursos 69 y C . O . U . de cuatro  centros de M ad rid , selecclonados segbn los 
cr I ter los de edad, sexo y n ivel soclo^cu lttr a l.
Los sujetos de experIm entacIbn tuv lero n  que c a llfic a r  cada t é r -  
mlno den tro  de la  escala  s im p atla -an tIp a tfa  y ateriendose a la sigu iente gry 
duacibn: Muy sim patico , S im pbtlco, In d ife rente, A n tlp è tlco  y Muy a n tlp è tl-  
co.
L a  hora de respuestas  u tillza d a  contenta un cbdigo para  su c o rre c  
cIbn autom ètica en el C ontro  de C è lcu lo .
49 Etapa (C urso  I . 9 7 1 /7 2 )
C o rre c c ib n  de la prueba por el C o n tro  de C è lcu lo . Los re s u lta ­
dos obtenidos exprès aban las cal Ific a c l ones de cada uno de los t&rmInos « 
con la fin a lld a d  de se lecc lo nar los elementos del test.
S e  re a llz a  una siueva sum arIzac lbn  de los resu ltados ahora por ■ 
alumno p a ra  detectar si los d istintos tèrm inos seRalan reaim ente areas -
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d is tin tas .
59 . -  E tapa  (C urso  1. 9 7 2 /7 3 )
Cada una d# les term inos que componfan la prueba fue anallzado , s[ 
guiendo la  tècnica de F lan agan , p a ra  com probar su homogeneldad con el 
resu ltad o  total del a re a . D e esta form a se(«llgleron los 3 0  term inos que 
pr esent aban m ajores condiclones de d IscrI ml nacibn.
69 E tapa (C urso  1. 9 7 3 /7 4 )
E la b o ra c ib n  del à re a  de Rellgldn.* Pos te r lo r mente a estos ana lls is  
se decid îb  la Inclusibn  del v a lo r re llg lo s o  en tre  a reas  que componfan el 
tes t.'
P a ra  la  se leccibn  de los term inos de esta é re a  se u til lz b  el sigulen  
te procedim lento; se se lecc lo naro n  culdadosam ente algunas preguntas cuys 
contestacibn ob llgarS  razonab lem ento  e tener en cuenta todos los aspectos  
de la v ida de la  fé . E stas preguntas fueron contes tadas por es c ri to por un 
grupo de estudian les de B a c h llle ra to . Las contes taclones se some t ie r  on 
a un recuento  de fre c u e n c la s , obtenlendo un vocabularlo  re p re s e n ta tiv e  
del v a lo r re llg lo s o .
S e e llm in aro n  las p a lab ras  de s lgn lflcac lbn  gene ré I o pur amente g ra  
m atica les . S e  e llg le ro n  aquollas , que por tener mayor fre c u e n c la , podfan  
consider a rs e  mas re p re s e n ta tlv a s  de la vida de la fè . Igual que con las 
res tan tes  é re a s , se s omet 1er on los tèrminos selecclonados a un anè lls ls  
de element os p ara  poner de m ànlflesto  aquellos que presentaban  mayor va  
lld e z .'
7 9 ,’-  E tapa  (C ursD  1 .9 7 4 /7 5 )
Una ù ltim a d opurac ibn .’ En este momento el test estaba constitu ido  
por d iez è re a s , y cada una de èl las por 3 0  t&rminos re p re s e n ta ti vos. Con 
objeto de poder a p llc a r la  pt'ueba y e llm in ar aquellos tèrm inos que or an 
de d if ic ll compr ensibn p ara  èl los.
S e e llm in aron  cinco p a iab ras  de cada èrea: las que no eran  compr er 
didas por el 5% o màs de los sujetos examina dos, y las que present aban 
fndices < mas bajos en el an&llsts de elementos hecho anter lor mente.
09 E tapa (C urso  1 .'9 7 5 /76 )
F a c lllta c ib n  de la c o rre c c ib n .' L a  Ciltima m ajo ra  In troducida  en este  
curso  fu& el fa c i l i te r  la  c o rre c c ib n  del test elabor ando una hoja de r e s -
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puestas en papel m arcado, que parm i te la co rre c c ib n  y la obtencibn de los 
resu ltados m edlante el uso de un ordenador e lectrbn ico .
Hemos de d e ja r const a n d  a de que en el momento en que In iclam os ei 
présente  tra b a jo , esta  hoja  p a ra  c o rre c c ib n  autom atic a todavîa no estaba  
p re p a ra d a , por conslgulente no pudimos b en e fic lam o s  de ë lla  y la c o r re y  
cibn tuvo que s e r manual.
En el p ro c e s o  de e lab o ra c ib n  algunas èreas  fueron  d e te rminando me 
jo r su contenîdo; as f, la  p r im it iv e  'a re a  de Negoclos q uedoconvertlda  en 
un va lo r mas am pllo  que se denominb A c tlv ld ad , y la de S o c ia l que p re ten  
dfa en un p r in c ip io  h ep resën ta r el In te rès  por el s e rv ic lo  a o tro s , paaa  
a g e n e ra llz a rs e  en un In te rè s  por las re lac lon es  con los demès.
E s te  fuè el p ro ceso  por el que se llegb a la v e rs ib n  actual del Test  
de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  (que podrfam os denominar T . C . P . -7 5 )  y que 
a continuacibn descrIb im os
1. 4 . '1 .3 , - *  F ic h a  têcn ica  del lest
N O M B R E ;
A U T O R :
D IS T R  IB U C IO N  
Y  C O P R Y G H T :
V A R IA B L E S :
T es t de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  
V ic to r  G a rc fa  Hoz
/
In s titu to  de Pedagogfa del Consejo S u p e rio r  
de Investigacl ones C le n tffic a s . S e rra n o  127, 
M ad rid  6
E stud io  de la reacc ib n  v a lo ra tlv a  fre n te  a *  
d iez èreas  de In te res  personal;
-  D In e ro  (D )
-  Fam a (F )
-  P o der (P )
-  P la c e r  (P l)
-  A ctlv ld ad  (A c)
-  A r te  (A r)
-  Tècn ica  (T )
-  S aber (C )
-  V a lo r social (S )
-  R e llg ib n  (R)
S U J E T O S ;
A P L IC A C IO N :
T IE M P O ;
B A R E M O S :
C O R R E C C IO N :
E X P R E S  ION N U -  
M ER IC A  D E  L O S  
R E S U L T A D O S :
M A N U A L ;
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Puede a p llc a rs e  a p a r t ir  de los 12 6 13 aRos 
y no tiene edad Ifm ite  s u p e rio r.
C o lec tlva  o Ind iv idu al. L as  Instrucclones de 
apllcac ibn  flg u ra n  en la  p rim e r pégina del cua 
d e rn illo  y estan  com pletadas por un fo lle to  mul 
ticoplado.
No tiene lim ite  de tiempo. S e suelen  em plear 
en tre  2 0  y 35 minutes
No se dispone todavfa de barem os g e n e ra llz y  
dos.
H ay dos m odalldades; manual y m ecénica. L a  
manuel exige en tre  ocho y d iez minutes per = 
pro to co le , a no ser que se siga un mètodo = 
de au to co rr eccibn despues de la ap llcac l bn.
Los resu ltad os  del test se pueden cuan tIfica r  
p a ra  obtener una puntuacl bn de Intensidad de 
reac c ib n  (c r i  te r  lo cuan tlta tlvo ) y o tra  en Sen  
tide  de la  re a c c ib n  (c r lte r lo  c u a llta tivo ):  
Todavfa no es té  e labor ado.
1. 4 . 1. 4. -  D escr IpcIbn y car ac te rfs tlc as  
E l T est de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  es un test ob jetivo  de persona­
lldad , que exam ina la  reac c ib n  v a lo ra tlv a  de los sujetos fre n te  a la reaU  
dad. E s ta  v iene expresada en 2 5 0  p a labras  y d iv id id a  en d iez areas que 
re p re s e n t an los p rin c ip a le s  va lo r es a los que tiende la  actlv ld ad  Humana. 
P o r conslgulente tamblen puede conceb irse  como un examen de los
" In te re se s  personates en tanto que a tr  accibn o rep u ls ib n  sent Ida hacla  la
f 4re a llz a c ib n  de aigCin v a lo r"
E l S u je to  debe c a llf ic a r .c a d a  p a la b ra  segùn el gr ado de sim patfa o 
antipatfa  que en el d esp ie rta  ese concepto, u tillzand o  una de las cinco a l-
1 4 , ' - G a rc fa  H oz, V/.*; o. c . , pèg. 3
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te rn a tlv a s  que se le o frecen: Muy sim pàtico , S im pâlico , Ind ifer ente, AnU  
pètico  y Muy anflpâ tlco .
E l supuesto en e l que esté basado es que la va lo rac lb n  que el sujeto  
hace los term inos que se le present an, puede In te rp re ta rs e  como su a c ti­
tud o re a c c ib n  ante la  re a lld ad  por èl lo s ig n ificad a .
E l T e s t de C a llfic a c lb n  de P a la b ra s  con s idéra  trè s  v a ria b le s  de la 
re a c c ib n  v a lo ra t lv a :
a) A m plitud  de reaccibn :
I A c t i t u d  g en era llzada  erte  la  re a lld a d
2 ,* -  In te rès  por un deter mina do v a lo r
b) Cant Idad de la  reacc ibn  (Intensidad)
1 ,*- R eaccibn  Intensa
2 . ’-  R eaccibn  de In d ife re n c la
c) C u alld ad  de la reacc ib n  (S entIdo)
I P o s itiv a
2, -  N egative
Com binando estos trè s  aspectorde la re a c c ib n , obtenemos los ocho 
tipos bèslcos sob re  los cuales nos Infor man los resu ltados del T es t de ■= 
C a llfic a c lb n  de P a la b ra s :
A . -  A c titu d  g en era llzad a  de reac c ib n  In tense, que podrfan  conslde-
d e ra rs e  como mayor es tab llldad  p erson a l.
B,*— A c titu d  g en era llzad a  In d ife ren c lad a , que podrfa  co n s id erarse  =• 
como menor estab llldad  personal
c). -  A c titu d  g en era llzada  de re a c c ib n  p o s itiv a , que podrfa  conside- 
d e ra rs e  como mayor estab llld ad  p erso n a l.
D ). -  A c titu d  g en era llzad a  de re a c c ib n  n eg ative , que podrfa  conside­
r a r s e  como menor estab llldad  personal
E . -  R eacc ib n  Intensa ante un determ inado va lor
P . -  In d ife re n c la  ante un determ inado valor
G . -  R eacc ib n  pos itiva  ante un determ inado va lo r (aceptacibn de ese
v a lo r )
H . -  R eacc ib n  negative ante un determ inado va lor (rechazo  del v a lo r)
V/emos, pues, que una c a ra c te r fs t ic a  p rim o rd ia l del Test de C a l f l -  
caclbn de P a la b ra s  es la de no u n ifica r en el ûnico resu ltad o  de la v a r ia -
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ble  exam inada, sino p ro p o rc io n a r un a am plia gama de dalos sobre 6 lla . -  
Esto  d ifi cu lta  su in te rp re la c iô n  y su eslud io, p ero  da al. exam inador un “  
extenso panoram a de info i'm aci6n sobre los sujetos examinados y la p o s l-  
b llld ad  de un diagn&stico d ife re n c la l mas p rec iso .
L a s  à re a s  en que el test esta  subdivid ido p arten  de un estudio  de la 
din&mica de la p e rs o n a lIdad, que #ehîa por estab lecer una tlpo logfa human, 
basada en ’Mas d is tin tas  fina l Ida des que el hombre pers igu e  en su a c t iv i-  
dad"'
E n  un p rim e r moment o a n a liza  las o rien tac lones fundament aies de la  
person a lid ad , y llega  a una o rien tac lô n  egofsta (hacia  sT mismo), una -  
o rlen tac iô n  o b je tiva  (hac ia  las cosas), y una o rien tac iô n  a ltru is ta  (hacia  
los dem&s).'
A  continuac i6n  busca los objetivos que espec ifican  cada una de es­
tas o rien tac lon es  b&sicas, Ilegando a d eterm lnar los s igu lentes:
A .'-  O rie n ta c l6 n  egofsta:
1 . -  E l p la c e r , entendido como sa tis fao c l6n  de las -  
p rop las  tendencies
2. -  E l poder, entendido como la p re s e n c ia  re a l en la
la v ida  de los dem&s
3 . -  L a  fam a, entendida como la perm anencla Ideal en 
los dem&s
B . '-  O r ien tac iôn  objetiva;
1 . -  L a  r iq u e za  entendida como poseslôn de cosas m^ 
te r ia le s .
2 . -  E l sab er, entendido como poseslôn cognoscitiva  
de objetos Idéales
3. -  L a  ac tiv idad , entendida como re a llz a c i6 n  de obje
no re a le s
G  -  O rie n ta c lô n  a ltru is te ;
1. -  S e rv ic lo  a los dem&s
2 .--  E n tre g a  a DIos
1 5. -  Idem, *D in& m ica de la p erson a lid ad  y tlpologfa hum ane", en A ctes  
du X lem e Congr&s In tern atio na l de P h ilo s o p h ie , B ru x e le s , 1 .9 5 3 ,  
pàg. 2 5 1 -256 ,-
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E stos  o b jetîvos de la activ id ad  Humana en cuanto que la o rie n ta , con;^ 
tituyen  un sistem a de valor sobre el que esta constîtuido el test. L a  ûnica  
modificaciôn hecha fue sub d iv id ir la re a liz a c iô n  de objetos no re a le s  en 
trè s  esp ec ificac ion es  de esta  activ idad:
1. -  R e a llz a c i6 n  tècnica
2. -  R e a llza c i6 n  a rtfs t ic a
• 3 .*-  R e a liza c iô n  en sT misma
Dartdo lugar al va lor técn ico , va lor a rtfs tic o  y a la activ id ad  como v<
lo r .
Resum iendo y ordenando estos va lo r es en la form a de present aci ôn 
que se ban u tiliz a d o  en el tes t, tenemos d iez à reas  que re p re s e n t an los 
d iez va lor es o in te r eses bàsicos de la persona:
1 . -  D in ero : in te rès por la posesiôn de rlq u ezas  y b lenes m a- 
m ater la ies
2. -  Fam a; In te rè s  por la a firm aciôn  de la p ro p ia  p e rs o n a li­
dad a tra v è s  de la perm anencla Ideal en les dem&s p erso ­
nas.
3 . -  P o der: In terôs  por el mando sobre los otros
4 . - P la c e r :  In te rô s  por "s a tls fa c e r las tendencies, a travès  
del p la c e r que el e je rc ic lo  de é llas  supone"*^.
5. -  A ctiv id ad: In te rô s  por la acciôn
6 . -  A r  te: In te rô s  par la creac iôn  a rtfs tic a
7. -  T écn ica: In te rô s  por la produc ciôn m ate ria l de objetos
8. -  S ab er; In terô s  por la posesiôn cognoscitiva de objetos
Idéales
9. -  S o c ia l: In te rô s  por la  re la c lô n  con los demas
1 O. -  R efg lôni In te rô s  por la re la c lô n  con D Io s , dentro  de una 
or ientaciôn c r is tla n a  de la v ida.
1 . 4 . 1 .  5 . -  Norm as de apliaclôn  y c o rre c c lô n
L as  n or mas de ap llcac lôn  y c o rrecc lô n  las recogem os del 
autor del test;
16.- Ibidem, p&g. 254
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A , -  A p licac îôn ; " la  ap llcac lôn  del test se r e a liz e  de acuerdo con las 
instrucciones que figuran  en la p rim e ra  p&gina del c u a d e rn iIlo  u hoja que 
se les da a los sujetos.
Antes de em pezar habr&n de tom arse las precauciones usuales en la  
apllcac lôn  co le c tiva  del tests , que pueden re s u m irse  en las que a continu^  
ciôn se indican:
a) S e  d ispondrà de un local sufidentem ente  ampllo p ara  que pueden 
e s c r ib ir  con comodidad los que vaya a pasar la  p rueba.
b) Puede ap lic a r la prueba una personal so la , p ero  es mas convenien  
te que baya dos. E l nCimero de los que pueden pasar la  prueba al mIsmo -  
tiempo depende tie la amplitud del local y dë que baya una, dos o mas per 
sonas que puedan atender inm ediatamente a cu a lq u ie ra  de los sujetos que 
re q u ie ra n  su ayuda.
No bay tiempo f ijo  p ara  la re a llz a c i ôn de la  p rueba. O r d inar lamente 
se emplean e n tre  veinte  y tre in ta  y cinco m inutes.
U na vez p rovistos  todos los sujetos de la  boja correspondiente  y del 
b b lfg rafo  o u ten s ilio  sem ejante p ara  e s c r ib ir ,  el que ap lica  la pbueba p.e 
d irô  a los sujetos que escriban  los datos que se les p ide en la cabecera  de 
la misma.
Despuôs le e rô  en voz al ta y despaclo las instrucciones que fig e r an 
en la p rim e r pagina. Los sujetos segu lrôn  la le c tu ra  en s llenc lo . E l que 
aplica  la pureba puede hacer las pauses y ac iarac ion es  que estim e o p o r-  
tunas en la le c tu ra  de las instrucciones p ara  asegu ra rse  de que todos ban 
entendido b ien .
E l que ap lica  la prueba debe com probar que todos ban entendido bien
1 7las Ins tru cc ion es . A  continuaclôn puede d ar la  orden de com enzar" .
B . -  C o rrecc lô n : expresiôn  num érfca de los resu ltados
"Los resu ltad os  del T . R . V . se pueden cu an tifica r p ara  obtener una 
puntuaciôn de Intensidad de reac c iô n  (c r i te r lo  cuan tita tivo ) y o tra  en S erj- 
tldo de la re a c c iô n  (c r ite r lo  c u a llta tiv o ).
L a  transform aciôn  num èrica de las ca lific a c io n es  se re a liz e  a tr ib u -
1 7 . -  Idem, T es t de R eacciôn V a lo ra t iv a . en "B o rd o n", Tomo X X V I i l ,  n° 
214, s ep tiem b re -oc tub re , |.'976J' p'&ÿ. 2 4 8 -2 5 6 ,
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yendo un co e fic ien te  de ponderaciôn de 2 a las c a lificac io n es  exlrem as de 
Muy S im p&tico y Muy A ntip& llco , una ponderaci&n de 1 a las ca lificac ion es  de 
S im pàtico  y A n tip â tic o  y la ponder aci 6n de O a la ca lific a c iô n  de Ind iferer  
te . A s f, la  re a c c iô n  v a lo ra tiv a  cuantitativam ente co n s id erada viene dada 
por la  suma de las frecuen c las  de Muy S im p&tico y Muy antip&tico multipM  
cadas por 2, mas las frecuenci as de A ntip& tico  y S im patico  s in  v a ria c iô n , 
ya que habrTa de m u lü p llc a rs e las  por 1, y las frecuen c las  de Indi fe r ente 
consider adas O,
U n  modo p ra c tic o  de obtener la do b le  puntuaciôn de la reacc iôn  va­
lo ra tiv a  con s is te  en segu ir las Ind icaclones que se In d ican a continuaclôn;
Una vez que todos h an re a liz a d o  la  p ru eb a , cada uno de los sujetos  
se e n c a rg a rà  de hacer las oper aciones ne ces a r ia s  p ara  obtener las puntua 
clones co rresp o n d ien tes . L as  oper aciones son las sigulentes:
I ï . ' -  C o n la r& el nCimero de veces que han u tilizad o  la c a l l f i -  
caciôn de M S , S , I, A , M A, en e l p rim e r bloque de 25 
p ëlab r as.
A l p ie  de cada oolumna e s c r lb lrô  el nûmero de veces 
que ha u tilizad o  cada una de las ca lificac io n es .
22. -  L a  misma operaciôn  que ha hecho con el p rim er bloque 
de 25 p a lab ras , lo h a ra  con los bloques res tan tes .
32. -  U na vez que haya contado las ca lificac ion es  de cada = 
bloque, ^las sum ara poniendo los nûmeros correspon­
d ientes en el Ind lcadcr de oper aciones que hay en la 
ù ltim a pagina debajo del tftu lo  Intensidad. Es d e c tr , -  
sum ar& todas las ca lific a c io n es  MS u tilizad as  en los = 
d iez bloques, y la suma la  pondra,en  la /fnea de pun­
ies a la derecha de M S debajo del tftulo  Intensidad.
L o  mismo h ara  con las ca lific a c io n es  S , con las c a li­
ficac iones I, con las c a lificac io n es  A  y c on las c a lif l 
caclones MA.
4 2 . -  Sum arizadas las ca lific a c io n es  com probar & que en tre  
todas é llas  suman 2 5 0 . En el caso de que no fu e ra  asf 
h ab rfa  de re v is a rs e  las ca lific a c io n es  de cada bloque 
h asta encontrar el e r r o r .
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5 5 . -  Una vez comprobadas las ca lific a c io n es  se har&n  
las ca lific a c io n es  que se indican en el mismo in 
dicador de oper aciones bajo  el tftu lo  Intensidad.
E s  d e c ir ,  el nûmero de c a lificac io n es  M S se m u l-  
t ip lic a rà  per 2 y el resu ltad o  se pondra a la d ere  
cha, segCin se indica.
E l nûm ero de ca lificac ion es  S  se m u ltip licar& n  
por 1 y el resu ltad o  se pondrô igualm ente a la  
re c h a . E l nûm ero de ca lific a c io n es  I no es mene^ 
te r  m u ltlp lic a r lo  por que en cua lq u ier caso el r e s i [  
tado ser&  0. E l nûmero de ca lific a c io n es  A  se mul 
t ip lic a r  a por I , y el nûmero de cal fi caclones MA  
se m u ltip lica  por 2, poniendo los resu ltados a la  
d erecha , segûn se ind ica. Despuès se to ta liz e r  ôn 
los resu ltad os  y la suma se pondrè en la Ifnea de 
puntoa que hay a continuadôn de to ta l.
L a  suma total Ind ica la puntuaciôn obtenida en In 
tensidad de re a c c iô n  v a lo ra tiv a .
"P e ro  tamblen el resu lta d o  num erico de la prueba o frec e  in fc rm ac iô r  
acerca  de la cualidad de las reacc ion es  de los sujetos. P a r ô l l o  es m e- 
nester d is tin g u ir en tre  las reacc ion es  positivas  y negatives.
Desde el punto de v is ta  cuan tita tivo , la reac c iô n  Muy Sim p&tIco es 
igual a la de Muy A ntip& tico . P e ro  desde un punto de v is ta  c u a llta tiv o  son 
opuestas. L a  p rim e ra  es una reac c iô n  pos itiva  y la segunda una reac c iô n  
negative.
S i al coe fic ien te  de ponder aciôn, que antes se mencionô, de 2 para  
l«  puntuaciôrBS ex trém as, O p ara  la puntuaciôn media y I p a ra  las puntu^ 
clones in te r m édias, se le da un signo pos itivo  p ara  las puntuaciôn es Muy 
Sim p&tico y S im p&tico y signb hegatlvo p ara  las puntuaclones de A n tip a ti-  
co y Muy antip& tico, se puede obtener una v is iôn  d is tin ta  de los resu ltados  
de la prueba.
18 .- Ibidem, pag. 249-250
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M ultip lîcand o  las frecuen c las  de Muy Sim p&tico y S im patico  por 2 
y 1, resp ect!vam ente; m u ltip licande las frecuenclas  A ntip&tico y Muy AnU  
patico  por - I  y ~2, respectlvam ente; dejando en 0 las puntuaciones de In -  
d ife re n te , y re a l izando la suma a lg eb ra ica  de las puntuaci ones ponder adas 
segûn se acaba de m encionar, obtendrfam os un resu ltad o  num êrîco  que v ie  
ne a se r la  d ife re n c la  e n tre  las puntuacl ones ponder adas pos itivas  y ne g a 
tivas . E s ta  k e r fa  la puntuaciôn del S entido  de la reac c iô n  v a lo ra tiv a .
U n modo p ra c tic e  de obren er la puntuaciôn del Sentido  de reac c iô n  
es el que se contiene en las Ind icaclones sigulentes:
P a r a  obtener la  puntuaciôn en S entido  se u tll lz a rô  el indicador de* 
operaciones que se h a lia  bajo  este  tftu lo  en el Im preso de la  p rueba.
E l re s u lta d o  de m u ltip llc a r las puntuaci ones MS por 2 y las puntua-
clones S  por 1 se pondrfe en el lugar Indicado.
L a  suma de las puntuacinnes A  por 1 y las puntuaci ones MA por 2 se 
pondrô (tambien donde se Ind ica con el signo negativo.
Una vez puestas estas dos sumas, se obtendrà él total re a llz a fid o  -  
la suma la g e b ra ic a  de los dos nûmeros tal como esta Indicado en el Im preso, 
E l re s u lta d o  es la puntuaciôn en sen tido "*^ .
"S i en lugar de co n s id é re r como un todo el oonjunto de p a la b ra s  que
han de s e r v a lo r adas por el su je to , se u tillz a n  p a labras  re p re s e n ta tiv e s  
de los d is tin tos  tipos de re a lld a d , por ejem plo, palabras  re p re s e n ta tiv e s  
de la ac tiv id ad  in te lec tu a l y de la activ idad  a rtfs t ic a , del ansla de poder, cjel 
deseo de fam a, etc . , puede cada uno de estos tipos de p a lab ras  c o n s titu ir  
un re a c tiv o  fre n të  al cual el su jeto  se comporte de d ife re n te  mener a. En  
esta caso se p lan tea  el problem s de la reac c iô n  v a lo ra tiv a  de un sujeto  -  
fren te  a los distintos tipos de v e lo res  que puedan d esp erta r el In te rés del 
hom bre, lo cual v Iene a se r tanto como p lan tear operatlvam ente el p ro b le ­
ms de la exp ie r aciôn de los In ter eses personates de un sujeto.
. . . P a ra  fa c il ite r  el tra b a jo  tambl(^n se ha dispuesto un cuadro al pie de la 
ûltim a p ig in a  del im preso  de la prueba.
En p rim e r térm ino  h a b r& de obtenerse la puntuaciôn en Intensidad -
19.- Ibidem, pag. 251-252
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cor respond lente a cada uno de los d iez bloques. P a ra  esta puntuaciôn se 
sigue la mismd técnica que p ara  la puntuaciôn de intensidad to ta l. B asta  
con m u ltip llcar por 2 el nûmero de puntuaciones M S, por I el nûmero de 
puntuacl ones S , por O el nûmero de puntuaci ones I, por I el nûmero de pur 
tuaciones A  y por 2 el nûmero de puntuaciones MA. S e  suman los re s u lta ­
dos y se obtiene la puntuaciôn c o rr  espondi en te al b loque"
P a ra  obtener la puntuaciôn en S entido  correspond!ente a cada uno de 
los diez bloques se procédé de la  form a sigulente; se m u ltip lica  por 2 el -  
nûmero de puntuaciones M S , por 1 el nûmero de puntuaciones S; por - 2  el 
nûmero de puntuaciones M A, por - I  el nûmero de puntuaciones A . S e  r e a l l )  a 
la suma a lgeb ra ica  de las puntuaciones ponder adas y se obtiene ka puntua­
ciôn c o rr espondiente en S en tido  al bloque.
1 . 4 . 2 . -  H o ja  cuestion ario ; tipo , objetivos y des c ri pci ôn.
P a ra  poder v e rlf lç _ a r la  p r im e ra  de las h ipôtesis que formulâmes en
el p résente tra b a jo , es d e c Ir , que entendemos por cada una de las d iez c^
tegorfas en que se han d iv id ido  los In te r eses personates, hemos con s ider^
do convenlente re a llz a r  una encuesta e n tre  los sujetos que componfan la
m uestra , p a ra  é llo  hemos confeccionado un cuestionario  que podemos c a l i -
f lc a r  de los del tipo "pr eguntas de form a ab ler a . . .  en los que se perm ite
responder con sus p a lab ras  y sobre la base de sus propios marcos de r e -  
21fe re n c ia "  . Con este cues tion ario  rea lIzam o s  una encuesta de las c la s l-  
flcadas e n tre  las del tipo "a n é lis is  d o c u m e n t a i E l l g i m o s  este método 
de Investigaciôn, a travès  de la técn ica de cuestionario  por que este tipo -  
de encuestas " a menudo proporc ionan  a los investigadores una cantldad de 
dalos que re v is  ten p ec u lia r u tilld a d  p ara  su trabajo"^^ , asf como la u t l l l -  
dad que p resentan  p ara  " Id e n tifie  a r . . .  In tereses . . .
A l ob jetivo  p rin c ip a l que nos proponemos con la apllcaclôn  de este -  
cuestionario  consiste en com parer si la situaciôn existante, en nuestro  c^
2 0 . -  Ibidem, pég. 25 -2 5 9
21. -  V an  D alen , D . B . y M eyer, W . J . : o. c. pég. 331
22. -  Ibidem, pég. 2 3 0
2 3 . -  Ibidem, pég. 235
2 4 .*  Ibidem, pég. 237
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so la opiniôn que los sujetos tienen sobre lo que entienden por cada uno de 
los diez tipos de In ter& s , coincide con las pautas aceptadps, es d e c ir , con 
lo que se entlende por cada una de las d iez categ ories  en las c a ra c te r fs t l-  
cas del test d es c rita s  a n te rio r mente. Tam bién hub ier amos podido u ll l lz a r  
el cues tion ario  como Instrum ento  p a ra  m edir los denominados " In te re se s  
expresados" , y u t i l iz a r  los resu ltados  como 0*1 ter lo p a ra  el estudio  de 
la  v a lid ez  del test que nos ocupa.
E s te  c u e s tin a rlo , despuès de exponer la h ipôtesis  en que nos b asa -  
mos, a s a b e r, entender por In te rô s , deninido en genera( como "aquello  a 
lo que el hom bre esté  IncI Inado"^^, y lo consider amos d iv id ido  en las diez  
categ ories  ya sehaladas. A  continuaclôn planteabamos les dos pr eguntas -  
sigulentes:
| 5 . -  iC o n  cudi o cuôles de las d iez categ ories  de in tereses  
seÔaladas te id e n tif ic a r Tas ?.
2 5 , -  ^Quô es lo que entlendes por cada uno de los In tereses  
con los que te has id e n tific a d o ? .
Hemos de d e ja r constanc_,la que esta hoja cues tion ario  fuê apllcada  
una vez que se le  habia expllcado  a los sujetos que Iban a c u b r ir la , c ual 
e ra  el ob jetivo  del tra b a jo , del test, de la técnica en la que estaba bas ado 
y que es lo que pretendiam os con la ap llcac lôn  del cu es tio n ario . Con esta  
exp llcac iôn  creem os que la co laboraciôn  podrfa ser m ayor.
1 . 4 . 3 . -  EJem plares de los instrum entos de e x p lo ra c iô n U tlll-  
zados.
Présen tâm es a continuaclôn un e jem plar de cada uno de los Insirum en  
tos tal y como nos o tros los hemos u tiliza d o
2 5 . -  S u p e r. P . E . : PsIcologTa de los In tereses  y las vocac lones. Buenos 
A ire s , K ape lu sz, 1 .9 6 7 , pôg. 25
26. -  G a rc ia  H o z, V .  : P s ic o lo q ia  y educaclôn din&m ica. Documente pollco-
plado. M ad rid , In s titu te  de Pedagogfa del C . S . I. C . , 1. 976, pôg. 3
TEST DE CALIFICACION DE PALABRAS
Apcilidos: ...........................................................................................  Nombre:
Edad: .................................  Centro de Enseiïanza:............................................
Fecha;
No vas a baccr un examen. Se Ira ta simplemente de que nos ayudes a conocer mejor nues 
Iro idioma.
A continuaci^ôn hallarâs varias series de palabras.
A la derecha de cada palabra, como puede verse en cl ejemplo de esta pâgina, hay cinco 
cîrculos. Encima de cada circulo hay una o dos letras.
Encirna del primero estân las letras MS. que significan «Muy Simpàtico».
Encima del scgundo esta la letra S, que significa «Simpdtico».
Encima del tcrcero esta la letra I, que significa «Indiferente».
Encima del cuarto esta la letra A, que significa «Antipdtico».
Y encima del ultimo circulo estàn las letras MA, que significan «Muy Antipâtico».
Lee cada palabra y calificala segûn te résulté simpâtico o te résulté antipâtico lo que ella 
significa.
Si la palabra te résulta n v iy  s im p à tic a  o muy agradable, haz una criiz en el p r im e r  c ircu lo , 
que estâ debajo de las letras MS.
Si la palabra le résulta s im p à tic a  o agradable, pero no mucho, haz la cruz en el segurido  
c irc u lo , que estâ dehajo de la letra S.
Si la palabra te es in d ife re n te , o sea, que no te résulta simpàtica ni antipâtica, haz la cruz 
en el te rc e r c irc u lo , debajo de la letra I.
Si la palabra te résulta a n tip â tic a  o desagradable, pero no mucho, haz la cruz en el c u a rto  
c ircu lo , que estâ debajo de la letra A.
Si la palabra te résulta m u y a n tip â tic a  o muy desagradable, haz la cruz en cl u ltim o  c ircu lo , 
que estâ debajo de las letras MA.
AQUI TTENES UN EJEMPLO:
MS S I A MA
Pcrro............  O O O O O
Si los pcrros te son muy simpâticos habrâs hecho la cruz en el circulo primero, debajo de 
las letras MS. Si los perros te son muy antipâticos o muy dcsagradables habrâs hecho la cruz 
en el ultimo circulo, debajo de las letras MA. Si no te son ni muy simpâticos ni muy antipâticos 
habras hecho la cruz en alguno de los circulos intermedios.
Si no lo has entendido bien, pide al Profesor que te lo explique.
No pienses mucho la calificaciôn de cada palabra, pero procura graduar bien la califica- 
ciôn utilizando no solo los circulos de los extremos, sino también los intermedios. Ten cuidado 
igualmente de no dejar ninguna palabra sin calificar.
No empieces hasta que te dcn la orden de comenzar.
En terminando pucdes entregar tu papel.
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MS s I A MA
J. Ahorrar............. O 0 o o o
2. Apostar............. 0 o o o o
3. A rea................... O o o o o
4. Banquero.......... O 0 o o o
5. Botfn................. O o o o o
6. Cajero ............... o 0 0 o o
7. Capitalista . . . . o 0 o o o
8. C artilia .............. o 0 o o o
9. Céntimos.......... o 0 o o o
10. Contribuyente . . o 0 o o o
11. Cuota................ o 0 o o o
12. Desahogado . . . o 0 o o o
13. Despilfarro . . . . o 0 o o o
14. Dînerai.............. o o o o o
15. D ô lar................. o 0 o o o
16. Econômico . . . . o o o o o
17. Enriquecerse . . . o 0 o o o
18. Herencia........... o 0 o o o
19. Hucha................ . o o o o 0
20. Lingots.............. o 0 o o o
21. Loteria .............. o o o o o
22. Millonario......... . o o o o o
23. Moneda............. o 0 o o o
24. Monedero......... o o o o o
25. Visôn................. . o o o o o
MS s T A MA
51. Almirante......... O o o o o
52. Armada............. O o o o o
53. Autoridad......... O o o o o
54. Candidato......... . O o 0 o o
55. Cargo ................ 0 o 0 o o
56. Centralizar . . . . . O o 0 o o
57. Comisarla......... O o o o 0
58. Conquista......... O o o o o
59. Controlar......... O o o o o
60. Coronel............. O o o o o
61. Decretar............ 0 o o o o
62. Desaffo.............. 0 o o o o
63. D irig ir............... O o o o 0
64. Em puje............ o o o o o
65. Gigante.............. o o o o o
66. Gobernador . . . o o o o o
67. Im poner........... o o o o o
68. Jefe.................... o o o o 0
69. Juzgar ............... o o o o o
70. Magistrado . . . . o o o o o
71. Parlamento . . . . o o o o 0
72, Polltica.............. 0 o o o o
73. Predominio . . . . . o o o o o
74. Présidente......... o o o o o
75. Siibordinado . . . . o o o o o
MS s I A MA MS s I A MA
26. Aciamado............ O o o o o 76. Adormecido . . .. . O o o o o
27. Aplaudido........... O o o o o 77. Apetecer........... O o o o o
28. As......................... O o o o o 78. Bâisamo........... 0 o o o o
29. Campeôn............ O o o o o 79. Besar ................ 0 o o o o
30. Cim a.................... O o o o o 80. Butaca.............. O o o o o
31. Competiciôn . . . . O o o o o 81. Cama................. O o o o o
32. Condecoraciôn . . O o o o o 82. Descansar ......... O 0 o o o
33. Distinciôn........... O o o o o 83. Divân ................ O o o o o
34. Elegido................ O o o o o 84. Exquisito........... O o o o o
35. Elogiar................ O o o o o 85. Marisco............. O o o o o
36. Ensalzar.............. O o o o o 86, Mecedora . < . . . O o o o o
37. Exaltar................ O o o o o 87. M ullido............. O o o o o
38. Fam a................. O o o o o 88. Paladear ........... O o o o o
39. Favorito.............. O o o o o 89. Pasteleria......... O o o o o
40. Figtirar................ O o o o o 90. Refresco............ . O o o o o
41. Héroe.................. O o o o o 91. Regocijo........... O o o o o
42. Ido lo .................... O o o o o 92. Relajaciôn........ O o o o o
43. Inigualable......... o o o o o 93. Sabroso ............ O o o o o
44. Insignia............... o o o o o 94. Sexualidad . . . . O o o o o
45. M ito ..................... o o o o o 95. Siesta ................ O o o o o
46. Popularidad . . . . o o o o o 96 Sonar ................ O o o o o
47. Prestigio............. o o o o o 97. Suave ................ O 0 o o o
48. Proclamar........... o o o o o 98. Tem ura............. O o o o o
49, Resplandecer. . . . o o o o o 99. Tranquilidad . . . O o o o o
50. Trofeo.................. o o o o o 100. Tumbado.......... O o o o o
3 1
A MA
101. Actividad.......... O O o o o 151. Acero ................... O O o o o
102. Administrar . . . O o o o o 152. Alicates............... O o o o o
103. Agenda .............. O o o o o 153. AulomAtico......... O o o o o
104. Canjcar ............. O o o o o 154. Barometro.......... O o o o o
105. Contratista . . . . O o o o o 155. Brnjula............... O o o o o
106. De.sempcnar . . . O o o o o 156. Carburador ......... O o o o o
107. Eficacia............ . O o o o o 157. Circuito............... O o o o o
108. Ejeciilivo.......... O o o o o 158. Combustion . . . . O o o o o
109. Emprcnder . . . . O o o o o 159. Eleclricidad . . . . O o o o o
110. Encargar .......... O o o o o 160. Gcneiador........... O o o o o
111. Fabricar........... . O o o o o 161. Magnetismo . . . . O o o o o
112. Facloria............ O o o o o 162. MecAnica............. O o o o o
113. Fundar .............. . O o o o o 163. Mocanizacion . . . O o o o o
114. Gcrente............. . O o o o o 164. Microfono........... O o o o o
115. Gestion............. O o o o o 165. Optica................. O o o o o
116. l^bo ra i............. . O o o o o 166 Propulsion.......... O o o o o
117. Négocia r ........... O o o o o 167. Radar.................. O o o o o
118. Ocupacion......... O o o o o 168. Rccambio........... O o o o o
119. Operacion......... O o o o o 169. Receptor............. O o o o o
120. Organizar......... . O o o o o 170. Soldar................. O o o o o
121. Patentado......... O o o o o 171. Tclccomunicacion O o o o o
122 Planificar......... O o o o o 172. Termostato......... O o o o o
123. Practicar........... O o o o o 173. Tornillo.............. O o o o o
124. Reaiizar............ . O o o o o 174. Transformador . . O o o o o
125. Traficar............ O o o o o 175. VAIvula............... O o o 0 o
MS S I A MA
126. Armom'a........... O n o o o 176. Alumno............... O O 0 o o
127. Arquitectuia . . . O o o o o 177. Analiz.ar.............. O o 0 o o
128. A rte ................... . O o o o o 178. Aprender............. O o 0 o o
129. Artesania........... o o o o o 179. Asignatura.......... O o 0 o o
130. Belleza.............. o o o o o 180. Asimilar.............. O o o o G
131. Cancion............. o o o o o 181. Bachillerato . . . . O o 0 o o
132. Colorido........... o o o o o 182. Bibliotcca........... O o 0 o o
1.33. Compositor . . . . o o o o o 183 Bibliograffa . . . . O o 0 o G
134 Danza ................ o o o o o 184. Clasificacion . . . , O o 0 o o
135. Dibujo............... o o o o o 185. Comprobar......... O o 0 o o
136. Entonacion . . . . o o G o o 186 Conccpto............ O o 0 o o
137. Esbelto............. o o o o o 187. Consccuencia . . . O o 0 o G
138. Escultura......... o o o o o 188. Définir................ O o 0 o o
139. Estilo................ o o o o o 189. Dofado................ O o 0 o o
140. Inspiracion . . . . o o o o o 190. Entender............. O o 0 o o
141. Literario.......... . o o o o o 191. Enlendimiento . . O o 0 o o
142. Musical............. o o o o o 192. Evidcncia........... O o o o o
143. Orquesta........... . o o o o o 193. Leccion............... O o 0 o o
144. Perspectiva . . . . o o o o o 194. L ibro ................... O o 0 o o
145. Poesia................ o o ~o o o 195. Pensamiento . . . . O o 0 o o
146. Renacimiento . . . o o o o o 196. Razonamiento . .. O o 0 o o
147. R im a................. o o o o o 197. Reflexion............ O o 0 o o
148. Ritm o................ . o o o o o 198. Sintesis............... O o 0 o o
149. Sinfonfa............ o o o o o 199. Tcsis.................... O o 0 o o
150. Verso................. o o o o o 200. Vocabulario........ O o 0 o o
MS s I A MA MS S A MA
201. Acompafiar......... O o o o o 226. Adorar ................. O O o 0 o
202. Agrupar ............... O o o o o 227. A lm a.................... O O o o o
203. Alojar .................. 0 o o o o 228. Angel................... O o o 0 o
204. Asamblea............ O o o o o 229. Atefsmo............... O o o 0 o
205. Asociarse............ 0 o o o o 230. Celestial.............. O o o 0 o
206. Civlsmo............... O o o o o 231. Confesar .............. O o o o o
207. Colaboraciôn . . . . O o o o o 232. Cristlano............. O o o 0 o
208. Colectividad . . . . 0 o o o o 233. Demonio.............. O o o o o
209. Comprometerse. . 0 o o o o 234. D ivine.................. O o o 0 o
110. Comunicarse . . . . O o o o o 235. Dogma................. O o o o o
211. Convivir.............. O o o o o 236. E.spfritu.............. O o o o o
212. Charlar................ O o o o 0 237. F e ......................... O o o o o
213. Escuchar ............. O o o o o 238. Iglesia.................. O o o 0 o
214. Expansive........... 0 o o o o 239. In fin ite ................ O o o o o
215. Fiesta ................... O o o o o 240. M ilagro................ O o o o o
216. Junta................... O o o o o 241. Misericordioso . . O o o o o
217. M inorla................ O o o o o 242. Oraciôn............... O o o o o
218. Partidario........... O o o o o 243. Pecado ................. O o o 0 o
219. Reforma.............. O o o o o 244. Religion.............. O o o o o
220. Reuniôn............... O o o o o 245. Resurrecciôn . . . . O o o 0 o
221. Saludar................ O o o o o 246. Rezar ................... O o o o o
222. Sociable.............. O o o o o 247. Sacerdote ............ O o o o o
223. Tertu lia............... O o o o o 248. Sacrilegio............ O o o o o
224. Tolerante............ O o o o o 249. Santo ................... O o o o o
225. Vecindad............. o o o o 0 250. Todo.................... O o o o o
Reacciôn valorativa
MS ..........  X 2 =
S ........... X I -=
I ........... X 0 =
A ........... X 1 =
MA ........... X 2 =
T o t a l ............
O p  — Pes
2ZMS + 1 8  =
—  XA — 2XMA — — 
T o t a l .................
60
50
40
30
20
10
MS S 1 A MA
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D r Ar T C Sn Ac n
I N T E R E S E S  
Perfil df retccidn vmlormUva
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HO JA C U E S T IO N A R IO
N O M B R E A P E L L ID O S
Una vez term inada la exp llcac iôn  sob re  los obje tivos del test y la tëç  
n ica en la que esté basada, lee esta  hoja con atenclôn y contesta con since  
r ld a d  a las p r eguntas que a continuaclôn se for mul an
S I consider amos como hipôtesis  de tra b a jo , p a ra  la evaluaclôn de los 
Irjte reses  por la  técnica de c a lific a c iô n  de p a la b ra s , que entendemos por -  
In te r és -  defln ld o  en general -  "A Q t_ E L L O  A  L O Q U E  E L  H O M BRE E S T A  
IN C L IN A D Q " , y la considérâm es d iv id ido  en las d iez ca tegorfas  sigulentes
1 . -  In tereses  Econôm icos (D )
2 . -  " de Fam a (F )
3 . -  " de P o d er (P )
4. -  " de P la c e r  (P I)
5 . -  » de A c tiv id a d  (A c)
6 . -  '» A r t îs t ic o s  (A r )
7 . -  " Técn icos (T )
8 . -  " de S a b e r (C )
9. -  " S o c ia le s  (S )
1 0 . -  '» R e llg lo so s  (R )
P R E G U N T A S  (C ontesta a continuaclôn)
1 5 , -  iC o n  cuéi o cuàles de las d iez ca teg ories  de In tereses  
seôaladas ant e r I or m ent e te In d e n tific a s ? .
25. -  Que entlendes por cada uno de los In tereses  con los que 
te has Indentificado?
1 . 5 . -  Obtenclôn de los datos de la  investigaciôn
Al t ra ta r  de e x p llc a r la obtenciôn de los datos de la investigaciôn , si 
éstos los divid im os en teôricos y em pfrIcos, nos re fe rim o s  en este a p a rta -  
do de form a esp ec ia l a los datos em pfr Icos; pues, por lo que re s p e c ta  a los 
teôricos fac llm en te  se deduce que han tenido que ser obrenidos en las fue h 
tes b ib llo g r& fic a s , documentâtes c itadas.
P o r consigulente los datos em ^frlcos los hemos obtenido m ediante las 
tëcnicas dé Investigac iôn  p ara  reco g id a  de datos sigulentes:
-  T écn ica  de tests , con dos a p iIc a c lones sucesivas
-  T écn ica  de encuesta, con una sola ap llcaclôn
E n  la ap llcac lôn  de estas técnîcas fueron  u tillzados los Instrum entos  
ya citados y d es c ri tos, es d ec ir:
-  T es t de C a lific a c iô n  de P a la b ra s
-  H o ja  cuestion ario .
en la fuente tam blen c itad a , es d e c ir , en la m uestra selecclonada.
Exponemos a continuaclôn el p roceso  de como fueron  recogidos los
datos
1. 5. 1. -  A p llc a c lones del T es t de C a lific a c iô n  de P a la ­
b ra s .
Los datos obtenidos m ediante la ap llcac lôn  de este test, fueron  re c o ­
gidos en dos apllcac lones sucesivas:
1 9 , -  A p llc a c lô n , fué re a llz a d a  durante el curso  1 .9 7 4 /7 5 , mas con­
crètem ent e en el mes de mayo de 1 .9 7 5 , a la  m uestra selecclonada, compues 
ta en este p rim e r moment o por 583 su jetos , de los cuales re a llz e ro n  la -  
prueba 476, De éstos 476 fueron elim inados los tests que presentaban a l-  
gùn tipo de Inc o rre c c lô n  (nom bre, edad, no c u b rir  todas las àreas o todos 
los Item s, c a lif ic a r  dos veces la misma p a la b ra , e tc .) ,  quedando, ent onces 
la  m uestra red u c id a  a 4 0 0  sujetos, de los cuales 269 eran  m pjeres y 131“ 
hom bres,
2 9 , -  A p llc a c lô n , fue re a llz a d a  dur ante e l curso  Wgui ente 1 .9 7 5 /7 6 ,  
m&s concretam ente en ehero de 1 ,976; tra n s c u rr id o s  unos ocho meses des­
de la p rim e ra  ap llcac lôn , tiempo que creem os suf Ici ente p ara  c o n tra r re s -  
ta r los efectos del recu erd o . E n  es te  moment o la m uestra estaba reducida
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a los 4 0 0  sujetos que habîamos seleccîonado en la  p rim e r ap licac îôn , pero  
como no todos los alumnbs asisten  diaii am ente a clases y teniendo que e l i -  
minar nuevamente los test que presentaban înco rrecc io nes ; o tra  vez se re  ^
dujo la m u estra  quedando défin itivam ente compuesta por 3 0 4  sujetos, de -  
los cuales 213 e ran  m ujeres y 91 M o n tre s , que habîan re a liz a d o  c o r re c ta -  
mente la  p r im e ra  y segunda ap llcac lôn ,
1. 5, 2. -  R e a liza c iô n  de la encueata.
E n  los dfas sigu lentes a la  segunda apllcac lôn  del test, fué cuando 
rea llzam o s  la encuesta m ediante la ap llcac lôn  del cl tado cuestion ario .
P a r a  é llo , moment os antes de la ap llcac lôn , se le exp llcô  d e ta lla d a -  
mente a los alumnos cuales e ra n  los objetivos del p résen te  tra b a jo , del " 
Test de C a llffc a c lô n  de P ala t^ras , de la técnica en que esté bas ado y mas 
concr etam ente de la  hoja que tenîan ante sf y que momentos después cubN  
r ia n , con el objeto de lolgrar una mayor y s in c e ra  co laboraciôn.
1 , 6 . -  Como se e la b ro ra ro n  los datos 
P a r a  e la b o ra r los datos hemos de tener en cuenta las técnîcas u t i l i ­
zadas p a ra  su obtenciôn. De acuerdo con é llo  los datos fueron  elaborados  
(van a ser e laborados) mediante:
A. -  Método "d e s crIp tiv o "  , u tillzam os este método p ara  los 
datos obtenidos en vi r  tud de la técn ica cuestion ario  y aigu nos perteneclen  
tes al test, en sus fases sucesivas de d escrIp c Iôn , tabulaciôn y com para- 
clôn,
a) D e s c rip c iô n , con é lla  pretendem os obtener una Idea c la ra  
de cômo es la muestra u tillza d a , es d e c ir , sus c a ra c te r fs -  
t lcas , asf como e la b o ra r un concepto de que es lo que en­
tendemos por cada una de las d iez categorfas  en que estén  
d ivid idos los In tereses
b) T  abulacl ôn de los datos ant e r lo re s , mediante é lla  p re  tende 
mos o rd en ar los datos tanto p er teneci entes a las car ac ter f s 
ticas  de la m uestra , cuanto los p erteneclen tes  a las d iez -
27. -  V an  D a len , D , B . y M ey e r, W , J. : o. c. , pég. 226 ss
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categorfas  de fn te reses , exprèsandolos en p o rcen ta jes , se 
gùn el nûmero de sujetos quÿ4e Iden tifican  con cada una de 
estas categorfas; tratando  de com probar si ex is te  d ife re n -  
cîa  s ig rifîca tiva  en tre  m ujeres y horrbres, tanto en p o rc e n lj 
je s  como en su orden aci 6n
c) Com paraciôn, esta  fase esfà dedicada exclusivam ente a los 
datos procédantes del cuestion ario , mediante é lla  r e a l iz à -  
rem os un con traste  p ara  com probar si existe  d ife re n c la  -  
entre el concepto obtenido m ediante las opinlones de los su 
je to s  a los que se ap llcô  el cu estion ario , p ara  cada una de 
las d iez ca tegorfas  de In tereses  y el concepto que p a ra  cad 
una de é llas  recogem os en el apartado dedicado a la  des­
c r Ipciôn y c a ra c te rfs tic a s  del test
B . -  Método "exp erim en ta l"  U tiliza re m o s  este método, fun 
dament aim ante, p a ra  las rospuestas dados a los Items del test en sus dos 
apllcac l ones.
T ra ta r  emos, con este método, de estud iar (com probar), m ediante la  
u tillza c lô n  de las técn îcas de an é lis is  estad fstico , las v a ria b le s  In tr fn s e -  
cas (dépendantes) en los aspectos sigulentes;
a) F la b llld a d , mediante el procedim iento  del te s t - r e te s t .
b) V a lid e z , m ediante el procedim lento rac ional y experim en ­
ta l.
c) T lp ific a c lô n , m ediante la confecclôn de bar emos en su do- 
b le  expresiôn  de:
-  Puntuaciones centiles
-  "■ ” tfp lcas
1 . 7 . -  Conclus I ones que es per amos obtener 
Las  conclusiones que esperam os obtener con le re a liz a c iô n  del p ré ­
sente traba jo  las podemos e x p re sa r en una doble form ulaclôn;
A . -  Conclusiones g én éra les . P o s ib llldad  de éva lu er medlan-
2 8 . -  Ib idem , pég . 26 7  ss
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te el Test de C a llfic a c l6 n  de P a lab ras , la R E A C C IO N  V A L O  
•R A T IV A  tanto considerando el test en su conjunto, cuando 
especificado  en las d iez ca teg orfas . Y  p ara  su doble aspe^  
to, cu an tita tivo  y cu a llta tiv o .
B . -  Conclusiones especfficas . -  L a  obtenciôn de estas conclu  
slones especfficas  nos ponen de m aniflesto  la posibl lldad de 
conseguir las conclusiones g én é ra le s . E s tas  conclusiones  
especfficas  a las que nos r e f e r Imos son:
a) Que ex is te  co inc idencla  e n tre  el concepto de In terôs  
que deducimos de las opinlones de los sujetos a los “
 ^ que se les ap llcô  el cu es tio n ario  y el que fig u ra  en el 
apar tado de d escrip c iôn  y car a c te rfs tic a s  del tes t, -  
p a ra  cada uno de los d iez tipos de In te re s e s .
b) Que no ex is te  d ife re n c la  s ig n ific a tiv a  e n tre  m ujeres  
y hom bres en los va lo r es obtenidos tanto en la IdenU  
f icac lô n  como en los perten ec len tes  a la e s ta b llld a d *  
personal.
c) Que los va lor es obtenidos p a ra  la fla b llld a d  y va lid ez  
son aceptables p ara  este tipo  de tests', lo que per ml te 
y g a ra n tiz a  la  u tillza c lô n  del Test de C a lific a c iô n  de 
P a la b ra s  en el te rre n o  de la or lent aciôn.
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C A P  IT U  L O  I I
I I . -  D E S C R IP C IO N  D E  L A  M U E S T R A  U T IL IZ A D A
S e le c c l6n  de la  m uestra  
2. 2. -  C a r ac ter 1st leas de la m uestra  
2. 2. I . -  Edad  
2. 2. 2. -  Sexo
2 . 2 . 3 . -  N iv e l educative  
2. 2. 4 . -  L u g ar de pr ocedencia '
2. 2. 5. C la s e  socia l
2. 2. 6. -  R eg l6n
2. 2. 7. -  T ab las  y g r& fic  os
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I I .  -  D E S C R IP C IO N  D E  L A  M U E S T R A  U T IL IZ A D A
2. I . -  S E L E C C IO N  D E  L A  M L E S T R A
Como ya hemos Indicado la m uestra  fué selecclonada por el método 
de nuestreo  denominado "m uestreo  Inc identa l"^ . O rIg in arlam en te  la mues­
tra  estaba constitu lda por los alumnos m atriculados en p rim e r y segundo -  
curso  de la E scu ela  Uni v e rs ita r la  de Form acibn  del P ro fe s o r ado de E . G .
B . de O ren se  en el curso  de 1 .9 7 4 /7 5 , hemos excluido de esta m uestra  a 
los alumnos de te rc e r  curso  por el hecho de que estos alumnos ya habrfan  
term inado sus estudios en el cu rso  s igu lente cuando tendrTamos que hacer  
la  segunda ap llcac lôn  del test.
E s ta  m uestra , que a continuaclôn anal Izamos, constaba en un p r in ­
c ip le  de 583 su je tos , p e ro  tuvimos que re d u c ir la  a 3 0 4  debido a la n ece -  
sldad de e llm in ar las pruebas que presentaban cualquier tipo de Incorreç^  
ciôn, asf como las de aquellos sujetos que aûn estando c o rre c ta s  no hubier 
re a liz a d o  alguna de las dos ap llcac lones.
2 . 2. -  C A R A C T E N iS T IC A S  D E L A  M U E S T R A
L as  notas que c ar a c te r Izan  a la m uestra que hemos u tiliza d o  p ara  la 
re a liz a c iô n  del p résen te  tra b a jo , y que a continuaclôn d es c rIb im o s , son -  
las sigulentes? " ^ ^
2. 2. 1. -  E D A D
Teniendo en cuenta la edad, la  m uestra que hemos u tiliza d o  esta  cons^
I , -  G a r r e tt ,  H . E . : o, c. , pég. 236
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titu lda  por edades com prend!das e n tre  t 7 y 33 afios, ambas In c lu s ive , que 
present an una d is tribuci& n  por afios segûn nos m uestra la lab ia  n9 I y e l -  
gr& fico  n° I , por aPios y sexo segûn nos m uestra la tabla n? I y los g r& fi-  
cos n9 2 y 3.
E s ta  m uestra consider ada en su total Idad tiene una edad m edia de 19, < 
aPtos y una desviaclûn  tfp ica de 1 ,9  (ve r tab la  n° 2). S I la consider amos ■ 
dicotom lzada' segûn el sexo la m edia se m antlene de 1 9 ,9  p ara  ambos grupos 
y las desvlaclones tfp lcas son de 2 y de 1, 6 p a ra  m ujeres y hombres respec  
tivam ente (v e r tablas n2 3 y 4 ).
(De lo  a n te rio r men te expuesto podemos deducir que se tra ta  de una -  
m uestra  adu lte  y que los sujetos estén muy agrupados en tor no a la media, 
lo que s ig n ific a  un grupo homogéneo teniendo en cuenta la edad se r e f le r e .
2. 2. 2. -  S E X O
Teniendo en cuenta el sexo, la  m uestra  que hemos u tiliza d o  esté com­
puesta por m ujeres y hom bres, que se d is trfbuyen  segûn nos Ind ica la ta­
b la  n9 5 y el g ré fic o  n9 4 de la fo rm a sigulente;
-  21 3 m ujeres
-  91 hombres
De é llo  podemos deducir que la  m uestra  contiene suf Ici ent es e lem en- 
tos, es d e c ir , nûmero de sujetos de cada sexo. E sto , Incluso, nos puede 
p er ml t ir  consider ar la  m uestra u tillz a d a  compuesta por dos subm uestras, 
lo que nos p e rm it iré  poder es tu d iar si ex is te  d ife ren c la  s ig n ific a tiv a  en “ 
las v a ria b le s  estudiadas que puedan ser debldas al sexo.
2. 2. 3. -  N IV E L  E D U C A T IV O
En lo que se re f le r e  al n ive l educative  de la muestra u tillza d a , nos 
encontramos que al es ta r constitu lda por los alumnos de p rim er y segundo 
curso  de la  E scu ela  U n iver s ita r ia  de F o r maclûn del P ro fesor ado de E . G . B  
de O rense, se corresponde al n ive l educative  u n lv è rs lta r lo  en su p rim e r c [ 
cio .
Avanzando un paso mès y especificando  dentro  del n ivel u n lv è rs lta r lo  
en el que se encuentran , tenemos que los sujetos de la muestra estaban = 
re a llza n d o  en los momentos de ap llcac lôn  de las phuebas, ya d es c rip tas , -  
los corsos s l^ ie n te s ;
__________________________ 4 0 _________________________
1. -  Cuando se re a llz ô  la p rim era  ap llcac lôn , mayo de 1. 975, 
una p a rle  de los sujetos de la m uestra , los pertenec len tes  al p rim er curso  
tenîan éste pr acticam ente term inado; los res tan tes , p er teneci entes al se­
gundo curso , tenîan dos cursos re a liz e d  os.
I I .  -  Cuando se re a llz ô  la segunda ap llcac lôn , enero  de I .  976 
los sujetos de la m uestra  estaban cursando segundo y te rc e r curso  resp ec  
tivam ente,
2. 2. 4 . -  M E D IO  D E  PR O C E D E N C IA
P or lo que re s p e c ta  al medio de pr ocedencia, la  m uestra u tillza d a  “  
présenta  una doble com poslclôn ru ra l y urbana, segûn el mayor o menor ■ 
nûmero de su jeros  p erten ec len tes  a cada uno de è llos  (ve r tab la  n9 6 y g r^  
f ico  n? 5).
De los 3 0 4  sujetos de là  m uestra p e r tenecen 264 al medio ru ra l  y 4 0  
al medio urbano.
A hora  b ien , ante la In te rp re la c iô n  de estos datos hemos de hacer las 
sigulentes c o n s id e red  ones:
1 9 . -  L a  di vl si ôn de la  p ob lad ôn  en ru ra l o urbana, la  hemos 
re a liz a d o  segûn su censo sea In fe r io r  o superior a 1 0 . 0 0 0  habitantes re ^  
pectîvam ente.
29. -  L a  abscrIp c iôn  de cada sujeto a p o b lad ô n  ru ra l  o u rb a ­
na fué re a llz a d a  segûn el lugar de nedm iento que fig u ra  en los exp edi entes 
adminl s tra ti vos del C e n tro .
3 9 . -  De los 264 sujetos perteneclentes  a la p ob ladôn  r u ra l ,  
un considerab le  nûm ero de él los estén Incluldos en este grupo por ser p ro  
cedent es sus padres de medios r  ur a ies , y llevan  viv iendo  toda o casi to - 
da su vida en medios urbanos. ^Como consecuencla de é llo  podemos deducir 
que en la actua lldad, por lo que se re f le re  a la  p ro v in c la  de O ren se, lo s -  
alumnos de la E scuela  U n iv e rs ita r la  de Fbrm aclôn  del P ro fesor ado de E .
G .G . p resentan una compos ic i ôn en cuanto a su procedencla de sels a cu^ 
tro  respectlvam ente r u r a l  y urbana.
4 9 . -  E s ta  com poslclôn présenta  la venta ja  de que la m uestra  
a pesar de ser selecclonada por el método de m uestreo Inc identa l, podemos 
con s idérer la  re p re s e n ta tiv e  de la p ob lad ôn  cor respond lente a toda la p ro
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v inc ia  de O rense. Aspecio  que podemos ju s tif ic a r  haciendo re fe re n c ia  al 
hecho de que en una p ro v in c la  pobre , con una de las ren ias  per capita  mbs 
bajas de EspaRa, con pocas posib ilidades de promoclôn y estudio, la E s ­
cuela de Form aci&n del P ro fe s o r ado de E . G. B. es un centro  de atenciôn  
e in te rè s , sobre todo las clases socia les  baja y media.
2. 2. 5. 0 C L A S E  S O C IA L  
P a ra  t ra ta r  de d eterm lnar la c lase  social de los sujetos de la mues­
tra  hemos recogido  de sus expedientes académicos los datos re la tiv o s  a lo< 
estudios y p ro feslones de sus p ad res , re fe r  Idos al cabeza de fam illa .
Los estudios, a su vez, estén  subdivididos en las sigulentes catego­
rfas : (ver tabla n? 7 y g ré fic o  n9 6)
P  “ Estudios p rIm a rlo s  
M -  Estudios medios 
S -  Estudios s u p erlo res  
Las p ro fes lones, a su vez , estén subdivididas en las sigulentes c a -  
tegorfas: (ve r tablas n9 8 y g ré fic o  n9 7)
L  -  L ib é ra le s , Inc lu ido  personal docente no of le la l, técn i­
cos que e je rc e n  por cuenta propia y a rtis te s  
D -  D ire c to r  es y cuadros sup erlo res  de la A dm ln istrac lôn , 
de la docencla y de las Em presas.
G -  F u e rza s  Arm adas: G én éra les , Jefes, O fic ia le s  y A s lm l-  
lados.
S  “ F u e rz a s  Arm adas: S u bo fic ia les , C lases de tropa y P e r ­
sonal sin  graduaclôn.
M " N Ive les  medios de la A dm ln istrac ibn  y de las Em presas  
W -  O tros  trab a jad o res  de la A dm In lstrac iôn  y de las Em pre  
sas.
E  -  E m presar los: A g ric o le s , Industria les  y Comer cl al es 
J -  P erson as  no activas: Jubilados, amas de casa, etc.
A la v is ta  de la d is tr  ibuclôn de los re fe r  idos datos y teniendo en -  
cuenta que las mayor es frecuenc las  se nos presentan en N ive les  medios, 
O tros trabajos de la adm ln is lrac iôn  y empresas y em presarlos (ag ric o le s , 
Ind ustria les  y com erc la les) y d en tro  de estos por el aspecto socloeconôrrd 
co de la pr ovinci a son pequeRos pr o p ie tar los agrico les  o com erc la les  d e -
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aspecto fa m ilia r , podemos a firm a r que la m uestra u tillz a d a  perfen ece  a la 
clase (n iv e l) medio y bajo.
2. 2 -6 . -  R E G IO N  
Hacem os re fe re n c ia  a esta c a ra c te r fs t ic a  de la  m uestra  por c re e r  
que ex is ten  aspectos d ife re n c la le s  en é lla  de (ndole c u ltu ra l, especlalmen  
te lin g ü ls tica  y pol(tic_as (exa ltac lô n  de naclonalldades) y psico lég ica , es 
pecia lm ente, c a ra c te r  a fectivo , re f le x iv o , în tro v e rs ié n , cüya In flu e n c la -  
especffica  no podemos d e te rm ln a r, pero  que de alguna form a «podrîan mo­
d ifie  a r los resu ltad os  que s e rfan  de esper ar si estos fac to re s  no e je rc le  
sen In fluencI a alguna, y que ser fa n ece s a rlo  tenerlos p resen ts  a la hora du 
In te rp re ta r  o com parar los resu ltados con los obtenidos en o tras  m uestras  
re p re s e n ta tiv a s  de otros tipos de pob laclénes, en este  aspecto.
2. 2. 7. -  T A B L A S  Y  G R A F IC O S  
P re s e n t amos a con tinued  6n las d Is tr  Ibuclôn de las c a ra c te r fs t ic  as 
de la m uestra  en las tablas y g rà fico s  correspondientes
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DISTR IBUCION DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS SEGUN EDAD Y SEXO
D atos re fe r  entes a : L a  m uestra u tillza d a  
T A B L A  n2 1
Edad fm 'h
16 0 0 0
17 8 4 12
1 8 34 18 53
19 63 16 79
2 0 46 18 64
21 30 19 49
22 19 1 1 30
23 7 4 11
24 2 1 3
25 1 0 1
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 1 0 1
31 0 0 0
32 1 0 1
33 1 0 1
34 0 0 0
■21 -  213 Z  = 91 Z  -  304
X  -  Edades
f “ frecuen c las  m ujeres  m
f. ? frecuen c las  hombres 
f -  frecuen c las  totales
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REPRESENTACION GRAF ICA POLIGONO DE FRECUENCIAE.
Datos re fe re n te s  a: las frecuen c las  absolutas de la  m uestra u tillza d a
Obtenidos: en mayo de I. 975
E sca las :
-ab s c lsa s
-o rden ad a
edad
frecuenc las
G R A F  I CO n° 1
80 -f
75 -
70 -
65 -•
60 -
55 -
50 -
45 - 
40
35 *
30 *
25 -■
20  ••
16 17 18 19 20 21 22 23 34 25 25 27 30 31 32 33 34 35
/i5
R E P R E S E N T A C IO N  G R A F IC A P O L IG O N O  DE FR EC U E N C 1A S
Datos re fe re n le s  ;  a las frecuen c las  absolutas de las m ujeres de la
mues(ra  u llliz a d a
Obtenidos : en mayo de I .  975
E scalas; -
-  absclsas =  edad
-  ordenada =  frecu en c la
G R A F  IC O n° 2
65 -
60 -
55 -
50 -
45 -
40 -
35 *
30 *
25 *
20 -
15 -
10 *
5 -
% I \ t t • 1 I f 1 1-9^ 1 '  1 1 * -  ; — ; ; | ; I
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 5 2 7 2 8 2 9 3 0  31 32 33 34 35
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REPRESENTACION GRAFICA POLIGONO DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s  ; a las frecuencias  absolutas de los hombres de la 
m uestra u tillza d a  
Obtenidos en ; mayo de 1. 975 
E scalas  ;
-  abscisas = edad
-  ordenada = frecuen c ias
G R A F IC O  n9 3
19
10
17
16
15
14
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
0
17 10 19 20 21 24 25 2622 2316
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C A L C U L O  D E  L A  M E D IA  Y  D E  L A  D E S V IA C IO N  T IR  ICA
Datos re fe re n le s  ; a las  
zada
O btenidos : en mayo de 1
frecuen c ias  absolûtes 
. 975
T A B L A  n9 2
totales de la m uestra u t l l l -
X f X f X 2X fx"
1 7 12 2 0 4 - 2 .  9 8. 41 lO O . 92
18 52 936 - 1 . 9 3. 61 187, 72
19 79 1501 -0 .  9 0. 81 63. 99
20 64 1 200 0. 1 0. 01 0. 64
21 49 10 29 1. 1 1. 21 59. 29
22 30 660 2. 1 4 .41 132. 3
23 11 253 3. 1 9. 61 105. 71
24 3 72 4. 1 16. 81 50. 43
25 1 25 5. 1 26.01 26. 01
26 0 0 6. 1 37. 21 0
27 0 0 7. 1 50. 41 0
28 0 0 6. 1 65. 21 0
29 0 0 9. 1 82. 81 0
30 1 30 lo . 1 lo 2 . 01 102. ol
31 0 0 11.1 1 23. 21 0
32 1 32 12. 1 146.41 146.41
33 1 33 13. 1 171.61 171.61
Z  -3 0 4 5T -  6o55 ^  -  1 147. 1 2
X  -  In te rva lo s  
f -  frecuencias  
N  " nùmero de datos; N  -  E f  
X -  desviaclones con resp ecto  a la media 
X = media a ritm é tic a
r X f  6055X N 304
f  -  desviaclôn tfp ica
1 147. 12
304
19. 92 
1 .9 4
N  = 304
X  = 19. 9 
<T = 1. 9
__________________________ 48 _______________________
C A L C U L O  D E  L A  M E D IA  Y  DE L A  D E S V IA C IO N  T IP IC A
Datos r e f e r entesta las frecuencias  absolutas de las m ujeres de la mues- 
u tlllzad a  
Obtenidos; en mayo de 1. 975
T A B L A  ne 3
X f X f X 2X fx "
17 8 136 - 2 .  9 8. 41 67. 28
18 34 612 - 1 .9 3. 61 1 22. 74
19 63 1197 - 0 .  9 0 . 81 5 1 .0 3
20 46 920 0. 1 0 .01 0 .4 6
21 30 630 1.1 1. 21 36. 3
22 19 418 2. 1 4. 41 83. 79
23 7 161 3. 1 9. 61 67. 27
24 2 48 4. 1 16. 81 33. 62
25 1 25 5. 1 26.01 26.01
26 0 0 6 .  1 37. 21 0
27 0 0 7. 1 50. 41 0
28 0 0 8. 1 65. 61 0
29 0 0 9. 1 82. 81 0
30 1 30 1 0 .  1 102. 01 102.01
31 0 0 11. 1 123. 2 0
32 1 32 12. 1 146.41 146.41
33 1 33 13. 1 171.61 171.61
Z: = 213 ZTm 4242 51 ■= 900. 53
X  -  In terva los  
f  -  F re c u e n c ia s  
N  -  nùm ero de datos; N = E f  
X  -  desviaclones con respecto  a la media 
X "  m edia a ritm é tic a
4242
213
f  -  d esv iac lén  tfp ica
19. 9 
53 -  2 . 1
N  -  213
R » 1 9. 9
C A L C U L O  D E  L A  M E D IA  D E L A  D E S V IA C IO N  T IP IC A
Datos re fe re n te s : a las frecuencias  absolutas de los hombres de la mues­
tra  u tillza d a  
Obtenidos: en mayo de 1. 975
T A B L A  n? 4
X f X f X 2X fx "
17 4 68 - 2 .  9 8,41 33. 64
18 18 324 - 1 . 9 3. 61 65
19 16 304 - 0 .  9 0. 81 13
20 18 260 0 . 1 0 .01 0. 2
21 19 399 1.1 1. 21 23
22 11 242 2. 1 4 .41 48. 5
23 4 92 3. 1 9. 61 3 8 .4 4
24 1 24 4. 1 16. 81 16. 81
Z  - 9 1 Z -  1813 Z  -  238. 59
X  -  Inttervalos  
f -  frecu en c ias
N  -  nùm ero de datos; N  -  ^ f  N = 91
X -  desviaclones con respecto  a la media 
X  “ media arhfm étlca
X  -  —  ~  —  = 1 9 .9 2  X  = 1 9. 9N 91
= d esv îac l6n  tfp ica .\l - jg j .
V N  V 91"  V —f r —  ” \ /  "  1, 62 (T= 1. 6
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABLA DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s ;  a las frec u e n c ia s  absolutas y re la t iv e s  de la m uestra  
u tillza d a  segûn el sexo  
Obtenidos ; en mayo de 1. 975
T A B L A  ne 5
f P P
M ujeres 213 . 7 70. 1
Hombr es 91 . 3 29. 9
T ota les 304 1 100
f  -  frecuencias  absolutas  
N  -  nùmero de datos; N -  % f  
fp -  proporclones  
P  -  procentajes
N
. 100
N  “ 304
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REPRESENTACION GRAFICA CICLOGRAMA
Datos re fe re n te s  : a las frecuencias  absolutas y re la t iv a s  de la m uestra  
u tillz a d a , segûn el sexo  
Obtenidos ; en mayo de 1 .9 75
G R A F IC O  ne 4
M = 252. 2e
- -H  = 107. 8e
N
M
H
nùm ero de datos N  -  304
m u je res , grades que le corresponden a las frecuenc ias  de mu­
je re s
f .P  6 P  
N
360 G rados M -  2 5 2 .2e
hom bres, g rades que le corresponden  a las frecuencias  de hom­
bres
f .P  b P  
N
360 G rades H  -  107. 8e
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABLA DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s : a las frecuen c ias  absolutas y re la tiv e s  de la m uestra  
u tillza d a , segûn el lugar de procedencla
Obtenidos; en mayo de 1. 975
T A B L A  ne 6
R u ra l 264 , 87 8 6 . 8
U rbana 40 .1 3 13. 2
T O T A L E S 304 100
f = frecuencias  absolutas 
N “ nùmero de datos; N  -  %f 
p ■= proporclones
P
P  -  porcentajes
100
N -  304
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REPRESENTACION GRAFICA CICLOGRAMA
Datos re fe re n te s  ; a las frecuenc ias  absolutas y re la tiv a s  de la mues­
tra  u tillza d a , segOn el lugar (medio) de procedencla  
Obtenidos : en mayo de I .  975
G R A F IC O  n? 5
R -  3 2 1 .6 9
N  ■ nùmero de datos N  = 304
R -  r u r a l ,  grados que corresponden a las frecuencias  de poblacibn  
r u r a l
N
360 Grados R “ 3 2 1 .6 9
U  -  urbana, grados que corresponden a las frecuencias de poblacl6n  
urbana
f .  P  6  P
N
360 Grados U  = 3 8 .4 9
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABLA DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s ; a las frecu en c ias  absolutas y re la t iv a s  de la  m uestra  
u til lz a d a , segùn los estudios de sus padres  
Obtenidos: en mayo de 1. 975
T A B L A  n® 7
f P P
P r im a r ie s 195 . 64 64. 1
Medios 90 . 3 29. 6
S u p erio r es 19 .0 6 6 . 3
T O T A L E S 304 1 100
f *  frecuencias  absolutas  
N “ nùmero de datos; N  « 2 .f  
p “ proporclones ^
p  -  porcentajes
f
N
100
N  -  304
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REPRESENTACION GRAFICA CICLOGRAMA
Datos re fe re n te s  ; a las frecuencias  absolutas y re la t iv e s  de la m uestra  
u tillza d a , segùn los estudios de los padres  
O btenidos : en mayo de I .  975
G R A F IC O  n9 6
M
1 06 .59
22. 59
2319
• nùmero de datos N  = 304
' estudios p rim a rlo s ; grados que corresponden a las frecuencias  
de padres con estudios p rim a rlo s
f.P  6 P  
N
360 G rados P  = 2319
estudios medios; grados que corresponden a las frecuencias  de
padres con estudios medios
^ P 6 P
N 360 Grados M
106. 59
estudios sup erlo res ; grados que corresponden a las frecuencias  
de padres con estudios sup erlo res
f . P  6  P  
N
360 G rados 22. 59
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABLA DE FREC UENCIAS
Datos re fe re n te s : a las frecu en c ias  absolutas y re la t iv a s  de las p ro fe s îo -  
nes de los padres de la m uestra u tillza d a  
Obtenidos: en mayo de 1. 975
T A B L A  n9 8
f P P
L 27 .0 9 8 . 8
D 20 .0 7 6 . 6
G 3 .01 . 9
S 13 .0 4 4. 2
M ■ 50 .1 6 16. 5
W 58 .1 9 19. 1
E 113 . 37 37. 1
J 20 .0 7 6 . 8
T O T A L E S 304 1 100
f  “ frecuenc ias  absolutas  
N  = nCimer o de datos; N - ^ f  
p = proporclones
P
_f_
N
P  “  porcen ta jes 100
N
N  -  304
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REPRESENTACION GRAFICA CICLOGRAMA
Datos re fe re n te s  : a las frecuen c ias  absolutas y re la t iv a s  de las p ro fe -  
siones de los padres de la m uestra u tillza d a  
Obtenidos ; en mayo de 1. 975
G R A F IC O  n? 7
M =59. 22
133. 82
G = 3 .6 2
N  = nùm ero de datos N  = 304
G rados que corresponden  a las frecuencias  de cada una de las p ro fe -  
slones
f . P  6 P
N
360
G r ados L  = 3 1 .9 2  
D = 23. 72 
G = 3 .6 2  
S = 15 .42  
M = 59, 22 
W = 68. 72 
E  = 133. 82 
J = 23. 72
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C A P IT U L O  I I I
I I I .  -  iQ U E  E N T E N D E M O S  POR C A D A  UNA D E  U \ S  D IE Z  C A T E -  
G C R IA S  E N  QUE S E  H A N  D IV ID ID O  L O S  " IN T E R E S E S  P E R  
S O N A L E S "  ?.
3 . 1 . -  N ùm ero  de sujetos que se Iden tlflcan  con cada una de las  
d iez  ca teg ories  de In te reses
3. 1. 1. -  O rdenaclùn  de las d iez ca tegorfas  de In te re s e s  segùn 
el nùmero de sujetos que se Id e n tifîc a ro n  con cada = 
una de las d iez categorfas  de In te reses  segun el sexo  
3- 1. 2. -  E s tud io  de la s ig n îficac lôn  de las d ife re n c ia s  debldas  
al sexo
3. 2. -  iQ u é  entendemos por cada una de las d iez ca teg orfas  de 
In te re s e s  ?
3 . 3 . -  i  E x is te n  d ife re n c ias  en tre  los conceptos deducidos p ara  
cada ca leg o rfa  de in tereses  y el que fig u ra  en el apartado  
1 .4 . 1. 4 . D e scrip c iô n  y c a ra c te r fs tic a s  del Test de C a l l -  
fica c ib n  de P a la b ra s ?
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I I I .  -  iQ U E  E S  L O  Q U E E N T E N D E M O S  PO R C A D A  U N A  D E  L A S  
D IE Z  C A T E G O R IA S  E N  Q U E S E  H A N  D IV ID ID O  L O S  " IN T E ­
R E S E S  P E R S O N A L E S " ?
En el p resen te  capftu lo , m edlante el an a lis is  de las respuestas  da­
das al c u e s tlo n a rlo  con el que rea llzam o s  la encuesta en la m uestra  s e le c -  
clonada, tra ta rem o s  de dar resp uesta  a la p rim e ra  de las h ipotesis  que he 
mos form ulado en el p resente  tra b a jo , es d e c ir , ^Què es lo que entende­
mos por cada una de las d iez categorfas  en que se ban d iv id id o  los " In te ­
re s e s  p ers o n a te s "? .
E l ob jeto  por el cual he mos form ulado esta h ip otes is  se debe al h e -  
cho de que s i es tamos, en el p resen te  traba jo , som etlendo a un p roceso  ex 
perIm enta l el T es t de C a lIficac ib n  de P a la b ra s , nos p are c e  conveniente qu 
este p roceso  debe ab a rc ar a la total Idad del T est. P o r consigu iente, si » 
con el Test de C a llfic a c i& n  de P a la b ra s  p re tendem ose /a luar los " in te reses  
p erson ates", d iv id idos en d iez categorfas o tipos de in te re s e s , se nos plar 
tea la pregunta sigu iente; iq u è  entendemos por cada una de esas d iez cate  
gorfas  o tipos de In tereses  ?. P a r  a responder a esta pregunta tra tarem o s di> 
deducir a tra v è s  de las opiniones de los sujetos de la  m uestra , m an ifes ta - 
da en el c u es tlo n arlo , un concepto p ara  cada tipo de In te r es. Los concep­
tos asf deducidos los contrastarem os con los que recogem os en la funda- 
mentaclôn te b rlc a  de este traba jo , en el apartado  1 ,4 . 1 .4 . D e s c rip c i6 n  -  
y c a ra c te r fs t ic a s , r e f e r ido al Test de C a lific a c ib n  de P a la b ra s .
P a r a  cum plir este ob jetivo , despufes de cod ificadas les d iez ca te ­
gorfas de In te re s e s , en la encuesta que he mos ap llcado  a la  m uestra, se
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le fo rmulaban las s iguientes preguntas;
I ? . -  2 Con cuàl o cu&les de las d iez categ orfas  de In te ­
re s e s  seRaladas anter ior mente le  id en tificas?
2 2 , -  ^Qué |6nt lendes por cada uno de los In tereses con 
los que te bas ldentlflc_edo? .
En  el anà lls is  de las respuestas  dadas a las preguntas anter lo re s , 
nos vamos a f i ja r  en los sigu ientes aspectos:
A . -  R e feren tes  a la p r im e ra  pregunta:
12. -  Nùm ero de sujetos que se Iden tlflcan  con cada una 
de las d iez categorfas y de In te re s e s , d ife re n c lan  
do e n tre  m ujeres y hombres.
2 2 . -  O rdenacibn  de las d iez categorfas de In te re s e s , -  
segùn el nùm ero de sujetos que se Id e n tifîc a ro n  = 
con cada una de las diez categ orfas ,  ^d ife re n c i a n -  
do segùn el sexo entre  m ujeres y hom bres.
3 2 , -  E s tud io  de las d ife ren c las  de porcen ta jes  de muje
re s  y hom bres, para  tra ta r de v e r si ex is ten  d lfe r en 
ci as debldas al oexo,
B . -  R e feren tes  a la segunda pregunta.
1 2 , -  R ecogerem os de las défin ici ones dadas por los su 
je tos los conceptos, las expresiones que sean mrfs 
sigrtfica tivas  y que mejor c a ra c te r Iz a n  a cada t l -  
po de in te rês asf como la frecu e n c ia  con la que -  
aparecen . Con è llas  tratarem os de form u ler un = 
concepto^para cada categorfa  de in te reses .
Una vez que hallam os defin ido  cada una de las d iez ca teg orfas , -  
compar arem os estas défin i cl ones con las que recogemos en el ya c itado  -  
apartado 1 .4 . 1 .4 , p a ra  com probar si existen  d ife ren c las  o no.
3 . 1 . -  Nùm ero de sujetos que se identific_an con cada una de las " 
d iez categorfas  de in tereses.
P résentâm es seguidamerrte, en term ines de frecuen c ias  absolutas  
y re la t iv a s  (p o rcen ta jes ), e l-nùm ero  de sujetos que se han Iden tificado  con 
cada una de las d iez  categ orfas  en que se han d iv id ido  los In te re s e s , d ife -  
renclando  los datos re la t iv e s  a m ujeres y a hombres (ve r tab las n2 9 y lO )
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Como podemos o b s e rv e r, en las tab las 9 y 10, el numéro de sujetos 
que se id e n tifîc a ro n  con cada una de las d iez categorfas de in tereses  es irr 
g u la r, ya que ex is ten  d ife ren c las  notables en cuanto al nùmero de sujetos  
idëntificados con cada categorfa  dé in te re s e s . No obstante esta indetitifica  
ci6n  ir re g u la r  p are c e  p resen ter d e r ta  s im ilitu d  en las Id en tificac i ones de 
m ujeres y hom bres, pero  ^^presentan, rea lm en te , los sujetos de la  m uestra  
selecclonada el mismo orden de Iden tific a c i6 n  en funci&n del se x o ? .
3 . 1 . 1 . -  O rdenacibn  de las d iez categ orfas  de in tereses  segùn el 
nùmero de sujetbs que se Id en tifîca ro n  con cada una de las d iez categorfas  
de In tereses  y el sexo.
P a r a  d ar contestacibn a la pregunta form ulada an te rio r mente, p ro -  
cecedemos a continuacibn a ordenar los In te reses  segùn el nùmero de sujCj 
tos que se Id e n tifîc a ro n  con cada una de las d iez  categorfas de in tereses  ' 
y segùn el sexo (v e r tablas n9 11 y 12).
D e esta  ordenacibn  podemos deducir lo siguiente:
1 2 . -  S I la ordenacibn fuese igual, en el grupo de mJje- 
re s  y de hom bres, podremos a firm a r que el sexo* 
no e je rc e  In fluencia  alguna en la iden tificac ib n .
22. -  S i la  id e n tir ic ac ib n  no es igual, no podemos a f i r ­
mar,^ sin  mbs, que las varlac ion es  sean debidas“ 
al sexo, pues p a ra  poder sostener estas a firm ac io i 
tendremos que es tud iar si estas d ife re n c las  son 
s Ign ifica tîvas .
Como podemos o b server, en las talbas n2 1 1 y 12, la  ordenacibn  
de las Iden tificac io nes  présenta notables d ife re n c la s .
3 .1 .2  -  E s tud io  de la s ig n ificac ib n  de las diferenclas debldas al se>
Ante las d ife ren c las  en la ordenacibn de las iden tificaci ones y p ar; 
poder sostener la  a firm acibn  de que bstas se dehen al sexo, es p re c iso  es 
tud iar si las d ife re n c la s  observadas, expresadas en tèrm inos de p orcen ta ­
jes, son s igrificativas (ve r tablas n2 | 3 a 22 In c lu s ive ).
S i nos fijam os en los resu ltados  de estas tab las, podemos o bser­
ver que de las d iez categorfas en que se han d iv id ido  los In te reses , sbio 
présenta  una d ife re n c ia  s igrtfIcativa , al n ive l de confianza del 5% , en cin
CO de ê llo s , es d e c îr , en los in te reses  P o  (P o d e r), P I (P la c e r ) ,  A r (a r t is  
tico s), C (conocim iento) y R (re lig io s o s ).
Como conclusi&n de es tos resu ltad o s , podemos a firm a r que el sexo  
e je rc e  in fluenci a en la  identificacibn  en las cinco categorfas de in tereses  
mencionadas, y no e jerc_e  in fluenc ia  alguna en las cinco ca tegorfas  re s ta n  
tes.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABLA DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s : a las fre c u en c ias  absolutas de los sujetos que se identi 
fic a ro n  con cada una de las d iez categorfas  de in te reses  
segùn el sexa  
Obtenidos en: mayo de 1. 975
T A B L A  n2 9
. In te re s e s fm V
D 04 46 130
F 10 8 18
P o 23 22 45
P I 34 30 64
A c 103 34 137
A r 95 27 1 22
T 22 19 41
C 126 40 166
S 136 51 187
R 42 7 49
D ” in tereses  econ&micos
F  -  " de fama
Po “ " (k. poder
P I “ " 4% p lac e r
Ac -  " activ îd ad
A r -  " a rt is tic o s
T  -  " tëcnicos
C ” " de conocim ientos
S -  " socia les
R -  " re lig io s o s
f -  frecuen c ias  absolutas
fm -  frecuen c ias  absolutas de m ujeres
fh -  frecuen c ias  abosolutas de hom bres
ft -  frecuenc ias  absolutas to ta les
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABLA DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s : a las fre c u en c ias  re la t iv a s  (porcentajes) de los sujetos  
que se id e n tifîc a ro n  con cada una de las d iez categorfas  
de in te re s e s , segûn el sexo  
Obtenidos: en mayo de 1. 975
T A B L A  n5 10
In te reses P m ^ h ^ t
D 39. 4 50. 6 42. 8
F 4 .7 8. 0 5. 9
P o 10. 8 2 4 .2 14. 8
P I 16 33 21. 1
Ac 48. 4 3 7 .4 45. 1
A r 44. 6 29. 7 40, 1
T 10. 3 21 13. 5
C 59. 2 44 54. 6
S 63. 8 56 61. 5
R 19. 7 7. 7 16. 1
D -  In te reses  econômicos 
F  -  " de fama
P o -  " de poder
P I “  •' de p lacer
À c = " de BCtIvidad
A r  •* " a rtfs tic o s
T  = •' técnicos
C -  " dé conocim ientos
S = *' socia les
R  -  " re lig io s o s
P  *  F re c u e n c ia s  re la t iv a s , p orcen ta jes  
P m - F re c u e n c ia s  re la t iv e s  m ujeres  
P h  -  F re c u e n c ia s  re la t iv e s  hom bres  
P t -  F rencu enc Ias  re la t iv e s  to ta les
N X 100
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS TABI_A DE FRECUENCIAS
Datos re fe re n te s : a las frecuencias  abaolutas y re la t iv a s  .(per centajes) de 
las m ujeres del grupo norm ativo , segûn el nùmero que •  
se iden tificb  con cada una de las d iez categorfas de inte  
reses
Obtenidos: en m ayor de 1. 975
T A B L A  n? 11
N5 de orden In tereses fm P m
1 S 136 63. 8
2 C 126 59. 2
3 Ac 103 48, 4
4 A r 95 44. 6
5 D 84 39. 4
6 R 42 19. 7
7 P I 34 16
8 Po 23 10. 8
9 T 22 10. 3
10 F 10 4. 7
S  •= In te reses  socia les
C = " de conocimientos
Ac “ " de activ îdad
A r = " a rtfs tic o s
D -  " econbmicos
R = " re lig io so s
P I = " de p lacer
Po  = " de poder
T  ” " técnicos
F  -  " d e  fama
fm = frecuen c ias  absolutas m ujeres
P m - frecuen c ias  re la t iv e s  m ujeres , p orcen ta jes
N
X 100
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D alos re fe re n te s : a las fecuencîas ebsolutas y re la t iv e s  (porcenta jes) de 
de los hom bres del grupo norm ativo, segùn el nùmero  
que se id e n tific b  con cada una de las diez categorfas de 
in te reses;
O brenidos: en m ayor de I 975
T A B L A  n® 12
N® de brden In te reses 'h ^h
1 S 51 56
2 D 46 50. 6
3 C 40 44
A Ac 34 37. 4
5 P I 30 33
6 A r 27 29. 7
7 Po 22 24. 2
8 T 19 21
9 F 8 8. 8
10 R 7 7. 7
S  -  in te reses  socia les  
D -  "
C  -  •»
A c  “ "
P I -  M
A r  -  "
P o -  "
T  -  "
F  -  "
R -  "
econbmicos 
de conocim iento  
de activ îdad  
de p lacer  
artfs tic o s  
de poder 
técnicos  
de fama 
re lig io s o s  
fh -  frecuen c ias  abeolutas hom bres  
P h -fr e c u e n c ia s  re la t iv a s  hom bres, p orcen ta jes
N
X 100
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Signfîcacibn de la diferencia de _ , .I D -  Intereses economicos
porcen ta jes
T A B L A  n® 13 
M U J E R E S  H O M B R E S
-------------  S „ .
ft»
p -  3 9 .4  % p. 50. 6
q -  6 0 .6  % q -  4 9 .4
" o ' H m - H h " ’ 
N . C. -  I %
35^ 4 5. 24^ -  6. 22
P _  -  Pt I 3. 35 -  5. 24 I
R . C .  -■   ' " V . î z " ' '
Como la  R . C . , 1 .8 , es mener que 1 .9 6  la d ife re n c ia  no ès s igrificativa
s ^  -  e r r o r  tfp ico  del p orcen la je
m “ m ujeres
h -  hom bres
p -  porcen ta jes  de aparîcibh del in te rês 
q -  1 -  p
N  -  nùm ero de datos
H^ “ hi pbtesis  nula
N . C . -  n ive l de confianza
S|^ “ e r r o r  tfp ico de la d ife ren c ia  e n tre  dos porcen ta jes  no c o rre lac io n a -
les
R . C . -  a ra zo n  c r f t ic a
Significacibn de la diferencia _  . .F = intereses de fama
de porcenta jes
T A B L A  n° 14 
M U JE R E S  H O M B R E S
"%m
2. 97
p = 6. 1 % p -  8. 0 %
m n
-  93. 9% q^ -  91. 2%
" o  -  ' » h - °
N . C . -  1 %
' d  ■* ' \ h  ■ V '
R .C . .
®D
97^ “ 3. 39
Como la R . C . 0, 8 , es menor que 1. 96 la  d ife re n c ia  no es s igrtflcativa
■= e r r o r  tfpico del porcen ta je
m r  m u jeres
h -  hom bres
p « par centaje  de ap aric ib n  del In te rés
q -  1 -  p
N  « nùmero de datos 
H ^ -  h ipbtes is  nula
N . C . -  n ive l de confianza
S|^ “  e r r o r  tfp ico  de la d ife re n c ia  e n tre  dos porcentajes no c o rre la c io n a -  
dos.
R . C . “  razb n  c rft ic a .
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Significacibn de la di fer en cl a de
porcentajes Po = intereses de poder
T A B L A  n° 15
■ \ f ¥
M U J E R E S
2 . 13
10. 8
N . C. -  I »
2 2 
%m *  %h
H O M B R E S
p ^ - 2 4 , 2  
"h  ■ ®
3^ 4 4 .5 ^  -  4 .9 8
R .C .  -  l ü ü L M  .  .I ' » . f .^ 4 , » l  ■ J. 
s _  4 .9 8
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Como la R . C . , 2. é9 , es mayor que 1. 96 la d ife re n c ia  es s ig n ific a tiv a
h
P
q
N
H o
N . C.
®D 
R . C.
e r r o r  tfp ico  del p o rce n ta je
m ujeres
hom bres
p o rcen ta je  de ap aric ib n  del In te rés  
1 -  p
nùm ero de datos 
h ipbtesis  nula
-  n ive l de confianza
e r r o r  tfp ico  de la  d ife re n c ia  en tre  dos porcen ta jes  no c o rre la c i ona- 
dos
= razb n  c r f t ic a .
  7 0
Signlficaci&n de la diferencia de
porcentajes
PI = intereses de placer
T A B L A  n9 J6 
M U JE R E S  N O M B R ES
2. 51
p -  16% 
q -  04%
N .C . -  1 %
%h
4. 93
■= 33% 
-  67%
' d  "V *  ’\h -V^
R .C .  -  1 ^ — .  - l l l z  a d  .
5. 53
^ 4 4 . 93^ -  5. 53
3 .0 7
Como la  R . C . , 3 .0 7 ,  es mayor que 1 .9 6  la d ife re n c ia  es s ign ifica tive
s ^  -  e r r o r  tîp lco  del porcentaje
m -  m u jeres
h ”  nom bres
p “  p o rc e n ta je  de ap arlc l6n  del In te rés
q -  1 -  p
N  ”  nCimero de datos
H  -  h ip ô tes is  nula  o
N .C .  *  n ive l de conflabza
s -  e r r o r  tfp ico  de la d ife re n c ia  e n tre  dos p orcen ta jes  no corre lac ion a - 
dos
R .C .  -  ra z b n  c rft ic a .
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Significaclon de la diferencia de
porcentajes
Ac -  intereses de acfividad
T A B L A  n? 1 7
%m 
p^ -  40 . 4 % 
q ■■ 51. 6 %
M U J E R E S
3 .4 2
N . C . -  1
. - V
N O M B R E S
p ^ - 3 7 . 4
q^ -  62. 6
ÇL -  5. 1 2
R .C . -
-  y  3 .4 2 ^  4 5. 12
U 0 . 4  -  37. 4 I 
6 .1 4
6. 14
1 .7 9
Como la R . C . ,  1 .7 9 , es menor que 1 .9 6  la d ife re n c ia  no es s ig n ifica tive
s ^  -  e r r o r  tfp ico  del porcen ta je
m -  m ujeres
h “ nombres
p -  p orcen ta jes  de ap aric ib n  del in te rës
q -  1 -  p
N -  nûmero de datos 
N^ -  nip&tesis nula
N . C .-  n ivel de conflanza
s ^  -  e r r o r  tfp ico de la d ife re n c ia  e n tre  dos porcenta jes  no co rre la c lo n a -  
dos
R .C ."  raz& n c r f t ic a
Significaclon de la diferencia de . . , .Ar -  intereses artisticos
porcentajes
T A B L A  n° 18 
M U J E R E S  N O M B R E S
i  -  A.  79
p ^  -  4 4 .6  % p^ 2 9 .7
-  55. 4 % q^ -  70. 3 %
N .C .  -  1 %
*- 79* -  S- »»
R . C .  . - b = p i .
Como la R . C . , 2 ,5 3 , es mayor que 1 .9 6  la d ife re n c ia  es s ig n ific a tiv a
-  e r r o r  tfp ico  del porcen ta je
m -  m ujeres
h “ nombres
p "  p o rcen ta je  de ap aric lb n  del In te rès
q -  1 -  p
N -  nûmero de edades  
N ^ -  n ipbtesis  nula
N . C . "  n ivel de c o n fia n t a
s ^  -  e r r o r  tfp ico  de la  d ife re n c ia  en tre  dos porcen ta jes  no corre lac iona*- 
dos
R . C . -  ra z 6 n  c r f t ic a
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Significaclon de la diferencia de
porcentajes
T -  intereses técnicos
T A B L A  n °  19
M U JE R E S
- 2 . 1
N O M B R E S
R ' .g
N.
4 . 27
p -  10. 33 %
-  89. 67 %
" o " = % m - = % h - °  
N . C . -  .1 %
P h - 2 ' %
q^ -  79%
4 s 1^ 4 4. 27^ -  7. 76%h -
P . C .  . l & L f b L .  l'O 33 -  2" I
7. 76
38
Como la R . C . , 1. 38, es menor que 1 .9 6  la d ife re n c ia  no es s ig n ific a tiv e
s ^  -  e r r o r  tfpico del porcen ta je
m -  m ujeres
h -  nombres
p -  porcen ta je  de ap aric ib n  del in te ré s
q -  1 -  p
N  “ nûmero de datos 
N ^  -  n ipétesis  nula
N .C .  -  n ivel de conflanza
-  e r r o r  tfp ico  de la d ife re n c ia  e n tre  dos p orcen ta jes  no co rre la c io n a - 
dos
R .C .  -  raz& n c r f t ic a
______________________________  7 4 ______________________________________
S îqnificac i& n  de la d ife re n c ia  de , .C -  in tereses de conocim iento
porcentajes
T A B L A  n? 20 
M U J E R E S  N O M B R ES
p ^  -  5 9 .2  % p^ -  44 %
-  40. 0 % q^ -  56 %
N .C .  -  I %
2^ -  6. 37
R .C .  -  , [ ^ ^ ^ 4 , 2 . 3 9
Sq  6 .3 7
C o m o la R .C .  , 2 .3 9 ,  es mayor que 1 .9 6 , la  d ife re n c ia  es s ig n ific a tiv e
s ^  -  e r r o r  tfp ico  del p o rcen ta je
m -  m ujeres
h -  nombres
p ” p orcen ta je  de aparici& n  del in te rés
q -  1 -  p
N “ nûmero de datos 
N^ " n ipétesis  nuia
N .C .  -  n ivel de conflanza
s ^  -  e r r o r  tfp ico  de la d ife re n c ia  e n tre  dos porcentajes no corre lac ion a -  
dos
R .C ."  ra zé n  c r f t ic a
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Significaciôn de la diferencia de
porcentajes
S -  intereses sociales
M U JE R E S
n)
-  48
q -  36 . 1
m
N . C . -  1 %
T A B L A  n? 21
N O M B R ES
q -  49. 6
p ^ - 5 6
q p - M
' d  -V'\m * ■ *9
R .C .  .  i ^ E L Ü ü L .  I « . 9 - . 5 6 | _ 0 ^ 2
C o m o la R .C . ,  0 .1 2 ,  es menor que 1 .9 6 , la  d ife re n c ia  no es s ig n ific a tiv a
s ^  -  e r r o r  tfpico del p orcen ta je
m -  m ujeres
h -  nombres
p -  p orcen ta je  de aparic ib n  del in te rés
q - 1 - p
N  -  nûmero de datos
N ^ -  n ipétes is  nula
N . C . "  n ive l de conflanza
s ^  "  e r r o r  tfpico de la d ife re n c ia  e n tre  dos porcen ta jes  no corre la c io n a -  
dos.
R .C .  "  ra z é n  c rft ic a
significaciôn de la diferencia de „  , . . .R -  intereses religiosos
porcentajes
’%m
T A B L A  n? 22 
M U JE R E S  N O M B R E S
-  2 . 0- \r ¥
p - 20 % P. -  7. 7 %m h
^ m ”
80 % q^ -  92. 3 %
^ o -
N .C . -  1 %
74^ 4 2. 8^ -  3. 92
Como la R . C . , 3 .1 4 , es mayor que 1 .9 6 , la  d ife re n c ia  es s ig n ific a tiv e
s ^  “ e r r o r  tfp ico  del porcen ta je
m -  m ujeres
h -  M on tres
p -  p orcen ta je  de a p aric iô n  del in te rés
q -  1 -  p
N -  nûmero de datos 
N q -  h ipôtesis  nula
N . C . "  n ivel de conflanza
-  e r r o r  tfp ico  de la d ife re n c ia  e n tre  dos porcen ta jes  no c o rre la c lo n a -  
dos
R .C .  "  razô n  c r f t ic a
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3. 2. -  iQ u e  enlendemos por cada un a de las d iez categories  de in ter &
P a ra  d ar respuesta  a esta pregunta , como ya Memos indicado, reco  
gemos de las  d ifin ic iones  dadas por I os sujetos las expresiones, conceptos 
y fra s e s  mas s ign ific a tiv a s  y que mejor c a ra c te r ic e n  a cada tipos de in te re  
ses, asf como la  ordenaci&n segùn la fre c u e n c ia  con que aparecen cada un a 
Con el I as tra ta rem o s  de form uler un concept o para  cada categorfa  de in te ­
re s e s .
P résen tâm es  a continuaciôn p a ra  cada tipo de In te rés  la  ordenaclén  
de las expresio nes  y firasesm as s ig n ific a tiv e s , segùn su frecuen c ia  y d i-  
ferenc land o  segùn el sexo por e x is t ir  d ife re n c la s  s ig iiflca tlvas  ya puestas  
de m an ifîes to  en algunas categorfas de In te reses  ( ve r tablas n® 23 a 32 In 
e lus ive )
Una vez que Memos recogido  y ordenado las expresiones, las frases  
que c o n s id e ramos més si g rificativas , recogem os a c o n tin u e d 6n los concep­
tos deducldos p a ra  catb tipo de in te ré s  como resp uesta  a la pregunta de -  
iq u ^  es lo que entendemos por cada una de las d iez categorfas de In te re ­
ses?:
-  EC O N O M IC O S: " In te ré s  por la  adquis ic i6n , posesién y dis
fru te  de bi enes m ater la ie s"
-  PA M A  : " in te ré s  por s o b re s a lir , destacar a través
del reconocim iento  y p e rmanencla Ideal de -  
las demas personas"
-  P O D E R  : " In te ré s  por la au to rldad , poder y e je rc ic io
del mando sob re  los demés"
-  P L A C E R  : " In te rés  por lo g ra r la sensaclén agradable
y de b ien e s ta r que produce el e je rc ic io  de -  
las incllnaclones^• de las necesidades p ara  sU 
Satls facc lôn .
-  A C T IV ID A D  : " in te ré s  de la accibn en s f"
-  A R T IS T IC O S ; " in te ré s  por la  c re a c lé n  y la comtemplaclén
de la b e lle z a "
-  T E C N IC O S  : " in te ré s  por la ap licac I6n  de conoclmlentos
en la  produccibn  de objetos mater la ie s"
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-  C O N O C IM IE N T O S ; " in te ré s  por la posesién y u tiliz a c  i&n
de conoci mi entos".
-  S O C IA L E S  : " in te ré s  por re la c ié n  con los demas"
-  R E L IG IO S O S ; " in te ré s  por la  re la c ié n  con D ios como gufa
de la  conducts y senti do de la  v ida".
3 . 3 . -  iE x is te n  d ife re n c las  en tre  los conceptos deducldos p ara  cada  
c a teg o rfa , tipo de In ter es es y los que figu ran  en el apartado  1 .4 . 1 .4 . -  t l -  
tulado "D e s c rip c lé n  y c a ra c te r fs t ic a s  del T es t de C a llf ic a c lé n  de P a la b ra s
D educ ldos  los concept os, es d e c ir , lo que entendemos por cada una d 
las d iez ca teg orfas  de In te re s e s , podemos fo rm u ler la  sigu lente pregunta: 
je x is te n  d ife re n c la s  en tre  los conceptos deducldos y los que fig u ran  en el 
apartado 1.4 .  1. 4. , en la descripclén  y car a c te rfs tic a s  del T est de C a l l f l -  
cacién de P a la b ra s ?  S in  p re te n d e r, p ara  é llo , r e a l lz a r  una ané lls is  exhaui 
tivo  en una ré p id a  com paraclén  e n tre  ambos conceptos podemos fo rm u ler -  
las sigu ientes deduceiones;
I 9. -  Ûué en genera l el sentido, el s ign ificado  de arrfcos con 
ceptos, el deducido y el o r ig in a r lo , p ara  cada tipo dt 
In te reses  es s im ila r .
2 5 . -  Que las d ivergen cies  que podamos enco ntla r, més que 
d ife re n c las  creem os que son form ulaciones que difie*- 
re n  solam ente en un mayor grado de d escrip c ion es , -  
asf: En los In te re s e s  econémicos, al concept o o r ig i -  
n a rio  de "posesién" nosotros aéadimos los term ines  
deducldos de "adqu ls ic lén" y d is fru te " ; re fle jan d o  con 
é llo  los trè s  momentos, pesos de la diném ica econérrd 
ca o m a te ria l.
E s ta s  d ivergen cies  se super an si In terprétâm es el “ 
térm ino  "posesién'* en sentido am pllo con lo que englo  
b ar fa los o tros  dos térm inos.
E n  los in te reses  de fam e, los térm inos deducldos de 
" s o b re s a lir " , "d es tacar" y "s e r conocido", los pod^ 
mos entender como una d es c rip c lé n  exp lic a tiv e  de la 
exp re s ié n  o r Ig in e r la  "a firm a c lé n  de la p rop ia  p e rs o -
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nalidacJ". F s in »  H ivprgeticiny, tnmbien se subsannrfntt 
por la in le rp re la c i& n  nmplia de la Oltima expresion.
No obstante, el concept o que tiemos deducido lione una 
dim ensiôn tem poral mas corla que el concepto o rig in ^  
r lo  el que no hacer aquella ningCin tipo de re fe re n d a  ; 
térm ino "perm anencia".
En  los in te reses  de poder, creem os que con los térrm  
nos deducldos aumentamos el campo s ign ific a tiv o  sobr 
el concepto o r ig in a r lo , al no c irc u n s C rib ir  este tipo 
de in ter es al h echo en sf de ej er cl ter el mando y ex­
tender lo al "p la c e r"  que puode p ro du cir su e je rc ic io .
En los in te reses  de p la c e r, los térm inos deducldos -  
de "b ie n e s ta r"  y " fe llc id a d "  los podemos entender co 
mo una d escrip c i6n  e x p lic a tiv e , el resu ltad o  Ibg ico- 
del térm ino " s a t is fa c e r". E stas  d ive rg en c ies , tambi^r 
so subaanarfati por la Jnterp retac ibn  am plia del térrm  
no " s a tis fa c e r" .
En  los in te reses  de Bctiviç|ad, en co n tramos quo ambos 
form ulaciones son totolm ente s im ila r es.
En  los in te reses  do a rte , creem os que con los té rm i­
nos dedücidps "c re ac ié n "  y "contem placi6n" aumentja 
mos el campo s ig n ific a tiv o  de este tipo de In te ré s , re  
ducido o rig in o r lamente sbio al te rro n o  de la "c reac ib r ' 
E n los in tereses  técnicos, es en donde nos en co n tra - 
mos con dos form ulaciones que poseen mayor grado  
de d ive rgen cia , pues m ientras  nosotros deducimos -  
un concepto que hace fe fe re n c ia  en una activ idad  e s -  
pecfflco , o r ig in a r i amente s ig n ific a  produccibn m ate­
r ia l  de los objetos.
T e l vez podrfamos encontrar la vfa de superacibn  de esta  
d ivergen cia  si in terpretam os que arrbos conceptos se 
complement an, pues m ientras el concepto que deduci­
mos hace re fe r e n d a  a la fase especffica  de activ idad , 
el concepto o r ig in a r lo  hace r e fe r e n d a  al producto de 
esa activ idad .
  00 — --------------------------------------------------------
En los In tereses  de conocim iento, torrblén creem os “ 
que con los térm inos deducldos aumentomos el campo 
s ig n ific a tiv o  de éste tipo de in te re s e s , sobre el con­
cepto o r ig in a r lo  al no lim ite r lo s6 lo  a la  "posesién"  
sino ex tenderlo  Iambi en a la "u tillz a c l 6n" de conoci- 
m ientos. D iverg enc ies  que tarrtoién superarfam os m e- 
diante la In te rp re ta c lé n  amplla del térm ino  "posesién  
En los In tereses  socia les , con la In troduccién  del t ^  
mino deducido "cooper acién" m atizam os, e s p e c lfic a -  
mos como debe ser la " re la c ié n "  con los demés.
En  los In tereses  re lig io s o s , tamblén aquT m atizam os, 
especificam os como debe ser la  " re la c ié n  con D Io s" , 
y se sobreentlende que este tipo de re la c ié n  debe ser 
dentro  del "sentido c ris tla n o " .
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IN T E R E S E S  EC O N O M IC O S
T A B L A  n9 23
MUJERES;
-  P osesién  de bienes
-  A d q u ir ir  lo que se desea
-  D is fru la r  de la  vida
-  V id a  acornodada
-  B ien es ta r
-  V iv ir  b ien
-  S a tls fa c c ié n  de necesidades
-  N ecesario  p ara  v iv ir
-  F a c ilid a d  de la vida
-  O tra s
N O M B R E S ;
-  P osésiéh  de bienes
-  V id a  acorn odada
-  A d qu is ic i6n  de bienes
-  P a s a rs e lo  bien
-  Poder
-  S eg uridad
-  B ie n e s ta r
-  Comodidad
-  O tras
De estas expresiones podemos deducir el concepto siguiente para  los inte  
re s e s  econémicos: " in te ré s  por la adquisicién, posesién y d is fru te  de bienc ; 
m ateria l es"
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INTERESES DE FAMA
TABLA n° 24
MUJERES:
-  Deseo de s o b re s a lir  
T S e r  popular
-  S e r conocida
-  S e r Im portante
-  S e r superio r
-  S er reco rd ad a
-  O tras
N O M B R E S :
-  S o b re s a lir  s o b re  lo  demés
-  S e r Im portante
-  S e r  conocido
-  S e r superio r
r  R e la c lo n ars e  con muchas personas
-  O tras
De estas expresiones podemos deducir el concepto siguiente p ara  los Inte  
re s e s  de frama ; " In te rés  por s d b re s a llr , d estacar a través del reconocim lw  
to y perm anencia ideal en las demés p ersonas".
MUJERES:
03
INTERESES DE RODIER
T A B L A  n9 25
-  A u to rid ad  sobre  los demés
-r P la c e r  de e je rc e r  el poder, el mando
-  O tras
N O M B R ES :
-  A u to rid ad  sob re  los demés
-  Suprem acfa  sobre los demas
-  P o der lo
-  P u e rza
-  O tras
De estas expresiones podemos deducir el concepto sigu iente p ara  los in te ­
reses  de poder: " in te rés  por la au toridad , poder y e je rc ic io  del mando so 
b re  los demés"
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IN T E R E S E S  D E  P L A C E R
T A B L A  n® 26
M U JE R E S ;
-  D is fru la r  de los sentidos  
*- D is fru la r  de la v ida
-  Sens acién de b ien estar y fe lic id ad
-  P e s a rlo  bien
-  O tras
N O M B R E S :
-  Goce que produce la sa tls facc ién  de las necesidades
-  D is fru la r  de las inc llnac iones n atu ra ies
-  D is fru la r  de la  v ida
-  S ituac ién  agradab le  de fe lic id a d
-  D is fru la r  de todo lo que te apetece
-  Desahogo, goce sensual
-  Todo lo que produce sensaclén agradab le
-  O tras
De estas expresiones podemos deducir el concepto sigu iente p ara  los In te ­
re s e s  de p lacer; " in te rés  por la sensaclén agradable y de b ien estar que 
produce el e je rc ic io  de las Inc lln ac io nes , de las necesidades p ara  su s a tl£  
facc lén  "
INTERESES DE ACTIVIDAD 
TABLA n9 27
MUJERES;
-  Necesidad de hacer al go 
*  Gusto en hacer algo
-  R e a llza c lô n  de t areas
-  O tra s
N O M B R E S :
-  N ecesidad  de movimiento
-  R e a llzac lô n  de t areas
-  F orm a de re a liz a rs e
-  A p llcac lô n  de conoclml entos
-  O tra s
D e estas expresiones podemos deducir el concepto sigulente p ara  los In te ­
re s e s  de activ idad; •' In te ré s  por la accl&n en s î" .
M U J E R E S :
N O M B R E S :
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IN T E R E S E S  A R T IS T IC O S
T A B L A  n° 28
-  F orm a  de re a llz a c  I6n
-  C reac lô n  de algo bel lo
-  P la c e r  de contem pler lo b e llo
-  Goce e s té tlco
-  A d m irac ib n  de la p erfecc lén
-  L ib e ra c iô n  del e s p fritu
-  O tra s
-  F orm a de r e a l iz e d 6n
-  C re a c lé n
-  Expr es l6n  de v ivenclas
-  Contem placibn de la  b e lle za
-  O tra s .
D e  estas  expresiones  podemos deducir el concepto sigu lente p ara  los Inte­
re s e s  a rtfs llc o s :! ' In te ré s  por la c reac ib n  y contem pIacI6n de la b e lleza".
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INT ERESES TECNICOS
T A B L A  n® 29
M U JE R E S ;
-  E s p e c ia liza c iô n  en la re a liz a c iô n  de una activ idad
-  Nuevas aportaciones p ara  el d és a rro i lo socia l
-  Ayudas al hombre en sus asp ir aciones
-  O tra s
N O M B R ES ;
-  A p llc a c lô n  de conocHilentos a la  re a lld ad
-  M edio, fac to r de d és a rro i lo
-  R e a llza c lô n , m atizaclôn del Ingenio
-  O tra s
De estas expresiones podemos deducir el concepto sigulente para los Inte­
reses técrfcos : "Interés por la apllcaclôn de conocimiento en la producclôn 
de objetos material es".
    06  -----------------------------------------
IN T E R E S E S  D E C O N O C IM IE N T O
T A B L A  n® 30
M U JE R E S :
-  A fàn de saber
-  Inquietud c u ltu ra l
-  Form eclôn  personal
-  B agaje  n e c e s a rio  p ara  defender se en la socledad
-  O tras
N O M B R E S : ^
-  A nsla  de saber
-  Med los p a ra  conseguir el Ideal personal
-  Element os necedar los p ara  la vida
-  O tras
D e estas expresiones podemos deducir el concepto sigulente p ara  los In te ­
re s e s  de conocim iento: " In te ré s  per la  posesl&n y u tillza c l bn de conocimlen 
lo s " .
INTERESES SOCIAI_ES 
T A B L A  n® 31
MUJERES:
-  N ecesidad de cent acte  con los demas 
r- C om unicarse con los demas
-  Ayuda a los demés
-  Preocupacibn  por los problèm es de la comunidad
-  S e rv i cio a la socledad
-  C o m p artir los problèm es con los demés
-  O tras
N O M B R ES :
-  C ontacte, com unicacl6n con los demas
-  A nsla  de amistad
-  Ayuda y en treg a  a los demés
-  E s te r con algulen
-  P reocupacl6n  por la socledad
-  O tras
De estas expresiones podemos deducir el concepto sigjlente para los Inte­
reses sociales: "Interés por la relacién con los demés".
M U JE R E S ;
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IN T E R E S E S  R E L IG IO S O S
T A B L A  n® 32
-  R e la c ié n  con Dios
-  C ree n c la  en algo superior
-  E s p e ra n za , desahogo, expansién
-  S en tido  de la vida
-  G ula  de la conducta
-  A n sla  de p erfecc lén
-  O tra s
N O M B R E S ;
-  R e la c ié n  con un ser super lor
-  Sentido  a la vida
-  C ree n c la  en algo superio r
-  A n sla  de p erfecc lén
-  O tras
De estas expresiones podemos deducir el concepto sigulente p ara  los Inte­
reses  re lig io s o s ;"  In te ré s  por la re la c ié n  con Dios como gula de la conckjc- 
ta y sentido de la v ida"
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I V . -  F IA B IL ID A D
L a  f ln a lld a d  p rim o rd ia l del p resente  tra b a jo  cons Is te  en poner de ma- 
n lfle s to  la  poslb llldad  de eva luar los In te re s e s , asf como la re a c c ib n  v a lo r*  
tiva  medi ante la técnica de c a llflc a c ib n  de p a la b ra s , p a ra  lo cual el D r ,  "  
G a re  ta  H oz c ré a  el T  est de C a llfic a c lé n  de P a la b ra s .
A h o ra  b ien , p a ra  que los datos obtenidos con este Instrument o de ev^  
luaclén  puedan usarse  con plenas g arbn tfas , deben s a tis fa ce r c le rta s  c_on- 
dlclones:
-  En  p rim er lug ar, el Instrum ente de evaluaclén  que se usa en 
una s itu a c ién  concreta  y con propésito  determ inado debe o fre c e r medidas -  
f ia b le s , de man e ra  que se obtengan los mismos resu ltados al v o lv e r a eva­
luar el re s g o  o aspecto, bajo  condiclones s lm lla re s  del Individuo u objeto  
en cuestlén .
-  En segundo lugar, el Instrum ente debe rea lm ente  eva luar el 
rasg o  que p retende e v a lu a r, en nuestro  caso les In tereses  y la re a c c lé n  -  
v a lo r a tlva .
-  En  tercet' lug ar, el Instrum ente de eva luaclén , debe poseer 
unas norm es o patrones estandar Izados con qui en com parer las puntuaclone; 
que el Ind iv iduo ha obrenido al r e a l lz a r  la prueba o u t il iz e r  ese Instrum en­
te .
Estos 1res re q u is ite s , flab ilid d d , v a lid e z  y tlp ific a c lé n  son Indispen­
sables p a ra  la u tillza c l én pr éctl ca y con g aran ties  de los Instrum entes de 
eva lu ac lén , re q u is ite s  que vgmos a es tu d ia r, por estas razo n es , r e f e r Idos 
al T es t de C a llfic a c lé n  de P a la b ra s .
N o obstante, debemos a c la ra r que œl r e a l lz a r  este estudio , no nos In
1er nsa tanlo el aspncto lecjrico; concepto, técnîcas de cada une de estos -  
requis! tos como el compor tami ento experim ental de estos requis! los en el 
Test de C a llf ic a c lé n  de P a la b ra s , par tien do de lo que nosotros entendemos 
por cada uno de é llo s  y u tillzand o  una o unas determ inadas técnicas.
En este capftu lo  vamos a r e a l lz a r  el estudio experim ental de la prlme^ 
r a de estas condiclones, es d e c Ir , de la fia b illd a d  del Test de C a llf ic  acIén  
de P a la b ra s . P a ra  é llo  comenzaremos poniendo de m anifîesto que entende­
mos por f la b ilid a d , asf como la d escrip c lén  de las técnicas que vamos a ut_[ 
l lz a r ,  p a ra  luego obtener los correspondîentes  coefic len tes de fiab illd a d  e 
In te rp r e ta r lo s .
Como una de las v a ria b le s  a tener present e es el sexo, tra tarem os de 
contro l ar su In fluencla  a través del estudio s ign ificativo  de las d ife ren c las  <)ue 
encontr amos en las d ife re n c las  de los coefic len tes  de fiab illd ad . Con é llo  -  
tratarem os de poner de m anifîesto  si la  In fluen c la  del sexo es re a l o por el 
c o n tra rio  se tra ta  de unas va rlac lo n es  casual es, debldas al pur o a z a r .
4. I . -  Que entendemos por fiab illd a d
D e acuerdo con las Id e a s  expuestas an terlo rm en le  para  la re a llza c lô n  
del p résente  tra b a jo  entendemos por fia b illd a d , la propiedad que llene un -  
test de dar resu ltados s im ila res  en todas las ocasiones que se aplique a un 
sujeto en Idénticas condiclones, es d e c ir , la exactitud  con que el Instrumen  
to de medida (eva luaclén ) mide lo que d ice m edir.
Como sabemos los tests son Instrum entes de medida im perfectos, es 
d e c ir , suelen dar resu ltados dl feront es en d ife ren tes  ocasiones, por é llo  
es n ecesario  et conocim iento de su fia b illd a d , ya que como d ice M ariano  -  
Y e la  "si se desconoce la fiab illdad  de un test sabremos que su medida no es 
p ré c is a , pero  no sabremos la magnitud de la Im prec is ién . Si conocemos la 
fiab llld a d  de un tes t, sabremos no sélo  que es im precise sino en que medida 
lo es y hasta que punto podemos fiarno s  de sus re s u lta d o s "*. Se hace por -  
tanlo necesario  c a lcu le r la fiab illd ad  del Test de C a llfic a c lé n  de P a la b ra s ,  
p a ra  conocer el e r r o r  cometido y poder estlm ar la puntuacién ve rd a d e ra  -
1 . -  Y e la  G ra n izo , M. : Apuntes de psi come tr i a y e s ta d fs tic a . 5? ed. c Ic losU  
la d a , M ad rid , U n ive rs id ad  Com plutense, c t r so 1. 9 6 4 /7 5 , pég. 300
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de un sujeto, que no es la que obtuvo en la prueba.
4.2.- Técnicas utilizadas
De las técnicas ex istent es p ara  ca lcu la r el coefic ien te  de f la b ilid a d , 
podemos c o n s id e ra r como més comunes; la técnica de las m itades, del le s t-  
re te s t, de las form as p a ra le la s , de la  I nt e r cor r  el aci 6n de elem entos. Noso  
tros  elegim os p ara  la  re a llz a c lô n  del p résente  traba jo  las técnicas de las  
mitades y la del te s t - re te s t .
4 . 2. I . -  L a  técn ica de las m itades équivalentes
C onsiste  esta  técn ica  en d lv ld lr  el test en dos mitades équ iva len tes , 
y se bal la c o rre la c lô n  en tre  arrbas m itades. E l coefic ien te  asf obtenido s e r' i 
la  fla b ilid a d  de un test con la m itad de los elementos que el test o r ig in a l, 
llamado tamblen fla b ilid a d  m itad . S e  s up one que los dos test m itades son ■ 
p a ra le lo s , y una vez conocido la  fla b ilid a d  m itad, se pue de d eterm iner la 
flabilidad del test com plete m ediante la ecuaclôn de S p earm an -B ro w n , que 
es:
2r
.1 I
II
11 14 r
en la cual;
r ^ i  -  coe fic ien te  de flab ilid a d  del test entero
r   ^ "  coe fic ien te  de flab ilidad  de la m itad del test h a -
2 II Made experim ent aiment e
P a r a  poder u t i l lz a r  esta técn ica  es necesario  conocer en cada caso *  
las puntuaclones de cada su je to  en cada uno de los Items del test. Con este , 
se d lv ld lré  el test en dos m itades que pueden ser tomado por una p arte  los 
Items p ares  y por o tra  los Im pares , con lo cual de cada sujeto  poseer emos 
dos s e rie s  de puntuaclones. O tra s  veces se hacen d iv is lones d is tin tas  pa­
r a  obtener las dos m itades, lo  cual puede hacer se con tal de asegu rar la  -  
equ lva lenc la  e n tre  dos m ltade^.
E l p roced im lento  a segu lr es el s igulente:
1 9 , -  S e  ap lica  e l testy  p ara  cada sujeto se obtiene la puntua-
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ci6n  total en cada una de las mi lades.
221 -  Se ca lcu la  el co e fic ien le  de c o r r r  lacl6n  de P earso n  en­
tre  ambas s e rie s  de puntuaciones.
32. — M ediante la fôrm ula de pred icc iôn  de Spearm an -  B row n , 
se ca lcu la  la fiab ilid a d  del test en tero .
4. 2. 2. -  L a  técnlca del le s l- r e te s l
Consiste esté técnlca en ap lic a r el mismo test en dos ocasiones distijn  
tas al mismo grupo de sujetos y c a lcu le r poster iormente la c o rre la c ib n  exiis 
tente en tre  los resu ltados de di chasapi icaci 6ni? E l coefic i ente de c o r r e la -  
ci6n  asf obtenido se considéra, sin mâs, el coefic ien te  de fiab ilid a d  de la  
prueba. E s te  coefici ente de fia b ilid a d  io es, p ri mordi al mente, de estab iU  
dad.
Las  p rin c ip a le s  objecciones que se pueden hacer a esta técnlca: e fe£  
tos de m em oria, de la p ré c tic a  y o tros  efectos de la tra n s fe re n c ia  que con 
d ic io narfan  los resu ltad os , creem os poder subsanarlos como dice G a r r e t -  
"S i el in te rv a lo  de tiempo e n tre  la p rim e r a y la segunda adm inistr aci&n de 
un test es bastante g rande"^. Como en nuestro  caso, e n tre  ambas ap licac it)  
nés ha tra n s c u rr îd o  un In te rv a lo  de tiempo de sels meses, ya que la p rim e ri  
ap licac ién  se re a iiz é  en mayo de 1. 975 y la segunda en enero  de 1. 976 , c re r  
mos que es su fic ien te  para  n e u tra liz a r  los efectos de las objecciones apun- 
tadas.
4. 3. -  C o efic ien tes  de fîab i lidad del Test de C a lific a c lô n  de P a la b ra s
P a ra  h a lla r  los coefic ien tes de fiab ilid ad  del T est de C a lific a c ié n  de 
P a la b ra s  y a su vez c o n tro lar la in fluenc ia  del sexo, hemos procedido de -  
la siguiente form a:
1 2 . -  Teniendo en cuenta que los resu ltados del Test de C a l i -  
ficac ién  de P a la b ra s  se pueden c u a n tific a r y e x p resar en las m odalidades- 
sigui entes:
a) C uan tificac ibn  y e x p res ién  para  obtener una puntuaci&n  
de intensidad de re acc ién  (c r ite r îo  cu an tita tivo ), y cuan tificac ién  y e x p re -
2. -  G a rre tt ,  H . E . : o. c. , pég. 374
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sî6n p ara  o brener una puntuacî6n de senlldô de reac c iô n  (c r ite r io  c u a llta -  
tlvo ).
b) A  su vez cada uno de los va lo res  de este doble c r ite ­
r io ,  cu an tita tivo  y c u a llta tiv o , pueden exp resarse  en un doble aspecto, Io  
que dar& lugar a las d îfe ren tes  puntuaciones s igu lentes, una con s iderando 
el test en su total Idad , y o tra  consider ando el test par c la lm ente , es d e c ir , 
div id ido  en las d iez ca teg ories  de In tereses  me ne Ion ados.
c) Todavfa cada uno de estos aspectos, es d e c Ir , consfdç 
rando  el lest dn su total Idad o consider ado p arc ia lm ente , en que se d iv ide— 
cada c r i te r io ,  podemos exp re sa rlo s  en funcl6n del sexo, Io que o rig in e  pun 
tuaclones especfficas  p a ra  cada una de las puntuaciones de las trè s  d lm en- 
slones: c r i t e r io ,  aspecto y sexo.
2 9 . -  Consecuentes con las modalIdades de cuan tificac ib n  y ex 
p res ibn  de los resu lta d o s , d ëscrito s  enter Io r mente, como consecuencla de 
la  combina cl 6n de las trè s  dim enslones menclonadas de c r i te r io ,  aspecto y 
sexo, hallam os los cor respond lentes coefic ien tes  de fia b ilid a d  p ara  cada -  
una de las tècn icas  u tillza d a s , sigulendo estas dim enslones y sus c crresp o r  
dientes com bined  ones. E l io  darb  como resu ltad o  que hallerem os un coefi­
c iente de fle b llld a d  en cada tbcnica u tlllz a d a , p a ra  cada una de las combina 
clones de las 1res dim enslones m enclonadas, es d e c ir , tendremos unos coe- 
flclehtefe de fia b ilid a d  segCin el c r i te r io  cuan tita tivo  o cu a llta tlv o ; a su vez, 
d en tro  de cada uno de estos cr Ite r  los, tendremos unos coefic ien tes  segùn el 
aspecto de co n s id érer el test en su tota lldad o conslderSrId  parc ialm ente  cH 
v id ido  en las d lez ca teg ories  de In tereses  y, por Ciltlmo, d en tro  de cada uno 
de estos aspectos, tendremos unos coefic ien tes segùn el sexo.
39 . -  P a ra  h a lla r  cada uno de estos coefic ien tes  de fiab ilid ad  
Io rea llzam o s en bloques, compuestos cada uno de estos bloques por cuatro  
tab las , en f  une 16n de su correspond lente num eracibn, ordenados segùn des- 
crlb lm os seguldam ente y que se nos antoja como la mbs p rb c tic a  p ara  su ob 
tencibn. I_a p r im e ra  y la  segunda tabla con la denominacibn "d is tr itx ic ib n  de 
fre c u e n c la s , m edia y desviacibn  tfp ica" en las cuales ordenamos los datos, 
bien  de la p r im e ra  y segunda m itad, bien de la p rim e ra  y segunda ap llcac ib r 
segùn la tbcnica u tlllz a d a , y hallam os estos estad isticos en cada una de las 
résu lta n te s  de la  com binacibn de las très  dim enslones; la te rc e ra  tabla del 
bloque con la denom inacibn "diagram s de d isp ers ib n " nos m uestra la d Is t r I -
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bucibn conjunln de las dos v a ria b le s , p rim e ra  segunda mi lad o p rim e ra  y 
segunda ap licac ibn ; la cu arta  lab ia , con la denotnizacion de "c o e fic ie n le -  
de c o rre la c ib n  de P e a rso n " y siguiendo la lecnica del producto de los mo­
ment os de P e a rso n  hallam os el correspondienie  coefic ien le  de cor rc la c io n  
en tre  las v a ria b le s  consideradas- E s ie  c o e fic ien le  de c o rre la c ib n  s e ra  sin 
mbs el coefic ien le  de fiab ilid a d  del lest en la lecnica de Ic s l- r e le s I ,  m ien- 
tra s  que en la técnlca de las m ilades habrâ  que ap licar le la form ula de Spe^L  
m an-B row n .
4 2 , -  P a ra  e v ita r las equivocaclones y d ificu ltades  que supon- 
d rfa  el enum erar Ind ividu  al men te cada una de las tab las, las cuatro  tablas  
que componen cada bloque, en cada una de las lécnicas u tillza d a s , aparecjB 
ré n  con la misma num eracibn, num eracibn que m atlzarem os con las le tra s ”
' " a " , "b", "c" y "d " segùn se tra ie  respectIvam ente de la p rim e ra  m itad -  
o apllcac Ibn, segunda m itad o ap llcacibn , d iagram a de d ispers ibn  o c o r r e -  
lac lbn  de P e a rso n .
Ofecemos a continuacibn, a modo de ejem plo, un bloque en el que pone 
mos de m anifiesto  la form a de agrupar y de num erar.
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D IS T n iB D C IO N  1)1: l -n iX lJ E N C lA S IN T E N S ID A D
y D R S V IA C IO N  T IP IC A reacc lon v a lo r a tlva
Dnios ri'fcrcnirs a las m ujeres del gnipo normalivo ( p rim e ra nplicaciôn)
pcrlciircienles a la E. U. dc F. del Frofrsorado de E G. II. de Orciise.
Oblcnidos en mayo de 1.975 IT E M S  P A R E S
Obscrvacloncs; Elabora (Ins por el melodo nbrcviad 3
TABLA N.*: 1 -  a
X X m FIIECUEXCIAS r %' f. X r. X ’*
1 9 0 -  200 195 3 7 21 147
1 7 9 -  109 1 84 0 6 0 0
1 6 8 - 1 7 8 1 73 __ 4 5 20 100
1 5 7 -  167 162 9 4 36 144
1 4 6 - 1 5 6 151 J2 Q 3 60 180
1 3 5 -  145 140 24 2 _ 48 96
1 2 4 -  134 129 25 1 25 25
1 1 3 -  123 1 1 8 34 0 0 0
1 0 2 -  112 107 37 -1 - 3 7 37
9 1 - 1 0 1 96 21 - 2 -4 2 84
80 -  90 85 17 - 3 -51 153
6 9 -  79 74 14 -4 -5 6 224
5 0 - 6 8 63 4 - 5 - 2 0 100
4 7 - 5 7 52 1 - 6 -  6 36
-
-
---
-
—
213 - 2 1.326
A — AmpliluH dr la d U lr ib o r in n A =r 152
A — PM _  Pm +  1 =  ; A = 198 47 4 > = 152
" ,  =- Niinirro dr inlmalos " i  =  14
1 = Ainplilud del inlrrralo i =  11
I — A : n. ; I ^ M 5 &  11 ==  10,86
f  = l-'reruencias Absnliilas
= Dcsviarionrs rn unidades dr Inlcrvalos
X ~ Ndmrro dr da,os X =  213
X =  3  f
X  = Media Arilmctica
X =  AS -L c ; X =  118 +  ( - 0.1 )  =  1 17.9 X =  118
0 '  =
c =  (  )  '  : 
Desvlarinn lip ica
r  =  ( _=2_213 — ).11 =  -0.1 cr =  27
cr = cr =  11 V l3 2 6 _ o .o l  =  27.45  
213
CÎ — ( - 2— (  ^  >• : 213 r —  " S '
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D IS  r m i u i c i o N  n i :  i n i . c n i x c i A S  
M K D IA  V D I - .S V IA C IO N  I l l ' I C A
IN rr-INSIDAD
r rare ion valor aliva
D filos  r i ' ln c n l r s  a: la s  m u jo r c s  f id  R iu |io  n o n n a liv o  ( p r in m r a  a j i l i f  a c ion )
) ic r lc n r r i i ’ i i l f s  a la 1C. U. <lc I", f id  I 'r o b  soi afin  f i r  1C. (1 II. f i r  O rrn s r .
O lilrn if lf i.s  rn  ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O b s rrvn rio n r.s ; ICIaborado.s p o f d  nnMoflo a lir rv ia d f)
IT E M S  IM P A R E S  
T A B L A  N."; 1 - b
X X"> IHI-XUKNCIAS f x" f x" f. > 3
1 96 “  205. 2 0 0 . 5 . 2 . _  7 14 . .90 . . .
1 8 6 -  195 190.5 1 6 6 36
1 7 6 .-  1 0.5 1.60.5 3 ..^ 5 1 5 75
.1 6 6 “J_75
156ZL165
1 7 0 . 5
J 6 0 .5
--------------------------------------- 7  .
_13.,_.
..4 _ 
3__
___ 20 _
___ 39 ... ..
_____ 1.12______
_____1 1 7 _____
.L 4 6 Z J 5 5
1 3 6 -1 4 5
1 5 0 . 5
140.5
----------------------------------------------------------------------- 23
10
_ 2 _ 
1
______ 46________
1 0
______ 9 2 ______
10
1 2 6 - 1 3 5 1 3 0 . 5 20 0 0 0
1 1 6 -  125 . 120,5 39 -1 -3 9 39
1 0 6 -1 1 5 1 10.5 24 -2 -4 8 96
9 6 - 1 0 5 J 0 0 .5 17 _r3 -51 .153..
06 " 9 5 90 ,5 J..0 -4 -7 2  _ _ . JZ08_____
7 6 - 8 5 80 .5 14 -5 -7 0 350
_J66JZ%5_ __70.5 ---------------------------------------------------------------------- __6. . _ -6 __ -3 6 ____ _____71.6______
-------------------------------- -------------------- ----------------------------------------------------------------- ---- --------------- --------------- ----------------------------- -------------------------------------------
--
2 1 3 -1  50 1 .690
A — .\n ip lilüd  dr In d is lriln irinn .\ TT 1 3 9
" i  -
A — I'M — I'm 4" 1 — ; 
N iim rro  dr in lrn a lo s
A “ 2 0 4 6 6  C 1 ^ - 1 3 9
"i  =
Aniplilud d ri in lrn a lo
: n. ; 1 - -  1 3 9 : 14 9 .9 3
i -  10
X —
1 rm i'-n ria '. .\lr.ntiilns
l)rs \ iat iorirs rn iinidadrs fir  inlrrvalos
N i i n i r r o  d r  d .alos
N =  3  r 
Ml d in  .\r iln id lca
N 2 1 3
:< s  - i -  r  
3 r X’
( 'N ) I
O rsiiarion  lijiira
X  -  1 3 0 .5 ; ( - 7 . 0 4 )  = 1 2 3 .4 6 %
f -  ( 21^  ) 1 0 = - 7 .0 4
3  f  x ’ 3 10 \ /  J  G90 _ o  s  
*  2 13
1 23
2 7
2 7 .2 6
2 f 3 0 .5
— 1 00 —
D IA G H A M A  1)1: D IS P K H S IO N
INTENSIDAD
reaccién valoraliva
Vnlorcs de In scrie (X )  : Hems p ares  
Valorcs dc la scrie ( Y) : „erns im pares  
Ohscrvnrionrs ;
T A B L A  N." i_c
S E R IE ( X ) Inf^ rrtlo r
1
! 2 196-205 2
1 1 186-195 1
1 2 I7e-1EB 3
2 4 I . i 166-175 7
! 4 6 3 195-165 13
3 12 6 1 1 1 ! 146-155 23
! 2 4 6 5 1 ; 136-145 18
=:
1 1 2 1 5 9 2 126-135 28
, 2 16 13 8
I
116-125 39
2 6 13 2 1 ' i 106-115 24
5 6 4 2 i 96-105 17
1 4 6 5 2 85-95 18
9 3 2
1
1 . 76-05 14
I 3 I 1 11 65-75 6
krr* 47
57
58 69 
68 79
80
90
91
101
102
IT?,
113
1%)
13)
|,T4
135 |l46 
145 136
197
107
168 179 190 
178 Iffi 300 N--213
r. 1 4 14 17 21 37 34 25 24 |20 9 4 0 3 i
X  ~  Inlcrvalos scric X
V =  Inlcrvalos scric Y
f =  Frecucncia dc cada inlervalo
N «= Niimero de dntos ; N =  3  f
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C O K F IC I I-C N T K  D i :  C O n iU 'J .A C iO N  1)1: P I :A H S ( ) N
IN ITCNSIDAD
r rare ibn valor aliva
Vnlorcs (Ic In scric ( X ) :  llcms p ar r s  
Vnlorcs tie In scric ( Y ) :  Hems im pares
TABLA N.” i - d
1 5
2A_
4 '
,lf' 
6 =
12
Its
15
2 ” 4 "
Yl 6)
6 ’ 3 "
54 36
6 '
36
5'
15_
2D
90
'a
2
1
3
7
13
23 
1 8
2 8
12
_ i
^  "  1*1 4 "
I SO
: ______ I'GO
C 1» 3 »  I "
3E SO 2)
6 '
6 "
36
5"
40
2 ' “
20
16’
16
13’
|26
3 9
24
17
1 0 
14 
6
^  I 8 
6 2  ! 2
yi5
165
1 4 : 1 4
— T — f  — S
37 34 2^ ^213 I _
J I -  L Z -  'Æ
^ I . vT 153
1330, 10
26 110J  2C0 192 13) 90 8) 144 112 80 KO 1390! 2 x 2  =- 
10 1 3 4 0
r.x =  - 2
:5 f  1 3 2 6
I/ÏL E Z ^  1/ 232^_o,o,2 — ^
2 13N
z r .x  -2  -0.01
N " 2 1 3 
Z f. ) - 1 5 0  - 0 . 7
N 2 I 3
0 -,=- =  1 /  l ^ ^ - o . y L —
(O--.) ( O' ,) 6 .8 3
r== 0 ,9 2
Ix)s vnlorcs y \  c O ' ' c.slan lomntlos en imidndcs dc inlcrvnlo dc clasc. 
r =  Cocncicnic dc corrclaciôn dc Pearson.
 1 0 2 ___________________________________
5 9 . -  Como el nùmero de hojas n ecesarias  p a ra  h a lla r  estos co  
fl cl entes de fia b ilid a d  es elevado, las recogem os y présentâm es en el segun  
do tomo dedicado a los apendices, vease al resp ecte  el apéndice h C A L C tJ -  
L O  D E  L A  F IA B IL ID A D .
4 . 3. 1. -  Segùn la técn lca de las mitades 
P a r a  la  obtenclén de los coefic ien tes  de fiab ilidad  m ediante la a p llc a ­
cibn de es ta  técn lca , hemos d iv id ido  el test en dos ml tades équ ivalen tes to -  
mando por una p a rte  los Items p ares  y por la o tra  los Items Im pares.
P re s e n tamos seguldam ente, recogidos en cuatro cuadros, del I al 4 , 
los co e fic ien tes  de fia b ilid a d  obtenidos por esta técn lca. E l o rden que se— 
gulmos en su p resentacibn:es  el mismo que describ im os en el apartado  ante  
r io r ,  es d e c ir ,  sigulendo el orden de c r i te r io ,  aspecto y sexo.
Como podemos o b s e rv e r, los coefic ien tes  de fiabilidad osc llan  e n tre  
los v a lo res  sigu lentes:
E n  el c r i te r io  cuan tita tivo  (In tensidad ), los coefic ien tes  oscl^
lan e n tre  0 . 83 y 0 . 96 en las m u je res , 0 . 81 y 0. 97 en los horrtores
E n  el c r i te r io  c u a llta tlv o  (sentido), los coefic i entes oscllan  
e n tre  0, 87 y 0 . 95 las m u jeres , 0. 88 y 0 . 97 en los h ombres.
4 .3 .  2. -  Segùn la  técn lca del te s t-re te s t  
P résentâm es seguldapente, recogidos en cuatro  cuadros, del 5 al 8, 
los coefic i entes de fia b ilid a d  obtenidos por esta técnlca. E l orden que s e -  
gulmos en su pr esent acibn es el mismo que describim os a n te rio r mente, es 
d e c ir , s igulendo el orden de c r Ite r Io s  aspecto y sexol
Como podemos o bserver en los cor respond lentes cuadros, los coefli^ 
cl entes de fia b ilid a d  osc llan  e n tre  los va lo res  sigulentes:
En  el c r i te r io  cu an tita tivo  (In tensidad ), los cuefic len tes  o sc l­
lan en tre  0 . 34 y 0 . 64 en las m p je res , 0. 42 y 0, 76 en los horrbres.
E n  el c r i te r io  c u a llta tlv o  (sentido), los coefic ien tes  oscllan  
e n tre  0 .41  y 0 .71  tanto p a ré  las m ujeres como p a ra  los h ombres.
4 . 4 . -  In te r p re te d bn de estos coefic ien tes
Una vez que hemos hallado  y presentado  los coefic ien tes  de fiab ilid a d  
del Test de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s , nos encontram os con la cuestibn  cafd 
tel de In te rp re te r  estos c oe fic ien tes , es d e c ir , d eterm iner el va lor de es ­
tos coefic ien tes  de f ia b ilid a d .
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CUADI^O RIL5UMEN DE I.OS COEE ICIEN- 
TF_S DE FIABILIDAD OB I EN1D05 FOB 
LA TEONICA DE LAS Ml TADES
OI-H l lll^lO CUAN r I I A I IVO 
IN I ENSIDAD
CUADBO n? ] 
MUJERES N - 21 3
Variables 1. pares 1. impares ''j___ 1_
2 II
''ll
X s X 3
R. V. I 1 8 27 1 23 27 0. 92 0. 96
D. 1 0 4 1 2 4 0. 71 0. 83
F. 1 2 5 1 1 4 0. 77 0. 87
Po. 9 4 1 1 4 0. 72 0. 84
PI. 14 4 1 5 4 0.81 0. 9C
Ac. 9 4 1 1 4 0. 75 0 . Ofi
Ar. I 8 5 1 6 5 0.07 0. 93
T. 7 4 1 0 5 0. 78 0 . 8 F
C. 14 7 1 2 4 0 . 81 0 . 9 C
S. 13 4 1 5 5 0. 84 0. 91
R. 1 2 6 1 1 5 0. 83 0. 91
N “ nùmero de datos
^ - media aritmetica
s - desviacion Itpica
r  ^ I - coeficiente do fiabilidad de la mi tad del test 
2 II
r I I - coeficiente dc fiabilidad bel test entero
R. A." reaccibn valorativa
D. - Intereses econbmicos
F. - " de fama
Po. - " de poder
PI. - " do placer
Ac. - " dc actividad
Ar. - " artfsticos
T. ~ " tbcnicos
C. - " de conocimiento
S. - " sociales
R. " " religiosos
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C U A D R O  R E S U M E N  D E E O S  C O E F IC IE N ­
T E S  D E  F IA B IL ID A D  O B T E N ID O S  P O R  
L A  T E C N IC A  D E  L A S  M IT A D E S
CRITERIO CUANTITATIVO
INTENSIDAD
C U A D R O  n9 2 
N O M B R E S  N  -  91
V a r ia b le s 1. pares 1. Im pares
2 11
" l l
X s • X s
R . V . 107 32 112 32 0. 87 0. 93
D . 10 4 12 4 0. 68 0. 81
F . 10 5 11 5 0.81 0. 90
P o . t o 5 12 5 0. 86 0 . 93
P I . 1 2 5 13 5 0. 85 0 . 92
A c . 9 4 10 5 0. 77 0. 87
A r . 14 5 12 4 . 0. 82 0. 90
T . 8 e 11 6 0. 88 0. 94
C . 11 5 1 1 5 0. 84 0.91
S . 11 5 14 5 0. 80 0 . 89
R . 11 7 9 6 0. 94 0. 97
nùm ero de dales  
m edia a rîtm è tic a  
d esv iac ibn  tfp ica
-  co e fic ien te  de fiab ilid a d  de la  m itad  del testt
2
' ' I I
R . A .“ re a c c ib n  v a lo ra tiv a
II
-  c o e fic ien te  de fia b ilid a d  del test en te ro
D . - In te r es es econbmlcos
F . II de fama
P o . - II de poder
P I . - II de p lacer
A c . - II de activ idad
A r . - II a rtfs tic o s
T . - II tbcnicos
C . - II de conocim iento
S . - II socia les
R . - II re lig io s o s
'05
C U A D R O  DE I OS COEI'ICIEN-
T(-:S DE FIAfBIEIDAD OD TENIDOS POR 
EA TECNICA DE I^AS Ml I ADI : S
C U A D R O  n9 3 
MUJERES N ' 213
CJRI I f RIO CUAETI A TIVO 
Sr-N I IDO
N
X
s
2
’’ n
R. A.
D. ■ 
F . ■ 
Po. 
PI. ■ 
Ac. ' 
Ar. 
T. ■ 
C. ' 
S.
R.
- nùmero de dalos 
” media aritm&lica
- desviacion tfpica
I — coeficiente de fiabilidad de la mitad del test
II
- coeficiente de fiabilidad del test entero
"reacciôn valorativa 
- intereses econbmlcos 
de fama 
dc poder 
de placer 
de actividad 
artfsticos 
tbcnicos 
de conocimiento 
sociales 
religiosos
Var idbles 1. pares 1. Impares "j_____
2 II
^ 1
R s X s
R. V, 79 33 70 33 0. 91 0. 95
D. 4 6 2 7 0. 70 0. 87
F. 6 7 6 7 0 . 8 8 0, 94
Po. 0 6 - 2 7 0. 79 0 . 8 8
PI. 1 3 5 1 3 5 0. 79 0 . 0 0
Ac. 6 5 7 6 0. 78 0 , 8 8
Ar. 17 5 1 5 6 . 0 . 0 0 0. 94
T. 2 6 6 6 0. 84 0, 91
C. 1 2 6 8 6 0. 84 0, 91
S. 1 1 5 13 5 0. 70 0 . 8 8
R. 8 0 3 6 0 . 82 0, 90
I 06
C U A D R O  R E S U M E N  DE L O S  C O E F IC IE N ­
T E S  DE F IA B IL ID A D  O B T E N ID O S  P O R  
L A  T E C N IC A  D E  L A S  M IT A D E S
C R IT E R IO  C U A L IT A T IV O  
S E N T ID O
C U A D R O  n2 4  
N O M B R E S  N  *  91
1
2
11
nùm ero de datos 
m edia a rltm b tic a  
d esv iac ibn  tfp ica
~ coe fic ien te  de fia b ilid a d  de la m itad  del test
II
c o e fic ie n le  de f ia b ilid a d  del test en tero
R . A . -  re a c c ib n  v a lo ra tiv a
D . - in te reses  econbmlcos
F .  - de fama
P o . - •1 de poder
P I .  - II de p lac e r
A c . - II de ac tiv id ad
A r .  - II a rtfs tic o s
T . - II tbcnicos
C . - II de conocim iento
S . - II socia les
R . - II re lig io s o s
V a r ia b le s 1. p ares 1. im pares __ l _
2 II
X s 5T 3
R . V . 59 30 53 37 0. 94 .0 .  97
D . 3 7 0 7 0 . 83 0. 91
F . 5 7 5 7 0 . 87 0. 93
P o . -2 8 - 3 8 0. 89 0. 94
P I . 9 6 10 6 0. 85 0. 92
A c . 5 6 6 6 0 . 75 0 . 86
A r . 12 5 10 5 . 0 . 79 0 . 88
T . 5 6 8 7 0 . 78 0. 88
C . 10 6 6 6 0.91 0 .9 5
S . 9 6 10 8 0 .7 0 0 . 88
R . 3 9 0 7 0. 08 0. 94
_ _ .......................... - . - 1 07
C U A D R O  RI-SUM(-;N DE LOS COI ;i-ICI! :N ) I IS 
DE FIABILIDAD OBTENIDOS 1^ 01^  LA TEC- 
NICA DEL TEST-RE TEST
CRI l ERIO CUAN IT I ATIV(
INTENSIDAD
C U A D R O  n° 5  
MUJERES N-213
25 aplicacién1 2  aplicacién
241R. V. 54 2 1 7 57 0 . 5 0
22 0 , 57
23 0 . 3 5
20Po, 0 .  4 0
2 9PI 26 0 .  53
20Ac, 0 . 3 4
3 3Ar 33 0 . 6 2
0 . 5 0
2 6 26 0 . 53
2 8 2 7 0 , 56
24 0 , 6 4
N - nùmcro do datos
X — media ar itmética
5 desvîacién tfpica
r coeficiente de correlaclén
R. A.-'reaccién valorativa
D. intereses econémicos
F. - de fama
Po “ de poder
P L  - de placer
Ac. - de actividad
Ar, - artfsticos
T. - II lécnicos
C. II de conocimiento
S. II sociales
R- religiosos
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C U A D R O  R E S U M E N  D E  L O S  C O E F IC IE N T E S  
D E  F IA B IL ID A D  O B T E N ID O S  PO R  L A  T E C ­
N IC A  D E L  T E S T -R E T E S T
CRITERIO CUANTITATIVO
INTENSIDAD
C U A D R O  n? 6 
N O M B R E S  N  -  91
V a r ia b le s 1 5 ap licac ién 2? a p licac ién r
X s R s
R . V . 222 64 204 60 0 .6 6
D . 21 8 21 9 0. 59
F . 21 9 18 9 0. 45
P o . 21 9 18 10 0. 52
P l . 25 9 22 8 0 . 67
A c . 19 8 17 8 0. 59
A r . 26 8 24 ' 9 0 .4 2
T . 18 10 16 10 0. 56
C . 23 12 23 10 0 .7 6
S . 23 9 25 9 0 . 55
R ." 20 13 19 12 0 .4 4
N  -  nùm ero  de datos
X  -  m edia a rllm & lic a
s -  d e s v ia c lén  tfp ica
r  .« c o e fic ie n te  de ç o rre la c lù n  de P e a rso n
R .A ^ r e a c c lù n  v a lo ra tiv a
D . - In te re s e s econémicos
F . - II de fama
P o - II de poder
P l . - II de p la c e r
A c . - II de activ idad
A r . - II er tfs llco s
T . - II têcnlcos
C . - II de conocim iento
S . - II soc ia les
R . - II re lig io s o s
-  )ü^
C U A D R O  RE.CUMflN DC I .OS COCI ICICN I I'S 
DC FUABILIDAD OB It-NIDOS I^OR CA K:C- 
NICA DEL TCST-RC I CST
CRi rCRIO CUAI IIA I IVO 
St.NT IDO
C U A D R O  n? 7  
MUJCRCS N “ 213
N - nùmero de dnIos
X media ar iImbtica
s - desviacibn ifpica
r coeficienle de correiacibn
R. A.*^ reaccibn valorativa
D. - intereses econbmlcos
F. - )) de fama
Po " de poder
PI. - de placer
Ac. " de actividad
Ar. - cr tfsticos
T. - tbcnicos
C. - dc conocimiento
S. - sociales
R. - religiosos
I 5 aplicacibnVariables
R. V. 1 4 9 6 5 1 3 8 6 3 0 . 6 0
0. 66
0 . 71
Po. 0 .  5 2
PI 26 0 . 4 722
Ac, 0 . 41
Ar 3 2 3 2 0 . 6 0
0 .4 4
20 0 . 5 8
24 23
0 . 66
    ' ... .—_ I I
C U A D R O  R E S U M E N  D E  L O S  COEF- IC IE N T E S  
DE F IA B IL ID A D  O B T E N ID O S  P O R  L A  T E C ­
N IC A  D E L  T E S T -R E T E S T
C U A D R O  n? 8 
N O M B R E S  N  -  91
C R IT E R IO  C U A L IT A T IV O  
S E N T ID O
V a r ia b le s 1 ? ap llcac ibn 2? ap llcac ibn r
X s X 5
R . V . 112 72 99 68 0 . 59
D . 2 14 0 14 0 .6 3
F . 11 13 7 15 0 . 57
P o . - 5 15 - 3 11 0 .4 1
P l . 19 11 17 10 0 .4 0
A c . 12 10 11 9 0 . 51
A r . 22 1 1 21 • 12 0 .4 5
T . 13 12 11 12 0 . 62
C . 15 11 17 11 0 .4 7
S . 19 10 18 11 0 . 51
R . 4 15 1 16 0 . 71
N  -  nùm ero de datos  
X  -  m edia a rltm & tic a
s "  d esv lac l6n  tfp ica
r  - c o e fic ien te  de c o rre la c lù n  de P e a rso n  
R . A."^ re a c c lù n  v a lo ra t iv a
D . - In te re s e s econbm lcos
F . - II de fama
P o - II de poder
P l . - II de p la c e r
A c . - II de ac tiv id ad
A r , - II a rtfs t ic o s
T . - II tbcnicos
C . - II de conocim iento
S . - II s o c ia le s
R . - II re lig io s o s
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P a ra  é llo , y Ir  al ando en Io posibio dc dcspr cMfjcrnns rinl stibjcl ivtsino  
en cl que podrîarnos cacr por loner que juzg a r nueslros propios resu ltad o s , 
hemos de ténor present c para poder in to rp re tn r los los c .riterios si qui en les: 
1 5 . -  Que el valor num érico de la fiab ilidad , os d ec ir , cl coe­
fic ien te  de fiab ilid a d , no es o tra  cosa que el coefic ien te  de c o rre ia c ib n  en­
tre  medidas rep e lid a s  bajo condi ci ones s im ila re s . Consecuent emen te tendre  
mos que tomab como base p ara  in te rp re fa r  estos coeficientes las n or mas -  
esenciales de in le rp re ta c lb n  de los coefic ien tes  de c c rre la c ib n . E stas  n o r -  
mas, que a continuacibn recogem os, comunmente acepfadas son las si gui en­
tes:
4.
" r  de 0. 00 a -  0 .2 0  dénota una rdacibn  ind lfe re n te  y 
despr eciab le;
r  de i  0 .2 0  a -  0 . 40 dénota una c o rre ia c ib n  b a ja , exls
tente p ero  leva; 
dénota una cone 
mente m arcada;
r  de -  0 .4 0  a -  0. 70 ô lac ibn sustancia l
r  de -  0. 70 a -  1. 00 dénota una co rre ia c ib n  a lla  o muy
alta"^
2 5 . -  Que ei valor que fijam os al coefic ien te  de fiab ilid a d  dé­
pende de la fndole del test; es sabido que la fia b ilid a d  del test es lan io  ma­
yor cuanto mas astable es el rosgo psiquico  que mide y ,  por é l lo ,  los tests  
de Intêiigencia y de aptitudes son en genera l mas fiab les  que los de p e rs o -  
nalldad; del nbm ero y la v a rla b ilid a d  del grupo, ya que si tenemos en cuen­
ta los n ive les  de sigrif icacibn, un co efic ien te  pequelîo pue de ser s ig n ific a ­
tive  si se base en una m uestra grande y un coefic ien te  alto puede ser no -  
s ig n ifica tivo  si la m uestra es pequefia; por o tra  p arte  cuanto mayor sea la  
d ispers ibn  mayor se rà  el coefic ien te , del método u liliza d o  para c a lcu le r -  
dicho coefic ien te , asf como los datos acerca  del grupo y los procedi mien tos 
del lest empleado.
Todos estos aspectos r e f e r Idos al Tests  de C a llficac ib n  de P a la b ra s  
y al p resents  trabajo  se hallan  tra tados en las péginas précédantes.
3 . -  Ibidem, pég. 203
3 5 . -  Qu^ a pesar de los v a lo re s , para  los coefic ien tes  de f ia ­
b ilid ad , mfnimos deducidos por K e lle y  para los tests empleados con d is tin  
los objet I VOS y que ban sido muy u tillza d o s , los recogem os a continuacibn;
" Uso de las puntuaciones C o efic ien tes  de flab  IN
dad mTnlmos
P a ra  a p re c ia r el n ive l de re s u lt^
dos del grupo 0. 50
P a r a  eva lu ar las d lfe re n c las  de -  
los resu ltad os  del grupo en dos 
mbs pruebas 0. 90
P a r a  e v a lu ar èl n iv e l de re s u U a -
dbs Ind iv iduates 0 . 94
P a ra  eva lu ar las d iv e r e n d  as del 
de resu ltad os  Ind ividuates en dos
4o mâs pruebas 0. 90 ”
S in  embargo cada vez es mds frecuen te  la  opinibn de que en muchos
casos puede us a rse  tests cuyos coefic ien tes  de fia b ilid a d  no cumplen e a -
tos re q u is ite s  mfnimos.
Expuestos los c r I te r  I os que se deb en consider ar p a ra  poder InterprjB  
tar los coefic ien tes  de fiab ilid a d  en g en e ra l, pas amos a In te rp re ta r  los coe 
fic len tes  de fiab ilid a d  que hemos obtenido en el p resente  trab a jo  p ara  el “ 
Test de C ao llflc a c Ib n  de P a la b ra s
Ante e l esquema que nos present an los resu ltados obtenidos, vbanse  
los cuadros nbms. I al 8, y conslderando los c r Ite r  los seRalados anterior^  
mente, podemos deduclr lo sigu iente:
1 2 . -  Qué  todos los coefic ien tes  de fiab ilid ad  que hemos obtenido  
tanto por la tecnica de las ml tades como por la técnlca del te s t-re te s l,  son 
altam ente s ig n ific a tiv e s  al n ivel de conflanza del 5 %• Hablendo sIdo co n tra  ; 
tados, p ara  poder re a l Iz a r  esta a flrm ac ibn , m ediante la v e rIf lc a c Ib n  del -  
coefic ien te  obtenido fre n te  a la h ipbtesis  nula en la  tab la  Ideada p a ra  ta l"  
efecto.
4 . -  K e lle y , T .  L .  : in te rp re ta tio n  of Educational M easurem ents. Nueva Yorli
H a rc o u t, B ra c e  f> W o rld , 1 .9 2 7 , citado por G eo rg ia  S A C H S  A D A M S , 
M edlcibn y evaluacibn  en dducacibn, psico logfa y guidance, B arce lo na  
H e rd e r , 1 .9 7 5 , p&g, 128 ____
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2 ° . -  Quo si oxisle una eslabi lirlad, os flocir, unos roof i ci on los 
do fiabilidad accplablos on el Test de Callficacibn de Palabras on el pre­
sente trabajo.
39. -  Que cl no present ar el mismo coe fic ien le  cada una de las 
diez a reas  de in te reses , se debe a que el T est de C a llficac ib n  de P a la b ra s  
no es un test homogbneo, sino que cada uno de los diez rasgos que mide -  
présen ta  una consistencia in terna  d ife re n te .
49 . -  Qué, no obstante, sf ex is ten  algunas d lfe ren c las  notables  
en los mismos in tereses debidas al sexo,
59. -  Qué los mâs altos co e fic ien tes  de fiab ilid ad  obtenidos que 
podemos c a lif ic a r  como unos "co efic ien tes  a lto s"^  los encontr amos :
a) En la to ta lldad  de los coefic ien tes obtenidos por 
la  técnlca de las m itades,
b) En los s igu lentes coefic ien tes  obtenidos median­
te la  técn lca  del te s t-re te s t:
-  C r ite r io  c u a n tita tiv o , horrbres, In tereses de
conocim iento
-  C r ite r io  c u a llta tlv o , m u jeres , In tereses de fa ­
ma
-  C r ite r io  c u a llta tiv o , hom bres, In tereses r e l i ­
giosos.
6 9 .  -  Qué los mas bajos coe fic ien tes  de fiab ilid ad  obtenidos me­
d ian te  la tecn ica del te s t-re te s l, que podemos c a lif ic a r  como "coefic ientes  
m oderados", los encontr amos en:
-  C r ite r io  cuan tita tivo , m u je re s , In tereses  de fama, poder
y ac tiv idad .
7 9 .  -  Qué el re s to  de los co e fic ien tes  obtenidos por la técnlca -  
del te s t - re te s t , presentan unos v a lo res  que podemos c a lific a r como "su s -  
ta n c la les " .
4 . 5 . -  ^ E x is ten  d ife ren c ias  s ig n ific a tiv a s  debidas al sexo ?
A nte los d ife r entes va lores  que, p ar a m ujeres y horrbres, presentan
5. -  C fr .  : G a r r e t t ,  H . E . : o. c. , pég. 229
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los coefic ien tes  de fiab ilid a d  obtenidos, y tenietxio p résenté  que una de las  
va ria b le s  que se con tro lan  en este traba jo  en el sexo, nos surge la obi Iga 
da pregunta de si pestas d ife re n c ias  son debidas al sexo? . E s ta s  d lfe re n -  
cias s e rfa n  un indicador de la mayor o mener estab llldad  personal de mu­
je re s  u horrb res . S i las d ife r  encias fuesen s îg n ific a tiv a s , s ig n ific a r îa  que 
el sexo va llgado a la estab llld ad  personal a favor del sexo que tuviese el 
coefic ien te  de fiab ilid a d  mas alto ; si las d lfe ren c las  no fuesen s ig n ific a ti­
ves , s lf in lf ic a r fa  que el sexo no va  llgado a una es tab llldad  personal y que 
las d ife r  encias observadas son debidas al a z a r. P er a poder dar respuesta  
a esta cuestibn  es p ré c is e  com probar s i las d lfe re n c las  observadas son "  
s ig n ific a tiv e s  m ediante el con tras te  de la h ipbtesis nu la , p a ra  lo cual tomja 
mos como base los resu ltados  del te s t-re te s t , por ser estos los que presen  
tan mayores d lfe re n c las  e n tre  sexos, y procedemos de la s igu iente form a;
1 9 . -  Form ulâm es la  Kpbtesls nula. C onsiste  esta h ipbtesis  en 
a firm a r que no hay ninguna d fe ren c la  ve rd a d e ra  en tre  los coefic ien tes dé­
fi ab llldad  de las m ujeres y de los horrbres, y que la d ife re n c ia  hallada es, 
por lo tanto accidentai y s In  Im portancla .
29. -  Establecem os el n ive l de conflanza al que vamos a tra b a -
ja r ,  el 5%
3 9 . -  T ra n s fo rm e r los " r "  de P earson  en "z "  de F Is h e r ,  median 
te la  co rrespondiente  tab le .
49 . -  H a lla r  la  d ife re n c i a en tre  cada dos "z"  de la mIsma v a r ia ­
b le .
59. -  D e term in e r el e e r r o r  de las d lfe ren c las  m ediante la sigulg;
te fbrm ula;
_ i _
f. z \J  -  3 N ^ -d l y  3
6 5 . - H a l la r  la  ra zb n  c r it ic a ,  es d e c ir , obtener el coclente en­
tre  las d ife ren c i as de " z "  y el e r r o r  de las d iferenci as.
7 9 . -  In te rp re te r  esta  coclente. S I la razb n  c r f t ic a  es mener que 
e l va lo r de la " z "  del n ive l de conflanza estab lecido, en n uestro  caso 1 .9 6 ,
6 . -  C f r .  : G a r re tt ,  H* E . : o. c . , p&g. 486
no podemos re c h o zn r la h ipbtesis nula y, poe consiguir:nte, delicmos c,:on- 
c lu ir  que la d ifc rc n c ia  en tre  los dos coefic ien tes  de fiab ilid a d  no es siqm  
fica tiv a  a este n ive l de conflanza y, por lo tanto, que cl sexo no in fluye  en 
la estabi I idad p erso n a l. S i la  razb n  c rft ic a  es mayor o irjvjal que el va lo r  
de la "z"  par a este  n ive l de conflanza, tendremos que re c h a za r la h ipbte­
sis  nula y, per tanto, debemos conclu ir que la d ife re n c ia  en tre  los dos -  
coefic ien tes  de f ia b ilid a d  es s ig n ifica tive  a este n ive l y , por consiguicnte, 
que el sexo In fluye en la estab llldad  personal a favor del sexo que tenga -  
un coefic ien te  de fia b ilid a d  mas alto .
Consecuentes con el proceso d escrito  p résentâm es, en los cuadros  
nCim. 9 y 10, Ia s ig n ific a c ib n  de las d lfe re n c las  de los coefic ien tes  de f ia ­
b ilid a d  segùn el sexo. Ante éllos podemos con c lu ir;
1 9 . -  Por lo que respecta  al c r i te r io  cuan tita tivo  (in tensidad)
-  Qué las d ife renc i as son s ig n lflc a tlv a s , por super ar la razdn  
c rft ic a  el va lo r de la " z "  (1 ,9 6 )  al n ivel de confianza del 5% , en las vor^a 
bles que re p re s e n t an a los in tereses de ac tiv id ad , a rtfs tic o s  y conoclm len  
tos; por consigu iente, el sexo Influye a este n ive l de confianza, en la esta  
b ilid ad  personal de la siguiente forma;
a) En los In tereses de activ idad  y conocim ientos, 
el sexo in fluye  en la es tab ilidad  personal a favor de los hombres
, b) En los in tereses ar tfsi ticos, ei sexo in fluye  en 
la estabi lidad  personal a favor de las m ujeres
-  Qué las d lfe ren c las  no son s ign lflc a tlv a s  al n ivel de confian  
z a del 5% , en el re s to  de las va riab les ; por consi guient e, el sexo no influ  
ye a este n ive l de confianza, en la es tab ilid ad  personal en estas v a ria b le s .
29. -  Por lo que respecta  al cr ite r io  cual i ta tivo  (sent I do) ;
-  Qué la d ife re n c ia  es s ig n ific a tiv a  al n ivel de confianza del -  
5% , en la v a r ia b le  que re p résen ta  a los in te reses  tbcnlcos| por consIguien  
te , el sexo In fluye a este n ivel de confianza, en la es tab ilidad  personal a 
favo r de los hom bres.
-  Que las d ife ren c i as no son si gnif ic „a tiv a s , al n ive l de con 
fian za  del 5% , en el re s to  de las v a riab les ; por consiguiente, el sexo no 
in fluye  a este n ive l de confianza, en I a estab ilid ad  personal de estas v a r ia  
b les .
S IG N IF IC A C IO N  D E  L A S  D IF E R E N C IA S  
D E  C O E F IC IE N T E S  D E  F IA B IL ID A D  E N ­
T R E  S E X O S  O B T E N ID O S  P O R  L A  T E C ­
N IC A  D E L  T E S T -R E T E S T
CRITERIO CUANTITATIVC
INTENSIDAD
C U A D R O  n°  9
V a r  iables M ujeres  
N -  213
Hom bres  
N  -  91
d if.
Hz"
E r r .
d if.
N .C
5%
R .C .
r z r z
R .V . 0.158 0 .6 6 0 .6 6 0 .7 9 0 .1 3 0 .1 3 1 .9 6 1
D . 0.157 0 .« 5 0 . 59 0 .6 8 0. 03 0 .1 3 1 .9 6 0. 2:
F . 0.-35 0 .0 7 0.-45 0 .4 8 0. 11 0 .1 3 0 .1 3 0.04
P o . 0.*40 0.-42 0. 52 0 . 58 0. 16 0. 13 1 .9 6 0,23
P l. 0 . 53 0 . 59 0 . 67 0 . 81 0. 22 0 .1 3 1 .9 6 1.69
A c . 0. 34 0 .3 5 0. 59 0 . 60 0. 33 0 .1 3 1 .9 6 2.5:
A r . 0 ,6 2 0 .7 3 0 .4 2 0 . 46 0. 27 0 .1 3 1 .9 6 2.0f
T . 0. 50 0. 55 0. 56 0 . 63 0. 06 0 .1 3 1. 96 0.6:
C . 0. 53 0. 59 0. 76 1 0.41 0 .1 3 1 .9 6 3.15
S .  ^ 0 . 56 0 . 63 0 . 55 0 . 62 0.01 0. 13 1 .9 6 o.oe
R . 0 .6 4 0 . 76 0 . 44 0 .4 7 0. 29
„ .
0 .1 3 1 .9 6 1.46
N — nùmero de datos
d if, " z "  -  d lfe ren c las  e n tre  las dos " z "  en v a lo res  absolûtes  
E r r .  d if. “ e r r o r  tfp ico  de las d lfe re n c la s  en tre  las dos " z "  
N . C . -  nivel de confianza  
R , C . -  razb n  c rft ic a
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S IG N II- IC A C IO N  DC I .A S  I )ll C.I-ICNClAS  
DC C O C r IC IC N  1 C S DC I lA n it ID A D  C N -  
TD C  s e x  O S Ofg I C N ID O S  C m  CA  1 C C -  
N IC A  D E C  T E S T -R E  TC S T
CRI I CRtO  Ct.JACI TA I IV O  
S E N T ID O
C U A D R O  n? 1 0
V a r ia b le s M u je res  
N  -  213
Hom bres  
N  -  91
d if.
ii^ii
E r r .
d if.
N . C .
5%
R .C .
r z r z
R .V . 0. 60 0. 69 0. 59 0. 68 0. 01 0. 13 1 .9 6 0 . 1
D . 0 .6 6 0 . 79 0. 63 0, 74 0 .0 5 0 .1 3 1 . 96 0 . 39
F . 0. 71 0. 89 0. 57 0. 65 0. 23 0. 13 1 .9 6 1. 85
P o . 0 . 52 0, 58 0.41 0 .4 4 0. 14 0. 13 1 . 96 1. 08
P I . 0 .4 7 0. 51 0 .4 8 0. 52 0.01 0. 13 1. 96
0 . 92
A c . 0.41 0 .4 4 0. 51 0 .5 6 0. 1 2 0. 13 1 .9 6 0 . 92
A r . 0 .6 0 0. 69 0 .4 5 0 .4 8 0. 21 0. 13 1. 96 1 . 62
T . 0 .4 4 0 .4 7 0, 62 0. 73 0. 26 0. 1 3 1. 96 2
C. 0. 58 0. 66 0 .4 7 0. 51 0. 1 5 0. 13 1. 96 l . l f
S . 0 . 51 0. 56 0. 51 0. 56 0 0. 13 1. 96 0
R . 0. 66 0. 79 0. 71 0. 89 0. 10 0. 13 1 . 96 0 . 77
N  ”  nùm ero dc dates
d if .  "z"  -  d lfe re n c la s  e n tre  las dos "z "  en va lo res  absolutes  
E r r .  d if. -  e r r o r  tfp ico  de las d lfe re n c las  en tre  las dos "z"  
N .C .  -  n ive l de confianza  
R .C .  -  ra z b n  c r f t ic a
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5. 1. -  Qué entendemos par val Idez
5 . 2 . -  Tècn icas  u tillzad as  
5. 2. 1. -  Mètodo rac îo na l
5. 2. 1 .1 .  -  C r ite r io  ra c lo n a l proplam ente dIcho  
5. 2. 2. -  Método experim ental
5. 2. 2. 1. -  Técn lca  de la consistencla  In tern a
5 . 3 . -  V a lid e z  del Test de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s
5 .3 .  I . -  V a lid e z  rac lo na l del Test de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s  
5. 3 .1 .1 .  -  Segùn el c r i te r io  rac lo n a l proplam ente dIcho  
5. 3. 2. -  V a lid e z  experim ental del Test de C a llfic a c ib n  de P a la ­
b ras
5. 3. 2. I . -  Segùn la tbcn ica de la  consistencla  in tern a
5 . 4 . -  In te r pr etaclbn de la v a lid e z  del Test de C a llfic a c ib n  de P a la  
b ra s
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V . -  V A L ID E Z
Como ya expresamos en el C apftulo  a n te r io r , par a que un Instrum en- 
lo  de eva luaclbn  pueda usarse con garantfas  debe s a tls fa ce r c le rta s  con d l- 
clones; f ia b ilid a d , va lidez y tlf>lficacl6n.
E stud lada la p rim e ra  de b llas por lo que re s p e c ta  al Test de C a ltf ic a -  
cl6n de P a la b ra s  en el capftu lo  precedente , es tu d iar emos ah or a la segunda 
de estas c a ra c te r fs tic a s , es d e c ir , la v a lid e z . Del mismo modo que hicim os  
en el estudio de la fiab ilid a d  no nos Inter es a tanto el aspecto te ô r ic o , re fe  
r id o  en este  caso a la va lid e z , como el compor tam iento experim ental que e^  
ta present a en el Test de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s . P a ra  bl lo com enzare- 
mos por lo que entendemos por v a lid e z , continuando con una breve d e s c r ip -  
clbn de las tefcnicas que vamos a u t i l lz a r ,  p a ra  term lnar;' aplicando estas  
tècnicas al T es t de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s  e In te rp re la r  los resu ltad os .
5. I . -  Qué entendemos por va lidez
Indudablem ente la cuestibn mès Im portante de cualquier test se r e f ie -  
re  a su v a lid e z , es d e c ir , al gr ado en que aqubi mide re a lm en te  lo que pr e 
tende m edir y a cbmo lo mide, es d e c ir , la v a lid e z  nos propor ciona un con­
tro l d ire c to  de la forma en que el test cumple sus fun d  ones, lo que s ig n i­
f ie s  que el test s e rè  valido  cuando cumj)la con fide lldad  el fin  para  el que 
estb destlnado.
L a  v a lid e z  es un tèrm ino re la t iv e . Un test es val Ido para  un pr op&d  
to p a r tic u la r  o en una si tu acibn especia l; no es uni ver s aime nie va lid e . E s te  
q u ie re  d e c ir  que no se puede hab lar de la v a lid ez  de un test en term ines ge 
n e ra ie s , ni a firm a r que un determ inado test tiene una va lidez a lla  o baja  en 
abfetracto. Como dice AnastasI la "va lidez debe d eterm iner se resp ecto  al "
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uso particular para el que lo consideramos"\ Aceptando este razonamienic 
y en el case particular del Test de Calificacion de Palabras el uso al que 
esta destinado es el scr utilizado como instrumento de explored6 n y diagn&i 
tico para la orientaci6 n predominantemente pedagdgica .
Consecuentemente con el fin al que esta destinado es como debemos - 
elegir las técnicasde validacibn asf como la inf erpretacibn de I os resultados.
5. 2. ~ Técnicas u tiliza d a s
Aunque fundamental mente todos I os procedim ientos p ara  d ete rm ln a n  
la va lidez de un test se basan en las re lac ion es  en tre  la actuacibn en d l-  
cho test y o tros  hechos observab les  Independientemente re la t iv e s  al rasg o  
de conduct a que se est& cons Iderando. E lio  supone la necesldad de e le g ir  
c rite r lo s  de v a lid e z  Indep end lentes al p ropio  test que nos perm  I tan buscar 
la c o rre la c ib n  en tre  las medidas résu lta n te s  de la ap llcac ibn  que dlcho Ins  ^
trumento con el c r ite r lo  selecclonado, A h ora  b ien , aigu nas veces ré s u lta  
senclllo  s e lecc io n ar un c r ite r lo ;  asf, por ejem pio, cuando se tr at a de un -  
test de ren d im len to l O tra s  cuando el test pretende se lecc ionar par a una *  
determ lnada p ro fes ibn , la se lecc ibn  d e t r l l e r lo s  ré s u lta  mbs d if lc ll;  de -  
aquf que se haya de r e c u r r i r  en estos casos a otros c r ite r lo s  Interm edios  
y menos com pletos p ero  mtfs f bel les de conseguir. Todavfa la cuestlbn pr e 
senta mayor d iflcu ltad  cuando el test pretende eva luar determ Inados rasgos  
de la per sonalldad; en el p re s e n te  caso I os Int erases p ersona les , y no exbs 
t ir  un Ins trum ento de e x p lo re d  bn ob je tlvo  p ara  poder u t i l iz e r  como c r ite r ic  
de con tras te . S I adembs consideram os la  necesldad, cada vez mës m an lfle^  
ta y adm îtida, que en todo test hay de com probar su va lidez teb ric a  o ra c lo  
nal al lado de su va lidez  em pfdica, lo cual nos aconseja que los méfodos de 
validac ibn  que debemos em piear fcubran este doble aspecto. Y  p ara  b llo  los 
mètodos de va lidac ibn  que vamos a em plear son los sigulentes;
-  Mbtodo ra c lo n a l .
-  Mbtodo experim ental 
5. 2. I . -  Mbtodo ra c lo n a l
C onsiste  este mbtodo en d ete rm in er a travbs de Julclos la v a lid ez  del
t . - A n a s t a s I ,  A . : o. c , , pbg. 130
lest, modi ante ol ox am on si sicmat i co dni contotiido flol lost par a do loom i nai 
si oomprendo una muostra r opr'osont at i va do I a for ma do conduct a quo ha do 
medir so.
Este método de validaciôn nos pi'opoi'ciona la dcnominada validez de 
contenido.
En la  ap licac iôn  del método ra c io n a l utîearem os el c ri ter io ra c io n a l 
propiam ente di cho.
5. 2. 1. 1. -  C r it e r io  ra c io n a l pr oplamente di d io .
Medi ante la u tillza c iô n  de este c r ite r lo  consistente en un a n é lls is  s i^  
tem atico del contenido del le s t, tra tarem os mas que e l estudio exahustivo  
de la p o llv a le n c la  s ig riflca tlva  de cada têrm ino u tillzad o , de poner de mard 
fles to , e v id e n c ia r , como cada una de las 25 palabras  que const!tuyen cada  
côdl^o o a re a  de In te reses  es una buena expres ién  de dl cho cbdigo, es d e -  
c lr ,  seha lar el senti do por el cual cada pa lab ra  esta re la c i onada con el -  
cbdigo cor respond len te , por re c o g e r cada palabra  una o v a rie s  d im ens lo - 
nes s ig n ifica tivas  que definen cada b rea  de in tereses .
P a ra  cum pllr este c±>Jetlvo p rim eram ente seRalaremos lo que en tend e- 
mos por cada tlpo de In te re s e s , seguidam ente sus dimensiones s ig n ific a t i­
vas p ara  te rm in e r poniendo de m anlflesto  como estbn recog idas, expresad a î 
por cada una de las 25 p a lab ras  que constituyen cada tlpo de In te re s e s .
En la re a liz a c ib n  de este p lanteam iento  nos encontr amos con la p r in  
cipal d ificu ltad  de que las dim ensiones s ign ifica tivas  con las que défin îm es  
cada dbdigo de in te reses  con mucha frecuen c la  se in te rre lac io n a n  de tal -  
form a que nos hacen Im posible el t ra z a r  una Ifnea d iv iso r la en tre  él las , 
bien por suponer, in c lu ir  o d e r iv a r  un sigrfficado de otro; bien por la In -  
te rre la c ib n  e n tre  la dim ensibn Ind iv idual o co lec tiva . P ese a esta d if ic u l­
tad tra tarem o s de seRalar en cada una de las 25 p a lab ras , de cada cbdigo, 
la d im ensibn, el sentido que creem os mejor se re la c io n a , el que m ejo r r e -  
coge alguna dimensibn s ig n ific a tiv e  del cbdigo del que forma p arte . No ob£  
tante, hemos de hàcer mencibn de que esta form a de procéder, por las ra z o  
nés apuntadas de p o llva len c la  e in te rre la c lb n , no puede t omar se como c r i ­
te r io  de exc lus iv idad  s ig n ific a tiv e .
5. 2. 2. -  Método experim enta l
M ediante la  u tillza c ib n  del método experim ental tratarem os de obtener
la denominada v a lid ez  de e loboraci& n, consistente en determ inar el g rade  
en que el test mide una e laboraciôn  teô rica  o rasgo. L a  va lidez de c la b o -  
rac iô n  es una descrip c iôn  de la conducta mas perm anente y re q u ie re  la *  
Bcumulaci&n g raduai de inform acI6n procédante de d iv e rse s  fuentes. (Dual- 
quier date  que a rro je  luz sobre la n a tu ra leza  del rasgo  que estâmes consi­
der ando y de las condici ones que afectan a su d é s a rro i lo y m an ifes ted  one s 
tiene u tiU dad  p a ra  este tipo de v a lid e z .
P a r a  la  obtencibn de este tlpo  de va lidez em plearemos la tècn ica de 
la cons is tencla  In te rn a .
5 . 2. 2 . 1. -  T&cnica de la consistencla  In te rn a
L a  caracterfstfcra  esenclal de esta técn ica  es que el c r i te r lo  no es -  
otr a COS a que la  puntuacibn total obtenida en el p rop io  tes t. Medi ante la  -  
u tillz a c ib n  de los grupos contrast ados, selecclonando los grupos extremos  
sobre la  base de la puntuacibn total del test. Entonces se compara la  r e a ­
lizac ib n  del grupo de c r ite r lo  sup erio r en cada elem ento del test con la  del 
grupo de c r i t e r lo  In fe r io r . A  quel los elem entos que no rep re s e n ta n  una pro  
p orclbn  s lgn lflca tlvam ente  mayor de elem entos co rre c to s  en el grupo de -  
c r ite r lo  su p e rio r que en el de In fe r io r  no ré s u lta  vblldos y, por tanto, -  
se deben som eter a re v is ib n  o deben e llm in ars e . E l an a lls is  de la consl^  
tencla  In te rn a  de los Items de un test tIene sentido por cuanto se puede de 
ducir a tra v b s  de bl si los Items contribuyen  a m edIr lo mismo que la to ta 
lldad de tes t.
E s  obvio  que las "c o rre la c  lones de consistencla In te rn a  cons tl tuyen
2
esenclalm ente medidas de hompgeneldad*' . E l grado de bomogeneidad de 
un test, desde el momento en que ayuda a car acter Iz a r  el aspecto o el r a ^  
go de la conducta que el test p ru e b a , tiene alguna a fin idad  con su va lidez  
de e la b o ra c J b n .
E l cb icu lo  del fndice de consistencla  In te rn a  o Ind ice  de va lidez  v le -  
ne dado por e l coefic len te  de c o rre la c ib n  b is e r la l o b is e r la l puntual en tre  
el a c ie rto  o e r r o r  de un Items y el total de la prueba.
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Lin «'fiirnioiito .ihr ovindo di; hnt I ir la ' a i r  ni ar r  idn l)i ;nr i al p.n'a
cl ca lcu le  fie In con--, IcU-ncia int> m a  es cl b a ..n lo  en «lcr, um pos cxti' rnnr;
rio 27% super inc y 27% iu fc r io r , poi'f;ediciKlo de la s igu ien le  foi' ma:
1°.- r>3 la loi alidad de los sujotos (]ue componen la mue s Ira iiti- 
liznda seleccionar cl 27% de mbs punluacién y el 27% de mas baja punlua- 
ci&n.
2 5 . -  A v e rig u a r el nùmero de sujetos de 27% sup erio r que resue  
van c o rrec lam en te  el item y Iam biën los ac ierlo s  en el item de 27% in fe -  
r  lc r .
3 9 . -  Estos ac iertos  de ambos se transfo r man en por cent aj es .
49 . -  Medi ante la u tillza c ib n  de las ta b la s  F lanagan  nos da d i-
rec lam ente  el fndice buscado .
5. 3 . -  V a lid e z  del Test de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s .
Una vez que hemos sefialado y d es c rito , aunque b revem entc, tanto el 
mbtodo como el c r i te r io  de validacibn  que vamos a em p lear, pas amos segm 
damente al estudio  de la va lidez del Test de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s .
5. 3. 1 . - V a lid e z  ra c io n a l.
5 .3 .1 .1 .  -  SegCin el c r ite r io  rac lo n a l propiam ente d id io .
-  IN T E R E S E S  EOO NO M ICO S
a) Concepto; persona que se in le re s a  por la ad q u is ic ib n , p ose- 
slbn y d ls fru te  de bi en es m ate ria les .
b) D im ensiones s ign ifica tivas ;
-  adquisicibn
-  posesibn
-  d is fru te
c) En que sentido cada p a lab ra  esté re lac io n ad a  con las dimen­
siones s ig n ific a tiv a s  que c a ra c te r iz a n  a los In tereses  econbmicos;
1. -  A h o rra r: En el sentido de posesibn de bi ones, 
p re fe r entemente d in ero , como guardar, re s e rv a r  algCin d inero  p ara  lo que 
pueda suceder.
2. -  A postar; en el sentido de adquisic ibn  de bienes
3.- Cfr. ; Garrett, H. E. ; o. c. , pbg. 404
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mcdiante esta activ!dad, como jugar, arricsgar dinero en una determinada 
actividad con objeto de oblener una ganancia.
3.- Area: en el sentido de posesibn de bienes, como 
lugar en el cual se guardan objetos de valor que uno posee, normalmente - 
dinero.
4 .  - Banquero: en el sentido de posesibn, como per^  
sona que liene mucho dinero.
5. -  BotTn: en el sentido de adquisicibn de b ienes, 
como q u ita r violentam ente a uno los b ienes que tiene haciendo v a le r  la  ley 
del mas fu e rte .
6. -  C a je ro : en e l sentido de posesibn de b ienes, -  
como persona encargada del d in e ro  de una depend e n d  a pùb lica o p riv a d a .
7 .*- C a p ita lls ta : en el sent I do de posesibn de bienes  
como persona poseedora de b ienes, d in e ro , hacienda.
0. -  C a r t i l la :  en el sentido de posesibn de b ienes, 
como cuaderno, y lib re ta  en la que se anotan las Im poslcio nes d ep o s lta -  
das en alguna entidad b an c a rla .
9 . -  Cbnlimo: en el sentido de adquisicibn , posesibn  
y d is fru te  de b ienes, c omo persona que se in teresa por pequeRas c a n tid a -  
des de d inero .
1 0 . -  C ontrlbuyente : en el sentido de posesibn y dls  ^
fru te  de b ienes, como persona que paga los Impuestos, car gas, tribu tes  
que le corresponden por la posesibn y d ls fru te  de bienes.
1 1 . -  Cuota: ert el sentido de adq u is ic ibn , posesibn  
y d is fru te  de b ienes, como cantidad seRalada que se paga a los fond os pCi- 
blicos por la adquisicibn , posesibn y d ls fru te  de bienes.
1 Z.T Desahogado; en el sentido de posesibn de bienes], 
como persona con bastante d in ero  que v ive  sin problèmes econbm icos.
1 3 . -  D e s p llfa r ro j en el sentido de d is fru ta r  de b ie ­
nes, como gastar el d in e ro  in n e c e s a rlamente o m algastar los bienes en co­
ses Innecesar las.
1 4 . -  D în e ra i;  en el sentido de posesibn, como abun- 
dancia de tjienes y coses p re c io s a s .
1 5 . -  D o la r; en el sentido de posesibn, como sTmbolo
de abundnncla, d in ero , de s ituacién  econbrnlea buena.
1 6 .-  Econbniicos: en el sentido  de d is fru te  de l i ie -  
nes, como persona que gasta poco.
I 7. -  E n r iquecerse; en el sentido de adquisicibn , co­
mo persona que por los medios que fuera  acumula gr an cantidad de d inero .
I 8. -H e re n c ia ;  en el sentido de adquisicibn de b ie ­
nes, como adqusicibn de bienes medi ante la transm ls ibn , legacibn.
1 9 .-H u c h a : en el sentido de posesibn de b ienes, -  
como objeto que s lrv e  p ara  guardar d in ero , norm alm ente pequeRas c a n ti-  
dades.
2 0 . -  L Ingote; en el sentido de posesibn, como persi 
na asoclada a gr an cantidad de d in ero ,
2 1 . -  L o te rfa : en el sentido de adquisicibn de biene; 
m ediante esta  ac tiv id ad , como Juego en ei que pretendem os ganar una c ie r -  
ta cantidad de d in ero ,
22.>- M illo n a rlo ; en el sentido de posesibn de bienes 
como persona con g ran  cantidad de d inero .
23. -  Moneda; en el sentido de adquisicibn de bienes  
como slgno re p re s e n ta tlv o  del p re c lo  de las cosas.
2 4 . -  Monedero; en el sentido de posesibn de bienes, 
como boisa o estuche pequeRo p ara  lle v a r d in ero  en el b o ls illo  y en la manu.
2 5 . -  V isbn; en el sentido de posesibn, como p lel 
c a ra , que pocas personas pueden a d q u ir ir , de ahf que se d îstingan econb- 
mlcam ente las personas que la portan .
-  IN T E R E S E S  D E  FA M A
a)C oncepto; in terés  por la a firm acibn  de la p rop la  personalidad  
en el sentido de s o b re s a lir , d és tacar, sup erlo rld ad , a travbs del re c o n o -  
cim lento y perm anencla Ideal en las dembs personas
b) D im ensiones s ign ifica tivas;
-  v e rtie n te  ind ividual;
s o b re s a lir  
destacar 
su p e rio r idad
-  v e rtie n te  c o lec tiva ;
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reconoclm iento  
perm anenci a
c) En que sentido cada p a la b ra  estb re la c i onada con las dim en­
siones s ig n ific a tiv a s  que c a ra c te r iz a n  a los in te reses  de fama;
2 6 . -  Aclamado; en la dim ensibn c o ie c tiva , en ei -  
sentido de ser reconoc idq  como aplauso, ovacibn entusiasta  que c o le c ti-  
Vamente se tr ib u ta  a una persona.
2 7 . -  Aplaudido; en la dim ensibn co le c tiva , en el -  
sentido de se r reconocldo , como aclamado por la m ultltud  en su honor.
2 0 . -  As: en la dim ensibn In d iv id u a l, en e l sentido  
de destacar, s o b re s a lir  en alguna cualldad  o ac tiv id ad .
2 9 . -  Campebn; en la dim ensibn In d iv id u a l, en e l -  
sentido de super lo rld a d , como persona que tr iu n fa  en competlcl ones.
3 0 . -  CIma: en la dim ensibn In d iv id u a l, en el senU  
do de d e s ta c a r, s o b re s a lir , como culm lnacibn, g rado  mas a lto  al que se -  
puede lle g a r en p erfecc ibn  o activ idad.
3 1 . -  Cbm petlcibn; en la dim ensibn Ind iv idu al, en el 
sentido de su p e rio r Idad, d es tacar, como contlenda e n tre  Indlvlduos.
3 2 . -  Condecoraclbn: en la dim ensibn co lectiva , en 
el sentido  de se r reconocldo , como d is tinc lb n , p rem io  o recom pense hacia  
una persona por los m britos o s e rv ic io s .
3 3 . -  D Is tinc Ibn : en la  dim ensibn Ind iv idu al, en el -  
sentido de d es ta c ar, como persona que se d ife re n c la  de los dembs por a l­
guna cualldad .
3 4 . -  E leg ido; en la  dim ensibn co lec tiva , en el sen­
tido de ser reconocldo , como mejor en tre  o tras  personas por sus cu a lid a -  
des.
3 5 . -  E lo g ia r; en la dim ensibn cde c tlv^  en el senU  
do de reconoclfn iento, como honrar , p rem ier la v ir tu d  o el m brlto  de una 
persona.
3 6 . -  E n s a lza r: en la dim ensibn co lec tiva , en el s ^  
tido de reconoclm iento, como alabar sus buenas cualldades o acclones.
3 7 . -  E x a lta r :  en la dim ensibn co lec tiva , en el sen­
tido de reconoclm iento , como e le va r a una persona a mayor auge o d ig n i-
dad
3 8 . -  Fam a: on la dim ension co lo c liva , on ol s e n li-  
do de reco no c im ien to  y permanenci a , como popularidad, rcnom hro que ti^  
ne una p erson a .
3 9 . -  F avo r Ito; en la dim ensibn co lec tiva , en el sen
tido de reco n o c im ien to , como persona escogida o p re fe r id a  en tre  o tras  per_
sonas.
4 0 . -  F ig u r a r ; en la dim ensibn ind iv idu al, en el sen 
tido de d e s ta c a r , como d ar a entender lo que no se es o lo que no hay.
4 1 . -  H broe: en la dim ensibn co lec tiva , en el senU  
do de reco no c im ien to , como persona ilu s tre  o famosa por sus v irfudes o -  
acclones.
4 2 . -  Idolo: en la dimensibn co lec tiva  en el sentido  
de reconocim iento  y perm anencla, como persona aciamada por sus v irtud es  
o acclones.
4 3 . -  In igualable: en la dim ensibn ind lvudual, en el 
se n ti do de d e s ta c a r, s o b re s a lir , como persona superio r en cualldades o en 
grade de las m ism as.
4 4 . -  Insignia: en la dim ensibn co lec tiva , en el sen­
tido de reco no c im ien to , como d is tin tiv o  que se otorga por sus cualldades
o acclones determ inadas.
4 5 . -  Mi to: en la dimensibn co lec tiva , en el sentido  
de reconocim iento  y perm anencla, como imagen que se c réa  de una persona
4 6 . -  Popu laridad : en la dim ensibn co lec tiva , en el 
sentido de reconocim iento  y permanenci a, como aceptacibn y aplauso que 
uno tiene del pueblo.
4 7 . -  P re s tig io ; en la dim ensibn co lec tiva , en el sen 
tido de reconoc im iento  y perm anencla, como reconocim iento  p o s itive  que lo; 
demas hacen a_cerca de una persona.
4 8 . -  P ro c la m a r: en la dimensibn co lec tiva , en el -  
sentido de reconocim iento , como nom brar publicam ente las cualldades cfje 
uno t ie n ^
4 9 . -  R csplandecer: en la dim ensibn Ind iv idu al, en 
el sentido de s o b re s a lir , d es tacar, como d estacar en a lto  grado en una -
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cualldad.
5 0 . -  T ro feo : en la dim ensibn co lec tiva , en el sentj^ 
do de reconocim iento , como insignia  o seRal que se concede en sefial de re  
conocim iento de su p erio rid ad .
-  IM T E R E 5 E S  D E  P O D E R
a) Concepto; in terb s  por la eu to ridad , poder y e je rc ic io  del man 
do sobre lo dembs.
b) D im ensiones s ig n ific a tiv a s ;
-  autorldad
-  poder
-  mando
c) En<que sentido cada p a la b ra  estb re la c i onada con las dimen­
siones s ig n ific a tiv e s  que c a ra c te r iz a n  a los In tereses de poder;
5 1 . -  A lm ira n te ; en e l sentido de autorldad, como 
Jefe suprem o de la arm ada.
5 2 . -  A rm ada; en el sentido de poder, como poder 
debldo a la fue rza  de la arm ada.
53. -  A u to rld ad ; en el sentido de autor Idad, como -  
poder que tiene una persona sobre  o tra  u o tras  que le  estbn subordinadas.
54. -  C andldato; en el sentido de poder, como p er so 
na que p retende alguna dignldad o ca rg o .
55. -  C argo; en el sentido de poder como poder que 
da un determ inado pues to.
5 6 . -  C e n tra l Iz a r ;  en el sentido de poder, como acu- 
m u lar, m onopolizer el poder, es d e c lr , hacer que todas las cosas dependar 
de un poder c en tra l o autorldad Cinica.
5 7 . -  C om lsarfa ; en el sentido de poder, como p e r­
sona que tiene el poder o facu ltad  de una aqtorIdad superior p ara  e jecu tar 
alguna orden o entender en algOn negocio,
5 0 . -  Conqulsta; en el sentido de poder, como hacer^ 
se con algo por medio de la fu e rza  o lucha.
59. - .C o n tro la r ;  en el sentido de poder; como poder 
que tiene una persona p ara  com probar, v e r lf ic a r  las actividades de los de 
mbs.
60. - Ca'Oiiol: en cl scnl i do de fiiiloe ided, como je­
fe del regimietito.
61.- Decrelar; en cl sentido de ()oder, como poder 
que tiene una persona para decidir, legislar o mandar.
62. -  D esafio ; en el sentido de poder, como compare 
el poder de una persona con el de o tra s .
63 . -  D ir îg ir :  en el sentido de poder, como poder -  
p ara  d isponer lo que tien e  que hacer o tras  personas
64. -  Em puje: en el sentido de autoridad como poder 
que tiene  una persona p a ra  re a l Iz a r  determ inadas acclones.
6 5 . -  G igante; En  el sentido de poder, como p ers o ­
na que sob resa le  en cuanto a poder o fama.
66 . -  G obernador: en el sentido de poder , como per_ 
sona con pleno poder p ara  r e a l lz a r  al go.
6 7 . -  Im poner: en el sentido de poder, como poder 
p ara  o b ligar a tomar alguna postura.
6 8 . -  Jefe: en el sentido dé autorldad , como p ers o ­
na con auto ridad , mando sob re  las o tra s
6 9 . -  J u zg a r; en el sentido de autorldad como auto­
r ld a d  p a ra  s en tend  ar o d lc tam ln ar algo.
7 0 . -  M ag istrado: en el sentido de autoridad, c_omo 
sup erio r en el orden c iv i l .
71 . -  P arlam ento ; en el sentido de poder como est^  
mento en donde re s id e  ei m àximo poder leg is la tivo .
72 . -  P o lft lc a : en el sentido de poder, como a c tiv i­
dad por medio de la cual se consigne el poder.
73 . -  P redom in io: en el sentido de poder, como po­
der o sup erio r idad que una persona tiene sobre o tra .
74 . -  P ré s id e n te : en el sentido de poder, como p e r ­
sona con mas poder en la sociedad.
7 5 . -  Subordinado; en el sentido de poder, como -  
persona sin  poder ni au to ridad .
-  IN T E R E S E S  D E P L A C E R
a) Concepto; In te rè s  por la sensacibn agradable  y de b ien  estar
que produce el ejercicio de las inclinaciones, de las necesidades para su 
satisfacci&n. •
b) Dimensiones significativas:
- sensacibn agradable
-  sensacibn de bi en-est ar
-  sensacibn de fe lic id ad
c) En que sentido cada p ë la b ra  esta re lac ion ada  con las dimen­
siones s ign ific a tiv a s  que c a ra c te r iz a n  a los in tereses econbmicos;
7 6 . -  A dorm ecido; en el sentido de sensacibn agra­
dable, como la  sensacibn a g ra d a b le  de Irs e  poco a poco durmiendo
7 7 . -  A p e te c e r: en el sentido de b len es ta r que p ro ­
duce el deseo de s a tls fa ce r alguna necesldad.
7 0 . -  Balsam o: en el. sentido agradab le, como ai go 
que suaviza  el dolor y nos produce p la c e r .
7 9 . -  B e s a r: en el sentido de fe lic id ad , como p lacer 
sensual producido por los lablos.
8 0 . -  B utaca; en el sentido de b le n e s ta r, como obJe 
to p ara  descansar y el p lac e r que és to  produce.
8 1 . -  Cama: en el sentido de sensacibn de blenestar, 
como objeto que s lrv e  p ara  d o rm ir o descansar y el p lacer que esto produ­
ce.
8 2 . -  D e s can sar; en el sentido de b le n e s ta r, como 
sensacibn p lacen te ra  deblda al rep oso .
8 3 . -  D iV a n ; en el sentido de sensacibn de blenestar 
como objeto que s lrv e  p ara  descansar y el p lacer que esto produce.
8 4 . -  E xq u ls ito ; en el sentido de sensacibn de fe l i ­
c idad, como la sensacibn que produce un goce, un p lacer e x tra o rd in a r lo .
8 5 . -  M a ri SCO; en el sentido de sensacibn agradable  
como p lacer que produce el s a b o re a r tan r ic o  m anjar.
86. r  M u llido ; en el sentido de sensacibn de b inestar 
como p lacer que experIm entam os por el g ra to  descanso debldo a se r un ob­
je to  muy blando.
07. -  M ecedora; en el sentido de sensacibn de bienes 
ta r ,  como p la c e r que podemos obtener por el balanceo del objeto.
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8 0 . -  P a la d e a r: en el sentido de sensacibn agrada­
b le , como p lacer que experim entam os al saborear algo c on loda inlensidad  
con el fin  de s a c a rle  lodo el gusto.
89. -  P a s te le r fa ;  en el sentido de sensacibn agrada­
b le , como lugar donde se venden p aste les  y cuya v is ion  nos produce una sc i 
sacibn agradable por el p la c e r de sabor ear los.
9 0 . -  R efresco ; en el sentido de sensacibn agrada­
b le , como p lacer que exper iment amos debido al a liv io  que nos produce de 
la  sed o del ca lo r.
9 1 . -  R egocijo ; en el sentido de sensacibn de biene^  
ta r ,  como estado de a le g r îa  producido por una sensacibn agradable.
9 2 . -  R e la jac ib n ; en el sentido de sensacibn de b ie -  
n e s ta r, como p lacer que produce el descanso, el rep oso o  la calma.
9 3 . -  Sabroso; en el sentido de sensacibn agradable  
como p lacer que produce lo que es g ra to  al gusto.
9 4 . -  S exualidad; en el sentido de sensacibn agrad^  
b le , como p lacer que produce la uni bn ca rn a l con otr a persona.
9 5 . -  S ies ta: en el sentido de sensacibn de b ien es -  
ta r ,  como descanso, reposo  que produce un p a rtic u la r estado de p lacer de 
bido a la somnolencia de la hora.
9 6 . -  SoRar: en el sentido de sensacibn de b ienestar 
como p lacer que produce el d is c u rr ir  fant as ti came nt e y dar por c ie r to lo 
que no lo es.
9 7 . -  Suave: en el sentido de sensacibn agradable  
como p lacer que produce una escitac ibn  moderada de cualquier sentido.
9 0 . -  T e rn u ra : en el sentido de sensacibn de felicJ 
•dad, como goce e s p ir itu a l que nos p roporc iona el que nos tra ten  con d e li-  
cadeza o cariR o.
99. -  T ran q u ilid ad : en el sentido de sensacibn de -  
b ie n e s ta r, como el p lac e r que sent imos por una situacibn alejada de todo 
ru id o  o de loda preocupacibn.
1 00, -  Tumbado: en el sent ido de sensacibn de bi ene£ 
ta r , como p lacer que,produce esta s ituac ibn  de descanso.
-  IN T E R E S E S  DE A C T IV ID A D
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a) Concepto; in te rès  por la accièn  en sf
b) Dim ensiones s ign ifica tivas :
-  a c tiv id ad , accibn m anîfestada por cualqu ier verbe 
activo .
c) En que sentido cada palabra esté  re la c i onada con la dimensi&r 
s ig n ific a tîv a  que car a c ier iza  a los in leresesde activ idad:
1 0 1 .-  A ctiv idad: en el sentido de accièn , como fa ­
cu ltad , v irtu d  de o b ra r .
1 0 2 .-  Admini s ir  ar : en e l sent ido de activ idad , como 
accibn de m anejar b ienes.
1 0 3 .-  Agenda: en el sentido  de activ idad , como I I -  
b ro  o cuaderno donde se apuntan las activ idades que uno tiene que hacer -  
o re c o rd e r .
1 04. -  C a n je a n  en el sentido  de accibn, como accibr 
por medio de la  cual se cambia una cosa por o tra .
1 0 5 .-  C o n tra tis ta : en el sentido de accibn, como 
persona que se encarga de la  re a liz a c ib n  de algo.
106. -  DesempeRar; en el sentido  de activ idad , como 
cum plir aquello  a lo que esta  uno obllgado.
107. -  E fic a c la : en el sentido  de accibn, como cua-  
lidad  de la accibn: o b rar con e fic a c lë .
1 0 0 .-  E jecu tivo : en el sentido de activ idad , como -= 
persona encargada de poner en p ra c tic e  lo encargado por o tros .
109. -  E m prender: en el sentido  de accibn, como co
m enzar una cosa.
1 1 0 .-  E n c a rg a r; en el sentido de acccibn, como en 
comendar a o tro  una cosa.
1 1 1 .-  F ab r ica r: en ei sentido  de activ idad , como h^ 
c e r una cosa por medios m ecânicos.
1 1 2 .-  F ac to rfa : en el sentido  de actividad,como lu­
gar de gran  activ idad  de muchos empleados.
1 1 3 .-  Fund ar : en el sentido  de activ idad , como edi^
flc^ a r, c o n s tru ir algo.
1 1 4 .-  G eren te : en el sentido  de activ idad , como -
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persona que d ir ig e  una sociedad o em presa por cuenla de o tra .
1 1 5 .-  G estibn; en el sent ido de accibn, como tr aba- 
jos  y d ilig en c ias  que sehacen p ara  conseguir algo.
1 1 6 .-  L ab or al; en el sentido de activ idad , como ac 
ciones que hay que re a l iz a r  p a ra  algo o por alguien.
1 1 7 .-  N egoc iar; en el sentido de accibn, como ac­
cibn de com prar y vender con la in te n d bn de lo g ra r unas gananci as.
1 1 8 .-  Ocupacibn: en el sent ido de ac tiv id ad , como 
em pleo , o fic io , p ro fes ib n  con sus actividades cor respond ien tes p ara  su •= 
desempeRo.
1 1 9 .-  O peracibn; en el sentido de accibn, como la 
accibn destinada a la consecuencibn de un fin
1 20. -  O rg a n iza r; en el sent ido de accibn, como ac 
cibn re a liz a d a  p a ra  que se I leva a cabo, en I as m ejor es condiciones p o s i-  
b le s , una s e r ie  de activ id ad es .
1 2 1 .-  Pafentado; en el sentido de accibn, como ^  
cibn por medio de la  cual se re g is tr e  legalmente un invento o el modo de ” 
hacer algo.
1 2 2 .-  P la n ifîc a r :  en el sentido de accibn, como pla  
n ea r, hacer un p royecto  de activ idades con todo d eta lle
1 2 3 .-  P ra c tic a r ;  en el sentido de ac tiv idad , como 
re p e tir  o r e a l iz a r  insist entemente c ie r ta activ idad  p ara  a d q u ir ir alguna des 
tre z a .
1 24. -  R e a liz a r :  en el sentido de accibn, como hacer 
ejecu tar una coea o activ id ad
1 2 5 .-  T ra fic c a r: en el sentido de ac tiv idad , como 
comer ci a r ,  negociar con m ercancias .
-  IN T E R E S E S  A R T IS T IC O S
a) Concepto: in terb s  por la c reac ibn  y contem piacibn de la b e-  
l le z a , del a rte .
b) D im ensiones s ign ifica tivas :
-  c reac ibn
-  in te r p rêt acibn
-  contem placibn
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c) En que sentido cada p a la b ra  esté re lac io n ad a  con las dimen­
siones s ig n ifica tivas  que car ac ter Iza  a los In tereses  ar tfs ticos:
1 26, -  Arm onfa; en el sentido dde c reac ib n  y con­
tem placibn, como eu al idad de las cosas o de los conjuntos de cosas b asa - 
das en la re la c ib n  en tre  sus p artes  o elem entos, por lo cual esas cosas o 
conjuntos re s u lla s  bel los.
1 27. -  A rq u ite c tu r a: en el sentido de c reac ib n , -  
como activ idad  consistante en p ro ye c ta r y c o n s tru ir e d ific io s .
1 2 8 .-  A r  te; en el sentido de c re a c ib n , como ac ti­
v idad Humana dedicada a la c reac ib n  de cosas b e lles .
1 2 9 .-  A r le s a n îa ; en el sentido de c re a c ib n , como 
tra b a jo  manual dellcado  al que se le con fier e una b e lle za  a r t îs t ic a .
1 3 0 .-  B e lle z a : en el sentido de contem placibn, co^ 
mo arm onfa y perf-'eccibn de las cosas que nos produce p lac e r el contempla 
las .
1 3 1 .-  Cancibn: en el sentido de c re a c ib n , como -  
com posicibn a rtfs tic a  en ve rs o  a la  que se le puede poner mCisica para  -  
ser cantada.
1 3 2 .-  C o lor Ido: en el sentido de creaclbn ,com o cua 
I idad que car ac ter Iza  una obra.
1 3 3 .-  Com positor: en el sentido de c re a c ib n , como 
persona que hace composi ci ones, especi aiment e el que hace composiclones 
m dsicales.
1 3 4 .-  D anza: en el sentido de c re a c ib n , como el 
ar te de mover se al rftm o  de alguna m elodfa.
1 3 5 .-  D ibujo; en el sentido de c re a c ib n , como fo r­
ma de ex p re sa rs e  a travbs de rasg o s .
1 36. -  Entonacibn: en el sentido de c reac ibn , como 
accibn por la  cual se e leva  més o menos el sonido.
1 3 7 .-  E sbelto ; en el sentido de contem placibn, co­
mo b e lle za  de una obra por sus buenas pr opor cl ones.
1 38._- E s c u ltu ra ; en el sentido de c reac ib n , como 
ar te de re p re s e n ta r las cosas o personas por medio de fig u ra s  he ch as -  
con d ive rso s  m ate ria le s .
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I 39 . -  E s tilo ; en el senlîdo  de creac ibn , como modo 
personal que c a ra c te r îz a  las re a llz  aci ones de un artfsfa de cualquier clase
1 4 0 .-  Insp irac ibn ; en el sentido de c reac ibn , como 
idea motor a que fa c il i ta  la  produccîbn de obras artfsti cas,
1 4 l . -  L ite ra r io ;  en el sentido de creac ibn , co m o -  
algo bien e s c r lto  a rtls ticam en te .
1 4 2 ,-  M usical: en el sentido de creac ibn , como -  
cua lqu ier aspecto re la t iv e  a la c reac ibn  m usical.
1 43 . -  O rquesta: en el sentido de In te rp re ta c ib n , = 
como conjunto de mùsicos que In te rp retan  con arm onfa p iezas m usicales.
1 44 . -  P e rs p e c tiv e : en el sentido de c reac ibn , como 
a r te  de re p re s e n ta r  las cosas segûn las d îfe re n c las  que é lla s  p roducer -  
la  d is tancia  y la posic lôn .
I 45. -  Poesfa: en el sentido de c reac ib n , como e x -  
p res ib n  ar tfs tic a  per medio de la p a la b ra , sujeta a la medida y cadenci a -  
de que ré s u lté  el v e rso .
1 4 6 .-  Renacim iento: en el sentido de creac ibn , -  
como època h is tb r lc_a car ac ter izada por el g ran  explendor de todas las -  
a rte s  en g e n e ra l.
I 47 . -  R ima: en el sentido de c reac ibn , como compo
si cibn en v e rs o .
I 48 . -  Ritmo: en el sentido de creac ibn , como carac  
te r  fs tica  de la composi cibn e s c rita .
I 49. -  S infonfa: en el sentido de c reac ibn , como coni 
posîc ibn  m usical compuesta p ara  ser tocada por v a rlo s  instrum ent os.
1 5 0 .-  V e rs o : en el sentido de c reac ib n , como con­
junto de p a la b ra s  dotadas de un ritm o  y cuya sucesividad esté sujeta a unas 
normas determ inadas.
-  IN T E R E S E S  T E C N IC O S
a) Concepto: In te ré s  por la ap llcacibn  de conocim ientos en la -  
prockjccibn de objetos m a te ria le s .
b) Dim ensiones s ign ifica tivas :
-  los di versos aspectos de la activ idad  pr oductiva;
• pr oceso
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• produclo
- u ten s ilio s , herram ïen tas
c) En  que sentido cada p a la b ra  esté re lac ionada  con las dimen­
siones s ig n ific a tiv a s  que c a ra c te r iz a n  a los In tereses têcnicos;
1 51. -  A c e ro ; en el sentido de producto, como p ro ­
duclo s id e ru rg ic o  donde el h ie r ro  se conbina con cantldades pequenas de 
carbbn y dotado de tra tam ien to  u lte r io r  de ëlas tic idad , d ureza , etc.
1 52. -  A llc a te s : en e l sentido de instrum entes, Citi -  
les p ara  la produccîbn, como u te n s illo  têc>nico para  tra b a ja r en d iverses  
a rtes  y o fic ios .
1 5 3 .-  Autom ético; en el sentido de pr oceso, como 
proceso  de produccîbn p ro g r amado en el que la p artic ip ac ib n  del h ombre 
es muy llm itada.
1 54. -  B arb m etro : en el sentido de producto , como 
instrum ente técnico que s irv e  p ara  m edir la p res ibn  atm osférica .
1 55. -  B rû ju la ; en el sentido de producto, como In^  
trum ento técnico consistente en una b a r r ita  imantada que, cuando esté ho 
r iz o n la l y en e q u ilib r lo , seRala la d îre c c îb n  n o rte -s u r.
1 5 6 .-  C a rb u ra d o r; en el sentido de p roceso , como 
aparato  productor de la c a rb u ra c ib n , m ediante la cual se lib e ra  energfa .
1 57. -  C irc u lto ; en el sentido de proceso,com o con 
junto del aparato  productor de una c o rr ie n te  e lé c tr Ic a .
1 5 8 .-  Com bustIbn; en el sentido de proceso y p ro ­
ducto, como accibn y efecto  de quemar o a rd er con la con sigu ienle  liber a -  
clbn de energ fa .
1 5 9 .-  E le c tr lc ld a d ; en el sentido de producto, com( 
form a de energfa  producida por fro tam ien to , c a lo r , accibn qufmica, etc.
y que se m anifiesta  por a trac -c io nes  y rep u ls lo nes , por chispazos y otros  
fenbmenos luminosos.
1 6 0 .-  G e n erad o r; en el sentido de proceso , como 
p a rte  de las mâquinas que p ro d u cer la fu e rza  o energfa .
| 6 I . -  M agnetIsmo: en el sentido de producto , como 
conjunto de fenbmenos producidos por cl er las c o rr lentes e le c tr ic a s .
I 62. -  M ecénica; en el sentido de prodeso, como -
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cîen c ia  o a rte  de id e a r, c o n s tru ir , re p a ra r  o m anejar m&quinas.
1 63, -  M ecanizacibn; en el sentido de produccibn , 
como proceso de producciôn c a ra c te r iz a d o  por la sustituc i6n , empleo de 
méquinas en vez de mano de obra.
1 64 . -  M icrôfono: en el sentido de produccîbn, como 
aparato  que s irv e  p ara  aum entar la intensidad de los sonidos.
1 6 5 .-  O ptica; en el sentido de proceso como a rte  
de c o n s tru ir lentes, m icroscop ies y demés aparatos para  p erfecc ion ar la 
v is ibn .
1 6 6 .-  P rop u ls ib n ; en el sentido de proceso, c omo 
p roceso  mediante el cual un objeto es empujado hacla  adelante.
1 6 7 .-  R adar; en el sentido de producto, como apa­
ra to  con el que se acusa la p resen c ia  de un objeto, su d istancia  y la d ire c  
cibn de su m ovim iento, m ediante la  em isibn de ondas.
1 6 8 . -  Recam bio; en el sentido de u ten silio s , como 
accibn y efecto de p o n erle  a una méquina una p ieza  nueva en sustitucibn de 
una vîLeja.
1 6 9 .-  Receptor ; en et sentido de produclo , como 
apara to  que re c ib e  la en erg fa  de un generador infetalado a d is tanc ia .
1 7 0 .-  S o ld a r; en el sentido de proceso, como unir
solldam ente dos cosas con alguna sustancia igual o semejante a é lla s .
1 71 . -  Telecom unicacibn; en el sentido de proceso  
como sistem a de com unicacibn te le g ré fic a , telefbnica o ra d io te le g rS fic a  y 
demés anélogas.
1 7 2 .-  Term ostato; en el sentido de producto, como 
aparato  que s irv e  p ara  la reg u lac ibn  automética del c a lo r .
1 73 . -  T o rn illo ;  en el sentido de u ten silio s, como 
instrum ent o que es n ec e s a rio  en m u ltip les procesos p roductives.
1 74 . -  T r  ansform ador : en el sentido de proceso , -  
como aparato  e le c tr Ic o  que s irv e  para  tran s fo rm ar el vo lta je  de una co­
r r  iente sin al ter ar su potencla .
1 75. -  V é lv u la : en el sentido de producto, como p ie ­
za que s irv e  para  c e r r a r  o in te rru m p ir la comunicacibn en tre  dos p artes  
de una méquina.
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-  IN T E R E S E S  D E  C O N O C IM IE N T O
a) Concepto: In te ré s  por la posesibn y u tiliza c ib n  del conocimi en 
to, del sab er.
b) D im ensiones s ig n ifica tivas :
-  adquis ic ibn  del saber
-  posesibn del saber
-  u tillz a c ib n  del saber
c) En  que sentido cada p a la b ra  esté re lac ion ada  con las dimen­
siones s ig n ific ë tiv a s  que c a ra c te r iz a n  a los In te reses  de conodmiento:
1 7 6 .-  Alum no: en el sentido de adquisicibn , como 
persona que qprende, re s p e c te  de su m aestro , del c e n tre  donde re c ib e  e n -  
seRanza o de la  m ater la de que se tr  ata.
1 77. -  A n a llz a r :  en el sentido de u tiliza c ib n , ap ll­
cacibn de conocimientos p a ra  es lu d iar o exam iner algo, consider ando s e -  
paradam ente sus p a rte s .
1 7 8 .-  A p re n d e r; en el sentido de adquisicibn , como 
a d q u ir ir  él conocimiento de alguna cosa.
1 7 9 .-  A s ig n a ttra :  en el sentido de adquisicibn , co­
mo m ater la que se estudia a lo la rg o  de un c tr s o  y a través  de la cual ad- 
quirim os com ocim ientos.
1 80. -  A s im ila r;  en el sentido de posesibn, como -  
In te g ra r lo que hemos aprendido.
1 8 1 .-  B ach il 1erato: en el sentido de adqulsic ibr\ -  
como estudios ne césar los p ara  obtëner dicho grado.
1 8 2 .-  B ib llo te c a ; en el sentido  de adquisicibn, como 
local en el cual ex is te  un conjunto ordenado de un nûmero consider ado de ' 
lib ros  donde cada persona puede a d q u ir ir  o am pllar conocim ientos.
1 8 3 .-  B îb lio g ra fîa ;  en el sentido  de adquisicibn , -  
como re la c ib n  de lib ro s  o e s c rito s  re fe r  entes a una c lenc la  o asunto deter 
minado.
1 84. -  C la s ific a c ib n ; en el sentido de ab licac ibn , -  
como d iv is lb n  de un conjunto de conocim ientos en categcr Tas o clases aten 
dîendo a una de sus muchas ca rac terTs tIcas  tomada êsta como c r ite r lo .
1 8 5 ,-  C om probar : en el sentido de u tillza c ib n , co-
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mo buscar u oblener la confinnacîbn dealgùn  conocimiento.
I 86. -  Concepto; En el sent ido de posesibn, como 
idea que form a el enlendim iento.
1 0 7 .-  Consecuenci a; en el sentido de ut i l iz a c ib n ,-  
como proposi ci bn que se d erib a  de o tra  o de o tras .
1 88. -  D é fin ir; en el sent ido de ut iliza c i bn, como de 
le rm in a r la s îgn ificac ibn  de una p a lab ra  o la n atu ra le za  de una cosa.
1 8 9 . -  Dotado: en el sentido de adquisicibn , como -
p ersona que por sus cual idades ventajosas puede a d q u ir ir con mayor fa c i-
lidad los conocim ientos.
1 9 0 .-  En tender; en el sentido de adquisicibn , como 
d isp os ic ibn  favo rab le  p ara  la adquisic ibn  de conocim ientos.
1 9 1 .-  En tendim ien to; en el sentido de adquisic ibn ,
como facu ltad  de com prender, y la com prensibn es la base de la adquisicibn,
1 92 . -  Evidenci a; en el sentido de posesibn, como -  
c e rte z a  cl ar a, m an ifiesta  y tan p ercep tib le  de una cosa, que nadie puede
r acionalm ented dudar de bl la .
1 9 3 .-  Lecc ibn: en el sentido de adquisicibn , como 
în s tru cc ib n  que en cada vez da los d iscipulos el m aestro .
1 9 4 .-  L ib ro ; en el sentido de adquisic ibn , como -  
instrum ento  a través  del cual adquirim os conocim ientos.
1 95 . -  Pens ami en to; en el sentido de uti lizac i bn, -  
como idea que formâmes en la m ente.
1 96 . -  Razonamient o; en el sentido de uti Iiza c ib n , 
como s e rie  de conceptos encadenados que conducen a una conclusibn.
I 97. -  R eflex ib n : en el sentido de u tiliza c ib n , como
pensam iento que se r e a liz a  sobre algo que se va a hacer o la conducta cfje
se va a segu ir.
1 9 8 .-  S fn tes is : en el sentido de adquisic ibn , como 
operac ibn  mental que consiste  en acum ular datos p ara  obtener un re s u ltad o  
in te le c tu a l.
1 9 9 . -  T es is : en el sentido de posesibn, como o p i-  
nibn que alguien m anliene sobre un asunto s e rio .
200 . -  V o cabu lario ; en el sentido de adquis ic ibn , -
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posesibn y u tiliz a c ib n , como Instrum entos que u tillzam os p ara  m ateria l Iz a r  
los conocim ientos.
-  IN T E R E S E S  S O C IA L E S .-
a) Concepto: In te rés  por la re la c ib n  con los demés
b) Dim ensiones s ig n ifica tivas :
-  re la c ib n
-  reu n i bn
-  tra to
-  com unicacibn
-  cooperacibn
c) En  que sentido cada p a la b ra  esté  re lac io n ad a  con las dimen­
siones s ig n lflc^ a tlvas  que c a ra c te r iz a n  a los In te reses  socia les:
2 0 1 .-  AcompaRar; en el sentido de re la c ib n , como 
I r  o es ta r en re la c ib n  con o tro .
2 0 2 .-  A g ru p a r: en el sentido de conexibn, como -  
unibn de v a r ia s  personas p ara  conseguir unos fines determ inados.
203. -  A lo ja r :  en el sentido  de tra to , como a ten c îo -  
nes que se p ro p e rclonan a una persona p ara  v iv ir .
2 0 4 .-  Asam blea: en el sentido de reun îbn , como -  
reun ibn  de personas pertenec îen tes  a una asoclacl^n  o a una c lase d e te r -  
m inada, p ara  d e r ib e ra r  sobre asuntos que le son prop los.
2 0 5 .-  A socl ar se: en el sentido de reu n ib n , como -  
ju n ta rs e , re u n irs e  con algun fin .
2 0 6 .-  C Ivism o: E n  el sentido de tra to , como cu a ll­
dad de cor tés , am able, atento en el tra to  con los demés.
2 0 7 .-  C o laboracibn : en el sentido de cooperacibn  
como tra b a ja r , ayudar a o tra  persona.
2 0 8 .-  C o lec tiv idad: en el sentido de reun ibn , como 
conjunto de personas reun idas p ara  un mismo fin .
209. -  C om prom eterse; en el sentido de re la c ib n , -  
cooperacibn, como o b llgarse  a hacer algo.
2 1 0 .-  Com uhicarse: en el sentido de com unicacibn, 
como poner conocim iento en comûn;
2 1 1 . -  C o n v iv ir;  en el sentido de cooperacibn, como
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v iv ir  en companfa y colabor acibn con o tro  u o tros .
2 1 2 .-  C h a r la r :  en el sentido de comunicacibn, comc 
con versar v a ria s  personas par a pasar el tiempo.
213. -  E scu ch ar: en el sentido de com unicacibn, -  
como pr es tar aten ci bn a lo que nos d ice nuestro  in ter locutor .
2 1 4 .-  Expansivo; en el sentido  de com unicacibn -  
como persona inclinada a com unicar a los demés sin reserv i^  sus estados  
de énimo, pensamientos o sentim ientos.
21 5. -  F ie s ta ; en el sentido de reunibn, como re u ­
nibn de g ente en algûn s itio  para  d iv e r tir  se o pasar agradabi ement e el tiem  
po unos con o tros .
2 1 6 . -  Junta; en el sentido de reunibn, como reu n ib r  
de v a ria s  personas p ara  t ra ta r  un asunto.
2 1 7 .-  M inorfa ; en el sentido de reunibn, como p a r ­
te menor de los individuos que componen un grupo.
2 1 8 .-  P a r t id a r io ;  en el sentido de cooperacibn, -  
como persona que sigue y coopéra con un par tido o banda.
21 9. -  R eform a; en el sentido de re la c i bn, como mo- 
d ificac lb n , innovacîbn o m ejor a de las é s truc tu r as de re la c ib n .
2 2 0 .-  Reunibn: en el sentido de re la c ib n , comonic^ 
cibn o cooperacibn, como conjunto de personas que se reunen para  algCin -  
fin .
2 2 1 . -  S a lu d a r; en el sentido de tra to , como d efe re r  
re n c ia  hacia una persona.
2 2 2 .-  S oc iab le ; en el sentido de tra to , como p ers o ­
na que le gusta el tra to  con la gente.
223. -  T e r tu lia ;  en el sentido de reunibn, comunica 
cibn, como reunibn de personas que se juntan para,pasar el r  ato hablando, 
jugando, etc.
224. -  T o lé ra n te ; en el sentido de tra to , como perse  
na ab ler ta, consider ada en e l tra to  con los demés.
225. -  Vecindad; en el sentido de reun ibn , como con 
junto de personas que v iven  en el mismo b a r r io  o casa.
-  IN T E R E S E S  R E L IG IO S O S .-
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a) Concepto; In te rés  por la re la c ib n  con Dios como gula de la 
conducta y sentido de la vIda.
b) Dim ensiones s ign ifica tives :
-  re la c ib n
-  c reen c ia
-  uni bn
-  perfecc ibn
-  sentido de la  vIda
c) En  que eentldo cada p a lab ra  esté re la c io n a d a  con las dimen­
siones s ig n ific a tiv e s  que c a ra c te r iz a n  a los In te reses  re llg losos :
2 2 6 .-  A d o ra r; en el sentido  de comunicacibn, c .omo 
r e z a r ,  h ab la r con D Io s .
2 2 7 .-  Alm a: en el sentido  de c re e n c ia , como p r ln -  
clp lo  e s p ir itu a l que por su Inm ortalldad da sentido a la vIda.
2 2 8 .-  Angel: en el sentido de c re e n c ia , como espT- 
r l tu  puro  creado  por Dios p ara  su serv i c io  y p ara  en de los h ombres.
2 2 9 .-  Ateism o: en e l sentido de c ree n c ia , c»mo pe_r 
sona que no c re e  en D io s .
2 3 0 .-  C e le s tia l:  en el sentido de c reen cia  como s l -  
tlo  donde estén los éngeles y santos gozando de la p resencia  de D Ios.
2 3 1 .-  C onfesar: en el sentido de c ree n c ia , como -  
d ec lr los pecados al confesor p ara  que sean perdonados.
2 3 2 .-  C ris tla n o : en el sentido de c reen c ia , como 
persona que tiene la  re llg ib n  de C r is to  que c re e  que C r is to  es D Ios.
2 3 3 .-  Demonio: en e l sentido de c ree n c ia , como -  
nombre dado a los se re s , que, sien do en p rin c ip le  angêllcos fueron d es te -  
rra d o s  de la  p resen c ia  de D Io s , por su re v e ld fa .
2 3 4 . -  D Iv Ino: En el sentido de c re e n c ia , como atrd 
buto p e r teneclente a D Io s .
235. -  Dogma: en el sentido  de c re e n c ia , como v e r -  
dad re v e la d a  por D io s  y que la ig le s la  pone en conocim iento y hace c re e r
a los f le le s .
2 3 6 .-  E s p fr ltu : en el sentido de c re e n c ia , como ^  
ma, se r In m ate rla l dotado de razbn.<
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2 3 7 .-  F é : en el scnl ido de c re e n c ia , como c re e r lo
que no se ve.
2 3 8 .-  Ig les ias : en el sentido de unibn, como congre  
gacibn  de f ie le s  que siguen la Ig les ia  de Jesu cris to .
2 3 9 .-  In fin ite ; en el sentido de c reen c ia , como atrd
buto de D io s.
2 4 0 .-  M ilag ro ; en el sentido de c ree n c ia , como h e -  
cho sob ren a tu ra l debido al poder d iv in e .
2 4 1 .-  M ise rico rd io s o ; en el sentido de perfecc ibn , 
como persona que perdona las ofensas.
2 4 2 .-  O r a ci bn; en el sentido de comunicacibn, comc
d ié iogo  con D ios.
2 4 3 .-  Pecado; en el sentido de c reen c ia , como h e -  
cho, p a la b ra  o pensamiento que va con tra  la L ey  de D ios.
2 4 4 .-  R e lig ib n ; en el sentido de c reen c ia , como dôc 
t r in a  re lig io s a  que nos lleva  a reco no cer la ex istencia  de Dios y a a d o ra r -  
le .
245. -  Resuireccibn; en el sentido de c reen c ia , co­
mo accibn  de vol ver a la vida.
2 4 6 .-  R e za r: en el sentido de comunicacibn, como 
d e c ir  o rac iones d irig iendose a D io s , a la V irg e n  o a los santos.
2 4 7 .-  S acerd ote ; en el sentido de la vida, como -  
ho'mbre dedicado al culto  re lig io s o .
2 4 8 .-  S a c r ile g io ; en el sentido de creen cia , como 
pro fan ac ib n  de una cosa, persona o lugar sagrado.
249. -  Santo; en el sentido de perfecc ibn , como pcr^ 
sona p erfe c c ta  y lib re  de toda culpa.
2 5 0 .-  Todo; en el sentido de creen cia , como tr ib u -
to de D io s .
5. 3. 2. -  V a lid e z  experim ental del Test de C a llfic a c ib n  de P a la ­
b ras
5. 3. 2 . 1 . -  Segûn la tècn ica de Ia consistencia  in tern a .
En el c&lculo de la va lidez experim enta l del T es t de C a llfic a c ib n  de 
P a la b ra s  mediante la técnica de la consistencla  in tern a  o el fndice de val i -
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dez, hemos de hacer las s igulentes p rec ls lo nes;
1 9 , -  U tillza m o s  p ara  el c&lculo de la c o rre la c f& n  b is e r la l e l -  
procedlm lento  a b re v la d o  basado en dos grupos extrem os del 27% superio r 
y el 27% In fe r io r  ya d escrlto .
2 9 . -  P a ra  poder averig u a r el nûm ero de su jetos  del 27% supe­
r io r  que re s u e lv e n  c o rre c t amente cada Item y tamblen los a c ie rto s  del 27% 
In fe r io r ,  hemos dicotom lzado las resp uestas  de la  s igu lente  form a;
a) En el c r i te r lo  cu an tlta tlvo ,{ In tensidad), hemos 
consider ado como resp uestas  acertadas , en tre  las cinco opclones con las 
que se puede cal If Ica r cada p a la b ra , las c a llflc a c lo n es  M S y  MA (muy s lm -  
p&tlco y muy antlp& tlco) por ser ambas las que mas In fluyen  en la  d e te rm l-  
nacibn de la cantidad de reacc ib n  en e l sentido de In tensidad.
b) En el c r i te r lo  c u a llta tlv o  (sen tid o ), hemos con­
s ider ado como resp uestas  acertadas las c a llflc a c lo n es  M S y S  (muy slmp^  
tIco  y simp&tlco) por ser las déterm inantes de la cualldad  de re a c c ib n  en 
el sent Ido pos ltlvo .
3 9 . '-  Con el fin  de poder exp re sa r cada una de las d lez breas
de In terb s  por medio de un ûnico fndice de consistencla  In te rn a  que sea -
resum en de los 25 fnd ices de que const a cada & rea , y al se r el " r  " de la
c o rre la c ib n  b is e r la l una estlm acibn del " r "  producto  momento de P earso n
como tal debe ser tra tad o  e In ter p re tad o . P a r a  bl lo tr  ansfor mamos los ”r "
4
en sus resp e ctiv e s  "z "  mediante la tab la  de F is h e r  . A  contlnuacibn se 
h a lla  la media ar Itm btic  a de estos v a lo res  "z "  y con la misma tab la  se tr  e is_ 
form an las "z "  m edlas obtenldas en los c o e flc lentes " r ” ,
4 9 . -  E l c&lculo de los correspondlent es fnd ices de consistencla  
In te rna  o v a lid e z  cor respond I entes a cada una de las 2 5 0  p a la b ra s  que -  
componen el T e s t de C a llfic a c ib n  de P a la b ra s , tanto segûn el c r ite r lo ,  -  
cuan tita tivo  y c u a llta tlv o , como segûn el sexq m ujeres  y hom bres, los r e  
cogemos y p resent amos en el tomo segundo, apbndice II ; c&lculo de la va ­
lid e z .
4 . -  C f r .  ; G a r r e t t ,  H . E . ; e. c. , p&g. 486
Seguidanunte presetitamos, recogidos en dos cuadros, nùmeros 11 y 
1 2, I d s  Indices de consislencia interna o validez obtenldos por t6cnlca dc^ 
crfta y en el or den expuesto en el punto anterior,
Como podemos observer, I os fndices obtenidos, oscilan entre I os va­
lor es siguientes:
En el criterio cuantitativo (intensidad), I os fndices oscilan en­
tre 0, 61 y 0, 75 en las mujeres, y 0,59 y 0, 72 en log hombres.
En el criterio cualitativo (sentido), los indices oscilan entre ■= 
0,47 y 0,64 en las mujeres, y 0,49 y 0,66 en los hombres.
5.4.1- Interpretacibn de la validez del Test de Cal ificacl6n de Pala^
bras.'
A  la hora de interpreter los datos obtenidos sobre la validez del Tes 
de Calificaciôn de Palabras hem os de tener présente, como ya pusimos de 
manifiesto, que la validez es un tèrmino relative, ya que no se pue de habla 
de la validez de un test en términos generates, ni afirmar que un determinj 
do test tiene una validez al ta o baja en abstrato, sino que esta està en fim" 
ci&n de la finalidad del test, y es bajo esta perspective como debe eer in 
terpretada. Para éllo tomamos como criterio b&sico para la interpreta- 
cl6n la finalidad del lest de Califlcacibn de Palabras y en funclbn de èlla 
interpretaremos log datos obtenldos por los diferentes mètodos utilizados.
La finalidad del Test de Calificac i6n de Palabras, a diferencla de 
otros instrumentes que se preocupan por èl consejo, selecci6n y clasifi- 
cacibn personal, en palabras de su autor "es un instrumente de expier aci6|i 
para estimar, cuantitativa y cualitativamente, la reacci&n de un sejeto frer 
te a la realidad. Ofece una base para dar contenldo a la orientaclbn perso 
nal, facilitando puntos de an&lisis, reflexibn y conv ersacibn para orienta 
dores y orientados"^.
Establecido y a este criterio b&sico para la Interpretacibn, pasamos 
a su realizaci&n.'
Por le que se refiere al mêtodo racional podemos hacer las sigulente
5.-Garcfa Hoz, V. ; Estudios expérimentales sobre v/ocabulario . Madrid, 
Insti tuto de Pedagogfa del C. S. I. C, , 1977, p&g. 1 05
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C U A D R O  R E S U M E N  D E  L O S  IN D IC E S  
D E  C O N S IS T E N C IA  IN T E R N A  O V A L I ­
D E Z  O B T E N ID O S  P O R  L A  T E C N IC A  
D E  L A  C O N S IS T E N C IA  IN T E R N A
CRITERIO CUANTITATIVO
INTENSIDAD
C U A D R O  nS 11
V a r  lables Indices Med los r b is .
M ujeres Hom bres
D . . 61 . 59
F . . 62 . 61
P o . . 62 . 61
P I . . 70 . 64
A c , . 65 . 61
A r . . 75 . 64
T . . 61 . 62
C . .6 9 . 67
S . . 68 . 71
R . . 68 . 72
r^ . “  indice de consis lencia  in tern a  o v a lid e z , expresada por la co-
rre la c i& n  b is e r ia l  
D. -  in te reses  economicos
F . -  " de fama
Po. -  " de poder
P I.  -  " de p lacer
A c. -  " de activ idad
A r . -  " ar tfsticos
T. *  " tècnicos
C . -  " de conocim iento
S . -  " soc ia les
R . = " re lig io s o s
C U A D R O  RESU M E N  ÔE LOS INDICES 
DE CONSISTENCIA INTERNA O  VALI­
DEZ OBTENIDOS POR 1^ lECNICA 
DE LA CONSISTENCIA INTERNA
CRITERIO CUALITATIVO 
SENTIDO
C U A D R O  n° | 2
V a r ia b le s Indices M edios r  .b is .
M u je res Hombres
D. . 53 . 55
F . . 6 2 . 63
Po . . 4 5 . 4 9
P i. . 4 7 . 53
A c. . 4 0 . 56
A r . . 5 5 . 54
T . . 5 5 . 65
C , . 56 . 57
S . . 4 7 . 49
R. . 64 . 66
r — indice de consislencia interna o validez, expresada por la co-
 ^ rre lacibn biser iflI
D, - inlereses economicos
F. - " de fama
Po. - " rie poder
PL - " de placer
Ac. - " de actividad
Ar. - " ar listicos
T. - " tècnicos
C. - " de conocimiento
S. - " sociales
R. - " religiosos
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consider «clones;
I 5. -  P op Io que re s p e c ta  al c r i te r io  ra c io n a l p ropiam enie tW 
cho, hemos de adm ltir la v a lid ez  del Test de Cal If ic a c l 6n de P a la b ra s , ya 
que como hemos ev idenciado, sin  p re ten der agotar el campo s ig n ific a tiv e  -  
de cada uno de los térm inos u tillza d o s , cada una de Ias 25 p a la b ra s  que conj 
tituyen  cada cédigo o é re a  de In te reses  es una buena m uestra  re p re s e n ta tiv e  
de la form a de conduct a que pretendem os e v a lu a r.
Como conclusién  a los datos aporlados por el método ra c io n a l podemo^ 
conduit^e? Test de C a lific a c iô n  de P a la b ra s  p résen ta  une s u flc len te  v a li ­
dez de contenldo.
2 ? . -  P o r lo que se re f ie re  al método experim enta l y tenlendo  
p résenté  p ara  su In te rp re tac lô n  que "como ré g la  g e n e ra l. Item s con Ind ices  
de va lidez de 0 .2 0  o mfes se consider an s a tls fa to r los"^ , podemos hacer las  
siguientes con s ideraciones;
a) Qud los Indices medios que hemos obtenido p ara  
cada una de las é re a s , tanto en el c r i te r io  cuan tita tivo  como c u a lita tiv o , sij 
p er an abundament ement e el 0. 20, por lo que tendremos que ad m itir la v a l i­
dez del T  est de C a lific a c iô n  de P a la b ra s , por ser muy sati s fa tor los los In ­
d ices obtenidos.
b) Como conclusiôn a los datos ap or t ados por el m^ 
todo experim ental podemos con c lu ir que el T est de Cal If ic a c lô n  de P a la b ra s  
p résenta  una sufic len te  v a lid e z  de e laborac lôn .
6 . - G a r r e t t ,  H . E . ; o. c . pégs. 405 -  406
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V I . -  T IP IF IC A C IO N
6. I . -  Qué entendemos por tip iflcac ib n  
6. 2. -  Norm as u tlliznd as  
6. 2. 1. -  Norm as cen tlles  
6 , 2. 2. -  Norm as tfp lcas  
6. 3. -  T lp lf(c a c l6n  del Test de C a lific a c iô n  de P a lab ras  
6. 3. 1. -  Barem œ segùn las n or mas centlles
6 . 3 , 2 . -  Barem os segûn las normas tfp lcas
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Estudiades ya la fiab illd a d  y la va lid ez  del T est de Cal Ific a c l6 n  de 
P a la b ra s , Iniclamos en este capftu lo  el estudio  de la te rc e ra  condicl6n n e -  
c e s a rla  p a ra  el uso del test; su tlp ific a c lô n . In te resandonos en este estudio  
m&s que su dimensi 6n te ô ric a , su compor tam lento experim ental en el T  est 
de Cal Ific a c l 6n de P a la b ra s .
En este capTtulo p re s e n tarem os Ias normas o baremos que nos van a 
p e rm ltlr  In te rp re ta r  las puntuaclones obtenidas en el Test de C a lific a c iô n  
de P a la b ra s . P a ra  é llo , Igual que procedim os con las o tras  categ orîas  del 
tes t, comenzaremos exponlendo que es lo que entendemos por tlp ificac lôn , -  
asf como una b reve  descrip c iôn  de las norm as que vamos a u t i l iz e r ,  p ara  
te rm in er preser^ando las normes o barem os obtenidos.
6, 1. -  Quë entendemos por tlp ific a c lô n .
E  labor ado el test y comprobadas su v a lid ez  y pr ec is lôn, queda por 
d eterm iner la s ign ificac lôn  de las puntuaclones, el resu ltad o  de un test es 
un nûmero o puntuaclôn d ire c te . Con é lla  no sabemos si el sujeto es normal 
o no, ni la  d irecc lô n  y magnitud de su desvlac iôn  en el caso de que no lo sem 
P a r a  averigu ar la  s ig n ificac lôn  de una puntuaclôn dada es p rec iso  comparer^ 
la  con las obtenidas por la poblaclôn a que el sujeto p ertenece. A v e rig u a r y 
o rdenar las puntuaclones de la  poblaclôn es t lp if ic a r  un test. Como, en gene 
r  a l, no es posible som eter el test a toda la poblaclôn, es p rec iso , ante todo 
se lecc lo n ar una m uestra re p re s e n ta tiv a  de la misma, a la cual llamamos gru  
por norm ative , por que de él %e obtiene las norm as. Una vez elegida la mue^ 
t r a ,  se ap lica  el test a todos sus m iem bros. L as  puntuaclones obtenidas se 
ordenan en form a de escala  cuan tita tiva  que s irv a  p ara  In te rp re ta r , en lo
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sucesivo, el resu ltad o  que obtenga un determ inado sujeto.
P o r é llo  es p re c iso  que la escala  tenga un punto de p artîd a  de s ig n l-  
fica c lé n  conocida y f i ja  y que su unidad se mantengan constante a lo largo  
de la escala  o, por lo menos, v a rfe  en forma conocida,
6. 2. -  Norm as u tilizad as
H ay v a r ia s  m aneras de hacer la ordenaci6n  y, por consiguiente, v a -  
r io s  tlpos de norm as. Los p rin c ip a le s  son très : normas cronolbgi c-os, nor_ 
mas cen tlles  y normas tfp lcas . N o so tro s  elegim os para la rea l Izac i6n  del -  
p résente  tra b a jo  las normas c en tlles  y Ias normas tfp lcas .
6. 2. 1. -  Nor mas cent I les
C onsisten  en o rdenar las puntuaclones del grupo norm ative en una e^  
cala  c e n tll. P a ra  é llo  es p re c iso  averigu ar los puntos cent ! les, o sea, las 
puntuaclones que dejan por debajo los sucesîvos tantes por cl entes, del -  
uno al c len to , de los Individuos de la m uestra. P a ra  In te rp re ta r los cen tl­
les hay que tener en cuen la, sIn embargo, que son en re à lld a d  nùm eros o r ­
d ina les  y que la d is tancla  en tre  un centfl y el s igu lente no es constante, sinc 
mucho mayor en los extrem os que en el centro  de la escala .
L a  puntuaclôn centfl de un sujeto  en un test Indica el tanto por clento  
de sujetos de la poblaclôn norm ativa  a que dlcho sujeto es super lor en el -  
test en cuestlôn.
Exponemos a continuaciôn el método seguido para  trans fo rm ar las -  
puntuaclones d ire c te s  en cen tlles ;
1 9 . -  S e  ap lica  el test a la m uestra selecclonada y se obtiene  
la  cor respond lente d is trib u c i ôn de fr  ecuenci as,
29. -  Se sehalan los Ifm ites super lo res  de cada ln te r\/a lo .
3 9 . -  Se h a llan  las fre e  uenclas acumuladas.
49. -  Se hallan  los porcen ta jes  acumulados.
5 9 . -  S e  h a llan  los puntos centlles  cor respond lentes a c a d a - 
punluaclôn d ire c ta  (tab la  de equ iva lencies  en tre  centlles  y puntuaclones d l-  
re c ta s )  por el procedim lento  d ire c te , de la sigulente forma:
p  , L (
P f
en la cual:
-  p o rcen ta je  deseado de la d is trib uc lô n
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L  -  lîm ite  In fe rio r exacte del In te rv a le  sobre el cual se h a -  
I la p
P^“ p arte  de N  por con tras te  par a lle g a r a P
f^ -  f r  ecuenci a acumulada debajo de l_
f -  frecuen c ia  del In te rv a le  sobre el cual cae P
I "  amplltud del In te rv a le .
En  n u es tro  case creemos que no es n ecesarlo  conocer todos los pOn- 
tos c e n tlle s , sIno  los mas s ig n ific a tiv e s , es d e c lr , los centlles  I ,  5, 10, -  
20, 25, 30 , 4 0 , 50 , 60, 70, 75, 80, 90, 99 , y 100.
6 . 2 .2 . -  N orm as tfp lcas
E s te  tlpo de normas In te rp ré ta  las puntuaclones en funcl&n de la me­
d ia de la m u estra  y de la desvlaclôn  tfp ica . Como podemos dar nos cuenta, la 
in te r p rêt aciôn se basa en las puntuaclones tlf>lcas que expresan la d istancla  
del sujeto a la  m edia en funclôn de la desviaclôn  tfp ica  del grupo. Una pun- 
tuaciôn tfp ica  es Igual a la d ife re n c la  e n tre  la puntuaclôn d ire c ta  y la media 
del grupo, d iv id id a  por la desvlac lôn tfp ica  de la d is trib uc lô n . S iem pre  que 
las d is trIb u c lo n e s  sean aproximadamente Iguales y, m ejor dicho si son ap ro - 
xim adam ente norm ales, las puntuaclones tfp lcas  son fndices cuantItativos de 
s ign ificac lôn  u n iv e rs a l.
A  fin  de e xp resar las puntuaclones en una form a mas convenlente, -  
transform ando las puntuaclones tfp lcas  en o tras  màs fac Iles  de m anejar, se 
suele u t i l iz e r  una escala  der IVada de ésta , de ésta situando el punto O de 
la  escala  en - 2 .  50, tomando como unidad s /2 0 . P o r tanto, la nue va escala  
se ex te n d e rô tam blen de - 2 .  50 a m^s 2. 50, p ero  como la unidad es ahor a -  
veinte veces m ener, pues cada’fe" contlene 20 unidades que Ira n  de 0 a 100, 
correspond!endo la puntuaclôn 0 a los sujetos p eo res , y la puntuaclôn 1 00 a 
los m a jo res , con la su fic lentes puntuaclones In ter médias para  poder e x p re ­
sa r en nùm eros en te r os los d istin tos gr ados y sin  tener que acudir a décim a­
le s . A  esta e s c a la  se le donomina escala  tfp ica  d erIvad a  o escala  D . A sf -  
pues, esta  escala  D  tIene una media de 50 y unas desvl aciôn tfp ica de 20.
Exponemos a continuaci ôn el mét*do seguido p ara  transform ar las pun 
tuaclones d îre c ta s  en puntuaclones tfp lcas  d erIvad as .
1 9 . -  S e  ap lica  el test a la m uestra selecclonada y
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se obtiene la cor respond lente d is trib u e ! 6n de frecuen c ias .
22. -  S e  h a llan  los puntos medios de los In terva lo s  
32. -  S e  h a lla  la desviacibn  del punto medio del In -  
te rv a lo  re s p e c te  a la  media a rîtm ê tic a .
42. -  S e  h a lla  la puntuaclôn tfp ica de cada desviaclô ji 
52. -  S e  h a lla  la escala  tfp ica der Ivada o escala  D
de la s igu lente  forma:
D  -  ■ -  • s 4 Xs t t
en la  cual:
X  “  punto medio de los Int erva los  m
X -  m edia a rîtm ê tic a  de la d is tribuc lôn
s -  desviac iôn  tfp ica de la d is trib u c lô n
S j  -  2 0
X^ -  50
6. 3. -  T lp ific a c lô n  del T  est de C a lific a c iô n  de P a la b ra s .
Una vez sanaladas y descritas las normas de tlp ific a c lô n  que vamos 
a em p lear, pasamos seguldamente a la tlp ific a c lô n  del Tes t de C a lific a c iô n  
de P a l ab ra s , para lo cual hemos de hacer las sigu ientes pr e c is iones:
1 ? . -  Ctuê los r  esul tados del T  est de C a lific a c iô n  de P a la b ra s , 
segûn hemos expuesto en el apart ado 4 .3 .  , podemos exp re sa r lo combinando 
las d im ensiones de c r i te r io ,  aspecto y sexo.
2 9 . -  Consecue nt ement e tendremos unas norm as o barem os en 
cada m odalldad, p a ra  cada una de las com binaciones m ercionadas, es d e c ir , 
tendremos vnas normas o baremos segûn el c r ite r io  cu an tita tivo  o cua lita tiv o  
a su vez, d en tro  de cada uno de est os c ri ter i os, tendrem os unos barem os è 
segûn el aspecto de considerar el test en su totalidad (reacc lô n  v a ic ra tlv a )  
o consider ar lo par cialm ente (d iv id ido  en d iez categor fas de In te ré s e s ) y, “ 
por û ltim o, dentro  de cada uno de estos aspectos, tendremos unas normas o 
barem os segûn el sexoi
39. -  E l càlcu lo  de las normas a n te rlo re s  lo rea lIzam o s  y p re  
sentamos en el segundo tomo, vêase apendice III:  C â lcu lo  de la T lp ific a c lô n ,
6, 3. 1. -  B arem os segûn las normas centlles
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P résen tâm es seguldam ente, recogidos en los cuadros 13 a 16, las noi; 
mas o barem os segûn esta m odalldad. E l orden que segulmos en su present_a 
cl6n  es el anter lorm ente d es c ri to , es d e c lr , segûn c r i ter lo, aspecto y sexo.
6. 3 . 2. -  Barem os segûn las normas tfp lcas .
P résen tâm es a continua cl 6n, recogidos en los cuadros 17 a 20, las -  
norm as o baremos qegûn esta  modalldad y en el o rden anterlo rm ente  descrd 
to.
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L as  conclus lone s que podemos d educ ir del p résente  trab a jo  como par^ 
te constltuyente de un p rogram a contînuo destina do a estab lecer el val o r , • 
y si es posib le  c o n trib u ir a mejor a r el T es t de C a liflc a c ib n  de P a la b ra s , -  
en funclôn del fin  a que se les d estina , son las siguientes:
1 5 , -  C O N C L U S IO N  G E N E R A L . -  P o s ib llld ad  r e a l,  como base  
p ara  la or lent aciôn p er sonal^fe^ eva lu ar m ediante la tecnlca de ca lific a c iô n  
de p a lab ras , mès concr etam ente, m ediante el T es t de Cal Ificac l ôn de P a la ­
b ra s , los siguientes aspectos:
1 . 1 . -  Los In te re s e s  person a les , es d e c lr , la re a £  
clôn valor a tlva  de los sujetos fr  ente a las grandes m otivaclones humanas “ 
de d inero , fam a, pod er, p la c e r , ac tiv id ad , a rte , conocim iento, soc ia les , 
y re lig io s o s .
1. 2. -  L a  re a c c lô n  va lor atlva fren te  a la re a lid a d  
en su doble sentido cu an tita tivo  y c u a lita tiv o , es d e c lr , expresar en una 
sola puntuaclôn la Intensidad o el sentido  de tal reacc lôn .
25. -  C O N C L U S IO N E S  E S P E C IF IC A S . -  Cuya consecuclôh = 
nos pone de m anifiesto  la  p os ib llld ad  re a l de la conclusiôn g en era l.
2. I . -  R especte  a las d Iez categorfas en que se h an 
d iv îd ido  los In te reses  personales , tenemos:
2. 1. 1. -  Qué entendemos por cada uno de las
d iez ca teg orîas  lo s igulente:
-  D . (In te re s e s  econôm icos). -  In le rés  por la 
adqufsiclôn, poseslôn y d is fru te  de b lenes m ate ria l es.
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- F .  (intereses de fama). - Interés por sobre 
salir, destacar a travbs del reconocimiento y permanencia ideal en las de- 
m&s personas.
- Po. (Intereses de poder). - Interés por la 
autor Idad, poder y ejercicîo del man do sobre los demés.
- Pl. (intereses de placer). - Interés por la 
sensaclôn agradable y de blenestar que produce el ejercicîo de las inclin^  
clones, de las necesidades para su satlsfaccîén.
- Ac. (intereses de actividad). - Inlerés por
la accién en s».
- Ar. (Intereses artisticos). - Interés por ta 
creaclén y contemplaclôn de la belleza.
- T. (intereses tècnicos). - Interés por la - 
aplicaclén de conocimienlos en la producclbn de objetos mater laies.
- C . (intereses de conocimiento). - interés ' 
por la posesién y ulillzaci&n de conocimienlos.
- S . (intereses sociales). - Interés por la re
laclén con los demâs.
- R . (Intereses religiosos). - Interés por la 
relaciôn con Dios como guTa de la conducta y sentido de la vida.
2. I . 2. - Qué en general los concept os que - 
hemos deducido y los conceptos que recogemos para cada categor fa de in­
tereses en la descrIpcién y caracterfsticas del Test de Calificaciôn de Pa 
I abr as, son similares. Las diferencias que podemos di ser var, més que ve£ 
daderas diferencias creemos que son formulaciones que difieren solamente 
en un mayor gr ado de deScr ipci ôn o matizaciôn.
2. I . 3. - Qué el sexo ejerce influcncia en la 
identificaci ôn, al nivel de confianza del 5% , en las categorfas de int era­
ses y en la forma sigulente;
a) Influencia a favor' de las mujeres en los 
intereses artfsticos, conocimientos y religiosos.
b) Influencia a favor de los horrbres en los
intereses de poder y placer.
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Y  no e je rc e  In fluencia  alguna en las ca tegorfas  res ta n te s .
2. 2. -  R especte a la f iab illd a d  tenemos;
2. 2. I . -  Qué todos los coefic len tes de f la b l-  
lldad que hemos obtenido son altam ente s ig n lflca tivo s  al n ivel de confianza  
del 1 % .
2 . 2 . 2 . -  Qué si ex is te  una estab illdad , es “ 
d e c ir , unos coefic l entes de fiab illd a d  aceptables en el T est de C a lificac iôn  
de P a la b ra s .
2. 2. 3. -  Qué el no p resen te r el mismo c o e fi-  
c ien te  cada una de las d iez ôreas de in te re s e s , se debe a que el T est de -  
C a lific a c iô n  de P a la b ra s , no es un test homogeneo, sino que cada uno de -  
los d iez  rasg os  que mi de p résenta  una cons is te n d  a in te rn a  d ife ren te .
2 . 2 . 4 . -  Qué los més altos coefic ien tes de -  
fia b illd a d  obtenidos que podemos ca ll fi car como altos , los encontramos:
a) E n  la to ta lid ad  de los coeficl entes obterM 
dos por la  técn îca de las m itades.
b) En  los sigu ientes coefic ien tes  obtenidos 
m ediante la  têcnica del te s t-re te s t;
-  C r it e r io  cu an tita tivo , hom bres, in te ­
re s e s  de conocim iento.
-  C r it e r io  c u a lita tiv o , m ujeres , in te re ­
ses de fam a.
-  C r it e r io  c u a lita tiv o , hom bre, in te re ­
ses re lig io s o s
2. 2. 5. -  Qué los mas bajos coefic ientes de -  
fia b illd a d  obtenidos m ediante la tecn lca del te s t-re te s t , que podemos c a l i -  
f ic a r  como m oderados, los encontramos en;
-  C r it e r io  cuan tita tivo , m ujeres , in tere
ses de fam a, poder y activ idad .
2. 2. 6. -  Qué el re s to  de los coefic ien tes ob­
tenidos por la tecnlca de te s t-re te s t , p resentan  unos v a lo res  sustancia les.
2. 2. 7. -  Qué la in fluencia  del sexo como indi
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cm dor de la mayor o menor estabilldad personal, influye , al nivel de con­
fianza del 5% , de la sigulente forma;
a) En el criterio cuantitativo;
- En los intereses de actividad y cono­
cimiento, el sexo Influye en la estabilldad personal a favor de los hombres.
- En los Intereses artfsiticos, el sexo 
Influye en la estabilldad personal a favor de las mujeres.
- El sexo no ejerce influencia, a este rd 
vel de confianza, en el resto de las variables.
b) En el criterio cualitativo;
- En los inlereses tècnicos, el sexo In­
fluye en la estabilldad personal a favor de los hombres.
- El sexo no ejerce influencia , a este 
nivel de confianza, en el resto de las variables.
2. 3.- Respecte a la validez tenemos;
2.3.1.- Que por lo que respecta a la validez 
racional podemos concluir que el Test de Calificaciôn de Palabras présen­
ta una suficl ente validez de contenldo.
2. 3. 2. - Qué por lo que respecta a la val idez 
experimental podemos concluir que el T est de Calificaciôn de Palabras pre 
senta tatnbien una suficiente validez de elabœ aciôn.
2.4.*- Respecte a la tlpificaclôn tenemos;
2. 4. 1. - Qué présentâmes las normas que nos 
permitiran interpretar las puntuaclones obtenidas en el Test de Calificaciôn 
de Palabras, las normas que présentâmes son las rentiles y las tfplcas.
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-  A D A M S , S . ; Medicl&n y evaluaci&n en educaci6n, psico logfa y
guidance. B a rc e lo n a , H e rd e r , 1 .9 7 5
-  A L C A ID E  IN C H A U S T I, A . ; E s tad fs tlca  aplicada a las c lencias  so­
c ia le s . M ad rid , P Ira m id e , 1 .9 76
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D O M E N E C H  M A S S O N S , J . M. : Mètodos es tad îs ticos  p ara  la In -
vestlgac l6n  en C lenclas  Humanas. B arce lo n a , H e r ­
d e r , 1 .9 7 5
DO W N IE , N . M. y H E A T H , R . W. : M&todos estad fstlcos apllcados. 
M ad rid , D el C a s tillo , 1.971
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Y o rk , A ppleton, 1 .9 5 5
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F A V E R G E , J . M. : Méthodes s ta tis tiques en psichologle applique.
7? ed. P a r is ,  P . U . F . ,  1 .9 7 5
F E R G U S O N ,G . A . ; S ta tis t ic a l anallsys In psychology and educa­
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F IS H E R , H . : E s ta d fs tic a  ap llcada a la psico log fa . Buenos A ire s ,  
P a ld o s , 1 .9 6 0
F IS H E R , R . A . : M&todos estad fstlcos p ara  Investlgado res . M adrid , 
A g u ila r , 1 .9 4 9
F R A N K A R D , P . : A nalyse c rit iq u e  de la notion de v a lid ité . P a r ls -  
L ov a ln a , N auw e la e rts , 1 .9 5 8
G A R C IA  H O Z , V . ; D Iném Ica de la personalldad  y llpo logfa humana, 
en A ctes  du X lem e Congres In tern atio na l de P h i­
losophie, B ru x e le s , 1 .953
ID E M , Une evaluaclén  de la em otividad, el T es t de C a llfic a c lé n  
de P a la b ra s . M ad rid , Institu to  de Pedagogfa del 
C .S .  I . e . ,  1 .9 6 5
ID E M , P s ico lo g fa  y educaclén. Documento pollcoplado. M adrid , 
Institu to  de Pedagogfa del C . S . I. C . , 1. 976
ID E M , O rle n ta c lé n  person a l. R eacclén  v a lo ra tlv a . L a  actitud del 
hombre fre n te  a la re a lld a d . Documento po llcop la­
do. "Madrid, Institu to  de Pedagogfa del C .S .  I. C . ,
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-G A R C IA  H O Z ,V ,  y F E R R E R  M A R T IN , S . :  E stadfstica  apllcada a 
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1. 966
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H o lt, 1 .9 53
Y E L A  G R A N IZ O , M. ; Apuntes de pstcom etrîo  y es tad fs tica . 59 ed.
c ic lo s tlla d a . M ad rid , Uni v e rs  I dad Com plutense, 
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E V A L U A C IO N  D E L O S  IN T E R E S E S  CON L A  T E C N IC A  DE  
C A L IF IC A C IO N  D E  P A L A B R A S  
TOMO II
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A P E N D IC E  I 
I, -  C A L C U L O  D E L A  F IA B IL ID A D
1. I . -  Segûn la lécn ica  de las mitades
1 . 1 . 1 . -  Intensidad
1. 1. 1. 1. -  R eaccibn  v a lo ra tlv a
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 1. 1 . 2. -  D  : In le re se s  econbmicos
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 1. 1. 3. -  F  : In te r eses de fama
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 1. 1 . 4. -  P o  ; In le re se s  de poder
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 1 . 1. 5 . -  P I ; In le re se s  de p lacer
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 1. 1 . 6 . -  A c : In le re se s  de actividad
-  M ujeres
-  Nom bres
%
1. 1. 1. 7. -  A r  : In le re se s  a rlfs tic o s
-  M ujeres
-  Nom bres
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I. 1. 1. 8. -  T  : In le re se s  técnicos
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 1. 1. 9. -  C  ; In le re se s  de conoclm ienlo
-  M u jeres
-  Nom bres
1 .1 .1 .1 0 .  - S  ; In le re se s  socia les
-  M u jeres
-  Nom bres
1 . 1 . 1 . 1 1 . -  R ; In le re se s  re lIg io s o s
-  M u jeres
-  Nom bres  
1. 1. 2. -  Sentido
1. 1. 2. 1. -  R eaccibn  v a lo ra tlv a
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 1. 2. 2. -  D  : In le re se s  econbmicos
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 1. 2. 3. -  F  : In ter eses de fama
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 1. 2. 4. -  P o  ; In le re se s  de poder
-  M u jeres
-  Nom bres
1 .1 .2 .  5. -  P I ; In le re se s  cjp p lacer
-  M u je res
-  Nom bres
1 .1 .2 .  6 . - A c  : In le re se s  de actividad
-  M u je re s
-  Nom bres
1. 1. 2. 7. -  A r  ; In le re se s  a rlfs tic o s
-  M u jeres
-  Nom bres
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1. 1. 2. 8. -  T  ; In le reses  técnicos
-  M ujeres
-  H  ombres
1. 1 . 2. 9. -  C : In le re se s  de conoclm ienlo
-  M ujeres
-  Nom bres
1 . 1. 2. 1 0 . -  R : In le reses  re lig io so s
-  M ujeres
-  Nom bres
1 . 2 . -  Segûn la técncla del te s t-re te s t  
1. 2 . I . -  Intensidad
1. 2. 1 . I . -  R eacclén  v a lo ra tlv a
-  M ujeres
-  Nombres
1. 2. 1. 2. -  D : In le re se s  econômicos
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 2. 1 . 3. - F  : In le reses  de fama
-  M ujeres
-  Nombres
1. 2. 1. 4 . -  P o  : In le reses  de poder
-  M ujeres
-  Nom bres
1 .2 . 1. 5. -  P I : In le reses  de p lacer
-  M ujeres
-  Nombres
1. 2. 1. 6. -  Ac : In le re se s  de actividad
-  M ujeres
-  Nombres
1 . 2 . I . 7. -  A r ; In le re s e s  a rlfs tico s
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 2. 1. 8. -  T  ; In le re se s  técncios
-  M ujeres
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-  Nom bres
1. 2. 1. 9. -  C : In le re se s  de conoclm ienlo
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 2. 1. 1 0. -  S  ; In le re se s  sociales
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 2* 1. 11. -  R  : In le re se s  re lig io so s
-  M ujeres
-  Nom bres  
1. 2. 2. -  Sentido
1. 2. 2. I . -  Reacci& n v a lo r a llva
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 2. 2. 2. -  D: In te r eses econbmicos
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 2. 2. 3. -  F :  In le re se s  de fama
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 2. 2. 4. -  Po: In le re se s  de poder,-
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 2. 2. 5. -  P l:  In le re se s  de p lacer
-  M u jeres
-  Nom bres
1. 2. 2, 6. -  A c: In le re se s  de activ idad
-  M u je res
-  Nom bres
1 .2 .  2 . 7 . - A r ;  In le re se s  a rlfs tic o s
-  M ujeres
-  Nom bres
1. 2. 2. 6. -  T  ; In le re se s  técnicos
-  M u jeres
-  Nom bres
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1. 2. 2. 9, -  C: In le re se s  de conocFmiento
-  M u je res
-  Nom bres
1. 2. 2. I 0 . -  S ; In le re se s  socia les  
1, 2. 2 . 1 l . -  R ; In le re se s  re lig io s o s
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O I S m iB U C I O N  D I-: F B I - X U E N C IA vS IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P I C A r e a c c io n v a lo r a t l v a
D alos ic fc i  en lcs a: la s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rm a liv »  ( p r im e r a a p lica c io n )
p c r lc n c r ic n lc s  a la 1C. U. d r  F. de l F ro fcso ra d o  d r  1C. ( I. II. d r  O rrn s r .
O h lrn id n s  rn m a y o  d e  1 .9 7 5 IT E M S  P A R E S
( ) l is r r \  a; io n rs : K lah o rn tlos  p n i 1 1 n tr lo t lo  a h re v ia do
T A B L A  N.": I -  a
X X '" MIIXUKNCIAS r x' f. x' r. X ’2
1 9 0  -  2 0 0 1 9 5 3 _ . 7 ____ 21_____ ________ I - 4 Z _____
1 7 9 ~  1 0 9 1 84 0 6 . 0 ____  0
1 6 8 - 1 7 8 173 4 _5 2 0 ......... _ . 1 0 0  . ..
1 5 7 -  1 67 1 62 9 4 36 144
1 4 6  1 56 151 2 0  . 3  _ 6 0 1 80
1 3 5  1 45 1 40 2 4  _ 2 4 8 .... 96
1 2 4 -  134 1 2 9 2 5 1 2 5 25
1 13  -  123 1 1 8 3 4 0 0 0
1 0 2 - 1 1  2 1 0 7 3 7  _ _jc 3 7  ... _______  3 7  .
91 -  101 9 6 21 - 2 - 4 2 84
8 0  9 0 85 17 - 3 -5 1 _______ 1 5 3 _____
6 9  7 9 74 14 . - 4 - 5 6 2 2 4
5 8 - 6 8 ^ . 63 4 _ - 5 - 2 0 ____ ______  1 00
A 7 j r J > 7 52 ..- ------ ---------------------------------- 1___ - 6  . _  -^  6___ _________ 36
-------------------- ------  --
■ ------------------------------------ ----- ------
------
-----------
— ---------------------  ■
—
2 1 3 - 2 1 .3 2 6
A — A iiip liliid  d r la db lribuciim A =  152
A = PM -  Pm 4 1 — : A — 1 9 8 4 7  1 I ^ 152
" i  = Ni'mirro Ir  intrrvalos " i =  14
i = Aniplilud d ri intrrvalo i =  11
i — A : n. ; 1 r ] 5 2  11 =  1 0 .8 6
f = I'lTciiPiu ias Absohdas
Drsviarionrs r i i iinidadrs dr inlcrvalos
N = Numéro d r dalos N =  2 13
N =  2  r
X  — Mrilia A rilm rlira
X =  Xs +  r  ; X =  1 1 8  1 (--O . I )  = l 1 7 .9 ’>' =  1 18
O ' =
c _  ( X ■ 1 ' ’ 
Orsviarion llpica
• =  ( ___- 22 1 3
11 =  - 0 .1 cr =  27
O ' = , V - 4 r - —  : O ' 11 \ / J 3 2 6 _ o .o I ^  2 7 .4 5  
21 3
r% =  ( - — T ' — >’  : r  =  ( — )3 CT 0 .0 1
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D i s T H i n u c i o N  n i :  i - b i x i i e n c i a s I N T E N S ID A D
M E D IA y  l ) i : s \ M A ( : iO N  T I P IC A r e a c c io n v a lo r  a t i v a
D alos r i ' le r r n lr s  a la s  m u je r e s  del p n ip o  i io rm a liv o p r  im e r  a a p lic .'ic iùn )
pel Ic iic c ic iilc s  a la 1C. P. d ■ I', de l I ’ ro lcso ra d o  dc 1C. ( 1. 11. dc O rc iisc.
O h irn id n s  cn ; m a y o  d e  1 .9 7 5 IT E M S  IM P  A R E S
() l)s rrv a r io n c s : IC Iaboiados poi cl m c lod o  a b rcv ia d o
I'A H l A X.": 1 - b
X Xui 1 i i ix . i  i: \( . iA s r x' 1. x' r. X 2
1 9 6  2 0 5 2 0 0 .5 2 7 1 4 _____ 9 8
1 86  -  1 9 5 1 9 0 .5 1 6 6 3 6
176 - 1 8 5 1 8 0 .5 3 5 15 7 5
166  1 7 5 1 7 0 ,5 7 4 28 112
1 56  1 65 1 6 0 .5 13 3 39 117
1 46  -  1 5 5 1 5 0 .5 23 2 4 6 9 2
136  1 4 5 1 4 0 .5 1 8 1 1 8 1 8
1 26  1 3 5 1 3 0 .5 28 0 0 0
116  J  2 5 1 2 0 .5 39 -1 - 3 9 . 3 9
1 06  -  I I 5 1 1 0 .5 24 - 2 - 4 8 96
9 6  -  1 0 5 1 0 0 .5 17 , - 3 -5 1  . ____  1 53
8 6 :  9 5 9 0 .5 1 8 - 4 - 7 2  . 2 8 8
76  8 5 8 0 .5 14 - 5 - 7 0 3 5 0
66  “  7 5 7 0 .5
' -  - - - -
6 - 6 - 3 6 . 2 1 6
21 3 -1  50 1 .6 9 0
/\ =1 Amplilm l i lr  la ( lis liih iic iiiii A 1 39
A = I'M I'm 4 1 -  ; A — 204 6 6  i I 139
" i  - Nnnirrn i lr  h ilrrva liis _  14
i = Amplilm l del lii ln x a lo i ' -  10
i ' A : n. ; i 139 : 14 -  9 .9 3
f T- 1 1 TCiU'rici as .\l>s(diilas
X • = 1 )fs \in rio iirs  ru  (miilnrirs (ir la in  \ alos
N = \  i i i i ir i n (
N -TT ^  r
N -  2 13
X Media A rilm rlira
X -  s 1 '• ; X 1 3 0 .5 1  ( - 7 .0 4 ) = 1 2 3 .4 6  • 123
O ' —
,  5  r X
<• =  ( X 1 ' :
Drsviarion lipica
■ =  ( '5 0  ) 10 = - 7 .0 4
O ' r 27
O ' - O ' =  10 V '6 9 0  - 0 . 5  =  2 7 .2 6  2 13
— ( - - )2 ; r  =  ( -1  50 2 13 - F 0 .5
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DIAGHAMA DE DISPERSION INTENSIDAD
reaccîôn valoratlva
Valores dc 1n scrie (X )  : items pares  
ValoiTs dc la scric (Y ) : Hems Impares  
Obsrrvnrioiics :
TABLA N." 1 -c
S i; M 1 1: ( X ) Iitlrrvttlo f
---- - — -----
2
----
196-205 2
- - - - - - -
1
- -
1
—
186-195
175-185
1
3
2 4 1 166-175 7
4 6 3 156-165 13
2^ 3 12 6 1 1
-
146-155 23
2 4 6 5 1 136-145 18
ÜJ 2 15 9 2 126-135 28
. p - —
2 16 13 8 116-125 39
2
5
6
6
13
4
2
2
1
----- ---- — ----- ----- ----
106-115
96-105
24
17
1 5 2 86-96 18
9 3 2 — 76-85
14
1 3 1 1 66-75 6
lulnvili 47 58|69 80 91 102 113 13» 135 146 137 168 179 190
5 7 68:79 90 101 1121123 134 145 156 167 178 189 700 N 213
r. 1 4 14 17 21 37 34 25 24 20 9 4 0 3 i
X  Inlcrvalos scric X
Y — Inlcrvalos scric Y
r =  Frcciicncia dc cadn inlcrvalo
N =  Niimcro de dalos ; X — 5 I
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COHFICIENTE 1) 1: COBBFLACION 1)1: PFABSON
INTENSIDAD
reaccion valoratlva
Vnlorcs dc !a scrir (X ) : llcms pares  
Vnloics dc la scric (Y ) :  Items im pares
TA B LA  N." ,_d
36 110
M -
3 7
r X '2 = r  1326
|36
14
260
12
Î1
192
6'
34
6
36
5
40
2 '
20
134
16' 
16 
13 =
126_ 
4 3 
12
8
37
SO
15
24_
4 '
25
Si
a
6 ’
12
1.5
6
36
5 '
15
1/(4
SO
20
112
2=-'
80
%
ml
2
1
3
7
13
23 
I 0
28
39
24
I 7
I 8 
1 4
6
—1
— 2
- 3  
— t
N = 2 p |
5 f..v =r-150
5 T \ 2 ieoo
1350
10
5 X’ V' =
I 340
5 X-
81
304
?/»5
168
1350 10
5 r. X- - 2
213
- 0 .0 1
,  - , r . ) . ... ( /  ! Æ È . . 0 .0 ,2  .2.5 _  I r ? : .  _  : '5 0 .  _  : 0 .2
^ 2 1 3  N 2 l 3
y  1É90__0.7^=.....
213
5 XV„  -  - ( r \ r \ ) 1340
21 3
- 0.01
6 .8 3
r =  0 .92
Los vnlorrs x', c’ O' ’ cslân loinadns en unidades dc inlcrvalo dc clasc. 
I =  Cnrlicicnlc dc corrclacirtn dc Pearson.
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D IS T B in U C IO N  D E EH E C U EN C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y DE.SVIACION T IP IC A reacc ion va lo r a liva
Dalos rcfcrenlrs a los hombres del griipo nornialivo p rim e ra aplicacion)
pcrlcnccicnics a la K. P. dc F. del Prorcsorado dc K. ( I. B. dc Orcnsc.
Ohirnidos en ; mayo de 1.975
Ol.scrvacioncs: lilaborados por el nuModo abrcviado
IT E M S  P A R E S
TABLA N": 2 -a
X X ui rmXDKNCIAS r x" r. x" r. X 2
189 -1 9 9 194 1 7 7 49
178 -18 8 183 1 6 6 36
167 -177 172 3 5 15 75
156 -  166 161 2 4 8 32
145 156 ISO 6 3 18 54
134 —144 139 6 2 12 24
123 133 128 7 1 7 7
112 -12 2 117 1 1 0 0 0
101 -111 106 1 2 -1 -1 2 12
9 0 -1 0 0 95 12 — 2 -2 4 48
7 9 - 8 9 84 15 -3 -4 5 135
68 -7 8 84 7 -4 -2 8 112
57 -6 7 62 3 -5 -1 5 75
46 -5 6 51 3 -6 -1 8 108
35 -4 5 40 2 -7 -1 4 98
----------- --------------------------------------- --------- — - ---------------- ------------------
-
—
91 -8 3 865
A = Ainpliliid de In dislrlbnciôn A = 1 6 3
A = I’M -  I ’m +  1 =  ; A = 197 35 1 1 = 1 6 3
"i = Niimrro Ir inlrrvalos "i =
Amplilml del inlcrvalo i =  '>
i = A : n. ; 1 163 15 = 10.87
f = 1 rm irin  ins Alisoliilns
x" = Prsviacionrs rn unidades dr Inlcrvalos
N = Numéro de dalos N =  91
N =  Z f
X = Media Arilmrlira
X =  Xs 1- r ; X -  117 1 (-10) = 107 X = 1 07
c -  ( ^ ) i :
Drsviarion llpira
=  ( _ -8 391 - )1 I=  -1 0
O ' =  32
O' = , V - % — - C  ; cr =  1 1 V - t i - ' 1.83 -  32.4
1-2 2  r x'=  (------ X —“ P : c =  ( -8 391 -  F =  0 .83
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D IS T IU IU IC iO N  1)1: I'B IX U E N C IA S INTENSIDAD
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A reaccion valor ativa
Dalos I I Ici rules a los hombres del prnpo normalivo ( primera aplicacion)
pcrlcnccicnics a la Iv I', d • I', del I’rolcsorado dc I'. (1. 11. dc Of rose.
Ohirnidos cii mayo de 1.975
Ohscrvacioncs: ICIalmiados por cl inclodo abrcviado ITEMS IMPARES
TA 111 .A N.": 2-b
X Xi" rnKciJiNciAs f X f. s' f. s "i
194-204 199 1 7 7 49
183 - 193 188 1 6 6 36
172 - 182 177 4 5 2 0 1 0 0
161 - 171 166 2 4 8 32
150 160 155 2 3 6 1 8
139 - 149 144 9 2 1 8 36
128 138 133 9 1 9 9
117 - 127 1 2 2 9 0 0 0
106 - 116 111 1 1 - 1 - 1  1 1 I
95„:: 105 100 -J 4 - 2 -28 56...
84 -94 89 17 -3 -51 153
73 -83 73 5 -4 - 2 0 80
62 -72 67 2 -5 - 1 0 50
51 - 61 55 2 - 6 - 1 2 72
4 0 - 5 0 45 3 -7 - 2 1 1 47
—
91 -79 84 9
A — Aiiipliliiil ilr la dish iluiriint A 164
A = I'M  ^ I'm -1 1 -  ; A 203 40 1 I I64
"i -
i -7
Niimrro dr inlrrxalos 
Amplilml drl intrrvalo
-, _ 15
i - 1 1
' A : M. ; i 1 64 15:.T 10.87
r = 1 rr< imnc as Alisolidas
X ' = Drsviai ionrs rn iinidadrs dr inlcrvalos
N = Niimrro dr dalos N 91
N = 5  r
Media Arilmi III a
X = :-:s 1 r ; X - 1 2 2 ' (-9.55) = 112.45 1 1 2
O' =
I = ( — X - 1 ' i 
Drsviacidn llpica
■ (. -79 91 1.1 1= -9.55
O' - 3 2
O' = O' = 1 1 - 0 .75 - 32.2
c^ = 1 ^  ' r ; '■ = ( -7 9 .
91
- )■> = 0.75
-  I 84 -
niAGIUMA \m DISPI^nSION
INTENSIDAD
reaccion valoratlva
Valores de la scric (X )  : Item s pares
Valorcs dc la scric (Y )  : items Impares  
Ohscrvacioncs :
TA B LA  N." 2 -t
s i: It 11- ( X )
103- 193
161- 171
130- 160
128- 138
117- 127
106- 116 
95-105 14
1 7
■ -|-------
73- 83
62- 72.
51-61
40- 30
1451156 167 170109 
155 166 177 180 199
35 146 
45 155
101 112 
111 ;122
123 134 
133 |144
57 6 8  
67 78 100
X Inlcrvalos scric X
V — Inlcrvalos scric Y
f =  I'rccucncia dc cnda inlcrvalo
N =  Nnmcro dc dalos ; N =.- 2 I
I 05 -
COLFICIKNTE DE COnHFI.ACION I)F PKARSON INTENSIDAD
reaccion valoratlva
Valores de la serie (X ) :  Hems p ares  
Valores dc la serie (Y ) : items Im pares
TABLA N." 2-d
15
1»
49
3'
1^
2 ’
3»
18 27
11 
14
—1
- 2
41Î
3'«
%
111
99
1'^
|2
24tl
m
P2,
1«
!2_
3*
18 1 7
5
2
2
3
- 3  
— t
— fi 
— 7
15 12 I
2  r. v =r_79 
2  r. vJ
801
93 84 70 88 129 54 13 20 48 32 75 36 49 801
801
5r.x-7= 865
s . =  ^  J 6 5 . -O 9|2== 3-08
91
I y
N
_i 63_ -0,91
91 "
-7 9 -0.87
o - ,=  _ 0 .8 F ^ ....
J L i
N
801
91
91
-0 .7 9
( Ox(O',,) 9.02 0 .87
Los valores x', y', c’ O' ' cslAn lomados cii unidades de inlcrvalo dc clasc. 
r =  Cocficienle dc corrclaeiôn de Pearson.
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D IS T B IB U C IO N  1)1- F B F X U F N C IA S IN T E N S ID A D
M F D IA y D F S V IA C IO N  T IP IC A D = Int. economlcos
Dalos referenlcs a las m ujeres  del gnipo nornialivo ( p rim era nplicaciôn)
pcrlcnccicnics a la E. U. dc E. del I’rofcsorndo dc E. ( 1. B. dc Orcnsc.
Ohirnidos cn ; mayo de 1.975
Ohscrvacioncs; Elahorados por cl inclodo ahrcviado IT E M S  P A R E S
TABLA N.’: 3 -a
X X n i i - h f .c h f .n t i a s r X r. X r. X z
2 L U  22 2 1 .5 . 1 . 5 . 5 25 . _
1 9 -  20 19.5 3 4 12 48
1 7 - 1 8 17.5 3 3 9 27
1 5 -  16 1 5.5 17 2 34 68
13 - 14 13.5 28 1 28 28
11 -  12 11.5 37 0 0 0
9 - 1 0 9.5 48 -1 -4 8 48
7 - 8 7.5 43 -2 -8 6 172
5 - 6 5.5 21 -3 -6 3 1 89
3 4 3 .5 9 -4 -3 6 144
1 -  2 1.5 3 -5 -1 5 75
---
------------------ ---------- --------------------------------------- --------- ------------------ -----------  —  .
-
-
--
-
—
213 -16 0 824
X =
O' =
Aniplilud dp In d is lriliu rinn
A =  PM -  Pm 4- I =  
Nnmrro dp inlprvnlos 
Amplilml dpi inlp.rvalo
I — A ; n. ; I —
I rprupiii ins Alisolulns
nrsvincionps pii iinidadps de Inlcrvalos
Niimero dp dalos
X z= z  r 
Mcdin Aritmclii n
X =  Xs +  r 
2  r x’
A =  21
21
21 . I 1 =  1.91
21
X =
c =  ( -
Dpsviacion llpica
N —) I
I I . 5 ' { - l .5 )= IO  
-160 
213•• =  ( -  )2 =  -1 .5
O'
= r  11
=  2
213
10
4
O ' =  I V:
c* =  (—
N
5 r X" r  =  (
O' =  2 
-1 6 0
V - 8 2 4  
^ 213
213
-0 .5 6  =  3.64  
-)2 0.56
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DISTBinUCION 1)1: FBFCUFNCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
D = int. economlcos
Dnios rcfcrcnlcs n; las m ujeres del gnipo normnlivo ( p rim era  aplicacion) 
pcrlcnccicnics n la I'-. U. dc I del I’rolcsorndo dc 1',. (I. It. dc Orcnsc.
Oblcnidos cn ; mayo de 1.975
Ohscrvacioncs: Elahorados por cl inclodo ahrcviado
ITE M S  IM P A R E S
TAItEA N ": 3_b
X Xin TIUT.tlFNCIAS r x" r. s' r. X 5
21 -  22 
1 9 - 2 0  
17 -  18 
1 5 - 1 6  
13 14
21.5
19.5
17.5  
1 5.5
13.5
---------------- . ----------------
5 
11 
13 
1 8 
42
5
4
3
2
1
-25 _ 
44 
39 
36 
42
125 
176 
1 17 
72 
42
11 -  12 11-5 45 0 0 0
9 - 1 0  
7 - 8  
5 - 6  
3 - 4
9 .5
7.5
5 .5
3 .5 — - ------------------------- — -
21
22
20
6
-1
-2
-3
-4
-21
-4 4
-6 0
-24
21 
88 
1 80 
96
É :
-----------
------------- -------------------
-------- -------- --------------- --------- —----
—
—
213 27 927
X -
.\niplititd dc la dislrilnictoii
,\ =  I’.M — Pin -f- I =  ; A =  22 
Nnincro dr inlcrvalos 
Anipliind del inlcrvalo
i =r A : n. ; i 20 10 -  2
I rrrncin ins Alisoliilas 
Orsviarioncs cn unidades dc inlrrvalos 
Niimcro dr dalos 
N =  5 f 
Media Arilnn lira
X =  Xs I r : X ^ 1 1 . 5  I
r x’
3 I I -20
20
-  10
^  2
0 .25r= 11.75
213
1 2
r — ( X
Prsvlarldn llpica
) i ( 2?5 ) 2 = 0 .2 5
O' -  I V - H "
p
= 2 V  1^ 3 -0.02 4.12
27
213 0 .0 2
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DIAGHAMA DE DISPEHSION
INTENSIDAD
D = Int. econ&micos
Vnlores de la série (X )  : Items pares  
Valores de la scric (Y ) : Items im pares  
Ohscrvarioocs ;
TABLA N." 3_c
s K im - ( X )
. J 5  
2 2
'  ,11 ' ’  
14 I 9
-j'- t "
i 9 I 10 ! 3
I 5 i 5 I 3_
i 1 ■ I i
21 -2 2  
19 -2 0  
1 7 -1 8  
1 5 -1 6
1 3 -1 4
5 
11 
13 
1 8 
42
L
11 - 1 2  
9 - 1 0  
7 -8  
5 -6  
3 -4
45
31
22
20
6
lulnnli
5 17 9
6 8 10
13 15 ! 17
14 16 I 18
3 ! 9 I 21 143 48 37 28 I 17 I 3
N 213
X  - - Inlcrvalos scric X
) =  Inlcrvalos scric Y
r =  Frcciicncia dc cada inlcrvalo
N =  Niimcro dc dalos ; N — 5 f
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COEFICIENTE OF COHUFLACION DE PEARSON
INTENSIDAD
D = int. econ&micos
Valorcs dc la scric (X ) : 
Valores de la scrip ( Y) :
TABLA N.” 3-d
r y'
■35 -
■M 30 10 30 fi
3S
-»
-SO
•21
•20 -20
IR
•10
-5
2*
-8
39
15
5*
40
lis
15
2"
24
20
1’"
16
r
20
5
1 1
•5
4
30
100
5
8
■21 •IR •15 12
o ’ ’
3 5^
15 ,s’ ‘
1'9
12 13
3 45 3
12
■Ü M
A
2^
-6
V
42
-8
r*
-2 
11 ' 
-11
5
10
,o"' 
11' 
11
3*
6
9
1 "
8
14
18
42
2
1
38
17
6
29
1 8 17 15 3 1 45 0
’ « 1 <
4
3 = 
9
I^ P
28
9  '
9
3 1'
-1
* ■* ■’ 31 —1 33 1
n 9 • 
54
](f
40
3 '
5
2 * ■6 14 22 —2 100
21 115
15
5"
60
5 •
45
5*
30
3  9
9
1 •0
20 ~3 139
22 ÿO
Ü0
2'*
32
{12
12
1 * 
8
* •4 •I» 20 •20 6 —4 92
SO 20 15 •10 •15 •20 30 35
« 30 24 10 12 * 4 12 •io •24 .30 -ft
ïn 35 20 21 •2I 20 .35
-7
f. 3 9 21 43 40 37 28 17 3 3 1 N = 213| 631 52
x' — 7 — 6 - 5 — i — 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 .1 6 7
5 1 
2 1
y'
v'2 r=927
55 95 120 106 34 51 m 39 36 20 631 5xy- =
M — 4 6 12 29 1 52 579
2 f . x - = - 1 6 0
5 f .x * =  824
=  _ S _
(O  .) (O' ,)
-160
213
27
213
40.1
-0 .7 5  
0 . 13
3.7! 0.71
Los valores x’, y’, c' O' ’ eslôn tornados cn unidades de inlcrvalo dc clasc. 
Coeficienle dc corrclaeiôn dc Pearson.
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D IS T H fB U C IO N  1)1: I 'H E C U K N C IA S I N T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A D  = in t . e c o n & m ic o s
D nlos rc rc rcn tcs  « lo s  h o m b r e s  de l g r iip o  n o rn ia liv o  ( p r im e r a a p lica c io n )
|ic r lc n c c ic n lc s  u la E. U. dc F. de l I ’ ro lc s o r jid n  dc i:. ( I. B. dc O rcnsc.
O b len id os  cn ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O bserva i inncs: E la lio ra d o s  p o r c l in c lo d o  n b rcv in d o
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N.": 4 - a
X X"> MUXDKNCIAS r x" r. s ' r. X "2
. 1 8 _ -  19 J 8 . 5 4 5 . 2 0 __ ____LOp___
16 -  17 1 6 .5 7 4 2 8 „ ___112
14  -  15 1 4 .5 8 3 2 4 72
12 “ 13 1 2 .5 14 _ 2 2 8 ________56  _
10  11 1 0 .5 13 1 13 13
8 - 9 8 .5 14 0 0 0
6 - 7 6 .5 12 -1 -1  2 _ ________1 2 ___
4  - 5 4 .5 _________ _____________ 1 5  _ - 2 . . . - 3 0 _ _
2 -  3 _ 2 .5 3 -  9 27
0  -  1 0 .5 1 - 4 -  4 16
-
---------- ....— ... . - - ......................... -------- --------- -■ ------------ . — ---------
-
—
------------------ ---------- ------- - ■ - - --------- ---- ......... ............ - -  ........................
—
—
91 58 4 6 8
A — A iiip liliK l lie la dislribnrit'ni A = 1 9
A = I’M — I’m -j- 1 — ; A = 1 8 0  1 1  = 19
"i - Nnmrro Ir  inlrrvalos ", -  10
i — Amplilml i lr l  inlcrvalo i =  2
i A : n. ; 1 -- J 9 10 =  1 .9
r = IT rr iim ria s  Alisnlnlas
X ' = Drsviarionps rn  nnidadrs dc Inlcrvalos
N rr Nnmcro dc dalos N =  91
N =  5  r
'x = Media Arilmrlira
X =  Xs +  r : X 8 .5  ' 1. 2 8 ^  9 .7 8 X =  10
O' - Drsviarion llpira
• =  ( . 5 8
91
- - )  2 =  1 .2 8
O ' -  k
O' = O' =  2 V — 4 6 8  ^  91
_ 0 . 4 L  4 .3 5
1-2 =  ; ' =  ( _ 5 8
91
— )2 =  0 .4 1
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D I S T B I IU IC IO N  1)1: I H I - C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A D  = in t .  e c o n ô m ic o s
D alos re fe ren lcs  a; lo s  H o m b re s  del p n ip o  n o rn ia liv o p r  im e r  a a p lica c io n )
p c rlc n c c ic n ic s  a la E. U. dc 1'. del P ro lcso i ado dc E. ( I. B dc Orcnsc.
O b lc n id o s  cn ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O bscrvac ioncs: E labo rados  p o r c l in c lo d o  a b rcv ia d o
IT E M S  IM P A R E S  
TA H E A  K " :  4 _ b
X X a i 1 IIKCrF.NCIAS r s ' r. s' r. \  '2
23  - 2 4 2 3 .5 2 5 10 50
2 1 _ _ Z 2 2 2 1 .5 2 4 8  _ . _ . 3 2
I 9  - 2 0 1 9 .5 3 3 9 2 7
17  -  18 1 7 .5 3 2 6 12
15  16 1 5 .5 1 1 1 1 1 11
13 -  14 1 3 .5 19 0 0 0
11 - 1 2 1 1 .5 12 -1 - 1 2 12 __
9 - 1 0 9 .5 13 - 2 - 2 6 5 2  ........
_ Z  J H 8 _ 7 .5 1 6__ jr.3  - ____- 4 8 _____ 1 4 4  ___
5 - 6 5 .5 _ 6 ___ - 4 _ _ ____ ^ 2 4 , _______ 9 6 ______
3 - 4 3 .5 ■ —  ■- ' ....................... 4  _ - 5 . . - 2 0 ____ ______1 0 0 ______
------------- ---------------------------------------------- ---------- ------------ -------------  - —
—
— E - "
-------------------------------- --------- ----------
-
—
91 - 8 6 5 3 6
A “ A iiip tiliid  d r In d is lriliu rinn A =  22
A = I’M — I’m +  1 =  : A = 24 3 1 ' =  22
" i - Nninci'o Ic inlcrvalos " i = 1 1
1 = A iiip liliid  d rl In lrrvnin i =  2
i r- A : n. ; 1 =  2 2 : 1 I =  2
f  = I 'lr r iirn r ia s  Afisoliilns
X ' = Drsviarionrs rn nnidadrs dc inlcrvalos
N = Nnmcro dc dalos N -  91
N =  2  f
X = Media A rilm rlira
X =  Xs 1 c : X =  1 3 . 5 ! ( - - 1 . 8 9 ) = I1 .6 I  X  =  12
=  {  ----- ) i ;
1 llp ira
- 8 6 \ o 1 no
O ' - I)cs\larid
<■ — ( 91
O' =  4
O' = , V - S y -  - r .  : O ' ^  2 V  5 3 6  _91
0 .8 0  ^  4 .4 7
1-2 _  (— ---- )^ ; c =  ( - 8 6
91
— )2 = 0 . 8 9
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
D = int. econ&micos
Valorcs dc la scric (X )  : Items p ares  
Valorcs dc la scric (V )  : Items im pares  
Oiiscrvacioncs :
TABLA N."
s I- H 11: ( X ) Inlrrt «Io f
. . . .
— - - - - -
__
---- —
- - - ---------
1 2
1
i 2 3 -24 2
1 1 2 1 -22 2
1 1 1 1 9 -20 3
1 1 1 1 7 -1 8 3
2 2 2 2 2 1 1 5 -1 6 1 1
1 1 4 4 6 1 1 1 1 3 -14 19
■' i 1 4 4 1 1 1 1 -12 12
1 3 4 1 3 1 9 -1 0 13
7 5 3 7 -8 16
2 2 2 i 5 -6 6
1 1 t 1 3 -4 4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 118
hicmli 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 N -  91
r. 1 3 15 12 14 13 14 8 7 4 ! i 1 i
X  “ Inlcrvaios scric X
Y — Inlcrvalos scric Y
r — Frecucncia dc cnda inlcrvalo
N — Niinicro dc dalos ; N =  2 I
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COEFICIENTE DE COHHEI.ACION DE PEARSON
IN TENS I DAD
D = Ini. economlcos
Volorcs dc la scrip ( X ) :  Items pares  
Valores dc la scrip ( Y ) ;  Item s Im pares
TABLA N." 4_d
r )■’ 2  X -y
7 7
42 is « i» in
G
ân 2R -ÏB .s 5 39
30" 2 a 30
» 24 -20 -IB 12 -9 1" n 29 23
8 16 2
4 24
-21 -1.1 -B A I • 112 ,1.5
9 12 15 3 35
-B 1 * 1 ,10
5 8 m 3
2 24
*9 2 -1 7 7 ' 7 * 7 * 7/ 1*'
2 4 6 8 5 1 1 25
1 1 4 4 6 1 1 1 1 9 0
7 3 1 ^ 1 4 ’ 4 " 1-s 1 '
2 -4 -8 -3 ■A 1 2 — 1 2 19
8 1 « 4 * 1* * ■* -19 -12 14
5 12 fî 4 1 3 2 26 10
21 12 Î « 7 * S* 3 .9 ■il
9 % 15 1 6 —3 bb
2R IB 12 ?** 7 / 7 « 12 19
16 0 6 —4 243h 1 r r " 1 -15 -29 -25 -39
2D 15 10 4 — 5 45
42 3A 90 24 IB 12 -tx -24
-G
49 33 2B 21 14 7 -7 n -21 -2* -.15
- 7
1 3 1 5 1 2 1 4 1 3 14 8 7 4 N = 302 29
s r .  y = - 8 5
— 7 —  f) — 5 — 4 - 3 — 2 — ) 0 1 2 3 4 G 5  r \ 2 =  536
20 30 B 2 31 7 1 7 51 4 4 3 0 s  X•>•• =
10 1 2 3 4 2 7 3
2  r.x =  58
5 r .x î =468
s f.x '
N
58 0 .6 4
91
^ - N —  - C  ")' =  -0.64^ =  2 .18   ^ _  __-86_ ^  -0 ,9 5
N 91
.  l / - m -  - 0 . ^ »N 91
  (c * C y) 40.6191
(o -o  (O'-.) 5.3
r — 0 ,6 8
I .os valores x’, y’, c’ O' ’ cslAii lonindos eii imidndrs dc iiitervalo dc close, 
r.ocnciciilc dr corrclaciôn dc Pearson.
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D IS T R IB Ü C IO N  1)1: l'R E C Ü E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  TIIM C A F  = Int. de fama
Dalos K Icrcnlrs n los hom bres del Rinpo nomnilivo ( p rim era aplicae.ion)
pei leneeienles a la 1C. U. de F. del Froresoi'iido de F. (1. B. de Orcnse.
01>leni(l()s en ; mayo de 1.975
Ohservaeiones: Klahorndos por el inêlodo alireviado
ITE M S  P A R E S
TABLA N.': 5 . 3
X X»' 1 nr.cuKNc.iAs r s’ r. n' r. s -2
26 -  27 26.5 1 7 7 49
24 -  25 24 .5 0 6 0 0
22 -  23 22.5 2 5 10 50
20 -  21 20.5 3 4 12 48
10 19 18.5 1 3 3 9
16 -  17 16.5 3 2 6 1 2
14 -  15 14.5 13 1 13 13
12 -  13 12.5 16 0 0 0
10 11 10.5 11 -1 — 1 1 1 1
8 - 9 8.5 1 2 -2 -2 4 48
6 - 7 6 .5 10 -3 -3 0 90
4 - 5 4 .5 12 -4 -4 8 192
2 - 3 2.5 5 -5 -2 5 125
0 -  1 0 .5 2 -6 -1 2 72
—
—
-
--
—
91 -9 9 71 9
y\ “ Ani|ilittid (le In distrilnirion A =  27
A = I ’M — I ’m 4 -1  — ; A = 26 0 ! 1 = 2 7
"i = Nniiicro dr inlrrvalos n. _  14
1 = Aiiipliliid drl inirrvnio 1 =  2
1 = A : n. : 1 = 2 7 : 14 = 1.93
f = l’irriK'Mcins Ahsoliilns
Drsvi.nrionos ni unidndcs de Inlcrvalos
N = Nniitero t 
N
e dalos
=  5  r
N =  91
X = Mcdiît Aril II» tien
X =  :<s F e : X -  12.5 F ( - 2.18) = 10.3 X -  10
0- =
e =  ( ---- ) i :
Drsviaclôn llpli n
r =  ( -9 991 —  ). 2 =  —2.18
cr =  5
O' - , V c, : cr =  2 V -  Z 19  -91 1.18 =  5.19
«•3 / 5r%— (- — ------ )’ : -  (
-9 9
91 — p - 1.18
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DISTHlBUnON 1)1: l'BEClIENCIAS
MEDIA V DESVIACION T II’ICA
INTENSIDAD
F = Int. de fama
Dalos rcfcreiilcs h ;  los hom bres del griipo nornialivo ( p rim e ra  aplicacion) 
perleiieeienles n la F. U. de F. del Frofesoiado de 1C. (î. 11 de Orense.
Oblenidos en ; m a y o  de 1.975  
Oli.servaeione.s: Flaliorados poi el niêlodo ahrcviado
IT E M S  IM P A R E S  
TAHI.A N.": 5 -b
X X i’i i-hkc.liknc.ias f x' r. \ r. X )
23 -  24 23.5 1 5 5 25
21 -  22 21.5 2 4 8 32
19 -  20 19.5 2 3 6 1 8
17 18 17.5 3 2 6 12
15 16 15.5 10 1 10 10
13 -  14 13.5 12 0 0 0
11 -  12 11.5 17 -1 -1 7 17
9 10 9.5 1 2 -2 -2 4 48
7 - 8 7.5 1 1 -3 -3 3 99
5 - 6 5.5 16 -4 -6 4 256
3 — 4 3.5
------------------ ---------------------
5 -5 ____ _____125______
-
--
-
------------------ ----------- -------------- - ----------------------- --------- -------- ....- ■ -  - — - - - -  ■ -------------
—
91 -1 28 642
A — Ani|dlliid de la dislribiieion A =  22
A = I’M -  I’m 4- 1 =  : A = 23 3 1 1 = 2 2
"i - Nùmero le inlervalos "i -  ”
1 -r Aiiiplilod del inlervalo i =  2
i = A 0| : 1 --- 22 : 1 1 -= 2
X =
I i rrim » ins Alisoliil.is 
Ors\ iarioiirs rn unidîidrs de intervalos 
Ntimero de dalos 
N =  5  f 
Media .\lilmi lii a
XX  — X's i e
e =  ( —
Desviaridn llpira
13.5 ) ( - 2 .8 0  = 10.69 y
) i
O' , V -
, s i xi'i =  (------^  —
=  (
O '
■1 28 
91 )2 =  -2.81
V  i f  -
91
1 1
5
4.5
-1 2 8
=  ( 94 F — 2
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DIAGIUMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
F = Int. de fama
Valorcs de lit série (X )  : Items p ares  
Valores de la serie (Y )  : Items im pares  
Ohservaeiones :
TABLA N." 5-c
S F, H 1 F ( X ) Iiitfi vnto f
10
-----
■ l - l
-----
L
1 1
----- -------------
1
_ ,. J ...... . . - - -
23 - 2 4
1
1
1
1 1
1
2
-
1
1
1
1
1
1
1
—
21 - 2 2  
1 9 - 2 0  
1 7 - 1 8  
1 5 - 1 6  
13 - 1 4
2
2
3
10
12
2
3
6
4
...
2 6 6 2 1 1 1 - 1 2 17
2 1 2 2 2 2 1 9 - 1 0 12
1 3 2 3 2 7 - 8 1 1
2 6 2 4 1 5 - 6 16
2 1 ^ 3 - 4 5
0 2 4 6 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26litimli 1 3 5 7 9 1 1 13 15 17 19 21 23 25 27 N g,
f. 2 5 12 10 12 11 16 13 3 1 3 2 0 ’
X  Inlervalos serir X
3 =  Inlervalos serie Y
r =  Frecuencia de cada inlervalo
N =  Numéro de dalos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE COHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
D = int. de fama
Valores dc la scrie (X )  : Items p ares  
Valores de la scrie ( Y ) :  Items im pares
TABLA N." 5_d
16
112
12
1 *
-2
6'
1 2
a®
12
2‘
2 ’ — 1
- 2
1)5
15
3'* 2»
36 18
0« 3 "
96 35
2*’ 1,5
40 15
10
32
07
2»
115
-n
- 7
1 2 10 16 91 582 13
51 y — 128
5  r . v ’2 =  642
60 75 180 62 32 35 35 m i
13
Zx y = 
569
5 f X = -9 9
2 r .x'2 = 7 1 9
WT
.1 .0 # =
\2_ 2 .25
iü- ï)
Sf.x '
N
5 f -y
■1,411
JL ' 56991
-9 9  
91 
-1 28 
91
-1 .54
-1 .0 9  
-1 .41
(O 'd  {O'',,) 5.83
0.81
Los valores \ \  y', c' O' ’ esiân lonindos en nnidades de inlervalo de clase. 
r =  r.oeliclenle de corielaridn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE EBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
F = int. de fama
Dalos icfemilcs a; las m ujeres del Riiipo normativo ( p rim e ra  aplicacion) 
perleneeienles a la K. U. de I', del I’rofcsorado de 1C. (t. 11. de Oiense.
Ohicnidos en ; mayo de 1.975
Observaeiones: Klaboi adns por el inelodo nbreviado
I T E N S  P A R E S
TABLA N.’ : 6 -a
X Xm IIIKriT.NC.lAS r s' r. s' r. s '2
2 5  -  2 6 2 5 .5 1 6 6 3 6
23___yi 24  
21 -  2 2
2 3 .5
2 2 .5
- ------ ------------ ---------- ---------- - 2
5
5
4
1 0
2 0
_______ 5 0
8 0
1 9  2 0  
1 7  -  18  
1 5  -  16
1 9 .5 _ „
1 7 .5
1 5 .5
----  --------- —  ---------- ---- -
- - 7  - 
J 1 
2 2
—  3 
2 _ 
1
-  - 21______
2 2
2 2
______ -6 3 ______
_____4 4 _______
2 2
13 14 1 3 .5 3 4 0 0 0
11 7 -1 -2  
9 - 7  10
7 - 8
9 .5
7 .5
------ ------------------  - ------ -------
2 8
3 9
3 4
- I
__-2
—3
- 2 8
- 7 8 _____
-1 0 2
______ 2 8
_____ J 5 6 _______
3 0 6
5 - 6 5 .5 18 -4 - 7 2 2 8 8
- 3  _ 7  4 - 3 .  5 ,
-----------------------------------------------
12 - -5 -  - 6 0 ____ ______ 3 0 0  ______
—
------------------- ---------------------------------------------------------------------- ------------- - ---------------- ----- -------- --------  - ■ ....
-
—
2 1 3 - 2 3 9 1 .3 7 3
,\ = 2 3
A 2 5 ' I 23
X =
O '
Amplilial de la dislrlbncion
A =  I ’.M — I’m 4 1  =  :
Niimero dc inlervalos 
Amplilml del inlervalo
I -  \ : »! ; i r 2 3  1 2 = 1  .9 2
I'reeiionrias Absoliilas 
Pesviai iones en nnidades de inlrrvalos 
Numéro de dalos 
N =  2  f 
Media Arilmelica
X  =  Xs 4  e ; X  =  1 3 .5  I { - 1 . 8 8 ) = 1 1 .6  X =  12
~ ^ 3 9 _ _ )2 =  -1 .8 8
2 1 3
a. _  1 2 
i = 2
N = 2 1 3
r x"
e — (
Desviaelon llpicn
- )  i . =  (
e, =
; O ' =  2 V -  -1 ^ 3  - 0 . 8 8  =  4 .5 6
r =  ( — - 2 3 9 - -y, _  0 88  
2 1 3
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DISTHIBUCION DE I BECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
F = int. de fama
D ntos re re rcn les  a: la s  m u je r e s  del R iupo  n o rm n liv o  ( p r im e r a  a p lie a c ib ii)  
perlenee ien les  a la 1C. U. d r  F. de l P ro le so ra do  de 1C. ( i. II. d r  Orense.
O h ic n id o s  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
Ohservaeiones: K lah o ra do s  p o r el in e lo d o  ahre v ia do IT E M S  IM P A R E S
T A B L A  N."; 6 - b
X X a i U tl'C tTNCIAS r x ’ r. x' r X Î
2 2  -  2 3  
2 0  -  21 
18  - 1 9  
16  7 _ 1 7  
14  15
-2 2 , 5 _
2 0 .5
1 8 .5
1 6 .5
1 4 .5
---------------------------------------------
__ 5 _  
2 
9 
13 
2 9
- _ - 5 _
4
__ 3
2
1
____ 25^ __
8
2 7
26
2 9
_______-125
3 2
81
52
2 9
1 2  -  13 1 2 .5 4 9 0 0 0
1 0  7 7  J  L
0 — 9
6 - 7
4 - 5
1 0 .5
8 .5
4 .5
..............-  - ----- '
3 6
3 5
J §
14
- 1
- 2
- r  3  - 
- 4
- 3 6  
- 7 0  
_  - 5 4  
- 5 6
36
140
162
2 24
2  - r _  3 - . 2 . 5
. . . ............... ....... ...... — ---------
- 3 _ - 5 ____ - 1 5 - ________ 7 5 ______
-
--------  ... -------------------------- ------------------- ---------- - ------------------- ----------------------- --
—
-
—
2 1 3 -1  16 9 5 6
A r= Ain|ililiirl dr. la dislrihiirfôn
A =  I’M — I’m +  I r= ; A = 2 3
=  Niimrro dr inlrrvalos 
i z=  Amplilnd drl inlrrvalo
I =  A : n. ; I =  2 2  : 1 1 =  2
f =  I rrriirneias Absolnlas
X ' =  Drsviarionrs rn nnidades dc inlervalos
N =  Numéro de dalos
N =  5  f 
X  =  .Mrilia Arilmrlira
X =  Xs f  r ;
I -  22
22 
1 1
—  2
X  -  1 2 .5  ' ( - 1 . 0  = 1 1 .4
N = 2 1 3
1 1
5  r X-
=  <---------- X — ) ! =  ( -
O ' =  Drsi iacbin lipira 
O ' -  i V
- 1 1 6
2 1 3
I 2 -  -1 .1
O ' = 4
2  r X *
N O ' =  2
\ / _ 9 5 6  _Q 3 ^  4 .0 9
2 13
• f X-
N r =  ( ------ ------ — F —0,32 1 3
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DIAGHAMA DE DISPERSION INTENSIDAD
F = Int, de fama
Valores de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y ) : Items Impares  
Ohservaeiones ;
TA B LA  N." 6-c
S F 1(1 F (X) Iitlrrvolo r
z -------
1
--
1 2 1
--
—
22 -23 5
2 2 0  - 2 1 2
1 2 1 2 1 2 18-19 9
1 2 4 2 2 2 16 -17 13
4 3 1 0 5 5 2 14-15 29
2 5 11 7 14 9 1 12-13 49
1 3 8 1 0 1 0 4 1 0 - 1 1 36
4 13 9 4 2 3 8  -9 35
2 5 6 3 2 6 -7 1 8
6 4 2 2 4 -5 14
3 2 -3 3
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25lalmili 4 6 8 1 0 1 2 14 16 18 2 0 2 2 24 25 N 213
f. 1 2 18 34 39 28 34 2 2 11 7 5 2 1 1 1 1
X Inlervalos serie X
Y — Inlervalos serie Y
f =  Frecuencia de cada inlervalo
N =  Numéro de dalos ; N — 5 I
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COEFICIENTE DE COnHELACION DE PEARSON
IN T E N S ID A D
F = Int. de fnma
Valores de la scric ( X ) :  Items pares  
Valores de la scrie ( Y ) :  Items im pares
TABLA N.” 6-d
y
I IB
11530
29
4 9
36
—235za.
—318 168
— r>
- 7
9361 2 18
lie
— 7 —  6 — 4 - 3 —  2—  5
w -
160 180230 5x'y' =  
914
5f.x-a= 1373
- 2 3 9  
2 1 3  
-1  16
"~2fT
- lA Z .
=  l / i l ^  . 1 . 1 #  Z .28  . -0.55
2 13 - 0 .5 ^
2.1
 (c K c’ y)
(O',) (O.-,)
9 1 4
.2U_
- 0.62
4.79 0.77
Los valores x', y’, c’ O' ’ esIAn lorn dos en nnidades de inlervalo de clase.
=  Cocficienle de corrclnciôn dc Pearson.
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DISTRinUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA Po = In i. de poder
Dalos i cfcrenlcs a las m ujeres del griipo norninlivo pr imer a aplicacidn)
perleneeienles a la K. 0. de K. del Prolesorado dr K. ( I. R. de Orense.
Ohicnidos en ; mayo de 1.975
Ohservaeiones: Klahorados por el mrlodo ahreviado
IT E M S  P A R E S
TARLA N.": y_a
X X i" M IIT .I l-NC.IAS r s' r. s' f. s "I
2 3 , -  24 23.5  , 1 6 6 36
21 -  22 21 .5 2 5 10 50
19 -  20 1 9.5 1 4 4 16
1 7 - 1 8 17.5 4 3 1 2 36
15 16 15.5 10 2 20 40
1 3 - 1 4 13.5 20 1 20 20
1 1 - 1 2 1 1.5 27 0 0 0
9 -  10 9.5 52 -1 . -  52 52
7 - 8 .7 .5 , , 33 -2 -  66 132
5 - 6 5.5 35 -3 -1 0 5 315
3 - 4 3 .5 21 -4 -  84 336
1 -  2 1.5 7 -5 -  35 175
-
-
— -------- --------- ------------------
—
213 -27 0 1.208
A — Amplilial <ln la dislrlbncion A =: 23
, A = PM _  Pin +  1 -  ; A = 23 1 i 1 = 2 3
", - Niiinri o de inlervalos "i r .  12
i Ainpliliid del inlervalo i =  2
— A : n. ; 1 - -  23 : 12 =  1.92
r = 1 rrriienrins Absolnlas
x" = Drsviaciones en nnidades de inlervalos
N = Nùmero de dalos N ^ 2 1 3
N =  Z  f
X = Media Arilmelica
X =  Xs -I r ; X 11.5 ! (-2 .54 ) = 8.96
e =  , , ; «• =  ( — )2  =  -2 .5 4
a -  = Desviaelon llpIra 2 1 3 O' - 4
O' = 1 V ^ -  C . ; O' =  2 V  J  208 _^ 213 .61 =  4.03
(•2 =  ( — ^ -----P : r  =  ( _-27Q
213
— )2 -  1,61
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DISTRIBUCION DE EBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Po . int. de poder
Dalos refercntcs a: las mujeres do! gnipo normativo ( primera aplicacion)
perleneeienles a la 1Î. U. de 1'. del Prolesorado tie I', (i. 11. tie Orcnse.
Ohicnidos en ; mayo de 1.975 
Ohservaeiones: Klahorados por el mt lodo ahreviado
ITEMS IMPARES 
TA 111,A X.": 7_b
X X'" 1 liKcrKNt.TAS r \ r. \' f. X -2
25 26 25.5 . 1 .6 6 , _____36____
23 24 23.5 1 5 5 25
21 - 22, 21.5 2 4 8 32
19 20 19.5 8 3 24 72
17 - 18 17.5 10 2 20 40
15 - 16 15.5 20 1 20 20
13 - 14 13.5 29 0 0 0
11 - 12 11.5 43 -1 - 43 43
9 - 1 0 9.5 35 -2 - 70 140
7 - 8 7.5 34 -3 -102 306
5 — 6 5.5 21 -4 - 84 336
3 - 4 3.5
' -----------------------
9 -5 - 45 __ 225
-
—
2 213 -261 1.275
X =
Ainpliltid dp In dlslrilnicion
A =  I’M — I ’m I =  ; A = 26 
Ni'imrro dr inlrrvalos 
Amplilml drl Inlervalo
I -  A : n. ; I 24 12= 2
I I rrnrm las .Absolnlas 
Desvinriones rn nnidades tie inlervalos 
Nnmero tie dalos 
N =  2  f 
Media Arilmi lit a
A 24
24
.1 2
X -213
X -
l)t s\ lot ion lipira
O- ,  , V
X -  13 .5  ! ( -2 .4 5 1  = 11 .05  X -  1 1
“ 261 ,^ 2 =  -2 .4 5  
= ' 3  r  = 4
r/ TI: ( -r.
cr = 2 \/ I275_, 5 ^ 4.24
213
'  =  < - 1 u  ’•
1.5
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niAGRAMA DE DISPERSION INTENSIDAD
Po = Int. de poder
Valores de In scrie (X )  : Items pares  
Valores dc la serie ( \ )  : |(ems Im pares  
Observaeiones ;
TARLA N."
s r. It 1 K ( X ) Inirrvnio f
- --- - — --- - --- .... -------- ------
--- ' __ --- 2 5 -2 6 1
1 23-24 1
1 1 21-22 2
2 1 2 3 19-20 8
1 1 2 3 3 17-18 10
1
4 7
2
8
3
6
10
3
4
1
1 5 -16  
13-14
20
29
1 3 5 4 17 10 2 1 11-12 43
6 7 7 11 3 '
9 -1 0 35
2 4
7
6.....
8
10
4
10
1
2
1
__ --- —  -
7 -8
5 -6
34
21
4 1 4 3 -4 9
blnnli I
7,
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
TP
21
72,
23
24 N 213
r. 7 21 35 33 52 27 20 10 4 1 2 1 1 1 1
X  Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
f =  Frecuencia de cada inlervalo
N =  Niimero dc dalos ; N — 5 1
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Po = int. de poder
Valores de la serie (X): Items pares 
Valores de la serie (Y) ; Items impares
TABLA N." 7_d
f y'
21
7
-l« 12 .* 18 24 ,.i«
30 1
6 30
30 1 .S 30-2ft •8 118 P k
16 20 2 36
-21 -15 -n ■B •8 2» 1 : 2 * 3 • 18
-6 3 12 27 8 42 6
-H 10 s 1 : 2 3’ 3* ' 8 14
-4 -2 6 12 10 18 6
-7 -5 « \3 2 2 ’ 3 10’ 4» 4 h 7
■3 -2 10 8 20 18 5
4 7 8 6 3 1 29 0
? 1 5 3 ' 5 3 4 » 17’ 10 2 ’ 2 1» -4 7
5 12 15 8 17 -2 ~3 43 —1 97 5
12 10 6 » 7 * 7 * IP 3 1 * 8 ■8 ■10 ■12 ■14
fte /e 28 22 -2 35 —2 140 2
18 p15 4« 6 » 10* la 2 -3 ■8 ■12
30 40 54 GO 30 34 —3 22224 7'« 8 « 4 8 1 4 1 « 12 ■18 20 ■24 ■28
112 95 32 4 21 —4 344
35 30 1 * 4 " 18 6 ■18 -IB ■20 30 ■3B
00 70 80 9 —5 Itt)18 12 •18 ■24
-fi
42 3S M « it 21 ■28 ■3S
- 7
7 21 35 33 52 27 20 10 4 1 2 1 N = 213| 1017 34
5  f y =  -261
— 7 -  6 — 5 — 4 - 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 5 r> 7 5  r \ 2=-1275
135 240 287 128 73 19 .32 27 16 SO .30 1017
5  8 y =
3 4 10 4 3 34 993
-2 7 0
=  1208
-270
( / I  208 ?•
l / i m .  , _ 2 .  ? • '?
213N 993
-1 .56
( 0 \ )  ( O ',) 4 .2 8
Los vnlorcs x', y', c’ O' ' eslAn lomados en nnidades de inlervalo de clase.
=  r.oeficienie dc corielacidn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Po = Int. de poder
Dalos icfcrenlcs :i: los hom bres del fiinpo norinalivo ( p rim e ra  aplicacion)
perleneeienles a la E. U. de F. del iVofesorado de F. (1. 11. dc Orense.
Ohicnidos en . mayo de 1.975  
Oiiservaciones: Flaliorailos por el mi loilo ahreviado
ITE M S  P A R E S
TAIIFA N.”: 8 -a
X X'" i-hr cuf .n c ia s r. x' f. X '2
21 - 22 21.5
19 - 20 19.5
17 - 18 17.5
15 - 16 1 5.5
13 - 14 13.5
15 
12 
1 5 
12 
8
75
48
45
24
8
n
9
7
5_
3
1
12 11.5
10
8
6
4
2
9.5
7.5
5.5
3 .5
1.5
18
16
13
7
3
-1
- 2
-3
-4
-1 8  
-32 
-39 
-28
1 8 
^ 4  
1 17 
1 12
-5 -1 5 75
91 -7 0 586
—  22
I I =  22
I —
1 I
2
A =  Amplilml dc la dislribnrion
A =  I ’M — I ’m 4- I =  : A =  22 1
Niimrro dr inlrrvalos 
Amplilml drl inlrrvalo
i - -  A n. ; i — 22 1 1 = 2
r =  Iirrn rm  ias .Absolnlas
X ' =  Drsx iarionrs rn nnidades de inlervalos
N =  Niimrro dc dalos N — 91
N =  5  r
X  =  Media Arilmelita
X =  Xs -I r : X =- 11.5 ! ( -1 .5 4 )=  9.96 X =  10
-7 0
O' hrsviaeion lipira
o- ,  I V - 4 7  : '
91 )2  = - l  .54
O' =  2 V- 58691
O' =  5
-0 .5 9  =  4 .8
r =  (---------  y — 0.59
91
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D IS T R IB U C IO N  D I :  F R E C U E N C IA S I N T E N S I D A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A P o  = i n t . d e  p o d e r
D .t Io s  1 ( Ic i e n le s  ; r lo s  h o m b r e s  d e l R i i ip o  n o r m a liv o p r i m e r a a p l ie a r io n )
p e r le n e e ie n le s  a h i E. U. de 1 . d e l I ’ ro fe s o ra d o  ih  1C. ( t. 11. de O ren se .
O h ic n id o s  c i i  ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
O h s c rv iu  io iic s :  F la h o rn d o s  n o r  c l in e lo d o  a h re v ia d o
I T E M S  I M P A R E S
l A l lE A  N .": 0 _ b
X Xm iiir .c .ruN c iA S r X f. \ r. X 2
2 2  2 3 2 2 . 5 . 2  . 5 1 0 5 0
2 0  -  21 2 0 . 5 4 4 1 6 6 4
1 8  1 9 1 8 . 5 7 3 21 6 3
1 6  -  1 7 1 6 . 5 7 2 1 4 2 8
1 4  1 5 1 4 .5 8 1 8 8
1 2  -  1 3 1 2 . 5 1 0 0 0 0
1 0  11 1 0 . 5 14 -1 - 1 4 14
8 - 9 8 . 5 13 - 2 - 2 6 5 2
6 - 7 6 . 5 1 9 - 3 - 2 7 81
4 - 5 4 . 5 5 - 4 - 2 0 8 0
2  3 2 . 5 2 - 5 - 1 0 5 0
----------------------
-------------- ------------------------------------------- ----------
— — ----- - - ------ ---------- - ------------
—
91 - 2 8 4 9 0
A -% A iii | i l i l i i ( l (Ir la f lis lr lliu r ii 'm A 21
A — I'M I'm 4  1 =  ; A — 2 2 2 1 1 21
" i  = N i i i i i r i i )  (Ir l i i lm a lo s " i  =  "
i — A m p lilm l i l r l  in lr rv a lo i =  2
i -r A 11 : i r  21 11 -  1 .9
r = 1 r r i  o rn rias  A lisoliitas
X ■ = Drsvia i ionrs ro  iin id ad rs  d r  in lrrva lo s
N -- N iim rro  d r  dalos N =  91
N =  s  r
X  = Media Arilmiliea
X =  >.s 1 e ; X “ 1 2 . 5 1 (- 0 . 6 2 ) =  1 1 . 9  “  12
« =  i : =  ( - 2 891 1 2  = - 0 . 6 2
O' Desvlaeion lip iea O' - -  5
O' -- I V - ^ 4 '  '  : O' =  2 V "1? -C .1 =  4 . 5 9
<2
. 5  1%_  ( _ ----- )7 ; e = ( - 2 891 )2 =  0 .1
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DIAGUAMA DE DISPERSION INTENSIDAD
Po = Int. de poder
Valores de Ifi serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : items impares 
Ohservaeiones :
T A R D A  N ."  8 -c
s K It 1 1: ( X ) Inl^ rvolo r
- - - — ---- ' --------- -------
...... _
-----
......
1
-----
1
1
i .  _
!
i .
-----
2 2 -2 3 2
i
1 2 2 20 -21 4
2 3 1 2 1 1 8 -1 9 7
3 1 1 2 1 6 -1 7 7
c
u: 1 1 1 4 1 1 4 -1 5 8
1 2 1 2 2 2 1 2 -1 3 10
1 2 1 4 2 1 1 10-11 14
1 2 5 5 0 - 9 13
1 1 5 ! 8
- 4  —  
2 ;
3 1 6 - 7 19
3 4 -5 5
2 2 -3 2
liM i
1
2
3
4 1
7
8
9
10
1 1
1 2
13
14
15
16 I'J
19
20 : I N 91
r. 3 7 13 1 6 1 8 9 8 6 5 3 3 ! 1 1 1
X Intel vains serie X
Y — Inlerx alns serie Y
r Frecuencia de cada inlervalo
N =  Niimero de dalos ; N = 5 f
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COEFICIENTE DE COMHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Po= Int. de poder
VnloiTS de la serie (X): Items pares 
Valores de la serie (Y): Items impares
TARDA N.“ 8-d
10
12
2"
34
12
I
2522*
40
l2
h2
16^
4' 1 »
10
I 8
0
1
2
5 <
20
4
4
5 » 
10
r ' l i
-3 14
13
—1
- 2
1
|2
3'»
48
8'
19
5
2
—3
— i
- 5
-G
- 7
129
50
50
N =  91 476 17
5 f.v* =490
65 72 87 28 65 476
17
5 X- =
459
5  r .x  =  -7 0
5 f.x"» =  586
o .-.=  - K . y  .  - o . T f .
Z  f . x ’ 
N
5 1 y
-7 0
91
-2 8
-0 ,7 7
-0.31
R -
Z x' v’ 459 jq (CxC'y) gj -0 .24
(O'-.) (O'-,,) 5.57
r = 0 . 8 6
Dos valores x’, y', o' O' ’ esIAn lomados eii nnidades de inlervalo dc clase.
I =  Cocficienle dr corrclnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
PI = int. de placer
D nios i r r c r rn le s  b : la s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  a p lic a c io n ) 
p e ile n e c ie n le s  a la I£. U. de F. de l P ro feso rado  de F. fî . II. de O rense.
O h icn id o s  en . m a y o  d e  1 ,9 7 5  
Ohservaeiones: F la ho ra d os  p o r el in ê lo d o  a h re v ia do
I T E M S  P A R E S
TAR D A N .': 9 - a
X X"> I nEr.i!KN(.i,\.s r. x ' f .  X 2
23
21
19
17
15
-24
22
20
10
16
2 3 . 5_
2 1 .5
1 9 .5
1 7 .5
1 5 .5
6 
16 
1 5 
2 8  
3 9
3 0
6 4
4 5
5 6
3 9
-150  
2 5 6  
1 3 5  
I l  2 
3 9
13 14 1 3 .5 31
11 - 1 2  
9  - 1 0
7  - 8  
5 - 6
1 1 .5
9 .5
7 .5
5 .5
3 6
19
20 
3
- 1
- 2
=3
- 4
-3 6
-3 8
-6 0
-12
3 6
7 6  
1 8 0
__49_
2 1 3 88 1 .0 3 2
A =  Amplilml dc la disirilmcion
A =  I’M — I’m -)- I =  : A =
=  Niimrrn dr inlrrvalos 
i =  Amplilml drl inlrrvalo
1 =  A : n. ; i = 2 0  ; 10
f r : I rrriirn» ias Absolnlas
X ' =  Drsviarionrs rn nnidadrs dr inlervalos
Numéro ilr dalos
N =  z  r 
Mrdia Arilmrlira
2 4 20
20
II. ^  10
i =  2
N N =  21 3
X
X  =  Xs
r x '
) I -
X  1 3 .5  1 0 .8 3 ^  1 4 .3 3  = 1 4
r  =  (— ) 2 =  0 .8 3
O ' =  Drsviarion lipira
o- I V
(2 =  (-
T r ~  
r X
O '
O ' =  4
4 .3 2
c =  ( - 2 ? f
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
PI = int. de placer
DnIos relercnie.s a: las m u jeres  del grupo normalivo ( p rim e ra  aplicacion) 
perleni eienles a la F. U. de F. del Profesorado de F. (î. II. de Orense.
Ohlenidos en ; mayo de 1.975
IT E M S  IM P A R E S
Ohservaeiones: Flahorados por el mélodo alireviado
TAIIFA N.": 9 -b
X X'n IHF.(,i:i-N(.IAS f x' f f. \ 2
23 : 24 23.5 -7 5 ___ 35 175
2 1 “ 2 2 21.5 • 1 0 4 40 160
19 - 2 0 19.5 18 3 54 162
17 :1 8 17.5 36 2 72 144
15 16 15.5 39 1 39 39
13 -14 13.5 32 0 0 0
11 J 2 11.5 34 -1 -34 34
9,-10 9.5 26 - 2 -52 104
7 8 7 . 5 1 6  _ -3 -18 54___
5 6__ 5.5
----------  ------- -------------------------
5 -4 ___- 2 0 80
-------------------- --------------------  --------- -------------------------------- ---------------
-
213 116 952
A =r Amplitnd dr la dislribnrion A -  20
A rr I’M -  I’m f 1 =  ; A “ 24 5 1 1 V: 2 0
"l = Nnmrro le inlrrvalos "i =  1 0
i = Amplitnd drl inlrrvalo 1 - 2
i A ; n. ; i 20 : 1 0 = 2
r = 1 rrrnrnrias Absolnlas
x' =  Drsviarionrs rn nnidades (Ir inlrrvalos
N =  Niinirro dr dalos
N =  z  r
X =  Mrilia Arilmrlira
X =  Xs I r
Z  f x'
( N ) i
O' Drsviarion lipira
^  \ /  5  f X 2 "O' — I y  ------ ------- — r2
Z  f x'1-2 — ( ^  )2
X =13.5 ' 1.1 ^ 14.6
2 U  “  =
N = 2 1 3
1 5
O ' =
O' = 2 -0.3
4
= 4.1
116
213 F = 0.3
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
PI = Int. de placer
Valores de la scrie (X )  : Items pares  
Valores de la serie ( Y) : Items im pares  
Ohservaeiones ;
- TARDA N." 9 -c
s E n 1 1: ( X ) Inirrvnio f
.... - -----------
, J
J  .
.....I - ------------- ----------
_ i 1 4 2 2 3 -2 4 7
1 1 5 3 2 1 -2 2 10
w 2 3 3 5 4 1 1 9 -2 0 18
oc
w f 1 3 14 11 3 3 1 7 -1 8 36
2 î 2 6 14 12 2 1 5 -16 39
1 2 8 12 4 2 13-14 32
3 9 13 7 2 11 -1 2 34
10 5 9 1 1 9 -1 0 26
1 2 1 2 ! 7 -0 6
1 3 1 5 -6 5
bkimb 1 l
9
10
1 1 
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 1 ' 1 N 213
f. 3 20 19i 36 31 39 28 15 16 6 1 1 1 i
X Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
r =  Frecuencia de coda inlervalo
N =  Numéro de dalos ; N =  z f
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COEFICIENTE DE CORHELACION DE FEARSON
INTENSIDAD
PI = int. de placer
Vnlorcs de la scrie (X ) :  Items p ares  
Valores de la serie (Y ) :  Items im pares
TARLA N." 9-d
f y
■' 7
-Sfl 24 •10 12 18 30 fi
•21
■30
24
■10
■2S
■15
20 •15
-12
.0
-i»
2
j  *
4
3 8
9
3 * 
18
l ’5
15
l ’2
12
5*
45
2^ft
80
5 ’*
80
4 ’?
48
/ '  
3=* 
60 
1 'S 
15
28
7
10
18
5
4
3
145
155
135
•14
•7
12
'•# 2-3
-6
P
-4
i  »
-2
1 *
-2
2 ' 
-2
3
6
14?
28
14’
14
IP
44
3 * 
18 
2*
6
3*
34
B
36
39
2
1
114
44
6
10
1 2 8 12 4 2 3 32 0
7
10*
60
, 1 ’
5 *
20
, P '
9 * 
18
7
i
/ '  
1 '
-2
5
•16 12 ■14
34
26
— 1
—2
40
98
2
2
21
...W
si
... 20
1"
" p .
16
2*
" 3"
36
1*
6
iii
2^
6
i '
4
■5 II)
-12
• IB 2(1
■21) -24
..il) ■ïi.
6
5
-3
—4 56
3(i 30 24 )« 12 * -12 -18 24 -fi
49 35 20 ji Ï4 -21 42
r.
x" — 6 — 5
3
— 4
20
— 3
19
— 2
36 
— 1
31
0
39
I
28
2
1 5
3
16
i
6
fi 7
N =
Z r 
z f
21 3 [ __
> ï= il6 _
V 7 = 932
830 30
28 123. 44 41 55 86 96 . 232 125 930 Z % y- =
\N — 6 6 4 4 20 810
Z f . x =  80
Z f .X2 =  1032
Z  f. x' 88 0.41
Os',,-
2.1 6
2.04
'~ F “ " 2 T 3 .......... ...............
Z f .y ’ 116 0 .55
213N
(c '.c ’ ,)
(O'-.) (O'-,)
810 -0.23
4.41 0.81
Los valores x', y', c O' ' eslàn tornados en nnidades dc inlervalo de clase.
=  Coeficientc de correlnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA P I = Int. de p lacer
Dalos rplerenlt’s a: los hom bres del griipo normalivo ( p rim e ra apliearion)
perleneeienles a la F. U. d« F. del Profesorado de F. ( I. H. de Orense.
Ohirnidos en ; mayo de 1.975  
Ohservaeiones: Flahorados por el mélodo ahreviado
IT E M S  P A R E S
TABLA N.": |0 - a
X X'li iniXllF.NCIAS r X ■ r. x ‘ r. X 2
25 — 26 25.5 1 5 5 25
23 -  24 23 .5 2 4 8 32
21 -  22 21 .5 4 3 12 36
19 20 19.5 2 2 4 8
1 7 - 1 8 17.5 8 1 8 8
15 -  16 15.5 7 0 0 0
13 -  14 13.5 10 -1 -1 0 10
11 12 12.5 14 -2 -2 8 56
9 - 1 0 9.5 22 -3 —66 198
7 8 7 .5 1 2 -4 -4 8 192
5 - 6 5.5 9 -5 -4 5 225
- ----------------- ■ . ..... - - - ........- .........- -------- -------- -------- ----------------- ---------- ---------------
--
—
-
-
-
—
91 -1 6 0 790
A = Anipliliid de la dislrilini inn A =  21
A = I'M -  I’m +  1 r= ; A “ 25 5 ! 1 =-21
"i = Niimero Ir inlrrvalos "i =:
1 = Ainplihid del inlervalo i =  2
1 = A n : 1 21 : 1 1 =  1.91
r 1 reriirni ias Alisoliilas
X ■ = Drsviaeioiies en nnidades dc inlervalos
N = Niimero dp dalos N =  91
N =  Z  f
X  = Media Arilmrlira
O' =
X =  <s 1 e ; X
, z  r X’  ^ ,r =  ( -------^-----— ) 1 :
Orsvlavion lipira
15.5  i (-3 .52 )=  1 1.98 ^ ^ 12 
r =  (----1 -------- )2  = -3 .5 2
O' =  5
O' = O' =  2 V  Z | ?  -3 .1 =  4 .72
1-2 — - F ; r =  ( 9T ^
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION T II’ ICA Po = int. de placer
Dntos rcfciciitcs a los hom bres drl f>nipo normalivo primera aplir.K i<in)
pri ll nrrirnirs a la Iv. U. dr h. drl Pi oh sorado dr 1C. ( i. n . tir Orrnsr.
Ohicnidos rn 
OhscrvarioiH's: I*'
mayo de 1.975  
lahorados por rl mrlodo ahrrviado
IT E M S  IM P A R E S
TAlil-A N.": 10-b
X X '» 1 n iX I IN C IA S r x' f. x" r. X 2
22 -  23 22.5 3 5 15 75
20 -  21 20 ,5 8 4 32 1 28
18 -  19 18.5 4 3 1 2 36
16 -  17 16.5 11 2 22 44
14 15 14.5 9 1 9 9
12 -  13 12.5 12 0 0 0
10 1 1 10.5 18 -1 -1 8 1 8
8 - 9 8 .5 16 -2 -3 2 64
6 - 7 6 .5 8 -3 -2 4 72
4 - 5 4 .5 1 -4 -  4 1 6
2 3 2 .5
------------ --------------------------------------
1 -5 -  5 25
------------ -
----------- ---------- -------------------- ----
------ - -
.... ........ -
91 7 457
A = AinpliliKl dr la dislrltint ion A =  22
I ’M I ’m 4 1 =  : A — 23 2 1 1 22
"i - N iim rro dr inlrrvalos "i
i = Am|)liliid drl Inlrrvalo i -  2
1 = ■\ : n : i - 22 1 1 : = 2
r - : 1 im irn c la s  Absolnlas
*• = Drsviarionrs rn nnidadrs d r inlrrvalos
N = Niim rro i 
N
r dalos 
=  Z  f
N - 9 1
Media A rilm rlira
X --- 1 r  ; X 1 2.5  ! 0. 2 1 2.7 X  = ( 3
O ' = Drsviariii
=  ( -  ) i ; r  =  ( 
1 lip ira
7
91 ) 2 = 9.2
C r : : ^
O ' = O ' =  2 -0 .01  = 4 .4 7
|2 =  (—  y  ■ F : r =  ( 9 ? - F =  0.01
— 21 6 —
DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
PI = Int. de placer
Valores (le la scrie (X )  : Items pares  
Valons (le la scric (Y )  : Items Im pares  
Ohservaeiones :
TARLA N." lo - t
S E n 1 E ( X ) InIrrMilo r
----- - .__J___ ------------ ---------
— ----- - - — ___
1
___ __
2 2-23 3
1 1 1 2 3 1 20-21 8
2 2 1 8 -1 9 4
u: 2 1 4 4 16-17 I 1
c:
tu 2 4 3 14-15 9
1 4 4 2 1 12-13 1 2
9 4 3 1 10-11 1 8
3 7 4 1 1 8 -9 16
5 2 1 6 -7 8
1
1
- -  - h - -
4 -5
2 -3
1
1
5
6
7
8
9
10
1 1 
1 2
13
14
1 5 
16
17
18
19
20 I 2
23
24
25 1 ! I i 
261 1 ! N 91
r. 9 12 22 14 10 7 8 2 4 2 1 1 j i
X  : Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
f — Frecuencia dc cada inlervalo
N =  Numéro de dalos ; N =  z f
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COEFICIENTÉ DE CORHEI.ACION DE PEARSON
INTENSIDAD
PI = Int. de placer
Valores de la serie (X): Items pares 
Valores de la serie (Y): Items Impares
TABLA N.” 10-d
f y
7
■42 ■88 ... 38 •À 8 18 24 38
0
■3S ■36 2B ■26 ■13 ■10 -5 S lii lis 25
15 w 3 56
■28 24 ■20 ■18 1-8 H 2 * .3" 18 126 24 28
-8 4 16 35 20 8 8
21 ■18 ■13 12 7 ?» 18
6 4 6
M 12 ■8 2 * r * 4 4 ’ < *
12 14
-12 -2 8 1 1 8 14
-7 ■8 ■S ■4 2? 4? 3 ' ' s 4 • 7
-6 -8 -3 9 17
1 4 4 2 1 1 2 0
7 3 r 9 ’ 4 * V 1 ■1 2 ■s 5 -* 7
4 27 8 3 1 8 —1 %
12 yo 7* 4 * P F ■2 8 ■8 ■10 •12
30 æ » 4 2 16 —2 116
18 ? " r 8 •3 ■8 » ■12 ■15
90 * 9 8 —.1 93
28 24 26 ,18 12 8 ■4 .8 ■12 ■16 ■26 24 ■28
16 1 —4 16
SB 3» 20 13 16 ■5 1« ■15 ■2(1 25 36 ■35
25 1 —S 25
42 38 se 24 12 8 ■8 ■12 24 30 ■42
-fi
48 41 33 2» 21 14 7 ■7 -ii 46
- 7
r. 9 12 22 14 10 7 8 2 4 2 1 N =
91
1 M 39
Z  r y =  7
x’ — 7 — 6 — 5 -4 - 3 — 2 —  1 0 1 2 3 4 5 6 7 z  r y 7= 437
115 100 60 12 5 18 16 51 40 20 437 z X" y =
n - 18 16 5 39 3 9 8
z  f .x ' = - 1 6 0
Z f .x -?  = 7 9 0
Z f  X -1 6 0
o .'.=  4 ' i r ^  L 0.08
o--,= = l / i ÿ -  -o.oe-L,
Z_x 'y ’ 
N
398
91
91
40.14
( 0 \ )  (O-M 5.29
r — 0.85
Los valores x", y', c' O' ’ eslàn lomados en nnidades de inlervalo de clase.
r =  Coclleicnle de correlaciôn de Pearson.
— 21 0 —
DISTHIBUCION l)K FBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
ÎNTENSIDAD
Ac = int. de actividad
Dnios rercrcnies n; las m ujeres cIpI griipo normalivo ( p rim e ra  aplicacioii) 
pprk’iu'cientcs a la E 11. dc F. del I’rofosorado de F. Ci. M. de Orense.
Ohienidos en ; mayo de 1,975  
Ohservaeiones: Klabnradns por el melodo nhreviado
IT E M S  P A R E S
TABLA N."; I l - g
X Xni rriF.r.UF.NT.iAS r x’ r. X- r. X 2
2 2 -  23 22.5 1 5 5 25
20 -  21 20,5 2 4 8 32
18 -  19 
16 17 
14 -  1 5
1 8,5
16.5
14.5
------------- ------------------------- 5
2
16
3
2
1
15
4____
16
45
______ 0
16
1 2 -  13 1 2.5 31 0 0 0
1 0 - 1 1
8 - 9
10,5
8.5
-- - -----  -------- - ......- ■ ■ ■ 33
52
- I
- 2
-  33 
-10 4
_____ 33_____
208
6 7 6 .5 40 -3 -1 20 360
4 — 5 4 .5 21 -4 -  84 336
2 - 3 2,5 10 -3 -  50 250
— ----------- ■ - - "
--------- -------- - ----------
---- - ----------------- -
-
------------- ---------- ------ ------------------- ------------- --------- --------- ------------ — --------------  —
-
—
213 -34 3 1,297
A =  Aiii|>lilii«l dc la dislrlliiK inn
A =  I'M — I'm +  1 =  ;
"j =  Ntimrro dc inlcrvalos
i — Amplitiid del inlcrvalo
i — A : n. ; I =- 21
r 3= I rcrnrnriax Ahsolidas
x ’ =  Dpsvi,arioncs cn unidadcs dc inlcrvalos
N =  Niiniero dc dales
N =  S  f
X  =  Media Arilm clli a
X =  Xs -I- <
5  r X
A =  2 2
I I  = I .9 I
21
21
1 I
2
N = 21 3
O'
c =  ( -
Drsviacinn llp ii a
O' =  I V
N ) I
X ^  12.5 1 (-3 .22 )= 9 .28  X 
=  ( ) 2 =  -3 .2 2
O'
ç2 — -^-- f %
213
O ' -  2 V
-3 4 3  „
1 297
= (
213
213 
=  2.59
-2 .5 9
4
3.74
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D IS T R IB U C IO N  D E  E B E C U E N C IA S I N T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A A c  = in t . d e  a c t i v id a d
D alos r«Tcrciilos a la s  m u je r e s  del g rn p o  n o rm a liv o p r  im e r  a a p lira c io n )
p e rle n e r ie n lc s  a In E. H. de E. del E ro leso rado  de E, ( i. R. dc Orense.
O b lrn id o s  r i i  ; m a y o  d e  1 ,9 7 5
O bsrrvnc ioncs ; E ln b o rn ilo s  p o r c l n ic lo d o  a h rrv ia d o
IT E M S  IM P A R E S
T A R L A  N.": 1 1 - b
X X " i niKCrF.NCIAS r X r. x' r. X 2
2 2 -  2 3 2 2 .5 2 6 12 . 7 2
2 0 -  21 2 0 ,5 6 5 3 0 1 50
18  19 1 8 .5 9 4 3 6 144
16 -  17 1 6 ,5 18 3 54 1 62
14 15 1 4 ,5 23 2 4 6 9 2
1 2  -  13 1 2 ,5 3 3 1 3 3 3 3
1 0 - 1 1 1 0 ,5 4 2 0 0 0
8 - 9 8 .5 3 5 -1 - 3 5 3 5
6 - 7 6 .5 3 0 - 2 - 6 0 1 20
4 - 5 4 .5 13 - 3 - 3 9 1 1 7
2 - 3 2 .5 0 - 4 0 0
0  — 1__ 0 ,5 --------------------------------------- __ 2 - 5 -1  0___ ______ 50
-
-
-
----------------- ----------- ------  - -  - - -■ - - --------- -------- - ........ ........... ------------
—
2 1 3 6 7 9 7 5
A = Am pi I lad dc In d ls lrllm rion A -  23
A — I ’M -  I'm -1 1 =  ; A “ 22 0  I 1 - 2 3
" , = Ni'imcro d r iiilrrv .ilos = 12
I — Ampliltid del Inlcrvalo 1 2
1 TT.- A : n. ; I — 23 : 12 = 1 ,9 2
f — 1 reriieiK ins Alisolnlns
x" = nesviaciones en nnldadcs de inlervalos
Niimcro dc dalos N ^ 2 1 3
N =  5  r
X = Media Arllm clica
X =  Xs 1 e : X =  1 0 . 5 1 0 .6 3 =  *3 X = 1 1
r =  ( — i P — ) : : • =  (
6 7
2 1 3
)2  =  0 .6 3
O ' = Desviaiion llpica O ' -
O ' ^ O ' =  2 V _ 9 7 5  _c 
2 1 3
.1 =  4 .2 3
(-2 — ( ----------------- )2 ; r =  ( 2 % - ) 2  0 .1
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
Ac = int. de actividad
Valorcs de la série (X )  : Items pares  
Valores de la série (Y ) : Items im pares  
Observaeiones :
TABLA N." I I - c
s !• It 11: ( X )
I
1 I
2 2 -2 3
20-21
18 -1 9  
1 6 -1 7  
14 -1 5  
1 2 -13  
10 -1  1
9 
1 8 
23 
33 
42
1 4 
3 j e
2 15 J-
8 -9
6 -7
4 -5
2 -3
0 -1
35
30
13
0
2
lilmab
2 I 4
3 =5
6 | 8 
7 9
14 16 18
15 1 7 I 19 N - 213 '
10 21 40 52 33 31 16 2
X  = Inlervalos scrie X  
Y =  Inlervalos serie Y 
r == Frecuencia dc cnda inlervnio 
N =  Numéro de dalos ; N =  s  f
- 2 2 1 -
COEFICIENTE DE COHRELACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
Ac = int. de actividad
Valorcs de la scric (X )  : 
Vfllores de In serie (Y ) :
Items p ares  
Items imp ares
TABLA N.” II_d
-12
23
33=12.
42
—135
18030
- 3 13835
—4
—5
—6
- 7
I I I53210 40 1652 33
— 7 — S -4 - 3 — 2 — 1
w -
632120115
521
2 f .x  =  -3 4 3
Sf.x-a=  1297
-1.61-34 3
213
67
213
0 ’. =  =
213
i / : ^
1 .07 0.32
c ' »  — -
^  2.1 2 -0 .33=  — ........
~T^ « ) (O '-,)" 0.753.96
Los valorcs x', y’, c' O' ’ cslAn tornados en onidades dc inlcrvalo de cinse.
Coeflcicnle dc correinciôn dc Pearson.
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D IS T M in U C IO N  D E  F H E C U E N C IA S I N T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I F I C A A c  = in t . d e  a c t i v id a d
D.alos r r fc r c t i lc s  n; lo s  h o m b r e s  r ie l p r iip o  n o rm a liv o  ( p r im e r a a p lic n c ir in )
p e r il neeienles a In E. U. de F. de l P ro fe so rad o  de F. ( . P. de Orense.
O h ien id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O hservaeiones: K ln lio rn d o s  p o r el n ie lo d o  n h re v ia do
IT E M S  P A R E S
TA M LA  N " : 1 2 - a
X X n i FIIIXDKNCIAS f X ’ r. X r. X '2
2 2  -  2 3 2 2 .5 1 _ 6 ___ 6 _____ _ 3 6
2 0  -  21 2 0 .5 0  _ __5 0 _______ 0
1 0  -  19 1 0 .5 2 4 8 3 2
16  - 17 1 6 .5 3 3 9 2 7
14 15 1 4 .5 7 2 14 2 8
12 - 13 1 2 .5 9 1 9 9
10  -  11 1 0 .5 13 0 0 0
0 - 9 0 .5 10 -1 -1  8 1 8
6 - 7 6 .5 17 - 2 - 3 4 6 8
4 5 4 .5 11 - 3 - 3 3 9 9
2 - 3 2 .5 8 - 4 - 3 2 1 2 0
0  1 0 .5
------------------ -------- ------------
2__ - 5 ___ - 1 0 _____ 5 0
g : , ---------
—
91 -0 1 4 9 5
A rr A iiip lilix l d r In rtislrilnicion A -  2 3
" i  -
A =  
Nninrro
I'M I'm -1- 1 =  ; 
le inlervalos
A = 2 2 ' 0  1 1 =  23
" i  -  ’ 2
I — AM i|ililiii| <lrl inlcrvalo i zr 2
i — A : n. ; I 23 : 12 =  1 .9 2
r = I'rm icncias AI)soliilns
ncsviarionrs n i onidades de inlervalos
N = N'uincro d r dalos N =. 91
N =  s  r
X  - Media A rilm rlira
X — Xs 1- e ; X = 1 0 .5  1 ( _ 1 .7 0 ) = 8 .7 X - g
O ' =
(• =  (— — 1 1 ; 
Desviacion lipica
e =  ( -01
9
) 2  — - 1 . 7 8
O ' == 4
O ' ^ O' 2 V 4 9 5^  91 0 .7 9  = 4 .3 1
cJ r — ( ----- z | { - _  )2 == 0 .7 9
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D IS T B I B U C IO N  1)1: I 'B E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A A c  -  in t . d e  a c t iv id a d
Dalos r r fc re i i lc s  a; lo s  h o m b r e s  del g rn p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  
perlcnee ien les  a la F. U. de F. de l P ro feso i adn de F. (
ap lieae idn ) 
I. H. de Orense.
O h ien idos en ; 
O liservaeiones: F
m a y o  d e  1 .9 7 5
la lio ra d o s  p o r el im 'lo d o  n h re v ia do
IT E M S  IM P A R E S  
T A H F A  N " : 12 - b
X X 'li FRFXHF.NCIAS r X ■ f. x ' r. X ' 2
2 3  H  2 3  
21 -  22  
19  -  2 0  
1 7  7  18  
15  7  16 
13 -  14
2 3 .5  _
2 1 .5
1 9 .5
1 7 .5  
1 5 .5
1 3 .5
-----  ■ - .................... .......... ..
2_
1
3
3
6
14
6 _ 
5 
4 
3 
2 
1
12 
5 
1 2 
9 
12  
14
_______7 2 ______
25
4 8
27
24
14
11 -  12 1 1 .5 1 1 0 0 0
J i  3 7  10 
7 - 8  
5 - 6
9u5
7 ^5
5 .5
—  - ---------------------------------- — - ■
18
16
7
-1
— 2 
—3
-1  8 
- 3 2  
— 21
1 8 
64  
63
3 7 4  
1 -  2
3 .5
1 .5
- -.......... ....... -  — ...
7
3
- 4 ___
- 5
- 2 8
- 1 5
1 12
75
-
: : :
—
91 - 5 0 5 42
A —
", =  
i =
Ain|ililii(l «le la Hislriltiicinn
A =  I ’M -  I ’m -F 1 =  ; 
Ni'tmero dr Inlervalos 
Am|ililiid del inlervain
i A : n^  : 1 — 23
A — 
12
A 2 3
23  I 1 1  23
"l =  ’ 2  
1 =  2
= 1 .9 2
f =
=  
\  =
1‘reriteneias AUsnliilas 
IVsviariones en nnliladrs de Inlervalos 
Niimero de dalos 
N =  5  f 
Media Arilm i Ilea
N =  91
O ' =
X  =  Xs 1- <• : X
, 5  r X' , .e =-- ( ----- ^-----  ) 1 ;
Pesviaelnn llplea
1 1 .=
• — (
M - 1 .1 ) =  1 0 .4  
9 ?  >2  =  - 1 .
-   ^ 10
O ' =  5
O ' = , V-*V’ : O ' =r 2 V - ^ l f  - 0 .3  =  4 .7 6
el =  ( -  P  : — (
- 5 0
91 -  )’  = 0 . 3
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
Ac = int. de actividad
Valorcs (le la série (X )  : Items pares  
Valores (le la serie ( Y) : Items Im pares  
Ohservaeiones :
TABLA N." ,2 -c
SK h I ! •: ( X ) Inirrvnio f
L
- - ----- ----- ’
1-----1-----
. . 1
-----
------------- --------
1 1 23 -24 2
r - -  - 
i i 1 2 1 -2 2 1 .
1 1 1 19-20 3
1 2 1 7 -18 3
oc
te 1 1 1 2
2
3
3
2
1
1 2 1
----- ----- ---- J 5 -1 6
13-14
6
14
4 2 5 11-12 1 1
1 4 9 2 2 9 -1 0 18
1 5 5 4 1 7 -8 16
2 2 3 5 -6 7
2 2
2
'
1
-
1 ----- 1 - -----
" i -
—
3 -4
1 -2
7
3
Mnnii 01 t
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 17
18
19
2D 22 I I  
21 23 ! N 91
f. 2 " 17 18 13 7 3 2 0 i '  : 1 i
X  Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
I =  Frecuencia de cada intervalo
N =  Niimcro de dalos ; i\ =  5 f
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Ac = int. de actividad
Valores de la serie (X ) :  Items pares  
Valores de la scrie ( Y ) :  Items im pares
TA B LA  N." 12-d
I"
10
11
0
12
|I2
12
|24
24 36
I »
-jL
6
14
I I
a.
4*1
a .. . .
5
20
9 ’
-2 18
16
—I
— 2
2?*
40
2
34
2
132.
2*1
40
2"
18
15
14
-3
—4
—5
-6
- 7
N =  91 I18 426 21
5 f. v = -3 0  
Z f. y 1=542
40 15 36 18 28 36 426
21
S x y 'z
405
5 f . x =  -81
5 f . x i =  495
f.x -81
___________    N 91
Ov'. =  { / -(c’.P =  1 / -0.89^= 2-. 1 6  ^  ^^  _  -5 0
-0 .89
-0 .55
-0 .4 9
(O'.) (O'-,) 5.14
Los valores x', y’, c’ O' ’ estan tornados en unidndes de intervalo de clasc.
r =  Cocficicnic de correlacirtn dc Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  D E  E B E C U E N C IA S I N T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A A r  = in t . a r  t f s t l c o s
D alos re rc rcn ie s  a la s  m u je r e s  d e l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a n p lic n c io n )
p e rlcn e e ie n le s  a la  E. U. dc E. de l P ro feso rado  de E. ( I. 11. de Orense.
O h ien id os  en ; m a y o  d a  1 .9 7 5
IT E M S  P A R E S
O hservaeiones: E lah o ra do s  p o r  el m e lo d o  ahrev iado
T A M .A  N.": 1 3 . 3
X X'" KIIECUENCIAS r s ' I s r. X 1
. 2 5 - 2 6 . 2 5 ,5 13 5 - .  6 5 3 2 5
23  - 2 4 2 3 .5 21 4 84 3 3 6
21 - 2 2  _ 2 1 .5 3 8 3 1 14 _____ 3 4 2  ______
19  20 1 9 .5 31 2 6 2 1 24
1 7 - 1 8 1 7 .5 2 6 1 26 26
15  — 16 1 5 .5 36 0 0 0
1 3 - 1 4 1 3 .5 17 -1 - 1 7 17
1 1 - 1 2 1 1 .5 15 - 2 - 3 0 6 0
9 10 9 .5 7 - 3 -2 1 63
7  — 8 7 .5 6 - 4 - 2 4 96
5 -  6 5 .5 ...........-  ' - - - — " - 1 5  .. ________7 5 ____
-
-
—
—
—
-
—
2 1 3 2 4 4 1 .4 6 4
A — Ain|il,liid  dc In d islrih iiCon A =  2 2
A = I'M -  I’ ll. +  1 =  ; A = 2 6 5 1 ' 22
", - Ni'imrro dr inlcrvalos " i  =  11
, = A inp llliid  del inlcrvalo i =  2
I = A ; n. ; 1 =  2 2 : 1 1 - 2
r =r 1 rei nenCas Absnliitas
% = Drsvlai innrs rn iinldadcs dc inlervalos
N = Nnmcro dc dalos N =  2 1 3
N =  Z  f
X  = Media Arilmelica
X =  Xs -i- e : X 1 5 .5  1 2 . 2 9 =  ' 7  7 9 X  18
O ' =
e _  ( - y -  -) I ; r  _  ( 
ncsviacion lipiea
-2 44
2 1 3 ) 2 =  2 .2 9 O' =  5
O' = , V =4'" ; O' =  2 V - 1 4 6 4  . ^  2 1 3 1 .3  = 4 . 7 2
e* =  (— — — p  : =  (
_ 2 4 4 _
2 1 3
P =  1 .3
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DISTRIBUCION DE EBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Ar = int. artfsticos
D ilos  rc fe rcn te s  n: la s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  a p lira c io n )  
pp i lc n c r io n lc s  a la E. U. dc F. del I ’ ro lc s o ia d n  d r  E. ( i. It. dc O rrn sc .
OdenidoR en mayo de 1.975
IT E M S  IM P A R E S
TABEA N.": ,3 _ b
X X»'i I-RIX.tll-.NC.iAS r x' r. X r. X -i
_ 2 3 7 2 4  . __23.5 15 5 _75_ _____3 7 5 _____
2 1 -2 2  _ 21 ,5 24 4 36 . ........ 384
IÇ -  20 19,5 25 . 3 .....75 . 225 ____
1 7 -1 8 17.5 31 2 62 1 24
I f -  16 1 5 .5 36 1 36 36
1 2 -1 4 13.5 29 0 0 0
1 1 -1 2 11.5 22 -1 -2 2 22_____
Ç 10 9.5 14 -2 -2 8 56
7 -  8 7 .5 7 -3 -21 _ 63
f -  6 5.5 __6 _ -A ... -2 4 ______ 96_____
; — 4 3.5 4 -5 -2 0 _____ 100 __
------ - - - - - - -  - ----------  ---- - - -- -
-
— #
----------- -------- ---- ,--------------------- ----- ----- ---- ----- - - ■ -
-
—
213 229 1481
\  — AmpliliiH dr In dislribiirion
A =r PM — I ’m T I = ; A = 24 3 ! ' ”22
"j =  Nùm rro dr in lri \  nliis 
I = Ampliliid del inlrrvalo
i =  A : n. ; i =- 22 : I 1 =  2
I =  I in  iirnrias Alisohilas 
X =  Dcxvlarloiirs rn iinidadrs de inlcrvalos 
N =  Nnmcro dc dalos 
N =  5  r 
X = Media Arilmelica
X = Xs j e ; X =13.5 I 2.15= 15.65 
fx’ . . - 229
22
1 I
2
213
1 6
( N ) I r =  (-
O' Desviacion lipica
O' -  I V  -  -  -
S ix '  i i  =  (------ ^------ )i
213 ).2 =  2.1 5
0 = 5
= 2 V - ”2 ? 3 - ' ' 6  =4.01
c =  ( 229.
213
213 
)? = 1 .1 6
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OIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
Ar = Int. artfsticos
Valores dc In scric (X )  : Items p ares  
Valorcs de la scric ( Y) ; items im pares  
Ohservaeiones :
TABLA N." 13 -c
S E It I K ( X ) Inlervnlo f
I
I
1
L .
1 2 4 9 23 -2 4 15
1 2 8 10 3 21 ^ 2 2 24
1 2 1 10 8 2 1 19 -2 0 25
UJ
oc
U)
2
1
1
4
3
8
12
3
15
4
7
6
6
14
5
3
1
1
---
--- 1 7 -1 8  
1 5 -1 6  
13 -1 4
31
36
29
1 4 6 8 2 1 --- 11 -1 2 22
2 1 5 3 3 9 -1 0 14
1 2 3 1 7 -8 7
1 3 2 5 -6 6
2 1 1 3 -4 4
htimk 56 I 910 It12 1314 1516 1719 192 0 2122 2324 2529 1 : 1 ^ N - 213
r. 3 6 7 15 17 36 26 31 38 21 13 i 1  1
X — Inlcrvalos scric X
Y — Inlcrvalos scric Y
f =  Frecuencia dc cada inlcrvalo
N == Niimero dc dalos ; N =  s f
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COEFICIENTE DE COHMELACION DE PEARSON
IN T E N S ID A D
Ar = Int. artfsticos
Valores dc la serie ( X ) :  Items p ares  
Valores de la serie ( Y ) :  Items im pares
TABLA N." i3-d
5 x -y
15 335225
2 5 336160
2 5
3 6
2 9
—1 1 722
—2
—3
—S
—6
- 7
13181 5 3 6 26 3 8
— 2— 6 — 5 — 3— 7
116
w -
297 29G 300 1318 5 »• y  = 
1 3 0 7
2 f.x’—2aft
1 . 0 52 2 4
21 3 
2 2 9o .'.=  _ , .C ^  w ....
N 2 1 3
o - ,=  t / î 4 e =  l / J i s i
^  2 1 3
1 . 0 8c',  =
2 1 3
1 3 0 7 - L i a
iL 3
5 . 7 8
Los valores x’, y', c’ O' ’ eslAn tomndos en nnidades de inlcrvalo dc clnse.
Coeficienle de correlnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE EBECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA A r = int. artfsticos
D a lo s  re fe re n ce s  n lo s  h o m b r e s  d e l g r i ip o  n o r m a l iv o  (  p rim era a p l ic a c io i i )
p e r lc n e e ie n le s  a la  1C. U  d r  F . d e l P ro fe s o ra d o  de K. ( Î. H. d c  O ren se .
O b lc n id f )s  en ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
O lis e rv n e io n e s : K la b o ra d o s  p o r  e l n ie lo d o  a b re v ia d o
ITE M S  P A R E S
T A P L A  N .": , 4 - a
X Xni k u k c u f n c .ia s f x ' r x- f. X J
26 -  2 6 2 6 . 5 1 6 _____ 6 _____ 36
2 4  -  2 5 2 4 . 5 1 5 5 2 5
2 2  - 2 3 2 2 . 5 3 4 12 4 8
20 - 21 2 0 . 5 7 3 21 6 3
18 -  19 1 8 . 5 6 2 1 2 2 4
1 6  -  1 7 1 6 . 5 10 1 10 10
1 4  -  1 5 1 4 . 5 1 4 0 0 0
1 2  -  1 3 1 2 . 5 1 9 -1 - 1 9 1 9
1 0 - 1 1 1 0 . 5 1 4 -2 - 2 8 5 6
8 - 9 8 . 5 9 -3 - 2 7 81
6 - 7 6 . 5 6 - 4 - 2 4 9 6
4 - 5 4 . 5 1 - 5 -  5 2 5
-
—
-
—
------------------------  - -------------- -------------- ---------------- --------------- ■ ----------------- -  ■ —  - -  -----------
—
91 - 3 7 4 8 3
A — A n ip liln d  d r  la d is lr iin n  inn A =  2 3
A = I'M  — I ’m 4- 1 =  ; 2 6  1» 1 1 ^ 2 3
" i  - Nnnioro Ip in lervalos " i  =  12
1 — A n ip liln d  i l r l  in le rva in i =  2
i — A : n. ; 1 ^ 23 : 12 =  1 . 9 2
f  r= 1 1 r i  iieni ias A livnlnlas
X ' = flrs v i. ir in n rs  rn  un idadrs d r  in le rva los
N - N iin ir rn  d r  dalos N 91
N =  5 r
X = Media A rilm e lica
X — Xs 1 e : X 1 4 . 5 ! ( - 0 . 8 1  )=  1 3 . 6 9  X - r  14
c
,  S i x '
=  ( --------^ --------) 1 ; • =  ( _ r 3 791 ) 2  =  -  0 .8 1
O ' = Ilrsv iae inn  lip ica O' = 5
O' = ,V ; O' =  2 V - 4 8 3  _o  
^ 91
. 1 7  =  4 . 5
cz ,  2 l x  _— ( --------^ ------r  : =  ( - i f — F  = 0 . 1 7
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DISTRIBUCION"DE EBECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA A r = int. a rtfs tic o s
D nlos  re fe re n lrs  m los hombres del g rn p o  n o rm a liv o p rim e ra ap lie ae idn )
perlenee ien les a la F. U. de F. de l P ro feso rado  de F  ( I. H. dc Orense.
O h ie n id o s  en : mayo de 1.975
O hservaeiones: F laho rados p o r el m e lo d o  a h re v ia do
IT E M S  IM P A R E S
TAHFA N ": M -b
X Xni MUXPRNC.IAS r X ’ f. X r. X z
21 -  22 21.5 4 5 . 20 100
19 -  20 19.5 5 4 20 80
17 -  18 !7 .5_ 6 3 18 .5 4
15 -  16 15.5 9 2 18 36
13 -  14 13.5 12 1 12 12
11 -  12 11.5 15 0 0 0
9 10 9.5 20 -1 -20 20
7 - 8 7.5 12 -2 -2 4 48
5 6 5.5 7 -3 -21 63
3 - 4 3.5
■ ------  ■
1 -4 -  4 1 6
—- ------------------ ------------ - —  - . ----------
------  - --------------------- ---------- -------------------
-
—
91 1 9 429
A = Aniplihid dp la dislrilnirion A =  20
A = I'M — I'm -f- 1 =  ; A = 22 3 1 1 - 2 0
"i — Ni'iiiirro dr inlrrvalos "i =  10
1 = Aiiiplilud dri inlrrvalo i =  2
I A : n ; 1 -- 20 10 = 2
r = 1 rr< iieni ias Altsolntas
% = Dcsviarionrs rn iiniiladrs de inlcrvalos
N = Nnnirro dr dalos N -  91
N =  z  r
X — Media Arilmrlii a
X — Xs 1 r ; X 11 .5  1 0. 4 2 -  11 .9 2 ;< = 1 2
O' -
, 5 f x ’  ^ . r =  ( -------------) 1 ;
llesviaeidn lipiea
=  ( 1991 -  I 2 =  0 .42
O' -= 4
O' , '  - r .  ; O' =  2 V  429 . ^ 91 -0.04r^: 4 .32
eZ =  ( — ’ e — ( __19_91
— )z =  0.04
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
Ar = Int. artfsticos
Valores de la scrie (X )  : Items p ares
Valores «le la serie (Y ) : Items Im pares
Ohservaeiones :
TABLA N." i4_(
S K it 1 K ( X ) Inlrrvitlo f
-  - - -  ■ ' ---------- ----------
1
1 2 1 2 1 - 2 2 4
1 2 1 1 1 9 - 2 0 5
2 2 2 1 7 - 1 8 6
u 1 3 4 1 1 5 - 1 6 9
1 3 4 1 2 1 1 3 - 1 4 12
2 2 5 3 2 1 1 1 - 1 2 1 5
8 7 4 1 9 - 1 0 2 0
2 5 2 3 7 - 8 12
I
4 2
- -
1
- ------ — — —
5 - 6
3 - 4
7
1
Inlimli
4
5
6
7 i
10
I I
12
13
14
15 15 i l
30
21
22
23
24
25
25 i 
27 i
i
X 91
r. 1 , 6 9 14 19 14 10 7 3 1 ’ ! 1
X  - Inlervalos serie X
Y — Inlervalos serie Y
r =  Freciieneia de cada- inlcrvalo
N == Numéro de dalos ; N =- S f
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COEFICENTE DE COHHELACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
Ar = int. artfsticos
Valffcs dc la scric (X ) :  Items pares  
Valtrcs dc la scric (Y ) ;  Items Im pares
T A B LA  N .” ,4_d
f y' 5  X y
T  —
7
.3«^
r>
-30 -2S 30 -10 -5 1 s ?zo ,30
5 40 30 4
f) 75
■X J4 -10 8 * 1" 2 ' ,16 120 24 28
8 34 16 20 5 68
-31 -1» ■15 -12 -0 2 •’ 2  * 7,» 12 18 21
6 1% 18 6 36
-H -12 -8 1 < 3 4 ’ 1 * 8 12
-4 8 6 9 14 4
7 -0 -5 ■4 1 z 3 ' 4 1 ' 2 ’ 1 ^ 4 0 7
-2 -3 1 4 3 12 8 5
2 2 5 3 2 15 0
« 5 * 3 8 * 7  ’ 4 1 1 ' s -6 ■7
16 7 -2 20 — 1 23 2
12 10 28 So ? * 3Z ■2 10 12
16 30 8 6 12 —2 60
2 18 15 Ip 3« -3 -12
48 18 7 -3 66
24 P 10 -18
20 I —I 20
: 30 z, 20 15 ■15 -20 25 30 -.75
i m 30 24 ....18 12 ... * 12 24
- f .
42 35 30 21 14 7 -14 -28
- 7
1 6 9 14 19 14 10 6 7 3 1 1 N = 91 1 TO 11
----- - 5  f =  19
- - 0 -5 - A — 3 — 2 — 1 0 t 2 3 4 a 7 5  f V'ZJ i S
20 64 48 34 13 30 34 51 56 20 30 TO 5  X' y =
6 3 2 11 3 5 9
v +  
w -
g f . l ’ r - 3 7  
s r  .x ’Z: ^
S f . x ' -3 7  -0.41
“ g r " ” ...............
1 9 0.21
- ■  (c * r* y)
(O'.) ( 0 ’„)
+0.09  91______
4.9
0,82
Cos valorcs x’, y', c O' ’ csliin tornados en nnidades de inlcrvalo de cl a se.
r =  C.oclicienle de correlaeion dc Pearson.
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DISTRIBUCÎON DE EBECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA T  = Int. técnicos
Dnlos refcrcnles a las m ujeres del grupo normalivo ( p rim e ra aplieaeidn)
perlcneeienles n la F. U. de F. de) Profesorado de F. (î. 13. de Orense.
Ohienidos en mayo de 1.975 IT E M S  P A R E S
Oliservneiones: KInhorados por eJ nn'lodo nhreviado
TABLA N.”: )5 -a
X Xn> rilKC-UF-NCIAS r X ' r X r. X z
2 0 -  21 20 .5 1 5 5 25
18 19 18.5 3 4 12 48
1 6 -  17 [6 ,5 3 _ 3 9 27
14%  15 '4 .5 _7___ 2 14 _____ 2 8 _______
12 13 _ 12.5 17 1 17 17
1 0 -  1 1 _ 10.5 36 0 0 0
8 -  9 8 .5 26 -1 „ -2 6 26
6 - 7 6 .5 30 -2 — 60 1 20
4 -  5 4 .5 33 -3 _ -9 9 496
2 -  3 „ 2 .5 31 -4 -1 2 4 496
0 1 0 .5 26 -5 -1 3 0 650
% -------- ------------- - —----------
------ ------
------------ ------ ---- -----
-
-
—
-
—
213 -3 8 2 1.734
A — Aniplilnd de la disiribnciôn A =  21
A = PM — Pm +  1 =  ; A = 20 0 i 1 rr 21
"i = Nnnicro de inlcrvalos "i =  "
1 = Aniplilnd del inlcrvalo i =  2
i = A : n : 1 -  21 : 1 1 = 1.91
f 1 rcriiriK las Alisoliilas
X ■ = Dcsviarioncs en nnidades de inlervalos
N = Numéro dc dalos N = 2 1 3
N =  S f
X  — Media Arilmrlira
X =  Xs +  c : X =  10. 5 l{-3 .57 )= 6 .93 X  -  7
c -  ( ) « : r =  (
__-382 — V 2 =  -3 . 57
cr- = Drsvlariôn lipira L 1 J O' =  ^
O' = ' V n . ' -  - c .  : O' =  2 \ /_ L 7 3 4  _3,22 =  4 .44  
213
r» =  < % ’ ■ >• : • =  ( 213 - F  =  3.22
235
O I S T l l I B U C f O N  1)1: E B E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A T  = in t .  t é c n ic o s
Dnlos re fe rcn lcs  a la s  m u je r e s  de l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a a p lic a c io ii)
pe rlenee ien les  a la F. U. de F  de l P ro feso rado  d r  F. ( 1. B. de Orense.
O hien idos en ; m a y o  d e  1 .9 7 5 IT E M S  IM P A R E S
Oliservneiones: K la lio ra d o s  p o r  el n ie lo d o  n h re v ia do
T A B L A  N " :  15 - b
X X n i KHKC.llFNCIAS f X r. X r. X z
24  -  2 4  _ 2 4 .5 1 _ 6 6 3 6
._ 2 2 %  23 - 2 2 .5 1 5 _ 1 0 .  _ . . .  5 0
_ 2 0  :  2 .1 _ _ 2 P ,5 4 4 16 6 4
_ J  8 % I  9 1 8 .5 6 3 18 - 5 4  ______
1 6 - 1 7 1 6 .5 10 2 _ 2 0 4 0
1 4 “  15 __ 1 4 .5 17 1 17 17
1 2 - 1 3 1 2 .5 2 6 0 0 0
_ l q ;% i i _ J Q .5 4 5 -1 -  4 5 ......  . _____ 4 5 ________
0 - 9 8 .5 2 4  _ -J . . -  4 8 9 6
___6 - 7 ___ 6 .5 _ 3 5 _ c 3 __ rJ _ 0 5 ______ ____ 3 1 5 ________
4 5 _ 4 .5 2 2 - 4 -  8 8 3 5 2
___2 % 3  _ ___ 2 .5 16 _ - 5 _ _ -  8 0  _ ____ 4 0 0
___0 J 2 l____ _ __L, 5 --------------------------------------------- _ 5 - 6 -  3 0 ______ I 8 0
— -
- ---------- ---------------------------------------------- ----------
- ------------------ ----------------------
-
—
2 1 3 - 3 0 9 1 .6 4 9
A ” Amplitud de la distribnciôn A = 2 5
A = PM _  Pni +  1 =  : A = 2 4 0  1 1 = 2 5
", = Numéro de Inlervalos " i  -
1 = Aniplilnd del inlcrvalo i =  2
— A : n ; 1 =  2 5 : 1 3 := 1 .9 2
r = 1 rernm rias Absolnlas
X ' = 111 sviarionrs rn nnidades de inlcrvalos
N = Niimero « 
N
e dalos 
=  5  f
N = 2 1 3
X = Media Arilmelica
X =  Xs H e  : X -=1 2 .5 1 (-2 .9 ) = 9 .6 X 10
O' =
_  (------ --— ) 1 . I = (
llesvlacion llpira
_ -3 0 9
2 1 3 — )■ 2 = -2. 9
O' 5
O' O' =: 2 V - 1 5 A 9  _ r  
2 1 3
l . l  = 4 .7 5
(Z — (— — P : . = (_ - J 0 92 1 3 - - )z = 2.1
DIAGHAMA DE DISPERSION INTENSIDAD
T = Int. tfecnicos
Valores de la scrie (X )  : Items p ares  
Valores de la serie (Y )  : Items im pares  
Ohservaeiones :
TABLA N." I 5 - C
S F It 1 F ( X ) Inlrrvtilo r
'
------ ------ — -------------- ----------
1 2 4 - 2 5 1
' 1 2 2 - 2 3 2
2 2 i i I 2 0 -2 1 4
i 3 3 1 8 - 1 9 6
1 3 3 3 1 6 - 1 7 10
u: 1 2 1 8 4 1 1 4 - 1 5 17
w 1 1 4 5 9 6 1 2 - 1 3 26
1 3 9 9 10 1 1 2 1 0 -1 1 4 5
2 5 6 4 5 2 8 - 9 2 4
6 9 6 9 3 1 1 6 - 7 3 5
3 0 8 2 1 4 - 5 22
9 5 2 2 - 3 16
5 0 -1 5
lilimh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
1 1
I 2 I14
13 '1 5
16
17
18
19
2 0  I
21 N -„ 2 13
r. 26 31 3 3  I 3 0 2 6 3 6 17 7 3 3 1 1 !
X Inlervalos seri(‘ X
Y =  Inlervalos serie Y
f =  Frecuencia de cada jnlervalo
N =  Numéro de dalos : N =
COEFIOENTE DE COHHELACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
T = Inf, t&cnîcos
Valires de la serie ( X ) :  Items pares  
Val>res de la serie ( ï )  ; items Im pares
TA B LA  N .” I5_d
30
10
17
26
4527
—2 122
— 3 31535
8«
28422
—5 35516225 100 30
—6 130130
- 7
26 30 26 3633
— 3 - 2 — 1— 4— B — 8
5BD 308 243 104
c +
W -
5 * \V  =  
1429
5 f.x’7; 1734
-1 .7 9-3 8 2
21 3 
-3 0 9 -1 .4 5
213
s «-y
N
1429
213
(Os-.) (Os-,) 5.26
r =  0. 78
Los valores x’, y', c’ O  ’ eslàii tornados en nnidades de intervalo de clase.
Coe,ncicnte de corrclaciôn de Pearson.
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DISrmBDCÏON DE EBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
T = inl. técnicos
D alos r c l r r c n t fs  n: lo s  h o m b r e s  «lel ( '•n p o  n o n iia l iv o  ( p r i m e r a  a p lic a c io n ) 
p c r lc iu 'c ic n lc s  a la I*'. 11. dc F. d r I  P ro feso rado  de K. tî . P. dc Oren.sc.
O h ie n id o s  en ; m a y o  d e  1 , 9 7 5  
O hservaeiones; E laho rados  p o r e l m é lo d o  nh re v ia do
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N.": i 6 - a
X Xni KRHCPKNr.IAS r x’ r. x' r. X '2
22 -  23 
20 -  21 
18 -  19 
i 6 1 7 
14 15 
12 -  13
22.5
21.5  
Ï8 .5
16.5
14.5
12.5
■ ' ---- ---------- ----------
1
1
2
2
5
8
6
5
4
3
2
1
6
5 
8
6 
10
8
^ ____ 36______
25
32
18
20
8
10 -  1 1 10.5 14 0 0 0
8 9 
6 - 7
8.5
6 .5 -- ' -----  -----------------  -
10
17
-1
-2
-1 0
-3 4
10
68
4 - 5  
2 3 
6 -  1
4.5-
2.5
0 .5
-------------------------------------- 10
13
8
—3
-4
-5
^ 0 _____
- 5 2 _____
-4 0
90______
200 __
200
— ------ -  .......- - - --------- --------------- ------------ ----------
—
---- ----- ■ - - ------ - --------- -------- --------- ------ ------  -..............
-
—
91 -123 715
A =  Ani|ilil(i<l (le In dislrihiirinn
A =  I'M  ^ Pm -I- I =  ; A =  2 3  0  I 1 2 4
" j  —  Ni'tmrro «le inirrvnlos
i — Am pliliu t (loi inlervato
1 — A ; I — 2 4  ; 1 2 =  2
r — l'iTCiieiirins Altsnliilns
X ' =  Drsviaeloiies en nnidades dc Inlervalos
N =  Nnmero de dalos
N =  5  f 
X  =  Media A rilm rlica
X ^  Xs I e : X -  1 0 . 5  ! ( - 2 . 7 ) =  7 . 8
- 1 2 3
: 24
n. _  12 
I =  2
,  Z  r X-e =  ( --------(T------- ) I
O ' =  Pesviaeion llpien
^  , \ / ~ i m  ■O' - * I V — \ -------— '
v'i — (— —^ — -—p
e =  (
: O '
r  =  (
91
).2 =  - 2 . 7
^  2 \ /  ZJ5 _ j ,0 3  ^  4,91
91
_rJ23 _ V 
91
1 .8 3
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DISTRIBUCION 1)1: EBECUENCIAS I N T E N S I D A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA T  = In t .  t é c n ic o s
D alos re fc rcn le s  a lo s  f io m b r e s  de l g rn p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a a p lie ae idn )
perlenee ien les  a la 1C. U. de F. de l P ro feso rado  de 1C. ( î. B. dc Orense.
O h ien id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O hservaeiones: fi ia ljo ra d o s  p o r el m é lo d o  a h re v ia do
IT E M S  IM P A R E S  
T A B L A  N.": | e _ b
X X "i riu:c,i)F,Nc.i.\s f x ’ r. x ' r. X 2
2 6  2 7  
2 4  -  2 5  
2 2  -  23
2 6 . 5 .
2 4 .5
2 2 .5
-- -- ---------  ---------— .  l  
6
2
7  _
6
5
7 ________
0
10
.....  4 9
0
5 0
2 0  -  21 2 0 .5 4 4 16 6 4
18 -  1 9 1 8 .5 5 3 15 4 5
16 -  17 1 6 ,5 3 2 6 I 2
14  -  15 1 4 .5 1 1 1 t 1 1 1
12  -  14 1 2 .5 8 0 0 0
10  -  11 1 0 .5 16 -1 - 1 6 16
8 - 9 8 .5 15 - 2 - 3 0 6 0
6 - 7 6 .5 8 “ 3 - 2 4 7 2
4 - 5 4 .5 9 - 4 - 3 6 1 44
2 - 3 2 .5 6 - 5 - 3 0 1 50
0  -  1 0 .5 3 - 6 -1  8 1 0 8
—
-
-------------------------- ' ------------------- ..... - --------------- -------------- - .... - ------- . . . .  . . .  -----------------------
—
91 - 8 9 7 7 7
A — AnipliliM, dc 1:1 disirlliiirinn A -  2 7
A = I'M -  Pm +  1 =  ; A — 26 0  1 1 - 2 7
", = Ni'inirro de inlrrvalos 14
i — Aniplilnd drI inlrrvalo i -  2
i — A : n. : i -  2 7 : 14 = 1 .9 3
r = 1 rr< nonrias Alisolnlas
x' = lirsviai ionrs rn nnidades dc inlervalos
N - Niinipro dc dalos N ~ 91
N =  5  r
X  = Media Ariinn lira
X =  Xs 1 r : X -  1 2 . 5 ! ( - 1 .9 6 )  = ! 0 .5 4  ^  ~  11
/  ^  f X •_  ( -------------------) 1 ; • =  (
-  _ r I 9  
91 -  -  ) 2 =  - l  .9 6
O ' - Drsviariii 1 lipica O ' — 6
O ' ^ , V ; O ' -  2 3 .9 6  =r 5 .5 1
(2 "  ( — — >' ; c =  { - i l — F -  0 .9 6
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DIAGBAMA DE DISPERSION INTENSIDAD
T = Int. técnicos
V a lo rcs  de In sc ric  ( X )  : Items pares  
V a lo rcs  dc la série  ( Y )  : items Im pares  
O liservae iones ;
TABLA N." ,6-
s I-, Il 11: ( X ) hilrrvnlo r
- - —  -
1
---
25 -2 7 1
24 -2 5 0
2 22 -2 3 2
j 1 1 1 1 20 -21 4
2 1 2 18 -1 9 5
1 1 1 16 -1 7 3
u; 2 5 2 2 14 -1 5 1 1
t: 2 2 2 2 12 -1 3 8
2 3 6 3 2 10 -11 16
2 4 7 1 1 8  - 9 15
1 | 4 1 2 6 - 7 8
2 4 3 4  - 5 9
2 3 1 2 - 3 6
3 0  -1 3
0 2 4 6 0 10 12 14 16 18 20 22
hlimli 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 N - 9 1
r. 0 13 10 17 10 14 0 5 2 2 ' M l  1 i
X  In le rv a lo s  sc ric  X
Y =  In le rv a lo s  serie  Y
r =  F re cu en c ia  de cada in lc rv a lo
N =  Numéro dc dalos ; N — 5 T
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COEFICIENTE DE CORREEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
T = int. técnicos
Valores de la serie (X )  : Items pares
Valores de la serie (Y )  : Items Im pares
TABLA N.” I6-d
1*
2*
12
2'
30
1 >• 
16 20
IM
%
30
48
15
13
2»
1 »
2 ' 2»
3 
1 1
2»
16
2»
4»
<24
33
6
7*
28
61
16  
1 5
—I
—2
18
7 0
I
' I .
3»
S90
4
%
154
n
' 3 4
\x
»
1 2
10
—3
—4
- 5
—0
- 7
84
140
120
90
91 I13 10 671 8
2 f . v = - e 9
2 f . V * —
195 188 75 34 30 24 20 42 2  %' V  = 
6 6 3
=
s r .x ‘3 =
-123
715“
2  f . x ’ - 1 . 3 5
Ox
2 X y' ( c .c - , )
6 6 3
91
-12 3
“ 91.........................
- 8 9  _  - 0 . 9 8
91 "  ....................
-1  . 3 2
(0«%) (O ',) 6 . 7 7 0.88
1.0s valores x’, y’, c’ O' ’ eslân tornados en unidndes dc inlcrvalo dc clase.
Coeflcicnle de correlnciôn de Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  D E E B E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A C = int. de coriocim ienlo
Dnlos refcrcnles n las m ujeres  del Rinpo normalivo ( p rim era  
perleneeienles a la lî. U. de E. del Profesorado de F (
aplicacion) 
t. B. de Orense.
Ohienidos en . mayo de 1.975 IT E M S  P A R E S
Ohservaeiones: Elnhorndos por el mélodo nhreviado
TABLA N.": ,y _ a
X X'»' MIKCIîFNCIAS f r. \ r. X z
25 -  26 25.5 2 6 1 2 72
23 -  24 23.5 7 5 35 175
21. . 22 21.5 14 4 56 224
19 - 20 19.5 21 3 63 1 89
17 18 ,7 .5 21 _ 2 ._ 42____ 84______
15 -  16 .1 5.5 35 1 35 35
13 -  14 13.5 33 0 0 0
1 1 . 1 2 11.5 32 -1 . -3 2  _ 32 _____
. 9_1_10 9.5 . 27 _ ^2  ... _ - 5 4 .  _ ____ .10 8. _.... .
7 - 8 7 .5 J 2 _ _ jtA__ _ - 3 6 ____ _____ 108_______
5 - 6 5.5 7 -4 ___ -2 8 _____ _____ I l  2 _______
3 4 3 .5 1 r5_ ......-  5 ____ . 25
J  _x: .2 1.5 - ■ -  ■ — 1 - 6 _ -  6 _____ ______ 36
-
----------- ----------------------------------------------- ---------- ---------- .............. .........
-
—
213 82 1.200
A = Ani|i1iliid de la dislribiirion — 25
"i =
A =  
Nm mr.ro
PM -  Pm +  1 =  : 
le inlrrvalos
A “ 25 1 1 1 ^  25
n, _  13
Ampliliid drI inlervnio i =3 2
i r:- A : Oj ; i r. 25 : 13 = 1.92
r = 1 rrriirm  ins Absoliilns
Drsviarioncs n i nnidades de inlervalos
N = Niimero de dalos N = 2 1 3
N =  2 f
X = Media Arilmrlira
o -  =
X  =  Xs i r : X  
/ 2  1 s 1c =  ( ------- -------—) 1
DrsviariiSn llpira
^  13.
r =  (
5 ' 0. 27=7 14.27 X 14 
— ) 2 =  0 .77
C7 -  "
O' O' 2 15 . 7.03
,3 . 2 f X ■ =  ( 82 V) n i * ;-  ( P 2 T r
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DISTRIBUCION 1)1: FRKCUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
IN T E N S ID A D
C = Int. de conoclmiento
D alos rp fe rc n lc s  a: la s  m u je r e s  de l g ru p o  norn ia liv< i ( p r im e r a  n p lic a c io n )
p e r lc n e r ic n le s  a la 12. I ' ,  d r  I ',  de l I ’ ro fe so ia d o  de 12. (I. H. de O rensr.
O b ten ldos e ii ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O bscrvaeiones: K labo radns  p n i el m e lo rlo  ab rev iado
IT E M S  IM P  A R E S  
T A B L A  N.": 1 7 - b
X X '" 1 HF.CUKNCfAS r x" r. \ r. X z
- 2 1 ^ 1 2 2 2 l . 5 _ _ 8 __ 5 ___ 4 0 _____ j______2 0 0 _______
19  - 2 0 1 9 . 5 8 4 3 2 1 2 8
17  - 1 8 1 7 . 5 15 3 4 5 1 35
15  - 1 6 # 1 5 . 5 2 2 2 4 4 . 9 8  „ ,
13  -  14 1 3 . 5 3 5 1 3 5 3 5
11 - 1 2 1 1 .5 4 6 0 0 0
9 ._ Z I_ 0 9 . 5 4 0 -1 - 4 0 4 0  .
7  -  8 7 . 5 2 0 - 2 - 4 0 ............. 8 0
5 - 6 , 5 . 5 13 - 3 - 3 9 1 1 7
__3 _ 3 . 5
......... .............  - - -  ------------
__6__ _-_4__. - 2 4 ____ _______ 9 6  ..... .
-------------  . . ------------------ --------------------------- ---------- - ------------------- ----------------- -----------
-------- -- - - ------------- ----------------------------  --------------- ---------- ---------- —  . . - - ------- --------------
—
2 1 3 53 9 1 9
A ~ AmpHlud dc In dislrlhiirlnii A - 2 0
A — I'M _  I'n, 4 - 1 =  ; A = 22 3 , 1 r- 20
" , = Niimero d r Inlervnlos " , ^ > 0
I = Ainpliltid del inlervalo i r . 2
i — A Hj ; 1 — 2 0 1 0 = 2
f I'rm if’iu lns Alisoliilas
X ' =  Drsviariotirs rii iinidades do intprvalos
N =  Numéro de dalos
N =  S f 
X  =  Mc<lia Arilniéllen
X  =  Xs f c ; X
r x'
O'
c =  ( -
Desviaelon H|>lea
O ' i V
fi ( -
N -) I
1 1 .5  ' 0 . 5 =  ’ 2
( ) 2 =z0.5
N -  2 1 3
=12
O' -A
N
2 r X
4 .1 1
c =  ( 91 9213 0.1
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
C = int. de conocimiento
V alores de la scrip  ( X )  : I te m s  p a r e s  
V a lo ie s  fie  la série  ( Y ) : I te m s  im p  a r e s  
O h se rva riones :
TABLA N." 17-c
S 1: It I I: ( X ) hilcrvnlo r
-  -
...
---
r
---
---
-------- - ----
...
. . .J----- --- -------- -----
1 7 21-22 8
1 2 4 1 19-20 8
w 1 2 3 3 5 1 17-18 1 5
cc
Lü 2 1 5 5 5 4 1 5 -16 22
1 1 1 8 8 7 13-14 35
1 5 10 10 '3 5 2 11-12 46
1 3 9 1 1 8 6 2 9 -1 0 40
■ -3- 7 6 3 7 -0 20
i 3 3 6 1 . ..J L - - - 5 -6 13
’ i ’ 2 2 3 -4 6
» ! 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 17 19 2» 23 25Witnh 2 4 6 8 10 1 2 14 16 18 20 22 24 26 N 213
r. 1 ! 1 7 12 27 32 33 35 21 21 14 7 2
X f i i le i  vnlos so tie  X
Y lu fe rv id o s  serie  Y
r =  F recuenc ia  de cada iu le rv a lo
N =  N um é ro  de dalos : N =
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COEFICIENTE DE COHHELACfON DE PEARSON
INTENSIDAD
C = Int. de conocimiento
Valores de la serie (X )  : 
Valores de la seric (V ) :
Items pares  
Items im pares
TABLA N.” ,7_d
r
7
42 38 -I* 12 ià •W 30
6
-35
•38
■3Ï
-Sft
24
-18
-25
-20
15
-m
■ij
•IF. -in
-à
À 1 =•
-3
1 ^
4
2 ’
6 ■ T
2"  
34 
3 *
27
i»
20
4I*
64
5'*
30
175
20
15
30
P’
34
1
18
8
0
15
5
4
3
195
116
129 3
•M -12 -10
-5
2 ' 
A
1 »
-1
1
il
5 '
10
8 ’
8
5 ‘
20 
8 = 
16
5 *
3073
21
4 * 
32 ^ 5
22
35
2
1
92
45
4
1
1 5 10 10 13 5 2 46 0
14 12
5
4
B
r  
1 *
3 =
9
, T
9 * 
18 
7 *
28
11’
11
6 '
1%
8
3
6 ’
-6
i 4 -6
-5
-10 -il -ii
40
20
— t
—2
%
66
12
21 18 3’*
ll5
3*
27
6 * 
,16
1 •’
1
-3 ■* ■* -1.5 1 3 -3 102
28 Î 1 20 -7l« 2 ” -4 11 •le 20 -24 -20
35
* P  V » l5 •i(i -15 -2(1 -■wi -.3.5
e —4
- 5
100
30 U la 11 * 4 11 -ia -21 -30 41 —6
40 35 M 11 II . •Il -11 -2a
-7
f. 1 1 7 1 7, 27 32 33 15 71 21 14 7 ? N = 2 I3 | 087 20
5  r y- =53
— 7 ~-r> — 5 - i — 3 - 2 — 1 0 1 2 3 4 5 r. 7 2 f vl =919
: + 24 20 00 78 82 26 20 54 102 ITÇ 175 42 087 5 *■ =
w - 8 6 6 20 867
2  r .x  = 8 2
2 f.x'2 =J 200
If.x ’
N
02
2 13
0  _o.3gL 2-.34 ^  ^
:'3 = 2 %
N
0 .3 9
0 .2 5
0 6 7
  L =  _ Z 1 3
(O'-,) (O ',)  4 9,
0.1
r =  0.01
Los valores x’, y’, c' O' ' cslAn tornados en iinidades dc inlervalo de clase.
Coeficicnlc de corrclncidn dc Pearson.
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D IS T IU B U C IO N  I)E  FR E C U E N C IA S I N T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T IP IC A C = int. de conoclm iento
D alos ic l'c iT ii le s  a I os hombres del grnpo normal ivo pr imer a aplicncion)
perleneeicnles a la 1Ü. U. de F. del Profesorado de F. f 1. B. de O rense.
Olden k ins  en ; mayo de 1.975
Observai innrs: Klabnradns por el niefodo abreviado
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N " :  l 8 - a
X Xm 1 HKcur.NriAS r x" f. X' r. X ' 2
26 27 26.5 1 6 6 36
24 -  25 24.5 1 5 5 25
22 -  23 22.5 2 4 8 32
20 -  21 20.5 4 3 12 36
18 -  19 1 8.5 11 2 22 44
16 -  17 16.5 5 1 5 25
14 -  15 14.5 . 13 0 0 0
1 2 13 1 2.5 20 -1 -2 0 20
10 -  1 1 10.5 1 1 -2 -2 2 44
8 - 9 8.5 11 —3 -3 3 99
6 - 7 6 .5 6 -4 -2 4 96
4 - 5 4 .5 3 -5 -1 5 75
2 - 3 2 .5 ---------------------- ,----------------------- 3 -6 -1 8 __108
z
----------------------------------------------
—
91 -74 620
A =  Amplilml dc la dislrihurinn
A =  I ’M -  Pm 4- I =
"j = Nimtpro dr iiilrrvalns
i — Am|diliid drl inlervalo
i =  A : n. ; I
f =r I I rriirni ins Alisoliilas
x ‘ =  Drsviarionrs rn iinidad/'s dr inlervalos
N =  Niinipro de dalos
N =  5  f
X  =  Media Ariliiirlica
X  =  Xs +  f
5 r x'
A =  26
2 5  : I J  ^  1 .9 2
2 5
O'
c =  ( -
I'esvlarion llpira
N ) I
X  =  13
(• =  ( -
I ( - 1 .6 3 ) = 1 1 .3 7
-7 ^ .
91
) 2 = - l  .6 3
O' = V: O' 
=  (
=  2 V — -0 .6 6
A = 2 5
13
2
91
1 1
5
4 .9 6
O'
_^74
91
)2 =0.66
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DISTRIBUCION J)|- FRECUENCIAS I N T E N S I D A D
MEDIA V DESVIACION TIPICA C  =  i n t .  d e  c o n o c lm ie n t o
D n lo s  n T e rc id c s  n lo s  h o m b r e s  d e l g r i ip o  n o r m a l iv o  ( p r i m e r a a p lic a e .io n )
p e r le n e e ic n le s  a la  E. U . d< r .  d e l IV o T e so ra d n  de Iv  ( I. B. de  O re n se .
O b le i i id o s  c n  ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
O bscrva e  io n e s : f ila b o ra d o s  p o r  e l in e lo d o  a b re v ia d o
I T E M S  I M P A R E S
T A B L A  N-": , 8 - b
X X m I h k c d f .n c ia s r X ' r. x" r. X '2
2 2 _ Z  2 3 2 2 . 5 2 6 _____ 1 2  _ . _____ 7 2  ......
2 0  -  21 2 0 . 5 3 5 1 5 7 5
1 8  -  1 9 1 8 . 5 2 4 8 3 2
1 6  -  1 7 1 6 . 5 5 3 1 5 4 5
1 4  -  1 5 1 4 . 5 11 2 2 2 4 4
1 2  -  1 3 1 2 . 5 1 4 1 14 1 4
1 0  -  11 1 0 . 5 2 2 0 0 0
8 - 9 8 . 5 9 - 1 -  9 9
6 - 7 6 . 5 1 4 - 2 - 2 8 5 6
4 - 5 4 . 5 5 “ 3 - 1 5 4 5
2 - 3 2 . 5 3 - 4 - 1  2 4 8
0  -  1 0 . 5 1 - 5 -  5 2 5
-
-
--------------- ---
-------------
- -------- ----------------------------- ----
--------- -------  -
--------------------- ----------------------
-
—
91 1 7 4 6 5
A = A m p lili i i l de la d is lr ib itc io n A =  2 3
A rr I'M - I'm 4- 1 =  ; A = 2 2 0  I I  - 2 3
" i  = N iii ii r ro  d r  In lrrva los " i  = 1 2
1 = A in p lili id  i l r l  In lervalo i r. 2
1 - A : n. ; 1 =  2 3 1 2 : =  1 .9 2
r = I 'rre n riic ia s  Alisnlnlas
x '  = D rsv ia rion rs  rn  nnidadrs d r  Inlervalos
N = N iiin rro  d r  dalos N =  91
N =  5 r
X  - Media A r il in r l ira
X -  > s 4 <• : X -  1 0 . .5 1 0 . 3 7 =  1 0 . 8 7 X  -  , ,
O '
, 5 f%   ^ ,
r  =  ( -------x ; --------)  1 ;
Drsvlai Ion llp ira
=  ( 1 7
91
- ) . 2~ 0 . 3 7
O ' =  5
O ' - I V  ^ e : O ' =  2 V -  ® 5  - 0 . 0 4  =  4 . 5  
91
v'l _  f — — ^  .....)i : -  ( 1 7
91
—  y> = 0 . 0 4
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DIAGHAMA DE DISPERSION
IN T E N S ID A D
C  = In t. de  co n o c lm ien to
Valores de la seric (X )  : Items p ares
Valores de la serie ( Y) : Items im pares
Oliservaeiones :
TABLA N." 18-c
S 1C « 1 K (X  I lnl«T\ «lu r
- -
. . . 1.... - -
: l : :
' 1 22-23 2
i 1 2 20-21 3
1 1 18-19 2
1 3 1 16-17 5
u 1 1 1 1 4 3 14-15 1 1
K
5 5 2 2 12-13 14
3 5 7 4 2 1 10-11 2 2
1 1 4 2 1 8 - 9 9___
2 7 5 6 - 7 14
2 4 - 5 5
2 1 -- i-- j------- — 2 - 3 3
1 0 - 1 1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 36
hlmib 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 77 N 91
r. 3 3 6 20 13 ■5 11 4 2 i ' 1' 1 1
X Inlervalos serie X
Y — Inlervalos serie Y
f Freenencia de cada inlervalo
N =  Numéro de dalos : N =
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COEFICIENTE DE COHEELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
C = Int. de conoclmiento
Valores de la scric (X )  : Items pares
Valores de la scric (Y ) :  Items im pares
TABLA N." 10_d
36
22
— 1
7»
—2
—5
— fi
432
— 5 — 4 — I— 2
W —
S  f . x ' =  - 7 4
620
- 0 . 8 1
o - .=  -o .a »
a--.--- = 1/  4 6 5  _0 | g 2
2 . 4 8 I 7 0 . 1 9c’ , —
Z  2 6
4 1 3 + 0 . 1 5 (C 'C ,)
^  0 . 8 4
5.61
Los valores x', y’, c' O' ' esiân tornados en nnidades dc inlervalo de clase.
— Coeflclenle de correlaciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
I NTENSIDAD
S = int. sociales
D nlos rT l 'c r f i i l r s  a; la s  m u je r e s  de l p r t ip o  iio rm a liv o  ( p r im e r a  n p lic n c id » ) 
p e rlenee ieo les  n In If. U. de !•'. de l P ro fe so rad o  de I f  Ci. II. de O rense.
O h len id os  en ; m a y o  d e  1 . 9 7 5  
O l)se rvnriones: If ln h o rn d o s  p o r el m e lodo  nh re v in do
IT E M S  P A R E S
T A  I I I .  A N.": I 9 _ a
X X'M r r. N
24  
22 
20 
18  
I 6 
14
2 5  
23  
21 
19 
I 7  
15
2 4 . 5
2 2 . 5
2 0 . 5
1 8 . 5
1 6 . 5
1 4 . 5
. 3 6 .  18
3 5 15
9 4 3 6
16 3 4 8
3 0 2 6 0
31 1 31
J  08  
7 5  
1 44  
144 
120 
_ A L
_ L 2 Z _ l i 12.5 3 8
10
__8:
6
4
2
I I
9_
7
5
3
10.5
, 8 . 5
6 . 5
4 . 5  
.2 .5
3 5 -1 - 3 5
, 2 7 _ _ _~z___ . - 5 4
1 1 - 3 - 3 3
7 - 4 __ _-28 _
3 _ - 5 - 1 5
- 3 5  
JP 8  
9 9  
112 
7 5
2 1 3 4 3 1 .051
A — Aiiipliltici fie In (tislriliiiriiin
A =  I’M — I’m T  I —
"j =  Niimero ilr inlervnlos
I -= Amplitiifl flel inlervalo
i — A : n. ; i
r — I'reeneneias Alisoliilns
x’ =  Desvinriones rn iiniflniles cle inlervalos 
N =  Niimero dr dnlos
N =  5  r
X Media Arilmelicn
X  -  Xs H e  ; X
24
2 3  : 1 2 =  1 . 9 2
I I =  23
1 2 . 5
c =  (
O'  =  Desvlncidn llpien
5  f x"
N -  ) i
! 0 . 4  =  1 2 . 9  
- ) .2  =  0 .4
O'
5  f X’ * ,
Z C X
N
: O' =  2 V 1051 - 0 . 0 42 1 3  
p =  0 . 0 4
A -  23
12 
2
=  2 1 3
=  13
= 4
= 4.42
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D IS T U IIiU C IO N  D E F R E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A S -  int. soc ia les
Dnlos rcfcrcnles a las m ujeres delgnipo norninlivo ( p rim era nplieneion)
pcrleneeienles a In K. U. de F. del Profesoindo de If. ( !. II. de Orense.
Ohlenidos en ; mayo de 1.975 IT E M S  IM P A R E S
Ohservneiones: Elnhorndos por el melodo nhrevindo
TAMLA N.-: 1 g_b
X X'" I ni-XDRNCI AS f x' r. x' f .  X '2
26 25.5 5 5 25 125
2 3 ^  24 23.5 5 4 20 80
. 21 Z  .22 2 1 .5 19 3 57 171___
I 9 Z 2 0 19.5. 22 . 2 44 8 8 ......
1 7 “  18 17.5 35 1 35 35
1 5 “  16 15.5 29 0 0 0
1 3 “  14 13.4_ 39 -1 -3 9 39
11_Z_ 12 11.5 21 -2 -4 2 .. .  84
9 -  10 _ 9 .5 _ 2 3 _ -6 9 ______ 207 ___
7 “  8 7 .5 8 - 4 128
5 -  6 5.5 7 “ 5. -3 5 1 7 5
-
-
—
213 -3 6 1.132
A = Anipliliid de la dislrihiirion — 22
I'M -  I'm 4 -  1 ; A =z 26 5 1 1 : 22
"i = Niniirro dc Inlrrvnlos "i =  ”
1 -= Aiiipliliii) del Inlervalo i zr, 2
i - A : n. ; I  ^ 22 I I : = 2
f — I'reeneneias Alisoliilas
X = nesviarlones en nnidades dc inlervalos
N = Numéro de dalos N =213
N =  z  r
X  = Media Arilmiliea
X =  <S 1 e : X - 15.5 ! ( -0 .3 4 )=  15.16 X , 5
0- =
e =  (-------------- ) i ; e “  (
Desviaelon llpira
-3 6
213
) 2 =  -0 .3 4
O' =  5
O' = O' =  2 V .  1132_ o .03 4 .59  213
_  ( ----- y ——'P : r =  ( -3 6
213
-  P -  0.03
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
S = Int. sociales
Va lo res de Ifi sc ric  (X )  : Items p ares  
V a lo re s  fie la  s c ric  (Y )  ; Items im pares  
O hservneiones :
TABLA N." i9_c
s r III I: ( X )
-■ '4-
I 2 I 2 2 5 -2 6
2 3 -2 4  
21 - 2 2  
19-20  
17-18  
I 5-1 6
5 
I 9
22
35
29
3
2
3 I
- - 4 -
1 3-1 4 39
11-12 21
9 -1 0 23
7 -8 8
5 -6 7
lainnii 2 4 3_5
8 10 
9__ I l
I 4 | I 6  
15 17
18 20 
I9 I2 I
22 24
7 I I ,2 7  35 38 31 30 16 9 3 i 3 I
21 3
X In le rv n lo s  serie X
) — In le rv n lo s  serie  Y
f Frecnene in  de endn in le rv n lo
N =  N h n ie ro  de dnlos : N =
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
S = Int. sociales
Valores dc la serie (X )  : Items p ares  
Valores de la serie (Y )  : items im pares
T A B LA  N .” ,9_d
12525 30
22
3 5
29
3 9
9*
- 2
-32336 27
— I
135
- f i
N ^  21 3|I 63 03 5 3 82 7
- 4 - 2 — 1— 7 -  fi — 5
114 112I I I 5 X- V -
908
0 .2
2.21 f . j '  - 3 6
^ 2 13
- 0 . 1 7
^ ' y L _ ( r . c ',) 9 0 8
__________  =__2JL3_
(O'',) (O'-,) g ,
+ 0 .0 3
r =  0 . 8 4
lx>s valores x’, y”, c’ O' ‘ csliin lonindos en nnidades de inlervalo de clase.
=  Coellcicnle de correlacidn de Pearson.
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D i s r n i n D c i O i X  d k  f h e c u e n c i a s I N T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P I C A S  = in t .  s o c ia le s
D nlos td c rc n lc s  n lo s  h o m b r e s  d e l g rn p o  n o rn in liv o p r im e r a n p liene ion )
perlenee icn les  n In K. U. dc F. de l P ro fe so in d o  de F. ( I. B. dp Orense.
O h len id os  rn m a y o  d e  1 .9 7 5
01)scrvnc ionrs : K ln l)o r;u io s  ))o r c l m e lo d o  n h re v in do
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N.": 2 0 - a
X V in 1 ni-.r.nKNciAs r X f. s' r. X 2
23  -  2 4 2 3 .5 1 6 6 3 6
21 -  2 2 2 1 .5 3 5 1 5 7 5
19 20 1 9 .5 4 4 16 6 4
17 -  18 1 7 .5 6 3 18 54
15 16 1 5 .5  ' 9 2 1 8 3 6
1 3 - 1 4 1 3 .5 8 1 8 8
11 -  12 1 1 .5 15 0 0 0
9 10 9 .5 19 -1 -1  9 19
7 - 8 7 .5 13 —2 - 2 6 5 2
5 -  6 5 .5 6 —3 - 1 8 54
3 4 3 .5 5 - 4 - 2 0 8 0
1 -  2 1 .5
...........- - ----------- —
2 - 5 - 1 0 50
.. . ---------- . ....... - - ---------------- --------- -------------- ............. ....... .........
2 .......
....... —
-- ------------------- -- ------------- -------- -------- - - — ....' - ..- - --------------
91 - 1 2 5 2 8
A — Anip liliid  dc la d is lrib iirion A — 24
A = I'M I’m 4 1 =  : A = 2 4 1 1 1 -= 2 4
" i  - NMincrn le inlervalos " i  = ’ 2
Anip liliid  del inlervalo i rz 2
i — A : n. : 1 -  24 : 12 =  2
r = 1 rr i II'IK as Alisoliilas
x' — nesviariones rn nnidades dc inlervalos
N = Nninero de dalos N -r 91
N =  2 f
X = Media Arilnn lii a
X =  Xs -i r  : X - 1 1 . 5 1 ( - 0 .2 6  ) = 1 1 .2 4  -  11
O' -
, f X-  ^ .e =  (------ -^------ ) 1 ;
Drsvincion llp ira
, =  (_ - l 2
91
)2  == - 0 . 2 6
O' -  5
O' ^ O ' =  2 \ /  5 2 8  _ o , 0 2  =- 4 . 8 1
,2 =  f— y ; r =  ( " W P rz 0 .0 2
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS I N T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA S  = I n t .  s o c ia le s
D nlos rc fc re n lc s  n: lo s  h o m b r e s  de l g n ip o  n o rn in liv o p r im e r a n p lie ne ion )
perlenee icn les  n In F. D. dc F. del I ’ ro rcso rndo  de F. ( 1. II. dc O rense.
O h len id os  en . m a y o  d e  1 .9 7 5
O hservneiones: F In lio rn d o s  p o r  el m e lo d o  nh re v in do IT E M S  IM P A R E S  
T A D F A  N " :  2 0 - b
X X 'l ' 1 IlF.r.L'RNCIAS r x’ r. x' r. X -2
2 2  -  2 3 2 2 .5 4 5 2 0 1 0 0
2 0  -  21 2 1 .5 5 4 2 0 8 0
1 0  -  1 9 1 0 .5 11 3 33 9 9
16  -  17 1 6 .5 13 2 26 5 2
14  15 1 4 .5 12 1 1 2 1 2
1 2  -  13 1 2 .5 17 0 0 0
10  -  11 1 0 .5 13 -1 - 1 3 13
0 - 9 0 .5 7 - 2 - 1 4 28
6 - 7 6 .5 6 - 3 - 1 8 54
4 - 5 4 .5 3 - 4 - 1 2 4 8
-
—
-
-
—
-----Z ---- -------- - —  -  - - ------ ---
-
—
91 54 4 8 6
A = A n ip liliid  dc la d is lrilin rlnn A =  2 0
A — I'M -  I ’m 4  1 =  : A — 23 4 1 1 - 2 0
" i - N iiincrn dc inlervalos " i z- 10
A n ip liliid  del inlervalo 1 zz 2
i r- A II ; i z 2 0 10 = 2
f — 1 rceiieiii ins Alisoliilas
x' = Desvlaeioncs cn nnidades de inlervalos
N iinicro dc dalos N z- 91
N =  5  f
X = Media A rilnn Ilea
X =  '\s  1 c : X -  1 2 .5  < 1 .1 9 =  1 3 .6 9 X =  14
c — ( -------^ --------) i ; =  (
54
9 Î ) 2  = 1 . 1 9
O' — Desviaein 1 lip ieii O ' =  5
O ' < V ?4':' ; O ' =  2 V - A 8 6  _^  91 0 .3 5  =  4 .5
e'i -  (------ N--------- ) : =  (
54
91
- P =  0 .3 5
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
S = Int. sociales
Valores de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie ( Y) : Items Im pares  
Ohservneiones :
TARDA N." 20-c
s I- n iK ( X )
. . . J
-2 3
-21
-1 9
-1 7
-1 5
1 I 1
2 T 3"
2  ■ 2 
1 4
■ I - 4 -
-1 3  
- 1  1
- 9
-7
- 5
lalcnmli
5 7  9
6  8  I 10
13 15 17
14 16 18
5 I 6  13 I 19 15
23
24 N . 91
X Inlervnlos serie X
=  Inlervnlos serie Y
r — Frecuencia de cada inlervalo
N =  Numéro de dnlos : N =
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
S = int. sociales
Valores de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : Items im pares
TABLA N." 20-d
Z ' -
2 *
16
3
10
2»
10
1
t »
2 ' *
32
1
2»
20
4
5 
11
100
60
51
3«
3 ’
10 13
12
17
1 «
4
2 
16
2
6
21
12
3»
2«
5 '
13
7
— 1 
— 2
2»
34 3
40
- 3
— 4
—5
-6
- 7
—  5 - 3
13
—  2
19 15 X - 9 1 404 21
2 r .y = 5 4
2 f. V» —405
40 36 27 44 39 64 30
3 8 3
2 f .x ’ =  -1 2
2 f . x ’* =  5 2 0
1 2
0 ' . = - ( C ) .  =  ( /  ? ,4 |  _  i L t
91
54
- 0 . 1 3
0 . 5 9
91
23
3 8 3
91
91
+0.08
5 .3 7
r =  0 , 8 0
Los valores x’, y\ c' CT ’ cslAn tornados en nnidades de Inlervalo de clase.
=  CoeUcienlc de correlaciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE ERECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
R = Int. religiosos
D alos rc fc ic i lle s  n: la s  m u je r e s  del g ru p o  i io im a l iv o  ( p r im e r a  np liene ion )
perle n ee icn le s  a la F . U. de F. de l l ’ ro feso i ado de F. ( î. U. de Orense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
Ohservneiones: F ln h o rn d o s  p o r c l n iê lo do  nh re v in do
IT E M S  P A R E S
T A D E A  N.": 2 1 - a
X Xin l-niXÜKNCIAS r x" r. x' r. X -2
2 6 - 27 26 .5  _ 1 .. 7 . -7__________ ______ 49_____
24 25 24.5 5 6 3 0 ____ ____ 1 80
22 23 22.5 13 5 65 325_____
20 21 20.5 8 4 32 - 128
18 19 1 8.5 1 2 3 36 108
1 6 - 1 7 1 6 .5 24 2 48 96
14 15 14,5 27 1 27 27
1 2 13 1 2,5 26 0 0 0
10 1 1 10.5 25 _-J_ -2 5 _____25 _ .
8 9 8.5 _27_ - 2 ^ _ -54______ _______1 0 8 -  _
6 7 6.5 21 _ -3 _ -63_____ _____ 1 0 9 _____
4 5 4 .5 16 -4 -6 4 256
2 3 2.5 6 -5 -3 0  ____ _____1 50 _
P 1 0 .5
......... .......... ........ -.... — ---------
_ 2 _ _ -6 - -1 2 __________ ___________ -72-- —
213 - 3 1.713
O'
.\ni|)liliid dc la dislrlbueton
A =  I’M -  I’m H I =  
Niimero dc iiitrrvalos 
Ampliliid drl inlervalo
i r- A : n. ; i
I rrrnrni ia\ Alisolnl.as 
Drsviarionrs cn nnidades dc Inlervnlos 
Niimcro dc dalos
N =  2  r
Media Arilmrlira
X  =  s's I e ;
A — 26
2 7  : 14 =  1 .9 3
-I I 2 7
27
14
2
N = 213
c =  (
Drsviarlon llpira
X I 2 .5  I ( - 0 . 0 3 ) .  I 2 .4 7  
< =  ( ).2 =
I 2
0 .0 3
O'
O' , V: 2  f X * _  — O ' == 2 V — - ^ ’ ^ -0 .0 0 1  =z 5 .6 7
2 1 3
r* — (--- —-  - )) -“-3 _ 
2 1 3
p =  0.001
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA R  = in t .  r e l i g io s o s
Dalos refcrcnlcs a l a s  m u je r e s  del g ru p o  n o rn in liv o  ( p r im e r a n p liene ion )
p erlenee ien lcs  a In E. D. d r  F. de l I ’ ro fe so rn ilo  de E. ( 1. B. de Orense.
O h le n id o s  en m a y o  d e  1 .9 7 5 IT E M S  IM P A R E S
O hservneiones: F ln h o rn d o s  p o r el nu-lodo nhre v in do
T A B L A  N.": % 1 -b
X X " i rUKCHF.NC.IAS r x ’ r  X r. X '2
_ _ 2 2 -  23 2 2 ,5 5 6 3 0 1 8 0
_ 2 0 J I  21 2 0 .5 1 1 5 5 5 2 7 5
18  19 1 8 .5 16 4 6 4 2 5 6
1 6 - 1 7 1 6 .5 16 3 4 8 1 44
14 :  15 1 4 .5  . 2 4 2 - 4 8 9 6  ,
1 2 -  13 1 2 .5 2 2 1 2 2 2 2
1 0 -  11 1 0 .5 3 4 0 0 0
. 8  9 8 .5 29 -1 - 2 9 2 9
6 _6. 5 _ 2 6 -.2  — __ - 5 2 _____ _ 1 0 4
4 -  5 - 4 .5 15 -  _ -3_ - 4 5  . _ - 1 3 5  _
2 7  3 2 .5 1 2 - - 4 - 4 8 -  _ 1 9 2  -
0  1 0 .5 3 - 5 - 1 5 7 5
-
—
—  -------- ------------------------------------- -------------- - ----------------------- ----------------- ---------
------------------ ----------------------------------- -------------------------- -------------- -------------- - ---------- -----------------------------
—
2 1 3 78 1 .5 0 8
A — Anipliliid dc In dislrlbiirion A zz 24
A — I'M - I ’m 4  1 =  : A zz 23 0  I 1 - 2 4
", = Niimero dc Inlervalos "i -  '2
1 Anipliliid del Inlervalo 1 =  2
1 zz A : 11 : 1 zz 24 : 1 2 = 2
f  = 1 rei iieni las Alisoliilas
x ' — III svlai loncs rn nnidades dc inlervalos
N zz Niimero dr dalos N zz 2 1 3
N zz 5  f
X  = Media Ariliiirlii a
X =  Xs 1 e ; X z 1 0 . 5 ! 0 . 7 3 -  1 1 .2 3 X - -  n
O '
C zz ( ------- y -------) 1 ;
Drsviaeioii llpli a
■ =  ( __782 1 3
)2 — 0 .7 3
O ' =  5
O- zz O ' zz 2 \ / j  5 o e  _o
2 1 3
.1 3  zz 5 .2 7
l2 =  ( - 7 '  >' : =  ( - p  =z 0 .1 3
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DIAGHAMA DK DISPERSION
INTENSIDAD
R -  int. religiosos
Valores dc In scric (X )  : Items pares  
Vnlorcs «le In seric (Y )  : Items im pares  
Ohsrrvnrioius ;
TABLA N." 21-c
s i: II 1 K ( X ) liilrrvnlo r
1
i ' '
;
1.......
■ r
-
3
- - 
2
: :
2 2 - 2 3 5
, 7 6 1 1 2 0 -2 1 1 1
1 1 1 4 5 2 2 1 8 - 1 9 16
1 1 4 2 2 3 2 1 1 6 - 1 7 16
u: 1 2 3 5 9 3 1 1 4 - 1 5 24
u;
1 5
2
6
1
5
6
3
5
10
5
4
2 1 1 2 - 1 3  
1 0 -1  1
22
3 4
1 5 0 0 5 1 1 8 - 9 2 9
5 4 6 4 2 6 - 7 26
6 5 3 1 4 - 5 15
2 3 3 1
—  J - . - 2 - 3
12
3 0 -1 3
Mtntli ? !
4
5 : :
10  
1 1
1 2 
13
14
15 : a
20  22  
21 '23 # N 213
r. 2 6 16 21 2 7 2 5 26 2 7 24 12 8 13 5 1
X Inlervnlos scric X
Y =  Inlervnlos scric V
r =  Frecnenein de endn inlervnlo
N =  Numéro de dnlos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
R = int. religiosos
Valores de !a serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : , (@ ^ 5  Im pares
TABLA N.” 21-d
162
130
228
72
22
34
—129
10626 —2
138
~4 100
—5
—6
- 7
24 I 227 25 26 27
— 3 — 2 — 1— 7 —  6 — 6 - *
■ :+  
w —
135 164 102 112 13099 300
1713
-3 - 0,01
....
21 3
0 .3 7
1333
(Os'.) (O 7.5 0.03
Los valores y\ c O' ' eslAn tornados en nnidades de inlervalo de clase.
r =  Coellcienle de correlaciôn de Pearson.
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D IS T H IB U C IO N  1)1: l-B E C U E N C IA S INTENSIDAD
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A R = int. religiosos
Dnlos iTlcrfiilcs n los hombres del Rrn|,o normalivo ( primera aplicacion)
perleneeicnles a la E. L’. d( F. del I’rofesorado de K. ( 1. n. de Orense.
Ohlenidos cn ; mayo de 1.975
OItserxîu-ioncsr ICI;d)otados poi cl niclodo abreviado ITEMS PARES
l AHLA N ": 2 2 -a
X y 111 riU-T.DKNCIAS r X r. x' r. X • ■f
26 -  27 26.5 1 7 7 49
24 25 24.5 2 6 1 2 72
22 23 22,5 3 5 1 5 75
2 0  2 1 20.5 5 4 2 0 0 0
10 19 10.5 5 3 15 45
16 - 17 1 6.5 7 2 14 2 0
14 15 14.5 5 1 5 5
1 2  13 12.5 1 5 0 0 0
1 0  1 1 10.5 1 1 - 1 - 1  1 1 1
0 9 0.5 9 - 2 - 1  0 36
6  7 6.5 4 -3 - 1 2 36
4 5 4.5 5 -4 - 2 0 0 0
2 3 2.5 14 -5 -70 350
0  - 1 0.5
- --------------------  ------------
5 - 6 -30___ 1 80
------------ - -
—  —
--------------------------------------- ---------
— ....
- - ....... - ..... -- ----------  -
_
91 -73 1.047
A - Aniplilnil Hr la Hislriliiirii'in A =  27
A — I'M - I'm +  1 — ; A 26 0 I 1 rr 27
"i - Nnnirro !<• inlrrv;i1f>s "i =  14
i — Aiiipliliiil HrI iiilrrvaln i 2
1 - A : II. ; 1 -  2 7 : 14 =  1.93
f — 1 II I iirni ias Alisoliilas
Drsviarionrs rn nniilailrs He inlervalos
N = Niiinrro Hr Halos X 91
X =  5  r
X  = Mrilia A rilinrlira
X =  \  1 r  : X -  12.5 ' (-1.6)= 10.9 X  :r , ,
c r= ^
, s r X'
r  =  ( -------ÿ --------) I ;
Drsvlarion llpira
=  (
-73
91 ). 2  ■— -1 . 6
O' = 7
O' — , -  -  ; O' =  2 V  '047_ ^ 91
0.64 r 6.59
i- i —  I ^ \  " )’  1 '■ =  ( ^23 . 91
F  =  0.64
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D IS T R IB D C IO N  D E  E R E C U E N C IA S I N T E N S I D A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A R  =  in t .  r e l i g î o s o s
D alos re fc rc iilc s  n: lo s  h o m b r e s  del g n ip o  n o rm a liv o  ( p r im e r a ap lie ac ib n )
perlenee ien lcs  a la E. D. de F. de l P ro feso rado  de E. f 1. B de Orense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b sc rva t'io n rs ; IC laborados p o r c l in c lo d o  n b rcv in d i
IT E M S  IM P A R E S
T A B L A  N.*: 2 2 - b
X Xm ÎIIK C l’KNCIAS f x' r. x' r. X 2
2 4  -  2 5 2 4 .5 1 6 6 3 6
2 2  -  23 2 2 .5 1 5 5 25
2 0  -  21 2 0 .5 4 4 16 64
1 0  -  19 1 0 .5 2 3 6 10
16  17 1 6 .5 6 2 12 24
14  -  15 1 4 .5 0 1 0 0
1 2 - 1 3 1 2 .5 14 0 0 0
10  11 1 0 .5 3 -1 — 3 3
0 - 9 0 .5 14 - 2 - 2 0 56
6  - 7 6 .5 12 —3 - 3 6 1 0 0
4 - 5 4 .5 10 - 4 - 4 0 1 60
2 - 3 2 .5 7 - 5 - 3 5 1 7 5
0  -  1 0 .5 9 - 6 - 5 4 3 2 4
------------------------------- ------------------- ----------- ---------------------------------- --------------- -------------- -------------------------------- ---------------------------------------------
-
-------------------------------- --------------------- ------------------------------- - ------ ---------- ---------- —. —
--------------- --------------
......... - ..........
. - -------------
91 - 1 4 3 1001
A — Am plilm l Hr In Hlslrilmrû'm A 25
A — I'M -- |>„, 4- 1 =  ; A “ 24 0  1 1 - 25
" i - Ni'imrro Ir  inlrrvalos " i  -  ’ 3
1 - Am plilm l Hrl in lrrva lo i r .  2
i - A : n. ; 1 r-  25 : 13 = 1 .9 2
r = l'rm irn c in s  Alisolulas
\ — Drsviarionrs rn  iiniHaHrs He Inlervalos
N - Nnmero Hr Halos N 91
N =  5  r
X  ^ Mrilin A rilm rlira
X = X s  l e  ; X - 1 2 . 5 1 ( - 3 .1 4 ) =  9 .3 6 X  — g
O' -
, 5 r X-  ^ .r  = (--- ÿ--- ) 1 ;
Drsviai ion llp ira
= ( - 1 4 3
91
).2 - 3 . 1 4
O' — 6
O' r. , V ' " O' =  2 V  ’ I f ’ - 2 . 4 7  =  5 .0 4
,3 ~ ‘ S‘ >' ■
_ 2 .4 7
91
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DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
R = int. religiosos
V alores de la  serie  ( X )  : I te m s  p a r e s  
V a lo res de la serie  ( Y ) : I te m s  im p a r e s  
O liservae iones :
TAREA N." 22-c
S K n 11; (X ) Iniri vi»|i* r
1
- ---
1
24 -2 5  
22 -2 3
1
I
1 2 20 -21 4
i 2 --- 1 8 -1 9 2
2 2 2 16 -1 7 6
X 1 1 1 2 2 1 14 -1 5 8
CE
X 1
- -
7
2
2
1
3 1 1 2 -1 3
1 0 -1 1
14
3
1 1 3 5 3 1 8 -9 14
> 1 2 3 4 1 6 -7 1 2
3 2 1 2 1 1 • 4 -5 10
1 6 2 -3 7
4 3 I 1 ...1
—  T -
0 -1 9
lilmili 01
2
3 î
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27 N 91
r. 5 14 5 4 9 1 1 15 5 7 5 5 3 2 1
X  In le rv a lo s  serie  X
Y — In le rv a lo s  serie Y
f  =  F recnene in  de cada in le rv a lo
N =  Nnmero de dalos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DR CORRELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
R = int, religiosos
Valores de la serie (X )  : Items pares
Valores de la serie (Y )  : items Im pares
TABLA N." 22-d
f y’
4* -42 -21
7
-47 -36 24 II II 36 1«
IQ 1 6 le .
■X, -36 -26 -20 -16 6 10 K .30
30 1 h 30
-» -24 -Il -12 -4 4 1" ?i" 30 1«
12 32 24 4 * 68
M -Il -12 -8 3 2?"
V 2
3 30
-14 -10 1 1 -4 -2 2 * 2 * 2 * 12 14
8 12 16 6 36
•7 -6 -5 -4 -S -2 11 1 1 ' 2* 23 2« h 1 7
-I 1 4 6 4 8 ' 15 1
1 7 2 3 14 0
6 S * 3 * 7 ? 1 ' -2 3 -5 -6 -7
-1 J 1
12 flO 1» 1 3« 5» 3 1 * -4 4 •10 -12 -14
10 9 12 10 -2 14 —2 40 2II |I6 |I2 2* .3" 4 3 1 ■3 1
15 12 18 18 12 12 —3 7b
» .3" 1» 2» 2 * 1 4 -12 •16 •20 24 21
60 32 12 16 4 10 —4 124
|3(t 6 * ’ 20 16 1» 6 ■19 -16 -30 -35
30 150 7 —5 180
47 4.36 1 « 1 " 12 -Il 74 .30
144 90 34 18 9 —fi 276
40 21 21 14 -14 -21 •36 ■35
—7
5 14 5 4 9 11 1 5 5 7 5 5 3 2 1 N = 91 1 916 4
5  r y =  -143
— 7 - n — 5 — t — 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 0 r> 7 s r \2 =  1001
174 .37,5 7 8 48 46 76 1 12 .30 5R 33 54 42 916 2  X V —
I 3 4 91 2
2  f . x' =  —73
5 f . x ’a =  1047
2 f . x ’
91
. =  1 / ^
- 0.8
5 X' y'
N
2 f .y
N (c-.c',)
91 2 
91
- 7 3
91
- 1 4 3
91
-1 .2 6 _
- 0 .8  
- 1 , 5 7
( O ' , ) 9 ,3 7
r =  0 .9 4
Los valores x’, y’, e’ O' ’ eslàn tornados en nnidades de inlervalo de clase.
r — Coellcienle de correlaciôn de Pearson.
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D i s r n i n u c i o N  d i : f h f x u r n c i a s
M EDIA V D I.SM AC IO N  T IP IC A
S E N T ID O
re a c c lo n  v a lo ra t iv a
Dnlos rclpiciiles n; ia s  m u je re s  <Irl grnpo nonnnlivo ( p r im e r a  nplirnriô ti) 
prrlciu'cicnios n hi K.  I ',  d r h. d rl l ’ioh-sonido d r I'. D. D do D rrnsr.
Ohirmdos on ; m a y o  de  1 .9 7 5
Oiiscrv.K'ionrs: Elniioi ndos pot r l molodo tdncvindo
IT E M S  P A R E S
TABLA N ": 2 3 - a
X Xni r. r. X 2
I 80  
1 63  
146  
I 29  
112  
■ 95l
1 96  
1 79  
162  
145  
1 28  
1 1 1
1 80  
171 
1 54  
137  
1 20 
1 03
1
0
1
12 
1 8
2 2 .
6
0
4
36
36
j y L
36  
O 
16  
1 0 8  
72  
-3 Z -
7 8  94 86 4 7
61 
44  
27  
1 O
-  7
77
60
43
26
9
6 9  
52  
3 5  
I 8 
1
37
28
20
8
4
O
37
-56
60
-32
20
3 7  
1 1 2 
1 00  
1 2 8  
1 00
21 3 — 86 026
A A in |)lilii< I d r  I.t d ix trih n rio n
A —  I'M  I'm  t I =  ; A r -
-  N i'im rro  d r  in lm . i lo s  
i A m p litiu l d r l in lr rv n ln
i \ : o. ; i 2 03  12
r I - r r r i i r iu in s  Alixniiil.ns
X ' =  P rs \ i:iri(>nrx rn  n n id ad rs  d r  in trrv a ln s
N — N i'im rro  d r  ila lns
N  —  5  f  
>: “  M rd ia  A r ilm r lic a
195  ( - 7 )
1 6 .9 2
2 03
O '
X  -  X s  I r  
, 5  r XV ^  {------- ^
Til sviai iim  l lp ira
X 86
) i , - 8 6  C  213
( - f> .B 6 )= 7 9 .1  4 
)17 - 6 . 8 6
O '
cr V O' r- 1v V - 0 . 1 6213
203
I 2 
1 7
213
79
33
32.78
- 8 6  
21 3 0.1 6
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DISTRIBUCION DE ERECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
reacclon valoraltva
D alos  rc fe re iilc s  a: la s  m u je r e s  del (>rnpo n o rm a liv o  ( p r im e r a  n p lica c io n )
perlenee icn les  a la K. U. de F. de l l ’ ro fe so n id o  dc F. G. 11. de Orense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O bserva i innés: F la b o ra d o s  p o r el m ô lodo  abrev iado
IT E M S  IM P A R E S  
T A B L A  N.": 2 3 -b
X ' " I'UFXAIFNtdAS r. x ' r. X '2
1 6 9  1 04
153 168
1 3 7  1 52
121 136
1 0 5  1 20
0 9  104
1 Z 6 .5 _
1 6 0 .5
1 4 4 .5
1 2 8 .5  
1 1 2 .5
9 6 .5
L
0
4
-8
16
2Q_
_  6 
0 
1 6  
24 
32  
2 ^
J36
0
6 4
7 2
6 4
-7.3. .: 99 8 0 .5
5 7  7 2
41 56
2 5  4 0
9  24
-  7 8
64.5  
48,5^ 
_32,_5
16.5  
0 .5
3 9
3 2 ,
J 2 L
9
8
-3 9
-6 4
-63_
3 6
-4 0
3 9
128
189
144
200
2 1 3 134 9 6 6
A =  Ampliltid de la disIrilHiridn
A =  I’M — I’m +  I =  :
"| =  Ni'imcrn dr inlrrvainx
I -r Ampliliid del Inlervalo
A = 1 8 3  ( - 7 )  ! I 191
A 191 : 1 2 =  1 5 .9 2
r =  I'rrrurnrias Absolu I as 
X ' =  Orsviaciones rn nnidades de Inlervalos
N =  Niimero de dales 
N =  5  f 
; Media Arilmrlira
X  =  X s  I e ; X  
5 r X
Drsviacion llnica
=  8 0 .5  ! ( _ | 0 . 1 ) = 7 0 .4  
r =  - 1 3 4  . - 1 0 .1
=  191
1 2 
16
2 1 3
70
2 1 3 CT = 3 3
; Cr
c =  (
_  16 \ / _ 9 6 6  - 0 . 4  _  3 2 .5 3
2 1 3
._ r l3 4 _ p  _  0.4  
2 1 3
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DJAGRAMA l)K DISPERSION SENTIDO
reaccion valoratlva
Valores dc In srric (X )  : items pares  
Valoies dc la scric ( Y) : Items Impares  
Ohscrvarioncs :
TA REA N." 2 3 -c
S R Ml K ( X ) Intcrvnlo f
1
-
1
----- ----
169-18» 1
153-168 0
4 137-152 4
2 1 4 1 121-136 8
3 9 4 105-120 16
4 10 8 89-104 30
1 9 25 10 73-88 45
1 4 16 15 3 37-72 39
5 12 I 1 3 1 41 -55 32
1 2 6 1 1 1 ___ 25-40 21
2 7 9-34 9
3 4 1 -  7 -8 8
tatmili -79
10
26
27
43
44
60
61
77
7B
94
95
I I I
112
128
129
145
146
leg
163
179
180 I
196 !  ^ 91 1
r. 4 8 20 26 37 47 37 18 1 2 1 0 1 1 1
X  ~ ■ Intci vidos sci ic X
V — Inlcrvnlos scric V
f =  I'rcciiciicia dc cada inlcrvalo
N =  Niinirro dc daloa ; N =  5 f
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COEFCIENTE DE COHEELACION DE PEARSON
SENT I DO
reaccion valoratlva
Vilores de la serie (X ) :  Items pares  
Vilores de la serie (Y ) ;  Items Im pares
TABLA N.” 23 -d
35,
30
25 45
15 —139
-232
-3 16224
11632
-5 17)80 1575..
— B
8191 8 124720 28 37 37
- 3 — 1-7 —  6 — 5 — 2 s r .y î  =  ge6
136 122 108186 819
W - 814
826
-0 .4- 8 6
213
-1 3 4=  1/ - ^ - 0 . 4 % .  ' 93 -0 ,6 3c ' , =
21 3
 (CxC y)
814
213 -0 .2 5
(O '.) (O',) 3.92
r =  0.91
Los valorem y', c’ O' ' rmlrtli loiniidos cn unidades de intervalo de clame.
Coeflcienlc dr corrcinclôit tie IVnlmon.
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D I S T H l i m C I O N  1 )1 : 1 R H C U C N C I A S S E N T I D O
M E D I A V ( ) i : s v [ A c : i o N  t i i m c a r e a c c i o n v a l  o r  a t  I v a
D a lo s  u T r r r n l r s  a; l o s  h o m b r e s  f b ' l  p r i ip o  i i o r n ia l i v o  ( p r i m e r a  
] ) c r l c m ’c i ( 'n l ( ’ s a la  I v  U . d r  1*'. d e l P i i i r r s n r a d n  d o  1C. (
a p l ic a c iô n )  
. l î .  d c  O rc n s c .
O h to n i f lo s  on  ; m a y o  d e  1 . 9 7 5  
O l is c r v n c io n c ’ s: IC Ia h n i a iln s  p o i r l  n t r l o d o  n b r o v ia d o
I T E M S  P A R E S
T A R D A  N ." . 2 4 - a
X X "> 1 M F C ri \C IA S r X ' r. X ■ r. X 2
156 175 1 6 5 .5 I 5 5 2 5
136 155 1 4 5 .5 1 4 4 1 6
116 135 1 2 5 .5 3 3 9 27
96 115 1 0 5 .5 1 0 2 2 0 4 0
76 9 6 8 5 .5 1 4 1 1 4 1 4
56 -  7 5 6 5 . 5 21 0 0 0
36 55  
16 - 3 5
4 5 . 5
2 5 .5
- - - - - . . . . 1 8
1 0
- 1
- 2
- 1 8
- 2 0
^  I B  
4 0
- 4  15 5 . 5 9 —3 - 2 7 81
- 2 4  - 5 -1  4 . 5 2 - 4 -  8 3 2
-4 4  - 2 5 - 3 4 . 5
■ - ------------ --------------- -- -------
2 - 5 - 1 0 5 0
. ---------------  — - -- -  ------ —— -------- ------------------- - _ .—_ ----- —  -------- - ---------- ■
-----------------
------------------
- ....... -- ■-----------------■ ---------
91 - 3 1 3 4 3
A - A ii( |> lih if l lip  la f lK lr itu ir io n
A I'M  I'm  4 1  =  ; A r: 1 7 4  ( - 4 4 ) 1  1 ^
A -  21 9  
21 9
” i — NTm icni dp in lc rv n lo s " i  -  "
i A i i i | i l i l i i i i
i -
del in lc rv a lo
A : n .  ; i 21  9  11 -  1 9 9
i 2 0
r I ' ir c u f ' i ic ia s  A I)s o liil: i ‘;
X ■ I> rsv in i ii)nc 'i p ii t in iila ilp s  d r  in lc rv n lo s
N - Nnntcrn dr dqtns N 9 1
N rrz 5  f
X  - r Media A riliin  III a
X > 4  1 c ; X
,  5 1  X  ^ .
— ( ---------X-------- ) ' :
■ 6 5 .
e — (
5  1 ( -  
- 3 1  
91
- 6 . 8 ) =  5 8 . 7  
> 20  - 6 8
^  ' 5 9
c r  — Orsviai ion lipir.a O ' -  3 8
O ' — O ' -  2 0 v  ^ : f  - 0 .1  2  ^ 3 8 . 2
c2 r  — ( i ! ) '  =% 0 . 1 2
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DISTRIBUCION DE FHFXUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
reaccion valoratlva
D alos  rc fc rc n lc s  a: lo s  h o m b r e s  de l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  a jd ica c io n ) 
| ) c r lrn rc ic n lc s  o la K. U. dc I de l I ’ ro fe so ra d o  de 1C. (î. II. de Orense.
O b ic ii ld o s  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
Ob.scrvaeioue.s: E lahorado.s p o r  el m é lo d o  a b re v io do
IT E M S  IM P A R E S  
T A B L A  N.": 2 4 - b
Xni f. x '
136 X 155 145.5
116 - 135 125 5
96 - 115 105.5
7 6  - 95 8 5 .5
56 75 6 5 .5
. 2
2
7
10
24
10
8
21
20
24
5 0
3 2
6 3
4 0
24
36 SB 4 5 .5 1 8
16 - 35 2 5 .5
-  4 15 5 .5
- 2 f t ~ - 5 - 1 4 .5
-4 4 - - 2 5 - 3 4 .5
12
ÎO
5
1
-1
-2
-3
- 4
12 
-20 
-1 5  
- 4
91 3 2
I 2 
4 0  
4 5  
16
3 2 2
.Nmplilnd Hr la rtislrlhiiriôn
,\ =  PM - -  Pm 4 I — : A =  1 5 5  ( - 4 ^  I I :
•Viimcro dr inirrvalox 
Anipliliid drl intprvalo
i — A : n. ; I — 2 0 0 :1 0  =  2 0
l'rreiiriirias Atisolulas
Dr.sv i.acionos ru iinidadrs de Inlrrvalos
Nimirro de dalos
N =  5  r
Mrdia Arilmrlica
X = Xs 4 r : X = 4 5 .5  | 7 .0 3 -  5 2 .5 3
200
c =  ( -
llrsviacinn llpica
O'
5 r x 'i
"N.........
)2D 7 .0 3
O'
O- = 20 V  -0.1 2
c =  ( 3 2
91 0.1 2
200
10
20
91
53
3 7
36.9
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OIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
reaccibn valoratlva
Valores de In sprie (X )  : Items p ares  
Valoips dp In s p iIp (Y )  : Hems Im pares  
01)sprvnfioiips :
T A B L A  n:  24 -c
s i; in K ( X )
136- 155
116- læ
9 6 -  Il
10
55- 75 24
1036- 55
16- 35
4 -J 5____J
-44 1-24 1-4 i 16 
-25 ' -5 ' 1 5 |35
% |96 116 136 
95 115 135 155
X Inici vidos série ' /
Y — liilervnlos selle Y
r — l’ieciiein lii lie emiii liilervalo
N =» Nrthirrn de dnlim ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE COHRELACION DE PEARSON
SENTIDO
reacciôn valoratlva
Valores de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y ) : item s im pares
TABLA N.° 24 -d
r y'
7
■it -so -IS is so
6
..is •SO is 10 -15 5 15 j 20 1 « so
20 25 2 a 45
-» 10 10 4 ?" IS 20 24
34 2 4 34
-11 IS -15 -11 1 s 5 s 1 »
3 30 9 7 3 42
17 -10 -s -4 7 3» 5«
6 20 10 25
•1 •6 5 ■4 -2 4 1 1 1 9 ' 4 5
-4 9 24 8 4
9 8 1 18 0
7 • 5 * 7» 5 ' -i 4 -5
14 5 12 —1 19
H 11 1 « 6» 3* 1 -0 -s -10 -12
3 36 12 10 —2 60
IS ll6 I ” 3* -s -13
15 17, 77 5 —3 54|20 11 IS -20 -24 -2S
20 1 —4 30
Si 30 15 10 -15 -20 25 -SO -35
3« sit is IÏ . -24 -SÔ
—0
IS O 35 IS ii Ï4 -21 -»
-7
7 ? 9 10 im 21 14 10 I 1 91 1 307 4
5 r - 3 2
— 7 — 6 — A —  4 - 3 — 2 — 1 n 1 3 .1 4 ,5 f i 7 5 f \  2 ^322
35 70 75 75 5 Ifl 50 33 70 75 y —
4 303
v +  
n —
Z f .x =  -01
343
5f.x- -31
91
3 2
-0.34
0 .35
91
.  1 / ^  - 0 .3 #  ....
5  x’ v‘ 3 0 3
{ij-------- (r’«c’») gt + 0.01
(O.'.) (O'-,) 3.54
0 ,94
Los valores x’, y’, c' O' ’ cslAn lonindos en unidades de intervalo dc clnse.
=  Cocflcienle dc correlnciôn de I’eniHon.
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D IS T H IB U C IO N  DI-: F R E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A D  = I n t .  e c o n 6 m lc o s
Dalos rc ic rc n lc s  a: la s  m u je r e s  d e l g ru p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p licn c irtn )
p c rlc n e c ic n ie s  n In K. U. dc F. de l I ’ ro fcso rado  dc K. ( . 11. dc O rcnsc.
O h icn id o s  e ii . m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s rrv n r io n rs : K lah o rn do s  p o r c l m c lo d o  n b rcv in d o
IT E M S  P A R E S
T A llL A  N.": g 5 - a
X Xni riUXUF.NC.IAS r %' r. x' f. X Î
15  -  17 16 6 6 3 6 2 1 6
12 -  14 13 15 5 7 5 3 7 5
9  -  11 10 3 0 4 1 20 4 8 0
6 - 8 7 4 6 3 1 38 4 1 4
3 - 5 4 4 4 2 8 8 1 7 6
0 - 2 1 3 2 1 3 2 3 2
-  3  -  - 2 -  2 2 3 0 0 0
-  6 ------4 -  5 7 -1 -  7 7
-  9  - - 7 -  8 6 - 2 - 1 2 24
- 1 2  - - 1 0 -1  1 0 - 3 0 0
- 1 5  - 1 3 - 1 4 2 - 4 -  8 3 2
- 1 8  -  - 1 6 - 1 7 1 - 5 -  5 2 5
-2 1  - 1 9 - 2 0 1 - 6 -  6 3 6
------------ ---------- -  -----  - ------------------------ --------- - ----------- - -----------
----------- ----- ----------------------- -------- - ■ ----------- ■—
--------------- ----------- --------- ---------------------
2 1 3 451 1 .8 1 7
A “ Aiiipliliid de la dislribiirfon A =  3 8
A = I'M -  I'm -f 1 =  ; A — 16 (-21)1  1 3 8
", = Niimcro le inlervalos "l =  '3  ,
i — Aiiipliliid del inlervnl<i i =  3
A n. ; 1 — 3 8 : 13 = 2 .9 2
r = 1 rrriieiK ias Alisohilns
Drsviarinnrs en unidades de Inlervalos
N = Numéro dc dalos N =  2 1 3
N =  5 r
X = Media ArilnicUca
X — Xs 1 '■ ; X =  - 2 1 6 .3 5  4 .3 5 X =  4
c =  ----- ) 1 : r  =  ( > 3 =  6 .3 5
O ' - Desviaciôn ((pica O ' =  6
O ' — O ' = 3 V ’ g j a  - 4 '4 8  6 .0 4
c* =  ( - ^ i — F  : c =  ( % ) i  -  4,48
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D I S m i B U C I O N  D E  E B E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P I C A D  = In t .  e c o n ô m ic o s
D alos re fe rc iile s  a la s  m u je r e s  de l g ru p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p lic n c ié n )
p c r lc n e c ic n ie s  n In K. U . dc I '.  de l P ro fcso rndo  dc lÀ ( . B. de O rcnsp.
O b len idos en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O b se rva rio n rs : K b ib o im lo s  p o r el m é lo d o  nb rcv in d o
IT E M S  IM P A R E S
T A B L A  N.": 2 5 - b
X X " ' iiu :r, iir ,N (.iA S r x' r \ f .  X '2
16  -  19 
1 2  15
1 7 .5
1 3 .5
--------------------------------------
13
5 . 
4 52
______ ._2 5 _____
2 0 8
8 11 9 .5 29 3 8 7 261
4 - 7 5 .5 4 9 2 9 8 1 96
0  3 1 .5 54 1 54 54
-  4  ~*-1 -  2 .5 4 0 0 0 0
-  B —'-5 -  6 .5 16 -1 - 1 6 16
- 1 2  - 9 - 1 0 . 5 4 - 2 -  8 16
- 1 6  —13 - 1 3 . 5 5 - 3 - 1 5 4 5
- 2 0  - 1 5 - 1 7 . 5
--------  ----------------------------
2 - 4 -  8 3 2
.......... ..............
.......... -........ - ---- -------------- ---------- ---------
------------------ - -
—
2 1 3 2 4 9 8 53
A - Ani|i)il(i(l d r In flis lr iljiir iô n A 4 0
A r- I'M -  I’m -i- 1 =  ; A — 19 ( -2D) 1 1 = 4 0
1 ' N iin irro le Inlervalos " i  : 1 0
1 Ami| iIII i i iI «Il 1 Inlcrvalo 1 4
1 A ; n. : 1 4 0 10 = 4
r - 1 n  < ni ni Ins Alisolnlas
y ' l) i s\liicliiMcs cn nnidadcs dc Inlervalos
N = N lin ir li) de dalos N 2 1 3
X =  z  r
X Media Arlinn Ilea
■ - Xs 1 <• ; X — - 2 .5 1 4 . 6 8 =  2 .1  8 X 2
O '  -
1 - ( -------ÿ;-------- ) 1
llesvlnelnn llplea
■ =  ( i î i )4  =  4 .6 8
O ' - 7
O , V = '  e  : O ' =  4 V - i f i - . .1 7  : 6 .7 3
r'.' ■ 2=  ( 2 4 92 1 3
—  )2 ^  1 .1 7
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DIAGRAMA DE DISPERSION SENTIDO
D ■= Int. econômicos
Valores de In serie (X )  : Items pares  
Valores de In serie (V ) : items Im pares  
Ohservneioiies ;
TARLA N." 25-c
s 1: II 1 1- ( X ) Iiitrrvwlo r
- - —
------
- I
------ — ---------------- -----------
- — ------ ---------------- -----------
!
1 16- 19 1
2 4 4 3 12- 15 1.3
u; 1 3 10 9 5 4 8 -  11 2'9
K
W 2 5 13 14 10 4 1 4 -  7 4 9
1 13 18 14 5 2 1 0 -  3 ; 5*4
1 14
»
10 5 1 - 4 —^ 1 4<0
2 4 4 1 - 8— 5 1 4
1 2 1 Î -l2 -_ 9 -4
1 1
1
—
4
------
i
— - 4 -
-16—_13 
-20- 17
5
2
lilrnil*
-21
-19
-18
-16
-15
-13
-1 2
-1 0
- 9
- 7
- 6
- 4
- 3
-1
0
2
3
5
6
8
9 
11
12
14
15: I 
1 7 I 1 X 213
r. 1 2 0 6 7 23 1 32 44 46 * 6
X - Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie V
r =  Frecuencin de cndn inlervnlo
N =  Numéro de dalos ; N - 5  f
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COEFICIENTE DE COEHELACION DE PEARSON
SENTIDO
D = Int. econômicos
Valores de la serie ( X )  : 
Valores de la serie (Y )  ;
TABLA N.” 25-d
r y ’
■ n 7 14 21 42 411
7
■ n S* 0 12 10 24 sn SO 42
6
Ü5 • i " -iü 10 15 , 2 0 25 S5
3 0 1
5
2 0
10 ■13 ■4 • 2 » 4 1 0 /|2 0 3 «
3 4 5 4 flO 7 2 1 3 3 4 0
• » • I l -• S 1 3 ' IC P 9 1 2 5"' 1 ' "
i n W I f f l 7 5 I f l 2 9 1 0 9
■U ■« 2 2 5 » 13* 1 4 * 1 0 *
^ 11) 11 2 14
1 0 52 9 4 5 0 4 0 1 2 4 9 2 1 8
4 -s -* 1 1 3 ’ 1 8 » 1 4 * 5 * 2 * 1 •
7
1 3 % 4 2 2P 1 0 5 5 4 1 2 7
f 1 4 9 1 0 5 1 4 0 0
1 « s 4 2 » 4 » 4 5 ’ ■i H •4 ■(. 4 ■7
4 4 5 - 3 1 6 — 1 8 8
14 10 1* ? * 1 2 ■0 ■0 •10 12 14
3 4 4 — 2 1 2
1" 4 *
%
12 3 4 5
-3 3 b
1?4
1 * *
10 12 ■10
2 4 2 0 2
—4 4 4
Si sn r. 20 15 s -5 •M ■If. ■20 ■35
-.S
St M> 14 10 0 ■0 12 10 ■24
-  6
49 41 Si 20 11 ..... i -7 ■14 -21 ■20
- 7
r. 1 1 2 0 6 7 2 3 3 2 4 4 4 6 3 0 1 5 6 2 1 3 ] 1034 8
Z  f v‘ = 2 4 9
— 7 — B — .*> - 1 - 3 —  2 — 1 0 1 2 a 4 n 7 5 f V J = 8 5 3
:> 3 4 20 20 2 8 8 2 3 1 0 6 340 2 9 2 2 0 5 1 0 8 1034 5  X y' =
W - 5 3 8 1 0 6 6
S f .x '=  451
2f.x -J=  1817
1.62
451
213
249
213
2.12
1.17
■-=
^ - 2 . 4 8
213
3.26
r =  0 .78
Los V..lores x’, y’, c' CT* ’ esIAii lomados cii uiiUinitrs de Intervalo dc clase.
r =  Cocfliiente de correlaciôn de Pearson.
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D IS T U IB U C IO N  i) l- :  F R I - X U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A D = In t. econôm icos
D alos iT fc rc n lc s  ii; los hom bres del gnipo normnlivo p rim e ra iiplicnciidn)
p r r ln ic c ic n lc s  n In I£. U. dc F. del P ro l'cso rado  dc K. ( . P. dc O rc insc .
Oblenielos c ii • .^ mayo de 1.975
O liscrv iU 'ioncs: IC Inliorados p o r c l n ic lo d o  n b rcv in d o
IT E M S  P A R E S
TAPIA  N.’ : 2 6 -a
X X iii I'UKrUKNCIAS r %' f. X' r. % •
15 -  17 *6 1 6 6 3(6
12 14 13 6 5 .3 0 15(0
9 1 1 10 10 4 40 16(0
6 8 7 15 3 45 135
3 5 4 IB 2_ 3 6  . . . . 7 2
0 2 1 14 1 14 14
- 3 - I -  2 14 P 0 (0
- 6 ■ -4 -  5 4 -1 -  4 4
- 9 : -7 -  8 6 -1 2 _____  24
-12 -1 0 -  1 1 0 -3 0 •0
-15 -  -13 -  14 1 -4 -  4 1 6
1 8 - 1 6 -  17 ------ --------------------- 2 -5„ . - 1 0 ___ ____  5.0
: - .......—  ----------------------- ---------- ---------- --------------------
---------
—  ------------------------- — ---------- ---------
-
91 141 6.61
A Aiii|ililiiil ilf In distriburion A 35
A - I ’M -  I ’m -1- I =  ; A = 16 (-10 1 1 = 3 5
"l : Ni'iini-rii Ir inlrrvalos
i Atii|ill(iiil (Id înlorvnlo 1 3
1 A : n. ; 1 =- 3 5 : 12 =  2.92
r r- I'l rrin-Mciiis Absitliilns
1*1 1,11 Iniii s on iinifladrs dc inlervalos
N r N'liiiicro dr dales N 91
N =  5  r
Ml dill Al tiniclica
X — Xs 4' c ; X -2 ! 4. 65= 2.65 3
1 =  ( ) 1 ; 1 =  ( __141
91
—) 3 =  4 .65
O' III s\lni Inn llplcn O' = 7
O' O' =  3 V — 661 _^ 91
■2.4 6 .62
r =  ( 141 2 4-  '  N 1 91 F
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D IS T R IB I IC IO N  DE F R ECUE NCIAS S E N T I D O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A D  = in t .  e c o n ô m ic o s
D nlos re fe rcn lcs  n; lo s  h o m b r e s  d r l  g n ip o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p licn c io n )
p c rlcn e c icn ie s  u In IÎ. U. d i F. del P ro fcso rn do  d r  F. ( 1. n . dc O rcnsc.
O b le n id o s  cn ; m a y o  d e  1 .9 7 5
Obsci vac ioncs: l iln b o ia d o s  p o r c l in c lo d o  nb rcv in d o
IT E M S  IM P A R E S  
TA  H I. A N ."; 2 6 - b
X X'" MIKCUKNCIAS f s' f. r. X ’ 2
J 3 _ :  15 1 4 ___ 2  ^ _  6 „ ._ ____ J 2 ____  72 .
1 0  1 2 11 3 5 15 _ .........7 5
7 _ : :  9 8 8 4 3 2 1 2 8
4  6 5 . 19^ . 3_ 5 7  ^ . 171
1 X 3 2 1 5  .. 2 _ _ 3 0  __ 6 0
-  2 -  0 -  1 14 1 14 14
- 5  - 3 -  4 11 0 0 0
— 0  —6 -  7 6 -1 -  6 6
- n  -  - 9 - 1 0 7 - 2 - 1 4 2 8
-1 4  - - 1 2 - 1 3 4 - 3 - 1 2 3 6
-1 7  - - 1 5 - 1 6 0 - 4 0 0
-2 0  - - 1 8 - 1 9 1 - 5 -  5 ______  2 5
-2 3  - - 2 1 ^ 2 2 1 - 6 _ -  6 3 6
—
---------------------------------
---------------------
■ ------- --------------
----------- . . . . . .  . --------- ------------------------- ---------------
—
91 1 1 7 681
A z= i ll III i lK liI t i i i i  Inn A =  3 9
A rr I'M I’m 1 I =  : A = 15 (-23) 1 I ^ 3 9
", = Nniiipro ilr Inlri viilns " i  =  13
1 = Ainpliliiil ilrl liili iMilii i — 3
1 = A : n ; 1 3 9 13 == 3
r = l-rrciii’iicliis yMisiillilns
>’ = Dcsvlaclonrs i n nnliliiiirs ilr Inlervalos
N = Nnmcro ( 
N
r iliilos 
=  2 f
N 91
X  = Mrilla Arllini III 1
X s 1 '• ; X — - 4 1 3 . 8 6 -  - 0 . 1 4 X =- 0
r =  ( ) i ; — (
1 17
91 ) 3 =  3 .8 6
O ' = Desviaclon llpli ii O' =  7
O' = , " L "  - C  : O' =  3 V  - ^ l l .65 =  7 .2 5
— (
1 17
91
r  — 1 .03
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
D = Int. econômicos
Valores de In scric (X )  : Items pares  
Vnlorcs (le la scric (Y )  ; Item s Im pares  
Obscrvacioncs :
TARLA N." 26-c
s ! •: H 1 1: ( X ) Inlen nin r
. . . ..... — -------------- ----------
2 1 3 -  15 2
2
1 1 0 -  1 2 3
2 ' 2 2 I 1 7 -  9 8
6 6 5 2 4 -  6 19
3 7 5 1 -  3 1 5
4 5 2 3 -  2 -  6 14
fiC
u:
2
1
1
6 2
3
1 1 - 5 - _ 3  
— 8 —_ 6
1 1
6
1
-
3
-
3 - 1 1 -_9 7
1 -14 -_12 4
.....r
-1 7 - .1 5 0
1 -2D-_18 1
1 -23-_21 1
lilimh -18-16
-15  k l2  
-13 -10 -1 :
-3
- 1
0
2
3
5
6
8
9 
1 1
1 2
14 i 9 1
f. 2 1 0 6 4 14 14 18 15 1 0 6  M  1 1 1
X Inlcrvnlos série X
Y =  Inlcrvnlos scric Y
f =  Frccncncin de cada inicrvnio
N =  Nnnirro de dalos ; N 5  f
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON
SENTIDO
D = int, econômicos
Vnlorcs dc la scric (X )  : Items pares
Valores dc la serie ( Y ) :  Items impares
TABLA N.® 2 6 -d
f y'
-4U -42 -2N
7
•41 •M 34
«?” 2 fi 60
■3:t ■30 •2" r®
30 3 r> 70
•31
34
IN
-20
•10
10
13
1 «
4
3*
16
6*
36
P»
12
6»
54 « f ”
74
8
19
1
3
104
180
M
•7
10
■6 -à . 4
3»
6
5i
5
7*
28
4 ^ '
5"
30 15
14
2
1
64
18
I 6 2 1 1 1 1 0
7
U 13
5
jio
10
.....«
3
... 0
4
2»
4
3
/ N • i fl
6
7
-1
—2
5
18
3
31 IN 12 9 1 -12
31 io «
18
12 74 •jx 4
0
—.3 
- 1
18
4n
90
41
r
25
,34
»
ÎN
31
... -5
ii
-1S
ÎN
-31
-20
-24
-2R
-ss
■ii
■Tfl
■ ir,
1
1
-.'i
- fi
- 7
25
24
r. 2 1 0 6 4 14 14 18 15 10 6 1 N: 91 1 506 3
'  ' r  f V 1 17
7 - n — 5 — 4 - 3 — 2 — 1 0 t 2 3 4 .5 f) 7 nr 601
35 24 26 5 15 84 105 132 130 30 SB6 *• .V
IN - 3 3 583
2 f .x '=  141
Z f.x '= G 6 l
^ -1 .5 ^ = 2.21
Sf.x-
N
Sf.y-
141
91
117
91
1 .5 5
1 .2 9
O. „ l/^  f X I - ( c  ,)2 =r - 1 .2 ^ =  -  -
S  X' y  
N (c'.c’ ,)
( O ( C h \ )
583
91
5 .3 6
-2
' 0 ,8 3
l/tN valores x’, y’, c’ O' ' estAn tornados cn unidades de inlcrvalo dc clnsc.
Cocliciente dc correlaciôn dc Pearson.
DISTHinUClON DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA F  = I n t .  d e  fa m a
Dnlos rc re ren lcs  n: la s  m u je r e s  de l g rn p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a a p lic a c iô n )
p c rlc n e c ic n ie s  a la  K. U. dc K. de l P ro fcso ra do  dc K. ( 1. H. dc O rense,
O b lrn id o s  cn ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O l)scrvnc ion rs ; K lah o rn do s  p o r c l n ic lo d o  a b rcv ia d o
IT E M S  P A R E S
T A H L A  N.": 2 7 - a
X X t" IMKCUKNCIAS r x" r. x ' f. X z
22  -  2 5 2 3 .5 4 5 2 0 1 0 0
18 21 1 9 .5 6 4 24 9 6
14 17 1 5 .5 2 2 3 6 6 1 9 8
10 -  13 1 1 .5  _ _37_ _ 2 . _ 7 4 _____ ________1 4 8 _____
6 9 7 .5 4 4 1 4 4 4 4
2 - 5 3 .5 41 0 0 0
-  2 -  1 -  0 .5 2 5 -1 - 2 5 2 5
-  6  - 3 -  4 .5 17 - 2 - 3 4 6 8
-10  - - 7 -  8 .5 12 —3 - 3 6 1 0 8
-14  - - 1 1 - 1 2 .5 4 - 4 - 1 6 6 4
-18  - - 1 3 - 1 6 .5 1 - 5 -  5 2 5
------ - ------------ ------------- ---------.... . .. . ------------ ---------- ---------- ---------------------
-
—
-
-
-
—
2 1 3 1 1 2 8 7 6
A ni|ilil(u l dc In d tstrlliin  liiii A =  4 3
A = I'M - I'm 1 1 =  ; A — 2 4  (-1 8 )1  1 = 4 3
" t = Niimcro le In lrrv iilos " l  =
Amplilud d r l lii lr rv iilo 1 =  4
i A : ; 1 T- 4 3 : 1 1 =  3 .9 1
r = 1 rrr iirn r in s  Alt oliiliis
x ‘ = Orsviarionrs rri m ililiiilrs  d r Inlrrvalos
N = Niimcro d r dnlos N = 2 1 3
N =  5  r
X  = Media A rilm rlli ii
X =  ■-■.s 1 c : X =  3 .5 4 2 .1 =  5 ,6 X  =  6
0 '  =
,  2  1 X’c =  ( % ) 1 : 
Drsvlnrlôn llplrn
<• =  ( . _ 1 ! 22 1 3 -) .4  = 2 . 1
O' =  7
O' , V -  ; O' =r 4 V-IÎ! -0 . 2 8 =  7 .3 9
=  1 X T ; -  ( 1 12 0  2 82 1 3 y
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D IS T H IB U C IO N  01: FREC U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A F  = int. de fama
Dntos rcfcrcnlcs a las m ujeres del grnpo normalivo ( p rim e ra aplicaciôn)
perlcnecienlcs n la E. U. dr E. del Profesorado de E. ( . B dc Orense.
Ohlenidos en • mayo de 1.975
Observnriones: Elaborados por el mélodo nbreviado
IT E M S  IM P A R E S
TABLA N.": 27 -b
X Xni I niT.UF.NCIAS r x' r. x' r. X z
21 -  23 22 4 7 28 196
1 8 - 2 0 19 5 6 30 1 50
1 5 -  17 16 12 5 60 300
12 -  14 13 26 4 104 416
9 -  11 10 33 3 99 _____297 _
6 - 8 7 37 2 74 148
3 - 5 4 32 1 32 32
0 2 1 27 0 0 0
-  3 - - 1 -  2 22 -1 -2 2  . 22
— 6 —-4 -  5 7 -2 -1 4 28
-  9 - - 7 -  8 3 -3 -  9 27
-1 2  -1 0 -11 4 -4 -1 6 64
-1 5  —-1 3 -1 4 0 -5 0 0
— 1 8 ——16 -1 7 1 -6 -  6 36
—
-
—
-
-
213 360 1716
Alii|ilHliil (le la dlslribiiri()n A
A =  I ’M -  Pm y  1 =  ; A = 2 3  ( - 1 0 )  I ' = 4 2
Niimcrii dr Inlervalos
Ampllliid del Inlcrvalo i
I A : n, : I 4 2  1 4 = 3
l'iecncncins Absolnlas 
Drsvliirlones en nnidades de Inlervalos 
Nnmero de dalos
4 2
14
3
X  =
0 ' =
N =  3  f 
Media Arllmélicn
X =  Xs +  c
3 r x"
e =  (  X
IlesvIiM Ion llplen
) I
' 5 .0 7  
3 6 0  
2 1 3
6 .0 7  
1.3 =  5 .0 7
, V  J ' ’  ’
= (
N
3 f x'
O' = 3 V ' j ;  3 -2 .6 6
360
2 1 3
1716 
2 1 3
)J =  2.86
N =  2 1 3
X =  6
O ' =  7
6.0
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
F = int. de fama
Valores de la scric (X )  : Item s pares  
Vnlorcs de la scric (Y )  : Items Im pares  
Oliscrvarioncs :
TABLA N." 27-c
S K n 11; ( X ) Iiilcrvnlo r
-----
1 2
2
1
2
1
----- —
— ■
—
21 -23  
18 -20
4
5
1 2 6 2 1 15 -17 1 2
1 1 14 10 1 12 -14 26
1 2 12 15 4 9 -  11 33
2 1 1 3 12 15 5 6 -  8 37
w I 2 4 14 1 1 3 -  5 32
ec
u 1 2 3 8 9 4 0 -  2 27
3 8 8 3 -  3 - J 22
3 1 2 1 — 6 —4 7
1 2 -  9 -  7 3
3 1 -12 -J O 4
1
, . 4 _ „
1
-1 5 -J 3 0
1 i -1 8 -J 6 1
htunli -18-15
-14
-11
-10
- 7 - f
2
5
6
9
10
11
14
13
18
17
22
21 ! N 213
r. 1 |4 12 17 25 41 44 37 22 6 4 1 1
X  Inlervalos serie X
Y — Inlervalos série Y
f =- Preriiencin de cada"intervalo 
N Nilinero dc datos ; N =  2 f
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON
SENTIDO
F = Int. de fama
Valores de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : Items Im pares
TABLA N.® 27-d
• f y’
-« ■47 38 .14 7 14 2® 5 ’’
55 70 4
7 135
-47 .18 •30 12 8 1 » ?i" 1»* r
12 36 34 30 £ 102
■X, •SO •?S •20 •10 1 « 2 '" 6's 2.Z" 125 30
5 33 90 40 25 12 180
■M •24 •20 1 ♦ 14" 10^ 1 •« 20 24
4 112 120 16 26 * 232
-11 •18 •ir. •12 •0 2 12 « 15" 4  »
36 90 35 33 162
■U 10 •8 1 • 1 -4 5 z I 2 1.9 5 * 8 8 12
■ A -6 30 7 0 3 7 33 16
-7 •S ■4 H 2 » 4  « 14 11' 2 S 4 5 0 7
- 3 - 4 4 11 3 2 * 11 11
1 2 3 8 9 4 2 7 0
7 8 6 4 3 ’ fl> 8  ' 3 •1 •S -4 •0 ■7
9 16 8 2 2 — 1 33
14 12 10 8 3 • 1 * 7 * 1 •2 •10 ■12 14
18 4 4 7 —2 26
11 18 u 12 1 » ? *
9 12 3 —3 21
28 20 3'* 1 " 8 12 -18 •20 24 •28
W 12 4 —4 60
S» 30 r> 20 15 10 •10 15 •20 25 -.«> •35
0 —5
42 , 3 8 18 12 •8 •18 •24 ■38
30 1 —6 30
48 35 28 21 14 •14 -21 •28 •35
- 7
f . 1 4 12 17 25 41 4 4 3 7 22 6 4 N = 213 1 1Œ3 27
5  f y' =  360
x' — 7 — 6 — 5 —  * — 3 - 2 -  1 n 1 2 3 4 â 0 7 2  f \ 7 =1716
30 48 48 37. 12 85 254 287. 1,36 125 105 5  X V =
M — 9 8 10 27 1 0 2 6
S f.x ’=  112
Sf.x'z = 8 5 6
T T T
2 f.x '
N
sf-y '
 LL2-
213
360
0.53
1.69
213
(Os'.) (O,) 4.47
0 .88
Los valores x\ y', c‘ O ' rslAn tornados en unidades de Intervalo de clase.
== Cocflciente de cm relaeldii de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
F = Int. de fama
Dntos refcrenlos n: los hom bres del gnipo iiormativo ( p rim e ra  nplicnciôm) 
pcrlcnecicnies a la E. U. de F. del Profesorado de E. fi. 11. de Oren.se.
Oblenidos en ; mayo de 1.975  
Obscrvacioncs: Elaborados por el mélodo nbreviado
IT E M S  P A R E S
TABLA N.": 2 8 -a
X Xni MIFXIJENCIAS r x' f. X f. X 'z
2 4  -  2 6 2 5 1 6 6 3 6
21 -  2 3 2 2 3 5 15 4 5
18 -  2 0 19 2 4 8 3 2
15  -  17 16 4 3 12 3 6
12 -  14 13 7 2 14 2 8
9  -  11 10 10 1 10 10
6 -  8 9 16 0 0 0
3 - 5 4 14 -1 - 1 4 14
0 - 2 1 16 - 2 - 3 2 6 4
-  3  -  -1 -  2 8 - 3 - 2 4 7 2
— 6  — —4 -  5 7 - 4 - 2 8 1 1 2
-  9 -------7 -  8 0 - 5 0 0
- 1 2  - 1 0 - 1 1 3 . -6 - 1 8  _ 1 0 8
---
------------- ----- - -  -- - -  - ..........................- ------------------------------
-
—
91 -5 1 5 8 7
A = Am|ilitiid dp la dlslrilinrlôn A =  3 9
A = I'M - I'm . +  1 =  ; A = 2 6  (-1 2 ) 1 1 = 3 9
" i  = Niimero le Inlrrvalos "l =  13
1 = Am|diliid del Inlervnlo i =  3
1 = A : n, ; 1 =  3 9 : 13 =  3
f =  I rreurnelns Altsnliil.ns
x' ■ Drsvl.ielones n i  iinidnclps de inlervalos
N =  Numéro de dalos
N =  2  f 
Media Arllméllen
X =  Xs 4- e ; X - 
S f %'
N =  91
X
c =  (  -
O ' =  Desvtaclén (tplen
N ) «
O V:
fZ =  (—
2  r X- »
5 f X '
7 I (-1 .68 1 -5 .3 2  X 
= ( ).3 =  -1 .6 8
cr
O' =  3 - 0  31
7
7.4
/ -51e =  ( - g j 0.31
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
S E N T ID O
F = int. de fama
D nlos rc rc rc n lc s  n: lo s  h o m lx 'e s  de l g r iip o  i io rn ia l iv o  ( p r im e r a  a p lic a c iô n ) 
p c r lc iic c io n lc s  a la I i. U. dc F. de l P ro fesorado  de Ii.  ( i.  11. dc O rcnsc.
O b len id os  cn • m a y o  d e  1 .9 7 5  
O liscrvne iones: lib d io rn d o s  p o r el m é lo d o  nbrev iado
IT E M S  IM P A R E S  
TAHLA N.": 28 -b
X Xai MU'.CtIi:NC.I.\S r. x' r. X z
21
18
15
12
9
23 
20 
17 
14 
1 1
22
19
16
13
10
3 
2
4 
6
14
15
8
12
12
14
7 5
3 2
36
24
14
J|_ 
3 
0 
3 
-  6 
9
10
5
2
-4
-7
4
1
-  2
-  5
-  8
20 
13 
6 
1 1
- 1
- 2
r4_
- 5
-20
-26
1®
44
-10
20
52
54
176
50
91 - 5 7 5 33
A =  Aiii|iHliiil ilr In dixIrllMirain \
A =  I ’M -  I’m F I =  : A =  23  ( -9 )  I I --- 33
"( =  Niimcro dc Inlcrvnlos
I := Am|diliid del Inlcrvalo I
I A n ; I -  33  : 1 1 = 3
f I i  reiicm Ins Alisolidas
X ' =  llrsvlm loiics CO iioldadcs dc Inlcrvnlos
N r- Niimcro dc dalos N
N =  2  f 
X  =  Media Arlliiiclica
X  Xs 4 e ; X  =  7 I ( -1  .0 8 )=  5.1 2 '
2 f x '   ^ ,  - 5 7
- )  I ; e =  (—  g j
33
1 1 
3
91
c =  ( X
O ' l>cs\liicldii llplea
C - ) 3 1.88
O' -  7
O' O- =, 3 V — - 0 39 c  7 .02
2 f X e =  (-- -_57_.
91
)J =  0 .3 9
— 260 —
DIAGRAMA DE DISPERSION
S E N T ID O
F -  Int. de fama
Valores de In serie (X )  : Items p ares  
Vnlorcs dc In série (Y )  : Items Im pares  
Observnriones :
TABLA N." 28-c
s I: I» 11-; ( X )
6
2
I I
21 -2 3
18 - 2 0
1 5 -1 7  
12 -1 4  
9 - I  1 
6 —8
2
4
6
14
10
3 - 5 20
0 -  2 13
- 3 -  1 6
- 6 - _ 4 11
— 9 ——7 2
12 !-9  
10 -7 \î if 91
16 14 16 i 10 I 7 4
X  - Inlervalos serie X
V =  Inlcrvnlos serie Y
r =  Frecuencin de cndn iulervnlo
N =  Nômero de dnlos ; N 2 f
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON SENTIDO
F = Int. de fama
Valores de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : Item s Im pares
TA B LA  N.® 28 -d
f y’
r ’-
.15 
" ■» 
-Î1
.ÏB
■in
24
■18 •1R
24
■2*
12
•15
■12
-i(i
■3
' 12
in
|8
1»
9
28
24
1 »« 
16 
112 
12
in
2’’’ 
50 
1 ® 
20
w
3 0 _
18 21
3 
2
4
7
G
5
4
3
80
35
33
■14
'■& . -4
-8 U  
-4 . 
1»
-2
2
2'
-2
2 6 '
5
3 '
12
2*
12
r
3
4 8
12 14
6
14
2
1
34
13 4
2 5 3 10 0
7 8 4 2* 6* 6 ' m •1 ■k 4 ■7
6 12 5 20 — 1 24
14 1S 8 3» 7, ■2 4 -8 •8 •in
33 5 13 —2 3821 18 7 ’ 3» 1 ■’ -3 •8 •» •12 ■1.5
34 27 3 6 —3 5428 124 2« 5 '" .3" P ■8 •12 ■28
a» 80 36 -4 11 —4 140 4
15 18 in -5 ■I« ■25 ■10 1',
ro 2 6018 ■12
—G
28 21 14 7 ■14
- 7
f. 3 0 7 8 16 14 16 10 7 4 2 3 1 N rr 91 1 902 12
5 r .v' =  -9 7
x' — 7 — G — 5 - 4 -  .1 — 2 — 1 0 1 2 3 4 n 7 2 r V 2 =  533
m K » 69 44 15 6 28 34 28 70 30 502 5  X v' =
n - 6 2 4 12 4 9 0
2  r.x =  --51
2 f.x ‘2 = 5 8 7
c’ . = 2 f. X'___________    "9T
 :0
*■ 91
-0 .5 6
).63
^ U L > : l - ( r , ) z  =z ( / . 533 _o,632 - ^'34
N gl
 jq- (r’» f' «)
490
91 -0 .3 5
(O.’,) 5 .8
r = 0 .8 7
Los valores x’, y', c' O' ’ eslAii lonindos en nnidades de inlervnlo de clase.
r =  Coeficienle de correlaciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA Po = Int. de poder
Dnlos rcrcrenlcs a; las m ujeres del grupo normalivo ( p rim era aplicaciôn)
perlenecienles a In E. U. dc F. del Profesorado de E. (î. H. de Orense.
Ohlenidos en , mayo de 1.975
Observnriones: KInborndos por el mélodo nbreviado
IT E M S  P A R E S
TABLA N.*: 2 9 -a
X X"i 1 IIMFIIKNCIAS f x' f. x' r. X -ï
1 5 -  10 16.5 1 ' 5 5 25 _
11 14 12.5 6 4 24 96
7 10 0.5 28 3 84 252
3 6 4 .5 34 2 68 1 36
-  1 2 0 .5 55 1 55 _ 55
-  5 -2 -  3 .5 65 9 0 0
-  9 -6 -  7 .5 21 -1 -21 21
—13 —10 -1 1 .5 8 -2 -1 6 32
-1 7  - -14 -1 5 .5 3 —3 -  9 27
-21 -1 0 -1 9 .5 2 -4 -  8 32
. — -------------------------------- --------------- -------------- ------------------------------- --------------------
-
-
-
-
-------------------------------- -------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
213 1 82 676
A “ Aiiiplilnd de In dlstrlbnriôn A =  40
A = PM -  p,„ 4- 1 =  ; A = 18 {-21)1 1 = 4 0
"i = Niiniero le Inirrvidos =  10
1 = Anipllltid del Inlervnlo 1 =  4
1 - A : n : 1 =  40 : 10 = 4
r = I'reelirnrlnx Altsnltllns
x ’ Drxvlnrlones en iinldndex de Inlervalos
N = Niiinero dr dnlos N =  213
N =  ^ r
X = Medin A rlln irllin
X =  Xs l e  : X =  - 3 .5  1 3.4  =  -0.1 X =  0
1 =  ( -  ' : e =  (— y z  - ) , 4 =  3.4
O' Mesvloelon llplen O' = 6
O' = I V 4^— - e z  ; O' =  4 V^Î5 - 0.73 =  6.25
el ,  5 f xrr  ( --------------)» ; r =  (
213
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D IS T R IB U C IO N  D E  I R E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T IP IC A P o  = in t . d e  p o d e r
D alos re fc rcn le s  a: la s  m u je r e s  de l g rup o  n o rm n liv o  ( p r im e r a a p lic a c iô n )
perlenec ien les  a la E. U. d r  F. de l P ro fesorado  d r  E. ( I. B. dc Orense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O bscrvacioncs: E labo rados p o r el m é lo d o  a b rcv ia d o
IT E M S  IM P A R E S
T A H L A  N.": 2 9 - b
X X " i FlUX.EFNCIAS f X ’ f. X r. X z
_ 1 B _ Z  -21 1 9 .5 __ 1 _ _ 6  . 5 ........ 3 6  - .
14 -  17 1 5 .5 2 5 10 5 0
1 0 -  13 1 1 .5 5 4 20 8 0
6 9 7 .5 14 3 4 2 1 2 6
2 5 3 .5 3 5 2 7 0 1 4 0
-  2 -  1 -  0 .5 57 1 57 5 7
-  6 —3 -  4 .5 4 9 0 0 0
- 1 0  - - 7 -  8 .5 23 -1 - 2 3 23
- 1 4  - - 1  1 - 1 2 .5 2 2 - 2 - 4 4 8 8
- 1 8  - - 1 5 - 1 6 .5 3 - 3 -  9 2 7
- 2 2  -  - 1 9 - 2 0 .5 1 - 4 -  4 16
- 2 6  - - 2 3 - 2 4 .5
------- --------------------------  -------
1 - 5 - 5 _____ _____ 2 5
-
-------------------- -------------
-------------------------
------- ---------
------------------- --------------  -----  . _
-
—
2 1 3 1 20 6 6 8
A ' Am plitiid dp la d islriliucinn A - - 4 7
A = I’M -  I’m 4 I : A = 2 0  (-2 6 )1  1 4 7
( = Niiitiero d r inlrrvalos "i - - - '2
1 = Ainplitnd d rl Inlcrvalo 1 4
1 = A : n, : 1 4 7 12 := 3 .9 2
r = I'rrciirnrias Alixniiilns
x ’ = Drsviarinnrs rn unidades dr Inlrrvalos
N = Nnmcro dr dalos N - 2 1 3
N =  5  r
X  = Media Arilmrlica
X =  Xs 4 r ; X - 4 . 5 1 2 .2 5 =  - 2 .2 5 X  = _ 2
O ' =
5  r x ’
r =  ( -------jq--------) 1 : 1 =  (
Drsvinclon llpica
_  120  
2 1 3
' ). 4  =  2 .2 5
O ' =  7
O ' = I V ~ 3 ' A A  : O ' =  4 V  6 0 8  _o
^  2 1 3
.3 2  =  6 ,7 1
— (— ^  = —  ’ ’  ' - -  (
1 20
2 1 3
y
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
Po = Int. de poder
Valores de la serie (X )  : Items p ares  
Valores de la serie ( Y) ; Items im pares  
Observnriones :
TABLA N." 29-c
s I: Il I K ( X  ) InirMnIn f
J____
18 - a
14- 17
10- 13 
6 -  9 
2 -  5 
-  2 -  1 
6 - J
5
14
35
57
49
1
5
_ L -
10-_7
;T4-_iT
-18 -J 5
•2 2 -J9
-26-J23
23
22
3
1
1
-a f-17
-18 -14
i-13 1-9 
-10 -6 213
8 I 21 55 5 5 34 28
X Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
f =  Frecuencia de cndn Inlervnlo
N =  Numéro de dalos ; N =  2 f
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COEFICIENTE DE COnHELACION DE PEARSON
SENTIDO
Po = int. de poder
Volorcs de la seric ( X ) :  Item s pares  
Valorcs de la serie (Y ) :  Items imp ares
TABLA N." 29 -d
f y
■ÏI .H 7
-47 •mi •80 -1» 12
33' "
.70
1
B
3 0
*3f. ■80 7F, •20 •If. -IB ■5 IB IS 2 * " OB
• »
71
74
•18
■70
•1(>
•10
17
4
-1 2 ’
5
2 *
1 6
S '
1 8
8 »
7 2
4 0
! ' •
1 6
1 "
1 2
30 M
2
5
1 4
4
3
4 0
5 5
1 0 8
•14
-7
17
•«
10
-ft
■8
4
X
•s 1 ’
- 2
3
1 3
7 *
1 4
2 5 '
2 6
lO f
4 0
1 2 *
3 4
1 3 "
7 8
2 »
1 6
t
3 5
5 7
2
1
1 4 8
6 5 2
1 4 2 2 1 5 7 4 9 0
ft ft 4 1 1 >
2
7 ’
7
1 1 4-1
- 4
3 •1 4 ■6 ■0
■’
2 3 — 1 9 4
14 17 10 2 *
1 2
5 *
2 0
l a
7 P
4 1 »
- 2
t ■« ■10 •12 14
2 2 — 2 3 2 2
31 18 1ft 1 »
9
’ 2 ■* ■*
■13 ■IS ■ IB
3 — 3 9
M 74 30 r
1 6
13
*
■13 ■IB ■20 ■24
1 — 4 1 6
8^ 80 TT, 5 ■10 If, ■30 -.IS
47 ÜÀ 8Ô ï« 13 -Î3 ■lii •2 i ■M
1
— f)
2 0
411 47 8ft i f H 7 .7 • n -31 3B
- 7
r. 2 3 8 2 1 5 5 5 5 3 4 2 8 6 1
N  - 2I 3I 5 5 3 8
2  f = 1 2 0
x ' —  7 —  n - 5 —  4 - 3 —  2 —  1 0 1 2 3 4 .'•) 0 7 5 f .V* = « 8
Î T  +
3 6 21 2 2 27 4 6 9 8 1 8 9 8 4 3 0 5 6 3 5 %' V  —
W  — 2 6 8 5 4 5
5 f .x ’ = 162
sr.x'J =  676
O ' . :
1,56
Z f.x  102
N “ 2 13  
5 f.y  120
N 213
I/S S S l.
r_ N __21J
( & • ', )  ( O ' .)
0 .8 6
0.56
—  (C'.c',)
545 -0.48
2.62
0 .79
Los valoiTR x’, y’, c’ O' ' esIAn tornados en unidades de inlervalo de close.
Cordciciilc dr ct»i irlnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION OE FBECUENCIAS 
MEDIA y DESVIACION TIPICA
S E N T ID O  
Po = Int. de poder
Dalos rcfrrcnlcs a; Ids hom bres del grupo nornialivo ( p rim e ra  nplicaciôn) 
perlenecienlcs a la 15. U. de F. del I’rofesorado dc K. G. 11. de Orense.
Ohlenitlos en ; mayo de 1.975  
Ohscrvnriones; Kinliorados por el mélodo nlircvindo
IT E M S  P A R E S
TABLA N.”: 3 0 - a
X Xm 1 niXUKNC.IAS r x' r. x' r. X -2
19 22 20.5 1 5 5 25
15 18 
11 14
16.5
12.5
2
3
4
3
8 _  
9
32
27
7 10 8.5 6 2 12 24
3 6 4 .5 12 1 12 12
-  1 2 0 .5 20 0 0 0
- 5  - 2 -  3 .5 20 -1 -2 0 20
-  9 — 6 
-13 — 10
-  7.5  
-1 1 .5
------------------------------- ------- - - 14
6
-2
-3
-2 8 _____
-1 8
______ 56_____
54
-17 — 14 -1 5 .5 7 -4 -2 8 112
-
--
-
-
-
----------- ------------------ ------  ----------------
-
—
IE 91 -4 8 362
A — Ampliliirt rtp la rtislribiirinn
A =  PM — Pill -f- I =
" |  •— Ni'iiiipro ( I p  Inlprvalos
I =  Aiii|ililiiil dpi iiilprvalo
I — A : n. ; I -
r =  I ippiipiipins Alisoliilns
% ' %% l)ps\ iarliinps pii unidadps dp inlervBliis
N =  Niiiiipro dp dalos
N =  2  f 
X  =  Media Ariliiiplira
X  =  Xs +  <
2  f X
A = 2 2  t-17l
40 : 10 = 4
40
=  40
=  10 
_ 4
91
X
p =  <-
O ' =  Dpsviarlôn llplca
CP =  I V
(Ï =  (-
N ) I
0 .5
=  ( -
l ( —2*11) — 1,61 X ——2
i f -). 4 =  -2 .1  1
CP
2  f X »
— FT'
2 f X-
—7 T - )*
CP = 4
= ( i f
^ 91 -0.28
= 0.28
8
7.69
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DISTRIBUCION Dl: FBECUENCIAS 
MEDIA y DESVIACION TIPICA
S E N T ID O  
P o =  in t .  d e  p o d e r
D alos re fc re n lc s  a I d s  h o m b r e s  de l R inpo  n n n iia l iv o  ( p r im e r a  
pe rlenec ien lcs  a la F. P. de F. de l P ro fcso ra do  de K. (
ap lie ne ibn ) 
». B de Orense.
O blcniiW is en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
O hservneioncs: F .labo iados p o i el n ié lo d o  a lire v ia d o
1T E M S  IM P  A R E S  
T A B L A  N .” : 3 0 - b
X X i’i ru ix im x c .iA S f x ' r. x ‘ r. X 2
1 8 - 2 1  
14 17 
10  13
J 9 . 5  .
1 5 .5
1 0 .5
-------- -----------  --------------------- J __
0
3
5
4
3
5
0
9
2 5 ______
0
27
6  9 
2  5
7 .5
3 .5
■ - ■
7
17
2
1
14
17
28
17
-  2 1 -  0 .5 15 0 0 0
-  6 ' - 3  .
- 1 0  l - 7 _  
- 1 4  - - 1 1
-  4 .5 _
--JB.J5_
- 1 2 . 5
-■
17
17
4
-1
- 2
- 3
- 1 7
- 3 4
- 1 2
17
6 8
3 6
- 1 0  - - 1 5 - 1 6 . 5 10 - 4 - 4 0 1 60
—
------------- ..............- - ...... - ---------------- — -------- --------- ............... .........
—
_ ■ - ------- ..... .......  ...... - ---------------------
---------- - ------------------- ---------- ---- --------------
-
-
91 - 5 8 3 7 8
O '
Ampliltxl dp In dislriliiirliVii A
A =  I ’M -  I’m -f I — : A = 2 1  (-16J I I -  4 0
Niiiiipro dp inlprvnlos ” |
Amplitiid dpi iiilprvalo I
i -- A ; ii| ; I =  4 0  10 =  4
I rri II'iiplas Alisoliilns 
i)ps\ iacionps pii uiildadps dp irilprvalos
Nniiipro dp dalos N
N =  2  f 
Media Aritiiipllca
X = Xs H <• ;
c =  (------ ÿ ------ ) I
Opsviapldn lipira O '
X  = - 0 . 5  I ( - 2 . 5 5 ) = - 3 . 0 5  
- 5 0  
91( )-4 =  - 2 .5 5
O' O ' =  4 V - 0 .4 1
4 0
10
4
91
3
8
7.74
= (- = ( —" If  V = 0.41
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
Po = Int. de poder
Va lo res de  lu série  ( X )  : Items p ares  
V a lo res  de In seric  ( Y ) : Items lmp ares  
O b se rvac io iies  :
TABLA N." 3 0 -c
S i: Il 1 1: ( X ) Itilrrvnln f
-
T ' "
....... j —
---------
: :
---------------------- ---------------
1 1 8 -  21 1
1 4 - 1 7 0
ü: 1 2 1 0 - 1 3 3
ce
u
2 1 4
2
6
3
3
2
1
------ —
6 -  9 
2 -  5
7
17
4 9 2 -  2 -  1 15
3 9 4 1 — 6 — 3 17
2 6 6 3 - 1 0 - 7 17
1
6
1
3
2
t
- - -- --------- —
- + -
-1 4 -_ 1 1  
—10— 1 5
4
10
hlimli
- 1 7 - 1 3
- 1 4 f l 0
- 9  f-5  
—6 " 2
-1
2
3
6
7
10
1 1 
14
15
18
19
22 1 j i N -  91
r. 7 « M 2 0 2 0 12 3 2 1 1
X  In le rv id o s  série X
Y =  In le rv id o s  serie Y
f  =  F recuenc ln  de cndn iii le rv n io
N =  Nrtinero de dnlos ; N =  5 f
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S E N T ID O
COEFICIENTE Dl' COHHEEACION DE PEARSON
Po = int. de poder
V a lo rc s  de In se ric  ( X ) :  I te m s  p a r e s  
V a lo re s  de la  serie  ( V ) :  I te m s  lm p  a r e s
T A B LA  N." 30 -d
17
1 5
—117
-217
12
36
-5
-  r»
- 7
33520 20 12
- 0 - 4 - 3-  7 —  5 — 2 — I
18 1517 2 5 335100 57 50
3 2 9
S f . x '» =  3 6 2
- 4 8 - 0 .5 3
O' . =  i/ - ( c  .F =  -0.53? =  ! •.??.
=  l / ^  - 0 .6 4 "
- 5 8 - 0 .6 4
3 2 9 - 0 .3 L
-Tô.'-.r'(ô^\T“ r =  0 ,8 93 .7
Los va lo res x ’, y ', c ' O ' ' esirtn lom ndos  en ttn itln d cs  de in ic rv n io  de close. 
Coefie ien le  de c o rre ln c iô n  de l ’ e iirson.
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UKSTRIRUCION I)K FBECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA P I = Int. de p lac e r
Dalos referenlcs a: las m ujeres del Rrupo nornialivo ( p rim e ra nplicaciôn)
perlenecienlcs a In E. U. de F. del Profcsorado de E. f I. 11. dc Orense.
Oblcnidos cii mayo de 1.975
Observai innrs: Elnbornilos por el meloilo abreviado
IT E M S  P A R E S
TAMLA N.": 3 1 - a
X Xin MIKr.rKNClAS r x’ r. x" r. X Î
23 :: 24 23 .5  _ 5 5 .25 125
21 2 2 22 .5 8 4 . 32 128
19 2 0 19.5 14 3 72 126
17 - 1 8 17.5 16 2 32 64
15 16 15.5 26 1 26 26
13 14 13.5 35 0 0 0
1 1 1 2 1 1.5 27 -1 -2 7 27
9 10 9.5 31 - 2 -6 2 1 24
7 8 7 .5 26 -3 -7 8 234
5 6 5.5 17 -4 —6 8 272
3 4 3 .5 8 - 5 -4 0 200
-  - .......-  -------  - -........— -------- -------- — ------- ----- ---------- ---------------
--
------
-
5 213 - 8 8 1.326
Aiiipliliid (le In dislribiirion
A I'M — I’m I =  
Niimero de inlervatos 
Anipliliid del inlervslo
I — A : n, ; I
I'rrrtienrins Absolulas 
Hcsvlnciones en unidades de Inters «Ins 
Niimero de dalos 
N =  5  f 
Media Arilmelira
X =  X a f  r : X
A “  22
2 4
22 : 11 = 2
1 = 2 2
e  —  ( -
Desvlaeiiin llplca
1 3 .5  I ( - 0 .8 3 )  = 1 2 .6 7  '< 
• ' ® ® - ) . 2 =  - 0 . 8 3  
cr2 1 3
cr =
(% =  (-
s i x :
5 f x'
-  C» : O ' -  2  V -  3 ^
I = (— 2f5 y — 0.17
1 1
2
2 1 3
13
5
4 .9 2
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DISTHIBUCION DE FBECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA P I  = In t .  d e  p la c e r
D a los  re fc re n lcs  a: la s  m u je r e s  de l firn p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a ap liene ibn )
perlenee ien les a la l i .  U. d r  1'. de l I ’ ro feso rado  d r  1'. ( 1. 11. de Orense.
O h ic n id o s  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
Ohse.rvaeiones: E lnho rndos p o r el n ie lo d o  ab rev iado
IT E M S  IM P A R E S
T A IIL A  N ": 3 1 - b
X Xai MM'ITKM.IAS f X ' r. X r. X 1
. 2 3 _ -  _24 2 3 .5 6 5 3 0 150
21 Z  2 2 2 1 .5 8 4 3 2 1 2 8
1 9  -  2 0 1 9 .5 14 3 4 2 1 26
17  -  10 1 7 .5 24 2 4 8 9 6
1 5  16 1 5 .5 2 6 1 26 26
1 3 - 1 4 1 3 .5 3 7 0 0 0
11 -  12 1 1 .5 2 9 -1 - 2 9 2 9
9 - 1 0 9 .5 3 5 - 2 - 7 0 1 4 0
7 - 8 7 .5 1 8 - 3 - 5 4 1 62
5 - 6 5 .5 1 1 - 4 - 4 4 1 7 6
3  -  4 3 .5 5 - 5 - 2 5 _______ 1 2 5
-------------------- ... - --------------------- ' ------------ ---------- -
---------- - --------------------
—
IE 21 3 - 4 4 1.1 58
A “ Ainpliliiil (Ir In flislrllnirlon A r- 22
A — I'M -  I'm -f 1 =  : A == 24 3 1 > = 2 2
", = Niimrro tie Inlrrv.alns "i =  ”
! — Aniplinid del Inlervalo i ^  2
i - A : n : 1 2 2 : 11 = 2
r r= 1 reriieni Ins Absolulas
x' = Ursviarioncs en iinldndes dr Inlervalos
N — Niimero de dnlos N =- 2 1 3
N =  2  f
X  — Media Arilmi Ilea
X - -  -s 1 '■ ! X 1 3 . 5 ! ( -0 .4 1  ) = 1 3 .0 9 X =  13
, 5 f x '   ^ , e — ( - ------) 1 ;
Dess ineliiit llplea
e =  ( - 4 4
2 1 3
). 2 =  -0 .4 1
O' —  ^
O' - 1 V - % "  - r ,  : O ' =  2 - 0 .0 4  =  4 .6 5
-
e) _  ( —^  N - —  F 1 =  ( _ _ -4 4
2 1 3
)J =  0 .0 4
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DIAGRAMA DE DISPERSION SENTIDO
PI ■= Int. de placer
V alores tie  If! spric  ( X )  : I te m s  p a r e s
V a lo res  (le la SCI I r  ( Y )  : j te m s  Im p  a r e s
O lis rrv n c io n e s  :
PARLA N." 31- c
s 1: It 1 1: ( X ) Infrr3ntt> f
-
-----
-
----
-  -
- -- ----  “ - ----
----- ----- ----- ----
1 4 1
—
23 -24 6
1 4 1 2 21 -2 2 8
1 2 2 6 1 2 19 -2 0 14
w 7 10 5 1 1 1 7 -1 8 24
cc
u: 1 2 1 3 7 7 3 1 1 1 5 -1 6 26
1 4 9 14 4 4 2 13 -14 37
4 12 7 5 1 11 -1 2 29
2 4 12 7 5 2 2 1 9 -1 0 35
4 6 2 5 1 7 - 8 18
2 4 3 2 5 - 6 1 1
1 3 1 3 - 4 5
lilimli 34 :
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ' ! i N 7.13
r 8 17 26 31 27 35 27 16 14 8 J . l  I I ......
X  ■ In le rv a lo s  serie  X
V =  In le rv a lo s  serie  V
f  =  F recuenc ia  de en da in le rv a lo
N =  Niimero de dnlos : N =  S f
— 30 ] —
COEFICIENTE DE COEUELACION DE PEARSON
SENTIDO
PI = Int. de placer
V a lo re s  de la  serie  ( X ) :  I te m s  p a r e s  
V a lo re s  de la  serie ( Y )  : , ie m s  Im p a r e s
TABLA N." 3,_d
115
104
114
26
37
- I 4329
16235
-3 10310 30
—4 156
45
-  R
- 7
101616 1417 26 2627
- 4— 7 — 6 —  A — 3 — 2 — 1
111 120 1016183180
s f .« '= - e e
5 f.xü =  * 326
-0.41-8 8
213
-44
213
l / i m  .?■«— 6 ^  -(«••)’ = - 0.21
/ / s  f- y (r «)^  - 1/  1 1 58
213
-0.21
2.32
( O ' . )  ( O ' , )
985
213
-0 .0 9
5.71
r =  0 .79
Los valores x , y’. e' O' ' esIAn tornados en unidades de inlervalo de rinse.
=  Cocllrlenlc dr corrclnriAn ilc Pearson.
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D IS T H IB U C IO N  D E  F B E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A P I = Int. d e  p la c e r
Dnlos rc fe r i’ iilc s  n: lo s  h o m b r e s  d e l g r iip o  n o rm a liv o  ( p r im e r a a p lic a c id ii)
perlenee ien les a In E. U. de F. d e l I ’ ro fe so ra d o  de E. C1. 11. de O rense.
O b lcn id o s  cn : m a y o  d e  1 .9 7 5  
O h scrvn c io n rs : E lnho rndos p o r c l m c lo d o  n lirc v in d o
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N ” : 3 2 - a
X X '" 1 llKC.UKNCIAS f x ' r. x ' f. X Ï
2 1 . 2 2  
19  -  2 0
2 1 .5
1 9 .5
............... - ......................- _ 5
2
6
5
_ 3 0 ____
10
1 8 0 _____
5 0
17 -  10 1 7 .5 5 4 2 0 0 0
15  - 16 1 5 .5 5 3 15 4 5
13 14 1 3 .5 8 2 16 3 2
11 -  12 1 1 . 5 6 1 6 6
9  - 1 0 9 . 5 15 0 0 0
7 - 0 7 . 5 16 - 1 - 1 6 16
5 — 6 5 . 5 11 - 2 - 2 2 4 4
3 - 4 3 . 5 8 - 3 - 2 4 7 2
1 -  2 1 . 5 7 - 2 8 1 1 2
-  1 -  0 -  0 . 5 3 - 5 - 1 5 7 5
--
-
— ------ —  , ------
—
5 91 - 0 71 2
A — Aniplilm l de la d is lrib iiridn A zr 23
A = I ’M -  I ’m +  1 =  : A = 21 ( -1 )  t 1 rr.2 3
", - Niiiitero le inlervalos =  12
1 - Anipliltid  del Inlervalo 1 =  2
1 T- A : n ; 1 — 2 3 : 12 =  1 .9 2
f = 1 rei neni las Absolulas
Drsvlariones en unidades dc Inlervalos
N — Numéro de dalos N =  91
N =  z  r
X  = Media Arilnielica
X =  Xs +  c : X -  9 . 5  ' ( - 0 .1 8 )  9 .3 X  9
O' =
c =  (— y-*— ) 1 ; 
Desvlarlon llplca
>' =  ( .. - 0  91 - )  2  - - 0 . 1  8
O' =  6
O' , - r .  , O' =r 2 - 0 .0 1  =  5 .5 9
c* . .-0 _ n  n t-  ( % F (
91
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DISTBIBUCI.ON DE FBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
PI = int. de placer
D.ntos rcrrrenlos a: los hombres del griipn normaliv»» ( p rim e ra  iijdicadon) 
perleneeienles a la E. U. de E. del I’rolesorado de E. (1. B. de Orense.
Olilcnidos en ; mayo de 1.975  
01)servaeiones: Elahoradns por el mélodo alireviado
IT E M S  IM P A R E S
TABLA N.”: 3 2 -b
X X'n rnKCtlKNCIAS r %' r. X r. X 2
23 Z  24 
21 22 
19 -  20 
17 IB  
15 16
13  - 14
23.5
21 .5
19 .5
17.5
15.5
13.5
................................................. - ■
_ 1 ._
5 
3 
3
6 
7
6 _  
5 
4 
3 
2 
1
___ 6 .......
25
12
9
16
7
_________3 6  ...........
125
40
27
32
7
11 12 11.5 14 0 0 0
9 - 1 0  
7 - 8
9.5
7 .5
— ---------------------------------------- ------------------- 12
13
-1
-2
-1 2
-2 6
12
52
5 -  6
3 - 4
5.5
3 .5
--------- --------------------------------- 10
10
-3
-4
-3 0
-4 0
_____ 90
160
1 -  2 1.5 2 -5 -1 0 50
- 1 -  0 -  0 .6 3 -6 -1 8 108
........... ......... - ---------------- ---------------- —- --------------------------  ------------
-------------------
—
-------------------------------------------------------------------- ----------------
------------ --------------------
- — - -----------
—
91 -61 747
A — Aiiiplllad <lc la dislrihuciôn
A — I’M — I’m -P I —
— \iim ri 1 dr inlervalos 
I — Amplltnd del inlervalo
I =- A : n. ; I
f — I I e( nem ias Ahsolnlas
% ' — I iesviaeiones en unidades de inlervalos
N — N'nmero de dates
N =  5  r 
Media Arllmélica
X =  ^ 4 - e  ;
A -  23 (-1) 1 -25
2 5  : 13  zz:1 .92
A — 2 5
"i =  ’ 3
I z 2
91
X
X “  1 1 .5  I ( -1 .3 4 )  = ! 0 .1  6 
- | |  ) 2 = r - 1 .3 4
10
< zz (-
O ' =  llesvlmelon llplea O ' — 6
"  = , - 4 -
- r i  O' =  2 V -  -0 .4 5  zz 5.
yi ; ,. _  (--------  yt -- 0.45
57
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
PI = Int. de placer
Va lo res de In serie  ( X )  : I te m s  p a r e s  
V a lo re s  de In serie  ( Y ) : I te m s  Im p a r e s  
O hservneiones :
PARLA N." 32_c
s 1:111 !•; ( X ) hili'rvnlo r
--------
-  - ---------
' —
1
- —
2 3 -24 1
1 2 2 2 1 -2 2 5
V 2 19-20 3
1 2 1 7 -10 3
‘c 2 3 2 1 15-16 8
LL 2 2 2 1 13-14 7
d
u: 1 1 4 4 2 1 1 11-12 14
Î 1 1 4 3 2 9 -1 0 1 2
I 1 2 3 5 1 7 -0 13
2 2 4 1 1 5 -6 10
3 I 3 2 1 3 -4 10
1 I 1 -2 2
2 1 -  1 -0 3
-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21hlimli 0 2 4 6 8 10 12 a 16 18 20 22 N -9 1
r. 3 7 8 16 15 6 0 5 5 2 5
X  In le rv id o s  serie X
Y =  In le rv id o s  serie Y
r =  Frecuene in  de emdn in le rv n lo
N =» Niimero dr dnlos ; N r- 5  f
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
SENTIDO
PI = Int. de placer
Valores de la serie (X )  : 
Valores de la serie (Y )  :
TABLA N.” 32-d
125
2"
—1
— 2
-310
10
-5
— fi
-7
s’ - gj 61616
-61
- 4— 7 - 6 — 3 — 2— 6
m 616100
w -
-8 -0 .0 9
o ' .=  -0 .0 ^ =  — sf.y -61 -0 .6 7r'« —
O',
91 2  X V- 605
r -  — R----(c»c’,)_ 91
( O' ») ( O' ,) y g
-0.06,
«•= 0 .85
Ix»s valores x’, y', c’ O' ’ eslAn loniados en nniclndes de Inlervalo de clase.
=  Coefieienle de correlnciôn dc Pearson.
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DISTRllîUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
Ac = int.de actividad
Dnlos rcrerenles a; las rnujeres del jjrupo nornialiv» ( p r im e ra  nplicaciôn) 
perleneeienles a la E. U. de F. del Profesoiado de F. (î. R. dc Orense.
Oblenidos en ; mayo de 1.975  
Observnciones: Flaborados por el niélodo abreviado
IT E M S  P A R E S
TABLA N.’ : 3 3 . 5
X X i'i l'IlHCUKNCIAS r r. x" r. X ï
21 - 2 2 . 2 1 . 5 . 1 7 . 7 4 9
19  2 0 1 9 .5 1 6 ____6 ____ 3 6
17 18 1 7 .5 3 _ 5 _ 1 5 _____  ^ 7 5  _____
15 - -  16 1 5 .5 5 4 2 0 8 0
13 14 1 3 .5 10 3 3 0 9 0
11 -  12 1 1 .5 24 2 4 8 9 6
9 - 10 9 .5 2 8 1 2 8 2 8
7 - 8 7 .5 2 9 0 0 0
5 - 6 5 .5 3 7 -1 - 3 7 3 7
3 - 4 3 .5 2 8 - 2 - 5 6 1 1 2
1 -  2 1 .5 26 - 3 - 7 8 2 3 4
-1  -  0 - 0 . 5 7 - 4 - 2 8 1 12
- 3  - 2 - 2 . 5 6 - 5 - 3 0 1 5 0
- 5  —- 4 - 4 , 5 8 - 6 - 4 8  . ... 2 2 8  .
-
—
------------ ------------ ■............ . ---------- ---------- --------------------- --------------------- - -------
—
2 1 3 - 1 2 3 1 .3 8 7
A =: Ani|ililiid de In dlslrlbiiclôn A — 27
I’M ~  I’m +  1 =  ; A = 21 ( - 5 )  ! 1 = 2 7
"1 = Nûniero rte Inlervalos ^  = 1 4
1 = Ainpilliiil del Inlervalo 1 =  2
1 A : iij : 1 — 2 7 : 14 =  1 .9 3
N
=  I 'w iirn r in s  Alisoliilns 
=  lirsvinrionrs rii ii nid ad es de Inlervalos 
=  Nimicro de dnlos 
N =  5  f 
X  =  M idla A rllm rllfn
X  =  Xs 4- t
S r X
N = 2 1 3
r =  ( -
O '=  llesvlnrldn llplrn
|ï =7 ( -
TT ) I
X  =  7 .5  I ( - I . I 6 ) = 6 . 3 A  X g 
-1 2 3 — y  2 =7 _ 1.1 6 
2 '^  O- - 5
r =  {-
5 rx î
N
2  f  x"
— =  2 V — - -  -0 -3 3  rr4 .9 7
2 1 3
O'
_  r — %L2 3c — (
213
-yt =  0. 33
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D IS T R lB U C r O N  D E  F R E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA Y D E S V IA C IO N  T I P IC A A c  = i n l . d e  a c t i v id a d
D alos rc fe re n le s  a. la s  m u je r e s  de! g rup o  n o rm a liv o  ( p r im e r a n p lic a c iô n )
perle n ee ien le s  a la F. U. de F  de l P ro fesorndo  «le F. f I. B. de Orense.
O b le n id o s  en m a y o  d e  1 .9 7 5 IT E M S  IM P A R E S
O b scrvn riones; F la b o ra d o s  p o r  el n ié lo d o  abrev iado
T A B L A  N.": j 3 _ b
X X'11 FHI-rURNCIAS r x' f. x ' r. X 1
2 0  -  22 .2 1 ___ 1 5 5 ... . ... 2 5  __
17 19 1 8 9 4 36 144
1 4 -  16 15 17 3 51 1 53
1 1 - 1 3 12 24 2 4 8 9 6
0 -  10 9 3 9 1 3 9 3 9
5 - 7 6 53 0 0 0
2 4 3 3 4 -1 - 3 4 3 4
-  1 -  1 0 21 - 2 - 4 2 84
-  4 - - 2 -  3 1 1 —3 - 3 3 9 9
-  7 — 5 -  6 1 - 4 -  4 1 6
- 1 0  - - 0 -  9 3 - 5 -1  5 7 5
------------ — -------  — ---------------------------  ---------- - - ------- ....... ..... -
------------- - ■
------------- - -  - -  -------- ---------- - -
--------------- — ■ ---------  - - - -
—
2 13 51 7 6 5
A rr A iiip lltiid  de In d is lribnrinn A =  32
A = I'M -  Pin +  1 7= : A = 21 ( -1 0 )1  I = 3 2
" i  - Ni'tiilero de Inlervalos " l  =  "
1 — Aitipllltid del Inlervalo 1 =  3
1 T- A : Oj ; 1 = 32 : 11 = 2 .91
f = 1 leriirnrias Absolulas
X ■ = lirsvinrionrs en unidades de inlervalos
N =r Niiniero de dalos N =- 2 1 3
N =  S f
X = Media Arilini lien
X =  Xs -1- e : X =  6 1 0 . 7 2 - 6 . 7 2 X  =  7
_ ,  5 f x -  , .
• — (
51 _ n  7 0
cr = Desvlaciôn llplra 2 13 O'  =  6
cr = cr 7= 3 V _ 7 6 5  _  _ ^  2 1 3
0 ,0 6  =  5 .6 4
r ï — ( % - : r =  ( p  =  0 .0 6
-  3 0 8  -
DIAGRAMA DE DISPERSION
S E N T ID O  
Ac = ln t.d e  activ id ad
V alores de la serie  ( X )  : I t e m s  p a r e s  
V a lo res  de la serie  ( Y )  : i te m s  Im p a r e s  
Ohsei vneioues :
TABLA N." 33-c
S  !•: Il I K ( X ) Itilrrvulw r
- - — - -------- ----- ---------
.
— -----------
1 2 0 - 22 1
2 2 2 1 1 1 1 7 -1 9 9
1 2 3 5 3 2 1 14- 16 17
'X 1 1 2 9 7 3 1 1 1 -1 3 24
oc
lü 1 5 1 9 6 8 7 2 8 -  10 39
3 5 10 11 14 7 3 5 -  7 53
1 3 4 8 1 2 5 1 2 -  4 34
1 1 1 9 5 4 - 1 - 1 21
4 2
,
3 2
--------- — ' ---------
- 4 -  2
- 7-_5
1 1 
1
3 -l0 -_8 3
Inlanh : : : :
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1 
12
13
14
15
16
17 19 
1 8  20 N 213
r. 8 e 7 26 28 37 29 28 24 10 5 3 1 1 ' 1
X  In le rv a lo s  serie  X
Y =  In le rv a lo s  serie  Y
f  =  F re cn cnc ia  de roda  in le rv a lo
N =  Niimero dc dalos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE COUHEEACION DE PEARSON
SENTIDO
Ac = Int. de actividad
Valores de la seric ( X ) :  items pares  
Valorcs de la serie (V )  : Ke^is im pares
TABLA N.” 33_d
105
18
39
10
-134
— 2
- 31272,. 27
90
- 0
- 7
1 02 6 37 2920 28
— 7 —  3 — 2— 5 — 5 —  4
174 75
750
S f.s '=  -1 2 3
S f.s ’» =  1387
-123
213
-0 ,5 8
Os'.= =  1 /J J 3 1  % 49
N 213
0.\== =  1 /-Z È 1 .
ï . v - n  (c « c ,)
0.24
21 3
750
=  _21A 0.78
4 .68
Los valores x', y’, c' CT ' eslAn lomndos en unidndcs de inlervalo de cinse.
Coefieienle de correlnciôn dc Pcnrson.
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DISTHIBUCION DE FBECUENCIAS S E N T I D O
MEDIA y DESVIACION TIPICA A c =  I n t .  d e  a c t i v id a d
Dnlos rc fc rc n lc s  a: lo s  h o m b r e s  de l g r iip o  n o rm a liv o  ( p r im e r a n p lic a c iô n )
p e rlenee ien les  a la l£. Li. dc K. de l P ro feso rndo  de E. 0 . 11. de Orense.
O b len id os  cn . m a y o  d e  1 .9 7 5
O bscrvncioncs: K Inbo rndos  |>or c l m t’ lo d o  a b re v ia do
IT E M S  P A R E S
T A  111A  N .” : 3 4 - 8
X X n i I lir.CDKNCIAS r s ’ f, % r. X 2
20  -  22 21 1 5 5 2 5
17 19 18 1 4 4 16
14 16 15 3 3 9 2 7
11 13 1 2 1 2 2 24 4 8
0 10 9 13 1 13 13
5 7 6 18 0 0 0
2 4 3 21 -1 -2 1 21
-  1 1 0 14 - 2 - 2 0 56
- 4  - 2 -  3 2 —3 -  6 18
-  7  - 5 -  6 4 - 4 - 1 6 6 4
-1 0  - 8 -  9 2 - 5 - 1 0 50
--------- --------  . . . . ------------ -------- -------- ------- .................... - ..............
-
—
-
—
-
_
91 - 2 6 3 3 0
A — Aniplilud d r In d is lrlb iirinn A — 33
A PM -  l'n i 4 1 -  : A = 2 2  ( - 1 0  1 I = -3 3
" i - N iiiiirrd le Inlervalos " i  =  H
1 =r A iiip lllud  del Inlervnlo 1 3
1 r A ; n ; 1 — 33 : 11 = 3
r =r 1 leriieni Ins Absolnlns
Desvinriones rn anidndes dc Inlervalos
N = Niimero de dalos N =. 91
N =  5  f
X  - Media Arllnii Hem
X =  Xs 4- e : X =  6 1 ( -O .0 6 ) '= 5 .1 4 X =  5
« =  — ) 1 : i- =  ( _ - 2 691
).3 “  —0#86
O ' = Ocsvlaelon llplcn O' = 6
O' ^ , - r ,  : O' =  3 \ / _ 3 3 8  _o.08 =  5.72  ^ 91
C» -  ( )> : c =  (
91
-  p -  0 .0 8
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D IS T H IJ U IC IO N  D E  FBECUENCIAS S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A Ac= in i. de a c liv id ad
Dnlos relcrcnlcs n: los hom bres del griipo normalivo ( p rim e ra aplieneibn)
perleneeienles a In 1£. U. dc F. del Proresoiado de F„ f I. M. dc Orense.
Oblcnidos en ; mayo de 1.975
Obscrvnriones: Klnborndos por el niélodo abreviado
IT E M S  IM P A R E S  
TAMLA N ":
X Xni rillXIII-M.IAS f x' f. x ’ r. X '2
22 24 23 1 . 5 5 ______ 2 5 _____
19 21 20 2 4 8 32
16 -  18 17 1 3 3 9
13 -  15 14 5 2 10 20
10 - 12 11 14 1 14 14
7 - 9 8 19 0 0 0
4 — 6 5 24 -1 -2 4 24
1 -  3 2 15 -2 -3 0 60
- 2 - 0 — 1 2 —3 -  6 18
-  5 — 3 -  4 7 -4 -2 8 1 12
— 8 ~  —6 -  7 1 -5 -  5 25
-
-
------------------------------ -------------------
- - - - - ---------------- ---------
-------------
-------------------------------- --------------------------------- ... .
—
91 -53 339
A = AnipliliKl lie In «lUIrlIdirlôti A =  32
A = PM Pm -1 1 =  : A — 23 (-8) 1 1 = 3 2
", = Ntiiurro lie liilrrvnlns "i -  "
1 - Ainpliliiil del Inlervnlo i =  3
1 - A : n ; 1 ~  32 1 1 : = 3
r = I'reevieiiclns Al»s<diilas
Desvineiooes eii iinldndes de Inlervalos
N — Niimero dr dnlos N =  91
N =  z  r
X =! Media Arllmrllcn
X =  '^ s I e : X --  8 1 ( - 1 .7 5 ) =  6 ,2 5 X  =  6
O' =
, 5  f s'  ^ .c — ( ----------------- ) 1 ;
Desvlnelon Hplen
=  (
- 53
9Î )3 = - 1 . 7 5 O' =  6
O ' - . \ /  5  r x’21 V --------IT—  — ‘ O' =  3 V - ^ g f  - 0 .3 4  =  5.52
r) — ( - jÿ------)2 : _  ( 91 - )2 =  0.34
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
Ac= Int. de actividad
Valores de la scric (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : item s Im pares  
Ohservariones ;
T A B LA  N." 3 4 -0
S !•: Il 11: ( X ) Inlt'pvwlf» f
--------- --------- -  - — .-------- --------- ---------- - --------- - - -------- --------------------- -------------
1 22- 34 1
1 1 19- 21 2
1 16- 18 1
u; 1 3 1 13- 15 5
u
—
2
1
2
4
3
7
3
4
3
3
1
--------- 10- 12 
7 -  9
14
19
6 8 3 5 2 4 -  6 24
1 .
f
5
1
5
-------- 1 - 3 
- 2 - 0
15
2
2 2 I 1 1 — 5—*0 7
? — 0—“6 1
hlmli -10-0
-7
-5
-4
-2
-1
1
2
4
5
7
8
10
1 1 
13
14
16
17
19
20 I 
22 N 91
f. 2 4 2 14 21 18 13 1 2 3 1 > ! 1 1
X Inlervalos serie X
Y — Inlervalos serie Y
r =  l'reenencin de cHdn inlervnlo
N =  Niimero de dnlos ; N -- 5 f
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COEFICIENTE DE COHIUXACION DE PEARSON
SENTIDO
Ac = int, de actividad
Vnlorcs de la seric (X )  : Items pares  
Valores de la série (Y )  : Hems im pares
TABLA N.' 3 4 - d
r Z x ' y "  
1 —
■ n ■42 •.1S 7 11
7
■ a ■M ■iw •i» ib 36
fi
-.1.V ir . •n. 5
2 5 1
f i
2 5
.....-M -71» •17 1 " 1 '«
3 1 6 2
t
2 4
i l -1* -15 1 » 71
9 1
3
9
17 im -X 1 ’ 3 < 1 * 10 14
2 1 2 6 5 2 0
•7 -« -5 •4 2 * 2 ' 3 3 ' 3 ’ 1 » 6 7
A - 2 3 6 3 1 4 1 2 6
• 1 4 7 4 3 1 9 0
7 • 6 4 6 > 8 ' 3 5 ’ 2 * •» 4
7
1 2 3 - 5 A 2 4 —  1 2 0 9
ib
' t " j  6 3 * 5 * 5 i b
- ib 17
8 5 1 2 1 0 1 5 — 2 3 5
16 1 * I  * -3
6 3 2
- . 1 9
.... »
2 ” 2 ' * 1 " 1 * r
4 17 -16
» 3 2 1 2  . 0 4 7 9 6
« !:• 1 15 10 -5 ib -15 -70 75 30 -35
2 0 1 2 0
« 9K » ib b ■b ■17 74
— fi
« ..... Ï5 » i i i i 7 -7 70 -.75
- 7
2 4 2 1 4 21 1 8 1 3 1 2 3 1 1
N  r - 9 1  1 271 1 5
5  1 . y =  - 5 3
-  7 -  f i —  fi - 4 - . 1 —  2 —  1 0 1 2 3 4 fi 7 2  f \-2 3 3 9
4 0 6 0 1 8 3 8 2 5 5 2 6 1 8 1 6 2 5 27 1
Z  %' y '  =
4 2 5 4 1 5 2 5 6
• :+  
w -
2  f . x  =  - 2 6
2 f . x :  =  3 3 0
O'
- ( f ' F  =  1/-  - g  ~  -0 .2 9 ^  ■ ’
2  f .  X - 2 6  ^  - 0 . 2 9  
- 5 3  - 0 . 5 8
. 8 4
— Kj—----------(C » r' y)" f :
(O'-,) (O'-,)
2 5 6
9 1
9 1
- 0 . 1 7
3 . 5 1
0 .75
Los valores x', y’, c' Cr ' csirtn lomndos en imidndcs de inlervnlo dc clase.
Lneflelelde de correlnciôn de Pcnrson.
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DISTRJBUCION DE FBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
Ar = Int. artfstlcos
D nlos rp fc rcn ie s  n: la s  m u je r e s  d e l g n ip o  n o rm a liv o  f  p r im e r a  n p lic a c iô n )
perlenee ien les a In 1£. U. de F. d e l I ’ ro fesorado  de F. ( î. 11. de O rense.
O b len idos en ; m a y o  d e  1 .9 7 5  
Observnciones: F la bo ra d os  p o r el n ié lo d o  a b re v ia do
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N.": 3 5 - 3
y III I ni'.CIîKNCIAS r. % f. X '2
2 5 26 2 5 .5
2 3  : 24 2 3 .5
21 2 2 2 1 .5
19 - 2 0 1 9 .5
17 18 1 7 .5
1 5  - 16 15.5
14 6 __M
2 0 5 100
3 4 _ 4 1 36
2 5 . 3  _ 7 5
2 7 _ 2 _ 54
29 1 .2 9
5P_4_
5 0 0
5 4 4
2 2 5
1 0 8
_29_
JJL 14 1 3 . 5
1 1 : 1 2 1 1 .5
9 _ r _ i o _ 9 .5
_ 7 _ : _  J 3  _ _ 7 . 5 _
5 6 5 .5
3 4 .... 3.5
1 — 2 J . . 5
19 -1  „ .  r i  9
_ e _ ^ 2 _ _ _ r l6
_ f l _ . - 3 ___ ___= 2 4
-3_ - 4 _ -_ l2
x :5 ._ - 1 0
3 -6 -1  8
_ J 9 
_32_  
_ 7 2 -  
_48_ 
50 
108
2 1 3 3 7 9 2 .2 3 9
13 =  2
A — Am|ililii(l de In disiribiicinn
A — I’M — I’m I =  ; A =  2 6  - - I 
"1 =  Niimcro de Inlervalos
i Aiii|)liliid del Inlervnlo
I — A iij I I r- 2 6  
r — I reriiem las Absolulas
X ' — lirsviariones en unidades de Inlervalos
N =  Nûmero de dalos
N =  2  f 
X =  Media Arllmélica
X  =  Xs 4 r : X
2 r X
2 6
I =  26
13.5 ! 3 .5 6 =  1 7 .0 6
c =  ( ------- ^
O ' =  DesvIaclAn llplca
,. (---- 3 7 9 ------).2  =  1 7 .0 6
I =  2 
N =  2 1 3
X =  J7
5O '
cr V - 2 rx * O '
c = (
= 2 - 3 .1 7  = 5 . 4 2
3 7 9
213
-)2 — 3 • 1 7
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DISTHIBUCION DE FBECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA A r = Int. a rtfs tlc o s
Dnlos rcferenles n; la s  m u je r e s  del grupo normalivo ( p r im e r a nplicaciôn)
perleneeienles a la F. U. de F. del Profcsorado de F. ( . B. de Orense.
Oblenidos en ; m a y o  d e  1 .9 7 5 ITE M S  IM P A R E S
Obsrrvaeiones: KInliorados por el niélodo abreviado
TABLA N ": 3 5 . 5
X Xtu 1 ni'.CUF.NC.lAS f X" f. X f. X •>
24  2 5 2 4 .5  . . 6 . 5 4 ____ _____ 3 2 4 _____
2 2  23 2 2 .5 16 5 8 0  ....... 4 0 0
2 0  21 2 0 .5 24 4 9 6  _ 3 8 4  _ _
18  19 1 8 .5 2 7 . _ 3 81 2 4 3
16 17 1 6 .5 26 2 5 2 1 04
1 4  - 15 1 4 .5 2 8 1 2 8 2 8
12 - 13 1 2 .5 3 0 0 0 0
10  11 1 0 .5 17 -1 - 1 7 17
8  9 _ 8 . 5 _ _L3___ jrJ2__ __=26___ ________ 5 2 ______
6 7 6 .5 1 1 - 3 - 3 3 _____ 99
4 5 4 .5 6 - 4 - 2 4 9 6
2 3 2 .5 3 - 5 - 1 5 7 5
0  1 0 .5 3 - 6 - 1 8  . ______ 1 0 8
-
--
------------- ---------------------------------------------- ----------- ------ - -----------------_ - ■ ---------  ------
—
—
2 1 3 2 5 8 1 .9 3 0
A = Ampliliid de In disirilutrion A =  2 5
A I'M -  I'm +  1 =  : A = 24 0  4 1 =  2 5
"l = Nùinrro de inlervalos "1 -  13
1 = Ainpliliid del Inlervnlo t =  2
i = A : n ; 1 =  2 5 : 13 =  1 .9 2
r = l'reriienrias Absolulas
X ' — Drsvlariones rn unidades dc Inlervalos
N = Nûniero de dalos N = 2 1 3
N =  2  r
X  = Media Arlliurilea
X =  Xs 4 r ; X =  1 2 .5  1 2 .4 2 =  1 4 .9 2 X = 1 5
O' =
c =  ) I : 
Desvlaciôn llplra
e =  ( _ 2 5 8  
2 1 3
- ) 2  =  2 .4 2
O' =  6
O' = , —  ; O' =  2 y ± 9 3 0  _  ^ 2 1 3 1 .4 8  =::
c% r =  ( 2 5 8~ 2 l 3 — yt =  1 .4 8
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DIAGRAMA DE DISPERSION
S E N T I D O
Ar = int. artfsticos
Valorcs <Ic 1(1 serie (X )  : items pares  
Valorcs (le la serie (Y ) : Items Im pares  
Ohserviu'ioms :
TAREA N." 35_(
S i: H I F ( X  ) Jnlrr%n)« f
'
-
1 2 4 - 2 5 9
4 8 4 1 2 2 - 2 3 1 6
2 4 10 2 i 2 0 -2 1 24
5 3 8 10 1 1 8 - 1 9 27
2 2 3 9 8 2 1 6 - J 7 26
I 4 7 1 2 2 1 I 1 4 - 1 5 2 8
oc
Ci:
----
2
1
i
4
6
7
3
9
4
6
î
1 1 1 1 2 -1  3 
l O - I  1
3 0  
I 7
1
2
4
2
2
5
4
1
1
1
1
---- - ---- - 4 - .
,
8 - 9
6 - 7
13  
1 1
2 3 1 4 - 5 6
1 1 2 - 3 3
2 1 0 -1 3
htanlû
1
2
3
4 6
7
8
9
10
1 1 
12
13
14
15  
1 6
17 II 9
18 20
21
2 2
2 3 ; 2 5 1 ■ 
2 4  26 1 2 13
f. 3 2 3 B 8 19 21 2 9 2 7  |25 3 4 2 0  |14 1
X  Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
r =  Krecneneia de eada inlervnlo
N =  Numéro de dnlos : N =  2 f
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COEFICIENTE DE COHUELACION DE FEARSON
S E N T I D O
Ar -  int. artfsticos
Valorcs de la serie (X ) :  Items pares  
Valores de la serie (Y )  : items im pares
TABLA N." 35-d
5 *  y
318200
392160
10»
120
120
27
2 6
12»
2 8
3 0
-1
—2:2.
— 4
-fi 102
- 7
1 9 342 9  2 7 2 5 20
—  7 — 5 ~ 4 — 2 — I
102 180 3S0
C-»
w -
S f.x  -  379
5 f . x »  =  2 2 3 9
5 f . x  3 7 9  
N
2 f . y  2 58  
2 13
i . 7 8
- ( r . y  =  I / Z m .  - 1 . 7 ^
N  2 1 3
-,.2,2 ..
(O *.) ( O , ) 7 .4 8
Los valores x’, y', c' O' ’ esirtn tornados cn unidades de inlervalo de clase.
Corflcienle de corrclaciôn de Pearson.
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DISTniBUCION I)K FBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENT I DO
Ar = Int. artfstlcos
Dnlos rcfrrnilcs a: I os hombres del griipo nornialivo ( p rim era  nplicnciôn)
pcrlcnecicnlcs a In 1Î. U. do F. del Frorcsorndo dc F. G. It. dc Orensc.
Oblenidos cn ; mayo de 1.975  
Ohservaeionc.s; Flalioi ndn.R por el miHodo nhrcviado
ITE M S  P A R E S
TABLA N.": j e - a
X'” FHKCUKNCIAS r. % "3
24
21
18
15
12
26
23
20
17
14
25
22
19
16
13
2
3
8
14
22
10
12
24
28
22
50
48
72
56
22
1 1 10 20
6 8 
3 5
0 2
3 ■—Î
14
3
3
- I
- 2
-3
-4
14 
6 
9 
■ 8
14
12
27
32
91 59 333
A — Ani|>li(iid de la dislribiicInn
A — PM -  I'm 4- I =
"j — Numéro de inlrrvalos
I — Ampliliid del inlervalo
I — : n. ; I — 30 : 10 = 3
r — l-rerueiicins Ahsolidas
X =  Desviaciones en iinidades de Inlervalos
N — Numéro de dalox
N =  5  r
X  =  Media A rilm rlira
X =  X* 4 r "
5  r x'
A rr30
A =  26 (-3) I I =  30
O '
c =  ( -
I>esvlaclôn llplea
O' = I V-
rJ = (-
N -) I
X =  10
e =  (
t 1.95= 11.95  
59 
91 —) 3 =  1.95
N =-91
X  = 1 2  
5O'
S  r X *
5  f X’
-  e% O' 
=  (
= 3 V
59
333 .0 .6 5 :5.2
91 p = 0.65
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D I S T R IB U C IO N  D E  F H E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A A r  = in t . a r t f s t l c o s
Dntos rc re rc n ic s  n: lo s  h o m b r e s  del g rn p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a ap licn c io n )
p o rlrn c c ic n le s  n In K. U. d r  F. de l P ro frs o i ndo d r  F. ( 1. II. d r  O rrn s r.
O b le n id o s  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O bse rva riones : K lnbo rndos p o r r l  n ir lo d o  n b rcv in d o
IT E M S  IM P A R E S  
T A H F A  N.": 3 6 - b
X X i'i 1 bbCIM'NCIAS r X r. x' r. X 1
21 - 2 2 2 1 .5 4 6 24 144
1 9  - 2 0 1 9 .5 2 5 10 50
1 7  - 1 8 1 7 .5 6 4 24 96
1 5  - 1 6 1 5 .5 5 3 1 5 4 5
13 - 1 4 1 3 .5 12 2 24 4 8
11 -  12 1 1 .5 15 1 15 15
9  - 1 0 9 .5 1 1 0 0 0
7  6 7 .5 9 -1 -  9 9
5 - 6 5 .5 13 - 2 - 2 6 52
3 - 4 3 .5 8 - 3 - 2 4 7 2
1 - 2 1 .5 2 - 4 -  8 3 2
-  1 - 0 - 0 . 5 3 - 5 -1  5 7 5
- 2 — 2 - 2 . 5 1 - 6 -  6 3 6
---------------- -- --------------------------------------------- ---------- ----------- ---------------------------
—
91 24 6 7 4
A = Amplilticl lie In dklrlhiirlAn A — 2 6
I'M - I’m 4 1 -  : A = 2 2  ( - 3 )  1 1 = 2 6
" , - NMiiiern ile liilrrvnlos "i =: ' 3
1 = Am|illtuil ilrl liilervnlo i — 2
1 - A : n ; 1 26 : 13 = 2
f = I'reeiieticlns Alisnliilnx
X ' = |lrs\ lai iiiiics rii iinidniles de Inlervalos
N = Ni'iioero dr dnlos N ==- 91
N -  5  f
X  = Media Arlliiii lii a
X :'"s -t- C ; X -  9 .5 1 0 . 5 3 =  1 0 .0 3 X = 10
O ' =
, 5  f X- r — ( ------ ÿ  —  ) i ;
Desvineioii ll|ilen
=  (
24
91
— )2  =  0 .5 3
O ' =  5
O ' ^ O ' =  2 V -  6 7 4  _ 
01
0 .0 7  =  5 .4 2
el — p ; =  ( 6 7 491 ) i -  0 .0 7
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DIAGHAMA DE DISPERSION
SENTIDO
Ar = Int. artfstlcos
Valorcs de )ii scrle (X )  : Items pares  
Vnlores <!(• In scrip (Y )  : items Imp ares  
Obscrvnrioncs :
TARLA N." 36-c
s 1: II I i; ( X ) !ntrrv«!o f
- ----- - - ----- ---- -------- -
J . 1 1 2 1 -2 2 4
1
- ---
1 1 9 - 2 0 2
3 3 1 7 -  18 6
3 2 1 5 - 1 6 5
1 1 3 4 2 1 1 3 -  14 1 2
u: 1 3 7 2 1 1 11-  12 1 5
cc
U2 3 6 2 9 - 1 0 1 1
1 1 7 7 - 8 9
1 6 4 2 5 - 6 13
j _ 1 4 2 1 3 - 4 8
! , ! 2 ! 1 -  2 2
1 1 1 1 1 - 1 - 0 3
1 1 1
- 3 - _ 2 1
lilimli -3-1 S
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21
23
24
25 1 i \  - 9 1
r 2 3 3 14 20 22 14 8 3 2 I 1
X  Inlrrvalos srric X
V =  Inlervnlos srrir V
f =  Frecurncla de cadn Inlervalo
N «= Numéro de dnlos ; N =  s f
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COEFICIENTE DE COHHEF.ACION DE PEARSON
SENTIDO
Ar -  Int. artfstlcos
Valores dc la scric (X )  ’ Items pares  
Valores de la seric (Y )  : Hems Imp ares
TABLA N." 3 6 -d
r y’
4* •» 47
7
' '•« -.m •14 j i i 1" i » I 30 30
12 18 24 30 4 04
•10 10 10 1»6 10 1 ** M
15 25 2 B 40
' ■» -xn •10 •17 3 * 3 " I» 14 »
34 36 € 60
I» •Il 0 3’ 2* t io
9 12 5 3 21
N -10 .0 -0 1 * 1 3’ 4 * 2  * 1 " 17 14
-4 6 16 12 8 1 2 % 4
•7 5 •4 -7 1 1 1 3 T 2» 1 » 1 4 7
-1 7 4 3 4 15 18 1
3 6 2 1 1 0
7 « » 4 1» 1 1 ' 7 -à •7
3 1 9 - 1 4
M ix i» » i * 4 6 » 4 2> •é •i •io • il 74
6 12 -H 13 - 2 18 4
XI im 16 11 1* 4 ’ 4 •Il
6 ^12 -3 8 - 3 18 3....ai ... » ï» 11 4 4 4 il •io •70 14 •70
0 2 - 4 8
âx ih j » 1 i ie •6 •io 16 io iü •30 -35
20 15 10 3 45
47 m* M iü il •0 •il •iü 74 47
24 1 -fi 24
4* üs io ii 14 •i4 -il
- 7
f. 2 3 3 14 7 0 22 14 8 3 2 N = 91 1 362 12
J -L =  24x' — 7 n — B -  i - 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 5 r. 7 5  r v'J
y -  4- 44 24 16 33 22 œ 84 36 55 382
K 5  X y =
M — 4 1 7 12 3 7 0
2  f . x ’ =
3 f . x i  =
59
333"
=  l / j ÿ -
S  f .  X"
N
2 f .y ’
59
91
24
"g f
0 ,65
0.26
2 *■ y
71
(c .C ,) -0 .2
(O M  ( O ’,) 4 .00 0 .7 9
Los valores x’, y\ c O' ' esIAn tornados eii uiiidndes de Inlervalo de clnse.
Cocflclcnlc de correinciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
T = Int. técnicos
Dntos refercnlcs n: la s  m ujeres del gnipo iiormnlivo ( p rim e ra  nplicnciôn) 
pciienecicnics n In E. U. de F. del Profcsorndo de E. fî. B. dc Orensc.
Oblenidos en ; mayo de 1.975  
Obscrvaciones: Elnborados por el nielodo nbrcvindo
IT E M S  P A R E S
TABLA N.": 3 7 - 0
X X 'li rHlvCliKNCIAS r %' f. \ r. % X
i e _ -  20 19 _ 3 5 „ ___ _i 5 ____ ______ 7 5 _____
15 -- 17 16 6 4 24 96
12 -  14 13 4 3 12 36
9 11 10 _ 15 2 30 60
6 B 7 31 1 31 31
3 '  5 4 39 P 0 0
0 .1:  2 1 56 -1 -5 6  . _____56______
- 3 -1 -  2 28 -2 -5 6 112
' 6  —4 - 5 J 6 __ —3 __t 48___ _____ 144_____
- 9  "  "7 -  8 9 - 4 -3 6 144
-12  - -10 -1 1 6 - 5 -3 0 150
■ - ---------
----------- --------- ---- -------------------------
...... - - ---------------  -- ------------------ -------- ----------------- --------------------------
-
---------------------- ----------- - - --------- — - ---------------- --------------------------
213 -1 1 4 904
A = Ampliliid dc la dislrllmelcin A 33
A — I’M — I’m +  1 =  : A = 20 ( - 12)1 1 = 3 3
"i = Niimero dc inlervalos ", -
i — Ampliliid del inlervalo 1 =  3
i A : 0| ; 1 = 3 3 : 1 1 =  3
r IV rn irn rias  Alisnliilas 
Desviaciones en iiniilades dc inlervalos 
Niiniero de dales 
N =  5  f 
Media Arilm rllca
X =  Xs I e 
r x’
N -) I
Desviaclon llplea
I ( -1 .6 1 )= 2 .3 9  
- H 4  
213
N =  213
-)J = - 1 ,61
O ' =  6
O- =
e* =  (
— c*
5 f %'
O '
(
=  3 V - 9 P 4  -0 .2 9  =  5.97
213
- / -UA_ 0.29
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DISTRIBUCION DC FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
T = int. técnicos
Dnlos rcfcreiilcs a: las m ujeres  dc! griipn normnlivo ( p rim e ra  aplicncion) 
pcrlcnecicnlcs a la ID. P. dc F. del Profcsorndo dc ID. (i. H. dc Orensc.
Oblenidos cn : mayo de 1.975  
Obscrvaciones: Klnborndos por cl inclodo nbrcvindo
IT E M S  P A R E S
TAIII.A N,": 37_b
X X m 1 i i K r m x c i A s f x" r. X r X ' 1
2 2  :  2 4 2 3 3 _ 6 1 8 1 0 8 _____
1 9  :  21 2 0 4 5 2 0 1 0 0
1 6  -  1 8 1 7 9 4 3 6 1 4 4
13 '  1 5 1 4 1 1 3 3 3 9 9
1 0  1 2 1 1 2 4 2 4 8 9 6
7  ‘  9 8 4 0 1 4 0 4 0
4  6 5 4 5 0 0 0
1 : 3 — 2 — _ 41 . - 1 - 4 1 41  ,
-  2 .  : : _ o — 1_____ 1 8 - 2 - 3 6 7 2
-  4  _ I _ 2 _ „ —3 _  - 3 6 1 0 8 ______
-  8  “ - 6 - 7 . 4 _ _ -  4 ___r l 6 _____ _________ 6 4 ______
-1 1  z : - 9 - 1 0  _ - ’ ........ - - - - -  --------------------- 2 -5 _ _ - 1 0  _ - - 5 0
—
—
-
------------------- -- --------------- ------------------- ----- ------ ------ ---------
— — ----------- - -  - ---------—
2 1 3 5 6 9 2 2
A r r A m p l i l i id  d r  In d l s lr l lm r iô n A z- 3 6
A — I'M -  I 'm  +  1 : A =z 2 4  ( - 1 1 )  1 - 3 6
"t - N iin irro  d r  Inlrrvalos =  1 2
1 - Am pliliid del l i i l r r va lo 1 3
1 r- A 0| ; 1 -  3 6 1 2 : = 3
f — I ir r iin lr ia ^  Absotiilns
X ' =  nrsvlarionrs I'll iioblndrs do Inlrrvalos
N =  Niinicro dr dnlos
X  =z 5  t  
X  - -  Mrili.n Arilnii III a
X - ^ 4  r : X
s  r x ’
21 3
I 0 .7 9 ^  5,79
r  =  ( -
O ' — Drsviarldii llplea
X -) f 55  21 3 ).3 r= 0 .79
V-O ' =  I
rZ (
5  r X- J ^  3 V _J922  -0 .1  
213
6
6,17
56
213 0.1
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DIAGUAMA DE DISPERSION
SENTIDO
T = int. técnicos
Valores de In serie (X )  : Items pares  
Vnlores de la serie ( V) : Hems im pares  
Oliservnrinnes :
TA B LA  N." 3 7 - c
S r. » IK ( X ) Inlrrv«lü f
------ —  - - - - — — — --------------- ----------
1 2 2 2 -  2 4 3
' 2 1 1 9 -  21 4
> ---
------ ------
1 5
_3_
4
_ 3 ^
1
3
- —
1 6 - 1 8
1 3 - 1 5
9 
1 1
3 5 10 6 1 0 -  12 24
CE
U 2 14 14 9 1 7 -  9 4 0
3 B 16 13 5 4 -  6 4 5
1 1 3 11 1 8 5 2 1 - 3 41
2 4 7 4 1 - 2 -  0 18
1 4 6 1 i - 5 -_ 3 12
2 2 1 1
- 0 — 6 4
2 !
T
1 -11 2
NItmli -12-1 0
- 9
- 7
- 6
- 4
- 3
- I
0
2
3
5
6
8 1%
1 2
14
15
17
18
2 0 i ■^“ 2 1 3
r. 6 9 16 2 8 5 6 3 9 31 15 4 6 7 T  1
X Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
f =  Frecuencin dc cadn inlervalo
N «= Numéro de dnlos ; N =  2 f
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COEFICIENTE DE COnHELACION DE PEARSON
SENTIDO
T = int. técnicos
Valores He la serie (X )  : Item s pares  
Valores He la scrie (Y )  : Uems impares
TABLA N.° 37_d
ion
40
45
- I22
—2
- 3 120
—5
—6
- 7
16 5628 39 1 5
- 4 — 2—  7 —  5
110 100 112
720
-0 .5 4
21 3
56
213
1,99 0 .26
.  ( / - m .   M .
^ 213
 (c'.C,) 720 40.14-
Los valores x’, y’, c’ CT ’ cslAn tornados cn nnidndes dc inlervalo de clnse.
— Coeflcienie de corrclnclôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIFICA T  = In t .  t é c n ic o s
D nlos re rc rc iile s  n: lo s  h o m b r e s  de! g rn p o  n o n n n iiv o  ( p r im e r a a p lic n c iô n )
perle n ee ien lcs  a la  E. U. de F. de l F ro feso rado  de E. 0 . H. de O rense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O bservneiones: K ln lio rn d o s  p o r  e l nn  lo d o  nh re v ia do
IT E M S  P A R E S
T A IîL A  N .” : j g . *
X X " i riUT.liKNCIAS r x' f. x ’ f. X a
2 0  -  2 2 21 2 6 12 7 2
17  -  19 18 2 5 10 5 0
14 -  16 15 3 4 12 4 8
11 -  13 12 8 3 24 7 2
8  10 9 13 2 2 6 5 2
5 - 7 6 16 1 16 16
2 - 4 3 19 0 0 0
- 1  -  1 0 18 -1 -1  8 18
-  4 - - 2 -  3 6 - 2 — 1 2 24
-  7 -  - 5 -  6 1 - 3 -  3 9
-1 0  - - 8 -  9 2 - 4 -  8 3 2
-1 3  - - 1 1 - 1 2 1 -5 -  5 2 5
—
-
—
-
-
-
—
2 91 54 4 1 8
A — A nip llliid  de la d istriln ic iiin A — 3 6
A - I'M -  I'm 4 I - : A — 2 2  (-1 3 )4  1 = 3 6
", = Ni'itiicro le Inlrrvalos =  12
i An ip liliid  d r l Inlervalo 1 =  3
1 -r A : n. ; 1 — 3 6 : 12 =  3
r = 1 r m ir i i i  las A1)sololas
Drsvfarlonrs rit iinidadcs dc Inlervalos
N = Nt'iniero de dalos N ^  91
N =  2  r
X  - Media A rllm i lira
X == Xs -f- r  ; X =  3 4 1. 7 8 =  4 .7 8 =  5
0 '  =
e -  ( ) ' :
llrsv la rld t! Ilp ira
r  =  ( _ 54_ 
91 — ) 3  = 1 .7 8
CT = 6
O ' , V %""- c  : cr = 3 V - %  - 0 .3 5  =  6 .1 8
,7 , 5 1 ,' , r. — ( 54 0  3 5— ( S ) ' 9 T F
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIFICA T  = in t .  t é c n ic o s
D nlos rc fc rc n ic s  n: lo s  h o m b r e s  del g i i ip o  n o r in n liv o p r im e r a npliene.ion)
perlenee ien lcs  n In K. U. de F. d e l I ’ ro feso rndo  d r  K. ( 1. II. de O i ense.
O b len idos en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
iT E M S  IM P A R E S
O bservn riones: K lnbo rndos p o r el in é lo d o  n b rc v in d o
T A n C A  N .’ : 3 8 _ b
X X '" MII'CllKNCIAS r X ' f. x' f. X 2
2 4  -  2 6 25 1 6 6 3 6
21 23 2 2 3 5 15 7 5
1 8  2 0 19 3 4 1 2 4 8
1 5  -  17 16 8 3 24 7 2
1 2  14 13 8 2 16 3 2
9 - 1 1 1 0 16 1 16 16
6 - 8 7 1 8 0 0 0
3 5 4 15 - 1 - 1 5 1 5
0 - 2 1 1 1 - 2 - 2 2 4 4
— 3  — — 1 -  2 4 - 3 - 1 2 3 6
-  6  - - 4 -  5 2 - 4 -  8 3 2
-  9  - - 7 -  8 2 - 5 - 1 0 50
-
------------------- ------------- --------------- ------------------------------- --------- ----------
----------------- ------------------------------
—
91 22 4 5 6
A Ampliliid dp la dislrilmrlcm A =  3 6
A — PM Pm 4- 1 =  ; A = 26 - 9 ) 4  1 = 3 6
i =  
I =
Niimrro dr inlrrvalos 
Ampliliid drl inlrrvalo
" i  1 2
i -  3
I -- A : n. : i r: 3 5 1 2  == 3
r = 1 in  iiriii las Alisoliilns
Di-svinrionrs rn iinidadrs dr inlrrvalos
N — Niiiiirro dp dalos N -  91
N — 2  f
Mrdia Arilmrlira
X =  X s  4 e : X - 7 1 0 73^ 7 .7 3 X 0
, 2 r X-  ^ ,
r — ( ^  - ) 1 :
Drsviarion lipira
■ =  (
22
91
13 = 0 .7 3
O ' =  7
O' = , V ^4" ^ O ' =  3 —0 .0 6  =  6 . 6 8
r ï =  ( _22__— F =  0 .0 6
91
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DIAGHAMA DE DISPERSION
SENTIDO
T = Int. técnicos
Valores dc In scric (X )  : Items pares  
Vnlorcs dc la scric ( Y) ; Items Im pares  
Observnriones :
TABLA N." 3 8 -c
S K II I K ( X ) ItHi'tvnln f
I !
- - — ----- ----- —
1
-----
3 4 - 25 1
T 1 1 ' 1 2 1 - 23 3
2 1 1 8 - 20 3
6 1 1 1 5 - 17 8
u; 1 3 1 3 1 2 - 14 8
g
u: 1 1 8 6 9 -  11 16
1 3 8 4 2 6 — 8 1 8
2 5 7 1 _ 3 r  5 15
1 8 2 0 -  2 11
1 - 3 - _ 1 4
1 ' 1 -  6 -_ 4 2
1 1 I - 9 - _ 7 2
lilcnili -13-11
-10
- 8
- 7
-5 : :
-1
1
2
4
5
7
8
10
11
13
14
16
17
19
20
22 ' N 91
f. ' ,2 1 « 18 19 16 13 8 3 2 2  1 i
X  Inlervnlos serie X
Y =  Inlervnlos serie Y 
f =  Frccnencin de cndn inlervalo 
N =  Numéro dc dnlos ; N 2 f
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COEFICIENTE DE COHREEACION DE PEARSON
SENTIDO
T = int. técnicos
Valores de la serie ( X ) :  Items pares
Valores dc la serie ( Y ) :  Items im pares
TABLA N.” 3B-d
36
2' 
34 
I *1
9
I
2D
I
16
1*1
12
1 8' 6 ’
-1 12
8
16
13 18
5
16
15 
1 I
—1
—2
1*1
12
1* 
6 .
M
P
h2D 20
13 N=^91 I
5 f . v = 2 2
365 22
■ :+  
w —
30 32 24 52 48 66 365
22
2 X- y' :
343
5 f .x '=  54
2  r .x J =418
2  f. X" 54
 gq— (r « ( ' v)
( t > . |  ( O ' , )
343
91
91
22
^9T
-0.14
o.æ
0.24
4 .68 r - 0 . 7 8
Los valores x’, y’, c’ O' ' esli'in tomndos en nnidndes de inlervalo de clnse.
I =  Cocficlenlc de cotrelneiAn de Pearson.
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D I S T R I B U C I O N  D U  U R U C U U N C I A S S E N T I D O
M U D I A y  D I - S V I A C I O N  T I P I C A C  =  i n t .  d e  c o n o c i m i e n l o
D a lo s  t p r c r e i i l r s  a: l a s  m u j e r e s  d e l R r i ip o  n o r n ia l i v o  ( p r  i m e r  a ( ip l ic n c iA n )
p c i 1( 0 1  ( i r n l i ' s  a la  U . I ’ , d c  1 d e l  P r o fc s o r a d o  d c  1',. C . n .  He O re n s c .
O I ) lr n i ( Io s ('11 m a y o  d e  1 . 9 7 5 I T E M S  P A R E S
O l) .s r rv n c in M 0 s; K la b o ra c lo s  p o r  r l  m i^ lo d o  n b r r v ia t l o
T A B L A  N * :  3 9 - a
X V n i 1 M i.r , i; i: \< ; iA S f X ' f. v ' r. X 2
2 2  2 4 2 3 1 2 6 7 2 4 3 2
1 9  21 2 0 1 7 5 8 5 4 2 5
Î 6  1 8 1 7 2 6 4 1 0 4 4 1 6
1 3  1 5 1 4 4 9 3 1 4 7 4 4 1
1 0  1 2 1 1 3 9 2 7 8 1 5 6
7  9 8 3 3 1 3 3 3 3
4  6 5 21 0 0 0
1 3 2 7 - 1 -  7 7
-  . 2  :: 0 -  1 7 - 2 - 1  4 2 8
-  5  - 3 -  4 1 - 3 — 3 9
-  8  - 6 -  7 0 - 4 0 0  _____
- 1 1  - 9 - 1 0 - ' ' — 1 - 5 -  5 _____ _ ........ 2 5
- -------------- — -------  - —....
--------- ----------------------- --------------------------------
—
21 3 4 9 0 1 . 9 7 2
A = A n ip l il i td  ric la d is Ir ilM ir iô n A 3 6  1
A = I ’ M r „ i  4  1 =  ; A r— 2 4  ( - 1 1 )  1 1 - - 3 6
N I'l Micro dc in le rva lo s ■'i r
1 A o i|ilitM d  del in le rv a lo 3
i - A : n. ; i -  3 6 : 1 2 =  3
r = 1 rcctM -nfias A liso liila s
X ' it: 111 s\ ia i ioncs cn n n iiia d rs  dc in le rvn lo s
N = N n n ic ro  dc dalos N -  2 1 3
N =  5  f
X  = Ml d in A r i lin c lic a
X — X s  f  c : X 5 i 6 . 9 =  1 1 . 9 X  - 1 2  1
O ' =
r  =  ( ------------------- ) i ;
I lc s r ia c lô n  U p lra
1 =  ( 4 9 0 _  
21 3
).3  =  6 . 9
O ' -  6
O ' = O ' =  3 V / 1 9 7 2  _  5 , 2 9  -  5 . 9 8
2 1 3
(■2 f  ~  ( 4 9 0  
2 Î  3
------)2 = 5 . 2 9
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA C = inl. de conocim ienlo
Dnlos referenlcs n: las m ujeres del grupo norninlivo ( p rim era nplirncion)
perlenrrirnics n In K l). dr F. drl l’rofrsorndo de 1C. ( I. 11. dr Orrnsr.
Oblenidos en mayo de 1.975 ITE M S  IM P A R E S
Observnriones; Klnborndos por r) nirlodo nbrrvindo
'I AHI.A N.": 39 -b
X X'ii 1 iii:r.n;Nr.i AS r X r. s' f. \ 2
. 21 1 23 22 7 5 35 . 175
18 20 1 9 6 4 24 96
1 5 - 1 7 16 18 3 54 162
1 2 - 1 4 13 31 2 62 1 24
9 - 1 1 10 46 1 46 46
6 - 8 7 41 0 0 0
3 H 5 4 31 -1 -31 31 _
0 - 2 1 13 -2 -2 6 52
-2 12 _ -3 -3 6  , ____ 1 08
-6 -5 ---------  - - .................. — __8_ -4  _ .... r32_  _ - 128
-  .................-
-
-
-----------------
-----  —
---------------------- ----—  — -------- - - ...... ........ - - -  ^ —
213 96 922
A — Aiii|illlnH dc la dislribiicinn A 29
A = I'M -  I'm 4 1 =  ; A — 22 {-6 )  1 1 = 29
"i = Niinicrii dc inlcrvahis ", ^ 1 0
t = Aiii|diliid ilcl Inlervalo 1 -  3
1 A : n ; 1 29 : 10 = 2.9
r = t I CI 0' tu las Alisololas
X ’ = 111 svlai ioiics cn nnidndes de inlervalos
N Niimcro dc dnlos N = 2 1 3
N =  5 f
X = Mcdin Arilini III n
X =  Xs 1 r ; X -  7 ' i .35=^8.35 X 0
O' =
. ^ f1 =  ( - — ) 1 : 
ncsvlncidn ll|iira
=  ( 96213 ) 3 =  1.35
O' =  6
O' -
, \ /  5 f X 2
i V ------X - -  |2 ; O' =  3 V - 9 2 2  _ 
213
0.2  =  6.1
1-2 =  ( yi ; r =  ( _ 96_
213
- )2 = 0 . 2
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DIAGRAMA DE DISPERSION SENTIDO
C = int. de conocimienlo
V a lo res  de la serie ( X )  : i te m s  p a r e s  
V a lo re s  de la  serie  ( Y )  : p e m s  im p a r e s  
O b se rvn rio n es  ;
TARLA N." 39_(
s I: II !!■; ( X )
2'_i 23 
1 0 -  20
1 5 -1 7
1 2 -  M  
9 -  I 1
7
6
10
31
46
6 -  0
3 -  5 
0 -  2 
-3 -_ l  
- 6 -  4
4j^
31
13
12
8
hlmib -II - 8  9 -6 i n
10 
9 12
21 33 39 49 26 17 12
N - 213
X  In lr rv a lo s  serie X
Y =  In le rv n lo s  serie  Y
r  =  F recuencia  de cada in le rv a lo
N =  Numéro de dnlos ; N — 5 f
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON
SENTIDO
C = in!. de conocimienlo
V n lo re s  de la  serie  ( X )  : I te m s  p a r e s  
V a lo re s  de la  serie  ( Y )  : i t ^ m s  im p a r e s
TABLA N.” 39_d
i«
71
4
00
0IS
120
7*
210.
5  
2"
06
7
6
i 0
3*
2^
11’
22_
1 /
102
20’
60
9
72
7 ‘
1
10 31
46
0 12 8 41
r
mJ”
4 ’
-10 31
13 10
15
12
12
8
12
— 7
1 7 K =  213|
S r.y =9 6  
2  f .y
1012 71
922
■:+  
n —
15 12 30 18 172 225 306 1012
71
5x y 
941
S f.x = 4 9 0
5 f . x * = 1 9 7 2
.  [ /  1 | Z | -  - 2 ,  A  !
S f.x' 
N
S f .y
^ 213
4 ^ - ( c . c ’ ,) 
(O'.) ( O ’,)
941 
21 3
490
213
96
213
-1  .0 4
2.3...
0 .45
4.04
r =  0 . 8 4
Los valores x', y’, c' O' ' eslin lomndos en nnidndes dc inlervnlo de rln.se.
=  Coeficienle dc cot rclnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA C  =  I n t .  d e  c o n o c im ie n lo
D alos re fe ren lcs  a lo s  h o m b r e s  d e l g rn p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p lic n c iô n )
perlenee ien lcs  a In K. U. de F. de l I ’ ro fesorado  dc K. f I. B. de Orense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O ijscrv iic iones: K lnbo rndos p o r  el m e lo d o  n b rcv in d o
IT E M S  P A R E S
T A B L A  N.": 4 0 - a
X Xm rm-cuF.Nc.iAS f x ‘ r. x- f.x  Ï
2 5  2 6 2 5 .5 1 ...7  _ 7 ____ 49.____
23  2 4 2 3 .5 0 6 0 0
21 2 2 2 1 .5 1 5 5 2 5
19  20 1 9 .5 1 4 4 16
17 18 1 7 .5 6 3 18 5 4
15  16 1 5 .5 9 2 _ 18 . 3 6
13 14 1 3 .5 13 1 13 13
11 12 1 1 .5 10 0 0 0
9  10 9 ,5 13 -1 — 13 13
7  - 8 7 .5 8 - 2 - 1 6 3 2
5 6 5 .5 12 - 3 - 3 6 1 0 8
3 4 3 .5 6 - 4 - 2 4 96
1 -  2 1 .5 2 - 5 - 1 0 5 0
-  1 -  0 -  0 .5 4 -6 - 2 4 1 4 4
-  3 - - 2 -  2 .5 5 - 7 - 3 5 1 7 5
■------------------------------- ------------- ------ - -------- -----------------
-
—
91 - 9 3 811
A rr Ampliliid  d r In d is lrib iirio ii A =  30
A = I ’M -  I’m -P 1 =  ; A = 2 6  ( -3 )  4 1 = 3 0
" i - N’limcro Ir  Inlrrvalos " 1  = ’ 5
1 = Ampliliid d rl Inlervalo i =  2
1 = A : n ; 1 =  3 0 : 15 =  2
r = l-'rreiiriiclns Aiisnliiljis
x ' = Dcsvineimirs rn tinidados dc inlervalos
N = N iiiiicro d r dnlos N =91
N =  5  f
X  = Mrdia A rilm rlira
X =  '<s 4- c ■ : X =  11 . 5 ^ ( - 2 .0 4 ) =  9 .4 6 X  =  9 .5
0 '  =
r  =  ( — - p — ) 1 : 
Drsvlnrldn llp lr ii
r =  ( -93
91
- ) .  =  - 2 . 0 4
O' =  ®
O' = 1 V -  r  - r ,  ; CT =  2 .0 4  =  5 .6 1
I-Ï -  f  - n' )’ > =  (- =1?-— F =  1 .0 4
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA C  = in t .  d c  c o n o c im ie n lo
D nlos rc fc rc iilp s  n lo s  h o m b r e s  de l g rn p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a a p licn c io n )
p c r lc n e c ic n lc s  n In K U. de F. de l P ro fcso rndo  dc K. ( I. B. de Orensc.
O b len id os  en m a y o  d e  1 .9 7 5
O bservnriones: K ln lio rn d o s  p o r  el nuModo n b rcv in d o
IT E M S  IM P A R E S
T A B K A  N.": 4 0 - b
X X ni MU-C.UKNCIAS f x' r. X- r. X t
_ l? _ -  1 8 1 7 .5 4 7 2 8 1 96
15 -  16 1 5 .6 2 6 12 7 2
13 14 1 3 .5 7 5 3 5 1 75
11 -  12 1 1 .5 7 4 2 8 1 12
9  10 9 .5 8 3 2 4 7 2
7  -  8  ■ 7 .5 16 2 3 2  _ 64
5 - 6 5 .5 11 1 1 1 1 1
3 4 3 .5 8 0 0 0
1 -  2 1 .5 10 -1 - 1 0 10
-  1 0 -  0 .5 8 - 2 - 1 6 3 2
-  3 - 2 -  2 .5 7 —3 — 21 6 3
-  5 - 4 -  4 .5 1 - 4 -  4 16
-  7  - 6 -  6 .5 1 - 5 -  5 2 5
-  9  - - 8 - 8 .5 1 - 6 -  6 3 6
— ---------------- --------------
----------------------------------------------
---------- ....... ... -
-------------------- -------------------- -----  -
-
—
91 1 0 8 8 8 4
A = Am pliliid  dp la d is lriliiirii'm A -- 28
A = I'M -  I ’m 4 l =  : A — 18 ( -9 )  ! 1 -  28
", = Niimpro i r  inlrrvalos " i  = 1 4
1 — Ampliliid drl inlervalo i — 2
I -T A : n ; 1 -  2 8 : 14 = 2
f = 1 rrrnriirlax Alisnliilas
X ■ = Desviai Innrs rn iinidadrs dp inlervalos
N = Niimrro dr dalos N =  91
N =  5  f
X  = Mrdia Arilmi lira
X =  Xs -1 c : X - 3 .5 4 -2 . 3 7 =  5 .8 7 X 6
c r  =
e =  (— -  — ) 1 ; 
nesviaeloii llpii a
=  (
1 08
91
) 2 =  2 .3 7
O ' 6
O ' = , V  ^ 4 "  ”  ; O ' =  2 V  - M f  - 1 .4  = 5 . 7 7
1% _  (— — —  )’  1 r  =  ( 1 0 891
— )2 -  1 .4
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
C = Int. de conocimienlo
V alores de In serie ( X )  : I te m s  p a r e s  
V n lo res  de la serie  ( V )  : i te m s  Im p a r e s  
O bse rvn riones :
T A R LA  N." 4 0 -c
s i: It 1 r-: ( X ) fiilrrvnlo r
.... — - -
1
-
1 1
-----
1 17- 18 4
2 15- 16 2
1 1 2 3 13- 14 7
i 1 2 3 1 11- 12 7
1 2 2 1 9 -  10 8
1 3 3 2 5 2 7 -  8 16
w 1 3 2 2 1 2 5 -  6 1 1
(C 1 3 2 1 1 3 -  4 8
1 1 2 I 4 I 1 -  2 10
1 2 3 2 - 1 - 0 8
4 1 1 -3 -_ 2 7
- -  5-_4
1
I
1
■
----- ----- ----- - 1 -
— 7—_6
— 9—_8
1
1
-3 -1 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 » 25 N 91
r. 5 4 2 6 12 8 13 10 13 9 6 » 1 0 1
X  ~ In le rv n lo s  serie  X
Y — In le rv n lo s  serie  Y
f  =  F recuenc in  de cndn in le rv a lo
N =  Numéro de dnlos ; N =  2 f
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COEFICIENTE DE COUHELACIGN DE PEARSON
SENTIDO
C = int. de conocimienlo
Valores de la serie (X )  : Items pares
Vnlores de ia serie (Y )  : ,tems im pares
TA B LA  N." 4 0 -d
1252B
—110
i2915
- 530
—6
- 7
100
—  7 — 4 - 3 — 2
135 2% y
557
-93 - 1,02S f.x
108 1.19
o .-,= 2 .0 0
 (c » c' y)
557
91
41.21
(O  .) ( 0  ,1 8 .1
r =  0.91
1^ 8 valores x’, y', c' O' ’ eslén lomndos en «nidndes de inlervnlo de clnse.
Coellclcnle de correlnciàn dc Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  D E  F R E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A S  ■= in t .  s o c ia le s
D nlos re fc re n le s  n: la s  m u je r e s  de l g rn p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p lic n c iô n )
perlenee ien lcs  a In K. U. de F. de l P ro fcso rn do  de K ( 1. B. dc Orense.
O b len id os  en m a y o  d e  1 .9 7 5 IT E M S  P A R E S
O b se rvn riones: K lnborndos p o r t i  in é lo d o  n lire v in d o
T A B L A  N .': 4 1 - a
X Xm MiKC.lir.Nr.lAS f X f x" r. X •*
2 2  -  2 4 23 _4 . 5  _ ____2Q_____ . . . .  1 0 0 ......
19  2  21 2 0 14 4 5 6 ____ _______ 2 2 4
16 18 17 2 6 3 7 8 ____ _______2 3 4 _____
13 -  15 14 41 2 8 2 _____ ............... .1 6 4 ______
10  12 1 1 4 7 1 4 7 4 7
7 - 9 8 4 5 0 0 0
4 _ 6 5 2 2 -1 - 2 2 2 2
1 3 2 _ 10 - 2 -  - 2 0 _____ _________4 0  ____
- 2  -  0 -1 3 , - 3 -  9 27
— 5 —3 —4 1 - 4 -  4 16
-
—
—
-
-
—
-
—
—
2 1 3 2 2 8 8 7 4
A rr AnipDlor] de la distrllm rion A =  3 0
A = I’M — I ’m +  1 =  ; A = 2 4  ( - 5 )  -1 I — 30
", = Nninero de inlervalos " , =  10
1 — Am pliliid  del inlervalo i =  3
i - A : n ; 1 - 3 0 : 10 =  3
r = ITcctiPiicias Alisnliilas
x ' Drsviarlones eii itnidades de Inlervalos
N = Numéro de dalos N 2 1 3
N =  z  r
X  = Media Ariliiie lica
X =  Xs +  e : X 8 1 3 2 =  1 1 .2 X  = 1 1
c =  < ' • =  ( J 2 2 8 — ).3 = 3 . 2
Desvlarlon Ilp ira 21 3 0 = 5
O' = , V - e .  , O' =  3 V - B 7 4  _ 
2 1 3
.1 5  =  5 .1 5
C» , z r v — ( 2 2 8 l i e-  ( X - P 2 1 3
r  — > • ■
3 3 9  -
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIFICA S  = in t .  s o c ia le s
D atos re fe ren lcs  n: la s  m u je r e s  de l g rn p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p licn c iô n )
perlenee ien lcs  a la K. U. de F. de l P ro feso rndo  de K f 1. B. dc Orense.
O h icn ic ins  en m a y o  de 1 .9 7 5 IT E M S  IM P A R E S
O bservnclones; K lnbo rndos p o r el in é lo d o  n b rcv in d o
T A B L A  N ": 4 i_ b
X Xm I IIF.CIÎKNCIAS r x" r s r. x 2
2 4  2 6 2 5 6  . .5 - 3 0 1 50
21 23 2 2 10 4 4 0 1 60
18 -  2 0 19 3 0 3 90 2 7 0
15  - 17 16 3 8 2 76 1 52
1 2  -  14 13 4 7 1 4 7 4 7
9  - 11 10 4 6 0 0 0
6  -  8 7 16 -1 - 1 6 16
3 -  5 4 14 - 2 - 2 8 56
. 0  Z _ 2 ... _ _ 1  __ 4 _ _ -tl3__ - 1 2 ____
- 3  . -1 _ - .2 _ _ ---------------------------------------- _ 2 _ _ ___T  8 _____ ............. 3 2
-----------------
: : : : :
--------------------------------------- ------
—
2 1 3 21 9 9 0 9
A = Ampliliid dc la disiribiiridn A -  3 0
A = I'M -  Pm +  1 -  : A rr 26  ( - 3 )  1 1 = 3 0
", = Niimero dc inlrrvalos " l  =  10
1 = Ampliliid drl Inlervalo i =  3
1 = A : n. : 1 — 3 0 : 10 = 3
f = l'reriienrias Alisoliilas
X ■ = llrsvlaeinnés rn iinidadrs de Inlervalos
N = Niimero de dalos N -  2 13
N =  5  f
X  = Media Arilmrlira
X =  Xs 4- e : X =  10 1 3 . =  13,1 X - 1 3
O' =
5  f x '
e =  (------^ ----- ) 1 ; r =  (
Drsviarion lipira
_ 2 I 9
2 1 3
y 3 =  3 ,1
O' = 5
O' = , V - ? 4 '  '  - r  ; O ' =  3 y  909 ^  2 1 3 •1 = 5 . 3 4
1-2 _  (— ----)i ; r  =  ( 2 1 9
2 Î 3 ‘
— F -  1.1
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DIAGRAMA DE DISPERSION SENTIDO
S = Int. sociales
Valorcs de la serie (X )  : Items pares  
Valores de la serie (Y )  : Items im pares  
Observnriones :
TA R LA  N." 4 1 -c
S E H I K < X ) Inlervalo f
- — -----------------
- - - --------- - --------------------- ---------------
1 2 3 2 4 - 26 6
1 3 6 2 1 - 23 10
w 1 4 10 1 2 3 18- 20 30
ec
u 1 2 12 13 7 3 1 5 -1 7 38
2 2 1 2 17 9 3 1 1 2 -1 4 47
1 6 21 11 7 9 -  11 46
1 5 7 2 1 6 — 8 16
1 2 3 5 3
____
3 -  5 14
3
1
1
1
— — --------- ---------
0 -  2 
- 3 - 1
4
2
l i l a n l i - 5-3
-2
0
1
3
4
6
7
9
10
1 ?,
13
15
16
IB
19 22  
21 24
!
N -  213 •
r. 1 3 10 22 45 47 41 26 14 4 1 1
X Inlervnlos serie X
Y =  Inlervnlos serie Y
r =  Frecnencia de eada inlervnlo
N =  Numéro de dnlos ; N = 5 f
- 3 4 1 -
COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
SENTIDO
S = int. sociales
V a lo re s  de la  serie ( X )  : 
V a lo re s  de la  serie ( Y ) :
TA B LA  N." 4 , _ d
130
10
21630108
30
1 2 47
4 6
—5
—6
-7
10 4 5 47 2622
s r .  y = 2 1 9  
2  f . y 'î — 909— 3 — 2—  4— 7 — 0 — R
138 196210 760
745
2 f . x  =  2 2 8
228 
213 
21 9
213
l / - m  1.1^
^  2 1 3
1.03O ', c ',=
1.79
- ( c ' . C , ) 745~ZTT - 1 . 1»
( O ' . )  ( O ' , ) 3.04
r =  0 .7 8
Los valores x’, y’, c' O' ' esIAn lomados eii unidades dc inlervalo de clase.
== Coeficienle dc corrclnciôn de Pearson.
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DfSTRinUCION DE FRECUENCIAS S E N T ID O
MEDIA y DESVIACION TIPICA S  =  in t .  s o c ia le s
D nlos rc fc rc n ic s  a: Ids h o m b r e s  de l g rn p o  n o rm n liv o  ( p r im e r a n p lic n c iA ii)
p c r lc n e c ic n lc s  a la E. U. dc F. de l P ro fcso rn d o  dc E. ( . B. de O rensc.
O b len id os  cn ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O ))scrvn rioncs: K ln l)o rados  p o r c l m c lo d o  n b rcv in d o
IT E M S  P A R E S
T A llL A  N.": 4 2 - a
X X I" iiu :r,i!K N (;iA S r x ' f. X r. X
2 0  -  2 2 21 6 5 3 0 1 5 0
17 -  19 1 8 4 4 16 6 4
14 -  16 15 8 3 2 4 7 2
11 13 12 13 2 2 6 5 2
8  10 9 ? 4 1 2 4 24
5 -  7 6 17 0 0 0
2 - 4 3 13 -1 - 1 3 13
-  1 -  1 0 5 - 2 - 1 0 20
-  4 - 2 — 3 0 - 3 0 0
-  7  -  - 5 -  6 1 - 4 -  4 16
-
—
—
-
—
-
-
—------------------- -------------------- --------------- ------------------------------- --------------- _ — —^ -------------------------------- ------------------ ------------
91 93 411
A = A iiip liliif l (Ir la d is lriln iriôn ■' =  3 0
A — I'M -  I'm +  1 -  : A = 2 2  ( - 7 )  I 1 = 3 0
" i - Nnnirrn Ir  Inlrrvalos =  10
1 - A m pliliid  d r l In lrrvalo 1 ^  3
1 rr- A : n. ; 1 = 3 0 : 10 =  3
f — 1 rn  O'IK las Alisnliilas
Drsvlai lours rn iinidadrs dr Inlervalos
N = Ni’inirro dr dalos N 91
N =  2 f
X  = Mrdia Arllnirlica
X =  X  s 4- c : X — 6 ^ '3 . 0 7 =  9 .0 7 X =  9
c r  =
r  _  ( - ) I ; 
Drsviarion Ilpira
• =  ( _ 93_ 
91
— ) 3 =  3 .0 7
O ' - 6
O ' = ■ V n ' ” - '  ;
, Z fx -  ,
O ' 
— (
=  3 
93
\ ^ _ 4 1 L  _ , . 0 4  =  5 .5 9  
91
91
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DISÏHIBUCION l)K MŒCUKNCIAS
MEDIA V DESV'IACION TIEICA
SENTIDO
S = int. sociales
Dntos rerercnics n: los hombres <JpI grupo normalivo ( p rim e ra  aplicnciôn) 
pcTlcnccicnlcs n la IL U. cir F. (Ici l ’rofcsorado ilc IL (î. II. de Orcnse.
Oldcnid(is en ; mayo de 1.975
IT E M S  IM P A R E S
Ohservnciones: HIahnrado.s por cl nn'dndo id)rcviado
•l ABLA N.": 4 2 -b
X Xni M ti:c.t!i;NriAS r. x' r. X 2
20 -  21 20 .5
18 -  19 18,5
16 -  17 16.5
14 -  15 14.5
12 13 12.5
10 -  11 10.5
8 -  9 8 .5
3
6
8
6
12
13
18
21
3 6
4 0
24
3 6
26
18
147
2 1 6
200
96
1 0 8
52
Î 8
6 .5 10
4 .5
2*5
0 .5
3 .5
— 5 -  5 .5
10
r
[
2
0
î
- 1
r ï
- 3
-4
-5
-6
10
2
3
8
0
6
10
4
9^
32
0
36
91 1 7 2 9 2 8
A — Ainpiiliid de Im dlstrlbiiriiui
A =  I ’M -  I ’m +  I
:rr N n iiirro  tir inicrvalox 
I — Aiitplilod del inirrvnio
i — A : ;
r =  l ’rm irn r in s  Alisoltilnx
x ' =
A -  2 8
21 ( -6 )  I I 28
I -  2 8  : 14 -  2
Drsvinciitnrs n i iiiiidadrs dr Inicrvalox 
N — Niiinero dr tinlos
X — 5  r
X =  M rdia Arilin i lira
X =  X , I r :
, 5 r X-c =  ( ------ ^ ------- ) I
O ' =  OrsviarltMi llp lin  
O ' — I
X  ■ 6 .5
c
: O'
* 3 . 7 8 -  ’ 0 .28  
1 7 2
g j )2  =  3 .7 8
14
2
91
10
O '
=  3 \ /  ^ 2 8  -3 ,5 7 = .  7 .7 2
91
1-2 — (---- ' i f -F TT 3.57
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DIAGRAMA DE DISPERSION SENTIDO
S = Int. sociales
Valorcs de In scrie (X )  : Items pares
Valons de la série (Y )  : Items Im pares  
Ohservneioiies :
TABLA N." 4 2 - c
S K II I 1: ( X  ) hilri-Mtfo r
-
■ 2
1
1
1
2
1
L
2
2 
:  :  
2
2 0 -2 1  
18 -  19 
16 -  17
3
6
8
1 2 1 2 1 i 14 -  15 6
2 1
1
4
6
4
3
T
2
— --------- - -
12 -  13 
10 -  11
12
13
u
c:
u;
4
2
7
2
6
3
1
2
---------
1
— ----- —  ■ --------
8 - 9
6 - 7
18
10
1 1 5 2 1 4 - 5 10
1 2 - 3 1
- --
I 0 -  1 1
2 -2  -_1 2
—4 —_j3 0
? ! —6 —_5 1
lninnli - 7- 5 : :
-1
1
2
4
5
7
8
10
1 1
13
14
16
17
19
20
22 ' !  i N 91
f. 1 .0 5 13 17 24 13 8 4 6 1 1 I I
X liitervalos série X
Y — Inlervalos serie Y
r — Freciiencia de cadn- inlorvalo
N =  Numéro de dalos ; K — 5 f
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COEFICIENTE DE COnHELACION DE PEARSON
S E N T ID O
S = Int. sociales
Valores de la serie (X )  : 
Valores de la serie (Y )  :
Items pares  
Items Im pares
T A B LA  N .” 4 2 -d
TO
132
125
18
10
—1
—2
— 3
- 5
—612..
920
—  3 — 2 — 1- 0 —  5 — 4— 7
114 180
M —
320
1.0293
.  l / s ^ 2 1.86 172S f y 1.89c ' , —
57
N
(O  .) (O ',)
91
4 .78
r =  0 .7 8
Los valores x', y’, c' O' ' estAn tornados en unidndes de Intervnlo dc clase.
=  Cocficienlc de correlnciAn de Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  I)E  FBECUENClAvS 
M E D IA  y D E S V IA C IO N  T IP IC A
S E N T ID O  
R = In i. re llg io s o s
Dnios refeiciiles n: las m u je re s  del grupo iiorninlivo ( p rim e ra  aplicnciôn) 
pcrlenccicnlcs a In E. U. de F. del Profcsorndo dr E. G. 11. de Orcnse.
Oblcnidos cii mayo de 1.975 IT E M S  P A R E S
Ohscrv.acioiics: Klmbmindns por el mrlodo nlireviado
TAPLA N.":
X X n i rnEcuKNr.iAS f X ' r. s' r. X •»
2 0 -  23 .2 1 ,5 9 _ ._6_ . _ 54 _ 324
1 6 Z  19 
I2 y  15 
8 1 1 
4 7 
0 -  3
17.5
13.5
9.5
5.5
1.5
--------- ---- ----------  ------------
23 
37 _ 
47 _ 
46_  
35
5
4
3
. 2 __ 
I
115 
148 
141 .
92 _ 
35
575  
592 ... 
423
___  194 _
35
T A - . - J . . -  2 .5 6 0 0 0
-  8 -5 -  6 .5 2 -1 -  2 ^
- 1 2 -  -9 -1 0 .5 4 -2 -  8 16
- 1 6 - 1 3 -1 4 .5 3 -3 -  6 1 B
- 2 0 - - 1 7 -1 8 .5 0 -4 0 0
- 2 4 -  -21 -2 2 .5 — ------------------------------- 2 ... -5 _ - 1 0 ____ _____  50
-
--
------------------ ----------- - — — -------- ----------------- -------------------------
-
—
213 559 2 .219
A
A =  23 (-24) I I = 4 8
T. 48  
12
A — Ainplilnd rtc In dislribiicion
A -  I'M — I’m +  I =:
” i — Nnmrro ilp inlrrvalos
I =  Amplllml del Inlcrvnlo
I r -  A : ii| : 1 = 4 8  1 2 = 4
r =  I'rrrornclns Ahsoliilns
X =: Drsvlacloncs rn iinidadcs dc Inlervalos
N =  Nnniero dp dalos
N =  5  r
X  =  Mpdia A rllm flira
X =  Xs f- e ; X =  - 2 .5  I 10.5= 8 X  =  @
fx ' 559
213
O '
c =  (
llpsvlaclon llplrn
o- = , V-
f* =  (—
) I (• =  ( - 213
)4 ^  10.5
O ' 8
2  f %'
“ S—
O' 
=  (
=  4 V  2 2 )9 -6 .8 8  =  8
213
 559
213
")2 — 6*80
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
S E N T ID O
R  = in t. re l lg io s o s
Dalos rercrcnics a; las m u jeres  del griipo nornialivo ( p rim e ra  apllcaciôn) 
pcrlcnecienles a la E. U. de E. del I’rofesoraflo do E. (i. 11 dr Orcnse.
Oldenidns eii ; mayo de 1.975  
Obscrvarioncs: Elnborados por el nielodo nhreviado
IT E M S  IM P A R E S  
TAIILA N."; 4 3 -b
X X i n 1 n i : r . i ! i :N ( . iA s f x ' r. x ' r. X "2
1 4 -  1 7  
1 0 %  1 3  
6  -  9
1 5 . 5
1 1 . 5
_ 7 . 5
• • ------------------------- --------- — 5
1 9
4 9
5
4
3
2 5  ____
7 6
1 4 7
_ _ ..... . > 2 5
3 0 4  
4 4 1  .
2 - 5
- 2 - 1
3 . 5  
-  0 . 5
6 8
4 6
2
1
1 3 6
4 6
2 7 2
4 6
-  6 - - 3 -  4 . 5 13 0 0 0
- 1 0 - - 7  
- 1 4 - - 1 1 
- 1 0 - - 1 5
-  8 . 5  
- 1 2 . 5  
- 1 6 . 5
--------------------- ----------------------  ,
7
3
0
- 1
- 2
- 3
-  7
-  6 
0
7
.. 1 2   ^
0
- 2 2 ~ - 1 9 - 2 0 . 5 3 - 4 - 1 2 _ _ 4 8  _
....................... - --------------
---------- ----------------- —
---------------------- -------------- - ■ - -----------------------------------
----------
—  —
-----------------------
------------  -...................
----------------- ---- ------ — -------------------------------------------------- ---------- ----------- -------— ---------- ---------------- -----------—
—
2 1 3 4 0 5 1 . 2 5 5
A = Ainp l i l i id  dp In d is l r i l x i r inn
A =  I 'M -  I ’m +  1 =  ; A — 1 7  ( - 2 2 ) 1  ' =
A =  4 0
4 0
I — Nuinrro dp inlrrvalos
I — Ani|)liliid ilr l Inlprvnlo
I — A : ; I — 40 : 10 =
f I roi iirnrlns Ahsnliilas
x ’ =  llrsvl.apionpN Pii iinidndps dp Intprvnlos
N =  Ni'mipro dp dalos
N =  s r
X  =  Media Arlliiipllon
X  =- Xs I 0 ; X  =  - 4 . 5
5  r X-
z. 10
2 1 3
O'
. (
Drsvlncl i 'm l l p l rn
O' -  I
N  ) I r  =  ( -
I 7 .6 =  3.1
405 7.6
213 O' =
=  4 ^ - 1 2 2 5  _3 62 -
213
6
6 .0 4
1-2 — (  P -)2 =  3.62
-  3 4 8  -
DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
R = Int. rellgiosos
V alores de la se rie  ( X )  : I te m s  p a r e s
V a lo res  de la  se rie  ( Y )  : , ( ^ ^ 5  Im p a r e s  
O bservaeiones ;
TA B LA  N." 4 3 -c
s K n IK ( X ) hvifrrnlo f
18
20
22 14
1 4 -1 7
1 0 -1 3
6 -  9
5
19
49
2 -  5 
-  2 -  1
68
46
1
2 i 1
, 1  I
— 6—3
-1 0 - 7  
1 4 - 1  I 
t-1 8 - 1  5 
-2 0 -  19
13
7
3
0
3
-24,-201-16 -1 2 -8
■ 2 |L |7 ^ I3  - 9  ]_5
4
7 ^ - 2 1 3
X  --- In le rv a lo s  serie X  
Y =  In le rv a lo s  serie Y 
f  =  F reeuene ia  de cada in le rv a lo  
N =  N d m ç ro  de da los ; N  =  2  f
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COEFICIENTE DE COHEEEACION DE PEARSON
SENTIDO
R = Int. religîoso
V a lo re s  de la  serie  ( X )  : 
V a lo rcs  de la série  ( Y )  :
Items p ares  
Items Im pares
TABLA N.“ 43-d
130100 30_
19 364
166 135
120
49162
68
46
-2
- 3
12..
—5
- 7
155046 4735 37 23
— 5 - 3— 7 — 6 — 4 — 2
w -
312 392 560
1555
2 f.«  =  559
2 f x »  =  2 2 l9
559 2.62
213
405
21 3
=  1/ ^ 2 5 2  
^ 213
c’ , =
1.51
 4.9A
213— (c « c' j) 0. 62
2.05
Los valores x’, y’, c’ O' ' eslAn loirindos en unidndes dc inlervalo de clasc.
r.oeficicnle de correlaciôn de Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  D E FR E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A R = Inf. re llg io s o s
D alos re fe ren les  a: los hombres de l g ru p o  n o rm a liv o  ( p rim e ra ap lica c iô n )
p e rle n ec icn le s  a la l î .  U . de F. de l P ro fe so rad o  de K. G. R. de Orense.
O b lon itlo s  en ; mayo de 1.975
Ohservneiones; E ln h o i ados p o r e l n ié lo d o  ahre v in do
IT E M S  P A R E S
TAllLA N.": 4 4 -a
X Xni ini'CliKNCIAS f %' r. %- r. X
te  -  19 17.5 5 5 . 2 5 ___ 1 25___
12 -  15 13.5 10 4 . 40 160
8 11 9 .5 18 3 54 162
4 7 5.5 15 2 30 60
0 3 1.5 19 1 19 19
- 4 -  - I -  2 .5 10 0 0 0
-  8 - -  5 -  6 .5 4 -1 - 4 4
-1 2 '  -9 -1 0 ,5  , 4 . -2 - 8 16
-16 — — 13 -1 4 .5 2 -3 — 6 18
-20 -1 7 -1 8 .5 3 -4 -1 2 48
-24 -21 -2 2 .5 2 -5 -1 0 50
-
-
-
-
-
-
-
—
2 91 127 661
A — AnipHtnd dr la disirllinclon A =  43
A = I'M  -  I’m -f 1 =  ; A — 18 (-24)1 i = 4 3
", = Niimrro dr inlervalos ", =
1 = Ainpiiliid del inlervalo i =  4
I A : n ; i 43 : 11 = 3.91
r = 1 rrriienelms Alisninins
= Drsviariones en unidndes de inlervalos
N = Xiimero de dalos N =  91
N =  2  r
X — Media Arilnirlirn
X =  Xa 4- r ; X =- -2 . 5 4 5 .5 8 =  3 .08 X =  3
c =  » : • =  (
_ 1 2 7
91 —  ).4 =  5 .58
CT- = Oesviaciôn llpica O' =  9
O' = , V e. , O' =  4 V e s t^ 91 .9 5  :r. 9 .22
r* — < 75------P i *• _  ( __1_27
91
— F =  1.95
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DISTRinUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
R = Int. rellgiosos
D nIos re rc r i’ i i lc s  b: |o s  h o m b re s  de l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  a p lica c iô n ) 
p c r le n c c ic n lc s  n la E. U. de E. de l l ’ ro fe so ra d o  dc E. (î. 11. dc Orense.
üblenidos en ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
O bservm  ioncs: E lab o ra do s  p o r  c l m c lo d o  abrev iado
IT E S M  IM P A R E S
T A llE A  N."; 4 4 - b
X X'" 1 HKCtirXCIAS r X ■ r. x" f. X Z
14 16 1 5 1 6 6 36
11 13 12 0 5 0 0
8 - 1 0 9 8 4 3 2 128
5 -  7 6 11 3 3 3 9 9
2 4' 3 20 2 4 0 80
-  1 -  1 0 2 7 1 2 7 2 7
-  4 - 2 -  3 8 0 0 0
-  7  - - 5 -  6 4 -1 -  4 4
-10 —8 -  9 5 -2 -1 0 20
-13 - - 1 1 -1 2 2 - 3 -  6 18
-16  — 14 -1 5 2 - 4 -  8 3 2
-1 9  - - 1 7 - 1 8 1 - 5 -  5 25
-22  - - 2 0 - 2 1 ____
“------- -------------------------------------
2 -6 -1  2 7 2
--------------------- - ---------- --------- -----  - - ------------------------------
91 93 541
.AnipliliiH ric In disiribiiriôn \
A =  I ’M -  I’m +  I =  ; A =  15  ( - 2 2 )  ! I = 3 8
Nùm rro dr inlrrvnlos
Am pliliid di I Inlervalo I
I - A : Oj : i -  3 8  : 13 =  2 .9 2
I leriirnclns Alisnliilns 
Drsviarionrs en imidndcs de inlervalos 
Nimicro de dalos
N =  2  r
Media .Arilmélica
X =  Xs -f c
3 8
13
N =- 91
O'
e -   ) I
Desviaelon ll|nrn
o- .  ,
X =  -  3 
<• =  (
' 3 . 0 6 -  0 . 0 6
93
91
) 3  =  3 . 0 6
cr = 7
Cr =  3 - 1 . 0 4  = 6 . 6 4
,  S  f  X- ( ^---- r -- ( —^  -----p
91
1.04
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DIAGRAM A DE DISPERSION
S E N T ID O
R = In t. re llg io s o s
V a lo re s  d e  la  s e r ie  ( X )  : 
V a lo re s  d e  la  s e r ie  ( V )  : 
O lis e rv  n c io iu 's  :
Ite m s  p a r e s  
I te m s  im p a re s
i ’A R L A  N ." 4 4 - (
s !• n 1 1: ( X  ) htlnv itlo r
- - ! "
1 1
- - —
- -
14- 16 1
t
1 11- 13 0
1 4 3 8 -  10 8
2 5 3 1 5 -  7 1 1
1 5 5 7 2 1 2 -  4 20
u: 5 11 6 5 - 1 - 1 27
oc
Cl: 1 1 4 1 1 - 4 -^ 2 8
V: ---- - - — - ------
1 1 1 1 - 7 — 5 4
1 1 1 -10-_8 5
1 1 -13-_1 1 2
2 -16-_14 2
1
' 1
-19-_17 1
1 1
;
-22-_2D 2
-2^ » -2D -16 -12 - 0 - 4 0 4 8 12 16
Inltivilg -21 -17 -13 - 9 - 5 -1 3 7 11 15 19 N 91
r 2 2 4 4 10 18 15 18 10 5 1 1 1
X  In le r v a lo s  s e r ie  X
V —  In le r v a lo s  s e r ie  ^
r  =  F ie c u e n e in  d e  ra d a  in le r v a lo
N =  Niiniero de dalos : K =- s f
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON
SENTIDO
R = Inl, rellgiosos
V a lo res  de la serie  ( X )  : I te m s  p a r e s  
V a lo res  de la  serie  ( Y ) :  | , e m s  im p a r e s
r y’
49
7
47 34 ■is ■« 12 IS 1« sm
24 1
6 34
•Sü •3(1 ■s 6 K
0 5
...» 34 18 41 4 4 1 '» 41» 3 "
12 64 60 8 136
•31 ■18 X 2 * 6 » 3 " 1 'S
1 2 45 36 15 11 3 108
N 13 -8 ■s ■* 2 5 ’ 5« 7* 2" 1 " 14
10 » 42 16 10 20 98
-7 •6 -4 -2 1 5 11' 6» 5* 4 6
11 12 15 27 1 38
1 1 4 1 1 8 0
? 8 4 s 1 * 1 > 1 P -2 •4 •S •7
2 1 -1 4 —1 3 1
U 13 10 2» 1 « 1 % 2 1 .4 •« •S •1» •12 14
12 4 2 -4 5 -2 18 4
91 18 16 1 • 1 » -•
6 3 2 -3 938 34 30 2*® 11 ■4 ■* 12 •16 •24 •2S
32 2 32
K W 13-. 30 u ■II •16 •26 •S6 36
25 1 — .'i 25
43 38 IS m ■S •12 •IS 24 •36 42
30 2 —G 54w I I -14 -21
-7
r. 2 3 2 4 1 10 18 1 5 18 10 5 N = 91 1 545 5
5 1 V
x‘ — 7 —  6 —  A —  4 - 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 ■S n 7 5 f V'7
V +
55 36 12 12 6 21 44 114 140 65 545
^  X- V' =
Kf — 1 4 5 540
5 r.x’ =  1 27
2  f . x ’z = 6 6 1
O '.: 5 f .y
N
=  X . 5 | l _   2,21..
— (c’» c’ v) 54091
1 27 
"9l
93
-1.43-
1.4
1.02
(O'-,) (O'-,) 5.1 0.88
Los valores x’, y', c’ cr ' cslAn tornados en unidndes de inlervalo dc clase.
Cocilcienlc de correlaciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
reaccl6n valoratlva
Dalos referenles n: las m u jeres  del gnipo normalivo (p r im e r a  aplicaciôn) 
pericnecienles a la E. U. de F. del Profesorado de K. G. B. de Orense.
Oblenidos en ; mayo de 1. 975 
Observnciones: Elaborados por el mélodo abreviado
TABLA N.”:4B -  a
X Xiii l'IIRClinNCIAS f x" f. x" r. X •*
380 - 402 391 3 6 18 108
357 - 379 368 0 5 0 0
334 356 345 4 4 16 64
311 - 333 322 15 3 45 135
288 - 210 299 25 2 50 100
265 - 287 276 18 1 18 18
242 — 264 253 37 0 0 0
21 9 24) 230 40 -1 -40 40
196 -218 207 29 - 2 -58 116
173 - 195 1 84 17 -3 -51 153
150 - 172 161 18 -4 -72 288
127 - 149 138 6 -5 -30 150
104 ,T 1 26 115 1 -6 . - 6 36
-
—
-
----- ---------------- -— — --- -------- ------------
213 -1 1 0 1. 208
A =  Anipliliid de In disIrilnirlAn
A =  P.M — Pin I =  ;
"| =  Nùiiiero de Inlervnbis
I =  Ampliliid del Inlervalo
I A : f»| : I =290: {3 = 22.9
f =  Frecup.nclas Absoltilns
x' =  Pesvlnelones en uiildades de Inlervalos
N =  Niiinero de dalos
N =  5  r 
X =  Medln Arlln iélirn
X  =  Xs +  c “
5  r x'
A = 298
A =401 104 ) I =298
", =  13 
I -  23
N = 213
=  (- IT -) i
253 +(-1 I.87)=24l.li< = 24l
(
O ' =  nesvlaclôa llpicn
I V
).Z3= -1 1.87
O' = 53,5
O' =
r* = (-
 FT
S r X'
O' =  23 -0 .2 7 =  5 3 ,5
= F = 0 .2 7
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D IS T R IB U C IO N  D E FR E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A re a c c l6 n  v a lo ra tlv a
Dalos referenles o: las m ujeres del grupo normalivo (segunda aplicaciôn)
perlenecicnles a la E. U. de F. del l’rofcsorado de E. f I. B. de Orense.
Oblenidos en enero  de 1. 976
Observaeiones; Elaborados por el niôlodo alireviado
TABLA N.':45 -  b
X X"i IRF.CIIENaVS f x" r. x' r. X z
3 6 0 -  394 381 1 6 6 36
341 -  367 354 1 5 5 25
314 340 327 5 4 20 80
2 8 7 -  313 300 17 3 51 153
260 286 273 24 _ 2 48 96
2 3 3 -  259 246 40 1 40 40
2 0 6 -  232 21 9 35 0 0 0
179 205 1 92 39 -1 -3 9 39
152 178 165 23 — 2 -4 6 92
1 2 5 -  1 51 138 16 -3 -4 8 1 44
9 0 -  1 24 111 8 -4 -3 2 1 28
_ 7J_71?7 _ 8 4 _
■
_ 4_ -5 -2 0  __ 1 00___
--
-
—
-
—
213 -1 4 933
A “ Aniplitad dr la disiribiiriôn A r- 323
A = I'M -  I'm -1 1 =  : A = 393 71 1 1 -  323
", = Nùmpro dp Inlervalos ", = 1 2
1 = Aniplilnd del Inlervalo I =  27
1 = A : n : 1 = 3 22 12 == 26.9
f = I-Yrrnrnrins Absollilas
x’ = Upsviarionps en iinidades de Inlervalos
N rr Niiincro de dalos N =  213
N =  z  r
X = Media Arilinellra
X =  Xs +  e ; X ^  21 9 ' (- 1.9)=21 7.1 X =- 217
O' =
, 2  r %'  ^ ,r =  (------ -------- ) 1 :
Desvlaelon llpleo
=  ( _ -1 5 213 - W  =  - 1 .
O' — 56.5
O' = O' =  27 V ~ W 3 _  _  ^ 213
•0.004= 56.5
rz 5 f x'_  (------ ÿT----- )’ : c =  (- _ T l 5213
— )z = 0 , 004
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DIAGRAMA DE DISPERSION INTENSIDADreaccî6n valoratlva
Valores de la scric (X )  : p r im e ra  aplicaciôn  
Valores de la serie (Y )  : segunda aplicaciôn  
Observaeiones ;
TABLA N." 45 -  c
S F. H 1 K ( X ) lilirrvolo f
-
7 -
-----
368-394 1
1
341-367 1
1 1 2 1 314-340 5
1 1 5 1 4 2 3 287-313 17
t i : 1 5 4 8 4 1 I 260-286 24
X
w 1 4 12 8 3 7 4 1 1 233-259 40
1 5 8 8 6 5 2 206-232 35
1 4 5 10 9 8 1 1 1 79-205 39
3 3 6 3 3 3 2 1 52-1 78 23
1 5 4 3 1 2 1 25-1 51 16
1 1 3 1 1 1 98-1 24 8
’
1 1 1 71-97 4
I04 i27 j1  50173  
1 26 i49 i172195
196 
21 8
219
241
242265288 311 
264287310 333
134 3573801 
156379402 N = 2 1 3
f. 1 ! 6 18 17 29 40 37 il 8 25 15 4 0 3
X Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y
r =  Freeueneia de cmla inlervalo
N == Ni'iniero de dalos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
reacclon valoratlva
V a lo re s  de la  serie  ( X )  ■ p r im e r a  a p l i c a c iô n  
V a lo re s  de la  serie  ( Y ) :  s e g u n d a  a p l i c a c iô n
TABLA N.” 45 -  d
17 33
40
35
—139
-2 10023
13216
112
—510
- 6
- 7
N =  2134017 18 25 1529 37
-15
- 3 - 2—  6 -  5 — 1— 7
74 4216070 99 60 63 3623
w -
27 5  %' y' — 
61022 29
2  r .x  • =  - 1 1 0
• 2 f . X * =  1.208
- 1  10
213
0>'.=
213
î : ” .  : 0 , !
,2 „ _ 2 ,1  .
614 -0 .0 5
4 .07
r =  0 .5 0
Los valores x', y', c’ (?' ' esiân tornados en unidndes de inlervalo de clase.
=  Coellciente de correlnciôii de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
reaccl&n valoratlva
D nIos le re re iile s  a: to a  h o m b r e s  d e l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  a p lic a c iô n )
pe rle n ec icn le s  a la E. U. de F. de l P ro feso rado  de E. 0 .  13. de O rense.
O b len idos en . rn a y o  d e  1 . 9 7 5
Observaeiones; E labo rados p o r  e l m é lo d o  ab rev iado
T A I3LA  N .’ : 4 6  -  a
X X'" i u r c u f .n c ia s r. X "z
3 7 9  - 4 0 1
3 5 6  “ 3 70  
3 3 3  3 5 5
3 1 0  7332 
2 0 7  3 0 9
2 6 4  - 2 8 6  
241 - 2 6 3
3 9 0
3 6 7
3 4 4
321
2 9 0
2 7 5
2 5 2
1
I
4 
3
5 
9
X L
7 
6 
20 
12 
I 5 
18 
X L
4 9
3 6  
100 
4 0  
4 5
X L
21 8 -2 4 0 2 2 9 10
1 95 -2 1 7  
1 72 -1 9 4 
149 -171  
126 -1 4 0  
103 - 125 
80 - | 0 2
206
1 8 3
160
137
J l4
91
14
15 -2
- 3
-4
- 5
-6
:.I4
20_
-2 7
14
6 0
01
- 8
-2 5
-J2_
3 2
J 2 5
_.Z2
91 - 2 7 7 0 9
A -4 0 1  80 I I
' =  322  
322
I =r 23
A Ampllliid dc In distribucfdn
A — l’.M — l'iii -J" I =
", — Niinirro dc Inlervalos
i =  AnipliUid del Inlervalo
i ^  A : n. , ; \ ^  3 2 2  14 =  23
f =  I rri nrnrlns Absoliilns
x' =: Desvinriones en unidadcs de Inlervalos
N — Niimero de dalos
N =  5  f 
X  =  Media Arilméllea
X -  Xs -f e : X ^ 2 2 9  I (-€ L 0 2 )= 2 2 2 .2
e =  (— ----- ) I : o =  (— — ----- ) 23— - 6 ,  8 2
O ' =  Desviaelon llpica O ' — 6 3 . 0
N 91
X 222
o- . V-
e* =  ( -
5  f  x ’ *
N
5 f X
— c» O' =  V -  - g ? -  -  0 . 09 6 3 . 0
_  ( — t2 7  y
91
-  0.09
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
reacci&n valoratlva
Datos re fe ren les  a: le s  h o m b r e s  <lel g ru p o  n o rm a liv o  ( s e g u n d a  a p lic a c iô n ) 
pe rlenec ien les  a la E. U. de F. de l P ro fesorado  de E. G. H. de Orense.
O b len id os  en ; © n e ro  d e  1 . 9 7 6  
Observaeiones: E bd io rndos p o r  el m é lo d o  abrev iado
T A llE A  N .’ : 4 6  -  b
X X i n l-RI-XtlRNCIAS f x" r. X r. X z
311 -  2 3 9 3 2 0 1 7 7 4 9
2 9 2  3 1 0 3 0 1 6 6 3 6 2 1 6
2 7 3 -  2 9 1 2 8 2 3 5 1 5 7 5
2 5 4  2 7 2 2 6 3 7 4 2 8 1 1 2
2 3 5 -  2 5 3 2 4 4 1 3 3 3 9 1 1 7
2 1 6  2 3 4 2 2 5 6 2 1 2 2 4
1 9 7 -  2 1 5 2 0 6 1 0 1 1 0 1 0
1 7 8  1 9 6 1 8 7 1 0 0 0 0
1 5 9 -  1 7 7 1 6 8 1 3 - 1 - 1 3 1 3
1 4 0 -  1 5 8 1 4 9 6 - 2 - 1  2 2 4
1 2 1 -  1 3 9 1 3 0 5 - 3 - 1 5 4 5
1 0 2 -  1 2 0 1 1 1 7 - 4 - 2 8 1 1 2
8 3 -  101 9 2 0 - 5 0  , 0
6 4 -  8 2 7 3 2 - 6 - 1 2 _____ _______7 2
4 5 3  6 3  _ _ _  5 4
- - ------
___2__ - 7 - 1 4 ____ 9 8
--------------------- - - - - - ■ ---------- ---------- - ----------------- - ------ ------------------
91 81 9 6 7
A = A m pl lh id  de la dis ir ibi i r inr , A r r  2 8 4
A =- I'M -  I'm  -R 1 -  ; A = 3 2 8 4 5  t 1 = 2 8 4
" i  = Nôniero de Inlervalos "l = 1 5
1 = Aniplilnd del Inlervalo 1 := 1 9
1 r. A : n  ^ : 1 r ^ 2 8 4 1 5  == 1 8 . 9
f =  l-rm ienrioK Absoliilns
x ’ =  Drsvinrionrs en iinldndes de Inlervalos
N =  Niiniero de dalos
N =  S  f 
X  =  Media Arllniéllen
X =  Xs 4 r :
,  5  f  X-c =  (  ÿ ) I
O ' =  Desviaelon llplea
X  =  1 8 7  4 1 6 .9  ■=293.9
O ' ^
,.ï _  (
N
5 f x" c = (-
- )1 9 =  1 6 .9
1 9  \ / - 9 ^ -------0.-J9 =
91
N -  91
X  -  2 0 4
O ' =  5 9 . 6  
5 9 .5 8
-ai =
91 '
0. 79
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
reacclôn valoratlva
V alores de In scrie  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c iô n
V a lo res  de la serie  ( Y ) : s e g u n d a  a p l i c a c iô n
O liservne iones :
TARDA N." 46 -  c
S K n 1 K ( X ) Iiitcrvnto r
-
1
1
1 2 1 1
- - — —
311-329  
292-310
1
6
1 273-291 3
2 ' 1 »
1 1 
1 254-272 7
2 2 1 3 2 2 i ! 1 235-253 13
I I 1 3
1
216-234 6
>■ 2 1 1 1 1 3 1 197-215 10
u: 2 1 2 2 1 1 178-1 96 10
ce
w 2 6 2 3 1 59-1 77 13
3 2 1 140-1 58 6
1 1 2 1 121-139 5
1 3 I 2 102-120 7
83-101 0
1 64-82 2
2 1(
45-63 2
htonh 00 t o i l  26149  IO 2 l2 5 ll4 0 1 7 l
172
194
195
217
218
240
2 4 i !264|287 
263 286309
310
Î32
333356 '37 9  
355378401 ! Nrr 91
r. 2 5 2 9 15 14 10 H 9 5 3 4 1 1 1 1
X  — In le rv a lo s  serie  X  
Y =  In le rv a lo s  serie  Y 
f  =  Freeuene ia  de cada in le rv a lo  
N =  N u m é ro  de da los  ; N  — s  f
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COEFICIENTE DE CGHHELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
reaccl&n valoratlva
Valores de la scrie ( X ) :  p rim e ra  aplicacl&n  
Valores de la serie ( Y ) :  segunda apMcaci&n
TA B LA  N." 46 -  d
16 2D
10
-1
-2
—3
- 5
- 7
N=91 5515 10
— 2 — I— 7 — 4 — 3
4470 48 50 3030 20 2004 30 40
49910
2 f .» ’=  -2 7
-2 7 -0 .3
= 1 /  -o .f i  =  -2 .7 7 0 .9
=  1 /  ^  - 0 . f i    3 . U
^ (r .c',)
499
~ W ~ 40.27
(O ») (O'v) 0.67
r= 0.66
Los valores x’, y', c' O' ' eslAn tornados en nnidodes de inlervalo dc clase.
=  Cocflcienle de correlaciôn de l’cnrson.
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D IS T R IB U C IO N  D E  FR E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A D “  Int. econ6mIcos
Dalos referenles a las m ujeres del grupo normalivo { p rim era aplicaciôn)
pericnecienles a la E. U. de F. del Profesorado de E. G. B. de Orense.
Oblenidos en mayo de 1. 975
Observnciones: Elaborados por el môlodo abreviado
TABLA N.":47 -  a
X X»' FnRCUIvNr.lAS f x' f. %" r. * 1
40 -  42 41 2 6 12 72
37 -  39 38 2 5 10 50
34 -  36 35 10 4 40 160
31 -  33 32 10 3 30 90
28 -  30 29 20 2 40 80
25 -  27 26 27 1 27 27
22 -  24 23 ?I 0 0 0
L?_r_2 i 2 0 . 40 -1 -4 0 40
1 6 - 1 8 17 29 -2 -5 8 116
1 3 - 1 5 14 23 “ -3 -6 9 207
10 - 1 2 11 J] -4 -4 4 176
7 - 9 8 5 - 5 -2 5 125
4 - 6 5 3 - 6 -1 8 108
-
—
-
—
-
—
213 -9 5 1. 251
A — AnipIXnil de la distribiirlAn A =  38
A = PM . — I'm -f- 1 =  ! A — 41 4 1 1 =  38
", - Niiinero le Inlervalos "i =  12
1 — Atiiplllud del Inlervalo 1 =  3
1 = A : n ; 1 — 38 : 12 = 3.16
f = 1 rrroenrims Ahsoliila.s
x' = llesvlarlone.s en unidadcs de Inlervalos
N = Numéro de dalos N = 2 1 3
N =  2  r
X = Medln Arllniélira
X =  Xs -1- e ; X =  23 + (--1.341=21.66 X =  22
r — ( ^  ) I
Desviaelon llpica
r =  ( _=95_213 — )3  = - 1 3 4
cr =  7. 2
O' = cr =  3 V - ' % -0 .2  =  7.2
=  p : c _  ( -9 5 0 2213 P
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA D
INTENSIDAD
Int. econômlcos
Dalos refemiles a; las m ujeres drl gnipo normalivo ( segunda aplicaciôn) 
perlenecicnles u la lî. U. dc F. del Profesorado de lî. (î. 11. de, Orense.
Oblenidos en enero  de 1. 976
Observaeiones: Elaborados por el mélodo abreviado
TAllEA N.": 47 -  b
Xai FIlKC.tlKNCIAS f. X 'i
43 -  45 44
40 - 42 41
37 - 39 38
34 -  36 35
31 33 32
28 -  30 29
25 -  27 26
I
I
0
6
7
14
16
7
6
0
24
21
28
16
49
36
0
96
63
56
16
22 -  24 23 28 0
1 9 - 2 1 20
16 -  18 17
13 -  15 14
10 -  12 1 1
7 ~  9 _ ____8
4 - 6 5
1 - 3 2
------------------ ---------
31
38
28
22
13
5
3
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-31
:?6
-84
-88
-65
-30
-21
31 
1 52 
252 
352  
.325  
1 80 
147
213 -29 3 1. 692
A =  Aniplilnd dr In dislrlbiirion
A =  I’M — I’m -|- 1 =  ; A =  45
”| — Nniiirro dc inirrvnlos
I — Aniplilnd dri inicrvnio
I — A : ; I -  45 : 1 5 =  3
f — I rrrncncimx Alisninins
X ' =  Ocsvi.nrinnrs en unidadcs dc inlervalos
N — Numéro de dalos
N =  5  r 
X  =  Mrdia Arilmclira
X =  Xs H- e 
5  r x"
A r- 45
I =  45
N 213
r =  ( -
O ' =  Desviacion llpica
N -) I
X =  23
r =  (-  - - i n
{-4 ,1 4 )= 1 8 .9  X 
)3 =  -4 .1 4
O'
O ' =  I V :
2  f X 2
 jr -----  ~ç2 o- = 3 V -  ' I f l  - ' • «
19
1 9
7.4
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
D = Int. econ6mlcos
V alores de la  scrie  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c iô n  
V a lo res  de la serie  ( Y )  : s e g u n d a  a p l i c a c iô n  
O bservaeiones :
TARLA N." 47 -  c
S K II 11: ( X ) tnirrvffle r
1 4 3 -4 5 1
1 4 0 -4 2 1
------ — -
1 2
------ ------ —
1 2
3 7 -3 9
3 4 -3 6
0
6
; 1 1 1 1 1 1 1 3 1 -3 3 7
2 4 2 3 3 2 8 -3 0 14
>■ 1 3 2 4 2 3 1 2 5 -2 7 16
u: 3 3 3 2 7 7 1 2 2 2 -2 4 28
K
U 1 2 4 9 6 5 2 2 1 9 -2 1 31
1 1 5 8 13 7 1 1 1 1 6 -1 8 38
2 6 5 3 1 2 2 1 3 -1 5 28
5 5 1 5 2 2 1 1 0 -1 2 22
2 1 2 1 1 7 - 9 13
2 1 1 ! 4 - 6 5
1 1 1 ■ 1 11 1 - 3 3
hltmli 46
7
9
10 113 
12 15
16
18
19
21
22
24
25
27
28
30
31
33
34
36
37  40  
39  42 213
f. 3 5 In 23 23 40 31 27 20 10 10 2 2 i
X   ^ In le rv a lo s  serie  X  
Y =  In le rv a lo s  serie Y 
f  =  F reeuene ia  de cacîh In le rv a lo  
N «= N u m é ro  de da los  ; N  =  5  f
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COEFICIENTE DE COEEEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
D -  int. econômicos
V a lo re s  de la serie  ( X ) :  p r im e r a  a p l i c a c iô n  
V a lo re s  de la serie  ( Y ) :  s e g u n d a  a p l i c a c iô n
TA B LA  N." 47 -  d
14
— 1
-2 10538
—3 ISO30 -1 2
12022-16
—5 18510
12.,». N
980402923 20 1027 10
- 3 — 2— 6 —  4— 7
138105102 216 70 4822 36 35 909.='■ +
10 36 4823 849
Z f % -9 5
N ” 213 
Z f .y  -293o . . .  l /S S ^ - (o - .y .  „  l / L ^  . 0 .4 ^ -1 .3 8
21 3
, 849
j— (c « e' v) 21 3 0.62
5.85
Los valores x’, y', c O' ' esiftn (omndos en unidadcs de inlervalo de clase.
r.ocllclenle de correlaciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
D = Int. economicos
Datos re reren ies  a: lo s  h o m b r e s  de l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  a p lic a c iô n ) 
pe rle n ec ie n le s  a la  E. U . de F . d e l l ’ ro feso rado  dc E. G. B. de O rense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 . 9 7 5  
O bservnciones; E labo rados  p o r  el m ô lo d o  a b re v ia d o
T A B L A  N .‘ : 4 0 -  a
X Xni FRFXURNCIAS r *• r. x' r. X 'ï
36 -  30 _ 37 5* 5 25 125
33 -  35 34 4 4 16 64
30 -- 32 31 6 3 le 54
27 -  29 28 9 2 18 36
24 - 26 25 13 1 13 13
2l -  23 22 12 0 0 0
18 - 20 19 8 -1 -  8 8
15 17 16 10 -2 -2 0 40
12 - 14 13 16 -3 -4 8 144
9 - 1 1 10 6 -4 -2 4 96
6 - 0 7 --------------------------------------- 2 -5 -1 0 50
-
-
—
-
—
-
-
91 -2 0 630
A — Aiii|>lilu(l de In dlslrlbiiclon
A =  r,M -  I'm  +  I =  ;
"j =  Numéro de tulervnlos
i =  Ainpliliid del Intervnlo
1 — A : U| ; 1 — 3 3
f =  l'reniencins Atisohilns
%' =  Desvlnriones en unidndes de Inlervalos 
N =  Numéro de datos
N =  Z  f  
X =  Media Aritm fllcn
X =  Xs +  c ; X
Z r %'
A = 3 3
A =  3 0  — 6  4 I = 3 3
1 1 =  3
I = 1 1
I =  3
N =  91
c =  ( -
O  =  Desviaelon l lp ica
O = I
N -) I
=  2 2  +  { - 0 . 6 6 ) - 2 l . 4  X  =  21
c =  (-— ^ 2 9 — ). 3  =  - 0 . 6 6
Ch = 7 .  9
Ch =  3  - 0 . 0 5  = 7 . 0 6
c» = c = ^ -----)3 = 0.05
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA D= In l. econômicos
Dalos referenles a: les hombres dd gmpo normalivo ( segunda aplicneion)
peiieiiceienles a la E. U. de F. del l’rofesorado de E. ( I. B. de Orense.
Oblenidos en ; enero  de 1. 976
Oliservneiones: Elaborados por el incModo abreviado
TABLA N.": 4 8 -  b
X Xi'i FimciiKNCIAS r x" r. x' r. X ï
40 -  42 41 3 6 1 8 1 08
37 -  39 38 3 5 15 75
34 - 36 35 0 4 0 0
31 33 32 7 3 21 63
28 30 29 7 2 14 28
25 - 27 26 6 1 6 6
22 -  24 23 1 1 0 0 0
19 21 20 1 2 -1 -1 2 1 2
16 18 17 14 _ — 2 .......-2 8  _ _ 56
13 -  15 14 -3 -4 5 1 3 5 _____
10 - 12 1 1 6 -4 -2 4 96
7 - 9 8 3 - 5 -1 5 75
4 - 6 5 3 -6 -1 8 108
1 -  J. 2 - ■ J - 7 — 7 ______49
-
..........— ----------- ------------------------ -------------- --------- -------- ----------------- — -------- -----
—
91 -7 5 81 1
A = Ampllliitl dr In disIrlbiirlAn A =  42
A = l'M -  l’ni +  1 =  ; A = 42 1 1 1 =42
"i = Niiiiirr» dr Inirrvnlos "l = 1 4
1 = Aniplilnd drI Inirrvnio i =  3
i — A : n. ; 1 =  42 : 14 = 3
f — 1 1 rr nrnrlns Absniulns
Drsviarionrs rn unldadrs dc Inirrvnlos
N = Nùniero ( 
N
r dalos
=  Z r
N =  91
X  = Mrdia Arllnirllra
X =  Xs t r : X =  23 f ( - 2.471=20.53 X =  20. 5
O' =
r =  ( — ----) i ; r =  (
Drsvlarlôn Ifplra
.  -75_  
91 —)• 3 =  -2 .4 7
O' = 0 . 6
Ch Ch =  3 V - n i  - 0.60 =  6. 6
r ï =  — F : r =  (-__-_Z591 — )î =  0 .68
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DIAGRAMA l)K DISPERSION
IN T E N S ID A D
D  = In t. econ& m lcos
V alores de la sprie ( X )  : p r im e r a  a p ltc a c l6 n
V a lo res  (Ic la  serle  ( Y )  ; s e g u n d a  a p l lc a c l6 n  
O lis r rv a r io n e s  :
TA B LA  N." 4 8 - c
s I : I I IK  ( X )
t I I I ,1
4 0 -4 2
3 7 -3 9
3 4 -3 6
3 1 -3 3
f - r
2 8 -3 0
2 5 -2 7
2 2 -2 4
19-21
1 6 -1 8
7 
6 
1 I 
1.2 
14
13 -1 5  
10 -1  2 
7 -9  
4 -6  
1 -3
15
6
3
3
1
6 I 9 
8 11
|12 115 |18 
14 17 20
24 27 
26 29
36
38
2 16 116 {10 I 8 12 13 I 9
N 91
X  li i lc rv n lo s  s c r ir  X
V =  In lc rv n lo s  s c ric  Y
r =  F recuenc ia  d r  caîln in le rv a lo
N =  N u m é ro  de d n lo .i j N —  2  f
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COEFICIENTE DE COUHELACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
D = int. econômicos
V a lo res  de la  sei ie ( X )  : 
V a lo res  de la  serle  ( Y ) :
p rim e ra  apiicaciôn  
segunda aplicaciôn
TA B LA  N .” 4 8 - d
6
-1
14 —2
- 515
— 0
- 7
6816 10 1 2 13
— 2— 7 n — 5 — 3 — I— 4
7010 4440 54 4813868
w — 1014 10
S f.x' =  -2 0  
5 r.x’î =
- 2 0S f. %" - 0 .2 2
o .'.„  =  l / ^  . 0 . 2 ^
_ o .e ÿ ^ —
-7 5 -0 .8 2
^ X _ ( c . c ' , )  f? 4 V --0 .1 8
( O ' . )  ( O ' , ) 7.52
r =  0 .59
Los valores x’, y’, e' T  ' eslAn tornados en nnidndes de Inlervalo de clase.
=  Loeflcicnle de eorrclaclôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
IN T E N S ID A D
F  ”  In t. de fam e
Datos rcfcrentcs b: las  m ujeres del grupo normativo ( p rim e ra  aplicaclôn) 
pertcnecientes a la E. U. de F. del Profesorado de E. G. H. de Orensc.
Obtenidos en ; mayo de 1. 975
Obscrvneiones: Elaborndos por cl niélodo n!»reviado
TAHLA N.*: 4 9 -  a
X X '" IHECtJRNT.IAS r. % '»
45 -  48 46. 5
41 — 44 42. 5
37 -  40 38. 5
33 -  36 34. 5
29 32 30. 5
4
1
-6
12
21
20 100
4
J%4
24
24
16
_72
48
21
25 -  28 26. 5 34
21 -  24 22. 5
1 7 - 2 0 18. 5
13 -  16 14. 5
9 12 10. 5
5 - 8 6. 5
45
42
27
-1
- 2
-3
-45
-84
-81
45  
1 68 
243
1 2 -4 -4 8 192
-5 -3 5 175
213 -2 0 0 1 .0 8 0
A =  44
A = 4 8 I — 44
A =  Am pliliiil de le dlslrllMiridn
A — I ’M — I’m -f- 1 =
=  Nnmero dr Inlcrvalos- 
I =: Amplilud del Inlervelo
I =- A : Rj ; I =r 4 4  : I I =  4
r r= I'recuencies Ahsnliitas 
%' =  Dosvlecloncs en utildades de Inlervalos 
N =  Numéro de datos ’
N =  S f 
X  =  Media Arltmftlco
X =  X , T  f : X =  26. 5 + (-3 .7 6 ) -2 2 .7  X =  23
2  f x’ _^__
O' =  8. 2
I = 1 1
I =  4
N = 2 1 3
c =  (- N -) I c =  (- ^ ? - ) . 4  =  -3 .7 6
O ' =  nesvlaclim llplco 
O ' ~  I
I» =  ( 2 fx _
<3- =  4 V— = 8 .2
=  = °-»»
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D IS T R IB U C IO N  D E  FR E C U E N C IA S I N T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A F  •= I n t . d e  fa m a
D nlos re rc re tilc s  a: la s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rm a liv n  ( s e g u n d a a p lic a c lô n )
p erle n ec ie n le s  a la E. U. de E. de l P ro fesorado  de E. ( I. H. de Orense.
ü b lc n id o s  en ; e n r o  d e  1 . 9 7 6
O hservneiones: H Iahorndos pc»r el int'dodn id ire v ia d o
TA M LA  N ." :4 9  -  b
X X n i nUT.UF.NCIAS f x ' r. x" r. X •*
4 4  -  4 7 4 5 .  5 2 6 . 1 2 _ 7 2
4 0  -  4 3 4 1 .  5 5 5 2 5 1 2 5
3 6  -  3 9 3 7 .  5 1 4 4 16
3 2  -  3 5 3 3 .  5 9 3 27 81
2 8  - 31 2 9 . 5 8 2 16 3 2
24  -  2 7 2 5 .  5 2 9 1 2 9 2 9
2 0  -  23 2 1 . 5 3 6 0 0 0
16 - 19 17.  5 4 8 - 1 - 4 8 4 8
12 -  15 J L 3 . 5 4 0 -2 - 8 0 1 60
8 - 1 1 9 .  5 21 - 3 - 6 3 1 8 9
4 - 7 5.  5 8 - 4 - 3 2 ____ 12Q___
0 - 3 1 . 5 6 - 5 - 3 0 1 50
-
- ----------
---------------- ------ ----- ---■ “ ------- -----
---------------- ----------------------- -
—
2 13 - 1 4 0 1 . 0 3 0
A “ Ainpliliid de la disiribnrton A -r 4 7
I ’M -  I ’m +  1 — ; A = 4 6 0  1 1 - 4 7
"i = N'iimero dr Inlervalos " i  = 1 2
i Atiipltliid ilr l Inlervalo i =  4
i — A : n ; 1 =  4 7 : 1 2  == 3 . 9
f = l'ipcnniirins Absolnlas
x" = Drsviarionrs en unidadps de Inlervalos
N = Niiincro de dnlos N = 2 1 3
N =  2  r
X = Media Arilm clira
X =  ^  T  r ; X =  21 . 5 ) ( - 2 .6 3 ) = 1 8 .8 X = 1 9
« _  (— ---- ) 1 ; c =  ( - 1 A 0
213 )4  -  - 2 6 3
0 '  = Oesvlarlon llpira O ' =  8 . 4
W  2  f  X 21 V ------ --------— e2 : O' =  4 V  10 3 0  _^ 2 1 3 0 .4 3  = 8 . 3 9
,2 _  (--- . c =  ( _ rü j4 0 ,
2 13
— )ï =  0 . 4 3
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DIAGRAMA DE DISPERSION
IN T E N S ID A D
F  = In t . de  fam a
Valores de 111 scrie  ( X )  : p r im e r a  a p l l c a c l6 n  
V a lo res  de In serle  ( V )  : s e g u n d a  a p l ic a c lô n  
O b se rvn riones :
TABLA N." 4 9  -  c
S K » ! H ( X ) Inlrrvnlo f
--- ---
-
---
—
— --- — —
—
---------
------
-
1 1 4 4 - 4 7 2
2 t i » '
1 1 
! 1 4 0 - 4 3 5
1 3 6 - 3 9 1
c. 1 1 2 3 1 1 3 2 - 3 5 9
u 1 5 1 1 2 8 -3 1 8
oc
u: 1 4 6 6 4 5 3 2 4 - 2 7 2 9
1 2 3 6 5 10 2 2 0 - 2 3 3 6
2 1 0 12 IT 7 3 1 6 - 1 9 4 8
1 2 8 1 1 9 3 1 3 2 1 2 - 1 5 4 0
4 1 5 5 3 1 1 1 8 -1 1 21
3 3 1 1 4 - 7 8
1 1 » 1 1 0 - 3 6
hHcmli 58
9
12
13
16
17
2 0
21
2 4
Î5
2 8
2 9
3 2
3 3
36
3 7
4 0
4 |
4 4
4 5
4 8 N =21 3
r. 7  it 2 2 7 4 2 4 5 3 4 21 1 2 8 1 4 i I 1
X  lii le rv id o s  serle  X
V =  In le rv id o s  serle V
r =  F re cu en c ia  de cadn In le rv a lo
N •= Ni'inicro dc dnlos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE COHMELACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
F = Int. de fama
Valores de 1n Série (X )  : p rim e ra  aplicaclôn  
Valores de la série (Y )  : segunda aplicaclôn
TABLA N.” 4 9 -  d
-20
•lï
29
10 36
— 14010
— 240 136
102-12
— i 124
- 0
- 7
N =  213 13842 45 3427 1 2
— 3 —  2 —  1— 7 - f i —  ft —  4
80 108 1 5132 53 42 30
34 45618 13822
2 f .x ’2=  1080
- 2 0 0
~ T î T
-14 0
213
=  1 /  l 2 $ 2 - 0 . 9 ! ^ - 0.66r ',  =
— (r'.C ,) 456H T -0 ,6 2
(O  d (O 'd 4,3
r = 0 .  35
Los valores x’, y’, c’ Cr ' esirtn loinndos en nnidndes de inlervalo de clase.
Coeflcienle de correlnclôn dc Penrson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
IN T E N S ID A D
F  *  In t . de fam a
Datos rcferentes a: los hom bres del grupo normativo ( p rim e ra  aplicaclôn) 
perlenecienles a la E. U. de F. del Profesorado de E. G. B. de Orense.
Obtenidos en ; mayo de 1. 975
Ohservneiones: Elaborndos por el niôlodo nbreviado
TABLA N.’ :50 -  a
X X'M FHFXURNCIAS r r. x ’ f. X •»
4 2  — 4 4 4 3 3 7 2 1 ^ 1 4 8
3 9  -  41 4 0 1 6 6 3 6
3 6  - 3 6 3 7 1 5 5 2 5
3 3  3 5 3 4 3 4 12 4 8
3 0  3 2 31 8 3 24 7 2
2 7  -  2 9 2 8 9 2 18 3 6
2 4  - 26 2 5 11 1 11 11
21 23 22 1 2 0 0 0
1 8  2 0 19 9 -1 -  9 9
1 5  -  17 16 6 - 2 - 1 2 2 4
12  -  14 13 . 10 - 3 - 3 0 9 0
9 - 1 1 10 13 - 4 - 5 2 2 0 8
6 - 8 7 3 - 5 - 1 5 7 5
3 “  5 4 2 - 6 - 1 2 7 2
-
------------- - --------------------- —  ------------------------
-
—
S 91 - 3 3 8 5 4
A — A m p liliid  de la d is ir ib u c iô n A =  4 2
A = I’M -  I ’m +  1 =  : A = 4 4 3 4 '  = 42
" l  = Num éro de In tch n io x =  14
i - A in p illu d  del In le rva lo 1 =  3
A : n  ^ ; 1 — 4 2 : 14 =  3
r =  Krecii^ncias Absollilas
x ’ — Drsviarionps en unidades de Inlerx'alos
N =  Numéro de dalos
N =  5  r 
Media Arilmctlca
X = X.s + e
2  f  %'
X
X  =  2 2  + ( - l . l ) “ 2 0 ,9
N =  91
21
c =  (- N -) I e =  (- - ) .3  — - 1 .1
O ' =  Desviaclôn tlplca
o -  =  I
C* =  (
O ' -  9
2  r X'
O '
(
=  3  V - T r
-  '-^1?-
- a  13 =  9 .1 3
f  = 0 .1 3
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D IS T R IB U C IO N  D E  FR E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T IP IC A F  = I n t . d e  fa m a
D nlos rc fc re n ic s  n lo s  h o m b r e s  dc) g r iip o  n o rm n iiv o  ( s e g u n d a n p licn c iô n )
perlenec ien les  n In E. U. de F. de l P ro feso rado  de E. f 1. H. dc Orensc.
O b len id os  en m a y o  d e  1. 9 7 6
O bscrvne iones: K Inborndos p o r el in ê lo d o  n b rcv in d o
T A B L A  N ." :5 0  -  b
X X"> • KIIIXUKNCIAS r %" f. x" f. X -i
4 4  -  4 7 4 5 .  5 2 6 1 2 72
4 0  -  4 3 4 1 .  5 0 5 0 0
3 6  -  3 9 3 7 .  5 I 4 4 16
3 2  - 3 5 3 3 .  5 3 3 9 27
2 8  -  31 2 9 . 5 8 2 16 3 2
2 4  -  2 7 2 5 . 5 16 1 16 16
2 0  -  23 2 1 . 5 9 0 0 0
16 -  19 1 7 . 5 1 3 -1 - 1 3 13
1 2 - 1 5 1 3 . 5 19 — 2 - 3 8 76
8 - 1 1 9 . 5 9 —3 - 2 7 81
4 - 7 5 . 5 9 - 4 - 3 6 144
0 - 3 1 . 5
--------------------------------------------------------------- --
2 - 5 — 1 0 50
-
-
91 - 7 0 5 2 7
A = Amplilnil de Is disirilnirinn A =  4 8
A = I'M -  I'm +  1 =  ; A — 4 7 0  ! 1 rz: 48
"i = Nt'mirro le Inlervalos ", ' 2
Aiiipliliid dri inlcrvslo 1 =  4
1 A : n. ; 1 — 4 8 : 12 r: 4
r — 1 1 rrnmriss Absnliitns
x' = Drsviarionrs ni unldndrs dr Inlrrvalos
N = Ni'iniero de datos N 91
N =  z  r
X = Media Arlltiirlira
X =  Xs t e ; X =  2 1 . 5 4 (-3 . 0  = 1 8 .4 X = 18
e =  (— 1 : =  (-
- 7 0
91
-) 4 = - 3 .
O' = Desvlnrloii llplrn O' =  9
O' = , - c  ; O' =  4 V -4 F  - 0 .5 0  =  9 1 2
e% _  ---------p  . r  =  (
91
— p  0 . 5 9
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DIAGRAMA DK DISPERSION
INTENSIDAD
F = Int. de fama
Valores de In serle (X )  : p rim e ra  ap licac lôn  
Vnlores de In serle ( Y) ; segunda aplicac lôn  
Oliservneiones ;
T A B LA  N." 50 -  c
s I- It 11: ( X  ) Inlrrvnlo f
4 4 -4 7
4 0 -4 3
3 6 -3 9
3 2 -3 5
28-31
2 4 -27
2 0 -23
_ 1
3
8
16
9
1 ! 1
16-19
12-15  
8-1  1 
4 -7
0 -3
13
19
9
9
hlnnb 5 8
9 12 
I I  14
21 124 
23 26
27 '30 
29 32
33 l36 39 
35 138 41
42
44
2 I 3 13 llO 12 l l  1 9 I 8 1 1
Nrz 91
X  - Inlcrvnlos serie X
Y =  Inlervnlos serie Y
r =  Frecuencia de cadn inlervalo
N =  Niimero dfe dnlos ; N =  2 f
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COEFICIKNTE DECOHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
F = Int. de fama
Valores dc In scric (X )  p rim e ra  ap licac lôn
Vnlores de la série (Y ) :  segunda aplicac lôn
TABLA N.” 5 0 - d
16
—1
—2-17
12 _ - 1 8 .
—t 100
- 7
10 12
— 2- 7 —  4 — I—  S
54 25 112 24 10 15 24
1 822 309
5 f.x = - 3 3
S f . x 7 =  854
- 33
- 70
~ 9 r ~
- 0 . 7 7
309
-  0.2
6.94
Los valores x’, y’, c’ O' ’ eslAn lomados en nnidndes dc inlcrvnlo dc clnse.
=  CocRcicnte de correlnclôn de Penrson.
-  3 7 8  -
D IS T R IB U C IO N  D E  FR E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T IP IC A Po. Int. de poder
Dnlos refcreiiles a: las m ujeres del grupo normniivo { p rim e ra aplicaclôn)
perlenecienles a la E. U. de F. del Profesorado dc E. G. H. dc Orense.
Oblenidos en ; enero  de 1. 975
Obscrvneiones: KInborndos por el niôlodo nbreviado
TABLA N.*51 -  a
X Xni IIIIT.UF.NCIAS f x' r. X* f. % :
44 — 47 45. 5 2 5 10 50
40 -  43 41. 5 2 4 8 32
3 6 - 3 9 37. 5 4 3 1 2 36
32 T  35 33. 5 _______ 7 , 2 14 _ . ______ 2 8 _____
28 31 29. 5 24 1 24 24
24 -  27 25. 5 19 0 0 0
20 -  23 21. 5 50 -1 -  50 50
16 -  19 17. 5 45 - 2 -  90 180
12 -  15 13. 5 34 -3 -1 0 2 306
8 - 1 1 9. 5 20 - 4 -  80 320
4 - 7 5. 5 6 -5 -  30 150
—
--------------------- ------------- --------------------------------- - ----------- ---------- --- . . . ------- -------- ------------- --------------
—
-
—
-
—
S 213 -2 8 4 1. 176
A =z Ampliltid de la dlslrfbncldn A =  44
A = I’M -  I'm p 1 =  ; A — 47 4 H 1 = 44
", = Numéro de inlervalos "i =  11
1 = Amplilud del inlervalo i =  4
1 = A n ; 1 =  44 : 1 1 = 4
f = 11 ecuenelas Absolulas
x' == Desviariones en unidades de inlervalos
N = Numéro de dalos N =  213
N =  2  r
X  = Media Arllmfiica
X =  X s  +  e ; X -  25. 5 1 ( - 5.3)=«20.2 X  =  20
,  5 f x ' • — (
-2 8 4
— ( X ) 1 . 213 ;• 4 — -3 .  j
O ' — Desviaclôn llpicn O ' — 7. 7
, V  2 f s : O ' 4 V  * '7 6  _ 1.0 = 7 .7O ' 1 V N c» , ^  213
, S ix ' =  (- -2 8 4  « 1 n— (------15 r  i
213 -  - °
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Po= int. de poder
Dnlos rcicrenirs n: las m ujeres del gnipo normniivo ( segunda nplicnrion)
perlenecienles n In K. U. de F del Profesorado de F. (î. M. de Orense.
Oblenidos en ; e n e r o  d e  1 .9 7 6
Observât iones: KInborndos por el nielodo nbreviado
T A B L A  N.": 51 -  b
X Xm Mir.c.l’KNCIAS f X f. X r. X 'z
44 -  47 45. 5 1 6 6 36
40 - 43 41. 5 1 5 5 25
36 - 39 37. 5 1 4 4 . 16 _
32 35 33. 5 2 3 6 18
28 31 29. 5 13 2 26 52
24 - 27 25. 5 1 7 1 17 17
20 - 23 21. 5 40 0 0 0
16 19 17. 5 54 - 1 -5 4 54
l 2 _ l J 5 J  3. 5 37 _ ..r 2 , -7 4  _ . ___ 148 ._ .
8  11 9. 5 28 z3 -8 4  _  . ............2 5 2  .
4 - 7 5. 5 13 -4 - 5 2 _____ .... 2 0 8 . .
0 - 3 1. 5
--------- - --- ----------------------
6 -5 -3 0 ______1 50
213 -23 4 9 7 6
I =
.\iiipli(ti(l rir In dlslrilniriùii 
,\ =  I ’M I ’m -I
\iim e ro  ilr Inlrrviilos 
Amplilud del iulrrvalo
I =  .\ : n. ; i =  4 8
l'irr iim c in s  Alixoliilns 
Dcsviarionrs n i iinldadrs de inlervalos 
Nüiiicro de dalos
N = 2  r
Media Ariliiiéliea
X — Xs -I
4 7
1 2 =  4
I — 4 9
4 8
"i = 1 2
i =  4
N = 2 1 3
) i
O ' Drsviaeioii iipira
o- - , V-
X = 2 1 . 5 1  ( - 4 .  3 9 ) - l  7. 1 X -= 1 7 
e =  (— =  - 4 .  39
O ' =  7 . 4
2  f X J
N O ' =  4
V -  9 7 6
=   )’
2 f3  -
=  î . 2
1.2 rrz 7 . A
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DIAGRAMA DE DISPERSION
IN T E N S ID A D
P o  = In t .  de  p o d e r
V alores de la serie  ( X )  p r im e r a  a p l i c a c lô n  
V a lo res  de la série  ( Y )  : s e g u n d a  a p l i c a c lô n  
O liservne iones :
TABLA N." 51 -  c
S F U I K ( X ) Inlcrvnlo f
4
1
' 4 4 -4 7 1
1 4 0 -4 3 1
1 3 6 -3 9 1
1 1 3 2 -3 5 2
ü: 1 3 2 4 2 1 28-31 13
e:
t: 1 1 2 2 2 5 2 1 1 2 4 -2 7 17
1 1 6 7 12 2 11 2 0 -2 3 40
1 3 13 10 15 5 4 1 2 1 6 -1 9 54
4 6 1 1 8 5 1 1 1 1 2 -1 5 27
1 8 4 1 8-11 28
2 2 1 3 1 1 4 -7 13
1 '
1 0 -3 6
4
7
8 
11
b
15
16
19
20
23
24
27
28
31
32
35
36
39 tî 4447 i i 213
r. 6 20 34 45 50 19 24 7 4 2 2 1 i
X  '  In le rv a lo s  se rle  X  
Y =  In le rv a lo s  serie  Y 
r =  F re cu en c in  d r  cndn in le rv a lo  
N =  N u m é ro  de da los  ; N =  2  f
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COEFICIENTR DE COHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Po = int. de poder
V a lo re s  de In serie  ( X ) :  p r im e r a  a p l i c a c lô n  
V a lo re s  de la  serie  ( Y ) :  s e g u n d a  a p l i c a c lô n
TABLA N." 51 -  d
-12
17
40
— I5412 B
— 2 12837
21328»  36
I "
120
-r>
- 7
71245 I 9 2434 5020
-.1 — 2
146 66 30 71285 28192 153
61 810 20
2 r.x =  -2 8 4
5 r .x s =  1 176
-284 -1 .3 4
21 3 
-23 4  
213
O ’,--- -(C\)2 ZTT 1 . 15 f.y
i . , 2 J . 84
(O M  (
61 8 
T TT -1 .47
3 .5 4
r ^  0 .40
Los valores x', y', c’ CT ' csirtn lomados en nnidndes de inlervalo de clnse.
i =  Cocncienlc de correlnclôn de Penrson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
IN T E N S ID A D
P o  “ In t . de p o d e r
Dnlos re fe ren les  a: lo s  h o m b r e s  de l g rn p o  n o rm a tiv o  ( p r im e r a  a p lic a c lô n )
pc rte n ec icn fe s  a la  E. U. de F. d e l P ro feso rado  de E. G. B. de Orense.
Obtenidos en . ^ a yo  de 1. 975  
Obscrvneiones: Elnborndos por el mi lodo nbrcvindo
T A B L A  N . 'S 2  -  a
X Xm l-HF.r.URNCIAS f r. X f. X -J
42 — 44 43
39 . 41 40
36 -  38 37
33 -  35 34
30 -  32 31
27 -  29 28
24 -  26 25
21
0
35
4
12
18
8
147
0
1 75
l e
36
8
21 23 22
1 8 - 2 0 19
1 5 - 1 7 16
12 -  14 13
9 11 10
16
-±
- 2
13 -3
-10
-39
-4
6 - 8
3_=_5
- 5
-6
-15
• IZ .
10
64
117
96
75
_72_
91 -3 4 852
A =  A III pin ml fie la dlslrlhiietôn
A =  PM — Pm -j- i =  ;
— .Viiniero de inlrrvalos 
I Ainplitfid del Inlervalo
I — .\ : : I = 4 2
r =  I reriienrias Ahsolnlas
x' =  Desviariones en unidades de Inlervalos
N =  Nüniero de datos
N =  S  r
X  =  Media Arilmctlca
X =  Xs +  c : X
5  f x"
A =  42
A =  44
1 4 =  3
+ I 42
"l =  14 
I =  3
N =  91
=  ( N -) I
O- =  Desvlacldn llplca
V  2 f *  »
22 T (-1 .121=20 .89  X 
=  (— =34— ). 3 = -1 .1  2
21
8 .5
O' =  I
c* = (- 5  f  X '
: O'
c =  (
=  3 V — - 1 .4 =  8 .46
91 F =1.4
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D IS T R IB U C IO N  1)1: F R E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A Po== Int. de poder
Dalos l eb renies n les hom bres del grnpo normntivt) ( segunda nplicnciôn)
perlenecienles a la E. U. de F. del Profesorado de E. (î. 11. dc Orense.
Oblenidos en enero  de 1. 976
Observaeiones: Elaborndos por el mélodo nbreviado
TAHEA N.'; 32 -  b
X X'" rilKC.IlKNC.IAS f %' f X r. X 'î
43 45 44 2 7 14 98
40 42 41 3 6 1 8 108
37 39 38 0 5 0 0
34 36 35 4 4 16 64
31 - 33 32 0 3 0 0
28 30 29 5 2 10 20
25 - 27 26 6 1 6 6
22 24 23 1 1 0 0 0
19 Z.-21 20 1 2_ -1 -1 2 12 „
16 18 17 13 -2  _ -2 6 54
13 -  15 14 6 -3 -1 8 54
10 -  12 1 1 1 1 -4 -4 4 176
7 - 9 8 9 - 5 -4 5 225
4 - 6 5 3 -6 -1 8 108
1 -  3 2
---------------------------------------------
6 -7 -4 2 294
91 -141 1 .2 1 9
A = Anipliliid tir In tüslrilniritin A r- 4 5
A = I'M - I’m 4 1 =  ; A — 45 1 1 1 — 45
"i = Nipiiirre ilr iiilrrvnlos ", r I 5
i = Aiiipliliitl tirl inlervalo i =: 3
i — A : Il ; 1 = 4 5 : 15 T= 3
r = l'rrriirnrins Ahsolnlas
X ’ = Drsvint ionrs rn unidades de inlervalos
N = Numéro de dalos N -  91
N =  Z  f
X = Metlia Arilim lit a
X =  Xs 1 r : X -  23 1 ( - 4 .65) = I8 .3 5  X  rr IQ
r _  ( —— — ) i : t =  ( -14191 ~).3 =  -4 . 65
O- = Desviat iiiii lipica cr =  1 0
cr = I -  - r :  : cr =  3 V  - W l ?  .-2,4 9 .9
tï , 5 f x '_  ( ------- ----------j i  I e =  ( -141- g f - )î =  2. 4
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DIAGHAMA DF* DISPERSION
INTENSIDAD
Po = int. de poder
Valores de Iji serie (X )  • p rim e ra  ap licac lôn  
Valores de la serie (Y )  : segunda ap licaclôn  
Observnriones :
TABLA N." 52 -  c
4 3 -4 5
4 0 -4 2
3 7 -3 9
3 4 -3 6
3 1 -3 3
2 8 -3 0
2 5 -2 7
2 2 -2 4
19-21
16 -18
13-15
1 0 - 1 2
7 -9
4 -6
1-3
24
26
30
32
33 |36 39 |4227
2920 23
X  Inlervalos scric X
V =  Inlervalos serie Y
f =  Frecuencia de cndn inlervalo
N =  Numéro de dnlos ; N 2 f
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COEFICIENTE DE COHHEEACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
Po = int. de poder
Valores cle In serie (X ) ; p rim e ra  ap licac iôn  
Valores de la série (Y ) :  p rim e ra  aplicaciôn
TABLA N.” 52 -  d
-11 2
-2
-3
125-35
— n
119- 7
8 I682
— 2—  7 - 5 - 3 — I—  fi
4 2 75 108 135 106 24 10022 22 I 8 28 682
601M - 4 2I 8
2  f . x  — 3 4
- 3 4 - 0 . 3 7
- 1 . 5 5
91
1 I .6
0 .5 2
Los vnlores x’, y‘, c' Cr- ' eslAn lomndns en nnidndes de inlervalo de clnse.
Cocncienle dr correlnclôn de Penrson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
PI = Int. de placer
Dalos referenles n: las m ujeres del grnpo normativo ( p rim e ra  aplicaclôn) 
perlenecienles a la E. U. de F. del Profesorado de E. G. B. de Orense.
Oblenidos en ; mayo de 1. 975  
Observaciones; Elaborados por el inôloilo nbreviado
TABLA N.": 53 -  a
X'" FREC.DRNT.IA.S f f.x ' r.x ’ï
45
42 .
39
36
33
30
47
44
41
38
35
32
46
43
40
37
34
31
8
9
6
18
36
25
48
45
24 
54, 
72
25
288
225
96
152
144
25
27 - 29 28 24
24 26 25
21 .11.23 . 22
1 8  7 .2 0 _  1 9
15 -  <7 16
12. .14 - _ 1 3
--------------- ---------
23
.30
16
- I
^ 2 _
^ 1 .
.12.
6 -5
-23
:l60.
-A8.
-48
-3 0
23
120 .
1 4 4 .
J.92.
150
213 59 1. 569
A =  47
A Atii|)lilii<i lie In dlsIrlhiiclAn
A ~  I’M — I ’m T  I =
— Ni'imcro »lr iiilrrv.nlos
I — Amplilufl «tel Inlervalo
I =r A : ; 1 — 3 6 : 1 2  =
r =  l-'reciirncias AIk o IoIbs
x" =  ncsviacloncs en unidades de Inlervalos
N =  Niimero de dalos
N =  3  f 
X =  Media Arllitiélica
X =  Xs +  c ; X =  28
3  r x'
12 I =  36
A =  36
5
"i =  12
I =  3
N =  213
4 0.83 = 28 .8  X =  29
N -) I
0~ =  De.sviarlôn lipica
o- = .
=  (-----^ — ).3 =  0 .83
O' = 8 , 1
3 f  X '
— R----
; O'
c = (
=  3 \ / _ 1 5 5 9  - 0 . 1 =  8. 1
 ^ 213
A9_
213 F = 0.1
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS I N T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA P I  -  inl. de placer
D nlos re fe ren les  a: las mujeres del g ru p o  n o rm n iiv o  ( segunda a p lica c iô n )
perle n ec ie n le s  a la K. U. de F. de l l ’ ro fe so ra d o  de K. ( 1. B. de Orense.
O b len id os  en : enero de 1 . 9 7 6
O bservaciones: K Inbo rndos  p o r el n ié lo d o  nbrev iado
T A B L A  N . '5 3  -  b
X X 'ii MlI-XlIF.Nr.lAS f x ' f. x' f. % z
4 7  -  4 9 4 8 1 7 7 4 9
4 4  -  4 6 4 5 3 6 18 1 08
41 4 3 4 2 10 5 5 0 2 5 0
3 8  4 0 3 9 12 .  4 4 8  . 1 92
3 5  : :  3 7 3 6 9 3 2 7 ........ 81
3 2  -  3 4 3 3 17 2 34 6 8
2 9  -  31 3 0 2 5 1 2 5 2 5
2 6  '  28 2 7 31 0 0 0
23  -  2 5 24 2 8 -1 .  - 2 8 2 8
2 0  -  22 2 3 24 - 2 __ - 4 8 _____ ______ 9 6 _______
17 -  19 18 20 - 3 - 6 0 ._  1 8 0  _
J  4 :  16 . _ ! 5  _ I 6 _ - 4 _ - 6 4 ____ _____.2 5 6 _______
I I  -  13 1 2 7 - 5 - 3 5  ___ . 1 7 5
8 - 1 0 9 7 - 6 - 4 2 2 5 2
5 - 7 6
------- ----- ---------------------------------
3 - 7 -2_!______ ______1 4 7  .
-------------------------------- -------------------- — -------------------------- ----------- — --------------- — ----- -------------
2 1 3 - 8 9 1 . 9 0 7
A = Amplilud dr In dislrllmrion A 4 5
A — I'M Pm +  1 =  ; A - 4 9 5 1 1 = 4 5
"l — Niimrro de inlrrvalos " i =  15
1 = Amplilud di 1 inlervalo i =  3
I — A ; n, ; i =  45 : 15 = 3
r = 1 rrrnrnrias Alisoliilas
x' = Di-sviarionrs rn unidades dr inlrrvalos
N — Nùmrro dp dnlos N =  2 1 3
N =  3 r
X  = Media Arilmi li( a
X =  Xs d c ; X 2 7 ! (.- 1 .3 ) = 2 5 .7 X =  26
c r--
r ^  ( - - p ---- ) i :
Desviaclôn lipica
=  ( . - 8 9  
2 1 3
— ) 3 =  - 1 .3
cr =  8 .9
cr = , ’  c  : cr =  3 V ' ! f j  -0.1  8t= 8 .9
1-2 3 f x'— (— — ------ F : r =  (- - 8 92 1 3 — F = 0 . 1 8
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DIAGRAMA DE DISPERSION
IN T E N S ID A D
P I «= In t. d e  p la c e r
Valores de In srrie (X )  : p rim e ra  aplicaclôn  
Valores de la serie (Y ) ; segunda aplicaclôn  
Observnriones :
TABLA N." 53 -  c
s i: Il 1 K (X ) Inirt-vnin f
1 4 7 -4 9 1
1 1 1 4 4 -4 6 3
1 1 2 2 1 3 4 1 -4 3 10
1 2 2 1 3 3 3 8 -4 0 12
1 > 5 1 1 3 5 -3 7 9
h -J 1 2 4
2 5 2 1 3 2 -3 4 17
3 1 4 3 4 5 1 4 29-31 25
u 1 2 4 5 8 6 4 1 2 6 -2 8 31
ce
td 1 2 5 3 2 5 4 2 1 2 I 2 3 -2 5 28
2 2 1 4 5 4 2 3 2 0 -2 2 24
4 5 4 1 1 2 1 7 -1 9 20
1 2 3 5 1 1 2 1 1 4 -1 6 16
1 2 1 1 11 -1 3 7
1 2 1
1
3
1
----- — -
1
----- -----
— -----
8 -1 0
5 -7
7
3
lltM* , ' î
15
17
18
20
21
23
24
26
27
29
30
32
33
35
36
38
39
41
42
44 : #
1
i N =  213
r. 6 12 16 30 23 24 25 36 18 6 9 8 1 1
X Inlervalos serie X
Y — Inlervalos scric Y
r =  Frecuencia de cjrdn inlervalo
N =  Niimero de dnlos ; N =  2  f
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COEFICir:NTE DE COHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
PI = int. de placer
Valores de In serie (X )  : p rim e ra  ap licacibn  
Valores de la serie (Y )  : segunda ap licaclôn
TABLA N." 5 3 - d
14510 6 90.
I 7
25
—128-4 -10-5 . -8
—2
-320-12
1632 -16 ■24
10510
-r. 13248...
- 7
^"213 I____
^r.rjrr^89_  
Sr.yJ = r l9 0 ’
1 2 16 24 I 830 23 25 36
— 4 - 3 — 2-r. —  5 —  I
100 172 140117 17 84 14460 90
1852 4 I 8 88162 I 820
2 f.x'» =  1 569
_ 5 ^
213
-8 9
2 Î3
0,28
| / i | ” - 0 .2 # .  -^1? i J L i  - ( c - . ) »  =
O-',— — —(r\)» =
“  S—  _  (r-. c' ^ 40. 12
(  ( O ' . ) 7.99
0.53
Eos vnlores x’, y', o’ O' ’ esIAn lomados en nnidndes de inlcrvnlo de rinse,
r — CocAcienle de correlnclôn de Penrson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS INTENSIDAD
MEDIA y DESVIACION TIPICA PI •» Inl. de placer
Dalos referenles a los hombres del grupo normniivo ( primera nplicnciôn)
perlenecienles a la E. U. de F. del Profesorado de K. («. B. de Orense.
Oblenidos en ; mayo de 1. 975
Observnriones: KInborndos por el niélodo nbrcvindo
TABLA N.":54 -  a
X Xn i MIKCIIRNCIAS f x" f. x" f. X »
44 “  46 45 _ 4 6 24 144
41 -  43 42 3 5 15 75
30 -  40 39 3 4 1 2 48
35 % 37 36 3 3 9___ 27
32 - 34 . 33 9 2_. 18 36
29 -  31 30 3 1 3 3
26 - 28 27 1 1 0 0 0
23 25 24 _ 1 1 -1 -1 1 __ .1 1 . _
20 -  22 21 15 -2 -30 60
17 -  19 18 9 -3 -27 81
14 — 16 15 13 -4 -52 208
11 -  13 12 5 -5 -25 >25.
8 -  10 ___9 —----------------------------------- 2 -6 -1 2 ___ _____ 72
-
-
-
—
91 -76 890
A = Aiiiplllnd de lu distrlburion A -  39
A = I ’M — I ’m 1 =  : A = 46 8 f  1 = 39
", = Niinicro de inlervalos "i =  13
, — Ani|)liltid d rI inlervalo 1 =  3
r = l'rrrupurias Alisolulps
x' =: Orsviarloncs en unidades dc inlervalos
Niimero de dalos N =  91
N =  5  r
X  = Media AriiniOlica
X =  Xs +  r : X =  27 -1 ( - 2.51=24.49 X =  24. 5
c =  ) ' : r =  (
___=JZ6
91
— )3 — -2.5
cr = Desviarlon ilpica O ' =  9
cr = ' V c  : cr =  3 V - f iS Q -  -^  91 0.69== 9.04
c» -  ( N >’ : c =  ( ----=ze__p =0.6991
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D IS T R IB U C IO N  D E FR E C U E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A P 1 = int. de p lacer
Dnlos referenles n. los hom bres «10 g'»'P" normniivo segunda nplicnciôn)
perlenecienles a In K. 0. dc K. del Profesorado dr K f». B. de Orense.
Oblenidos en ; enero  de 1. 976
Oliservneiones: KInborndos pot el mélodo nbrevindo
TABLA N ": 54 -  b
X X I" FIir.CAiKNC.IAS r x" f. V- f. X
41 — 44 42. 5 5 5 25 1 25
37 -  40 38. 5 1 4 4 1 6
33 Z_3G 34. 5 3 3 9 27
29 -  32 30. 5 5 2 10 20
25 -  28 26. 5 15 1 15 15
21 -  24 22. 5 17 0 0 0
1 7 - 2 0 18. 5 22 -1 -2 2 22
13 -  16 14. 5 10 -2 -2 0 40
_ 9  H _ L 2 10. 5 10 -3  _ -3 0 90
5 - 8 ..... _ _6. 5 _ 2  _ -4 -  8 32
1 -  4 2. 5 1 - 5  _ -  5 . _____ 25 ___
........ ....... ..............— -----------------
: :
—
91 -2 2 41 2
A =r Amplilud dr la disirilmriôn A -  44
A — I'M I'm ■) 1 rr ; A = 44 1 1 1 - 4 4
"l = Nùmrro dr iiilrrvnlos "i -  I l
1 =: Amplilud dri inlervalo t -  4
i — A ; n. ; i 44 11 == 4
f — ITrriirurins Alisoliilas
x ’ — Drsviarionrs rn nnidndrs dr inlrrvalos
N = Nùmrro dr dnlos N ^  91
N =  z  r
X  = Media Arilmrlirn
X ^  Xs 1 '■ : X 22. 5 1 ( - 0 .97 )= 21 .5 1  -  21 .5
cr —
. 5  f X  ^ , r  =  ( ------ ^--------) i ;
Drsvim ion llpira
^  ( _ -2 2  91 ).4 =  -0 .9 7
cr =  8. 4
cr — , V - % '  '  - r ,  ; cr =  4 V  412 _
91
0.1 =  8 .4
r» _  (_  1  i  p  ; r =  (- _=22..
91
p =  0.1
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DIAG HAMA DH DISHRHSION
IN T E N S ID A D
PI = Int. de placer
V n lo re s  d e  la  s t r i r  ( X )  : p r im e r a  a p l ic a c lô n
V a lo re s  de la  s e r ie  ( Y )  : s e g u n d a  a p l ic a c iô n
O lis e t \  a r io n e s  :
T A H LA  N." 54 - c
s K n i l -  ( X  )
J - j
I I 4 1 - 4 4
3 7 - 4 0  
3 3 - 3 6  
2 9 - 3 2  
2 5 - 2 8  
21 - 2 4
1
3 
5 
1 5 
1 7
IkIb ïîIo
I I I
4 I 2 I 1 
3 ^ 2 1 3
- ! I '
8 ,1 1 
10 13
1 4  , I 7 120 
16 19 2 2
23
25
26
2 8
2 9  132 j35 
31 l34 3 7
3 8
4 0
41
43
4 4
4 6
3 9 1 5 1 1 1 1
1 7 - 2 0 22
1 3 - 1 6 1 0
9 -  1 2 1 0
5 - 8 2
1 - 4 1
91
X  I n l e t \ a lo s  set te X
V —  In le r v n lo s  s e r ie  ^
I =  F r e c i ie n r ia  d e  c n d n  in l c r v n lo
N =  Ntiinrro de dnlos ; N — 5 f
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COEFICIENTE DE COHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
PI = int. de placer
Vnlores dc In serie (X ) :  p r im e ra  aplicaci&n  
Valores de In serie (^ ) - ‘ segunda ap licac i6n
TABLA N.° 5 4 -  d
115
17
— I22
-210-1 2
1051010 .
20
—525
-B
1513
— 2-  .1 — I— 7 — fi ~ S —  i
M -
8424 3665 28 78
-7 6 -0 ,84
-0 ,2 4- 2 2
405
~  6,3
- 0 ,2
r =  0 .67
Los valores x’, y', c O' ' eslAn tornados en nnidades de inlervalo de close.
=  Coeficlcnle de correlnciAn dc Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  D E  F R E C U E N C IA S I N T E N S I D A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A A c  = In t . d e  a c t l v ld a d
D alos re fc re n lc s  n: la s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rm n liv o  ( p r i m e r a a p lic n c id n )
p erle n cc ie n lcs  a In E. U. dc P. de l I ’ ro fe so ra d o  de E. ( 1. B. de Orense.
O b len id os  e ii m a y o  d e  1 . 9 7 5
O bservacio iu 's ; K labo rndos |»or c l n iA lo d o  n brev indo
T A B L A  N .': 5 5  -  a
X X n i IHRrAIENClAS f *• f. X f. X •*
41 -  4 2 4 2 2 7 14 9 8
3 8 ^ 4 0  _ 3 9 3 6 18 1 0 8
3 5  -  3 7 3 6 7 5 3 5 1 7 5
3 2  -  34 3 3 6 4 2 4 9 6
2 9  3 l 3 0 6 3 18 5 4
2 6 - 2 8 2 7 2 5 2 50 1 0 0
2 3  -  2 5 2 4 29 1 19 2 9
2 0  -  22 21 3 3 0 0 0
L 7  Z L L 9 _ 1 8  . 2 B _ -1 - 2 8 2 8
14 -  16 15 3 8 - 2 - 7 6 1 5 2
11 -  13 12 20 - 3 - 6 0 1 8 0
8 - 1 0 9 13 - 4 - 5 2 2 0 8
5 - 7 6 1 - 5 -  5 2 5
2 - 4 3 2 - 6 -1  2 7 2
-
-
—
-
—
2 1 3 - 4 5 1 .3 2 5
A A nip liliid  de In dIpIMhnrIôn A =  4 2
A = I'M -  Pm +  1 =  ; A = 4 3 2  1 1 = 4 2
" i = N iiiiicro  d r Inlcrvalos =  14
Anip liltid  d ri Inlervnlo 1 =  3
1 = A : n ; 1 = 4 2 : 1 4 :=  3
r = Freciirncias Ahxobitas
x' — Drsvlncionrs cn nnidades de Inlervalos
N = Xiimero de dal Os N = 2 1 3
N =  2  f
X  = Media A ritiiir tira
X =  X ,  4- f : X =  21 4- { - 0 .6 3 ) = 2 0 .4 X =  20
0 ' =
c — ( R — ) i  : 
DcsvlaclA'n llpica
=  ( _ _ - 4 5
2 1 3
— ).3 =  —0 , 63
O' - -= 7 .5
O' = O' =  3 v ^ i f f  - 0 .05  =  7 .4 5
C» — ( X -)* i e _  ( _ ^ 4 3 _213 — p = 0 .0 5
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Ac = Int. de actlvldad
Dnlos lerercnlcs n: las m ujeres ciel griipo normalivo ( p rim e ra  nplicnciôn) 
pcrlenccicntes a la E. U. de F. del I’rofesorado de E. (î. II. de Orense.
Obtenidos en ; enero  de 1 .9 7 6  
Observiiÿones; Ebiborndos poi el mélodo abreviado
TAIII-A N.": 55 -  b
X X'" ■ MiF.r.tir-.Nr.iA.s f x" f. x' r. X J
42 -  45 43. 5 1 5 5 25
38 -  41 39. 5 3 4 J 2 48
34 -  37 35. 5 4 3 12 36
30 '  33 31. 5 6 2 12 24
26 - 29 27. 5 17 1 17 17
22 -  25 23. 5 29 0 0 0
18 -  21 19. 5 46 -1 -46 46
14 -  17 15. 5 46 - 2 -92 1 84
lO -  13 1 1 .5 37 -3 -1 1 1 333
6 - 9 7. 5 15 -4 -60 240
_ 3. 5 9 - 4 5 ____ _____225______
-
.......... ............ ............... — -------- ......  - ........
213 -296 1. 178
.\ =  43
A =  44 I 1 = 4 3
10
4
A =  Ampldad de la dislrfltiirinn
A I’M - I ’m I =  ;
=  Ni'miero île Inlervalos 
I =  Amplilinl del Inlervalo
I =- A : n. : I — 43 : 1 0  =  4. 3
r =  I reriieneias Alrsolntas 
x' =  De.svlarloiirs en nnidades de Inlervalos 
N —. Numéro de dales 
N =  5  r 
X  =  Media Arilniéliea
X Xs -I C : X = 2 3 . 5  4 ( -5 .5 5 )= ! 7.9  X
(• =  ( — — ------ ) I ; e =   ^ 2^3 4 ^  — -5 .5 5
O ' =  hesvlacion llplea O ' =  7 ,  6
N = 2 1 3
10
O' V - s f X » _ O'
c =  (
=  4 V ' ^ 3  - 1 . 9 3 =  7 .5 9
-  t— r^296__jj =  1. 93 
213____________
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DIAGHAMA DE DISPERSION
IN T E N S ID A D
A c  =  In t . de a c tlv ld a d
V alores de la serie  ( X )  = p r im e r a  a p l l c a c l6 n  
V a lo res  (le la serie  ( \  ) : s e g u n d a  a p l l c a c l6 n  
O bservaciones :
TABLA N." 55 -  c
S !•; It I V. ( X ) Intrrvnlo f
-
— ---- - — ------------
1
1 4 2 -4 5 1
I » . 38-41 3
' 1 1 1 3 4 -3 7 4
u:
K
w 1
1 1
1
1
1 2
2
3
1
5 2 1
----- 3 0 -33
2 6 -2 9
6
17
2 3 3 6 4 4 2 4 2 2 -25 29
2 12 5 to 5 7 1 2 1 1 18-21 46
1
4 5
4
4
8
9
I
7
8 
2
7
4
3
10
3
2
4
3
1 1
-----
2
1 14-17
10-13
6 -9
46
37
15
3 2 2 1 1 : 0 -5 9
blsnli 24
5
7
8
10
11 
13
14
16
17
|9
20
22
23
25
26
28
29
31
32
34
35 3 8  
37 40
41
43 X 213
r. 2 1 13 20 38 28 33 29 25 6 6 7 3 2 1
X  In le rv a lo s  serie X
Y =  In le rv a lo s  serie  V 
f  =  F recuenc ia  de cada in le rv a lo  
N =  N u m é ro  de dates ; N =  5  f
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Ac = Int. de actlvldad
Valores de la série ( X ) :  p rim e ra  ap llcac l6n  
Valores de la serie ( Y ) :  segunda ap llcac ibn
TABLA N." 55 -  d
y"
-I?.
-6. , A
17
—1465 24
—246 1003 2
- 337
1548. -12.
- 5 11530 - 30
— 0
- 7
630 23520 38 28 33 2 9 25
—  3 — 2 - I—  5—  7
24 138140 150 14 1630 3 5 638
24 42 15 35 1 856
5 f . x J =  1325
-45 - 0.21
213
-29 6
213
-1 .3 9
S x’ v’ 403
r  -  — R-------- («• ’■ f» ) - ^ 1 3  -0.29
(O '’») ( O'’,) Ik.7[ r = 0 .3 4
Los valores x', y’, c’ O' ’ eslAn tornados en nnidades de inlervalo de clnsc.
Coeflcienfe de correlnclôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
IN T E N S ID A D
A c  = In t. de a c tlv ld a d
Ünlos rcferentcs n: los hom bres (Ici grupo norniafivo ( p rim e ra  nplicnciôn) 
pcrleiiccicnlcs a la K. U. dc F. del l’rofcsot ado de F. (î. H. dc Orense.
Obtenidos en : mayo de 1. 975
Observaeiones: Klaborndos por el mélodo nbrevindo
TABLA N.”; 56 -  a
X'a FnE(:HF.NT.I,\S f. X r. X ' î
43
_40.
.37
34
31
28
25
45
42
39
36
33
30
27
_44_
41
38
35
32
29
26
7 
6 
0
8 
21 
} 2
3
49
36
0
32
63
24
3
-22-. . 24 _23
J .9 _ l_ 2 1 _2P_
16 -  10 17
13 -  15 14
10 12 1 1
7 — 9 8
4 - 6 5
8
2JL
13
6
- 1
-3
-4
^ 5
-6
- 8
-42
-39
- 24 _
-30
-30
8
84
H Z
96
_L50
180
91 -1 16 842
X  =
o- =
A n ip lili id  de la d lx lr ila le ié n
A =  l>M -  I ’m +  1 =  ; 
N iunern de in irrvn lo s  
Am|dlla<! del in le rva lo
I =- A : : I =  4 2
Freeuenrias Absoliitax 
Desviarlone.v en unidades de In le rva los 
Nûmern de dales
N =  2  r
Media A riln ié liea
A =  45
1 4 = 3
4 f  I =  42
A =  42
=  14
=  3
91
X  =  Xs 4  e
/  2  r x -c =  ( ------- yj—
Desvlarlôn II plea
X  = 23 4 ( - 3 . 8 M 9 . 2 X =  |9
) I -  r—
O' = >V-
r»  =  ( -
2 1 X _
O'
O' =  8. 3
=  3 \ / - B A 2  -  1.6 = 0 . 3  
 ^ 91
= -y> = 1.6
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA Y DESVIACION TIPICA Ac = inl. de activ idad
Dalos rererentes n; los hombres del grupo normnlivo f segunda nplicnciôn)
perlenecienles a In E. U. de F. del Profesorado de E. f I. B. de Orense.
Oblenidos en enero  de 1. 976
OJiservneiones; Klnboriulos poi el inêindm nbrevindo
TABLA NV: 56 -  b
X X'" I nF.C.PKXC.IAS f x’ f. x" f. X
34 -  36 35 2 6 12 72
31 -  33 32 0 5 0 0
28 -  30 29 5 4 20 80
25 T . 27 26 7 3 21 63
22 24 23 13 2 26 52
19 -  21 20 12 1 12 12
16 - 18 17 12 0 0 0
13 -  15 14 11 -1 -11 1 1
10 -  12 1 1 1 1 ~2 -2 2 44
7 - 9 8 11 -3 -3 3 99
4 -  6 5 5 -4 -2 0 80
1 -  3 ___ 2 --------------------------------------- J L - -5 -1 0 50
---------------- - - - - ........... - ........................ --------- - ...... . ------------- --------------------------
-----------
----------- ---------------------------------------- ---------
--------
- ---------------
---------- ----------- -
—
91 -5 563
A — Aiiipliliid de In dixlribnriôn '  -  36
A = I'M -  I'm +  1 =  ; A “ 36 1 1 1 = 36
", - Niimrro de Inlervalos "i =  12
1 =r Aiii|dilud del Inlervalo i rr 3
I — A : n ; \ — 3 6 : 12 = 3
f =r l'reenenrias Absolnlas
X ■ = Desviariones en nnidades de inlervalos
N = Nnnicro de dalos N =. 91
N =  2  f
X = Media Arilineliea
X =  Xs 4 r ; X 17 M - 0 .1 6 ) = 1 6 ,8 X =  ,7
r =  ) î : -  ( - 591 —  )■ 3 =  - 0 . 16
cr = Oesviacion lipica O' =  7. 5
, V - ï 4 * - ’  - c .  . O' =  3 V  - l f  - 0.003 =- 7. 46
ez =  (— — )î ; C =  ( ___-5_
91
--- y  _  0 , 003
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DIAC.RAMA 1)1: l)ISPFJ\S IO N
IN T E N S ID A D
Ac = int. de actividad
Vnlorc’s (le Im srrjp ( X )  : p r im e r a  a p t ic a c îô n  
\'!»l(ncs <ir In serie ( )  ) : s e g u n d a  a p lic a c i& n
Oliservjiriones :
T A B L A  N ." 56  -  c
s 1 . H 1 1: ( X ) Inin 3 nin r
!
1 1
1
3 4 - 3 6 2
, ; . 3 1 - 3 3
0
1 2 2 2 8 - 3 0 5
■- 2 1 2 1 1 2 5 - 2 7 7
kU 2 2 1 2 3 1 2 2 2 - 2 4 13
2 3 1 1 1 2 1 1 1 9 -2 1 1 2
2 1 2 1 3 1 1 1 1 6 - 1 8 1 2
5 4 j 1 3 -1  5 1 1
t
■ •
1 8 1 0 -1  2 1 1
3 T 1 » 2 2 1 ' 7 - 9 1 1
1 1 1 1 1 j
4 - 6 5
2 i
•
1 - 3 2
4 7 1 0 1 3 I 6 1 9 22 2 5 28 31 3 4 ^ 7 40 43
6 9 1 2 1 5 18 21 24 27 30 [33 3 6 3 9 42 4 5 N 91
r. 5 6 6 1 3 21 8 1 2 3 6 7 2 0 1 1 1 i
X  Intervnlos serie X
)  — Infervnlos serie Y
I =  Frecuencia de cada inlervalo
N =  Numéro de dalos ; N — 2 f
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COEFICIENTE DE COHHELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Ac = int. de actividad
V a lo re s  de la serie  ( X )  : 
V a lo re s  de la  serie  ( Y ) :
p rim e ra  ap licac lôn  
segunda ap licac lôn
TABLA N." 56 -  d
-12
—2
15.. 103-lo
—5
— fi
-7
- 2— 3 —  1- 4— 7 -  6
114 6042 30 42 1 6 I 8
3651516
S f ■ % =  — 1 1 6
2  f % : =  842
-1 16 -1 .2 7
O' gc. =  1 / _ 0 ,0 ^ =  -
-5 -0 .0 5
365
-0 .0 6
0 .59
6 .6 9
Los valores x', y’, c O' ’ eslAn lomndos en unidades de inlervalo de clnsc.
r =  Coeflcicnle de correlnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
A r = Int. artfstlcos
Dalos rcfcrentes a; las m ujeres del grupo normalivo ( p rim e ra  aplicnciôn) 
perlent cicnics a la K. U. de F. del Profesorado de F. G. B. de Orense.
Ohlenidos en ; mayo de 1 .9 75
TABLA N.': 57 -  a
X Xnt VllF.('.ll|-,N(,IAS f %' f. %- r. X î
47 -  50 48. 5 13 5 65 325
43 -  46 44. 5 26 4 104 416
39 -  42 40. 5 34 3 102 306
35 -  38 36. 5 25 2 50 100
31 34 32- 5 38 1 38 38
27 - 30 28. 5 27 0 0 0
23 -  26 24. 5 22 -1 -2 2 22
1 9 - 2 2 20. 5 10 -2 -2 0 40
15 -  1 8 16. 5 10 —3 -3 0 90
1 1 - 1 4 1 2. 5 5 - 4 -2 0 80
7 - 1 0 8. 5 ------------------------------------------—  ------------ __ _3_ „-5__ __ ^  5____ 75
—
-
—
-
-
-
—
S 213 252 1 .4 92
A =  44
50
1 1 = 4
f  I =  44
A z= AiiipliliKl de la dislrihiirinn
A =  I ’M — I ’m T  I =  ;
" j  — Niimero de inlervalos
i — Ampliliid fiel Inlervalo
I — A : n. ; I =  44
f =  I reeurnclas Absolnlas
x '  =  Pesvlariones en nnidades de Inlervalos
N =  Nnniero de. dalos
N =  2  r
X  =  Media Arilniéliea
X =  Xs 4 c : X =  28. 5 I 4 . 7 = 3 3 . 2  X =  3 3
N =  213
c =  ( N -) i r  =  ( -
O ' =  Desvlarlôn lipica 
a - =  ,
c* = (— - ^ - - P
O' =  9. 5
O'
c  =  (
=  4 - 1 .3 9 t.  9 .4 7
 252,
213 P = 1.39
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Ar = int. arlfsticos
D alos rc fe rc n ic s  a: la s  m u je r e s  d e l g ru p o  n o rm a liv o  ( s e g u n d a  a p lic a riô n )  
perle n ec ie n le s  a la K. D. de F. de l P ro feso rado  de K. (î. II. de Orense.
O b ten idos en ; e n e r o  d e  1 . 9 7 6
Observaeiones: F la bo ra d os  p o r e l m é lo d o  a b re v ia do
T A B L A  N .” : 5 7  -  b
X '» MtF.CUF.Nr.lAS r. X z
4 8  -  50
4 5
4 2
3 9
3 6
33
4 7
4 4
41
3 8
3 5
4 9
4 6
4 3
4 0
37
3 4
14 6 8 4
14 5 7 0
17 4 6 8
21 3 6 3
20 2 4 0
19 1 19
5 0 4  
3 5 0  
2 7 2  
I 8 9  
8 0  
I 9
3 0  -  3 2 31 2 4
2 7  -  2 9 2 8
2 4  -  2 6 2 5
21 -  23 22
1 8 - 2 0 19
15  -  17 16
12 -  14 13
2 8
20^
2 4
9
8
5
- I
- 3
-4
- 5
-6
-2 8
-4 0
-4 2
-36_
-4 0
-3 0
28
80
1 2 6
[4 4
200
180
2 1 3 1 2 8 2 . 1 72
A =  5 0
A =  AiiiptiliKl (tr la <llstril»iiriôn
A =  I ’M — I ’m -I- I =  ;
=  Ni’im rro  fir inlrrvalos 
I =  Amplilm l del Inlervalo
I =  A : n. ; I =  3 9  : 1 3 =  3
f — I ref iienrias Absolnlas
X ' =  Drsvinrioncs en nnidades de Ifilervalos
N =r Niimero dc dates
N =  5  f
X =  Meilia Arilmrlira
X =  Xs +  C
A -T 3 9
1 2 3 9
, 5  f X'r  — ( --------Y --------) I
O ' =  Orsviavlf'in lipica
, V-O ' =
(Z =  (-
N
Z f %'
X  = 3 1
O '
c =  (
I 1 , 8 =  3 2 .8
= i .e
13
3
2 1 3
33
O ' 9 . 4
=  3 - 0 . 3 6  rz 9 . 4
“ 2?3---- ^ =  0- 36
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niAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDA
A r = Int. artfstlcos
V alores tie  In sp ric  (X)  : p r im e r a  a p l i c a c lô n  
V a lo res  «le la serie  ( Y )  ; s e g u n d a  a p l i c a c lô n  
O i)sei vac iones :
TA B LA  N." 57 -  c
S R i t  1 K ( X ) Infcrvnlo f
— ---------- --------- - - - — — --------- — - — -  - ------- --------------------- ----------------
- ---------
3
2
1 1
3
2
4
6
5
1
--------- --------
4 8 - 5 0
4 5 - 4 7
| 4
14
1 3 3 5 3 i 4 2 - 4 4 17
2 2 2 5 5 5 3 9 -4 1 21
1 2 5 3 5 3 1 3 6 - 3 8 2 0
1 2 6 4 4 2 3 3 - 3 5 19
c
u: 2 2 2 5 6 2 5 3 0 - 3 2 2 4
1 2 4 3 9 4 3 1 1 2 7 - 2 9 2 8
2
2
1 5 7 2 1 1 2 4 - 2 6 2 0
2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 - 2 3 14
2 1 1 2 2 1 1 8 - 2 0 9
1 2 1 1 1 - 4 - 1 5 - 1 7 8
2 1 1 1 1 2 - 1 4 5
biimli 710
I I
14
1 5
1 8
1 9
2 2
23
26
2 7
3 0
31 |3 5  
34 3 8
3 9
4 2
4 3
4 6
47
5 0 ; 2 1 3
r. 3 5 1 0  l i o 22 2 7 3 8 2 5 3 4 2 6 13 1 1
X " In le rv a lo s  serie X 
Y =  In le rv a lo s  serie Y 
f  =  F re cu en c ia  de cndn In le rv a lo  
N =  N u m é ro  de da los ; N =  2  f
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COEFICIENTE DE COHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
Ar = Int. artfstlcos
Valores de la série (X ) :  p rim era  ap licac lôn  
Valores de la serie (Y):  segunda ap licaclôn
TABLA N. 57 -  d
31213)
190
1 780
«  »
19
— I
3420
|i?
— 3-12 -18 -12
-1530.
- 7
130128510 10 25 34 2622 38
-  4 —  3 —  2 — 1-  0
43 8485 75 207 380 25568
I 135244830 28
252
213 
I 26 0.6
2 1 3
o - , -
1 135
— (c » e'ï) —5T3 —0.71 
7.43(O  .) ( 0 ’„)
r =  0 .62
Los valores x', y’, c’ O' ’ cslAn tornados en nnidades dc inlervalo de clase.
r =  Coeficienle de correlnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Ar = Int. artfstlcos
Dnlos refcrcnles a: los hom bres di'1 gnipo normalivo ( p rim e ra  aplicaclôn) 
pcrtcnccicnles a la K. U. de F. del Profesorado de F. G. H. de Orense.
Oblenidos en ; mayo de 1. 975  
Observaeiones: Flaborados por el niôtodo abreviado
T A B L A  N .“ : 5 8  -  a
X X i» iiir.r.iiF.M.iAS f %' r. %" r. s "2
4 6  -  4 8 4 7 1 7 7 4 9
4 3  -  4 5 4 4 3 6 18 1 0 8
4 0  — 4 2 41 2 5 10 50
3 7  -  3 9 3 8 6 4 24 _ 9 6 _______
3 4  36 3 5 4 3 12 3 6
31 -  33 3 2 8 2 16 3 2
2 8  -  3 0 2 9 9 1 9 9
2 5  -  2 7 2 6 1 5 0 0 0
2 2  - 24 23 12 -1 - 1 2 12
19  -  21 2 0 1 5 r2 - - 3 0 6 0
16 “  18 1 7 7 - 3 -2 1 6 3
13 -  15 14 4 - 4 - 1 6 6 4
1 0 - 1 2 1 1 4 - 5 - 2 0 1 0 0
7 - 9 8 t - 6 -  6 3 6
-
-
—
-
—
91 - 9 7 1 5
A — Aiitpiilti't de la disirihiiciôn A 4 2
A = I'M -  I ’m 4- 1 =  ; A — 4 8 7  1 1 -  4 2
" , = Ninnrro de inlervalos "i =: 14
i = A»i|(lilii<! del inlervalo i =  3
1 ^ A : n ; 1 — 4 2 : 14 =  3
f = 1-recuenrias Absolnlas
% ' = nrsviarlones en unidades de Inlervalos
Niimero de datos N =  91
N =  5  f
Media Arilineliea
X =  Xs +  e ; X =  2 6 H ( - 0 .2 9 ) = 2 5 .7 X =  26
c -  ( ) 1 i r =  ( - i l
— ). 3 =  -  C . 2 9
=  8 .40 '  = Pesvlacion lipica O'
Ch = . V - 4 7 — ; O' =  3 V - ' & f  - 0 .0 1 =  8 .4
— (
- 9 n  n i
-  f  yr >’ 91 r
-  4 0 7  -
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
Ar = Int. arlfsticos
D nlos rc fe rm lc s  n: los hom bres del g ru p o  n o rm n liv o  ( segunda n p lic n c iô n )
p erlenec ien les  n In F. U. de F. de l P ro le s o n id o  de F. (î. II . de Orense.
O h len id os  en enero  de 1.976  
Observaeiones: F ln bo rn d ns  p o r el m é lo d o  ab re v ia do
T A  131 .A N .” : 5 8  -  b
I itF,('.t’i:N(;iAS r f.  X z
4 6  - 4 9 4 7 .  5
4 2  - 4 5 4 3 .  5
3 8  - 4 1 3 9 .  5
3 4  3 7 3 5 .  5
3 0  - 3 3 3 1 .  5
2 6  - 2 9 2 7 .  5
1 6 6
3 5 15
3 4 12
8 3 24
9 2 1 8
15 1 15
3 6
7 5
48
7 2
3 6
15
2 2  - 2 5 2 3 .  5 1 8
18 -2 1  
14 - 1 7  
10 -1 3  
6 - 9  
2 - 5
1^9^5 
1_5. 5 
2 0  5  
7 . 5 
3 .  5
1 1 -1 _1 1
1 1 - 2 - 2 2
6 ~3 - 1 8
4 - 4 - 1 6
2 - 5 - 1 0
1 1
J 4
5 4
64
5 0
91 13 5 0 2
A =  Ampliliid dr la dlxlrllm rion
A =  I ’ M  - I ’m - ( - I  — :
" j  — Nùmrro ilr  inlrrv.Tlos
i — Ampliliid <lcl inicrv.ilo
i -  A ; ; I — 48
r  —  I  rcrnenrias Absolnlas
X ' =  Drsvl.irinnrs rii unidades dc inlervalos
N =z Niimero de dalos
N = !5 f 
X  =  Media Aritmrliea
X — Xs 4 e ; X
A =  4 9
12 = 4
4 8
4 8
=  ( - - ^ 2 - ----- ) I
Desviaeion lipira
o- . V-
2 3 .  5 J 0 . 5 7 =  2 4 . 0 7
13 
91
N 91
=  24
<• =  ( - ).4 = 0 . 5 7
. -----------  —
, 5  f x;
Ch =  4
13=  (------
91
Ch
\ / - 5 P 2  _ o .0 2
F =  0 .0 2
=  9 .4
=  9 .3 7
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
Ar = Int. artfstlcos
V alores de In serie  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c lô n  
V a lo res  de In série  ( Y )  : s e g u n d a  a p l i c a c lô n  
O bservaeiones :
TARDA N." 50 -  c
S E H 11; ( X ) iMlcrvnlo f
----- - -
1 - - -
---- ----
4 6 -4 9 1
1 4 2 -4 5 3
1 1 h 38-41 3
2 2 1 1 1 2 1 3 4 -3 7 8
u: 1 4 3 1 3 0 -3 3 9
E
K 1 2 2 1 2 5 1 1 2 6 -2 9 15
3 3 5 1 3 1 1 1 2 2 -2 5 19
3 3 2 1 1 1 1 8-21 11
1 2 2 4 1 1 1 4 -17 11
1 1 1 2 1 10-13 6
! 2 2 6 -9 4
'  1 1 ' 2 -5 2
hlmli 9 : :
13
15
16
10
19
21
22
24
25
27
28
30
31
33
34
36 39
40 43 
42 45
46 ; 
48 X 91
r. 1 4 4 7 15 12 15 8 9 4 6 2 3 I 1
X  In le rv a lo s  serie  X
Y =  In le rv a lo s  serie  Y
r  =  F recuenc ia  de cadn In le rv a lo
N == Niimero de dalos ; N =  5 f
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COEFICIKNTE DE COHHEEACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
Ar = inl. arlfsticos
V a lo rrs  dc la  serie  ( X ) :  p r im e r a  a p l i c a c i& n  
V a lo res  de la  serie  ( ^  ) : s e g u n d a  a p l ic a c i& n
T A H L A  N .” 58 -  d
r y
♦4ï» zm 7
■47 24 ■m F
-12
18 .18
1 fi 12
T
1#
IS 18 18 18 .28 38 ,.3.1
-24 •in ■12 r
-0
r* 4 8 12
20 20 ,24
35’ J 5 55 20
a ’ 2 I 4 24 12
•12 ■* ■8
4 " '
1 P
3
8 ,18
10 e 3 54 6lit 1 '
-2 4
1*
6 ç 2 12 2
■s T'
-4 4 ^ '
1 2 '
2
5’
10
r
4
I ‘
5 15 1 21 10
3 3 5 1 3 I 1 1 10 0
5 * 3’
9
3*
6
2’
2
r *
-2
T»
-i3
r*
-6 11 1 17 11
14
16 '^ . /
à*
16
1 »
2
1*
-2
•12
11 2 56 2
21 f» r r
...n
15
. f
9 6
2 ■4 12 -28 -Ü
e
4
-3
-4
30
40
12
» n 18 -5 -28 -25 38
30 ao ..18 Ï2 -8 -iii ■24 -38
2 -.7
-fi
45
21 14 14 -21 -28
-7
1 4 4 7 15 12
15 9 0 4 6 2 3 1
N - 91 354 87
Z f ,v' =^13
— 7 - f i - 5 - 4 — 3 — 2 — 1 0 1 2 3 i 5 fi 7 2 f v'J —502
30 65 16 45 20 4 11 10 1 5 48 5 42 35 354
Z  X' v'^
24 24 14 2 2 3 12 6 07 267
S f . x  =  -  9
_  7 1 5
1 /  - 0 . 0 ^ =  2 Æ
Z f.x
N
2  f ■ y
N
-9
91
13
-0 .0 9
0 .14
5 x y  (c X c' y)
2 6 7
■~9T
91
-0.013
(O'.) (O''»)
6.50
r =  0 .44
Los valores x’, y', c’ O' ' esIAn lomndos en nnidades de inlervalo de clase.
Coeflcicnle de correlnciôn de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA T  “  In t. técnicos
Dnlos rcfercnics n las m ujeres del grupo normalivo ( p rim e ra nplicnciôn)
perlenecienles a la K. U. de F. del Profesorado de E. f 1. B. de Orense.
Oblenidos en ; mayo de 1. 975
Observnrioncs: ICInborndns por cl mélodo nbrevindo
TABLA N.': 59 -  a
X Xm MIKCIIRNCIAS r %' r. X- r. X "2
42 ■' 44 43 2 7 14 . 98
39 -  41 40 2 6 12 72
36 -  38 37 3 5 15 75
33 -  35 34 1 4 4 16
30 - 32 31 6 3 18 54
27 -  29 28 9 2 18 36
24 -  26 25 22 1 22 22
21 -  23 22 19 0 0 0
18 20 1 9 27 -1 -  27 27
15 -  17 16 29 -2 -  58 116
12 -  14 13 28 -3 -  84 252
9 - 1 1 10 24 -4 -  96 384
6 — 8 7 24 -5 -1 2 0 600
3 - 5 4 8 -6 -  24 288
0 - 2 1 9 -7 -  63 441
-
—
-
—
213 -393 2. 491
A = Amplüud de la disIrlburiAn A =  45
A = PM -  Pin +  1 =  : A = 44 0 1 1 =45
", = Ninnrro dc Inlervalos "l =  >5
Ampliliid del Inlervalo 1 =  3
1 = A : n : 1 — 45 : 15 = 3
r = ' l'recuencias Absolnlas
%- = Ilesviaflones en unidades de Inlervalos
N = Numéro dc dalos N =  213
N =  Z f
X  — Media Arllmcllca
X =  Xs +  c : X =  22 -t I--5.54 )=16 .5 X  =  17
c =  ( 1 ; 
DesviaeiiVn llpira
c =  ( 54
O' =  8. 6
O' ~ ' : CP =  3 - 3 .4  =  8 .6 4
c _  ( -3 9 3-  ( Jj V ! 213
— 41 1 —
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS I N T E N S I D A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA T  =  I n t .  t é c n i c o s
D n lo s  r c re re n lc s  a la s  m u j e r e s  d e ! g n ip o  n o r m a l iv o  ( s e g u n d a a p l ic a c lô n )
p e r le n e c ie n le s  ii la  \ i .  U . d c  F . d e ! P ro fe s o ra d o  de E. ( ». H. d e  O re n se .
O b le n id o s  en : e n e r o  d e  1 .  9 7 6
O b s e rv a e io n e s ; lî in b o r a d o s  p o r  e l m é lo d o  a b re v ia d o
T A  111,A N  ": 5 9  -  b
X X"> i-ni-xiirNciAS f %' r, x ' r. X "2
3 9  -  41 4 0 2 7 1 4 9 8
3 6  -  3 0 3 7 0 6 0 0
3 3  -  3 5 3 4 3 5 1 5 7 5
3 0  -  3 2 31 2 4 8 3 2
2 7  -  2 9 2 8 1 6 3 4 8 1 4 4
2 4  -  2 6 2 5 1 2 2 2 4 4 8
21 -  2 3 22 1 5 1 1 5 1 5
1 0 -  20 1 9 21 0 0 0
1 5  -  1 7 1 6 2 7 -1 -  2 7 2 7
1 2  -  14 1 3 2 4 - 2 -  4 8 9 6
9 - 1 1 1 0 2 7 - 3 -  81 2 4 3
6 - 0 7 2 9 - 4 - 1  1 6 4 6 4
3 - 5 4 2 6 - 5 - 1 3 0 6 5 0
0 - 2 1
----------------------  ----------------------
9 - 6 -  5 4 3 2 4
2 1 3 - 3 3 2 2 .  2 1 6
A “ A n i| ili l i id  dp la d is Ir Ib iiC o n A T- 4 2
A = I'M -  I'm  4  1 =  ; A — 41 0  1 1 -  4 2
", = N in u rro  dp in lr rv a lo s "i ^  1 4
1 — A n i|)l,tod  dpi io lr rv a lo ! r r  3
1 A ; Il : 1 — 4 2 : 1 4 =  3
r = 1 r r rn r iK  ias Absolnlas
x ’ = D rsv ia rion rs  pii on idadrs de in lr rv a lo s
N — N iio ip io  dp dalos N -  2 1 3
N =  z  r
X = M rdia A r lln ip lira
X — X s  1 ( : X -T 1 9 1 ( - 4 . 6 8 ) = 1 4 . 3 2  X == 1 4
O ' -
,  5  f  x ’  ^ ,<■ — ( --------^------- ) 1 ;
D rsv ia ribn  lip ira
=  (-
- 3 3 2  
21 3
-)3 =  - 4 , 6 8
O' =  8 .  5
O' O ' =  3 V - - % n - 2 . 4 3  =  8 . 4 7
,2
Z f x’
_  ( --------ÿ ---)> ; c =r (- -3 3 2
2 1 3 — F =  2 . 4 3
-  4 l  2 -
DIAGHAMA l)K DISPERSION
IN T E N S ID A D
T  = In t. té c n ic o s
Valores de In série (X )  : p rim e ra  ap licac lôn  
Valores de la serie (Y ) ; segunda ap licac lôn  
Observaeiones ;
T A B LA  N." 59
s K U 1 K (X  ) litlerviilo f
1 1 39-41 2
1 1 1
- - — ---- —
3 6 -3 8
3 3 -3 5
0
3
1 1 3 0 -3 2 2
1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 7 -2 9 16
2^ 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 4 -2 6 1 2
te 1 1 5 4 1 1 1 1 2 1 -23 15
ec
te 1 2 1 6 3 2 3 2 1 18 -20 21
1 3 2 2 4 3 5 4 1 1 1 1 5 -1 7 27
1 2
- '■ -'-1
4 3 4 4 1 4 1 1 2 -14 24
1 7 6 4 1 1 1 9-11 27
3 2 4 5 5 2 3 2 2 6 -8 29
2 3 5 5 5 2 1 2 1 3 -5 26
2 5 1 1 0 -2 9
liiimli 0
?,
3
5
6
8
9 
1 1
1 2 
14
15
17
18
20
21
23
24
26
27
29
30
32
33 136 139 42 
35 38 141 44 N r.- 21 3
r. g 8 24 24 29 29 27 19 22 9 6 1 1 3 2 2
X  Inlervalos serie X  
Y — Inlervalos serie Y 
f — Frecuencia de cada inlervalo 
N =  Numéro de dnlos ; N =  S f
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COEFICIENTE DE COUEELACION DE PEARSON
INTENSIDAD
T = Int. técnicos
Valores de la série (X ) :  p r im e ra  aplicaci&n  
Valores dc la serie (Y ) :  segunda ap licac lôn
TABLA N.” 59 -  d
12-12 ■12
15-2 6
2715
- 224 lœ
21327-1 236
— i29 383
2690 , 125 100
— R150 12
- 7
21224 24 29 1928 27 22
- 2—  5 — 3 —  1— 7
116 1 6435 256 2 (0 40 2430 35266
W — 12 1 2 146930 I 5 I 23332 30 22
2 -3 9 3
2  r.x’» =  2491
-1 .0 5-39 3
213
-33 21 / ^ ^  -(c-.)* =  - 1 .8 ^ =  -2 .68 -1 .5 62 r
213
O-, r= 1 / ~-(c'.,)2 =  1 /  ^ 1 11 -1  .562- - - -  - -
1469
—  (c'xc'y) n : 1— —2.89N im r
(0> .) ( O , ) 8.1 2
r =  0 .49
Los valores x’, y’, c' CT- ’ cslAn lomados en mildndes de Inlervalo de clase.
r =  Coeficienle de correlaciôii de Pearson.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
T “ Int. técnicos
D ntos rd 'e rcn te s  b: lo s  h o m b r e s  tie l g ru p o  n o rm a liv o  ( p r im e r a  n p licn c iô n ) 
p c rtcn cc icn le s  a la E. U. dc F. de l P ro feso rado  dc E. (î. B. de Orense.
O b len id os  en ; m a y o  d e  1 , 9 7 5  
Observaeiones; E Inborados por el in ô lo ilo  n b re v in do
T A B L A  N.": 6 0  -  a
Xai KMKCtîF.NCIAS f, x ’ r. X ’ î
4 5  -  4 9 4 7
4 0  — 4 4 4 2
3 5  -  3 9 3 7
3 0  3 4 3 2
2 5  -  2 9 2 7
1
2
4
5
i i
5
e
12
10
T i
2 5
3 2
3 6
20
n
2 0  -  2 4 22 16
15
i ? _
5
19
14
9
17
2
15
16 
16
- 1
-2_
_%3
- 4
-1 5
-3 2
-4 0
-2 0
15
_64
J ^ 4
8 0
91 - 6 9 4 2 7
A =  4 9  0  4 I =  5 0
A — Ani|>li(ii(1 de la dislribaciôn
A =  I’M — I’m 4- I =  :
") =  Nùmoro «le Inlrrvalos
I =  Ampliliid drl Inlervalo
i — A : iij ; i — 5 0  10  = 5
r =r I rrrurnelas Absolnlas
x" — Drsvlarioncs en unidades dc Inlervalos
N — Nûmcro de dalos
N =  2  f 
X  =  Media Arilmrlira
X  =  Xs -b c ; X  =  2 2  K - 3 .7 9 ) = 1 8 .2
S f x ’ . . - 6 9
_  50
=  10 
-  5
N =r 91
X  =  18
( -) I
O ' =  Prsviaclôn lipica
o- =  . V ^ -
r =  (------------  ) 5 — - 3 . 7 9
O' = 1 0 . 1 5
— c*
<•1 = (- 5 r X- c = (-
O ' =  5 V
- 6 9
4 2 7
91
91
p = 0.57
- 0 . 5 7  =  1 0 .1 5
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
T = Int. técnicos
D alos i r f c r n i l r s  n; lo s  h o m b r e s  d r l  g ru p o  n o rm a liv o  ( s e g u n d a  a p lic a riô n )  
p r r lc n rc ir n lc s  n la E. U. d r  F. d r l  P ro feso rado  de E f i .  II. de Orense.
O b len id os  cn : e n e r o  d e  1 .9 7 6  
O bservaeiones: E laborados p o r el m é lo d o  a b re v ia do
T A IIE A  N. 6 0  -  b
X X " i 1 iii 'C (ii:M :iA s f x" r. x ' f. X 2
44  -  4 7  
4 0  - 4 3  
3 6  3 9  
3 2  - 3 5  
2 8  - 3 1  
2 4  -  2 7
4 5 .  5  
4 1 . 5  
3 7 .  5  
3 3 . 5  
1 9 . 5  
2 5 . 5
■ ............................ - -
1
2
1
3
5
9
6
5
4
3
2
1
6
10
4
9
10
9
_______ 3 6 ______
50
16
2 7
2 0
9
2 0  -  23 2 1 . 5 1 1 0 0 0
16 -  19  
12 15  
8 ^  1 1_  
4  -  7 
0 - 3
1 7 . 5  
• 1 3 .  5  
_  9 . 5  
5 . 5
-  -  J -
--------------------------------------------
14 
9
_ ]  2 _
15  
9
-1
— 2 
—3 
- 4  
- 5
- 1 4
-1  0 ____
- 3 6  
- 6 0  
”  5
14
3 6  ____
1 0 8
__ 2 4 0  ___
2 2 5
-
—
-
------------- ' - - - ---------- --------- ■ - - ..... " -------------  --------
-
—
91 - 1 2 5 781
A r= Aiii|iHlticl tic la tlisiribiirion A — 4 8
.\ =  I’M I’m -I I =  ; A =r 4 7  0  I I -  4 8
"j N iiinrro tic inlcrvalos "j =  I 2
Aiiipllliifl (Id inlervalo i r -  4
I - A : n^  : i = 4 8 1 2 = 4
I 111 iicni ias Absolnlas 
Dcsviarioncs cn iiiiitlatlcs tic inlcrvalos 
N rz Niinicro tic Halos N = -9 1
N =  2  f 
X  “  Mcflla Arilini lit a
X  -- Xs +  e ; X  -  2 1 .5  I ( - 5 . 4 9 )  = I6 .0 1  X -  16
I rz
r =r
X ' =
t: =  (
O ' lb sviat ion lipira
2  f  x" 
N ' ) i
O' , V :
t-2 =
V =  (
; O'
c = (
- 1 2 5
9i ).4  = - 5 . 4 9
O ' =
=  4 V — '^ | / -1 .0 9  
—  %T F =  1.89
1 0 .4
10.35
— 41 6 —
DIAGHAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
T = Int. técnicos
V a lo res dc lu sc ric  ( X )  • p r im e r a  a p l i c a c lô n  
V a lo n s  de lîi série  ( Y )  : s e g u n d a  a p l i c a c lô n  
O bservaeiones :
PARLA N 60 -  c
S i:  \ {  1 K ( X ) Iiilrrtnlo f
- ------ ------ ■ — — — --------------- ----------
1 4 4 - 4 7 1
1 1
! 1
4 0 - 4 3 2
1 3 6 - 3 9 1
2 1 1 1 3 2 - 3 5 3
K 2 1 1 1 2 8 - 3 1 5
K 1 2 4 1 1 2 4 - 2 7 9
2 2 3 3 1 2 0 - 2 3 1 1
1 I 3 3 1 4 1 6 - 1 9 1 4
1 I 3 2 1 1 1 2 - 1 5 9
2 2 3 2 1 1 1______
8 - 1  1 1 2
1 8 5 ' i.
4 - 7 1 5
3 4 1 » 0 - 3 9
hïmrib
0
4
5
9
1 0
1 4 : : :
2 5
2 9
3 0  3 5  
3 4  3 9
4 0
4 4
4 5
4 9 1 ! N 91
r. 6 1 6 1 5 > 5 1 6 1 1 5 4 2 1 1 1 1
X  In le rv a lo s  serie X
Y =  In le rv a lo s  serie  Y
r =  F recuenc ia  de cada in le rv a lo
N =  Numéro dc dalos ; N =  2 f
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COEFICIENTE DE COHHEEACION DE PEAHSON
INTENSIDAD
T = inf. técnicos
V a lo res  dc la serie  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c lô n
V a lo res  de la  sé rie  ( Y ) :  s e g u n d a  a p l i c a c lô n
TABLA N." 60 -  d
25 15
r
1 I
-2
14
9
- 1
- 2
18
¥
10
r
12
15
18
15
16 1 5 1 1 N =  9 1 I 
? T Y =-125  
2 l  .\  2=781
432 61
■:+  
n —
88 177 
1 5
25 432
61
2  x \V  
371
2 r.x '=  -6 9
1x2 =  427
= 1 / ^  - 0 , 7 ^
2 f.x’ 
N
21  y'
-6 9 -0 .7 6
91
-1 2 5  -1 .3 7
91
O',:
= (c-..",)N 91
(O s'.) (Cb-,) 5.26
r =  0 .58
Los valores x’, y', e,' O' ’ csiftn lomndos en nnidades de inlervalo dc clase.
— Coeficienle de correlnciôn de Pearson.
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DISTHIBUCION 1) 1: FBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION T II’ ICA
INTENSIDAD
C = Int. de conoclmienta
D alos ic lc rc n lc s  a; las  m ujeres <l«'1 g n ip o  n o rn ia liv o  (p r im e ra  a p lic n d o n )
p c r lc iu 'c  icn lcs  a la l i .  U. dc F. de l I ’ ro fe so rn d o  d r  F. (1. II. do Orcnse.
O hieiiido .s e ii ; mayo de 1, 975 
O li.scrva rio iies: IC Ia lm iadns p o r el im -ln d o  ah rev iado
T A I IL A  N. 61 -a
X Xni 1 IIIXCKNCIAS r x" r. x' r. X !
4 4  — 4 6 4 5 6 7 4 2 2 9 4
41 43 4 2 6 6 3 6 2 1 6
3 8  -  4 0 3 9 9 5 4 5 2 2 5
3 5  3 7 3 6 1 0 4 7 2 2 0 0
3 2  3 4 33 13 3 3 9 1 1 7
2 9  -  31 3 0 24 2 4 0 9 6
2 6  -  20 2 7 3 5 1 3 5 3 5
23 - 25 24 2 5 0 0 0
2 0  -  22 21 31 -1 -3 1 31
17 -  19 1 0 19 —2 - 3 0 7 6
14 -  16 I 5 14 -3 - 4 2 1 26
11 - 13 12 7 -4 - 2 0 1 1 2
0 - 1 0 9 5 -5 - 2 5 1 2 5
. 5 - 7 6 ---------------------  ---------------------
1 _ - 6 ___ - 6 _____ ________ 3 6 ______
-
--------- ---------- -------------
----------------------------- ----------------
----------
----------
-------  ■ ——-------
--------  -------- ---------
213 1 4 7 1.  7 7 7
A ~ .\ni|ililiiil lie In ilislrilxicicin A =  4 2
A = I'M -  I'm +  1 =  ; A — 4 6 5 4 1  = 4 2
", - Ni'imrro le inlervnlns "1 =  M
1 Ainpliliiil del Inlervalo i =  3
1 ^ A : 1 ; 1 — 4 2 : 14 = 3
r = 1 reriieni Ins Absoliilns
X ' = Pi s\ Ini Innrs eii iiniilnilcs dc Inlçrvnlos
N =r Niiniero ile ilnlos N =•
N =  5  r
Media Arilmi lien
X — Xs 4 e : X -  24 1 2.1 “ 2 6 .1 X ^  26
c r -
r  =  ( ------- iq----- —) 1 ;
nrsvlarinn llplcn
■ =  (
1 4 7
2 1 3
— )3  — 2.1
O ' = 8 . 4
O'  == O ' =  3 - 0 . 4 8  = 0 . 4
=  ( — — )'  : =  (
1 4 7 4 0
2 1 3
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DISm iB U CIO N  DI-: rBFXUENClAS
MEDIA V DESVIACION TIFICA
INTENSIDAD
C = int. de conoclmientos
Dalos rcl'prcnles n: las m u jeres  del Rriipo norinalivo ( segunda aplicatimi) 
|>crlciircii'iilcs a la F. U. dr F. del Profesorado dr F. (i. H. dc Orcnse.
Oblcnidos eii ;en e ro  de 1. 976 
Observneioiies: Flahoiados por el iiielodo ahreviado
TAIILA N.": 61 -  b
X Xm lUr.CUKNCIAS f x' f. X r. X ’2
44 — 47 
40 -  43 
36 39  
32 -  35
28 -  31 
24 - 27
45. 5 
41. 5 
37. 5 
33. 5 
29. 5 
2 5 .5
—  —  ' - -----  - ......
6
10
12
26
25
42
6
5
4
3
2
1
3 6 ___
50
40
70
50
42
_____ 2|6__
250 
1 92 
234 
100 
42
20 -  23 2 1 .5 41 0 0 0
I6_Z_19  
12 -  15
1 7 .5  
13. 5
......................  - .......- 29
15
-1
-2
-2 9
-3 0
29____
60
0 - 1 1 9. 5 2 -3 -  6 .... 1 8 _____
4 - 7
0 - 3
5. 5 
1 .5
2
3
-4
-5
-  0____
-1 5 ___
_____ 32 ___
____75_____
-
213 216 1. 248
A =  .\ii)|>llliiil lie In illslrlhiieiim
A =  I’M — I'm ( I
” ( rr Numéro ile inlervnlns
I =  Amplilinl ilel Itilervnlo
i =- A : n. :
A =  47 I I
^ 1 = 4 8  1 2 - 4
r =  I rerueni ins Alisoliilns
X =  Desviaeioiies eii iiniilailes tie inlervnlns
N =  Niimern lie itnlns
N =  5 r 
X  =  Meilin Ariim t III :i
X = <s 4 c ; X — 21.5  I 4.1 = 2 5 .6  
5 f X' . . . 2 1 6
A =  40  
40
"i =  1 2
i =  4
213
C =  (
O ' =  Desvlnelnn llpirn
) I 213 )4 =  4.1
26
O ' == 0. 0
,.J _ (------— )î
cr =  4 -1 .0 3  =  0 .7 0
_ , _2IG
213
e = ( y = 1.03
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DIAGBAMA DE DISPEICSION
INTENSIDAD
C = Int. de conoclmlento
V a lo ics  de lii scnV ( X )  : p r im e r a  a p H c a c l6 n  
V a lo n  s de la s c iie  ( V )  : s e g u n d a  a p l i c a c lô n  
O hservaeio iies :
T A B LA  N." 61 -  c
S r: Il 11-, ( X ) hilrr\ nie* f
i
2
î
1 2
2
:
4 4 - 4 7
4 0 - 4 3
6
10
-----
---  -
.......
2 2
_2
'
1 2 1 1
>
1 1
'  : i 3 6 - 3 9 12
1 4 1 6 3 5 3 1 1 3 2 - 3 5 26
1 4 5 5 3 3 2 1 2 0 -3 1 2 5
=
n: 1 2 3 6 9 11 4 2 3 1 2 4 - 2 7 4 2
3 6 11 4 6 4 1 2 1 2 0 - 2 3 41
i 2 1 3 7 4 4 4 1 1 1 1 1 6 - 1 9 2 9
.....
3 5 3 3 1 1 2 - 1 5 15
: 1 1 0 -1  1 2
1 1 4 - 7 2
1 1 > 0 - 3 3
5 0 11 il 4 17 2 0 2 3 26 29 3 2 3 5 3 0 41 4 4litiaiti 7 10 13 16 19 2 2 2 5 2 0 31 3 4 3 7  4 0 4 3 4 6 N 2 1 3
r. 1 5 7 14 19 31 2 5 3 5 24 13 10 9 6 6
X  In le rv a lo s  serie  X
Y =  In le rv a lo s  serie  Y
r == I lecn e n c ia  de coda in lc rv n lo
N =  Numéro de dates ; N == 5 f
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COEFICIENTE DE COHl^EEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
C = int. de conoclmlento
V alores de la se ric  ( X ) '• p r im e r a  a p l i c a c lô n  
Va lo res de la serie  ( Y ) :  s e g u n d a  a p l i c a c lô n
TA B LA  N." 61 -  d
s  X’ y"
36
16510
132-8 -B
26 130
11825
42
29-2
—2-12
—3
-7
1349002425 35 13
— 2 — 1— n - 3— 7 -  4
53 74 130 168 90020 10 15240 24
W - 84620 2028 32
147 
213 
216 
21 3
0 .695  f .x '
- (c  .p = 1.01
-  (c „)* =  1 /1 % % - - 1 .0 1 2 ^  - ? ' .2
. . > L _ ( c . r ’ v)
846
-2 T T -0 .7
(O ' ’ .) ( 0 \ \ ) 6.16
p ^ O . 53
Los valores x’, y’, c' O' ' eslrtn tornados en iinidndes de inlervalo de clasc.
Coeflcienle de coi relnciôn de Pearson.
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D IS T R IB I J C IO N  D E  F R E C U E N C IA S I N T E N S I D A D
M E D IA \  D E S V IA C IO N  T I P I C A C  =  l n t . d e  c o n o c lm le n to *
D nios re fe ren lcs  n; I d s  h o m b r e s  de l p n ip o  n o r in n liv o  ( p r im e r a a p l ir a r io i i)
p c r lc n c c irn lc s  a la E. LI. dc F. de l P ro fesorado dc F . ( 1. 11. dc O rcnse.
O lilc n id o s  cn ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
() l)s rrv ;u -io n rs : K labor.ndns p o r c l in c lo d o  a h re v ia do
T A IIL A  N.": 6 2  -  a
X X"' iH i:ru? :N (.iA s f X r. s ' r. X ' 2
4 6  -  4 0 4 7 2 7 1 4 9 8
4 3  -  4 5 4 4 2 6 1 2 7 2
4 0  -  4 2 41 0 5 0 0
3 7  -  3 9 3 8 2 4 8 3 2
3 4  -  3 6 3 3 7 3 21 6 3
31 -  3 3 3 2 9 2 1 8 3 6
2 8  - 3 0 2 9 6 1 6 6
2 5  - 2 7 2 6 14 0 0 0
2 2  24 2 3 . _ IL _ _ _ - L _ ____r .U _____ 1 1
1 9  21 20 1 7 —2 - 3 4 6 8
1 6  18 17 3 - 3 -  9 2 7
13 15 14 9 - 4 - 3 6 I 4 4
1 0  -  1 2 1 1 3 - 5 - 1 5 7 5
7 - 9 8 3 - 6 - 1 8 1 0 8
4 - 6 5 3 - 7 -2 1 1 4 7
-----------------
---------- -------------------------------- —
---------
-------- ------------------ -----------  ---------------
—
91 - 6 5 8 8 7
A — Aniptilm l i lr  la dis(rlt>urion A =  4 5
A = I'M - I ’m f  1 — : A = 4 8 4  1 1 = 4 5
" i  - Ni'imrro le inlervalos " i - t s
i =r Am|ililti<l (Id  Inlervalo i =  3
i — A : 11. : I — 44 : 15 =  2 .9 3
r = 1 rrr iir iK  ia i A lisoliila i
x' = Drsviarionrs rn iinicladps <le inlervalos
N — Ni’im rro ile dalos N =- 91
N =  5  r
X = Media Aritmélica
X =  Xs d c : X == 26 > ( - 2 . l 4 ) - 2 3 . 8 5  X  24
0 '  =
. 2 f x "  , .
c — ( - --) 1 :
DesvladiSn Mplea
• =  (
- 6 5
9 Î — ).3 =  - 2 . 1 4
O ' =  9»1
O' rr , V  C  ; O ' =  3 - 0 .5 1  =  9.1
CÏ =  ( - ~ 4 -  F : =  ( - 6 591 — F  = 0 .5 1
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D IS T R IB U C IO N  1)1: l'H E C ü E N C IA S IN T E N S ID A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A C = int. de conocim iento
DnIos re fe ren lcs  a: los hom bres del prnp 0 norinalivo ( segunda aplieacion)
perlenee icn les  a la E. U. dc E. de l P ro fesorado  de E. ( i. 11. de O rcnse.
Ohleniflos en : ener o de 1.976
Observneiones: IC Inborndos p o r el iiX -lodo  a iire v ia d o
V
T A IIL A  N ": 62 " P
X V 111 IIIKC.n.NC.IAS r s' 1 s' r X 2
48 -  51 49. 5 2 6 1 2 72
44 -  47 45. 5 0 5 0 0
40 43 41. 5 3 4 1 2" 48
36 -  39 37. 5 5 • 3 15 45
32 - 35 33. 5 8 2 1 6 32
28 -  31 29. 5 9 1 9 9
24 - 27 25. 5 1 2 0 0 0
20 - 23 21. 5 16 -1 -1 6 16
16 19 17. 5 17 -2 -3 4 60
12 -  15 13. 5 9 -3 -2 7 01
8 - 1 1 9. 5 7 -4 -2 0 1 1 2
4 - 7 5. 5 1 -5 -  5 25
0 - 3 1. 5 2 -6 -1 2 72
-
----------------- ---------- -------------------  - - ------
--------- - - -
91 -5 8 500
A — Aniplilurl dr la dislrilitici'in A 51
A -= I'M I'm 4 I - : A — 50 0 1 1 r 51
" i = Nuiiirri) dr inlrrvidos "i -  13
1 =r Anipliliid del lii lr r \a lo i - 4
i = A : n. ; i 5 1 : 13 ^ 3.92
r = 1-irriirnrias Alisoliilas
Drsviarionrs rn iinidadrs dr inlervalos
N -  91N = Niimrro dr dalos
N =  >. r
X  = Media Arilini lit a
X -  Xs f  r  : X -  25. 5 1 ( - 2.55) =22.95 < - 23
O' -
,  5  f %  ^ .r  _ ( -------^ ------ ) 1 ; e — (
Drs\ iariiiii lipii a
-5 8
91 ). 4: -2 .5 5
O' = 1 0
O ' = O' 4 V -  -0 .41  T: 9.76
(■2 - ( \  ‘ P : e _  ( -5 891 )2  =  0.41
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
C = int. de conocimiento
Va lo res de la scrip  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c i& n  
V a lo re s  dc la  serie  ( Y ) : s e g u n d a  a p l i c a c lô n
O bse rva riones
TARLA N." 62 - c
s I-: It I !•: ( X ) Ittlrrvnlo r
-
■ J ___
—
1
1 48-51
4 4 -4 7
40 -4 3
2
0
31 1
1
___
1 1 1 1 1 3 6 -3 9 5
1 1 2 1 2 1 3 2 -3 5 8
Ü: 1 4 1 1 2 28-31 9
d
u: 1 1 2 2 1 1 3 1 2 4 -2 7 1 2
1 1 1 2 3 4 3 I 2 0 -23 16
1 3 1 6 3 2 I 16 -19 17
4 1 1 3 12-15 9
' 1 1 2 1 8-1 1 7
1
!
4 -7 1
1 1 i 0 -3 2
4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46lilnvilo 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 N-r 91
r. 3 3 3 9 3 17 11 14 6 9 8 1 1 0 3 1 1
X  In le rv a lo s  serie  X
Y — In le rv a lo s  serie  Y
r =  F recnencin  d r  cnda in le rv a lo
N =  Ntimero de dalos ; N — 5 f
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COEFICIENTE DE COHMELACION OE PEAMSON
INTENSIDAD
C= Int. de conocimiento
V a lo rcs  de la scric  ( X )  : 
V a lo res  de  la serie  ( Y )  :
primera aplicaci&n 
segunda aplicaclôn
TABLA N." 62 -  d
-6 -3
- I16
-3
— 1-242D
35
n
— 7
N rr9 1  I
5?
5  f ■ \ 1  -  560
14
— 2— 7 - f i — 5 — 4
18 I 250 24105 42 35 I 288 33 v'^
420241020
2  r.x '=  -6 5
-0 .71- 6 5
3.04 0 .6458c', —
2.44
0 .567.42
Los valores x’, y', c' O' ’ eslnn tornados en unidades de inlervalo de clnsc.
r =  Cocficienle de correlncion de Pearson.
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D I S T H I B U C Ï O N  1)1- T R i : C D K N C I A S I N T E N S I D A D
M E D I A y  D E S V I A C I O N  T I P I C A S  =  i n t .  s o c i a l e s
D a ln s  r f ' l n  c n tr .s  ; i ; l a s  m u j e r e s  d e l  g r i i p o  i i n r m n t i v n  i p r  I m e r  a n p l i c n c io n )
p c i  l r n c r i e n t e s  n In  l i .  U . d i F . d e l  F r n le s m  n d n  d e  F , ( . B , d e  O re n s e ,
( ) I» lc n i» lo s  e n  . m a y o  d e  1 . 9 7 5
O b s e t v n c io n r s :  I 'J a b n r n d o s  p o r  i l n n ’ l n d o  : d i i c \  i : id n
T A B L A  N / ’ : 6 3  - a
X X ' " 1 1113:1 I X f I AS r x ' r. x ' 1. X -2
4 8  5 0 4 9 4 7 2 8 1 9 6
4 5  4 7 4 6 3 6 1 8 1 0 8
4 2  4 4 4 3 7 5 3 5 1 7 5
3 9  4 1 4 0 1 1 4 4 4 1 7 6
3 6  3 8 3 7 2 0 3 6 0 1 8 0
3 3  -  3 5 3 4 2 4 2 4 8 9 6
3 0  -  3 2 3 t 2 3 1 2 3 2 3
2 7  2 9 2 8 2 7 0 0 0
2 4  2 6 2 5 3 3 - 1 - 3 3  . . 3 3
21  2 3 2 2 1 4 - 2 ....... - 2 8 ^ 5 6  ........
1 8  2 0 1 9 2 2 — 3 - 6 6 1 9 8
1 5  I 7 1 6 1 1 - 4 - 4 4 1 7 6
1 2  1 4 1 3 7 - 5 - 3 5 1 7 5
9  11 < 1 0 5 - 6 - 3 0 1 8 0
6  8 7
 ^ ------------- -
2 - 7 - 1 4 9 8
21  3 6 1 . 8 7 0
A A m p li l i id  d r  In « lis lr ih i ir id n A - 4 5
A — I'M  I ’ m -1 1 — ; A ZTZ 5 0 6  1 1 - 4 5
X T m irro  
A III j i l i l  lid
f i r  i i i l r r v n l f is  
f l i  1 i n l r r  \ n if i
" i  ' 5
i r  3
i A II. ; 1 -  4 5  1 5 ^ 3
f  — 1 1 r (  i i r n i  ins A lis n h iln s
X ’ — D rs v in c io n rs  rn  n ii id n d rs  d r  in lr r x n io s
X  — X i i i i i r r o  d r  d n tiis N -  2  1 3
X —  s  r
V - M r i lin  A i i l i n r l i i  :i
O ' -
X  — <s 1 r  ; X
r  —  ( --------- -------------- > 1 ;
D rs v in r in n  l i j i i r n
" 2 8  
e - r  (
' 0 . 0 8  2 8 . 0 8  2 8  
2 1 3  -  8 .  0 8
O ' -  8 . 9
O ' O ' =  3 V  i  8 7 0  ^  21  3
- 0 , 0 1  =  8 . 8 8
/“  ( ----------^ ----------y : e =  (
6
2 1 3
-----)2 =  0 .0 1
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D IS T R J B U C IO N  1)1: l ' IU À C U E N C lA S IN T E N S ID A D
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A S  =  I n t .  s o c ia le s
D alos re fe ren lcs  a la s  m u je r e s  de l R in p n  n o r in a liv o  ( s e g u n d a a p lie ac io n )
perlenee icn les  a la E. M. d i F. de l P ro feso rado  de F. ( I. 11 d r  Orense.
O h ien id os  en e n e r o  d e  1 . 9 7 6
O hservaciones: K la l io i ados p o r el in e lo d o  a h re v ia do
TA M LA  N.": 6 3  -  b
X X " ' MIF.C.rKNCIAS r x ' r. x' r. X 2
4 7  -  5 0 4 8 .  5 5 6 3 0 180
4 3  -  4 6 4 4 . 5 7 5 3 5 175
3 9 -  4 2 4 0 .  5 13 4 52 2 0 8
3 5  -  3 0 3 6 . 5 14 3 4 2 126
31 -  3 4 3 2 . 5 28 2 56 112
2 7  -  3 0 2 8 . 5 2 8 I 2 8 2 8
23 - -  2 6 2 4 . 5 4 5 0 0 0
1 9 - 2 2 2 0 . 5 3 7 -1 - 3 7 3 7
15 -  1 8 1 6 . 5 22 - 2 - 4 4 8 8
11 -  14 1 2 . 5 9 - 3 ___ -2 .7  .... 81
7 - 1 0 8.  5 2 - 4 -  8 3 2
3 - 6 __ 4.  5 3 - 5 - 1 5 7 5
2 1 3 1 12 1 1 4 2
A ~ Ainpliliid dr In dlslribnrinn A 4 8
A — I'M I’m 1 1 -  ; A = 50 3 1 1 = : =  4 8
"i - Niiiiirrn Ir liilrrvalos "i ^ 1 2
1 = Ainpliliid did inlri\aid i - 4
1 ^ \ II. 1 4 8 12  == 4
r = I-'im irnr as Alisoliilas
X ' = Drsvinrionrs rn iiiiidndrs dr inlr.rvalos
N = Niimrro i 
N — :> f
N -  2 1 3
X  = Mrdia Arilnirlirii
X — <'s 1 r ; X -  24. 5 1 2. 1 =  2 6 .6 X  -= 2 7
O ' =
c -  ( - ) i 
Orsvlariiiii lijiirn
• =  ( . 1 1 2
2 1 3
- ) 4 =  2 . 1
O'  — 9
O'  ^ O' =  4 ^  2 1 3
0 .2 0  =  9 . 01
,2 —  ( - — — T  )2 ; r  =  ( 11 2 
2 1 3
)2 =  0 .2 8
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DIAGRAMA DE DISPERSION
INTENSIDAD
S = Int. sociales
Valores tie la serie (X )  : p rim e ra  ap licaclôn  
Valores «le la scric (A ) : segunda ap licacîôn  
Ohservaciones :
TARLA N." 6 3 - 0
S I-; It 1 K ( X ) Inlerxnio f
-----
1
-----
1 1
-  -
2 4 7 -5 0 5
1 1 1 1 2 1 4 3 -4 6 7
1 1 : 1
. !..
1 2 1 2 1 1 1 1 3 9 -4 2 13
2 1 2 3 2 1 4 1 3 5 -3 8 14
K 1 2 I 5 1 4 4 6 2 1 1 3 0 -3 4 28
K 1 1 1 3 3 5 5 4 2 I 2 2 7 -3 0 28
2 1 7 3 10 8 5 4 4 1 2 3 -26 45
2 1 5 3 7 7 2 4 5 1 19-22 37
2 2 5 2 7 1 15 -18 22
1 I 3 2 1 I 11-14 9
1 1 7 -1 0 2
2 1 ' 3 -6 3
6 9 12 1 5 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48hlimfi 8 1 1 14 17 20 23 26 29 32 35 38 |4I 44 47 50 N- 213
r. 2 5 7 11 22 14 33 27 23 24 20 |l 1 7 3 4
X  Inlervalos scric X
\  =  Inlervalos serie Y
f =  Frccnencia de cada inlervalo
N =  Ntimero dc dalos : N — S f
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COEFICIENTF OE CnOMEEACION OE OEAHSON
INTENSIDAD
S = int. sociales
V n lo re s  dc la s c ric  ( X ) :  p r im e r a  a p l i e a c io n  
V a lo re s  d c  In sc ric  ( Y ) :  s e g u n d a  a p l i e a c io n
TABEA N." 6 3 - d
25 30 _
-16 -12
2 8-14 -4  10 10
20
10 4 5
—13 7-15
- 22220 16
—5
17814 2 4 2022 3 3 2 7 2 3
— 2
145 4 6 3 7 4 11020 3 5 9 6 2 6 1087 8
2 4 I 5 178I 6 7 8 42 4
S  f . x ' =  6
5  f  .x'» =1780
0 . 0 3
2 1 3
112=  l / j ™  -0 .032=  2-S9 0 . 5 3
21 3
( O ' . )  ( O ',,)
7 8 4
- ( c . c ' , )  - 0 . 0 2
6 . 5
0 . 5 6
I.os vnlores x', y', c' O' ' estôn lonindos cn unidadcs dc inlcrvnlo dc clnsc.
r.ocficicnle He corrclncion dc Pcnrson.
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DISTHIBIJCION DE EBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
INTENSIDAD
S ■= Int. sociales
D alos ic fc iT i i I r s  a: los hombres dt-l g n ip o  n o rn ia liv o  ( p rim e ra  ap lieac ion )
p c iic n c c ic n lc s  « la IÎ. U. de F. de l P ro feso rado  de F . f*  II . de Orcnse.
O b lcn id o s  en : mayo de 1. 975
O bserva riones: F la b o ra d o s  p o r c l in ê lo d o  a b re v ia do
T A I IL A  N.": 64 -  a
X Xoi MIKC.ITKNC.IAS r x’ r. x" r. X •»
45 -  40 46. 5 2 5. 10 50
41 — 44 42 . 5 4 4 16 64
37 - 40 38. 5 3 3 9 27
33 36 34. 5 10 2 20 40
29 -  32 30. 5 9 1 9 9
25 - 28 26. 5 18 0 0 0
21__ 24 22. 5 19 -1 - 1 9 , . 19 .
17 - 20 18. 5 8 - 2 - 1 6 32
13 16 14. 5 13 - 3 - 3 9 117
9 - 1 2 10. 5 2 - 4 -  8 32
5 8 6 . 5 3 - 5 -1 5 75
—
------------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------------- -  - -
-
-
—
-
-
91 - 3 3 465
A rr .Xinpliliid de la dislribiirion A =  44
A = I'M - I ’m -p 1 =  ; A = 48 5 1 1 = 4 4
”i - - Niiniern de inlervalos "l
i rr Aniplitud del inlervalo i =  A
i — A ■ 11. ; 1 = 4 4 : 1 1 = 4
X =
l-'rrriirnrins Absninins 
Drsvinricinrs en iinitlades de inlervalos 
Niiniero de dalos 
N =  5  r 
Media Arilinclica
X  =  Xs -t- r :
N =^.91
c =  ( -
Orsviacton Ifpica
O- =  I V
c» =  ( -
X  -  26 .5  I (-1 .4 5 1 = 2 5 .0 5  X  --25 
, =  (- 9? —) A =  -1 .4 5
O' —9
N
S l X'
— —  c2
F c = (
O' =  A V
-3 3
465-g , -0 .1 3  = 8 .9 3
91 —y = 0. 1 3
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D IS T B IB U C IO N  1)1: EBEC U EN C IA S I N T E N S I D A D
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A S  =  I n t .  s o c i a l e s
D a lo s  i t Ic ic i i I cs a lo s  h o m b r e s  d e l g rn p o  n o r in a l iv o  ( s e g u n d a a p lie a c io n )
p e i le n i e ie n le s  a la  F . 11. d ' F . de l I ’ ro fe s o ra d o  de  F . ( I. 11. de  O ren se .
O b lc n id o s  r n  ; e n e r o  d e  1 .  9 7 6
O b s e rv a r io n e s : F la b o ra d o s  p o r  e l in e lo t io  a b re v ia d o
T A H I .A  N r  6 4  -  b
X X i " M lKCIil-NC.lAS r s ' r. s ' r. s '2
4 6 - 4 9 4 7 .  5 3 6 1 8 1 0 8
4 2  4 5 4 3 ,  5 0 5 0 0
3 8  41 3 9 .  5 1 4 4 1 6
3 4  3 7 3 5 .  5 6 3 1 8 5 4
3 0  3 3 3 1 .  5 8 2 1 6 3 2
2 6  -  2 9 2 7 .  5 1 0 1 1 0 1 0
2 2  -  2 5 2 3 .  5 2 0 0 0 0
1 8  21 1 9 .  5 1 8 - 1 - 1 8 1 8
1 4  1 7 1 5 .  5 1 5 - 2 - 3 0 6 0
1 0  1 3 1 1 . 5 8 - 3 - 2 4 7 2
6  9 7 .  5 0 - 4 _____ 0  _ __ 0 _______
2 5 3 .  5 .......................  - -- -  ------ 2 - 5 - 1 0 - 5 0
—
-
-
-
-
91 - 1  6 4 2 0
A = A ii i | i l l l i i ( l  (Ir In il is lr lh iK  ion A =  4 8
A = I'M I'm  1 1 =  : A = 4 9 2  1 1 - 4 8
" i  — N iim rro I r  io lr r ia lo s "i = 1 2
1 — A m |illl) i( l i l l  1 in lr rv a lr i i - 4
I -r A n ; i — 4 8 1 2  == 4
f  = I'rrciirncins Alisoliilas
% = Drsviarionrs rn iinidarirs dr inlervalos
N r- Nnmrro dr dalos N =  91
N =  5  f
X  = Mrdia Arilm i lira
X -  ' S 4 r ; X = 2 3 . Î ' ( - 0 . 7 1 = 2 2 . 8 ■ 2 3
O' =
r  =  ( - ) i ; 
D rsiiarilin  lipira
=  ( . - 1 6  91
).4  =  - 0 . 7
O ' = 8 . 6
O' = O' =  4 \ / _ A 2 P  - 0 . 0 3  = 8 . 5 6
,2 ^  ( p  ; =  (- ' 5 F — F  =  0 . 0 3
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DIAGBAMA DE DISPEBSION
IN T E N S ID A D
S = Int. sociales
V alores de la sc ric  ( X )  : p rim e ra  ap licac lôn  ,
\n lo re s  dc la se ric  ( ) )  : segunda aplicacîôn
O bse rva riones
TA B LA  N." 6 4 -  c
S i; It 1 1: ( X ) r
...
.
' 2 - 4 6 -4 9 3
4 2 -4 5 0
1 ... . 38-41 1
1 3 2 3 4 -3 7 6
u: 1 3 2 1 1 3 0 -3 3 8
1 4 4 1 26 -2 9 10
1 2 6 4 3 1 2 I 2 2 -2 5 20
1 5 2 2 3 5 18-21 1 8
1 4 2 5 2 1 1 4 -1 7 15
3 1 2 2 _ J 10-13 8
6 -9 0
2 !  :  T  r 2 -5 2
5 9 13 17 21 25 29 33 37 141 45liM i B 12 16 20 ,24 28 32 36 40 44 »8 N r -  91
r. 3 2 13 8 19 1 8 9 10 3 4 2 1 1 1 1
X  - In le rv a lo s  serie  X
V =  In le rv a lo s  serie  V
r =  F re c iic n c in  dc cada in le rv a lo
N =  Numéro dc dalos ; N =  2 f
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COEFICIENTE DE COHUEF.ACIGN DE PEARSON
IN T E N S ID A D
S = int. sociales
Valores dc In scric (X )  : p rim e ra  aplicaclôn
Valores de la serie ( \ ) :  segunda aplicaclôn
r y' X' y'-1 —
7
.j«
W
2!^ -jn -l.i
12
•1» 18
J '
30
25
c
6
5
65
«
•20 •12 •8 1A r
?n
28
1 4 20
-21 15 * 1 ’3
3 * 21 e 3 12 3
•14
-7
■n
'■«
•10
,.s
-3
1'
A
3 '
6
4 4 '
4
r
4
r
?,
f
6 8
10
2
1
14
6
10
3
1 2 6 4 3 1 2 1 20 0
7 « 1
5.....
5
,8
5*
15
4®
34
2*
'*
2*
3
5'
10
3
2
- , r
1®
-6
-18
18 
1 5
—1
—2
26
50
10
6
21 3*
27
1*
6 5 ^ ’
2 8 -3 39
« •16 28
0 —4
3:> 30
s f '
2» 15 -15 25 •38
2 - f i 30
7m -8
fi
-2R
- 7
f. ... ----- 3 2 13 8 19 18 9 10 3 4 2
N =  
5  f v = - 1  6
283 32
x' — 7 -fi -  5 4 — 3 — 2 — I 0 1 2 3 4 fi 7 S f V» 420
55 8 66 18 1 8 8 1 8 24 48 20 283 5 X' y' =
kV - 3 4 9 10 6 32 251
5  f . % = -4 3
2 f .x ^  = 4 9 5
I /J ^ - 0 .4 ^  =  "
S  f .  X’
N
5 1. y
9 l
-1 6
9 T
- 0.1  8
-0 .  le? =  -  ! -
5  X- y 2.51
“ Ô T
- 0.1
(O '. )  (0 '„ ) 4 .8 8
I — 0 .5 5
Los valores x’, y’, c’ O  ’ cslôn lomados en unidadcs dc inlervalo de clasc.
r =  Coeflcienle dc corrclariôn dc Pcarson.
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DISTRIBUCION l)K EBECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DI-SVIACION TIPICA R = In t. r e llg losos
Dalos referenlcs a: las m ujeres  del grupo nornialivo ( p rim era aplicaciôn)
perleneeicnles a In F. U. de F. del Profesorado dc F. (1. B. de Orense.
Oblcnidos cn ; mayo de 1, 975
Observariones: Flaborados por el inelodo abreviado
TABLA N ”:65 -  a
X X"' in i:r ,p i:N c iA S f x' r. x" r. X '»
45 -  40 46. 5 8 6 48 288
41 -  44 42. 5 9 5 45 225
37 -  40 38. 5 13 4 52 208
33 36 34. 5 11 3 33 99
29 -  32 30. 5 30 2 60 120
25 -  28 26. 5 30 1 30 30
21 -  24 22. 5 22 0 0 0
17 - 20 18. 5 33 -1 -3 3  . 33
13 -  16 14. 5 26 -2 -5 2 104
9 - 1 2 10. 5 18 -3 -5 4 162
5 - 8 6. 5 7 -4 -2 8 1 1 2
1 -  4 2. 5 - -  —  ----------------------
6 -5 - 3 0 ___ __ 150
—
-
-
-
-
-
213 68 1. 531
A = Amplilinl *lo In dislrilm rion A =  47
A = I'M -  I'm  -p 1 =  : A = 47 1 1 1  = 47
"l = Niimrro le inlervalos a. _  12
1 = Amplilinl del inlervalo 1 = 4
1 = A : 11. ; 1 =  47 : 1 2 = 3 .9
f = 1 rrriieneias Alisoliilas
x' r; 111 sviai iones en tinidades de inlervalos
N = Niiniero de dalos N = 2 1 3
N =  Z f
X = Media A rlln irlira
X — Xs 4 e : X =  22. 5 t 1. 3 =  23.8 X =  24
0 - =
r -  ( > « : 
Desvlaeldn llplcn
r =  ( __60_
213 -).4  = 1 . 3 O' =  10.6
(T = 1 = O' =  4 3.1 =  10.6
C» f 2 fx - =  (- 68 0 1-  ( X F 213 F
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DISTRIBUCION DI: FRECUENCIAS IN T E N S ID A D
MEDIA y DESVIACION TIPICA R  *= In t. r e l ig io s o s
Dalos rcfciTiilcs a las  m u je re s  del griipo nornialivo ( segunda aplieacion)
pcrlcncricnk’s a la K. 0 . dc F. del Frotesoi ado de F. f i. B. de Orcnse.
Oblcnidos cn e n e ro  de 1 .9 7 6
Obscivacioncs: li laborados por el melodo abreviado
TABLA NV’; 6 5  -  b
X Xm 1 i i I'(;i; i ;n i;ias r x' r. N r. X -i
4 5  : 4 9 47 9 5 45 ______ 22 5
4 0  44 4 2 8 4 32 1 28
3 5  - 3 9 37 8 3 24 72
3 0  - 3 4 32 16 2 3 2 64
25 29 27 32 1 32 32
20 - 2 4 22 44 0 0 0
1 5 - 1 9 17 32 -1 - 3 2 32
10 - 1 4 1 2 31 - 2 -6 2 1 24
5 - 9 7 18 - 3 -5 4 162
0  —4 2 - —  -  -..............— _I5__ - 4 - 6 0 2 1 0 _____
__•. , . . . _ ______ _ : £
-
------------- -------------— .................. - — --------- -------- ............... ............
—
213 -4 3 1 .0 7 9
A = Amplilinl dc la dislrilniriiiii A =  50
A =- PM - Pin 4 1 : A = 40 0 1 1 =  50
1 = Ni'imrro Ir i!ilrrv:il<»s "i = 1 0
i = Amplilinl dri inlrr\ alo i =  5
i --- A : ", ; i =  50 10 := 5
r = 1 1 m in n  ias Alisoliilas
x' = Drsvincionrs rn Iinidadrs dr inlervalos
N = Niimrro dr dalos N = 2 1 3
N =  5  r
Media Aril on lira
X =  :<s t r ; X =  22 1 ( - .1)- 2 0 .9 X =  21
O' =
. 5  f Xc =  ( ------XT-------) 1 ; I =  (
Drsviacidn llpira
-4 3
213 - 5 =  -  1 1
O' =  11 . 2
Or , V -  ; O' =  5
y  J  079  _  
^ 213
0 .0 4  =  1 1 .2
C» _  (----__p ; =  (
-4 3
-----2 ] 3 ^  ~  0 ,0 4
-  4 3 6  -
DIAGRAMA DE DISPERSION
IN T E N S ID A D
R  ■= In t. r e l lg lo s o s
Valores de la serie (X )  = p rim e ra  ap licac lôn  
Vnlores de la serie ( Y) ; segunda aplicac lôn  
Observariones ;
TABLA N." 65 -  c
s K I I I  K ( X  )
y .
4 5 -4 9
4 0 -4 4
3 5 -3 9
30 -3 4
2 5 -2 9
9
8
8
16
32
1
2
1
3
2 i I
I
4 
7
5 I |4
4 16
20 -2 4  
1 5 -1 9  
10-14  
5 -9  
0 -4
44
32
31
18
15
I 5 
4__ 8
9 13 117 
12 16 20
41
4A_
45
49 N - 213
6 17 1 8 |26 33 22 30 30 11 13
X  Inlervalos serie X
Y =  Inlervalos serie Y 
f =  Frcciiencia de cnda inlervalo 
N =  Niimero de dalos ; N =r 5  f
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COEFICIENTE DECOHHEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
R = Int. rellglosos
Vnlores de la serie ( X ) :  p rim e ra  ap licac lôn  
Valores dc la serie ( V ) :  segunda ap licac lôn
T A B LA  N .’ 65 -  d
210
16
32
44
—132-6 -10
-=a -12
- 3 138
— i1 5-20
-5
G
- 7
N=r213| Ç 
S f.y  ^ 4 3  
2 f.y »
900 12226 2218 30 3033
— 3 — 2 -  I—  4— 6— 7
48 120 15615 62 10548 133 66 9033895
7811 214 1 8 25 122
68 0.32
213
-4 3
2 Î T
e.-.- _ 1 / ! » -  o.ajS— 5 f - 0.21
_ ( c , . .
781
( O . )  (O 5.96
Los vnlores x‘, y’, r' O ’ eslàn lomados en iinidades de inlervalo dc clnsc.
=  Coellclcnle dc eorrelneiôn de Penrson.
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DISTRIBUCION DE EBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
IN T E N S ID A D
R  =  In t . r e l lg lo s o s
D ales re fe ren lcs  n: los hombres de l g ru p o  n o r in a liv o  ( p rim e ra  a p lie a c io n ) 
pe rlenee icn les  a la E. U. de F. de l P ro feso rado  de K. (I. B. dc Orense.
Oblcnidos eiP ; mayo de 1. 975
O bservariones; E laborados p o r e l nuModo a b re v ia do
TABLA N.": 66 -  a
X X'n MIF.CUKNCIAS r %' r. s' r. X ' 2
46 -  50 48 2 5 1 0 50
41 -  45 43 5 4 ___ 2 0  _  _ 80 _ _
36 -  40 38 5 3 15 45
31 -  35 3.3 7 2 14 28
26 30 28 1 0 1 1 0 1 0
21 - 25 23 13 0 0 0
16 -  2 0 18 13 - 1 -13 13
11 T5 13 1 1 - 2 - 2 2 44
6 - 1 0 8 1 0 -3 -3 0 90
1 -  5 3 15 - 4 -6 0 1 2 0
---------- ------ --------------------------------
-
-
—
-
—
-
—
91 -5 6 600
A = Anipliliid dc In dislrlliiirinn A =  50
= PM -  Pm T  1 =  ; A = 50 . 1 i 1 =  50
"l = Nniiicro 1c Inlervalos ", =  1 0
Anipliliid del Inlervalo 1 =  5
1 = A ; II .  ; 1 =  50 : 1 0 = 5
r — I'rrcui'iirias Atisuliilas 
X ■ =  Prs\ inciaiics cn unidadcs de Inlervalos 
N =  Niimcro dc dalos 
N =  5  f 
X  =  Media Arllnirlira
X  =  X.s +  e, 
f s'
N =  91
c =  ( -
O ' =  Pcsviaclon llpica
O' = 1 V-
e* = (-
N ) I
f ( - 3 . I ) = 1 9 .9  
56 
91
„  A®— )_5 =  -3.1
O'
5  f X »
— R----- — C» O ' =  5 V - ^  -0 .3 8  
-5 6
20
=  1 2 .5
=  1 2 .4 6
= (- 91
-F  = - 0 . 3 8
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D i S ï n i n u c i o N  n i :  i m i : c u i : N c i A S  
M  1:1)1 A V D K S V IA C IO N  T I IM C A
INTENSIDAD
R = inl. religiosos
D nlos  r e fc m i lr s  a: lo s  h o m b r e s  <U1 g n ip o  n o r in a liv o  ( s e g u n d a  a p lica c lô n )
p erlenee icn les  u la K. U. de F. de l P ro feso rado  de F. ( î. H. de Orense.
Olilenidds en ; enero  de 1.976  
Observaeiones; Flaborados por el niélodo abreviado
TA UFA N." 66 -  b
X X"> 1 IIIT.DIXCIAS r X r x" r. X '2
48 -5 1 49. 5 3 6 18 108
44 -4 7 45. 5 1 5 5 25
40 -4 3 4 1 .5 3 4 12 48
36 -3 9 37. 5 4 3 12 36
32 -3 5 33. 5 4 2 8 16
28 -31 29. 5 5 1 5 5
24 - 2 7 25. 5 1 2 0 0 0
20 -2 3 21. 5 7 -1 -  7 7
1 6 - 1 9 17. 5 1 2 -2 -2 4 48
1 2 - 1 5 13. 5 1 5 -3 -4 5 135
8 - 1 1 9. 5 8 -4 -3 2 1 28
4 - 7 5. 5 9 -5 -4 5 225
0 - 3 L  5
-------------  ----------------------
8 -6 -4 8 188
----------------- -------------------- — ----- ------- ---------------- --------- ---- ----------
—
-
—
91 -141 969
Anipliliid dp la dlslrihnrinn
A — l ’.M - l’ni I I =  ; A — 50  (
Xiinirrn dp inlervalos 
Ainplilnd dpi inirrvalo
i — A n^  : i — 51 : I 3 — 3.92
I rpriirni ias Alisidnias 
Drsviarionrs rn nnidadrs dc inlervalos 
Nùnirro de dalos
N — 5  r
Media Arilnirlira
X  -  Xs l e : X
51
13
91
( ) i
Dpsviai ion Kpira
_  . \ /  2 f X 2 ;O' — I V  -jo — n
O' —
5 r x'(•2 —- f------y-------)!
25.5  ! ( -6 .1 9 ) =19.31 X  ^  19 
-141
~  (—  91 - )4  =r -6.1  9
O- — 11.5
O '  =  4 V - ^ l ^  - 2 . 4  1 1 . 4 8
- 1 4 1
r =  ( —  g f  ^  — 2 .4
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DIAGMAMA 1)1: DISPERSION
INTENSIDAD
R «= Int. religiosos
V a lo res  de la seric  ( X )  : 
V a lo res  de la serie ( Y )  : 
Observaeiones :
p rim e ra  ap lieac ion  
segunda ap lieac ion
TARLA N." 66 -  e
s i: II 1 1: ( X ) Intrrvnlo r
- -- -r -  - - - - ---- ------------ ------
1 1 48-51 3
1
' i _
4 4 -4 7 1
1
j - 1 4 0 -43 3
I 1 2 3 6 -3 9 4
1 1 1 1 3 2 -3 5 4
w 1 1 1 1 1 28-31 5
oc
w 1 2 2 4 1 1 1 2 4 -2 7 1 2
1 2 1 3 2 0 -23 7
2 1 2 4 1 1 1 16-19 12
2 6 5 1 1 12-15 15
1 2 1 1 2 1 8-1 1 8
6 1 2 4 -7 9
5 1 » I
1
0 -3
lilrnib
1
5
6
10
16
20
21
25
26
30
31
35
36
40 :
46
50 N -  91
f. 16 10 11 13| 13 10 6 5 5 2 1 1
X  In le rv a lo s  serie  X
V — In le rv a lo s  serie V
r == F recuenc ia  d r  cada in le rv a lo
N =  Nnmrro de dalos ; N =  5 f
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COEFICIENTE DE CORUEEACION DE PEARSON
INTENSIDAD
R = Int. religiosos
Vnlores dc la scric (X ) :  p rim e ra  ap licac lôn  
Vnlores de la seric (Y ) :  segunda ap licac iôn
TABLA N." 66 -  d
y' r
12
30 42
16
I 2
-3
-8  -1
7 
1 2
18 36 15
1
16
120
r 2T*
pf,
15
18
1 5 
8 
9 
8
69
32
135
13)
16 N - 9 1  I 
5  T y - - Î 4 Î
5f.v2
542 123
909
256
48
3 0
10
542
123
Z % y- 
41 9
S f . x' =  -  56
x’ï = 60Ô
- 0 .6 2
,=  l / î I ^ L  =  t / - 0 . 6 ^ -1 4 1 - 1 . 5 5
87
S  X' y
N
4 1 9
-(r  »c'v) — ------  - 0 .9 6
( C K \ )  ( o . ' , ) 7 .0 6
r =  0 .5 2
Los -valores x’, y’, e’ O' ’ cslAn lomados en nnidndes de inlervalo de clasc.
r =  r.oencicnle de correlaeiôn de Pcnrson.
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DISm iBUCION DE I'BECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
reacciôn valoratlva
Dalos rcrcrcntrs a: las m ujeres del grupo nornialivo ( p rim era  aplicaciôn) 
perleneeicnles a la F. U. de F. del Profesorado de F. (î. 1). de Orcnse.
Oblenidos en : mayo de 1.975  
Observaeiones; Flaborados por el méloilo abreviado
TABLA N.”; 67 -  a
X Xi" 1 IIKCUFNCIAS f x’ r. x" r. X 'i
336 -3 5 9 347. 5 1 7 7 49 .
312 -3 3 5 323. 5 0 6 0 0
288 -311 299. 5 0 5 0 0
264 -2 8 7 275. 5 10 4 40 160
240 -263 251. 5 4 3 12 36
216 -2 3 9 227. 5 18 2 36 72
192 -21  5 203. 5 18 1 18 18
168 191 179. 5 32 0 0 0
144 -1 6 7 155. 5 33 -1 -33 33
120 143 131. 5 29 -2 -5 8 116
96 -1 1 9 107. 5 24 -3 -72 216
72 -9 5 83. 5 17 -4 272
48 -T1 59. 5 13 -5 -6 5 325
24 -4 7 35. 5 8 -6 -4 8 288
0 -2 3 11 .5 6 —7 -4 2 294
--------------------------------------- --------- --------- --------------------------
-
-
213 -273 1879
A = Amplllnd de la dislrlhneion A = 3 5 6
A = I ’M I’m 4- 1 =  ; A = 356 0 4 1 = 3 5 6
"i = Numéro de inlervalos "i -  15
1 — Ampliliid del inlervalo 1 =  24
! — : n,
f =  l'rm irnrias Alisoliilnx
x’ =  Dc.svi.nrionrs ea iinidadr.'! de Inlervalos
X =r Numéro de dalos
S -  S  r
Media Arilinrtlca
X =  Xs +  e
2  r x ’
356: 15 =  23.7
X
c =  ( -
O ' =  Drsviacinn lipica
O' = I V-
c* = (—
N -) I
X - 1 7 9 .5  T (_ 3 0 .76> rl48 .74X  
-2 7 3  
213 )34=-30.76
O '
213
149
65
2 r X»
N
2  f  x"
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D IS T H IB U C IO N  1)1: FM FX U K N C IA S S E N T ID O
M F D IA y DF.SVIACION T IF IC A reacc l6n v a io ra tlv a
Dnios rcfcieiites m las m ujeres del Rtiipo nonnnlivc» segunda nplicacioii)
perteiiecicnies » In F. U. de F. del I’rofcsorado de F. (i. II. de Orense.
Oblenidos eii ; enero  de 1. 976
Ohscrvnciones: Klnl)orndos por t*l nuModo nlircviado
TAHFA N ": 67 -  b
X Xnt niKC.ni-NCiAS r x' r. x' r. X z
287 - 312 299. 5 2 6 12 72
261 - 206 273, 5 2 5 10 50
235- 260 247. 5 9 4 36 144
209 234 221. 5 17 3 51 153
183 208 195. 5 23 2 46 92
1 5 7 -  182 169. 5 30 1 30 30
1 3 1 -  156 143. 5 36 0 0 0
1 0 5 -  130 1 1 7 .5 28 -1 -2 8 28
7 9 -  104 91. 5 25 -2 -5 0 100
5 3 -  78 65. 5 19 -3 -5 7 171
2 7 -  52 39. 5 15 -4 -6 0 240
? -  26 13. 5 6 -5 -3 0 150
- 2 5 -  0 -1 2 . 5 1 -6 — 6 6
--
—
----------- — ----------------------------------- -------- --------- ' — - ■ -............ — .....-
-
—
213 -4 6 1. 2 6 6
A = Aniplilm, de la dislribiiriiSn A =  335
A — I’M -  I'm 4 l =  ; A = 3 0 9  (--25)1 1 -  335
", - Ni'imero tie Intervalos ", -  '
Ampliliiil del Inlrrxalo i =  26
i A : n ; i - 3 3 5 13 == 25.7
r = I'rrriirnrias Absoltilas
Drsviarinnes rn tinidadrs de inlrrvalo";
N - Nnniero de dalo<; N = 2 1 3
N — ^ r
X Media Ariliiiellea
X ^  f r  : X 143. 5 ( - 5.6) = 137.9 X - 1 3 8
O' -
, S i x '   ^ .C — ( ------ÿ:------ ) 1 ;
nesviacion lipien
• =  ( -4 6213
— )25 =  -5 .6
O' = 6 3
O' = O' =  26 \ /  1266 ^  213 -0.05^^63. 1
c2 =  )J : c =  ( -4 6
213
—y = 0 . 05
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DIAGUAMA I)K OISPEHSION
S E N T ID O
reacclbn vaioratlva
Valori's (Ic In sprie (X )  : primera apMcaciôn 
Vnloipsdp la scrip (Y )  : segunda apllcacibn
Obsrrvncionps :
TABLA N." 67 -  c
SEMI 1: ( X ) Inlrrvato f
-
I 1 278-31 2 2
1 ■ 261-277 2
1 '1 1 i 21
1 1 3
i
235-260 9
1 1 5 1 5 1 2 1 209-234 17
>- 1 1 5 5 4 3 2 2 1 83-208 23
K 1 1 4 4 6 6 5 3 1 57-1 82 30
oc
w I 1 3 I 5 7 10 5 2 1 131-156 36
4 4 3 7 6 1 3 105-1 30 28
1 1 2 « 3 5 7 2 1 1 2 79-104 25
1 !
' r
3
4
r
5
3
4
'
2
3
2
1
1
2
-----
1
----
53-78
27-52
1-26
19 
1 5 
6
1 I 1
-25-0 1
himli 0 24 23 47
48 72 196 
71 95 il19
120
143
144 lies 
167 jl9l
192
215
216
239
3%
263
364 200 
207 311
312 336 
335 399 N =  213
r. 6 8 13 17 24 29 33 32 18 18 4 10 0 0 | l
X  -  liilervalos scrip X
V =  lidcrvnlos scrip V
f =  Frecuencin dc cnda inlcrvalo
N =  Niinicro dp dnIos ; N =  5 f
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COFJ'ICIF.NTE DF COKUFLACION DF FFAHSON
SENTIDO
reacci&n valoraliva
Valorcs de la scrio (X )  ; p rim e ra  ap licac i6n  
Valores de la scrie ( Y ) : segunda aplicaci&n
TABLA N." 6 7
17 87
23
10
- 12 8
2 5
-319 1806P
15 25572 30 . 4828
—5 10515
1011 11824 2 9 1813 17 33 1 8 1032
— 3 — 2— r> — s — 4
35126 93 7 0 56 108 101133
w -
5 X- y’ =
8 9 310 26 11816
5  f .x »  = 1 8 7 9
-273 -  1 .2 8
213
-4 6O' . =  ,  ( / J #  _ , ,  ^  2 .6 8 5 f .  y - 0 .2 2
213
0 . , =  l / j ^ . 0 . ^ , 2 .43
5  %'y' 
N - ( c \  c ',)
8 93
2T3
-0.28
(O 'd  (O ',) 6.51
r =  0 ,6 0
Los valores x’, y', c’ O' ' esIAn tornados cn nnidades de Inlcrvalo dc clnse.
Coeficienie dc corrclnciôn de Pearson.
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D IS T B I B U C IO N  1)1: F B F C U K N C IA S S E N T ID O
M F D IA y  D F S V IA C IO N  T I F I C A R e a c c lo n v a lo r  a t i v a
D nios 1 p lc ic n lrs  m lo s  h o m b r e s  «Ici p rn p n  n o rn ia liv o  ( p r im e r a a p lie a r iô n )
p r r lc n c i'ic n lc s  n la F . U. dc F. de l I ’ ro fcso rado  dc 1C. f I. B . dc Orense.
O b lcn id o s  rn : m a y o  d e  1 . 9 7 5
()l)s rrva c io ncs : K In lto ind o s  p o r  r l  n ir lo d o  a lir rv in d o
T A B L A  N .” : 6 8  -  a
X X"i rill-XIIKNC.IAS r r. x' r. X "1
3 0 9 -  3 3 0 3 2 3 . 5 I 7 7 4 9
2 7 9  3 0 8 2 9 3 . 5 I 6 6 3 6
2 4 9 -  2 7 8 2 6 3 . 5 I 5 5 25
2 1 9  2 4 8 2 3 3 . 5 2 4 8 3 2
1 8 9  2 1 8 2 0 3 . 5 8 3 24 7 2
1 5 9 -  1 8 8 1 7 3 . 5 9 2 1 8 3 6
1 2 9 -  1 58 1 4 3 . 5 16 1 16 16
9 9  - 1 2 0 1 1 3 . 5 15 0 0 0
6 9 -  9 8 8 3 . 5 12 -1 — I 2 12
3 9 -  6 8 5 3 . 5 12 - 2 - 2 4 4 8
9 3 8 2 3 . 5 7 - 3 -2 1 6 3
- 2 1 '  8 - 6 . 5 5 - 4 - 2 0 80
-5 1  -  - 2 2 - 3 6 .  5 1 - 5 -  5 2 5
-8 1  - - 5 2 - 6 6 .  5 1 - 6 -  6 3 6
-
—
-
-
—
91 - 4 5 3 0
A — Aiiipliliid (Ic la dlNlribiicicin A = 4 1 0
A = I ’M -  I'm 4- 1 =  ; A = 3 2 8  ( -8 1 )1  1 = 4 1 0
"i = Nt'iiiicro le inlervalos " i  =  14
AiiiplHiid del Inlcrvalo i =  3 0
i r - A : n ; 1 = 4 1 0 : 14 = 2 9 . 3
r — I'rccucncias Alisoliilns
s' = IVsviacioncs cn nnidades dc inlervalos
N = Nnmcro dc dales N 91
N =  s  r
X = Media Arilnn'lica
X =  Xs 4 c : X = -1 1 3 54 ( - .3 2 )  = 1 1 2 .1 0  X ^  112
O' =
S f x’r =  (------- ^ -------) i ; (• =  (
Dcsviacion llplrn
___=4
91
— ) 3 0 =  - 1 . 3 2
^  — 72
O' = O' =  30 V  S 30 0.001 =  7 2 .4' V N ^  91
CÏ -4 0.001— (. X / ' ' — I 91
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DIvSTHIBUCION DF FBFCUFNCIAS
MEDIA V DFSVIACION TIFICA
SENTIDO
Reacci6n vaioratlva
Dnios rcrercnlcs a; los hom bres del Rnipo normalivo ( segunda nplicariAn)
fierlctircieidcs a la IC. U. de F. del I ’rofesoiadn de IC. (1. M. dc Orense.
Oblenidos en ; enero  de 1. 976
Observaeiones: IClaborados por el melodo abreviado
TA HI ,A N.' 68 -  b
X '" M tKClT.NCIAS r. X -2
238 -  264 251
211 -  237 224
I 84 -  210 197
157 -  183 1 70
130 -  156 143
103 -  129 116
2 6 1 2
1 5 5
8 4 3 2
7 3 21
12 2 24
14 1 14
7 2  
2 5  
I 2 8  
6 3  
4 0  
14
7 6 102 89 12
49 75 62
22 -  48 35
5 -  21 8
32 -  -  6 - 1 3
59 -  -3 3 -4 6
86 — -6 0 - 7 3
15
3
2
2
2
-1 - 1 5 1 5
- 2 - 2 2 4 4
- 3 -  9 2 7
- 4 -  8 3 2
- 5 - 1 0 50
- 6 -1  2 7 2
91 3 2 5 9 0
A = 2 5 9  ( - 8 6 ) !  I
A =  Ampliliid dc In dislrihucion
A =  I’M — I’m 4 l =  ;
"j — Nnmcro dr inlcrvnlos 
I =  Ampliind del inlcrvalo
i =  A : II, : I = 3 4 6  : 13 = 2 6 . 6
I =  I rrrneinins Alisolninx
Dc.svinciones cn nnidades dc inlervalos 
Nnmcro dc dalos
X =  2  r
X  =  Media Arilmrlica
X  =  Xs 4 r ; X  =  8 9
2  f x'
N =
•\ .= 3 4 6
3 4 6
"i -  ' 3 
i =  2 7
91
( N ) i < =  (
I 9 .4 9 =  9 8 .5  
3 2  
51
X 9 8 .5
).27=  9 .4 9
O ' =  nesviacion lipira
O ' =  i -  - C 2
,.•2 ^   )2
O ' =  2 7  V  - 0 . 1 2
O ' =  6 8
68.1
c =  (- 3 291 — )2 =  0 .1 2
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DIAGHAMA I)I: DISPFHSFON SENTIDO
reacci&n vaioratlva
Valores tic Ifi scrie (X )  : p rim e ra  aplicaci&n
Valores (le la serie ( Y) : segunda aplicaci&n  
Obsei vaeinites :
TAB I, A N." 68 -  c
S 1: It t K ( X ) It»lrr% n!o r
1
1 1
1
...j — .
238-264 2
i 1 21 1-237 1
2 2 2 1 1 1 84-210 0
; 1 2 1 1 57-1 83 7
1
! 1 2 5 2 2 1 38-1 56 12
’  I ’ I 1 6 2 1 1 103-1 29 14
w 1 j  1 1 2 2 2 2 1 76-102 1 2
1 4 3 5 3 49-75 1 5
2 1 4 3 1 22-48 I 1
, 1 1 1 I -  5 -  21 3
' -3 2 -J 6 2
1 1
1 1
...... .... ... .....
-59 -_33
- 8 6 - 6 0
2
2
InltfTili
-81
-52
-51
-22
r-21
8
9 j39 
38 168
69
98
99
120
129
150
ISO iieo 
188 i2l0
219 249 279 309 
248 278 308 338 N - 91
f. 1 1 5 7 1 2 12 15 16 9 8 2 i 1 i 1 I 1 i
X inlervalos serie X
=  Inlervalos serie V
r =  Frecuencin He carin inlcrvalo
N =  Nnmcro He Halos ; N -=
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COFFICIFNTE I)F COHIFFFACION OF PFARSON
SENTIDO
reacclon vaioratlva
Vnlorcs de la serie (X ) : p rim e ra  aplicacl&n  
Valores de la serie (Y ) ;  segunda aplicaclon
TABLA N.’ 6 0 -  d
S X' y’
+  —
16
15
30
16 34
10
12
-2
-Z.
10
6'
I) H
«I 7
12
14
1 2
16 16
3 '
-3 15 
I 1
— I 
—2
15
16 12
IS
IQ
12 N =  91 I 
5 f y = 32 
5 r. v’2 = 5 0
J72. 44
0 6 15 34 72 20 30 24 372
44
2 X y
320
5 r. X = —4
2 r.xn = 530
^ - ( c . p =  - O . o f  =
2.41
S  f . x -
N
2 f .y
-4
32
91
-0.04
0 .35
Ch\-.
320
- î *  3X_(c-.r%) 40.014N T T
( O' .) (0 '„ ) 6.1
r = 0 .5 9
Los valores x', y\ c’ O' ’ esiân lomados en nnidades de inlcrvalo de clnse.
r =  Coeficienie dc corrclnciôn de Pearson.
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DisTiuinicioN ni: nu-cuFNciAs 
MFDIA V DFSVIACION TIFICA
SENTIDO
D ■= Int. econ&micos
D.'ilos re le rcn tcs  a; la s  m u j e r e s  de l g n ip o  n o rm a liv o  ( p r i m e r a  a p lic a c io ii)  
p e rlr iie e ie n te s  a la F. L’ . de F. del I ’ ro fesorado  de F. (I. H. de O rense.
Oblenidos en ; mayo de 1. 975
Observaeiones: IC laborados p o r el m e lo d o  abrev iado
TAHl.A N.": 69 -  a
X X  m I UI'.C.OKNCIAS r x' r. x' r. X 2
26 31 28. 5 8 6 48 _ , _____ 288_____
20 - 25 22. 5 1 7 5 85 425
14 19 1 6. 5 32 4 1 28 51 2
8 - 13 10. 5 52 3 1 56 468
2 7 4. 5 47 2 94 1 88
-  4 1 -  1 .5 26 1 26 26
-1 0 — 5 -  7. 5 1 3 0 0 0
-1 6 -1 1 -1 3 .  5 8 -1 -  8 8
-2 2 -1 7 -1 9. 5 4 -2 -  8 1 6
-2 8 -2 3 -2 6 . 5 3 -3 -  9 27
-3 4 -2 9 -3 2 . 5 1 -4 — 4 1 6
-4 0 -3 5 -3 8 .  5
................ .. —....— ...... —
2 - 5 -1 0 _______50
- - ..... — --------------- — .................... ------ ------
213 498 2. 024
Ainplilnil rir In disli lliurion 
,\ =  I ’M ■ I’m 4 I 
NiiiiK'rii d r inlrrv.-dov 
Ampliind dri inlprvain 
I • A I), ;
I I rrn rm  ins Atisoiidns 
Drsvinrinnrs rn nnidndrs dc inlervalos 
Nnmcro dr dalos 
N =  2  f 
Media Arilm rlica
A =  31 (-40)1 I -72
72:12 =  6
72
1 2 
6
213
X
( - 4 '  ) i
X = - 7 .5  ! 14.1 =  6 ,5
498  
213=  { )6  =  1 4.1
O': nesviacion lipira
, V:
1 2
O'
2  r x’ 2
,'2 _  (-----2 f X
; O'
e =  (
= 6 V -^ 2 ? 3  -5 .47  = 12.05
498
213
-y i =  5.47
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D IS T H IB U C IO N  1)1: I B F C U F N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D F S V IA C IO N  T I P IC A D  =  i n t .  e c o n ô m ic o s
D alos rc fc rc n ic s  a: l a s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rm a liv o s e g u n d a a p lie a c io n )
perlcn e e ie n le s  a la E. P. de 1'. de l P ro fesorado  de IC. I I. B. de O rense.
O b len idos en ; e n e r o  d e  1 . 9 7 6
O bservaeiones: IC laborados p o r  e l m e lo d o  abre v ia do
T A B L A  N .”: 6 9  -  b
X X " i MIKCFKNC.IAS f x" r. x' f. X 2
2 7  -  3 2 2 9 . 5 6 •5 3 0 1 5 0
21 -  2 6 2 3 . 5 1 1 4 44 1 76
1 5 - 2 0 1 7 . 5 2 0 3 6 0 1 00
9  14 1 1 . 5 4 3 2 0 6 1 72
3 - 0 5 . 5 5 7 1 5 7 57
-  3 -  2 - 0 . 5 3 5 0 0 0
-  9 -  4 - 6 . 5 2 5 -1 - 2 5 2 5
- 1 5  - 1 0 - 1 2 .  5 1 1 - 2 - 2 2 4 4
-2 1  —- 1 6 - 1 0 .  5 2 —3 -  6 10
- 2 7  - - 2 2 - 2 4 .  5 1 - 4 -  4 16
- 3 3  — 2 0 - 3 0 .  5 2 - 5 -1 .0 50
—
---------------- ----------- --------- ---------------------------- —  . . -----
—
-
....----------- --------- --------------------------. --------- -------- -..........- ■ -..........  .......  —
—
2 1 3 21 0 0 8 8
A — Ampliind dc la d islribnrinn A =  66
A = I’M -  I'm 4- 1 =  ; A “ 3 2  (-33)1  1 =  6 6
" i  - Niimcro dr inlervalos " i -  "
i = Ampliind del in lrrva lo i =  6
— A : n : i 6 6 1 1 : = 6
f rrrrn rn rla s  Absolnlas
\  = Orsviacioncs rn nnidades dr inlervalos
N = Nnmcro dr dalos N — 2 1 3
N =  5  f
Media A rilm rlica
X — Xs 1 e : X =  -O.S ! 5 .9  =  5 .4 X  -  5
O ' =
r  =: ( ----------------- ) i ;
Orsviaridn lip ira
• = (
2 10  
21 3 ~).6 =  5 .9
CT' - “ 1 0 .7
O ' = , V  '  o  : O ' -  6 v  - i ? f  - 0 .9 7  rr  1 0 .7 3
(2 5 f x’— (—  X--- : c = (
2 1 0
2 1 3 —  )2 =  0 . 9 7
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DIAGHAMA I)F DISPERSION
SENTIDO
D = int. econômicos
Vnlorrs tic la sirir ( X )  : primera aplicaci&n
V a lo n  s (if la set ic (Y) ; segunda aplicaclon
O bservât iont s :
TA RFA N." 69 -  c
s 1= It 11: ( X  )
1 .
2 i 2 2 7 -  32
21 -  26  
I 5 -  20  
9 -  14 
3 -  8 
- 3 -  2
I 1
20
43
57
35
. I ,
I !
7 J 7 ■
1 5 - 1 0  
2 1 - 1 6  
2 7 -  22 
3 3 -  20
25  
1 1 
2 
1
2
k40 - 
-3 5 -
34,-
29 -
2 0 7
23-
2 2 Î- I6  
1 7 - 1  I
1 0 -4  
■5 I 1
8
13
•14
19 N 21
1 3  14 13|26 147 I 52 |32 17 10
X In le rv a lo s  serie X
V = In le rva lo s  serie Y
r = F re c iie n c ia  tic  catia in te rv a lo
N = N i'im ero  tie tla los : N z
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COEFICIENTE DE CORREI.ACION DE PEARSON
SENTIDO
D = int. economicos
Vnlorcs dc la scric ( X ) :  p rim e ra  ap licaciôn
Valores de la scric (Y ) :  segunda aplicaci&n
T A B LA  N .” 69 -  d
f y’ H - ’:
•«
-.w
-M
.30
■ Ï4
-ÎS
20
13
-16
•II
,6
•Ï.3
•13
,10 
10 ^
1 *
6
10
is
1"
12
70
63
,20
33
4 "
64
7.2
34
30
f
90
3 “
60
75
i ”
30 _
3”
72
6 
1 1
20
7
fi
5
4
3
140
200
228
-5
r *
-2
2
r
2
9 ’
9
37» '
21*
42
16*
48
8^ ’ ’
5<
30
r
3 *
15
r
1 «
5
4 3
5 7
2
1
z æ
140
2
I 1 3 4 6 1 I 6 2 1 3 5 0
7 • r r ’ 2 3 ’ 7 7 ’ 2 ' 2 * ?:* •6 •7
4 3 3 -7 -4 -6 -8 2 5 lu 25
P" n 1» P P .3: 2 * p 6 •10
10 6 4 2 -6 -8 -12 1 1 —2 22 2b
13 0 1 « I "
6 -9 2 -3 6 9
16 12 1" •16 •20
8 -  4 8
30 l l - 13 dfl IS -20 •2S 30 •3S
25 -10 2 25 10
30 36
—fi
■Il •CI
- 7
f. 2 1 3 4 8 1 3 2 6 4 7 5 2 3 2 1 7 0 N r- 21 3  1 1065 72
5  r y' =210
x' — 7 - f i —  5 — 4 — 3 — 2 —  1 0 1 2 3 4 •ï fi 5  r V 2 =088
V +
3 5 4 9 1 8 5 1 I 9 0 225 275 230 \6Z 1065 5 x  y- =
W - 2 13 22 2 7 8 72 9 9 3
s r.x =  498
=2.024
=  K ^ - 2 . 3 4 % =  ?
N 213
498
2)3
210
T Ï5 "
2.34
0 .9 9
,  ( / « 5 § -  -0 .9 ^ =
N
(O'-.) (O'-,) 3.58
=  0 .6 5
Los vnlorcs x', y', c’ O' ’ estàn lomados en nnidades de inlcrvalo dc clasc.
r =  Coeficienie dc corrclnciôn de Pearson.
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D IS T R in U C IO N  1)1: F R IX U E K C IA S S E N T ID O
M E D IA y D F S V IA C IO N  T IP IC A D  = in t . e c o n ô m ic o s
Halos 11 Ir n  iilcs a: lo s  h o m b re s  del m npo  norm alivo p r  im e ra aplieariôn)
perleneeienles a la IC. U. di F. del I ’rofesorndo de IC. ( . H. de Orense.
Oblenidos rn ; m a y o  d e  1 .9 7 5
Observaeiones: IClalioi ados por el m elodo abreviado
TA H FA  N.": 7 0  -  a
X Vni rm :a:i:N (;iA s f X r. x' f. X z
2 6  '  2 9 2 7 . 5 3 7 21 1 4 7
22  - 2 5 2 3 . 5 1 6 6 3 6
18 -  21 19 . 5 7 5 35 1 75
14 17 1 5 . 5 7 4 2 8 1 12
10 13 1 1 . 5 9 3 2 7 01
6 - 9 7.  5 1 7 2 34 6 0
2 - 5 3.  5 0 I 0 0
-  2 I -  0 . 5 7 0 0 0
— 6 ——3 -  4 . 5 7 - 1 -  7 7
- 1 0  - 7 -  0 . 5 9 — 2 -1 8 3 6
- 1 4  - 1 1 - 1  2.  5 5 - 3 - 1 5 4 5
- 1 0  - 1 5 - 1 6 .  5 5 - 4 .  - 2 0 ____ 80
- 2 2  - 1 9 - 2 0 .  5 2 - 5 - 1 0 5 0
- 2 6  - - 2 3 - 2 4 .  5 2 - 6 -1  2 7 2
- 3 0  — 27 - 2 0 .  5
- ...... ........— ------------—
2 - 7 - 1 4 9 0
— --- .... -- -------  _ _ ---  --  - — --- —
- ■ - ■ - ...........
91 63 1 .01 5
A = AnipliliKl dr la dislriliiirioii .\ -  6 0
.\ = I’.M - i'm -)- 1 =  ; .\ r= 2 9  ( - 3 0 )  1 1 = 60
"i = Niiiiicrii Ir inlervalos •1. ^  • 15
i — Ampliind did inlrrvalo i =  4
i — A n. ; i 6 0 .1 5 = 4
r = 1 rri nrni ias Absolnlas
N ' = Drsviacionrs rn nnidadrs dr inlervalos
N = Nninrro dr dalos N - = 9 1
\ =  5  f
X z- Media Arilnn lira
X := b r : )< - - 0 . , j  1 2 . 7 7 = 2 . 2 7 y -  2
r _  ( ----- -------- ) 1 : • =  ( 6391 > 4 = 2 . 7 7
a- = Drsviarion lipira O ' = 1 3
O ' = , V - ^ ’— c. ; O' =  4 0 .4 0  =  1 3 . 0 6
rz / 2 f%  „— (------ X—— P ; r =  ( 6391 —  F = 0 . 4 0
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DISTRIIUJCION 1)1: I'RIXDRNCIAS
MFJ)IA V DFSVIACION TIPICA
SENTIDO
D = int. econ&micos
Dnios re fr re ii lc s  n: jo s  h o m b r e s  ( h i  Ri upo n o rm a liv o  ( s e g u n d a  ap lie ac io n )
perlenee ien les  n la II. U. de F. de l P ro le so ia d o  de F  l î .  I l  de Orense.
Oblenidos en ; enero  de 1. 976
Observaeiones: F la bo ra d os  p o r el in é lo d o  a b re v ia do
T A IIL A  N.": 7 0  -  b
X X"i M IKC.IT.M .IAS r x' r. \' f. X 2
26 -  31 28. 5 4 6 24 144
20 25 22. 5 3 5 1 5 75
14 - 19 16. 5 7 4 28 1 1 2
8 13 10. 5 10 3 30 90
2 7 4. 5 20 2 40 80
-  4 -  1 -  1 .5 1 8 1 1 8 18
-1 0  - -  5 -  7. 5 10 0 0 0
—16 —11 -1 3 . 5 • 10 -1 -1 0 10
-2 2  --17 -1 9 . 5 1 — 2 — 2 4
-2 8  --2 3 -2 5 . 5 7 —3 -21 - 6 3 _____
-3 4  - -2 9 -3 1 . 5 0 -4 0 0
-4 0  -3 5 -3 7 . 5_
---- -------------  -------------------
1 -5  _ -  5 _ ______ 25
91 1 1 7 621
A =r Anipl'lial dp la distrilairion
A =; l’.M -  l ’in +  I 
”j = Ni'inipro dp inlrrvalos
i — Aiuplilud dp) intprvalo
i r A : n. ;
f =  l'rpciirnrlas Alisoliila'i
X =  Dpsviarionps PII iinidadps dp inlcrvalo.-î
N — Nàmprn dp dalos
N =  5  f 
X =  Mpdia AriliiiPlipa
X  =  Xs 4 e : X
r x'
A “ 7 2
A = 3 1  ( - 4 0 ) !  I ^ 7 2
72 1 2 =  6
"i =12
i — 6
91
- 7 . 5
p = (
O ' =  Drsviai-ion lipira
N ) i
,.2 ^  (“ “ 4 ^  p
/ 1 17I =  ( gi
O'
' 7 . 7  = 0 . 2
).6 = 7 . 7
0 .2
=13.6
-1 .6 5  =13.6621
117
e =  (--------- )’ — 1.65
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niAGRAMA I)F DISPFRSION
SENTIDO
D = int. econômicos
V n lo rcs  <lc la scric  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c iô n  
N'aloic's (Ic la scric  ( Y )  : s e g u n d a  a p l i c a c i& n
O i)sc rva c io iics  ;
TARLA N." 7 0  -  c
s i: ni l - ( X >
2 6 -  31 
2 0 -  2 5
I 2 
8 
3 
1
I I 
2 
2
1 4 -  19 
8 -  i 3
2 -  7 
4 -  1
- iO - _ 5
7
10
20 
1 8
10
1 I 1 I 2
1 6 - J  I 
- 2 2 - J  7 
- 2 8 - J 3  
3 4 -_ 2 9  
4 0 -_ 3 5
10
I
7
0
1
3 0 - 2 6 - 2 2 - 1 8 i - l 4  
2 7  - 2 3 - 1  9 -1  5 - 1  I
T 0 k 6  1-2 2 I 6 
7  !-3  ‘ I 5 i 9
10
13
14
17
1 8 
21
22 2 6  
2 5  29 91
8 17
X In le rva lo s  scric  X
— In le rva lo s  scric  V
r =- F re c iie n c ia  de cad a in lc rv a lo
N =  N iiin e ro  de dalos : N 5 I
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COEFICIENTF DE COHHEI.ACION DE PEARSON
SENTIDO
D -  int. economicos
Valores de la scrie (X ) :  p rim e ra  aplicacl& n  
Valores de la serie (Y ) :  segunda ap lieac ion
TA B LA  N.° 70 -  d
435
•30
•18 -16
■i*
16
18
•15
12
io
•8
T®
■3
1 ® 
5 ^
1 ®
3
10
2"
16
. / •
18
16
2'*
34
r
9
20
110
16
<
120
20
J ‘
12Ï
24
18
,42
%
,35
35
2,'"
4
3
7
1 0
7
r.
3
4 
3
132
40
100
99
35
3
1" 7 * P 2 r 8 ‘ , 3 * 2"
-12 -8 -2 2 32 18 16 20 W 22
-2 1' r * 3 ?’ 3® 3® 7 " 6
4 -2 ■3 2 5 9 8 1 8 25 y
2 2 1 1 2 1 1 1 0 0
1 • 1* 3 ^ ?* 1 ' 1 r ’ 1® •» 4 ■S
4 9 1 -1 -2 1 0 — 1 18 3M 1 " •ii 10 •14
12 1 2 12
,16 ,13
1
?,1
1
15
1
12 11# 12 7 -3 78
30 •20 •24 •28
C — 4
3S 30 1 20 16 10 6 •10 16 20 30 ■36
25 1 — .7 25
30 6 •6
- 0
36 38 31 M 7 -7 14
- 7
r. 2 2 2 5 5 9 7 7 8 1 7 9 7 7 1 3 N = 91 1 507 72
5 r •V =  117x’ — 7 —  6 — 5 — 4 — 3 —  2 — 1 0 1 2 3 4 .S r. 5 r v ’2 .-.821
: ' + 21 1 2
40 1 6 27 16 1 1 2 56 60 64 140 24 98 507 5 8 'V  =
M — 35 1 2 4 10 B 1 2 72 525
= 6 3
5 f.»'2 =1 01 5
S f.x' 63 
N “  9 l ‘ 
5 f .y  117
N '" 91
0.69  
1.29
=- 1 / -1 .2 ^ = 2.27
3- ( r . r ^N -0.80
( O' .) ( O ',) 7.42
r =  0.66
Los vnlorcs x’, y’, c O' ' estAn tornados en imidndes de inlcrvalo de clase.
r =  Cocficiente de corrclnciôn de Pearson.
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D IS T I U H U C I O N  1)1: M U C C U K N C IA S S E N T I D O
M i : i ) I A X D K S V IA C IO N  T I P IC A F  = in t .  d e  fa m a
Dalos r c l r i  c n lrs  a: la s  m u je r e s  de l g r iip o  n o rn ia liv o  ( s e g u n d a ap lie ac io n )
perlenee ien les  a la 1C. U. de )'. de l I ’ l'o l'esorado de IC. ( . B. dc Orense.
O b lc n iflo s  cn m a y o  d e  1 .9 7 5
O bservaeiones: IC laborados p o r el m e lo d o  ab re v ia do
T A B L A  N."; 71 -  a
X X " i n iix r ic N c iA S f V r. s' f. S '2
4 3  - -  4 8 4 5 .  5 4 7 2 8 1 96
3 7  -  4 2 3 9 . 5 4 6 24 1 44
31 -  3 6 3 3 . 5 8 5 4 0 2 0 0
2 5  3 0 2 7 . 5 26 4 104 4 1 6
19 24 2 1 . 5 29 3 87 21 6
13 18 1 5 . 5 3 1 2 62 124
7 12 9 . 5 4 0 1 4 0 4 0
1 6 3 . 5 26 0 0 0
-  5 0 -  2 . 5 23 -1 -  23 23
-1 1  - 6 -  8 . 5 1 2 - 2 -  24 4 8
- 1 7  - 1 2 - 1 4 .  5 6 - 3 -  18 54
- 2 3  - 1 8 - 2 0 .  5 2 - 4 -  8 32
- 2 9  - 2 4 - 2 6 .  5 1 - 5 -  5 25
- 3 5 - 3 0 - 3 2 .  5
------------------------------------
_ l - 6 _ ______  _ 36
—  — ......— - ----------- ---------------------  ---------- — ----- ---- ---------- ......— ----------- -...........................
2 1 3 301 1 .5 5 4
A — Ani|ililii<l d r la disli ilin ridn A - 8 4
A — f.M I'm 4 1  =  : A = 4 8  ( - 3 $  1 1 -r 84
" i N iin irio Ir inlrrvalos " i  — 14
i A iiip liliid del in lrrva lo i 6
i - A : 11, ; i - g/) : 14 6
f — r 'r i’cii»*nr ns Ahsolnlns
l) i’S\ i:ir ionrs rn nnidadrs dr inlrrvalos
N — X tiiiirro  d r ilalos N -T 2 13
N =  5  f
X  = Mrilla A rilin r lira
X — "s d e  : X 3 . 5 • 8 .4 7  = 1 1 .9 7 X 12
r =  ( — —  ) i : • =  (
301
2 1 3 ).6 =  8 .4 7
O ' = Drsviarion lipira O ' -  14
O' = , V - 4 r -  ; O ' — 6 V  ' - 1 .9 9  1 3 .8
i - i -  ( - % )’  : e — {
301
2 1 3 —  ): 1 .9 9
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DISTHIIUICION 1)1: TRI-CUCNCIAS
MEDIA V DKSVIACION TIPICA
SENTIDO
Int. de fama
Dntos rc fc rc n ic s  n: la s  m u je r e s  dc) {«riipo n o rm a liv o  ( s e g u n d a  a p lieac ion)
perlenee ien les  a la IC. U. dc F. de l P ro feso rado  dc 1C. (î. II. dc Orense.
O b len id os  en : e n e r o  d e  1 .9 7 6  
O bservaeiones: IC laborados p o r el m e lodo  ab rev iado
T A IIL A  N.": 71 -  b
X "i I lUT.rKNCI.NS r
3 8  Z , 4 5 4 1 . 5
3 0  -  3 7 3 3 . 5
2 2  -  2 9 2 5 . 5
14 21 1 7 . 5
6 13 9 . 5
_ 7 5 . 3 5
0 4 3 2
20 3 6 0
3 5 2 7 0
52 1 5 2
175 
120 
I 80  
140
52
-  2 1. 5 4 6
-1 0  - 3
-1 8 - I I  
-2 6  - 1 9
-3 4  - - 2 7
- 6 . 5 
-14. 5 
■22_. 5 
- 3 0 . 5
20 -1 -2 0
10 -2 -2 0
4 - 3 -1 2
_ 3 _ - A _ .  - 1 2
2 8
4 0
36
4 8
2 1 3 1 77 6 6 7
A Ampliliiil (Ir la clislriliiieii'in
A =  I’M -• I ’m |- I =  ;
”j =z Niuiirio ilr inlrrvalos
I — Aniplilinl ilrl inlrrvalo
I -  A ; II, ; I -V 00  
f — I rrriirnrias Alisohilas
X =  Drsviarinnes rn nniilaiirs dr inlrrvalos
N — Niiinrro dr dalos
N = 5 r
X  — Media .\rilm rlira
A =  4 5  ( -3 4 )  I I 80
80
10
8
2 1 3
X  -  :
r — (
O ' =  Drsviarion lipira
a- > V-
r2 = (-
X
) i
1 . 5 1 6 . 6 5 ^  8.1  5
1 77  
2 13 ). 0 — 6 .6 4
1 2 .5
5 1x2  
N....
5 r X
O' = 0 V  1^3 -0 .69= 12.5213
 = 0.69
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
F = Int. de fama
V a lo rcs  de la s c ric  (X )  ■' 
V n lo rcs  dc la série  ( V ) : 
O bservaeiones ;
p rim e ra  aplicaclon  
segunda apiIcaciôn
T A R E A  N ."  71 -  c
s r, n I K ( X )
1 I 1 
1
i I  1 2 3 8 -  47 
3 0 -  37 
2 2 -  29 
1 4 -  21 
6 -  13
7
8 
20 
35 
52
1 1
2 i 5
1 3
2  ' 1
I
1
7 112
3 I 2
- 2 -  5 
1 0 - 3  
-1 8 - _ 1  1 
2 6 - . I 9  
-34-_27
46
28
10
4
3
3 5 -2 9 -  
30 -24 -
23
18
17-11
1 2 - 6
- 5 1 1 7  
0 6 12
13 19
18 ‘24
2 5
30
31
36
,43
148 N 91
1 1 6 12 23 I 26 140 31 129 26 I 8 14 14
X In le rv a lo s  serie  X
Y — In le rv a lo s  serie  Y
r =  Frecuene ia  de eada in lc rv a lo
N — N ii i i ie ro  de da los ; N =
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COEFICIENTE DE COUUEI.ACION DE PEARSON
S E N T ID O
F  = In t. de fam a
Valores de la serie ( X ) :  p rim e ra  ap licac l6n  
Valores de la serie ( V ) :  segunda ap llcac l6n
TABLA N." 71 - d
y
150
100
20
35 im
52
46
28 —I- 8
10 — 2
115
— 3
—416
—5
— fi
SOI40 29 261 2 23
—  7 - 5 -3 — 2— 4 — I
841 5 1 6 80 6028 27 1 0 33
w -
831
780
2 f.x'= 301 
S f .x* =1 554
2 ° L
2Î3
147
YT3
0.69O',
O.eg-  1.63
( O ' . )  ( O ' . )
780 
21 3 -0.97_
3.75 r- 0.72
Los valores x', y \  c’ CT ' esIAn tornados eh nnidades dc intervalo dc clase.
r — Cocficiente dc corrclnciôn de Pearson.
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DiSTRinucioN 1)1: i-nrxuENciAs SENTIDO
MEDIA y DESVIACION TIPICA F = ini. de fama
Dalos rrIci rules a- los hombres del Rnijio normalivo primera aplieacion)
|ierleneeienles a la IC. 0. di 1 . del I’rofesorado de IC. (I. I), de Orense.
Oblenidos en :mayo de 1.975
Observaeiones: Klaliorarlos por el melodo alireviado
TAHI.A N.": 72 - a
X Xnt IHKCCr.NCIAS r s' r. s' f. V '3
42 - 45 43. 5 3 „ 7 _ 2 1 ___ ____  3 47___
38 41 39. 5 1 6 6 36 _
34 - 37 35. 5 1 5 5 65
30 33 31.5 2 4 8 32
26 - 29 27. 5 6 3 18 ____ 54
22 - 25 23. 5 5 2 1 0 .. _ . 2 0 ...
1 8 - 2 1 19. 5 6 1 6 6
14 17 I 5. 5 1 1 0 0 0
10 13 11.5 1 1 - 1 - 1  1 1 1
6 9 7. 5 - 2 -24 ______ 48___
2 - 5 3. 5 14 —3 —42 1 26
- 2 1 - 0. 5 5 -4 - 2 0  _ ______ 0 0  . _
— 6  — 3 - 4.5 6 -5 -30 1 50
- 1 0  - 1 - 8 . 5 4 - 6 -24._ 144
-14 — 11 -1 2. 5 4 -7 - 2 0 196 .
---
- ------ ----- ■ --
---
91 -105 1.075
A - \nt|ililnil (Ir In (lisitilnn inn A - 59
A I'M - I'm 1 1 = ; A -= 44 {-14)1 1 : 59
”i — Niiiiirrn Ir inlrrvalos "l = 15
i —: Ani|)liln(1 del inlrrvalo i -  if
i A : It. ; i -59 : 15 = 3.93
r - 1 1 rt liriii ins Altsolnlns
Ilrs\incionrs rn nnidndrs dr inlervalos
N - Nnmcro dr dalos N r 91
N = 2  r
X = Media A riln n  lira
X = Xs 1 e : X - 1 5.5 ! (.-4.61)=10.89 X - 11
e . / 2  f s'  ^ .— (-- ----) 1 ; e = ( ) 4 = 4.61
O ' = ncsviaci(Sn lip ien c r  — 1 3
O' , y  - o ; c r = 4 -■1.33 - 12.95
e* ■ — ( -105 .— ( X 1 ' gi ) — 1.33
-463-
DISTHIBUCION 1)1: FIUXUENCIAS
MEDIA V DFSVIACION TIPICA
S E N T ID O
F  = In t. de fam a
Dalos rcfcrcnics a: los hombres del grnpo normalivo ( segunda aplieacion)
perleneeienles a 1a IC. U. dc I', del Profesorado de 1C. (i. H. dc Orense.
Oblenidos cn ; enero  de 1. 976
Observaeiones; IClaborados por el melodo abreviado
TAHLA N.": 72 -  b
X X»t KIIIXUF.NCI.VS
42 -  47 44. 5
36 -  41 38. 5
30 - 35 32. 5
24 - 29 26. 5
1 8 - 2 3 20. 5
12 - 17 14. 5
2  
0  
2  
10 
. 5 
20
12
0
8
30
10
20
7JL
0
32
90
20
20
1 I 8. 5 16
0 - 5 2.  5
— 6 —— 1 -  a  5
- 1 2  - - 7 -  9. 5
- 1 8  - - I 3 - 1 5 .  5
- 2 4  — 19 - 2 1 . 5
- 3 0  - - 2 5 - 2 7 .  5
L
6
6
2
3
- 1
- 2
jt3
-4
-5
- 6
- 1  1 
-12 
-24 
:?4. 
10 
-18
1 1
24 
-_72 
96 
50 
I 08
91 -1 9 595
X =
.•Vaiplitnil Hr la H is lrlbnclon
A =  PM -  Pin -I I =  ; 
X i im r in  Hr inlcrvalo.s 
A n ip liliiH  HrI In lr rv a lo
i — A : n. ; i — 78
I rm irn r ia s  Absolnlas 
h rsv ia r io n rs  rn  iiniHnHrs Hr In lrrva lo s  
N nm cro Hr Halos
N =  5  r
Media A r ilm rlic a
X =  Xs I- e :
A -  47 (-30)1 I
13 = 6
78
78
91
c =  (
D rsv ia rion  lip ica
X = 8 .5  !(-1 .2 5 )= 7 .2 5
-1 9  
91 ) . 6 =r-1 .25O' = 15.3
O' ^  6 V -  '’l i  -0 .0 4  =  15.3
c* =  ( ÿ  )*
-19
91
595 
91
-)* =  0 .0 4
- 4 6 4 -
1)1 AGRA MA DF DISPERSION
S E N T ID O
F  = in t. de fam a
Vnlorcs (le In SCI ic (X) : primera aplicaclon
Vnlorcs (ic In scric ( Y) : segunda aplicaciôn 
ObscrvncioiU's :
TABLA N." 72 -  c
s 1: i( 1 1: (X) lo lr r ' r»!o f
-
1
__
1
_ . . 1 .......
1
..
- 42- 47 2
-- ..i
1
36- 41 0
1 1 30- 35 2
2 1 1 2 1 1 1 1 24- 29 1 0
2 2 1 1 8 - 23 5
u: 2 1 2 5 3 2 1 2 1 1 12-17 2 0
u: 1 5 I 2 5 1 1 6 - 1 1 1 6
1 3 2 2 1 1 1 0- 5 1 1
2 2 1 1 — 6 — _1 6
‘ 2 2 1 1 1 1 -l2-_7 8
I 1 1 1 2 1 - 1  8-J3 6
1 1 '
-24-J 9 2
2 1 -20-_25 3
-14 - 1 0 - 6 - 2 2 6 1 0 14 18 2 2 26 30 34 38 42liîervilB - 1 1 -7 - 3 1 5 9 13 |17 2 1 25 29 33 37 41 45 N-r 91
f 4 4 6 5 14 1 2 1 1 1 1 6 5 6 2 1 1 3
X Iiiicrvnlos scric X
) s= Inlrrvalos scric Y
f =  Frcriicncia dc cnda inlcrvalo
N — Niinicro dc dalos ; N
- 4 6 5 -
COEFICIENTE DE CORHELACION DE PEARSON
S E N T ID O
In t. de fam a
Valores de la serie ( X ) :  p rim e ra  ap lieac ion  
Valores de la scrie (Y )  : segunda ap licac iôn
TABLA N." 7 2  -  d
20-10 A -6 -10
16
- 3
-5
120
- 7
514 70
1 9
—  7 — r. — 5 - 3 — 2 — 1— 4
112 96 60 1514 10 1632 30 26 36
10 7024 1 0
z  r.x' =  - io 5
zr.%:= 1075
-105 -1.15
— 6 ^  -(C.)* = -1 9 - 0.21
0 - '< ,=  ( /  (c',)ï =  1 / -0 .21  =
2 2 .55
^ - 0 . 2 4
( C h . )  ( O ' 8.26
r= 0,57
Los valores x', y ‘, c' O ' ' eslAn lomados en nnidades de intervalo de clase.
r — Coeficienie de corrclaciôn de Pearson.
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D IS T IU IU IC IO N  1)1: F lU X U lîN C IA S S E N T ID O
M K D IA y D K S VIA C IO N  T IP IC A Po = Int. de poder
Dalos rcfcrciilrs a las m ujeres «Ici Rrnj>o normalivo p rim era aplicaciôn)
pcrlcticcicnlcs a la K. II. fJr I'. de) Prorrsorado dr K. (1. H. dc Orrn.sr.
Olilrnidos en : mayo de 1. 975
Obsci'vacionrs: |{lalioiados por rl mrlodo alirrv iado
TA ni .A N.": 73 -  a
X X'" in i:crH N (.iA s r x’ f X r. X '2
32 :  38 35 1 6 6 36
25 - 3 l 28 2 5 10 50
1 8 - 24 21 6 4 24 96
n  - 17 14 28 3 84 252
4 10 7 30 2 60 1 20
-  3 3 0 59 1 59 59
-1 0  -4 -  7 42 0 0 0
-1 7  -11 -1 4 24 -1 -24 24
-2 4  --1 8 -21 14 — 2 -2 8 56
-31 -2 5 -2 8 5 — 3 -1 5 45
-3 8  -3 2 -3 5 0 -4 0 0
-4 5  -3 9 -4 2
----- ---- ----------------------------
2 -5 -1 0 _____ 50
------------ ■ - ---- -
213 1 66 788
A ~ A n ip lilu d  (Ir la d is tr ila ir in n A =  84
A — I'M — I’ m -1 1 =  : A = 3 8  ( -4  5)1 1 = 84
" i  - N iin trro  i l r  in lrrva lo s "i = 1 2
i — A n ip liliid  (U-l in lc rva lo i =  7
i -- A n. : 1 -r 84 :1 2 = 7
f = 1 r m irn r ia s  Absolnlas
Drsviacionrs rn  nnidadrs do in lr rv a lo s
N - N iin ir ro  d r  dalos N 213
N -  2 f
X = M rilia  A r iln ir l ir a
X = Xs 1- r : X =  _7 1 5 45= -1 .55 X =  -2
r =  , , ' ; r =  ( -  2 U  -)7 =  5 45
O' = D rsviarion  llp ica O' = 1 2 .3
O' = ' V %" o  : O' =  7 V _ 7 8 8 _
213
-0.6  =  12.3
c2 -  : =  (
_166
213
— y  = 0 .6
- 4 6 7 -
D IS T H IB U C IO N  1)1- FH FX U C N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D FS V IA C IO N  T IF IC A Po = Int. de poder
Dalos rcfcreiilcs n: las m ujeres del griipo normalivo ( segunda aplieacion)
perleneeienles a la F. U. de F. del I’rofesorado de F. (>. Il de Orense.
Ohtcnidos en ; enero  de 1. 976
Observaeiones: Flaborados por el inélodo abreviado
TAHl.A N ": 73 -  b
X Xni !-ni'.r,i!F.Nf;iAS f x' r. x' r. X ’2
24 -  29 26. 5 2 5 10 50
1 8 - 2 3 20. 5 5 4 20 80
12 -  17 14. 5 17 „  3 51 1 53
6 — 11 8. 5 27 2 54 108
0 - 5 2. 5 45 1 45 • 45
— 6 —— 1 -  3 .5 44 0 0 0
-1 2 — 7 -  9 .5 36 -1 -3 6 36
-1 8 -1 3 -1 5 . 5 23 -2 -4 6 92
-2 4  — 19 - 2 1 .5 10 -3 -3 0 90
-3 0  -2 5 -2 7 . 5 2 -4 -  8 32
-3 6  J Ir3 1 _ -3 3 . 5 ............... .............. ............. ... 2 _ - 1 0 ___ ______ 5 0 ______
-
-
------------------ -----------
---------------------------------------
---------
-------- ------------------ ------------------ .
. -
—
213 50 736
A Anipliliid de la disIrlhiirlAn A =  66
A “ I ’ M  -  Pm +  1 =  : A = 2 9  ( -36) 1 1 66
"i = Niiinero de inlervalos "i =  1 1
1 = Ampliind de! inlervalo i =  6
1 = A : n. ; 1 =  66 : 11 = 6
r = T'recnenrins Ahsolnlas
X ' = Drsviarinnes en nnidades de inlervalos
N =r Niimero dc dalos N -  213
N =  5 f
X  = Media Arilnirlira
X =  Xs F  r  ; X -  - 3 .5  11 . 4 =  -2 .1 X =  - 2
. .  1 . • =  ( 50 — ) 6 = 1 .4
0 ' =
' — ' N’ 1 • < 
Drsviarion lipica 213 O' = 1 1 . 1
O' = ' V %." -c. ; O' =  6 V -73® _213 0.1 =  10.05
r% =  (- 50 0 I— ' N 1 213 F
-4 6 8 -
DIAGHAMA l)K DISPEHSION
S E N T ID O
P o  = in t. de po der
Vnlorrs dc lîi scric (X )  : p rim e ra  aplicaciôn
Vîiloics «le l;i scrir ( Y) ; segunda aplicaciôn
Oliservnrioiirs :
TABLA K." 73 -  c
s 1 I I 1 r. ( X ) InlrtMtlo f
I
i - -
i
i
i
i
- i
1
!
1 '
-
!
; 2 4 - 29 2
3 I 1 8 - 23 5
1 1 3 4 5 1 1 2 -1 7 1 7
4 2 5 6 8 1 1 6 -  1 1 27
«i: 1 1 2 7 1 0 1 2 4 0 -  5 45
3 4 10 1 7 3 6 1 -  6 ^  1 44
11 2 1 I 4 13 9 3 2 2 -1 2 -  7 36
'  1 1 5 6 6 3 ' - 1 8 - 1 3 23
4 3 1 1 , 1 - 2 4 -  1 9 1 0
; 1 1 - 3 0 -  25 2
1 1 -36-^ 31 2
-4 5 -3 8 -31(-24 -1 7 -10 -3 4 n 1 8 25 32hlnvili -3 9 -3 2 -2 5 -1 8 -1 1 -4 3 10 17 24 31 38 N - 91
f. 2 0 5 114 24 42 59 30 1 28 6 2 ! 1 1 1 !
X Iiiicrvnlos scrie X
V =  Inlervidos srric V
r =  Frecurncia de en da inlcrvnlo 
N =  Nûmero «le «Inios ; N — 5 f
- 4 6 9 -
COEFICIRNTE DECOHHEEACION DE PEARSON
S E N T ID O
P o  = in t. de p o d e r
Vnlorcs He In scrip ( X ) :  p rim e ra  aplicaciôn  
Valores de la série ( Y ) :  segunda aplicaciôn
TABLA N." 73 -  d
y
120
27- 8
18' 45
1 0 1 7
— 136
—223
— 310
25
—r>
- 7
42 59 30 28
— 2 — t— fi -  4 —  3
35 40 49 I 827 29 132 3072 32
I 81 0 16 1 5 386
S f x =  166
2 f .x J =  788
166 0.78
21 3 
50 
213
c  . -  =  1 / ^  -  0 .7^ . 1.76 0.23
- • . =  =  K #  .  o . 2 f .......
,84 
x' v'
N — (c « c y)
386
H H -0 .18
( 0 \ )  ( O ' ,,) 3.24
r =  0 .50
I.os vnlores x', y ’, c’ O' ’ cslAn loniados p i i  imidndes dp inlervalo de clnse.
r =  Coeficienic de correlaciàn de Penrson.
- 4 7 0 -
D lS T H in U C iO N  D E I'H E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A Po = Int. de poder
Da Ins rcfrrcnlrs n los hom bres del Ri'iipo nonnalivo pr imer a aplieacion)
perleuecienles a la E. U. de I', del I’rofesorado de Iv (1. II. de Orense.
()l)lcni<lns rn mayo de 1. 975
Ob.sri v.'u'ionrs; lilaliorados por el nu'lodo abreviado
TAni.A N.": 74 -  a
X y  m rnr.ciiKNCiAs r x" r. X f. X Î
39 -  45 42 1 6 6 36
32 - 30 35 0 5 0 0
25 31 28 0 4 0 0
10 - 24 21 2 3 6 1 8
n  -  17 14 13 2 26 52
4 - 1 0 7 8 1 8 8
-  3 - 3 0 19 0 0 0
-1 0  -4 -  7 1 8 -1 -1 8 1 8
-1 7 -1 1 -1 4 12 —2 -24 48
-2 4  -1 8 -21 8 -3 -2 4 72
-31 --25 -2 0 6 -4 -2 4 96
-3 0  -3 2 -3 5 4 -5 -2 0 _____ 100
91 -64 448
Aiupliliid ilr In dislribncion A - 82
A — I'M _ I'n, -1- t =  ; A — 43 ( -38) 1 1 82
"i - Ninncrn Ir inlrrvnlos ”i =: 1 2
i — Ampliliiil rlrl inlrrvalo i =  7
i A : 11. ; i -  82 : 12 -  6.8
f — I'lrrtirncins Absnliilas
nrsvincioncs rn iinidniirs dr inlrrvalos
N - Ni'tmrro i 
N
r dalos 
=  5 f
N . 91
Mrdin Arilnirlira
X =  Xs b r : X ^  0 ! (-4.9)= -4 .9 X r - 5
r =  (------y-------) 1 r r= ( -64 -). 7 =  -4.S
O' = nrsvlarioii (ipirn O' -  I4 .V
O' ^ ' V  34" ' -  ; O' =  7 V _ 4 4 8 _  ^ 91 -0 A 9 rr 1 4.7
— ( )* ; e — (
—64
91
- 4 7 1 -
DISTHIBUCION DE EBECUENCIAS SENTIDO
MEDIA y DESVIACION TIPICA Po = Int. de poder
Dnios refcrchlcs n. los hombres del griipo nornialivo segunda aplieacion)
pcrleneeiciiles a In E. U. de F. del Profcsorado dr E (I. II. de Orense.
OI)lrni(It)s cii enero de 1. 976
Ohscrvncioiics; Elnborndos por el nielodo nbrevindo
TAIU.A N.": 74 - b
X X n i IH FC tlKN C IA S r s ' f. \"
37 - 42 39. 5 _ _  2 7 14 98
31 - 36 33, 5 0 6 0 0
25 - 30 _  27. 5 1 5 5 25
19-24 21. 5 2 4 8 ............ ____ 32
13 - 10 15. 5 6 3 18 54
7 - 1 2 9. 5 8 2 1 6 32
1 - 6 3. 5 15 1 15 1 5
- 5 - 0 - 2. 5 2 1 0 0 0
- 1 1  - - 6 -8.5 16 - 1 -16 16
-17 --12 -14. 5 8 - 2 -16 32
-23 --18 -20. 5 5 -3 -15 45
-29 -24 -26. 5 2 -4 - 8 32
-35 --30 -32. 5 2 -5 - 1 0 ____50
-41 --36 -38. 5
------------------------------------------ ------ ---------------------
3 - 6 - 1  8___ 108
------------------------------- ------------------- - ----------------- --------------- ... --- -----
—
5 91 -7 539
AmpHhid d r  la d is tr ib iir to n A — 81
A = PM -  Pm +  1 =  : A ZT 39 (-41) 1 1-81
" i  = Numéro d r  in lrrvn lo s "i -  1 4
1 = A m plilu d  d r i in lr rv a lo i - 6
I r- A : n : 1 r- 81 : 14 -= 5.78
r = 1 r r ru ru r in s  Absolnlas
D rsv ia rion rs  rn  un idadrs d r  In lrrva los  
N iim rro  d r  dalos N =91
■\ = 5 f
M rdin A r iln ir l ira
X - Xs 4 « : X = -2 .5 t (_0.46)=-2.96 X =-3
c - ^ N  ) ' ; = (
-7 
“ 91— ). 6 = —0.46
O' = Drsviaeion llp ira O' =11.2
O' ^ ' V : O' = 6 V -539 _ 91 2.43 =1 1.2
-7 43
91
F - 2. 
4 7 2 -
DIAGRAMA DE DISPERSION
S E N T ID O
P o  = In t. de p o d e r
Volorcs de la srrio (X )  : primera aplicaci&n 
Valores «le la serie (Y) : segunda aplicaciôn 
Oiiservaeiones ;
TA REA N." 74 -  c
s 1: H I ? ■; ( X ) Inlrrvalo r
-
‘ 1
1
-
3 7 -  42 2
31 -  36 0
1 2 5 -  30 1
1 1 9 -  24 2
1 2 3 1 3 -1 8 6
''I 1 1 1 3 1 1 7-1 2 8
w
e
1 2 6 3 3
- I -
1 - 6 1 5
2 1 2 1 6 0 1 -  5-_0 21
1 4 3 3 2 1 2 -1 1 — _6 16
1 1 i 3 1 2 i - 1 7 - J 2 8
1 1 2 1 - 2 3 - j e 5
' 1
...
-29 -_ 2 4 2
-35 -_30 2
1 1 1 -4 1 -J Î6 3
-3 8 -31 -2 4 -1 7 -1 0 -3 4 1 1 18 25 32 39
-3 2 -2 5 -1 8 -1 1 -4 3 10 1 7 24 31 38 45 N 91
r. 4 6 8 1 2 1 8 19 8 1 3 2 0 0 I 1 1 '
X Inlervaios serie X
V — lidervalos serie V
r =  Frecnene.ia de cada inlervalo
N =  Numéro de dalos ; K — 5  f
-473-
COEFICIENTE DE COHMEI.ACION DE PEARSON
S E N T ID O
P o  = in t. de po der
Valores de la serie (X )  : p rim e ra  ap licac iôn  
Valores de la série ( Y ) :  segunda ap licac iôn
TA B LA  N." 74 -  d
f y’
î*' f
-21 -7 2 28
■38 -21 10 w.
0 G
35 ■25 .20 •1.0 -10 10 10 20
1
-70 1
S 20
» -10 •12 1 * 1''^
8 12 2
4 20
•ai 0 1 » n* 12 10
-3 5 " 18^ 6 3 34 3
•H -12 -0 .0 1< ■,* l" 8 11
-4 -7, 17 6 12 8
2 30 6
•7 -« -3 r* 6 3' 3 ' 3 1 0 • 7
-2 -2 3 6 1 5 y 4
2 1 2 1 6 8 1 21 0
7 • r 4’ .f ,3’ 7 r ‘ 7 ' ■< -•> -8 -7
4 12 3 -1 -4 16 25 5M 12 r r 3* 1 7* -• 6 •10 12 11
8 4 6 -4 8 -2 18 4
18 05 1 *
15 i j 12" 3 -3 /|238 24 20 16 t* 0 -12 10 ■21 20
8* 2 —4 8
S» 30 is 20 10 -15 20
2 20
43 38 so i'" -0 12 -10 -21 ■12
TO * Ifl -  fi 724fl 42 SA 20 21 H -28 ■35 ■10
—7
4 6 8 12 18 19 8 13 2 0 0 1 N = 9 1 260 7 0
5 r y' = - 7
— 7 - n - 5 ~ 4 - 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 fi 7 5 f V'2 53 Ç
45 48 30 50 1 7 9 44 1 8 1 2 768 X V =-
20 21 6 14 5 4 70 1 90
2 f.x -64
5 f .x » =  448
T.x
N
-0 .7-6 4  
'~ 9 T  
-7  -0 .1
91
o . . .  _ ,  , 2 , .....2 , «
 ^ 91
2  X" y'
N
1 98 _ 0.07
91
(O'.) (0>\) 5.13 r -  0.41
Los valores x’, y ’, c" O" ’ eslnn tornados en unidadcs de inlervalo de clnse.
r — Coeficienic de correlaciôn de Pearson.
- 4 7 4 -
DISTHinUCION DI-: FHFXÜENCIAS 
MFDIA V DKSVIACION TIPICA
S E N T ID O  
P I = int. de p lacer
Dalos rcrcrciilcs n: las m ujeres (loi grupo nonnalivo ( p rim e ra
porlciiocicnlos n la I£. U. dr F. (ici l’rofcsoratlo de F. (i. Il do Oronsc.
mayo de 1. 975Ohlonidos on
())>scrvarionos: Flahoi ados por ol nn-lodo aiiroviado
l-m-XlIKNCIASX'"
45
40
35
30
25
45
52
72
78
38
43 -  47 
38 % 42 
33 
28
225 
208 
21 6 
256  
38
37
32 39
38
2022 38
36 -3 6
-2 8
36
56-2
257 -3
21 3 969
A n ip lilt id  (le la d is fr iln ic in n
54
N i'im rro  d r  in lrrva lo s
A in p IiliK l d r I in lr rv a lo
l 'r r r i ir n r ia s  A lisolnlas
P rsv ia rronrs rn  iin idadrs d r  in icrvn los
^  21 3N iin ir ro  d r  dalos
M rdia A r il in r i ir a
252520
( -
D rsviacidn tip ica crO'
969
213 =  9.41
' 4 7 5 -
DISTHIBUCION 1)1- FBHXUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
S E N T ID O
P I = in t. de p la c e r
Dalos refrrenlrs n: las m ujeres dpi Rnipo nonnalivo (segunda nplicncirtn)
pcrlcnpcirnlps a la K. P. do F. dpi Prnfpsorado dr I'. (I. II. dp Oronsc,
Oblenidos p m  ; en ero  de 1 .976
OhsrrvarioiiP.s: Klaboiados por pl mrlodo abreviado
T A IIL A  N.": 7 5  -  b
X X in HIF.r.lJF.NCIA.S r x ’ 1. X r. X 2
41 -  4 5  
3 6 - 4 0  
31 ~  3 5  
2 6  -  3 0  
21 -  2 5
4 3
3 8
3 3
2 8
2 3
---------  --------  . ----- ----------------
8
1 9
2 5
2 8
3 6
5
4
3
2
1
4 0
7 6
7 5
5 6
3 6
______ 2 0 0
3 0 4  
2 2 5  
1 1 2  
3 6
1 6 - 2 0 1 8 3 9 0 0 0
11 -  1 5  
6  1 0  
1 -  5  
-  4  -  0
____ 8
____ 3 ^
2
---------------------------------------- -- -
3 3
1 7
6
I
- 1
- 2
- 3
- 4
- 3 3  . 
- 3 4  
- I B  
-  4
3 3
6 8
5 4
1 6
-  9  —- 5 -  7 ---------------- ------  ---------- - 1 - 5  _ -  5 _____ ________ 2 5 ______
-
-
.................... ■
---------------------------------------
---------
------- ------------------ - ---------
-
—
2 1 3 1 8 9 1 . 0 7 3
A =  
" i  =
. \ i i ip l l l i id  dp la d is lr ib iir iô n
A =  PM -  Pm 4- 1 =  ; 
N tin ipm  d r  in lrrva lo s  
A n i| ili l i id  ilr.i in lr rv a lo
i A • " j  : 1 — 5 5
A =  
M i ­
4 5  ( 
^  5
A -  5 5
- 9 )  1 1 r -  5 5
" i  = 1 1
i 5
r =  I'rmirncips Alisolul.ts
x ’ =  Drsvi.irlonr;; pii iiniiladps dp. inlprvalos
N =  Niimpro dp dalos
N  =  5  f  
X  =  Mpdla Arilmrlica
r x ’
c r
r Z= ( - 
Dpsvlnrlon llpira
c r  -  I V-
1-2 rr ( -
N  ) I
I 4 . 4  =  2 2 . 4  
- i f f  ) 5 ^ 4 . 4
N -  21 3
22
O ' == 1 0 . 3
5 1 x 2
N ■
5 f X
O '
r  =  (
=  5 \ /_ IÆ 7 :^ _ 0 .7 9 =  10.3
1 89
213 )2 -  0 .7 9
- 4 7 6 -
DIAGBAMA DE DISPEHSION
S E N T ID O
P I = in t. de p la c e r
Valores (le 1)1 spric (X )  : p rim e ra  aplicaciôn  
Valores (Ip la serie ( Y) : segunda ap licaciôn
Obsrrvariooi's
TAB LA N." 75 -  c
s K n 11: ( X ) fiHprvnlo f
.
4
---
2
J
:
: —
4 1 -  45 8
1 5 4 4 2 3 3 6 -  40 19
1 2 9 2 8 2 1 3 1 -  35 25
1 3 3 3 9 5 3 I 2 6 - 30 28
u:
4
3
9
10
7
7 
1 1
8
5
6
1
1
2
1 21 -  25 
16- 20
36
39
2 1 1 6 »
1 1 1 1 - 15 33
1 3 8 4 1 6 -1 0 17
1 1 1 1 2 1 - 5 6
1
! - 4 - 0 1
1 -  9-_5 1
liM i
t
3
7
8
12
13
17
1 8 
22
23
27
28
32
33
27
38
42
43 !
47 ! '
!
N 91
r. 1 1 0 I {14 be 38 38 39 24 1 3 9 ! 1 1 1
X “ Inlervaios serir X
'I =  Inlervaios serie V
r =  Frecuencia de cada inlervalo
N «= Numéro de dalos ; N =
- 4 7 7 -
COEFICIENTE DE COHREEACION DE PEARSON
S E N T ID O
P I = In t. de p la c e r
Valores cle la serie (X )  • primera aplicaciôn 
Valores de la série (Y ) :  segunda aplicaciôn
TABLA N." 75- d
13050
172
25 150
10520
10
3 6
3 9
—13 3
— fi
- 7
N -2 1  3 I 
5 f . \ =  1 89 
5 r . y ) - J073
6071 4  3 6 2 4 1 3393 8 3 8
—  fi — 2— 4 —  3 — 1—  7
4 0  136 16810 4 0 1403 0 697
M — 6 3 3I 2 22
2 1 3  
2 1 3  
1 8 92 . 1 3 0 , 8 9
c ' ,  =
0 'v =  ^  - (c , ) :  =  ^  -0.69^= - ^ -
 ( r  « r ' , )  - 0 . 8 9
(0-.) (O'\| 4 . 4 7
r =  0 . 4 7
Los valores x’, y’, c' Cr ’ eslàn tornados en unidadcs de inlervalo de clase.
Coelicicnte de correlaciôn de Pearson.
- 4 7 8 -
D IS T H IB IIC IO N  1)1: 1 BKCUKNCIAS S E N T ID O
M 1:1)1 A > D K S V IA C IO N  T IP IC A P I = In i. de p la c e r
Datns iTlcrciilcs a los hombres drl gnipo nornialivo ( p rim e ra  
|)crlciu i:irnU'S a la 1Î. U. dc F. del Profcsoindo de F. (
aplieacion) 
I. 11. dc Orense.
Ohlrnielos ru ; mayo de 1. 975
()l»scrvarioiu'.s; Klabniatlns |>or 11 mi Indn alirrviadi
l ABCA N.": 76 -  a
X Xai m ii:<;i :i:n(.ias r x’ 1 X r. X 2
41 -  43 
38 40 
35 -  37 
32 ; 34 
29 31 
26 -  28 
23 - 25
4%
39
36
33
30
27
24
.......... - .......................... ---
5
1
4
4
4
5 
7
7
6
5
4
3
2
1
35___
6
20
16
12___
10___
7
245
36
100
64
36
_______ 20_____
7
20 22 21 9 0 0 0
J 7  _19  
14 -  16 
1 1 -  13
18 
15 
1 2
. . ----------------------------------
13 
J  1 
10
-1
T2__
-3
-13____
___-2 2 ____
-3 0
_______13______
44
90
8 - 1 0
5 - 7
9
6 ---- -------- ---- ------------------
7
5
-4
-5
-2 8
-2 5
_____ 112______
125
2 - 4 3 4 -6 -2 4 144
-  1 -  1 0 2 -7 -1 4 98
----- — ------------------------------ ---------
---------
--------
-------------- —
-------------------------
—
91 -5 0 1.134
A m
"i =  
i —
Aiupliliid tir ta itislrilmrion
A — I'M - I'm 4- 1 =  ; 
Ni'iiiirro ilr inlrrxalos 
Amplilnil ilrl inlrrvalo
1 — A n. ; 1 —45
A r=
15
43 
= 3
(-1 )  1 1 =
A = 4 5
45
"i -  >5 
i =  3
r —
X =
N =
X  =:
1 rrriirnrias Alisoliilas 
l>rs\ iarioncs rn iinirlaiirs ilr Inlervaios 
Niiiiirro (Ir dalos 
.\ — 2 f 
MrdIa Arilnirlira
N r-= 91
O ' =--
X =  Xs 1 r : X
, 51  Xr — (------^-------) 1 ;
Drsvlaridn llpira
- 21
• =  (
-1 {-1.651 = 19.4 ^   ^ 19
------ 50 ---_  -1 .6 5
O' — 10.5
O' TZT O' =  3 V - g f  -0  3 -  10.46
— ( ^ 0* ; r — { -5 0 0 391 y
- 4 7 9 -
DISTBIBUCION 1)1: FBIXUKNCIAS
MKDIA V DKSVIACION TIPICA
S E N T ID O
P I = In t. de p la c e r
Dnlos icfcrcnlcs n: los hom bres del gnipo nonnfdivo ( segunda aplicaciôn) 
perlenecicnies a la K. U. dc )•'. del I’rofrsorado de !•'. (I. II. de Orense.
Ohienidos en ; enero  de 1. 976
Oiiservaeiones; Klahorados por el nielodo abreviado
TAIICA N. 76 -  b
X X"i 1 IIICCPKNCIAS r x' r. \ r X
41 -  44 42. 5 3 6 18 108
37 -  40 38. 5 0 5 0 0
33 -  36 34. 5 2 4 8 32
29 - 32 30. 5 3 3 9 27
25 -  28 26. 5 5 2 10 20
21 -  24 22. 5 17 1 1 7 1 7
17 -  20 1 0. 5 20 0 0 0
13 -  16 14. 5 10 -1 -1 0 10
9 - 1 2 10. 5 13 -2 -2 6 52
5 -  8 __6._5 8 _ r 3 _ -2 4 72
1 -  4 2. 5 6 -4 -2 4 96
-  3 -  0 -  1 .5 2 -5 -1 0 50
-  7 __ -  5. 5
- -----  ------------------------
2 -6 -1 2 ___ 72
------------------ ----------- - " - .. .-----------  ---------
91 -4 4 5 5 6
\ “ Amplilud dr la dislriliiirion A “ 5 2
A = I'M I’m 4 1 =  : A — 44 (-7 )  1 1 r. 52
"i = Niimrro Ir inlrrvalos "i -  ’ 3
i = Amplilud drI inlrrvalo i = 4
i \ II. ; i - 52 : 13 = 4
r =  I'lT riin iM 'ins A liso liilns
X ' =  Ilrsv iacH in rs rn  un idadrs dp In lrrva lo s
N =  N i'im rro  dp dalos
N 5 r 
X  =  M rdia A r iln ir l ir a
X = Xs -I c ;
r  =  ( -----------jq ---------- ) I
O ' — brsvlarion I i pica
o- -  , -
C2 =  (----)2
X -=10 ,5  I ( -1 .9 3 ) = ! 6 .57 X 
-4 4  
9Î
O'
r =  ( ) .4 = -1 .9 3
91
17
9 .7
(T .  « V - ^ l f -0 .2 3  =  9. 69
C =r (-----------  )2 =  0 .2 3
- 4 8 0 -
DIAGHAMA l)l- DISPKHSION
S E N T ID O
P I = In t. de p la c e r
Vnlores (Ic In scric (X )  : p rim e ra  aplicaciôn
Valores de In serie ( Y) : segunda aplicaciôn
Oiiservaeiones :
TABLA N." 76 -  c
S K  H I K  ( X )
3 7 -  40
3 3 -  36
2 9 -  32
2 5 -  28
2 1 -  24 17
17 -  20 20
1 3 -1 6
9 -  12 I 3
5 -  8
3 -  0
7-_4
17 |20 23 126 
19 22 25 '27
29 32 35 ^8 41 
31 34 37 40 43l_6
X Inlervaios serie X
V =  Inlervaios serie V
r =  Frecuencia de cnfln inlcrvnlo
N =  Numéro de dalos ; N =  3  f
-4 8 1
COEFICIENTE DE COBBEF.ACION DE PEARSON
S E N T ID O
P I = In t. de p la c e r
Valores de la serie (X ) :  p rim e ra  ap licac iôn
Valores de la serie (Y ) ;  segunda ap licac iôn
T A B LA  N .” 76 -  d
f y 2 X' y-l- —
-42 14 7
-3S
■3S
.30
-w
-IS -10
12
10
1 "  
18
30 30 2"
94 3
0
6
5
102
-21 -IX -IS
1 "
B
l'*
16
20
,15
15
2 '^
'42.
2
3
4
3
34
37
... r
•7
-13
X h I 'r*
-3
V ‘
y
2'
-2
1
4
y
1'
1
r
2
2'’
6
2 '
8
5
6
5
17
2
1
2
23
16
16
1 2 1 2 5 2 3 2 1 1 20 0
2«
12
P
4
p
3
P
2
1 '
1
2 ’
-2
1-3
-3
V
-4
-X
10 —1 22 9
I
1 *
6
2 *
3 6 ^ ’
1 ‘
-4
-X r
-10
-13 14
13 -  2 66 14
»
1"
15
I "
" w
16
2*
18
1«
12
1*
6
2P
16
I*
3
2
■* -12
12
-Î6 ,20
-20
-2»
8
6
-3
—4
54
68 20
30 »
P
5
-15 -20 -25 -35
2 —5 30
l «
42
w
30
41 K »
.e '*
i i 14
-IX
-2i
34 42
40
2 —R 
-7
60
f. 2 4 5 7 10 1 1 13 9 7 5 4 4 4 1 5 N=r 91 1 300 25
x" — 7 — 6 — S — i — 3 - 2 — 1 n 1 2 4 r. 7 5 f
L
V'2
= -4 4
556
42 36 70 48 57 32 15 3 10 24 24 1 5 6 125 938 x' v' —
W — 7 15 8 2 2 4 3 4 30 75 435
3 f.x =  -5 0
3 f .s * =  1134
o - ,=  =  l / i m .
. . .  - l / m .
91
-o.se
-0.46?
.2- 3 .89
2.42
( 0 \ )  (O'y)
5 f.x'
N
5 f y
435
91
-5 0  _  -0 .5 5
91
-4 4  -0 .4 8
91
- 0.26
9.4 0 .48
Los valores x', y ’, c’ O' ’ cslAn lomndos en nnidades de inlervalo de clase.
r =  Coeficienic de correlaciôn de Pearson.
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D IS T R IB U C IO N  1)1: I'B E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D I:S V IA C 10N  T IP IC A A c =  Int. de actlv ldad
Dalos n  Ten II 1rs a las m ujeres del ,ii npo nonnalivo ( p rim e ra aplieacion)
perlcneeientes a In l£. U. d< F. del Profesorado de F . ( 1. 11. de Orense.
Olilriiiilos rn : mayo de 1.975
Olisrrviu'ionrs; Flaborados por el nielodo aln ev iado
TAHI.A N.": 77 -  a
X y  111 1 H K I.I’ KNC.IAS r X ' r. x" r. X 1
34 -  39 36. 5 5 5 25 1 25
20 -  33 30. 5 1 2 4 40 192
22 -  27 24. 5 25 3 75 225
Î6  21 1 0. 5 40 2 80 160
10 15 1 2. 5 56 1 56 56
4 9 6. 5 44 0 0 0
-  2 3 0. 5 19 - I -1 9 19
- 8  -3 -  5. 5 8 -2 -1 6 1 6
-1 4  -9 - 1 1 .5 2 —3 -  6 1 8
—20 —15 -1 7 . 5 1 -4 -  4 16
-2 6  -21 -2 3 . 5
------------------------------------------------------------------
I - 5 -  5 25
— --------- ------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- ----------------------------- ------------------------------------------ .
----------- --- --------------- --------------------- . . .  -  -------  . . .  _ ---------------- ---------------- ------------------------------- ---------------------------------------------
213 234 868
A ~ A n ip lili id  (Ir la ( lis lr ilm r i( in A =  6 6
" i  -
A — I ’M I ’m I =  ; 
Nnn irrc i i l r  in lrrva lo s
A 39 (-2 0 1  1 =  66
" i  -  11
i — Ani|> lllm l i l l  1 in lr rv a lo i — 6
i - A : n, ; 1 — 6 6 : 1 1 =  6
r = 1 r r r n n ir ia s  A ltso liilas
D rsv ia rion rs  rn  nn iilad rs  d r  in lr rv a lo s
N — N iim rro  d r  dalos N = .2 1 3
N =  5  f
X M rd ia  A r i ln ir l ir a
X =  X s 4- e ; X =  6.5 1 6 .5 9 =  1 3.09 X =  13
0 '  =
r  =  1 
D rsv ia rion  llp ira
• =  (
cr = 1 0
cr — ' V c  . cr =  6 \ / _  868 _ ^ 213 1.21 -= 10.16
C2 =  ( — ): : _  ( -----^  1.21
213
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D IS T H IB IIC IO N  DE EB E C U EN C IA S S E N T I D O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A A c =  in t .  d e  a c l i v i d a d
D a lo s  i c fc rc n lc s  a la s  m u je r e s  d e l f jn ip o  n o r n ia l iv o s e g u n d a a p lie a c io n )
p c r l r n e r i r n U ’ s a la  F . U . d r  1 . d e l P ro fc s o ra d o  d c  F . ( I. 11. de  O ren se .
O b lc n i i lo s  cn  ; e n e r o  d e  1 . 9 7 6
O h s c rv a c io iK ’s: F la b o ra d o s  p o r  c l in c lo d o  a b re v ia d o
T A  U F A  N ."; 7 7  -  b
X X n i rU K C n-.M .IA S r x" f. X r. X -I
3 6  -  4 0 3 8 4 5 2 0 1 0 0
3» ,7 . 3 5 3 3 2 4 8 3 2
2 6  -  3 0 2 8 6 3 1 8 5 4
21 2 5 2 3 2 2 2 4 4 8 8
1 6  2 0 1 8 3 8 1 3 8 3 8
11 - 1 5 13 5 8 0 0 0
6 - 1 0 8 4 2 -1 - 4 2 4 2
1 -  5 3 2 5 - 2 - 5 0 1 0 0
-  4  -  0 -  2 1 0 —3 - 3 0  , 9 0
-  9  - 5 —' 7 4 -A - 1 6 6 4
- 1 4  - 1 0 - 1  2 0 - 5 0 0
- 1 9  - - 1 5 - 1 7
--------------- - ----------------------------------
2 - 6 - 1  2 _ 7 2
----------------------
7
------------ -----------
—
2 1 3 - 2 2 6 8 0
A — A n ip llliK l dp la d ix lr iln ir ii in A r -  5 8
A — I ’M -  I ’m f  1 =  ; A — 3 8  ( - iS I j  1 - 5 8
" i  — N iim rro  d r  in lrrva los n, _  11
1 — A in p liin d del in lr rv a lo i r -  5
i A : n. ; 1 5 8 : I I r: 5 .  2 7
r = 1 r r r n n ir ia s  Alisolnlas
X ■ D rsv ia rio n rs  rn  unidadrs d r  in lervaios
N — N iiin r ro  d r  dalos N r. 2 1 3
N =  2  r
X  = M rdia A r it in r l ira
X =  '<s 4  r  : X -  1 3 ' ( - 0 . 5 )  =  1 2 . 5 y  =  13
O ' =
r  =  ( - ^ ------) I ;
D rsv la ridn  llp ira
=  (
- 2 2
2 1 3
) 5  - 0 , 5
O ' = 8 . 9
O' = O' =  5 V  -  680 _
2 1 3
0 .0 1  ^  8 . 9
rz
5  r X_  (------ ^ ----- . r =  ( = 0 . 0 1
2 1 3
-4 8 4 -
DIAGBAMA DE DISPEHSION
SENTIDO
Ac = Ini. de aclividad
Vnlores (Ic l.'t scric (X )  : p rim e ra  ap licaciôn  
\'nlores ile la serie ( ) )  : segunda aplicac iôn  
Oiiservaeiones :
TA B LA  N 77 -  c
s i: II I I: ( X )
I .4  u
36 -4 0  
3I -  35
2 
4 
2 4
3
7
14
I 2 
1 I
2 6 - 30 
2 1 - 25 
16 - 20 
1 1 - 1 5  
6 -  10
6
22
38
58
42
3 4 
2 2 
1 2 i 1
1 - 5 25
- 4 - 0 I 0
-  9 - 5 4
- 1 4 - 1 0 0
- 1 9 -  15 2
2 6 -  
21 -
14 -  8 - 2  
9 - 3  3
10 16 
1 5 21
22
27
1 ! I 8 1 9 44 56 AO |25 112
N 91
X Inlervaios serie X
) -■= Inlervaios serie V
r — Frecueneia de cada inlervalo
N =  Nninero de dalos ; i\ =  5 i
- 4 8 5 -
COEFICIENTE DE COHHEÏ.ACION DE PEARSON
S E N T ID O
A c = in t. de a c liv id a d
Valores de la série ( X ) :  p rim e ra  aplicaciôn
Valores de la serie ( V ) :  segunda aplicaciôn
TABLA N.” 77 -  d
f )'
7
■ix .8 18 fi
-a.i -30
1 p f .fi
-5 5 2 0 4 2 5 5
-28 24 -13
1 "
12 18 1 » 28
-2! 18 -!2 3 ^
9
8
À
3'^
3 6
Z )
18
2
6
3
2 8
4 5
-12 
#  :8
z ’
-2
3
2
7 ’ 7*
2 8
4 *
8
2 *
1 2
r
3  * 
2 4
, 6 * '
2 2
3 8
2
1
78
7 8 2
4 1 5 1 2 1 8 7 2 5 8 0
12 iô
4
1 '
"h
r
3  ..
1 *
6
i
ï
3 '
1?,
/ '
4 *
R
1 3
7 6 ’
-12
4 *
- R
1 "
f 41
-ii -13 14
4 2
2 5
—  1
— 2
15
2 5
3 5
3 4
..W 24 .. 20
n
Ï6 12
i
1 2
r
2  '
6 n*
3
4
r
8
0
-c -18 -30 -24 -48
1 0 - 3 18 12
0 R A —4 16 1 2
30 2Ti 9(1 15 •5 -25
C — .fi47 90
42 K
94
»
18
91
19
14
«
7 -7
- . r
-14
-18
-91 -98
■30
-35
-v.
-42
-47
40
2
fi
-7
3 0 12
f. ----- ---- 1 2 8 1 9 4 4 5 6 4 0 2 5 1 2 5
N = 2 1 3  1 
5  f V  = - 2 2
359 11 2
X- - G —  5 -4 —  3 —  2 —  1 0 f 2 3 4 fi 7 5  f V 2 =  6 8 0
; ■ +
3 0 4 9 3 6 26 » 2 44 4 2 9 6 30 3æ
5  X- y =
yy - 7 2 9 3 8 3 0 8 112 2 4 7
2 r % z= 2 3 4
060
0 - .  =  - (c  .). =  i / 1 | | _  , ,2 =  . 1 .6 9  ^  3 1 ^  _  ^ 2 _____-0,1
i / - | 6 0  . o . , 2 = ...
2 f.x- 234 
213 
-22  
213
1.1
— vi-------- (c’» r ’ ,)
247
213
40.1 1
(O 'd  (O'-,) 3.01
r = 0 .4 2
Los valores x’, y', c O ' ' eslôn lomndos en unidadcs de inlervnlo de ela.se.
r =  Coeficienic de correlnciôn de Penrson.
- 4 8 6 -
D lS T IU n U C IÜ N  DE I-B E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y l)i:S V IA C IO N  T IP IC A Ac= int. de activ idad
Dalos rrlrienlrs a- les hombres del Rinpo nonnalivo ( p rim e ra  
pel lenei ienles a la 1£. U. de 1'. del I ’rofesorado de l£. (
aplieacion) 
1. B. de Orense.
Ol)leniflos en mayo de 1, 975
OhsrrvacioMi's; Klalioi ados por el inélodo ahreviadi
TABLA N.": 78 -  a
X X " ' I IIKC.DKNCIAS r s" f. \ f. X i
40 -  44 
35 39  
3 0 - 3 4  
25 29
42
37
32
27
1
1
2
7
6
5
4
3
__ 6 _____
5
8 ___
21
____  36_____
25
3 2 _____
63
20 24 
1 5 -  19
22 
1 7
- .........-  ■ - - - ■ - .... 7 
I 2
2
1
14 
1 2
_____ 28
1 2
10 -  14 12 21 ' 0 0 0
5 9 7 20 -1 -2 0 20
0 - 4  
-  5 - I
2
— 3
--------------------------------------- J 3
3
“ 2
—3
-2 6  ___
-  9
_____ 52
27
- 10 —-6 -  8 1 - 4 -  4 1 6
-1 5 -11 - 1  3 ----------—  ---- 3 - 5 - 1  5 ______ _____ 75
-
-
—
----- - -  .
-----
----------- - -- --- ----- --- --------
----  —  _---- ---  ...
91 - 8 386
\ m
"i =
i
Aniplilml dr la disiribiirinn
A =  I ’M — I’m 1 1 =  ; 
Niimrro dr iiilri \ alnv 
Amplilud dri inlrrvalo
i r -  A : ii| ; i 6 0
A =: 
: 12
44 ( 
= 5
A =  60
-1 0  1 1 = 6 0
"i = 1 2
i =  5
r r=
X ' =
N =
X  =
1 rrr iirn c ia s  A lisolnlas
D rsv ia rion rs  rn  un idadrs d r  in lr rv a lo s
N in iir ro  d r  dalos
N =  5 r
M rdia A r iln ir l ir a
N - 91
cr =
X =  X s  4 <- ; X
r =  (------ --------) 1 ;
D rsv la riiin  l lp ira
= 1 2
• = (
1 (- 
-8  
91
0.43)=  1 1 .56 X  - 12 
-) 5=>-0.43
cr = 10.3
cr = • \ /  2  r x’ 2, y --------- --  — ( 2 ; cr = 5 V-306 -213
0,01 = 10.28
,z - ( X : f - (
-8
91
— y = 0.01
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D IS T R in U C IO N  DE EB E C U EN C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A A c= int. de activ idad
Dalos lire renies a los hombres del grnpo nonnalivo segunda aplieaeion)
perleneeienles a la F. U. d F. del I’rolesoi ado de F I I. 11. de Orense.
Oblenidos en : enero  de 1. 976
Oiiservaeiones: Kiaiiorados por el nielodo alireviado
TA HI .A N.": 78 -  b
X X'n lUF.C.IIKNCIAS r x" f. s' f. X -2
25 -  27 26 4 6 24 144
22 -  24 23 6 5 30 1 50
19 21 20 9 4 36 144
16 -  18 19 15 3 45 135
13 15 14 9 2 18 36
10 -  12 11 1 2 1 1 2 1 2
7 - 9 8 10 0 0 0
4 - 6 5 6 -1 -  6 6
1 -  3 .. _2__ 6 -2 -1 2 24
-  2 0 -  1 7 —3 -21 63
-  5 - - 3 -  4 4 -4 -1 6 64
-  8 —- 6 -  7 1 -5 -  5 25
-11 - - 9 -1 0 2 -6 -1 2 ___ 72
- •
-
—
91 93 875
A ~ A m p lilu d  dc In d is lr ilm c id ii A = 3 9
A = I'M - I'm 1 1 =  : A =  27 (■-1 1) 1 1 - 39
"i - N tim nrn dc in lervaios "i =  < 3
1 = A m p lilu d  del in le rva lo i =  3
i = A n. ; 1 -  3 9 : 1 3 -  3
f  = 1 rc rncm  ias Absolnlas
x ' = Dcsviaeioncs cn nnidadcs dc in le rva ios
N = Nn incro  dc dalos N =  91
N =  ^  r
X = •Media A r ilm rlic a
X =  Xs 4 e : X 8 1 3 . 06^ 1 1 .06 X  = 1 1
O' =
, 5  r X-
c =  (------- ---------- ) I ;
ncsviacibn llp ira
• =  ( 9391 1 3 =  3.06
O' = 8 . 8
O ' = , V  i j A  ’ r  ; O' =  3 91
-1 .0 4 =  8 .78
rZ s i x '_  Ç------ÿ:------)j ; c =  ( 93
91
— y  = 1 .0 4
- 4 8 0 -
DIAGBAMA DE DISI’ EHSION
S E N T ID O
A c  = in t. de a c liv id a d
Valores lie In serie (X ) : p rim e ra  ap lieacion  
Valores (ic la serie ( )  ) ; segunda aplieacion
Oiiservaeiones ;
TAB LA N." 78 -
s i: nil-; ( x  )
1 2
2  ; 1
I I i ' 1"
J . ... 
I
I
2 5 - 27 
2 4 - 24 
1 9 - 21
3
4 
2 
4 
I
1 ! 2 3
I
1 6 -1 8  
1 3 -1 5  
1 0 -1 2  
7 -  9 
4 -  6
1 5 
9 
1 2 
10 
6
I I 1 
I
i
I
4
I 2 '
'|2
i
L I
1-  3
2-  0
• 5-_3 
8 -_6 
I I -_9
1 5{-10 
1 1 -6
- 5  I 0 
1 ! 4
1 5 
I 9
20 125 
24 I29
3 1 3 13 i20 21 12 17
35 Ao 
39 44
I 1
N 91
X — Inlervaios serie X
V =  Inlervaios serie Y
r =  Freenencia He cada inlervalo
N =  Numéro lic dalos : N
- 4 8 9 -
COEFICÏENTE OE COHnELACÏON DE PEARvSON
S E N T ID O
A c  = in t. de a c tiv id a d
Valores de la serie (X ) :  p rim e ra  aplicaciôn  
Valores de la scrie (Y ) :  segunda ap licac iôn
TA B LA  N." 78 -  d
y
25
15
I 2
10
— 2
20
—5
-7
1220
—  2— 7 - 0 —  5 — 4 — 3 —  1
2552 2845 16 60 5 X' V' =  
29626
S f . X =  -8
S f.x 'a=  366
- 0.1- 8
_(c,)» =  i /  - % 2 _  2,1 93 1.0 2s f .yc' ,=
.  (c *  t '  y)
296
91 4 0.1
(O  .) ( O ',1 6 .15
r =  0 .55
Los valores x’, y’, c' O' ' eslàn lomndos en unidadcs de Inlervalo dc clase.
Coencicnle de correlaciôn de Pearson.
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i)iSTi\nui(:i()i\ 1)1: f i \ i:c u i:ncias
Ml-DIA V l)i:SVIACION TIPICA
SENTIDO
Ar = ini. arlfsticos
Dalos rrlercnlcs .i: las m ujeres  del Riiipo nornialivo ( p rim e ra  iiplicarion)
Iu tU'ikh ionics a in K. U. <lc F. del Profcsoiado dc IC. (1. II. dc Orense.
O h lc n i d o s  r n  ; m a y o  d e  I .  9 7 5  
O i is e rv a e io n e s :  IC ia l io rad os  p o r  el  n i e lo d o  a l i r e v ia d o
T A D L A  N." : 7 9  -  a
X X'" rm:c,ui'.Nr.i.\s
4 7 - 51 4 9
4 2 4 6 4 4
3 7 -  41 3 9
3 2 3 6 3 4
2 7 31 2 9
14
2 8
41
30
3 5
7 0
112
123
6 0
3 5
350  
4 4 8  
3 6 9  
1 20 
3 5
22 2 6 2 4 2 9
1 7 21 1 9
1 2 :  16 14
7 11 9
2 6 4
21
7
4
4
-1
-2
-3
- 4
-21 
-14 
-1 2  
-1 6
21
2 8
3 6
6 4
2 1 3 3 3 7 1 . 4 7 1
A iii| i l ih i( l lie la r i ix lr i ln ir io i i 
A =  I ’.M -  I'm -I I 
N n n irro  i l r  in lr rv a lo s  
A m p lllm i f i r l  in lr rv a lo  
i — A : n.
I r r r i i rn r ia s  Absolnlas 
D rsv ia rion rs  rn  n n iila iirs  r lr  in lrrva lo s  
. \n m rro  i l r  ilalos 
N  =  5  f  
M rilia  .V r ilm r lii a
X  =  Xs -t- r ;
A =  5 0  2
4 9  : 1 0  =  4 . 9
4 9
4 9
10
5
N — 2 1 3
r  ( ------------ -------------- )  I
O ' z= Drsv iarion llpira
W
O ' — I V  ------- — I
— F
X  ^  2 4  
r  =  (
I 7 . 9  =  3 1 . 9  
3 3 7
X  — 3 2
2 1 3
). 5 =  7 . 9
r = (
O ' =  5 \/
3 3 7
1 4 7 1 - 2 . 5
213
2 1 3
F = 2.5
O '  — 1 0 . 5  
1 0 . 4 9
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D IS T P IB U C IO N  1)1: F B F C U K N C IA S S E N T ID O
M F D IA y  I ) I : S V IA C I ( ) N  T l l ’ IC A A r  = In t . a r  t f s t i c o s
Dalos ic fc rm lc s  a la s  m u je r e s  del g rn p o  n o n n a liv o  ( s e g u n d a ap lie ac io n )
) ie r lcn ee ie iiles  a la IC. U. d r .  de l I ’ ro le s o ia d o  de IC. <1. 11. de Orense.
O b len id os  en ; e n e r o  d e  1 .9 7 6
O iiservae iones: IC ialiorados p o r el n ie lo d o  a lire v ia d i
TA  UFA N-": 7 9  -  b
X Xi" I-HKC.n-NCIAS f s' r, \ f, S -2
4 6  - 5 0 4 0 22 6 132 7 9 2
41 4 5 43 2 8 5 1 40 7 0 0
3 6  -  4 0 3 8 33 4 1 32 5 2 8
31 3 5 3 3 3 0  _ 3 9 0 2 7 0
2 6  _ 3 0 2 8 3 9 2 7 8 1 5 6
21 -  2 5 23 2 8 1 2 8 2 8
1 6 - 2 0 1 8 2 0 0 0 0
11 15 13 8 -1 -  8 8
6 - 1 0 8 2 - 2 -  4 8
1 -  5 3 1 —3 — 3 9
-  4  -  0 -  2 I - 4 -  4 16
-  9  - 5 0 . - 5 0 0
- 1 4 __-l2_ ------------------------ --------------------- 1 - 6 -  6 3 6
—  - - ■ ■ ■ - ........... ---------- --------------------- ------------------------
--------------------- ------------- -----------------------------  -------------- --------- --------- --------------------- ------
—
21 3 5 7 5 2 . 551
A — Aiii|illl(i<l dr In dislrilniridii A 1- 6 5
A = I'M -  I'm H 1 =  ; A — 50  {■- 1 4  ! I - 6 5
" i  - Niimrro Ir inlrrvalos "i -  '  3
1 — Amplilud dri inlrrvalo i r- 5
i r- A : I I .  ; I — 6 5 13 := 5
r = 1 rrrnriirins Absolnlas
X = Drsviarionrs rn unidadrs dr inlrrvalos
N “ Niimrro dr dalos N = ^2 1 3
N =  2  f
X  = Mrilia Arilnirlira
X — Xs 4  e ; X -  18 1 13 .5 = 3 1 .5 1  = 3 2
O ' -
r _  ( ^  ----  ) i ; 1 _  (
Drsviaeion llpii a
5 7 5  
21 3 ) 5 r r  1 3 .5
O ' — 1 0 .8
O ' 1 e. : O ' 5 V z s s i  _ 7
2 1 3
.3  =  1 0 .8
=  (— ^ - -  ) '  : =  (
5 7 5
2 1 3
— F -  7 .3
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DIAGBAMA l)F DISPERSION
S E N T ID O
A r  = in t. a r tfsticos
V alores fie  In scrie  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c iô n  
V n lo res  (le la serie  ( )  ) : s e g u n d a  a p l i c a c iô n  
O iiservae iones :
TABLA N." 7 9  -  c
S 1: H 1 r. ( X  ) fnirrt nh> f
.
1
-  -
2 7 7 4 6 -  51 22
.......
2
1
3
3
7
4
2
8 
1 1
9
7
3
1
4 1 -  45  
3 6 -  40
28
33
7 6 6 7 2 2 31 -  35 3 0
> I : 7 6 5 8 7 2 1 2 6 -  30 3 9
u: 2 5 4 8 3 5 1 21 -  25 28
LC 1 2 3 3 5 3 2 1 1 6 -  20 20
2 2 3 1 1 1 - 1 5 8
1 1
1
- -
6 -  10 
1 -  5
2
1
1 - 4 - 0 1
1
- - H -
- 9 - 5
-1 4 - _ 1 0
0
1
tRiervili
2
6
7 
1 1
1 2 
16 : 2 731 3 2  137 3 6  41 424 6 4 751 I ^ N 2 1 3
r 4 4 7 21 2 9 3 5 3 0  |41 28 14 1 i 1 1
X  In le rv a io s  serie  X
^ == In le rv a io s  serie  Y
f =  F ie cne n e ia  de end a in le rvn lo
N =  Numéro dc dalos : N — 5 I
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COKFICIENTF. I)F CORHFLACfON DF PFARSOK
SENTIDO
Ar = int. arlfsticos
Vnlorcs dc la seric (X ) :  p rim e ra  apHcaci&n  
Valores de la scrie (Y ) ;  segunda apH cacl6n
T A B L A  N." 79  -  d
22160 2J0
43028120 180
308112 33
30
39 110-14
28
20
- I
— 2
- 7
653529 1430 28
- 3 — 2— 7 — 4 — I—  5
40
w — 12 33 10 149965
2 f .» '=  337
S f . x a =  1471
337
213
575
213
2 .7
2 J 6
1499 , ,
— (r . c' y) 213 —
0 .6 0
4 .5 4
Los valores x’, y’, c.' cr ’ eslàn tornados en unidades dc iiilervnlo de clasc.
— Coeficicnle dc corrclaciôn de Pearson.
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DISTHIHUCION DIC I'HIXUENCIAS
Mf:i)IA V DKSVIACION TIPICA
SENTIDO
Ar= int. arlfsticos
Dalos r r fc rc i i lc s  a; lo s  h o m b r e s  de l g it i| io  n o rn ia liv o  ( p r im e r a  a p lic a c io n )
p c i lo iu 'c ic ii lc s  a la I*'. U. d r  F. del I ’ l  o fcso rado  dc F. ('•. 11. de O rc iise .
O lile n id o s  en ; mayo de 1 .975  
Oliservncinnc.s; F la lio ra d o s  pm  cl in c lo d o  a iire v ia d o
TA 111. A N.": 80 -  a
X Xm IMIvCFKNC.IAS
44 --  48 46
39 43 41
34 38 36
29 33 31
24 28 26
3
3
6
12
16
15
i 2 
10 
24
16
75
48
54
48
16
1 9 - 2 3 21 16
14 -  18 16
9 13 1 1
4 - 8 6
- 1 - 3 1
— 6 — 2 -  4
15
10
5^
4
1
- 1
- 2
-3
-4
-5
-1 5 
-20  
15 
-16_ 
- 5
15
40
45
64
25
91 14 430
,\ — .Vnipliliul tlr In clKliibiirinn
A =  I’M I ’m -|- I ;
” i — Nnmrrn dc inlrrvnlos
I — Amplilud del intcrvnlo
i — A : ", ; t — 55
f — I I rciicurins Absoliitns
% ' — Dcsviacionrs CM imidndcs dr inlrrvalii'i
N — Niinicro dr dalos
N =  z  r 
X =  Media Ariliiirlira
X  =  Xs I e ;
A -rr 55
A — 4 8  ( —6)
11
55
91
r =  ( ----------  ) i
O ' =  Dr.sviaeion (Iplc
N
X  21 
< =  (
1 0 .7 7 - 2 1  .7 7  
14 
91
) 5 =  0 .77
X  -  22  
O ' — 1 0 .8
O '
rZ = (- 2  r X’
Q. = 5 V — -0.02 = 10.84
r (---------  P  =  0,02
- 4 9 5 -  -
D IS T H IB U C IO N  1)1: I M FXUBNCIAS S E N T ID O
M K D IA y l) i:S V IA C I()N  T IP IC A A r = int. ar tfsticos
Datos n'Icrciites a: los hombres del Rnipo nonnalivo segunda aplieacion)
pcrlcnccicnics a la 1'. U. dc F. del I ’rofcsorado dc F. ( . 11. de Oi ense.
Ohicnidos cn ; enero  de 1.976
Ohsrrviicioncs; Flaboradns por cl incloiio alircviado
TA UFA K.". 80 -  b
X Xni mr.r.UF.NciAS f x' f. X f. X z
46 -  49 47. 5 1 7 7 ____ 4 9 ____
42 -  45 43. 5 2 , 6 1 2 72
38 - 41 39. 5 4 5 20 100
34 -  37 35. 5 6 4 24 96
30 33 3 1 .5 8 3 24 72
26 -  29 27. 5 1 1 2 22 44
22 -  25 23. 5 15 1 1 5 15
1 8 - 2 1 19. 5 8 0 0 0
14 -  17 15. 5 12 -1 -1 2  _ - 1 2 ....... .
10 -  13 1 1 .5 9 -2 -1 8 _____ . 36
6 ~  9 
2 - 5
7. 5 
3. 5
....5 -
7
_3
-4
-1 5
-2 8
45_____
112
-  2 - 5 0. 5 2 -5 -1 0 50
-  6 — 3 -  4. 5 0 -6 0 0
-1 0  — 7 -  8. 5 ------- -------------------------------- 1 -7 -  1_____ _______49____
----------- -------- - ------------ ----------------- -------- -........ - - ' ■ - -------------
— .
91 34 752
A — Ani|ititiic1 dr In distrlliiirioii .\ 59
A = I'M -  I ’m +  1 =  ; A — 48 ( -1 0  1 1 59
", = Niimpro Ir inlcrvaloK *'i =  15
i — Amplilud del iiilorvnlo i - -  4
1 A : n. : 1 59 15 =  3.93
r =z 1 1 ri iirurinx Abxniulns
x' = Drsvincionrs cn imidndrs dc Intervalos
N — Niimero dr ilalos N ^  91
N =  2 r
X = Media Arilmrlirn
X =  Xx 1 e ; X -  19. 5 11 . 49^20.99 X -  21
O' -
, 5  r x’  ^ .c =  ( ------- -------- ) 1 ;
Drsvlacion llpirn
• =  ( 3491
) 4 =  1 .49
O' 10.5
O' ^ \ /  2  f * ^  ,1 V ------- --------  — eZ ; O' r .  4 v - n : .3 4  =10.48
r-2 — (----------------- )* : e =  (
91
— F =  1.34
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DIAGRAMA DF DISPERSION
SENTIDO
Ar «= Int. ar tfsticos
Valores (Ic la seric (X )  : p rim e ra  aplicaciôn
Valores (le la série (Y ) ; segunda aplicaciôn
Oliservariones :
TABLA N." 00 - c
S ! •: M I F ( X ) Infcrvulo f
1
-  i
'  i
4 6 -  49 1
1 4 2 -  45 2
1 2 1 3 8 - 41 4
1 3 1 ' 3 4 - 37 6
2 3 2 3 0 -  33 8
I I 1 3 3 1 2 6 - 29 1 1
‘C 3 1 5 5 1 2 2 - 25 15
3 2 1 1 1 18- 21 8
u; 3 4 4 1 1 4 -1 7 1 2
1 3 1 1 1 1 1 0 -1 3 9
1 1 1 2 6 -  9 5
1 2 2
1
1 1
1
2 -  5 
-  2 -  1
7
2
-----1 .
! — 6—_3 0
1 -1 0 -_ 7 1
liltnili -6 -1 4 9 14 19 24 29 34 39 44-2 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 N -r 91
r. 1 4 5 10 1 5 16 16 12 6 3 a l  1  1  1
X Inlei valos serie X
Y =  Inlei valos serie Y
r =  Frecuencin de cada inicrvalo
N «= Numéro de dalos ; N =  2 f
- 4 9 7 -
COEFICIENTE DE COUUELACION DE PEARSON
SENTIDO
Ar = Int. arlfsticos
Vnlorcs dc la seric (X ) :  p rim e ra  aplicaci&n  
Valores dc la seric (Y ) :  segunda ap licac iôn
TABLA N." 8 0  -  d
r ■V’
-««
■«
' •»  
il
-24
IX
" -iw) 
•ir. 
.20 
-15
•20
•ir.
■12
10
F
-15
-0
1
2
1
2
3'
12
3=*
9
1 «
j
io
1"
12
2 ’
18
20
p i
24
120
20
,20
30
r
20
1
2
4
6
8
7
fi
5
4
3
54
23
44
33
15
■M -m ,2 3Z 4 ’ ,0 10 14
A -2
1
5 16 8 1 1
2 30 6
■1 ■5 * 3 ' 1 5' 5* 1 •’ 4
5 10 3 10 18 3
3 2 1 1 1 0
7 5 4 3» 4> . 1' z -» 4 » 7
6 4 -1 1 2 —1 10 1
14 10 1 * -»« 1 z j < r® ■10 ■12 14
3 12
2
- 4 -6 9 - 2 22 10
21 1 '* 1* 1 * o ’ ■10
12 9 5 3 " 5 —3 33
,20 7” 1* r " ■10 ■24 ■20
20 32 34 3 4 7 4 æ
2Ti ,15 10 ■15 ■20 -25 50 ■75
15 15
50 24 12 10 24
C fi
K » 21 1 14 -21
14 - 7 14
r. 1 4 5 10 1 5 1 6 16 1 2 6 3 3 N -r 91 1
38 1 3 5
5  r v’ rr 3 4
x' - f i - 5 — 4 — 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 fi 7 5  f y 7 - 7 5 2
V  +
2 0 5 2 4 8 4 6 16 3 2 3 2 3 3 5 2 5 0 38 1 ?  X' \  =
w - 1 5 4 5 1 4 6 3 5 3 4 6
2  f . x  =  14
2 f .x ’ï= 4 3 0
=  I / J ^ r  , :
N 9 )
- O . l f "  %'' ? 
. .2 ,8 5
2 f . x '
N
5 f.J
- 0 .3 7 ^
346
91
14
91
34
91
-0.06
0.1 5 
0.37
( 0 \ ) 6.19
r =  0.61
Los valores x’, y’, c' CT ’ cslAn tomndos en nnidadcs dc inicrvalo dc clnse.
r == Cocflcienic de correlnciôn de Pcnrsoii.
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D f S T H in i lC I O N  D E  E R E C U E N ( IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V 1 A C I0 N  T I P IC A T  = In t . té c n ic o s
Dnios rofei cnlcs a la s  m u je r e s  del gnipo nonnalivo ( p r im e r a aplicacion)
perleiieeienles a la F. U. d ' F. del Profcsorado de F. ( I. B. de Orense.
Olilenidos eii ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
Oliservnciones: Klaliorados por el melodo alircviado
TA B LA  N .”: 81 -  a
X X '" 1 IlKCrKNT.IAS r x' r. x' r. X z
3 0  -  4 3 4 0 . 5 4 5 20 1 0 0
3 2  -  3 7 3 4 .  5 4 4 1 6 6 4
2 6  -  31 2 8 .  5 8 3 24 7 2
2 0  -  2 5 2 2 . 5 17 2  ^ 3 4 6 8
1 4  19 1 6 . 5 21 1 21 21
8  13 1 0 . 5 5 7 0 0 0
2 - 7 4 . 5 4 3 -1 - 4 3 4 3
-  4  -  1 -  1 . 5 3 5 - 2 - 7 0 1 4 0
- 1 0  - 5 - 7 . 5 13 - 3 - 3 9 1 1 7
- 1 6  - - 1 1 - 1 3 .  5 8 - 4 - 3 2 1 2 8
- 2 2  -1 7 _ - 2 0 .  5 3 - 5 7 5
------------- ---------------------------------------------- - — -----------  -------
-
------------ ---------------------------------------------- ---------- ---------- ------------------------------
-
—
2 1 3 - 8 4 8 2 8
A =rr Amplilud dc la dislriluicion A =-- 6 6
A = PM -  I'm - f  1 =  ; A “ 43  (22) 1 1 =  6 6
" i  = Nimicro Ic inlervalos "i =  11
Amplilud del inicrvalo i =  6
i rr A : n. ; 1 =  66 : 11 ^ 6
r = I'rcrucncias Aiixnlutns
X ' = Dcsviarioncs cn unidades dc Inlervalos
N = Numcro i 
N
c dalos 
=  5  f
N =  2 1 3
X = Media Arilniclica
X =  Xs d r : X 10. 5 1 ( - 2 .4 )= 8 .1 X =  8
0 '  =
. 2  f  s ' , ,c =  ( ------— — ) I ;
Oesviarion IIpica
• =  (
- 8 4  
21 3
— ). 6 =  -2 .4
c r  =r 1 1 .6
O' = O' =  6 \ / _ 8 2 8  - 0 . 1 6  -  1 1 .5 8  
2 13
cz -  ( -  ; =  (
—04
2 13
— F =  0.1 6
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D IS T R IB U C IO N  1)1: F B E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A T  = in t .  t é c n ic o s
D alos rc ro rcn lcs  « la s  m u je r e s  d e l g r ii | io  n o n n a liv o  ( s e g u n d a ap lie ac io n )
perlcnee ien les  a la Iv  U. de F . de l I ’ ro feso rado  de F . ( 1. 11 (Ip Orense.
O lile n id o s  rn  ; e n e r o  d e  1 . 9 7 6
O hscrvacio iu 's : K la lio ia d o s  p o r el in é lo d o  ahrev iad
lA I lF A N.": 81 -  b
X X 'u 1 M IX I’FNriAS r X r f. X 7
2 9  -  33 31 6 5 3 0 1 50
24  -  2 8 26 10 4 4 0 1 60
1 9 - 2 3 21 I 7 3 51 1 53
14 -  18 16 24 2 4 8 96
9 13 11 4 5 1 4 5 4 5
4 — 8 6 4 9 0 4 9 4 9
-  1 -  3 1 3 7 -1 - 3 7 3 7
-  6 —- 2 -  4 16 - 2 - 3 2 64
- I I  - - 7 -  9 3 - 3 -  9 2 7
- 1 6  - - l 2 - 1 4 4 - 4 - 1 6 64
-2 1  - - 1 7 - 1 9
-  --------  ------- .  ^ _
2_ - 5 - 1 0 ____ ________ 50
— ■ - ' --------------------------------------------
---------- -  '
- ....... ............. -----------------  - .........
--------------------—--------------
------------- ------------  -------------- --------- ---------- - -  - - ..........- -..................... .............
2 1 3 110 8 4 6
A =r A n i|ililii( l (Ir In (lis lriln icion A 55
A = I’M -  I ’m f  1 =  ; A — 33  ( -2 1 )  1 -  55
" i — Nnincro Ic Inlervalos ■'i -  11
i = A iiip litiid  d rl in lrrva lo i r-  5
I -- A : n ; I - -  55 1 1 : 5
f = l i r c i i r i i i  ins Alixolidnx
X = l)rs \ inriciiu's rn iinidadrx dc inlervalos
N -- N iin irro  dr dalos N = 2 1 3
N =  5  r
X = Media Ari lnicl ica
X — Xs -f c ; X 6 ' 2 . 5 8 ^  8 .5 8 X  : r  9
( =  ( — — ) i ; -  (
1 10 
2 1 3 ) 5 ~ 2 .5 8
c r - Dcsviacion l lpica O ' = 9 . 6
O ' r- O ' =  5
\ /  8 4 6  
V  2 1 3
0 .2 7  =  9 .6 2
(7 =  (— : c =  (
I 10 
2 1 3
- ) 7  =  0 .2 7
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DIAGRAMA DE DISPERSION
SENTIDO
T ■= Int. técnicos
Vnlores de la s c iic  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c iô n
V a lo res  de la serie  ( V )  : s e g u n d a  a p l i c a c iô n
Ol»servaeioiies :
TABLA N." 81 -  c
S I - H 1 ! •; ( X  ) Itilrr^nlo f
--------- -  - —
—
----------------------- --------------
1 2 1 1 1
-------- --------- —
2 9 -  3 3 6
■
I 4 2 1 1 2 4 -  2 8 10
1 3 3 2 5 1 2 1 9 -  2 3 1 7
K 1 1 I 4 4 3 5 4 1 1 4 -  18 2 4
u:
1 1
1
5
9
5
10
13~
1 1
15
5
4
3
3
4
1
2
1
-
9 -  13  
4 -  8
4 5
4 9
’ 2 8 9 14 I 1 - 1 - 3 3 7
2 3 5 1 — 6 —_2 16
--------
, 2 -1  1 -_ 7 3
2 2
- - - ----------
1 ;
- 1 6 - J 2
- 2 1 - J 7
4
2
lütcmla -2 2-1 7 :!? c r
- 4
1
2
7
8
13
14
19
2 0
25
2 6
31
32
37
3 8
43 ! N - 2 1 3
r. 3 8 13 3 5 43 57 21 1 7 8 4 4 ! 1 1
X  =  In le rv a lo s  serie X  
Y =  In le rv a lo s  serie  Y 
f  =  F recuencia  de cada in le rv a lo  
N =  N u m é ro  de dalos : N — 5  f
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COEFICIENTE DE COMHEEACION DE PEARSON
SENTIDO
Int. técnicos
Vnlorcs dc la scrie (X ) :  p rim e ra  aplîcaci& n  
Vnlorcs de In scrie ( \ ) :  segunda ap tIcacién
TABLA N." 81 -  d
f y"
.H 3:. 7
IX 12 •® 1R an 35 fi
-a
•21
•30 
-24 
• 18
2S
-15
2A
lA
•12
■12
-1#
1
-e
1*
-6
1®
-5
y
2
4
3
3*
12
e ^ ’
li«
10
5 ‘ 
30
lis
15 112 
12 ^
r
20
r
12
1 ^
20
im
a»
6
10
17
S
4
3
45
44
78
5
8
15
H -J2 f
40
î "
-a
T"
-6
4*
-16
4 '
-8
3
m "'
1®
6
i(
24 2 32 48
-A 1 •'
-3 ■,§’
1 1
, / ■ 45 1 31 31
1 1 5 5 1 3 1 5 4 3 1 1 49 0
5
r
4
2 '
5
8»
16
9'
9
14 1 ’
-1
1 :
-2
*
37 -1 40 3
10
r r
2'
8
5 1 '
-7
■* .0 -1(1 ■12 14 16 -2 33 2
»
49
15
■
35
£
«
2Ü
1 '
9.....
■ r
là
2i
2*
12
, 1 '
12
14
■10
■Ï2
14
12
■15
im
■21
■iè
■M
■25
an
35
24 23
■35
3
4 
2
-3
—4
- f i
-7
21
48
25
r. 3 8 13 35 43 57 21 17 8 4 4 N=213 1 (|14 112
x" — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 0 1 2 3 4 0 7
5 1 y -1 1 0
v 2 rBH6
n —
-
5
10
60
8
42
9
62
48
15
32
33
3
62
2
45 40 50
-
414
112
5 X y =
302
5 f . x ’ =  - 8 4
5 r .% 2 =  828
<>.’. =  -(c .)2  =  (/  I ^ .Q-0.36^ =  '
0 .39
0 .5 2
_ o ,3 ^ ._ K 9 2 .
5 X- y
N ( c . , )  - f ^ + 0 . 2
3 .7 0.44
Los valores x’, y', c O' ’ cslAii tornados cn itnidndes de inicrvalo de clnse.
r =  Coeflcicnlc de correlnciôn de Pearson.
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DISTMIBUCION DE EHECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
S E N T ID O
T =  In t. té c n ic o s
D alos rc ro rc n lc s  a: los hombres del g rnpo  n o n n a liv o  ( primera ap lie ac io n ) 
pe rlcnee ien les  ii la F. U. de F. del I ’ ro leso rado  de F. ( t. B. de Orense.
Obicnidos en : mayo de 1 .9 75
O lisc i va rio n e s : F la ho ra d os  p o r el n iê lo d o  n h ie v iad o
TABLA N. 82 -  a
X X'u I-ltr.CIIF.NC.IAS r X r. x' r. X z
45 - 50 47. 5 1 6 6 36
39 - 44 41. 5 3 5 15 75
33 - 38 35. 5 1 4 4 16
27 7  32 29. 5 5 3 1 5_____ 45
21 26 23. 5 1 1 2 ^ 22 44
15 -  20 17. 5 19 1 1 9 19
9 14 1 1 .5 16 0 0 0
3 8 5. 5 21 -1 -21 21
- 3 - 2 -  0. 5 9 -2 -1 8 36
-  9 -4 -  6. 5 2 -3 -  6 18
-1 5  - - 1 0 -1 2 . 5 1 -4 -  4 16
-21 7 -1 6 -1 6 . 5
--------------------------------------
2 -5 - 1 0 ____ _____ 50
------------------ -----------
---------------------------------------
-------- ....... ...... ......
----------- -------------
91 22 376
\  =  .Vmpliliid de In dixiribnridn
A rr I ’M — l ’iM -)• I rr
N iinirro dr in iri vnliis 
Amplilud drl iidrrvair)
i rr  A ; n, ; i
r rr  l'rrcuriirins Alisolufns
X ' r r  l>rs\ inrioiirx ru uuidadrs dr itilrrvalos
N rr Nùmrro de dalos
N = 5 f 
y  rr  Media Arilm rliea
X =  Xs -I- r ; X - 11.5 
5  f X
A = 49 (-21)1 I
71 ! 12 “ 5.9
71
: 71
"i  = 1 2
I =  6
91
O'
e — ( X
Drsvlacion llpicn
-) I r  =  (-
I 1 .4 fc  12.9 
22 
91 ) 6 1 .45
13
=  12
O ' a- =  6 V /--3 7 6  _ o j  ^ 1 2 .1  91
22
91 F =  0.1
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D IS T U IB U C IO N  1)1: F U IX U B N C IA S  
M E D IA  V D K S VIA C IO N  TIIM C A
S E N T I D O  
T  =  I n t .  t é c n ic o s
D alos r c rn c n lc s  a; lo s  h o m b r e s  ( Id  g n ip o  n o n n a liv o  ( s e g u n d a  a p lie ac io n ) 
p e rle iiee ien les  a la Ii. U. de I . d e l I ’ ro feso rado  de I ',  ( i. M. de Orense.
O b len id os  rn enero  de 1,976
Ohservaeiones: K la lio ra d o s  p o r el m e lo d o  a lirc v ia d o
I Itt'CrKXCI.VS
47
42
37.
32
27
22
45
40
35
30
25
20
98
3638
33
20
23
64
72
48
24
24
26 52
- 1 2  - 8  
-1 7  — I;
32
75
36_
-5
20-2 2
20 560
69dr la dislriliurioii
46 (-22)
X iiiiir i II dr inlrrvnlos
Aiii|>llltid drl Inicrvalo
I rr< ii' ni ias AhsoUilas
llrsvincionrs rn unidadrs dr inlrrvalos
Ni'imrro dr dalos
Media Arilnii lira
20
{ -( -----
I 2 .4O ' =  llrsviaridn lipica c r
-0 .1  ^  12 .35O '
20
- 5 0 4 -
niAC.HAMA 1) 1: DISPEHSION
SENTIDO
T = Int. técnicos
Vnlores de lii seric  ( X )  : p r im e r a  a p l ic a c iô n  
V a lo res  de la  serie  ( Y )  ; s e g u n d a  a p l i c a c iô n  
O bservaeiones :
TA BEA N." 02 -  c
S i: n 11: ( X ) Iitlrrx nli» r
•
4 3 -  4 7 2
1 !.. 3 8 -  4 2 1
1
—
1
----- ___
1 1
___
3 3 -  3 7  
2 8 -  3 2
0
4
1 3 3 1
....
3 2 -  27 8
t 4 3 3 1 1 8 -  22 1 2
1 2 4 2 4 1 3 - 1 7 13
u: I
-
1
3
B
I
5
5
2
3 1 8 -  12  
3 -  7
14
16
1 4 5 2 1 - 2 - 2 13
1
1 I
1
-
-  7 - J  
-1 2—_8
2
2
1 ' J - 1 7 - J 3
3
1 i - 2 2 - J  8 1
UIrrnIi
-21
-1 6
- 1 5
- 1 0
- 9
- 4 i :
9
14 :
27
3 2
3 3
3 8
39
44
4 5
5 0 N 91
r. 2 1 2 9 21 16 1 9 11 5 1 3 i 1 i 1 !
X  ln le r \;d o s  serie  X
V =  In le rva lo s  se rie  Y
r =  Frecuencia  de cada in le rv a lo
N =  Numéro de dalos : N — 5 f
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COEFICIENTE DE COnHFLACION DE PEABSON
SENTIDO
T = ini. técnicos
V a lo res  de la serie  ( X )  : p r im e r a  a p l i c a c i& n  
V a lo res  de la serie  ( Y )  : s e g u n d a  a p l i c a c iô n
TABLA N." 02 - d
12 16
te
1*
-2_:Z
3 '
12
4
18 12
13
14
IÛ_ I f L
1 «
8 '
8
5*
lû
16
13
1’
12
15
r
10
30
21 315 27
n -
40 27 26 16 45 42 315
27
2 t .s '=  22
S f.x 2 = 3 7 6
5 X- y  : 
208
S f .x ' 22
91
0.24
{ / -0.3)2= 2.02
N gj
(O M  (O
288
91
91
-0,05-
4.99
0 ,62
Los valores x’, y’, c' O' ’ eslAn tornados en nnidadcs dc inlervalo dc clasc.
=  Coeficicnle de correlnciôn dc Pearson.
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D i s T H i n u c i o N  i ) | :  r n r x u K N c i A s S E N T I D O
M r j ) i A y  l ) I - S V IA C IO N  T I P IC A C  =  i n t .  d e  c o n o c im ie n to
D nlos rc’ fc rc n irs  n; la s  m u je r e s  de l f»ni|>o n n rm n liv o  ( p r im e r a a p licn c io n i
p r r l r n c r i r n l r s  n l;i K. 11. d i F. d r l  I ’ ro fr.sorndo d r  F. ( 1. H. dc O i cnsr.
()l) lc 'iii( lr)s  rn  ; m a y o  d e  1 ,9 7 6
O hscrvnc ion rs ; ICIahni ju los p n r r l  m r lo d o  n h rcv ia d o
T A B L A  N .’ : 8 3  -  a
X Xn< i-nKr.i!i:N(',i AS r x ’ r. x' r. X 2
4 ; -  4 5 4 3 10 6 60 3 6 0
3 6  -  4 0 3 0 10 5 50 2 5 0
31 -  3 5 3 3 14 4 56 2 2 4
2 6  -  3 0 2 8  _ 34 3 102 3 0 6
21 2 5 23 3 8 2 76 152
1 6 -  2 0 1 8 3 5 1 3 5 3 5
11 -  15 13 33 0 0 0
6 -  10 8 14 -1 - 1 4 14
1 -  5 3 14 - 2 - 2 8 56
-  4 0 — 2 4 —3 -1  2 3 6
-  9 : - 5 -  7 6 - 4 _____ z 2 4 _______ 96
- 1 4  - 1 0 - 1 2
------------ —  — ----------------------- —
1 - 5 _ -  5 ____ ________ 25
-
--------------  - ----------------------------  -------------- -------------- ---------- ----------------------------- ---------------------------------------------
2 1 3 2 9 6 1 .5 5 4
A “ Anipliltid  clr, la d is lriln irion A “ 6 0
A — I’M -  I’m 4 1  =  ; A — 4 5 ( - 1 4 )1  1 =  6 0
" i  - Nnmrro Ir  inlrrvalos " , =  12
i Amplilud d rl in lrrva lo i =  5
i — A : n, ; 1 --  6 0 : 12 5
r = 1 1 < riim ria s  Alisoliilas
l)r<;viari<>ncs rn  iiiiidn iirs dc inlervalos
N = Niimcro d r dalos N = 2 1 3
N =  Z  f
X = Media A r ilii ir lira
X — Xs -1 r  ; X -  1 3 1- 6 9 5 = 1 9 ,9 X  = 2 0
O' —
/ 5  r %'r  =  ( ------- ----------) 1 ;
llrsviaclon lipica
• =  ( -  %%3 > 5 --= 6 .9 5
O ' = 1 1 . 6
O' = O' =  5 Y  J 5 5 4  .9  ^  n  .6  
^  2 1 3
_  -^---- ; r — ( 296 1 9
213 )
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D is T iu n u c iO iN  1)1: i -m i x u i : n c ia s S E N T ID O
M i:i) iA V D K S V IA C IO N  T IP IC A C = In t. de conocim iento
Ofilos rcfcifiiles a las m ujeres drl griipo nonnalivo ( segunda 
prrlrnrrirnk’s a la F. U. dr F. drl Prol'csorado dr F. (
aplieacion) 
I. 11. dr (Jrrnsr.
Ohlrniilos rn : enero  de 1.976
Ohsrrvnrionrs: Flahorados por rl mrlodo ahrrviado
TA HI.A N"; 83 - b
X X'" MIKCFKNCIAS r x' r. f. \ 2
42 -  47 
36 -  41 
30 -  35  
24 -  29 
i 0 - 23
44. 5 
38. 5 
32. 5 
26. 5 
20. 5
- - ■
9 
1 2 
28 
28 
51
5
4
3
2
1
45
48
84
56
51
_ 225_____
192
252
112
51
12 -  17 14. 5 42 0 0 0
6 -  11 8. 5 20 -1 -2 0 20
0 5 
-  6 - -1
2. 5 
-  3. 5
--------------------------------------- 15
6
-2
-3
_ -3 0  
-1 8
60
54
-1 2  - -1 1 -  9. 5 1 -4 -  4 16
-1 8  - -1 3 -1 5 . 5
-----------------  -------------------
1 _  _-_ 5___ _______2 5 ______
------------------
---------- -------------------------------  ----- --------
-- —
................ .
—
213 207 1.007
A — 
"i -
Aiiipliliid (Ir la dislribiirion
A =  I’M — I’m -|- 1 =  1 
Ni'mirro dr Inlrrvalos 
Amplilud drl inlrrvalo
i -  A : n. ; i - 66
A — 
: 1 1
A 66
47 (-18)1 1 66
"i -  « »
i rr 6
= 6
r =
X ' —
N -  
X =
1 rrrnrnrias Ahsnlnlas
Drsviarionrs rn nnidadrs dr inlervalos
Nlimrro dr dalos
N -  5? r
Media A riliiirlira
N = 2 1 3
O' =
X =  Xs H r  : X
r  =  ( -  ---- ) i ;
Drsviarion lipira
-  14.
• =  (
5 1 5 .8-: 20.3  
207
..... 2 1 3 5 . 8
X = 20 
O' = 1 1 .7
O' =  
,2 _  ( — —— ----- )2 ;
O' 
=  (
-  6
207
213
V ’ - 0 .9 4 =  1 1.67  
F =  0.94
-5 0 8 -
DIACnAMA l)K DISPKHSION SENTIDO
C= Int. de conocimiento
V a lo iT s  (le la s i r ic  ( X )  : p rim e ra  aplicaci&n  
V a lo re s  rie la serie  ( Y )  : segunda aplicaci&n  
O hservaeiones :
TA H l.A  N." 83 -  c
s I: H n :  ( x  )
I T
2 I 3
8 j3  
4 j 4
4 ; I 
: I 
I !
4 2 -  47
3 6 -  41 
3 0 -  35 
2 4 -  29 
I 8 -  23 
1 2 -1 7
1 2 
28 
28 
51 
42
6 - 1  1 
0-5  
6 - J  
l2 -_ 7  
1 8 -J 3
20
15
6
1
1
14 -9  j-4  j 1 I 6 
10 - 5  I 0 ! 5 ilO
16 |21 26 31 
20 25 30 35
141
45 213
4 114 |14 33 35 138 134 114 10 I 10i
X  In le rv a lo s  serie X
V := In le rva lo s  serie  V
I =  Frecnene ia  d r  ra d  a in lr r v a lo
N =  Nlimrro dr dalos ; N 5  f
-5 0 9 -
COF.FICIENTIÎ l)F  CORHFLACION DF PEARSON
SENTIDO
C = int. de conocimiento
Vnlorcs dc In sorir (X )  : p rim e ra  ap licaciôn  
Valores dc la scrie ( \ ) :  segunda ap licaciôn
TABLA N." 03 _ y
235120,,..
160-16
20 192
20 128
10'
10 10 42
20 -1-1 2
1 5
- 3
- f i
- 7
10034 1433 35 30
— 4 - 3 — 2 —  1— 7 - f i
20 42 15520 43 155 116 220
01410032
5 f  .x 2 =  l 554
1.39296
213
207
213
2,32 0.97
1.95
014 -1.35213 0.50
Los valores x', y', c Cr ' esién tomndos cn nnidadcs dc inlervalo dc clasc
=  Coeficicnle dc correlnciôn dc Pcnrson.
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D IS T R IB U C IO N  1)1- FB EC D E N C IA S S E N T ID O
M E D IA D E S V IA C IO N  T IP IC A C  = in t .  d e  c o n o c im ie n to
Dalos 1 cfi 1 cnlcs a: lo s  h o m b re s  *F'1 Rrnpo nonnalivo  ( p r im e r a  
|ii 1 Icnci icnics a la 1*'. IK dr 1'. del ProFcsoi ado dc |-K (
aplieacion) 
1. 11. dc Orense.
()})lrnitlns cn ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
Olfscrvacioncs; ICtahoiados por cl niclodo nlncviailo
TA M l.A  N ": 8 4  -  a
X X  "> l-m-CDI-NCIAS f r X- r. X -2
4 2  - 4 5 4 3 ,  5 1 7 7 4 9
3 8  -  41 3 9 .  5 1 6 6 3 6
3 4  3 7 3 5 .  5 0 5 0 0
3 0  -  33 3 1 .  5 0 4 32 1 2 0
2 6  29 2 7 . 5 7 3 21 6 3
2 2  -  2 5 2 3 . 5 1 1 2 22 4 4
1 0  -  21 1 9 . 5 1 1 1 1 1 1 1
14 17 1 5 . 5 1 2 0 0 0
10 -  13 1 1 . 5 13 -1 - 1 3 1 3
6 9 7 . 5 9 - 2 - 1 0 _________ 3 6
2 -  5 3 . 5 7 - 3 - 2 1 ______ . 6 3  _____
-  2 1 — 0 . 5 3 - 4 - 1 2  , 4 0 ...............
-  6 7 -3 -  4 .  5 4 . - 5 - 2 0 _____1 0 0
- 1 0  - - 7 - 0 . 5 3 - 6 - 1 8 ________ 1 0 0
- 1 4  - - 1 1 -1  2 . 5
--------- -----------------------------------------------------
1 - 7 -  7 ______ ______ 4 9 _______
91 - 1 0 7 4 8
A l-T Ani|ililli<l clr la ilislrll)cirii'’ii A =  5 9
A - I ’M — I ’m 4- 1 — ; A — 44 ( -1 4)1 1 -s 5 9
"i - Niinin cc Ir inleivalos "i - 1 5
i -1 Aiiipliliicl (Id inlrrvalo i =  4
1 - A : n. ; i - 5 9 15 =  3 .9
r - I'l rriiciirias Alisoliilas
=r |)rs\ iai ioiirs rn nnidailrs dr inlrrvalos
N - Nnmrro dr dalos N 91
N — 5 f
Mrdia Ariliiirlira
O' -
X  =  Xs 4 c ; X
r =■= ( — ----) i :
Drsviarion lipira
-  1 5.
• (
5 '{-0 .41=15.1  = 15 
- ^ 0 . , 4 ^ - 0 . 4
O' ^  1 1
O' — V  ^ f ,, Y  —  -------— r% ; O' =  4
\ /  740
V  -  5j - 0.01 -  10 .90
(Ï _  ( -----------------)i . r =  ( -1 091
-  y =z 0 .0 1
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DISTHIBUCION l)l- FRBCUBNCIAS
MFDIA V DKSVIACION TIPICA
SENTIDO
C = Int. de conocimiento
Dalos rclcrrnU's a: ios hom bres del gnipo iiormalivo ( segunda apliracioii)
pi'rlmccirnlcs a la K. U. dc F. del Profcsorado de I', fî. H. de Orense.
Ol)!cnidos en ; enero  de 1,976  
()l)servaeioiics: Flahorados por el inélodo alircviado
i A H I.A  N. 84 -  b
X Xin 1 HKC.n.NCIAS r s ’ r. f. s 2
4 6  - 50  ^ 
41 % 4 5  
36  4 0  
31 -  3 5  
26  3 0  
21 -  2 5
4 8
4 3
3 8
33
2 8
23
1
0
3
7
9
12
6
5
4
3
2
1
6 
0  
1 2 
21 
18 
1 2
3 6
0
4 8
6 3
3 6
12
1 6 - 2 0 1 8 1 7 0 0 0
11 -  15 13 18 -1 - 1 8 I 8
6 _ 7  10
J  . _T 5 _ 
-  4 -  0
8
3
-  2
--- -------------  --------- -----------
10
._ Z _
4
%2
_ -3
- 4
- 2 0
-2 1 ______
- 1 6 ___
_______4 0
... 63  
64
-  9 - 5 -  7
------ ---------------------------------- --  -
3 - 5 - 1 5 _____  7 5
-
...--------------- -------------
- . ---- -----
91 -2 1 4 5 5
A = Amplilud dr la dislrilinriiin
A =  I’M I’m 1 1 — ; A = 4 9  (
A -  59
- 9 )  1 1 59
Nninrro dr inlrrvidns 
Aiupliliid drl inlrrvalo 
i - \ ; 11. :
I I rriirn i ias Alisoliilas
Drsviarionrs rn nnidadrs dr inlrrvalos
Nlimrro dr dalos
N — 2 f 
Mrdia Ariliiirlira
I - 5 9  1 2  =  4 . 9
" i  1 2
i 5
91
X  — Xs I- c
, 2  r
c =  ( — y  -  
Drsviarion lipira
) i
i ( - 1 . 1 )  = 1 6 .9  
-21 
91
). 5  1.1
1 7
cr — 11.1
c r , V : 5  r x ' 2. .-N c r  =r 5  V- - 0 . 1  - = 1 1 . 0 6
r2  —  ( ----------------- )J r =  (- -2191 -F -=0.1
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DIAC.HAMA 1) 1: DISPEHSION
S E N T ID O
C*= In t. de co n o c im ien to
Ynlores cic In se ric  ( X )  : primera aplicaciôn
V iiio res  <ic In scrie  ( ^ ) : segunda aplicaci&n
O hservneion i's  :
TAI5LA N." 04 - c
4 6 -  50
4 1 -  45
3 6 -  40
3 1 -  35
2 6 -  30
2 1 -  25 1 2
16 -  20 17
1 8
6 -  10
4 -  0
9 -  5
— 1 4 —1 0—6 — 2 
- 1 1 - 7 - 3  1
26 30 34 38 42 
29 33 37 41 45
10 114 10 ,22
X In le rv n lo s  serie X
=  In le rv n lo s  serie  Y
r =  F recuenc ia  de cada in lr r v a lo
N =  N ûm e ro  de dalos ; N -
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COEFICIENTE DE COUUI^EACION DE PEAESON
SENTIDO
C = int. de conocimiento
Valores dc la serie ( X ) :  p rim e ra  ap licac iôn  
Valores de la serie ( Y ) :  segunda ap licac iôn
TABLA N." SA -  d
f y
r ' :
7
-3fi -30 IR 12 -R
1 *
3 6 1
n 3 6
0
•S
1 * 2 1 " 30
4 3 2 3
4 3 6
21 -IR 15 -13 -0 1 * 1 3 » 2 "
- 6 3 2 7 2 4 7
3 5 4 6
14 ,.1 0 ■R -0 4 2 ^ 2 1 ’ z * 2 *
- 1 0 - 4 2 4 1 2 g 1 8 1 4
7 À ■* 1 * 2 ' 1 ’ 1 2 ' 3 ’ a 2 " r
3 -4 - I 2 6 4 7 1 2
1 9 8
î 1 1 1 2 2 2 6 1 1 7 0
7 r r P 3 * 4 ' 3 1 ' 1 ' r ' 2 '
.0
5 5 ..... 4 6 4 -1 - 2  ^ - 3  . - 8 1 8 2 5 1 4
r 4 * 4 2 ' 2 l '
-10
8 ÿ t 4 - 2 1 0
— 2 3 6 2
1 » 1 ' 1 •’ 2 1 ® 1 "
3 6 3 - 3 - 1 2 . 7
- 3 1 8 1 5
...... M 24 j2 0 ,  IS 1 < 4 * -16 30 3R
2 0 1 6 4  ’  ^ - 4 4
— 4 4 0 4
3S
f " f
ÏO ïs , 1 . 15 -30 30
3 0 2 5 1 0 3 6 5
— r.
49 35 i l 14 7 -7
— 7
r. î 3 4 3 7 9 1 3 1 2 1 1 1 1 7 8 0 1 1
N  - 9 1 1_____ 3 4 7 6 3
5  r .V_ ^  - 2 1
x ' —  7 —  m —  5 - 4 - 3 —  2 -  1 0 1 2 3 4 n 5  r V 2 : 4 5 5
i ' +
3 6 5 0 2 8 3 3 2 2 1 5 1 1 1 0 3 9 6 0 3 6 7 3 4 7
5 %  .' =
w  - 1 0 3 1 0 5 1 0 2 3 2 0 6 3 2 8 4
5  f  x ’ = - 1 0
5 r . x ' 2 - 7 4 8
s f.x -1 0
s-.= - (c ,) î
-0 .1  1
________________________ ’ N 91
{ /  748 _o , , 2 ,  7 ,86  ^  ^^  S f .y  _  j-21   -0 .2 3
919 1
-0 2 3.2 2.22
y}-- (r » e’ y)
2 8 4
91 - 0 . 0 3
( O  . )  ( O  y) 6.35
' = 0 .4 9
Los valores x', y’, c' O' ’ cslAn tomndos en nnidadcs dc inicrvalo de clnse.
Coeficicnle de correlnciôn de Pcnrson.
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D IS T E I B I IC IO N  1)1: l 'B I - C U E N C lA S S E N T ID O
M E D IA y  D E S V IA C IO N  T I P IC A S  = i n l .  s o c ia le s
D alos 1 e le n  n lrs  a la s  m u je r e s  del gi i i| io  n o n n a liv o p r im e r a a p lic a c iô n )
[ICI leneeien les a la E. U. d i 1'. de l P id le s o ia d o  de E. ( 1. 11. de O rense.
O h liM iiflos  l ' i l  : m a y o  d e  1 .9 7 5
D lis i'i va l io iii's : ICIalioi a ilos | i i i i  c l m c lo il ii  a lirc v ia d o
l AIJEA N ": 8 5  -  a
X >1" 1 ni:c,UF,N( lAS f r. x' r. X 2
4 7  5 0 4 8 . 5 4 7 2 8 196
4 3  - 4 6 4 4 . 5 2 6 1 2 7 2
3 9  4 2 4 0 . 5 8 5 4 0 2 0 0
3 5  3 8 3 6 . 5 20 4 80 3 2 0
31 34 3 2 . 5 26 3 7 8 2 3 4
27  3 0 2 8 . 5 27 2 54 1 0 8
23 - 2 6 2 4 . 5 34 1 34 34
19 22 2 0 . 5 31 0 0 0
15 18 1 6 . 5 3 0 -1 - 3 0 30
I l  14 1 2 . 5 1 2 - 2 - 2 4 4 8
7 10 8 . 5 9 —3 - 2 7 81
3 6 4 . 5 6 - 4 ...... - 2 4  _ 96
-  1 2 0 . 5 3 - 5 - 1 5 7 5
-  5 - - 2 -  3 . 5
................ ----- --------------------------
1 - 6 -  6 ____ _____  3 6 ______
------------ ------------- ------------- ----------  — -------- - - - ■ — ------  ------------------
_
21 3 2 0 0 1 5 3 0
A — \in | ili l i i i l  (tr 1:1 d ix lr iliiir io ii A — 56
A - I’M - I ’m -1 1 =r ; A ~ 50 - 5 )  1 1 — 56
"i - Niimrro Ir inlrrvalos " i r :  14
i - - AmpliliKl ilrl iiilnvalo i r r  4
i - A : n. : i 56 : 14 z- 4
f — 1 rmiriH ins Alixoliilas
X ’ — |lrx\ iaciiini's ni iinidnilrs dr inlrrvalos
N — Nlimrro ' 
N
r dalos
— 5  r
N — 2 13
Mrdia Arilmrlirn
X -  Xs d r  ; X -  2 0 . 5 ! 3 . 7 6 ^ 2 4 . 2 ; • r  24
O ' =
r =  (------ -----------) 1 ;
Drsviarion lipira
r =  ( 2 00
213
- ) . 4  -r 3 .7 6
O ' r -  1 0
O ' - , V - ^ 4 '  -  - ■  • O ' rr 4
V - -  J  5 3 0  _
 ^ 2 1 3
0 .8 8  rr 1 0 .0 4
«■2 , ^  X,— (------ X---------; c =  (
2 00
2 T 3 ----)2 rr 0 . 88
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D IS T E IB U C IO N  1)1: FB E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T IP IC A S = in l .  s o c ia le s
Dîilos rrrorciilcs ii las m ujeres de) Rrnjio normative) s e g u n d a aplicaciôn)
perleiieeienles a la E. U. d ' E. del I’rofesorado de E. (1. 15. dc Orense.
Olilniidos cn m a y o  d e  1 .9 7 5
Ohservaeiones: Elaliorados por el mélodo alircviado
TAHEA N.": 85  -  b
X Xii) l'IlKClKNCIAS r X r. X f. X 2
46 -  50 4 0 5 6 30 1 80
41 -  4 5 4 3 7 5 3 5 1 7 5
3 6  -  4 0 3 8 1 2 4 4 8 1 9 2
31 3 5 33 2 5 3 7 5 2 2 5
2 6  - 3 0 2 8 3 0 2 60 1 20
21 -  2 5 23 54 1 54 54
16 20 1 8 3 2 0 0 0
1 1 - 1 5 13 25 -1 - 2 5 25
6 — 10 8 13 - 2 - 2 6 52
1 -  5 3 6 - 3 - 1 8  _ 5 4 .............
-  4 — 0 — 2 2 - 4 -  8 16
-  9  - - 5 —  7 2 - 5 -1 0 50
-
-
------------------
-----------
---------------------------------------- ---------
--------- ... - ..... - ---------- ----------
2 1 3 2 1 5 1. 1 59
A — Aiii|i1ilii<l clr la Hislribncicin A rr 60
A rr DM Dm 1 — ; A m 5 0  ( - 9 )  1 1 6 0
"i - Naiiirrci clr inlrrvalos "i rr 1 2
i - Aniplilnrl ciel Inicrvalo i rr 5
i - A n ; i 6 0 : 1 2  := 5
r = 1 rrc cirnrias Alisolnlas
X ' rr Drsviarionrs rn iiniclaclrs dr inlrrvalos
N — Nninrro clr dalos N r: 2 13
N -  5  f
Mrdia Arilniilic a
X -  Xs d r : X - 18 1 5 . 0 5 ^  2 3 .0 5 X rr 23
CT-rr
r  rr ( ----— -----) i ; c rr (
Drsviarion lipira
21 5 
2 1 3
) 5 rr 5 .0 5
O :rr 1 0 .5
O' O' r= 5 \ / J L 5 9 _
2 13
1 .0 2  rr 10 .5 1
r2 — -----y  . r  — ( 2 1 5
2 1 3
- ) 3  ^ 1 .0 2
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niAGHAMA DE DISPERSION
SENTIDO
S = Int. sociales
Valores tic  la série  ( X )  : p r im e r a  a p l ic a c î& n
V a lo res  (le la serie  ( 1 )  ; p r im e r a  a p l i c a c iô n
O hservaeiones ;
TARDA N." 85 -  c
S K H 11: ( X I Itilrrvttlt» f
1 . 1  . 
*
i i
'  ! :
;
1
—
4 6 -  50 
4 1 -  45
5
7
1
1
1 1 1
2 1 1 1
» 2 2 2 2 1 3 6 - 40 12
1 3 2 3 3 4 5 2 2 3 1 -  35 25
1 1 3 5 4 4 5 6 2 6 - 30 30
X.
u: 3 2 6 1 1 14 6 6 6 2 1 - 25 54
2 I 3 2 3 5 7 6 I 1 1 16- 20 32
1 1 2 8 5 2 3 3 1 1 1 1 -1 5 25
1 3 2 3 1 1 1 6 -  10 13
5 1 1 - 5 6
1 1 - 4 - 0 2
' 1
- ■ -
-  9 -J 2
-5 -1 1 7 1 1 1 5 19 23 27 b l 35 39 43 47liItTvile -2 2 6 10 14 1 8 22 26 |30 34 38 42 46 50 N - 21 3
f. 1 3 6 9 1 2 30 31 34 27 26 20 8 2 4
X  In le iv a lo s  serie  X
Y — In le rv a lo s  serie  Y
I — F recnene ia  de cada in le rv a lo
N =  Niiinero dr dalos ; N = 5 I
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COEFICIENTE DE COHHEF.ACION DE PEAHSON
SENTIDO
S = Int. sociales
Valores de la serie (X ) :  p rim e ra  aplicaciôn  
Valores de la scrie (Y ) :  segunda aplicaciôn
TABLA N. 85 -  d
132
ISO
I 2
19525
30 112 22
54
32
— 125
- 5
- f.
- 7
11200830 34 27 26 20
-  4 —  3
10 48 156 16822 26 45 135 11972 66 000
776W — 1 2 22 20 24 112
0.94200
213 
21 5 
21 3
I / J ^  2 51
21 3
0 ‘' .=  = 1.01c', =
- Z Z | - - 0 .9 5
( 0 .1  ( o \ ) 5 .27 0.51
Los valores x’, y’, c' CT ’ eslàn tornados en iinidndes dc inlervalo de clase.
=  Cocficienle de correlnciôn de Pcnrson.
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i ) i s r i \ i n u r . i ( ) N  i ) i :  i - h f x u i l n c i a s S E N T ID O
M F D IA y  D F S V IA C IO N  T I i ’ IC A S  = in t .  s o c ia le s
Dnlos if l< T c n l( ’s «; lo s  h o m b r e s  « k l R i'npo n o rn u iliv o p r im e r a a p lic a c ifd i)
p i'i lc u rc ic n lc s  u la 1C. U. do F. do) I ’ ro l'cso rado  do 1C. ( i.  H. do O rcnsc.
01)lcn i(los on : m a y o  d e  1 .9 7 5
()l» .s rr\:ic ion rs : 1Clab o rju lo s  |) iii o) i i io lix lo  ak rov ia d o
TA B LA  N.": 8 6  -  a
X X ' " 1 lll.r id N C IA S r x' r. x ' f. X z
4 0  -  44 4 2 3 5 1 5 7 5
3 5  -  3 9 3 7 5 4 20 8 0
3 0  34 3 2 5 3 15 4 5  _ .
2 5  29 27 13 2 2 6 52
2 0  24 22 1 6 1 16 16
15 19 17 1 9 0 0 0
10 14 1 2 14 -1 - 1 4 14
5 9 7 9 - 2 -1  8 3 6
0  " 4 2 3 - 3 -  9 ............2 7  ........
-  5 -1 -  3
-------------- ------------  -----------
4 - 4 - 1 6 __ ______ 6 4 _______
------------------------------ ---------- ---------- - ------------ ----  - ----------------
91 3 5 4 0 9
A - A iiip liliifl lie In ilis lrlln irii'i» A r= 4 9
A — I’M - I ’m 4 I - ; A = 43 - 5 )  1 1 4 9
N'nmri o Ir  in lr i \ ,tI«x " i  =  10
i - A iiip liliiil d ri iiilrrva lo
A : n, ; i - -  4 9 : 10 =: 4 .9
i =  5
f  - 1 1 r r iii 'n i inx Al'xoliilns
X ' — |)i ini iiiiirx  pii (iniilnili-s d r In lrrvnliis
N - N iin irri) d r dalos N 91
N -  2  f
X - Mrdia A rilm rlira
X — Xs -1' 0 : X 17 ! 1. 1 8 .9 2 X  = 1 9
O' =
, 5  1 x ' ,  .r  =  { ------- ----------) 1 ;
Orsviarii'iii llpica
r =  { 3 5
91
- ) .5  = --1 .92
O ' = 1 0 . 4
O ' TTT '  V =4"— ’ : O ' =  5 \ / _ 4 P 9  ^  9 1 - 0 .1  5 = 1 0 .4 2
r% —  ( — -  j^T--------- ) !  ; r =  ( 35
91
— F  = 0 . 1 5
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D is T iu n u c io N  n i:  f m k c u f n ’c ia s  
M F D IA  V D F S V IA C IO N  T IP IC A
S E N T ID O
S = int. sociales
Datos rcfpientcs a; los hom bres (Id Ri'upo normalivo ( segunda aplicacioii) 
pcrlcnccirnlcs it la F. U. rlc F. dd I’rofcsorado <lc F. (î. II. dc Orcnsc.
Ohienidos rii ; enero  de 1.976  
Obscrvnrlonrs: Flaborados por d  indndo abrcviado
TABLA N.”; 06
Xiii I IlFCni.NOAS r. X f. X "Z
45
40
35
30
25
49
44
39
34
29
20 -  24
47
42
37
32
27
22
2 
1 
2 
7 
1 1 
16
1.2
5
8
21
22
16
72
25
32
63
44
16
15 -  19 17 22
IP„
5
0
5
.14
9
-I
I 0 ~ -6  
•1 5 - - I  1
12, 
7 
2 
3 
■ 8 
-13
15
6
_ . 5 .
1
-L
2
- 1
- 2
-3
-4 .
--.5 .
-6
-15 
-1 2 
■15 
- 4  
- 5  
-1 2
15
24 
45
16
25 
72
91 21 449
A =- Amplitiid He In Histribiirion
.A =  I ’M — I ’m -L I =  :
") Nitmorn l ie inlrrv.nlos
I — AmpliliiH Hrl inlcrvnlo
i — A ; n
r =  l-rm irtic ins Ahsnliilns
X ' =  Drsvinrionrs on iiniHaHrs Hr inlcrvalos
N — Ni'iiiirro Hr Halos
s =  ^ r
X  =  Media Arilm rlira
X  =  X s  t r  ; X
2  r x’
A = 4 9  (-15) I I =  65
65
=  13 
=  5
65 : 13
r =  (-
O ' =  Drsviarinn lipica
N ) i r  =  (
17 ! 1.2
21 
91
O ' V: 2 f x' z N '
^ 18.2  
)5  =  1.2
449
N =  91
1 8
1 1
O ' =  5 ——— - —0.05  =  11.05
,.2 ^ C =  (- 2191 -F = 0.05
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DiAG HAM A i)H  n is r i :R s io N
S E N T ID O
S= int. sociales
Vnlorrs <lc l:i sriir (X )  p r im e r a  a p iic a c i& n  
A'dldi I X fir l;t spiic ('t) ■ segun da a p lic a c i6 n  
01)xn vîicioi)(’s :
TA B LA  N." 66 -  c
A5- 49
35- 39
30- 34
25- 29
1 5 -1 9 22
1 0 -1 4
5- 9
0 - 4
5-_1
10-_6
1 5--1 1
20 25 130 |35 40 
24 29 134 l39 33
X liilrrvîilos srric X
— iiilcrvalos scric Y
r — Frrciicncia Ho cadn inlcrvnlo
N =  Nnmrrn dr dnlos ; 5 r
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COEF'ICIENTE f)E COHIFEI.ACION DE PEAHSON
SENTIDO
S = int. sociales
Vnlores de la serie (X )  
Valores de la serie (Y )
primera aplicaci&n 
segunda aplicaci&n
TABLA N.” 86 - d
20
4
22
1 5
18
—r>-1812
19 16 13
—  4 —  3 — 2- 5 — 1
1852 56 60
M —
3222
10 18
S f .x '=  35
35 0.38
0.23O' c =
244
- 0.1— (c , r ',  )
0.51
4 .62
Los valores x', y', c' O' ’ esiân tornados en unidades dc intr.rvalo de clasc.
r — Cocficicnle dr correiaciôn dc Pearson.
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D IS T R in ilC IO N  1)1: I'U E C U E N C IA S S E N T ID O
M E D IA y D E S V IA C IO N  T lP lC A R = In t. re lig lo so s
Dnlos rcli'rciilt's n las m ujeres (Id Riiipo norninlivo p rim e ra apliracion)
pcrlcncricnlcs ;i In 1C. U. dr 1'. del I’rofrsoindo dr 1C. (i. 11. dr Oreiisr.
Obtcnidos cn ; mayo de 1.975
Ol)srrv;u‘ioncs: 1 Inborados por rl mrlodo abrcviado
TA HI.A N.": 87 -  a
X Xii> 1 HKCPKNC.IA.S f \ r. \ r. X 'z
32 37 34. 5 8 7 56 392
26 31 28. 5 1 7 6 102 612
20 25 22. 5 23 5 115 575
14 19 16. 5 44 4 1 76 704
8 13 10. 5 41 3 1 23 369
2 - 7 4 . 5 44 2 88 176
-  4 - 1 -  1.5 20 1 20 20
-1 0  - 5 -  7. 5 5 0 0 0
-1 6 -  -1 1 -1 3 . 5 3 -1 -  3 3
-2 2  - 1 7 -1 9 .  5 4 -2 -  8 16
-2 8  -2 3 -2 5 .  5 1 -3 -  3 9
-3 4  - -2 9 -31 . 5 1 -4 -  4 16
-4 0  -3 5 -3 7 . 5 0 -5 0 0
- 4 6 - 4 1 -4 3 .  5 -------------------------------------- 2^ -6 -  12___ _______ 7 2___
--------- -------
--------- ---------------------  —  _ _ . ------- --------- ■ - - - - - - —  — .................
_
213 650 2.964
A —- Anipliliul tir la ilt l^riltm inn A -  82
A — I’M I’m 4 1 -  ; A — 35 (-46)1 1 3 82
"i - Ni'mioro le itilei \ .ilns "i =  14
i — Aiiipliind (Irl inlrrvaln 1 r- 6
i r - A n. ; i -- 82 : 14 = 5.8
r — I'liTiirncias Absoliilas
l)cs\ lacidnrs rn iinidndrs dc inlcrvalos
N — Ni'inicrci lie dalos N =- 213
N =  5 r
Media Arilmélira
X =  x's +  r : X -  -7 .5  ! 1 8 .3= 1 0 -8 X ^  11
r =  ( - - î y - - )  1 ; ' =  (
650
213 ). 6 - 1 8 . 3
O ' = Desviaeii'in lip lea O ' =  1 2 .9
O ' — O ' =  6 V — 6 5 0  _   ^ 213
9.3 =  12.89
ez — ( — 1*1
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DISTBIBUCION DE EBECÜENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIPICA
SENTIDO
R = Int. rellgiosos
Dnlos rcrcrcnlcs îi; las m ujeres  del pnipo norinnlivo ( segunda nplicncidii)
pt'ilciK cic'nlcs n In 1C. U. dc F. del Piolrsoindo de 1C. (i. 11. dc Orcnsc.
Oblciiidos CM ; enero  de 1.976
Ob.srrvneiones: ICInboi ndos por el mêlodo nbrcvindo
TA ni.A N.": 07 -  b
Xi'i M U X I T.NCIAS
2 5 - 3 2
1 7 24
9 -  16 
1 0
• 7 0
28. 5 
20 . 5 
12. 5 
4. 5 
- 3. 5
18
39
58
50
36
90 
156 
1 74 
100 
36
450
624
522
200
36
15 - - 8 - 1 1 .5 0
23 - - 1 6  
-31 ^ 2 4  
-39 - - 3 2 
-47 -4 0
-1 9. 5 
-27 . 5 
-35 . 5 
-43. 5
- I
- 2
-3
-4
3
8
0
16
213 535 1.849
A zz An ip liliid  de la dislribneion
A =  I ’M - I ’m -|- I — ;
" j  — Nùiiiero lie inlerv.ilos
i — Amplilud del iiilervaln
i r-.r A ; ii| ; i ^  8 0  10  - 8
f =  I reenriii las Ahsnlidas
X ' =  Desviariones en unidades de inlervalos
N =  N iiiiiero de dalos
N =  2  r
X  — Media A rilm rlira
X  =  Xs I- e ; X
A -Z 80
\ -  32 (-47)1 I - 8 0
1 1.5 (20.01- 8.51
10
8
213
8.5
, 5 r X’r rzr (  iq - ) i 535
O ' =  l)rs \ iariim  lip ira
O' -  i V
213 )  8 -  20.01
O ' zz 12.3
rZ — (-
5 r X z
N " "
S ix
N
; O '
c = (
=  8 =  12.3
535 
21 3
213
F -  6.3
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l)|y\(;RAM A 1)1: DISIRCRSION
SENTIDO
R = int. re lig io so s
\  filoi cs <](' l;i scric ( K ) : p r im e r a  a p l ic a c io n
\  ;ilni IS lie la sciic { ) )  : sequncia  a p l ic a c io n
Ohsi'i x .'icioiics :
I'A R E A  N ." 07  -  c
4 6 - 4 0 - 3 4 - 2 0 - 2 2  
4 1 - 3 5 - 2 9 - 2 3 - 1 7
O i l
1 0  i l  1
4 7 -  4 0
1 6 - 1  0 - 4  
1 I L 5  I
14 2 0  2 6  3 2
1 9  2 5  3 i 3 7
2 3  72 0  14 4  4 1
I I I I C l  \  i i lns scr ic V'
I n t c r \  ,'ilos s( I ic 3'
I-'i r c i i r n c i n  tic cadn i i i ( r r \  n1i) 
N t i m c r o  dc  da l o s  ; N
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COEFICIENTK DE COHHEI.ACION DE PEARSON
SENTIDO
Ini. religlosos
Valores de la serie (X )  : p r im e ra  aplIcacl& n  
Valores de la serie ( \ ) :  segunda ap llcac l6n
TABLA N." 07 -  d
18130
100 39
55ft135 IS l
• 5078.
36
—1
- 3
—4
-  S
264ft ftft20 23
- 3— 6 — 5 — 2 —  I— 7
12 3ft 192 300 330 ft»  ft2D 217 21ftl
21 1518 26
2 f.x =  650
296ft
650 3.05
=  l / ^  , 3 . 0 ^  2 .15 535 2.51
(y'y — -2.51^=
- (r . C ,) -  7.66213
( O ' . )  ( O ' , ) 3.31
0.69
Los valores x’, y\ c O  ' eslAn lomados en unidades dc inlervalo de clase.
CoeAcicnle de correiaciôn dc Pearson.
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D l S I ' I Î I R l i c i o N  1)1: I A S S E N T I D O
M i : i ) I A V 1)1 :S V I A  C l  O N  r i l M C A R  ^ i n t .  r e l i g i  o s o s
l o s  h o m b r e s  <1(1 n o n n a l i v o p r  i m e r  a i p l i c a c i o i i )
|)i r i c m c i c n i r s  m la 1',. C.  <lr 1 . dr ] 1 *1 (dcsoi  a do  dc I :. H. dc  O i c t i sc .
O h i r n i d n s  cn ; m a y o  d e  1 . 9 7 5
( ) l ) scr \ : \ r  ioiK's: I"',j a j i o l a d o s  j ini  cl t in 1 <idii  n l i f c v i a d o
1 A m A N 0 0  -  a
X n, I- i u : ( , r i , N r i  AS 1 1 \ • 1 \  3
2 4 2 0 2 6 6 7 4 2 2 9 4
1 9 2 3 21 7 6 4 2 2 5 2
1 4 1 0 1 6 1 1 5 5 5 2 7 5
9 1 3 1 1 1 4 4 5 6 2 2 4
4 0 6 1 2 3 3 6 1 0 8
-  I 3 1 1 7 2 3 4 6 8
-  6 - 2 -  4 1 ! 1 1 1 I 1
~1 t - 7 -  9 2 0 0 0
- 1  6 - 1  2 -  1 4 3 -  1 -  3 3
- 2 1 -  1 7 -  I 9 1 - 2 -  2 2
- 2 6 - 2 2 - 2 4 2 - 3 -  6 1 8
- 3  I - 2 7 - 2 9 ! - 4 -  4 I 6
3 6 - 3 2 - 3 4 0 - 5 0 0
- 4  1 - 3 7 - 3 9 1 - 6 -  6 3 6
4 6 -- 4 2 - 4  4 3 - 7 - 2 1 1 4 7
91 2 3 4
--
1 . 4 5 6
A A 111 (ilil ml fie I:i flisi I iluu'iôn A 7 4
A I ’.M Pm 1 1 r : A - 2 7  ( - 4  6) 1 1 7 4
1
A 111 t'l il ml
11 i n 1 f' i ' \;»!• 15 
firl i Ilf cl'\:il(i
A : n, : i 7 4
as A 11 sn 1111 as
: 1 5 4 . 9
i
1 5
5
\ ' : |li < \ im inm-s cii mmi. i i i rs ili- i ii 1 r i i rilim
N N 11 mci <' < 
N
r (iaiiis
-  >  r
N :■ 91
MI'll ill A 1 1 mi l i' a
- 9 1 2 . 9  3 . 9 4
O '  - “
r r -  ( ) 1 i <■ r-  ( 2 3 4
91
15 I 2 . 9
O 1 5 . 3
O ' I V  : O ' 5
\ /  14 5 6  
^ 91 - 6 . 6
1 5 . 3
C rz: ( _ 2 3 4
91
- V  r-: 5 . 6
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DISTRIBUCION DE FBECUENCIAS
MEDIA V DESVIACION TIFICA
SENTIDO
R = int. rellgiosos
Dalos iTfetciilrs n: los hom bres <lr! Ritipo nonnalivo ( segunda aplicacion)
pcrlcncricnlcs a la K. U. dr F. del Profrsorado dc F. (i. H. dc Orcnsc.
Oblcnidos cn ; enero  de 1.976
TAHLA N.”: 88 -  b
X Xni MIEr.lIF.Nr.IAS f x' r. X f. X -2
27 -  33 30 1 6 . 6 36
20 -  26 23 5 5 25 125
1 3 -  19 16 9 4 36 144
6 12 
-  1 5
9
* 2
—'---- -----------  --------------- 23
24
3
2
69
48
207
96
— 8 “ 2 -  5 1 2 1 1 2 1 2
-1 5  - - 9 -1 2 6 0 0 0
-2 2  -1 6 -1 9 1 -1 -  I 1
-2 9  -2 3 -2 6 3 — 2 -  6 12
-3 6  - - 3 0 -3 3 4 -3 -1 2 36
-4 3  - - 4 7 -4 0 1 -4 -  4 16
-5 0  — 44 -4 7 2 -5 -1 0 50
-
-
----------- ------------------------ - ----------
-------- -------- -------------- -
91 163 735
•\ =  3 2  (-5 0 ) I I
A =  Ani|ililii(l <lr In dislrltiiicion
A =  I'M -  I ’m -f  I =: ;
"j =  NTinirro <lr inlrrvnlns
i ~  Amplfliid drI intcrvalo
I — A n. : i -r  03  : 1 2 = 6 . 9
f =  I rminiiriAs Ahsoliilns
X =  1>rsvi(irionrs PI) iinid.ndps d t InlcrvBlos
N =  Nmiipro dr dalos
N =  5  r
X =  MrdIa Arilmrlira
X  -  Xs +  r : X
r x"
83
83
I 2
r  =  ( - N ) i
O ' =  Hrsx iarii'm lipira  
"  =
-1 2  1 1 2 .5 ^ 0 .5
1 63 
91
r =  ( ). 7 =  1 2.5
; O'
c =  (
N =  91
X ^  I
O' — 1 5 .5  
2 15.46
163
91 P = 3.2
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l ) !A ( ;P A M A  DI-: I) IS I^ I- :R S I( )N
SENTIDO
R= int. re l ig iosos
\'{iloics dc iasctic ( • ' ) : primera aplicaciAn
\’aloi I s dc la si'iic : segunda aplicaci6 n
01 ) S ( ' i  \  a c i n i i c s
T A IU .A  N ." 88  -  c
Inlpiolo
1
- 4 6 -
- 4 2 -
3
S f-; I! !K ( X )
1 i 1
41 - 3  6 
3_7_-32  
1 ' 0
-31 i -2 6  
: 2 7 -2 2  
1 : 2
21 h
1 7 l  
1 !
■1 6 . 
•1 2
1 1
- 6  U, 
- 2 ' 3  
n  !1 7
1 3
2 1 
s , .
2 I f
4 9  1 4  1 9  2 4
8 _ . l  3__ 1 6  2 3  2 8
1 2  1 4  I I  7  16
2 7 -  3 3  
2 0 -  2 6
1 3 - 1 9  
6 -  1 2 
1 -  5  
• 8-_2 
l 5 - _ 9  
22-_1  6 
•2 9 - _2 , 3  
3 6 - ^ 3 0  
-43 -_37  
• 5 0 -  4 4
1
5  
9
2 3
24  
1 2
6
1
3
4 
1
2
N 91
N =-
i n l c r v a l o s  S C I i c  V '  
i i i l c i x a l o s  s c r i c  A 
I ' r c c i i c n c i a  d c  c a d  a  i i d c i  v a l o  
N t i m r i  f )  d c  d a l o s  ; i \  r  - 2  f
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COEFICIF.NTE DF COnilFLAClON OF PEARSON
SENT too
R = Int. reMgtosos
Valores de la serie ( X ) :  p rim e ra  apHcaci&n  
Valores de la serie (Y )  : segunda ap licac ion
T A B L A  N." 08 -  d
l&f
20523
24 144
— 2
-1818
—0
- 7
14I 7
— 2—  6 -S — 4 —  3 — 1
125 12016816 9649 60I 8
7921 8 4920
21 X =  234
S f.x 'a=  1456
234 2.57
Sf.y ' 163 1 .79
0 . ,=
2  X- y
N (c’.c ',)
792
91 -4 .6
(O '.)  (O ',) 6 .89 0 .6 0
Los valores x’, y', c’ O' ' esirtn tornados cn unidades dc inlervalo de clase.
r =  Cocficicnle dc correiaciôn de Pearson.
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APENDICE II
II .  - CALCULO DE LA VALIDEZ
2. 1. - Segùn la técnica de la consislencia interna 
2.I. ). - Intensidad
2. 1. 1. 1 . - D: Intereses econômicos
- Mujeres
- Hombres
2. 1 . 1. 2. - F :  Intereses de fama
- Mu Jares
- Hombres
2. t . 1 . 3. - Pc : Intereses de poder
- Mujeres
- Hombres
2. 1. 1. 4. - PI; Intereses de placer
- Mujeres
- Hombres
2. 1. 1 . 5. - Ac: Intereses de actividad
- Mujeres
- Hombres
2. 1 . 1 . 6 . - Ar: Intereses artfsticos
- Mujeres
- Hombres
2. 1. 1. 7. - T: Intereses técnicos
- Mujeres
- Hombres
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2. 1. 1. 8. -  C; In tereses  de conoclmiento
-  M ujeres
-  Hom bres
2. 1. 1. 9 . -  S : In te reses  socia les
-  M ujeres
-  Hom bres
2 . 1. 1. 1 0 . -  R; In te reses  re lig lo s o s
-  M ujeres
-  Hom bres  
2. 1. 2. -  S en tido
2. 1. 2. 1. -  D; In tereses  econbmicos
-  M ujeres
-  Hombres
2. 1. 2. 2. -  F ; In tereses  de fama
-  M ujeres
-  Hom bres
2. 1. 2. 3. -P o ; In te reses  de poder
-  M ujeres
-  Hom bres
2. 1. 2. 4 . -  P I:  In te reses  de p lacer
-  M ujeres
-  Hom bres
2. 1. 2. 5. -  Ac: In tereses  de activ idad
-  M ujeres
-  Hom bres
2. 1. 2. 6. -  A r  : In te reses  a rtfs tic o s
-  M ujeres
-  Hombres
2. 1 .2 . 7 . -  T : In te reses  tècnicos
-  M ujeres
-  Hom bres
2. 1. 2. 8. -  C l In te reses  de conoclm iento
-  M ujeres
-  Hom bres
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2. 1. 2. 9. - S: Intereses sociales
- Mujeres
- Hombres
2. 1. 2. I 0. - R: Intereses religiosos
- Mujeres
- Hombres
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  DE C O N S IS T E N C IA  D; In tereses  econbmicos 
IN T E R N A  IN T E N S ID A D
Datos re fe r  entes a: las  m ujeres  del grupo norm ative , p r Imer a a p llc a -
c lbn , per teneclentes a la  E .U .  de F .  del P ro fe s o ra d o  
de O rense
Oljlenidos en ; mayo de 1.975
O I)servaciones: E  labor ados por el método abrcviado
T A B L A  n9 ; 89
Item 27% s up. 27% Inf. " r " b is . "zii
n? ac. % n9 ac. %
1 22 38 3 5. 2 .4 7 .51
2 32 55. 2 10 1 7 .2 . 43 . 46
3 22 37. 9 1 1. 72 . 61 . 71
4 21 36. 2 3 5. 1 7 . 45 . 48
5 27 46. 5 3 5. 17 . 54 . 60
6 1 7 29. 3 1 1. 72 . 55 . 62
7 31 53. 5 5 8. 6 . 53 . 59
8 1 8 31 1 1. 72 . 56 . 63
9 21 36. 2 3 5. 17 . 45 . 48
10 17 29. 3 2 3. 5 . 46 . 50
1 1 29 50 ' 1 1 .7 2 . 68 . 83
1 2 26 44 . 8 3 5. 17 . 53 . 59
13 32 55. 2 6 10. 4 . 52 . 58
14 34 58. 6 3 5. 17 . 61 . 71
1 5 46 79. 3 1 1 . 72 . 81 1 .1 3
16 31 53. 5 2 3. 5 . 63 . 74
17 35 60. 4 1 1. 72 . 72 . 91
18 37 63. 8 1 1. 72 . 74 . 95
19 26 44. 8 2 3. 5 . 57 .6 5
20 28 48. 3 3 5. 17 . 55 . 62
21 45 77. 6 3 5. 17 .7 3 . 93
22 45 77. 6 3 5. 17 . 73 . 93
23 39 67. 2 0 0 . 76 1 .
24 25 4 3 . 1 0 0 . 64 . 76
25 41 70. 7 5 8. 6 . 65 . 78
Z  - 1 7 .6 9
27% «= 58
X = Xz r
X  - ^  z  . 17. 69 = 0.71 X “ 0 .61
Z N 2 5 r
CA L CULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA D Intereses econbmicos
INTERNA INTENSIDAD
Dalos refer entes a; los hombresdel grupo normalivo, pr imer a aplica-
clbn,pertenecienles la E.U. de F. del Profesorado
de Orense
Oblenklos cn ; mayo de 1 .975
Oliservacinnes: Elaborados por el método abreviado
TABLA n” ; 90
Item 27% s up. 27% inf. '•r't bis. Il/Il
n9 ac. % n2 ac. %
1 1 0 40 1 4 . 55 • . 62
2 1 7 G 8 4 1 6 . 54 . 60
3 10 40 0 0 . 62 . 73
4 1 2 48 2 8 . 51 . 56
5 1 3 52 1 4 . 69 . 85
6 7 28 0 0 . 54 . 60
7 1 9 76 9 36 . 40 . 42
8 8 32 0 30 . 56 . 63
9 10 40 1 4 . 56 . 63
10 1 1 44 1 4 . 57 . 65
1 1 14 4 6 ■ 0 0 . 70 . 87
1 2 8 32 I 4 . 47 . 51
1 3 14 56 2 8 . 56 . 63
1 4 1 2 48 0 0 . 67 . 81
1 5 1 7 60 2 8 . 64 . 76
1 6 9 36 0 0 . 59 . 68
1 7 14 56 1 4 . 64 . 76
1 8 I 3 52 t 4 . 62 . 73
19 I 1 44 0 0 . 64 . 76
20 1 2 4 a 1 4 . 60 . 69
21 13 52 2 8 . 54 . 60
22 1 9 76 0 0 . 79 1. 07
23 1 5 60 1 4 . 67 . 81
24 1 0 40 2 8 , 43 . 46
25 14 56 2 8 . 56 . 63
T  = 17. 06
27% =25
X = X -z r
X “ ^  z „ 17. 06 = 0. 68 X - 0. 59
7 N 25 r
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CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
F; Intereses de fama
INTENSIDAD
D alos re fe re n le s  a; las m ujeres del grupo norm ativo , p rim e ra  a p lic a -
c l6n , per teneclentes a la E .U .  de F . del P ro feso rad o  
de Or ense
O hlenidos en ; mayo de 1.975
O I)servaclones; E  labor ados por el método abreviado
T A B L A n? ; 91
Hem 27% sup. 27% Inf. " r "  b is . iizu
n9 ac. % n9 ac. %
«
26 22 • 37. 9 0 0 . 61 • . 71
27 23 39. 7 1 1. 72 . 62 . 73
28 40 68. 9 1 1. 72 . 76 1.
29 43 74. 1 3 5. 2 . 71 . 89
30 36 62. 1 4 6. 9 . 62 . 73
31 27 46. 6 5 8. 6 . 48 . 52
32 37 63. 8 3 5. 2 . 67 . 81
33 32 55. 2 3 5. 2 . 60 . 69
34 33 56. 9 0 0 . 70 . 87
35 26 44. 8 1 1. 72 . 67 . 81
36 25 43. 1 2 3. 5 . 57 . 65
37 26 44. 8 3 5. 2 . 52 . 58
38 32 55. 2 2 3. 5 . 64 . 76
39 30 51. 7 3 5. 2 . 57 .6 5
40 27 46. 6 4 6. 9 . 52 . 58
41 43 74. 1 7 1 2. 1 . 63 . 74
42 40 69 5 8. 6 . 64 . 76
43 37 63. 8 5 8. 6 . 60 . 69
44 26 44. 8 4 6. 9 . 54 . 60
45 27 4 6 .6 5 8. 6 . 48 . 52
46 25 43. 1 1 1 .7 . 64 . 76
47 28 4 8 .3 2 3. 5 . 60 .6 9
48 13 22. 4 0 0 .4 7 . 52
49 31 5 3 .4 1 1. 72 . 63 . 74
50 40 68. 9 1 1. 72 . 76 1.
51 -  1 8
27% “ 58
X = Xz r
X  = E z 18 = 0 .7 2 X = 0 . 6 2
Z N 25
  —
CALCULO OFL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
F; Intereses de fama
IN TTENSIDAD
Dnlos re fe re n le s  a: los hombres del griipo norm ativo , p rim e ra  a p lic a -
cibn, per tenecienles a la E ,U .  de F , del P ro fe s o ra d o  
de O rense
Oblenidos en ; mayo de I .975
O bservaciones: E lal)orndos por el método abreviado
T A B L A  n f  ; 92
Item 27% sup. 27% Inf. " r "  b is. iiz"
n5 ac. % n? ac. %
26 1 0 40 0 0 , 62 . 73
27 1 0 40 0 0 , 62 . 73
28 17 68 1 4 . 71 . 89
29 1 8 72 1 4 . 73 . 91
30 8 32 0 0 . 56 . 63
31 1 1 44 2 8 . 47 . 51
32 1 2 48 2 8 . 51 . 56
33 1 3 52 3 1 2 . 46 . 50
34 1 1 44 0 0 . 64 . 76
35 9 36 1 4 . 51 . 56
36 8 32 , 0 0 . 56 . 63
37 7 28 0 0 . 54 . 60
38 1 1 44 0 0 . 64 . 76
39 10 40 1 4 . 55 . 62
40 9 36 0 0 . 59 . 68
41 1 7 68 1 4 . 71 . 89
42 1 6 64 0 0 , 74 . 95
43 20 80 2 8 . 72 . 91
44 1 0 40 1 4 . 55 . 62
45 1 5 60 2 8 . 59 . 68
46 1 4 56 0 0 . 70 . 87
47 1 3 52 0 0 . 69 , 85
48 7 28 0 0 . 54 . 60
49 6 24 0 0 . 50 . 55
50 14 56 1 4 . 64 . 76
X  =1 7. 75
27% = 25
X  = X -
7. r
X z . 1 7. 75 •= 0, 71 X -  0 . 61z N 25
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  DE C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
Po; In tereses de poder 
IN T E N S ID A D
D alos re fe re n le s  a; las m ujeres del grupo norm alivo , p rim e ra  a p lic a -
cibn, per teneclentes a la E .U . de F .  del P ro fesorado
de O rense
O hlenidos en : mayo de 1.975
O hservaciones; E laborados por el método at)reviado
T A B L A n° : 93
Item 27% sup. 27% Inf. " r "  b is . Hz"
n9 ac. % n® ac. %
51 24 4 1 .4 3 5. 2 . 50 .5 5
52 23 39. 6 1 1 .7 . 62 . 73
53 37 63. 8 1 1. 7 . 74 . 95
54 1 2 20. 7 0 0 .4 8 . 52
55 21 36. 2 0 0 . 59 . 68
56 1 8 31 0 0 . 56 . 63
57 35 6 0 .4 6 1 0 .4 . 56 . 63
58 25 43. 1 0 0 . 64 . 76
59 2 6 ' 44. 8 0 0 . 65 . 78
60 32 55. 2 0 0 . 70 . 87
61 27 46. 6 0 0 . 66 . 79
62 32 55. 2 6 1 0 .4 . 52 . 56
63 25 43. 1 0 0 . 64 . 76
64 19 32. 8 1 1. 7 . 56 . 63
65 1 7 29. 3 0 0 . 55 . 62
66 27 4 6 .6 0 0 . 66 . 79
67 44 7 5 .9 1 2 20. 7 . 56 . 63
68 31 53. 5 0 0 . 70 . 87
69 34 58. 6 6 I 0. 4 . 55 . 62
70 27 46. 6 1 1. 7 . 66 . 79
71 25 43. 1 0 0 . 66 . 79
72 26 44. 8 1 1. 7 . 64 . 76
73 22 3 7 .9 1 1. 7 . 61 . 71
74 28 48. 3 0 0 . 67 . 81
75 36 62. 1 5 8. 6 . 69 . 85
T  = 1 8 .0 8
27% = 58
X = Xz r
E z 1 8. 08X ' “ 0 . 72 = 0 . 62
N 25
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  DE C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
Po; In tereses  de poder 
IN T E N S ID A D
Datos re fe re n le s  a; |os hombres del grupo norm ativo, pr imer a api ic a -
ci bn, per teneclentes a la E .U .  de F . del P ro feso rad o  
de O rense
Oblenidos en ; mayo de 1 .975
O bservaciones; E laborados por el mélodo abreviado
T ABI—A n 9 ;
Item 27% sup. 27% inf. " r "  b is . tiz»i
nS ac. % n9 ac. %
51 1 3 52 2 8 . 54 ■ . 60
52 1 2 48 1 4 . 60 . 69
53 1 5 60 0 0 . 72 . 91
54 6 24 0 0 . 50 . 55
55 5 20 0 0 . 46 . 50
56 1 6 64 2 8 . 61 . 71
57 22 88 3 1 2 . 73 . 93
58 13 52 1 4 . 62 . 73
59 1 3 52 2 8 . 54 . 60
60 17 68 2 8 . 64 . 76
61 1 2 48 0 0 . 67 , 81
62 1 2 48 1 4 . 60 . 69
63 1 1 44 0 0 . 64 . 76
64 1 0 40 0 0 . 62 . 73
65 8 32 1 4 . 47 . 51
66 1 5 60 0 0 . 72 . 91
67 1 6 64 4 16 . 50 . 55
68 1 8 72 0 0 . 78 1. 05
00 1 1 44 1 4 . 57 . 65
70 10 40 0 0 . 62 . 73
71 10 40 1 4 , 55 . 62
72 1 1 44 2 B . 47 . 51
73 9 36 0 0 . 59 . 68
74 1 3 52 1 4 . 62 . 73
75 1 5 60 2 8 . 59 . 68
Z  -1 7 .5 9
27% = 25
X  = X -z r
X = ^  z -  1 7._59 = 0. 70 = 0. 61
Z N ?5
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
P I;  In tereses de p lacer  
IN T E N S ID A D
Datos re fe r  entes a; las m ujeres del grupo norm ativo , p rim e ra  a p lic a -
cl6n, per teneclentes a la E .U .  de P . del Profesorado  
de O rense
Obtenidos en ; mayo de 1.975
O bser vaciones: E laborados por el método abrev iado
T A B L A  n? ; 95
Item 27% sup. 27% Inf. " r "  b is . Hz»
n® ac. % n5 ac. %
76 24 4 1 .4 2 3. 5 . 57 . 65
77 29 50 1 1 .7 . 68 . 83
78 21 36. 2 1 1 .7 . 59 . 68
79 37 63. 8 4 6 .9 . 60 . 69
80 27 4 6 .6 2 3. 5 . 59 . 68
81 47 81 0 0 . 82 1 .1 6
82 51 87. 9 8 13. 8 .71 . 89
83 40 69 3 5. 2 .7 7 1. 02
84 49 84. 5 7 12. 1 . 70 . 87
85 54 93. 1 13 2 2 .4 . 70 . 87
86 49 84. 5 3 5. 2 . 77 1. 02
87 39 67. 2 0 0 . 76 I .
88 44 75. 9 2 3. 5 . 75 . 97
89 48 82. 8 14 24. 1 . 58 . 66
90 47 81 9 15. 5 . 65 . 78
91 46 79. 3 0 0 . 83 1 .13
92 49 84. 5 2 3. 5 . 80 1 .1 0
93 53 91. 4 1 1. 7 . 88 1 .3 8
94 26 44. 8 2 3 . 5 . 57 . 65
95 31 53. 5 2 3 . 5 . 63 . 74
96 45 77. 6 1 5 25. 9 . 52 . 58
97 49 84. 5 8 13. 8 . 68 . 83
98 54 93. 1 16 27. 6 . 70 . 87
99 51 87. 9 12 20. 7 . 67 . 81
100 25 43. 1 0 0 . 64 . 76
Y  = 2 1 .6 2
27% = 58
X  = Xz r Z  z 21. 26X  = - = 0 . 87 = 0. 70z N 25
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
PI: Intereses de placer
INTENSIDAD
Datos re fe re n le s  a: los hombres del grupo norm alivo, p rim e ra  a p lic a -
cibn, per teneclentes a la E .U .  de F . del P ro fe s o ra d o  
de O rense
Oblenidos en ; mayo de 1.975
O hservaciones; E laborados por el método abreviado
T A B L A  n? ; gg
Hem 27% sup. 27% Inf. " r "  b is. "z"
n9 ac. % n2 ac. %
76 1 0 40 3 1 2 . 36 . 38
77 9 36 0 0 . 59 . 68
78 7 28 0 0 . 54 . 60
79 23 92 6 24 . 69 . 85
80 13 52 0 0 , 69 . 85
81 22 88 0 0 . 85 1 . 26
82 16 64 1 4 . 69 . 85
83 13 52 1 4 . 62 . 73
84 1 5 60 2 8 . 59 , 68
85 20 80 3 1 2 . 67 , 81
86 15 60 1 4 . 67 . 81
87 14 56 0 0 . 70 . 87
88 1 2 48 0 0 . 67 . 81
89 1 5 60 3 1 2 . 52 . 58
90 1 2 48 1 4 . 60 .6 9
91 16 64 I 4 . 69 . 85
92 18 72 1 4 . 73 . 93
93 1 9 76 3 1 2 . 64 . 76
94 19 76 4 1 6 .6 0 . 69
95 1 5 60 2 8 . 59 . 68
96 16 64 3 1 2 . 55 . 62
97 15 60 2 8 . 59 . 68
98 1 8 72 3 1 2 . 61 . 71
99 20 80 5 20 . 60 . 69
100 13 52 1 4 . 62 . 73
X. = 1 8 .7 9
27% = 25
X  -  X -
X = Z  z 1 8 .79 -  0. 75 X  = 0 .6 4z N 25 r
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CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
Ac; Intereses de actividad
INTENSIDAD
Dnlos re fe re n le s  a; las m ujeres del grupo norm ativo , pr imer a a p lic a -
cibn, p e r tenecientes a la E .U .  de F . del P ro fesorado  
de O rense
Ohlenidos en ; mayo de 1.975
O hservaciones; E laborados por el método abrev iado
T A B L A  n9 ; 97
Il em 27% sup. 27% Inf. " r "  b is. iizii
n5 ne. % n? ac. %
101 57 9 8 .3 6 1 0 .4 . 86 1. 29
102 38 6 5 .5 2 3. 5 . 70 . 87
103 37 63. 8 5 8. 6 . 60 .6 9
104 17 2 9 .3 2 3. 5 . 50 . 55
105 14 24. 1 0 0 . 50 . 55
106 27 46. 6 0 0 . 65 . 78
107 45 77. 6 1 1. 7 . 80 1. 1
108 28 48. 3 2 3. 5 . 60 .6 9
109 46 79. 3 4 6 .9 . 72 . 91
110 33 5 6 .9 3 5. 2 . 61 . 71
1 1 1 43 74. 1 6 1 0 .4 . 65 . 78
112 1 1 19 0 0 . 46 . 50
113 47 81 5 8. 6 . 72 . 91
114 22 37. 9 3 5. 2 . 60 .6 9
1 1 5 16 27. 6 1 1. 7 . 54 . 60
116 21 36. 2 1 1 .7 . 59 . 68
117 27 4 6 .6 2 3. 5 . 58 . 66
118 42 72. 4 5 8. 6 . 66 . 79
119 40 69 3 5. 2 . 68 . 83
1 20 38 65. 5 2 3. 5 . 70 . 87
121 15 25. 9 2 3. 5 .41 .4 4
1 22 33 56. 9 1 1. 7 . 70 . 87
1 23 44 75. 8 3 5. 2 . 72 . 91
1 24 42 72. 4 2 3. 5 . 73 .9 3
1 25 27 5 6 .6 2 3. 5 .6 4 . 76
%  -1 9 . 36
27% = 58
X = X  Z r
E z 1 9 .36 -  0. 77 X^ -  0. 65X  -  z N ?5
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
Ac: Intereses de activ idad  
i n t e n s i d a d
Dalos re fe re n le s  a; los hom bres del grupo norm alivo , p rim era  a p llc a -
cibn, p e rten ec ien les  a la E .U .  de F . del P ro fesorado  
de O ren se
O hlenidos en ; mayo de 1.975
O hservaciones: E laborados por el mélodo abreviado
T A D L A  n ° : 9 9
Hem 27% sup. 27% Inf. " r "  bis. iizii
n9 ac. % n9 ac. %
101 1 8 72 3 1 2 . 61 .71
1 0 2 8 32 0 0 . 56 . 63
103 6 24 0 0 .5 0 . 55
104 4 16 0 0 . 39 .41
1 05 10 40 0 0 . 62 . 73
1 06 4 16 0 0 . 39 .41
1 07 1 6 64 2 8 . 61 . 71
1 08 9 36 1 4 . 51 . 56
109 15 60 1 4 . 67 . 81
1 1 0 8 32 0 0 . 56 .6 3
1 1 1 1 3 52 0 0 .6 9 . 85
1 1 2 10 40 0 0 . 62 . 73
113 1 6 64 1 4 . 69 . 85
1 1 4 5 20 0 0 .4 6 . 50
1 1 5 6 24 0 0 . 50 . 55
1 16 1 2 48 I 4 .6 0 . 69
117 9 36 0 0 . 59 . 6 8
1 1 8 14 56 1 4 . 63 .7 4
119 9 36 0 0 . 59 . 6 8
1 2 0 20 80 1 1 . 77 1 . 0 2
1 21 6 24 0 0 . 50 . 55
1 22 1 6 64 0 0 . 74 .9 5
1 23 1 8 72 1 4 . 73 . 93
1 24 17 6 8 0 0 . 76 1 .
125 15 60 1 4 .6 7 . 81
X  = 1 7 ,6 8
27% ■= 25
X = X -z r
X r  z 1 7 .68 = 0. 71 X^ = 0.61z N ?5
C A L C U L  O D E L  IN D IC E  DE C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
A r;  In tereses artfs tfcos  
IN T E N S 1D A D
Dalos ré fé ra n te s  a: las m ujeres del grupo n o rm alivo , p rim e ra  apU ca-
c lb n ,p e r leneclen les s la E . U . de F . del P ro fesorado
de O rense
01)1 en!dos en ; mayo de 1.975
O ljser aciones: E labor ados por et mélodo abrev iad o
T A B L A n? ; 99
Item 27% sup. 27% In f. " r "  b is . ii^ii
n9 ac. % n9 ac. %
126 57 98. 3 26 4 4 . 8 . 70 • . 87
127 40 69 3 5. 2 . 68 . 83
120 . 58 100 8 1 3 .8 . 86 1. 29
1 29 51 88 7 12. 1 . 73 . 93
130 55 94. 8 14 24. 1 . 72 . 91
131 54 93, 1 1 2 20. 7 . 74 . 95
132 52 89. 7 5 8. 6 . 78 1. 05
133 48 82. 8 3 5. 2 . 75 . 97
134 53 9 1 .4 10 1 7. 2 . 73 . 93
135 44 7 5 .9 7 1 2. 1 . 64 . 76
j 136 45 77. 6 2 3. 5 . 76 1.
j 137 53 9 1 .4 1 1 1 9 . 71 . 89
j 138 56 96. 6 13 2 2 .4 . 75 .9 7
1 139 52 89. 7 6 1 0 .4 . 77 1 .0 2
140 51 87. 9 8 13. 8 . 65 . 78
141 50 86. 2 3 5. 2 . 78 1 .0 5
142 53 9 1 .4 8 13. 8 . 76 1.
143 49 84. 5 7 1 2. 1 . 70 . 87
144 54 93. 1 6 10 .4 . 81 1 .13
145 56 96. 6 16 27. 6 . 73 . 93
146 35 6 0 .4 4 6 .9 . 61 . 71
147 40 69 1 1 .7 . 77 1 .0 2
148 54 93. I 2 3. 5 . 86 1. 29
149 53 9 1 .4 4 6. 9 . 81 1 .13
150 54 93. 1 4 6. 9 . 83 1. 19
Z  = 24. 47
27% = 58
X = Xz r — L z 24. 47
2 " ~ ■= 0 . 98 = 0 .7 5N ?5
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  DE C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
A r; In tereses a rtfs tfc o s  
IN T E N S ID A D
Dates re fe re n te s  a: Ids hor^bres d d  grupo norm ativo , pr im era a p lic a -
cibn, perten ec len tes  a la E . U . de F . del P ro feso rad o  
de O rense
O blcnidos en ; mayo de 1.975
O bservaciones; E 1 abor ados por el mctodo abrev iado
T A B L A  n° : 100
Item 27% sup. 27% Inf. " r "  b is. I'zll
n9 ac. % n2 ac. %
1 26 1 7 60 7 28 . 39 ‘ .41
1 27 10 40 1 4 . 55 . 62
1 28 21 84 2 0 . 75 . 97
1 29 21 84 1 4 . 80 1 . 1
130 24 96 5 20 . 77 1. 02
131 1 9 76 4 1 6 . 60 . 69
132 14 56 0 0 . 70 . 07
133 13 52 0 0 . 69 . 05
134 13 52 3 1 2 .4 6 . 50
135 16 64 4 1 6 . 50 . 55
136 9 36 ' 0 0 . 59 . 68
137 14 56 0 0 . 70 . 87
130 16 64 0 0 . 74 . 95
139 14 56 0 0 . 70 . 87
140 21 04 3 1 2 . 70 . 87
141 1 6 64 1 4 . 69 . 85
142 22 08 4 16 . 68 . 83
143 1 5 60 3 1 2 . 52 . 58
1 44 8 32 1 4 .4 8 . 52
145 17 68 1 4 . 71 . 89
146 11 44 4 16 .3 4 . 35
147 10 40 0 0 . 62 . 73
1 48 16 64 1 4 . 69 . 85
149 16 64 2 8 . 61 . 71
150 13 52 2 8 . 54 . 60
T  “ 18. 73
27% -  25
X  -  X -z r
X  = 18. 73 “ 0. 75 X  “ 0 .6 4
z N ?5 r
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E C O N S IS T E N C IA  
IN FER N A
T; Intereses tècnicos
INTENSIDAD
Datos re fe re n te s  a;|as m u jeres  del grupo norm ativo , pr imer a a p lic a -
cibn, per lenecientes a la E .U .  de F , del P ro fesorado  
de O rense
Obtenidos en ; mayo de 1.975
O bservaciones: E laborados por el metodo abrev iado
T A B L A  n? : 101
Item 27% sup. 27% Inf. " r "  b is . "z"
151 
1 52 
1 53
154
155 
1 56 
157 
1 58 
159 
1 60 
161 
1 62
163
164
165 
1 66 
167 
1 68
169
170
171
172
173 
1 74 
175
15
13
14 
28 
.33
16 
25 
20
43 
32
34 
28 
29
37
38 
22
35 
13 
24 
19
44 
21 
1 5 
28 
21
25. 9
2 2 .4
24. 1 
48. 3 
5 6 .9
2 7 .6  
43. 1 
34. 5
74. 2 
55. 2
5 8 .6  
48. 3 
50 
64
65. 5 
37. 9
6 0 .4
2 2 .4
4 1 .4  
32. 8
75. 9 
36. 2
25. 9 
48. 3 
36. 2
1 .7
0
5. 2 
3. 5
5. 2
1 .7  
0
1 .7  
1 2 . 1
6. 9 
8. 6 
3. 5
1 .7  
3. 5
1 .7  
0
1. 7 
0
1 .7  
0
6. 9 
0 
0
1. 7
1 .7
, 51 
, 48 
, 34 
, 60 
, 62 
, 54 
, 64 
, 58 
, 63 
, 55 
,61 
, 60 
, 68 
. 69 
75 
61 
72 
47 
63 
56 
71 
59 
51 
67 
59
. . 56 
. 52 
. 35 
.6 9  
. 73 
.6 0  
. 76 
. 66 
. 74 
. 62 
. 71 
.6 9  
. 83 
. 85 
. 97  
. 71 
. 91 
. 51 
. 74 
. 63 
. 89 
. 68 
. 56 
. 81 
.6 8  
T  = 1 7 .4
27% =
X = X  z r
58
X =
N
1 7.4
?5
0. 70 0. 61
C A L C U L .o  D E L  IN D IC E  DE C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
1 : In tereses tècnicos  
IN T E N S ID A D
D alos re fe re n te s  a: los hombres del grupo norm al ivo, pr imer a a p lic a -
c ib n ,p e r lenecien les a la E .U . de F . del P ro feso rad o
de O rense
Obleniclos en ; mayo de 1.975
O I)ser\/aciones; E l abor ados por el mélodo abreviado
T A B L A n° : 102
Il em 27% sup. 27% Inf. "r " b is . Hz"
i i9  ac. % n? ac. %
1 51 4 16 0 0 . 39 .41
1 52 8 32 0 0 . 56 . 63
1 53 14 56 1 4 .6 4 . 76
154 6 24 1 4 . 39 . 41
1 55 8 32 1 4 .4 7 . 51
156 14 56 0 0 . 70 . 87
1 57 15 60 0 0 . 72 . 91
1 58 1 1 44 0 0 . 64 . 76
1 59 20 80 1 4 . 77 1. 02
160 13 52 0 0 . 69 . 85
161 13 52 0 0 . 69 . 85
! 162 16 64 1 4 . 69 . 85
163 14 56 1 4 .6 4 .7 6
1 64 1 2 48 0 0 . . 67 . 81
165 1 1 44 0 0 .6 4 .7 6
166 9 36 0 0 . 59 . 63
167 16 64 1 4 . 69 . 85
168 7 28 0 0 . 54 . 60
169 1 2 48 1 4 . 60 . 69
1 70 8 32 0 0 . 56 . 63
1 71 1 8 72 1 4 . 73 . 93
1 72 6 24 0 0 . 50 . 55
173 10 40 0 0 . 62 . 73
174 12 48 1 4 . 60 . 69
175 1 1 44 0 0 .6 4 . 76
r  “ 1 8 .2 2
27% = 25
X  “ Xz r
X  » L z 1 .8 ..22 .. '  0. 73 = 0 .6 2
N ?5
 ----------------------------------------5------------ 5 4 7 ---------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
C: In tereses  de conocimier}to 
IN T E N S ID A D
Datos re fe re n te s  a; las m ujeres del grupo norm ativo , p rim e ra  a p lic a -
c ibn, per tenecientes a la E .U .  de F . del P ro fesorado  
# de O rense
Obtenidos en : mayo de 1.975
O bservaciones: E la b o r ados por el método abreviado
T A B L A  n? : 103
Item 27% sup. 27% Inf. " r "  b is . "z"
n2 ac. % n? ac. %
176 40 69 10 1 7. 2 . 54 ■ . 60
177 33 5 6 .9 2 3. 5 , 64 . 76
170 56 96. 6 1 2 20. 7 . 77 1 .0 2
179 31 5 3 .5 1 1 .7 . 70 . 87
1 80 42 7 2 .4 3 5. 2 . 70 . 87
1 81 35 6 0 .4 6 1 0 .4 . 56 . 63
182 54 93. 1 5 8. 6 . 67 . 81
1 83 47 81 3 5. 2 . 75 . 97
1 84 35 6 0 .4 2 3. 5 . 67 .  01
185 40 69 3 5. 2 . 68 . 83
1 86 23 39. 7 2 3. 5 . 55 . 62
187 36 62. 1 4 6. 9 . 62 . 73
1 88 22 37. 9 1 1. 7 . 61 . 71
1 89 37 63. 8 5 8. 6 . 60 . 69
1 90 51 87. 9 6 10. 4 , 75 .9 7
1 91 53 9 1 .4 4 6. 9 . 81 1 .1 3
1 92 31 53. 5 3 5. 2 . 59 . 68
193 22 37. 9 0 0 . 62 . 73
1 94 45 7 7 .6 8 13. 8 . 63 . 74
195 55 94. 8 1 1 1 9 . 76 1.
1 96 57 98. 3 4 6 .9 . 87 1. 33
1 97 53 91. 4 7 1 2. 1 . 77 1 .0 2
1 98 44 7 5 .9 5 8. 9 . 68 . 83
1 99 39 67. 2 3 5. 2 . 67 . 81
200 49 84. 5 6 1 0 .4 . 72 . 91
5L “ 21. 07
27% = 58
X = Xz r
X  = ^  z . 2 1 . Q7. -  0. 84 = 0 .6 9
Z N ?5
-  548 --------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
C; Intereses de conocImFer
INTENSIDAD
to
Dalos referentes a: los hombres del grupo normativo, pr Imer a aplica-
cibn, per tenecientes a la E.U. de F. del Profesorado 
de Orense
Obtenidos en : mayo de 1.975
Oi>servaciones: Elabor ados por el método abreviado
TABLA ne : 104
Item 27% sup. 27% Inf. '•r" bis. iizii
n° ac. % n9 ac. %
176 1 0 40 0 0 . 62 •. 73
177 1 1 44 1 4 . 57 . 65
170 23 92 2 8 . 80 1 . 1
1 79 1 2 48 1 4 .60 . 69
180 13 52 1 4 .62 . 73
181 13 52 0 0 . 69 . 85
1 0 2 2 0 80 1 4 . 77 1 . 0 2
1 83 1 5 60 1 4 . 67 . 81
1 84 9 36 0 0 . 59 . 6 8
185 1 0 40 0 0 .62 .73
1 8 6 1 1 44 1 4 . 57 .65
187 9 36 1 4 . 51 . 56
188 1 1 44 0 0 .64 . 76
1 09 1 1 44 0 0 .64 . 76
1 90 13 52 2 8 . 54 . 60
191 15 60 0 0 .72 . 91
1 92 1 1 44 0 0 . 64 . 76
1 93 1 3 52 1 4 . 62 .73
194 18 72 1 4 . 73 . 93
1 95 1 6 64 0 0 . 74 .95
196 2 2 8 8 2 8 . 77 1 . 0 2
I 97 I 9 76 I 4 . 75 . 97
1 98 14 56 0 0 . 70 . 87
1 99 1 2 48 0 0 . 67 . 81
2 0 0 17 6 8 1 4 . 71 . 89
T . =2 0 . 1 6
27% = 25
X = X z r
^  z 2 0 , 16 “ 0 . 81 - 0. 67X = z N ?5
      -
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
S 2 Intereses sociales
INTENSIDAD
Datos referentes a;|as mujeres del grupo normativo, primera aplica-
cibn, per leneclenles a la E.U. de F. del Profesorado 
de Orense
Obtenidos en ; mayo de 1.975
Ofjser vaclones: Elabor ados por el método abreviado
TABLA n9 : | 05
Item 27% sup. 27% Inf. '•r" bis. iiz't
n9 ac. % nS ac. %
2 0 1 50 8 6 . 2 1 2 20. 7 .64 • .76
2 0 2 46 79.3 3 5. 2 . 74 . 95
203 42 72.4 5 8 . 6 . 6 6 . 76
204 38 65. 5 4 6 . 9 . 64 . 76
205 45 77.6 5 8 . 6 . 70 . 87
206 46 79.3 2 3. 5 . 77 1 . 0 2
207 53 91. 2 7 1 2 . 1 . 77 1 . 0 2
208 43 74. 1 4 6 . 9 . 70 . 87
209 37 63. 8 3 5. 2 . 65 . 78
2 1 0 51 87. 9 6 10.4 . 75 . 97
2 1 1 57 98. 3 1 1 19 . 81 1.13
2 1 2 53 91. 2 9 15. 5 . 75 . 97
213 52 89.7 1 8 31 . 62 . 73
214 43 74. 1 3 5. 2 .71 . 89
21 5 39 67. 9 4 6 . 9 . 65 . 78
216 2 1 36. 2 3 5. 2 . 45 .48
217 15 25. 9 2 3. 5 .41 .44
218 25 43. 1 1 1.7 . 64 . 76
21 9 36 62. 1 2 3. 5 . 6 8 . 83
2 2 0 39 67. 2 5 8 . 6 . 63 . 74
2 2 1 47 81 7 1 2 . 1 . 69 . 85
2 2 2 55 94. 8 1 2 20. 7 . 74 . 95
223 41 70. 7 6 10.4 . 63 . 94
224 36 62. 1 3 5. 2 . 64 . 76
225 35 60.4 2 3. 5 .67 . 81
TL =20. 65
27% “ 58
X “ Xz r
t  z 20. 65X = - “ 0. 83 X “ 0.68z N ?5 r
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
S: Intereses sociales
INTENSIDAD
Datos referentes a:los hombres del grupo normalivo, primera aplica-
cibn, per tenecientes a la E.U. de F. del Profesorado 
de Orense
Obtenidos en ; mayo de 1.975
Observaciones: Elaborados por el método abreviado
TABLA n2 : i q6
Item 27% sup. 27% Inf. "r" bis. iizii
nS ac. % n5 ac. %
2 0 1 13 52 3 1 2 .46 . 50
2 0 2 8 32 0 0 . 56 .63
203 9 36 0 0 . 59 . 6 8
204 7 28 0 0 . 54 . 60
205 14 56 2 8 . 56 .63
206 1 5 60 1 4 . 67 . 81
207 2 0 80 2 8 .72 . 91
208 14 56 0 0 .70 . 87
209 1 5 60 0 0 . 72 . 91
2 1 0 2 2 8 8 0 0 . 85 1 . 26
2 1 1 23 92 0 0 . 87 1.33
2 1 2 24 98 0 0 . 91 1.53
213 1 9 76 0 0 . 79 1. 07
214 2 0 80 1 4 . 77 1 . 0 2
21 5 16 64 0 0 . 74 . 95
2 1 6 1 3 52 0 0 . 69 . 85
217 1 2 48 0 0 . 67 . 81
2 1 8 9 36 0 0 . 59 . 6 8
21 9 1 I 44 1 4 . 57 .65
2 2 0 1 1 44 0 0 . 64 . 76
2 2 1 2 1 84 2 8 . 75 . 97
2 2 2 2 1 84 1 4 . 83 1.19
223 2 2 8 8 2 6 . 77 1 . 0 2
224 15 60 0 0 . 72 . 91
225 1 2 48 1 4 . 60 .69
Z “22. 23
27% ■= 25
X - Xz r
X - E z 2Z..23 . " 0.89 \  = 0.71
N ?5
CA L C U L O  DEL INDICE DE CONSISTENCIA 
INTERNA
R: Intereses rellgiosos 
INTENSIDAD
Datos referentes a: las mujeres del grupo normativo, primera aplica-
cibn, pertenecientes s la E.U. de F. del Profesorado
de Orense
Obtenidos en ; mayo de 1.975
Observaciones: Elaborados por el método abreviado
TABLA n- : 107
Item 27% sup. 27% Inf. "r" bis. •'z*'
n9 ac. % n9 ac. %
i
i 226 38 65.5 6 10.4 . 60 . . 69
1 227 47 81 2 3. S . 78 1.05
i 228 43 74. 1 5 8 . 6 . 67 . 81
1 229 32 55. 2 2 3. S . 64 . 76
230 40 69 1 1.7 . 76 1 .
j 231 29 50 3 5. 2 . 58 . 6 6
1 232 44 75. 9 6 10.4 ,67 . 81
j  233 51 87. 9 5 8 . 6 . 76 1 .
j 234 49 84. 5 4 6 . g .76 1 .
1 235 37 63. 8 3 5. 2 . 6 6 . 79
1 236 43 74. 1 2 3. ; .74 . 95
! 237 44 75. 9 7 1 2 . 1 . 64 . 76
238 41 70. 7 5 8 . 6 , 64 . 76
239 38 65. 5 6 1 0 . . 60 .69
240 30 51. 7 2 3. . 62 . 73
241 48 72. 8 4 6,  g . 69 . 85
242 44 75. 9 2 3. ; . 75 . 97
243 56 96. 6 6 10.4 . 83 1.19
244 32 55. 2 1 1.7 . 70 . 87
245 52 89.7 3 5. 2 . 81 1. 13
246 34 58. 6 2 3. £ . 6 6 . 79
247 18 31 1 1.7 . 56 . 63
248 49 84. 5 1 0 17. 2 . 65 . 78
249 39 67. 2 2 3. 5 . 71 . 89
250 34 58. 6 13 2 2 . 4 .38 .40
T  “20.96
77% “  5 8
X = X
X  - E z
20. 96 = 0.84 X = 0.68
z N ?5 r
-----------—....— —  .    s 5 2 —
C A L C U L O  DEL INDICE D E  C O N S I S T E N C I A  
IN TEfiNA
R; In te re s es  re iig io s o s
IN T E N S ID A D
Datos refetenlcs n; los hombres de 1 grupo normative, pr irner a aplica-
cibn, per tenecientes a la E.U. de F. del Profesorado 
de Orense
Obteni flos en ; m a y o de 1,975
Obsei'vac ioiics; Elabor ados por el método abreviado
T A B L A  n5 ; 108
Item 27% SI  i p . 27% 1 nf. "r" bis. ii/ti
n° ac. % n? ac. %
2 2 6 1 8 72 2 8 . 69 . 79
227 1 9 76 1 4 . 75 . 97
228 1 8 72 0 0 . 78 1 . 05
229 1 5 60 1 4 . 67 . 81
230 1 6 64 0 0 . 74 . 95
231 1 0 40 0 0 . 62 . 73
232 1 5 60 0 0 . 72 . 91
233 1 9 76 2 8 . 69 . 85
234 2 0 80 1 4 . 77 1 . 0 2
235 2 1 84 1 4 . 80 1 . 1
236 1 6 64 • 0 0 . 74 . 95
237 1 5 60 0 0 . 72 . 91.
23 0 1 7 60 1 4 . 71 . 09
239 1 8 72 0 0 . 78 1. 05
240 1 6 64 0 0 . 74 . 95
24 1 1 9 76 0 0 . 79 1 . 07
24 2 1 6 64 0 0 . 74 . 95
243 t 5 60 0 0 . 72 . 91
244 1 4 56 0 0 . 70 . 87
245 t 7 6 8 1 4 . 71 . 89
246 t 1 44 0 0 . 64 . 76
247 1 0 40 o 0 . 62 . 73
248 2 0 80 1 4 . 77 1 . 0 2
249 1 5 60 1 4 . 67 . 81 j
250 I 6 64 1 4 . 69 . 85
X  =22. 79
°" 25
X = XZ T'
T  z 22. 79X “ 0. 91 X  = 0. 72z N 25
— '------  553
C A L C U L O  DEL INDICE DE CONSISTENCIA 
INTERNA
D : Intereses econbmicos 
SENTIDO
Dalos referentes a: las mujeres del grupo normativo, primera apMca-
cibn, per tenecientes a la E.U. de F. del Profesorado
de Orense
Obtenidos en ; mayo de 1.975
0 1 ) 5  ervBci ones: El abor ados por el método abreviado
TABLA n? : 109
Item 27% sup. 27% Inf. "r" bis. "z"
n9 ac. % n2 ac. %
!
!
1
i 1 44 75. 8 26 44. 8 . 34 . 35
2 13 22. 4 6 10.4 . 23 . 23
3 2 2 37. 9 4 6 . . 44 . 47
i 4 43 74. 1 3 5 . 2 . 72 . 91
; 5 34 58. 6 4 6 . g . 59 . 68
i ®
27 46. 5 7 1 2 . 1 . 40 . 42
! 7 27 46. 5 1 1 . 7 . 6 6 . 79
i G 31 53. 5 8 13. 8 . 45 . 48
1 9 1 8 31 1 1 18. 9 . 16 . 16
1 0 31 53. 5 1 6 27. 6 . 27 . 28
1 1 23 39. 6 7 1 2 . 1 . 36 . 38
1 2 48 82. 8 35 60. 4 . 27 . 28
13 7 1 2 . 1 4 6 . 9 . 1 7 . 17
14 47 81 9 1 5. 5 . 6 4 . 76
1 5 54 93. 1 8 13. 8 . 77 1 . 0 2
16 54 93. 1 26 44. 0 . 64 .  6 6
17 51 87. 9 14 24. 1 . 64 . 76
1 8 55 94. 0 2 2 37. 9 . 6 6 . 79
19 45 77. 6 1 0 17. 2 . 61 . 71
2 0 37 63. 8 1 0 17. 2 . 61 . 71
2 1 54 93. 1 27 46. 6 . 57 . 65
2 2 55 94. 8 6 10.4 . 82 1.16
23 53 91. 4 19 32. 8 . 62 . 73
24 35 60.4 1 1 18. 9 . 43 . 46
25 43 74. 1 9 1 5. 5 . 58 . 6 6
-14.67
27% “ 50
X - Xz r
- L z 14.67.X ■= — - 0. 59 X,, “ 0. 53Z N ?5
CAI .CULO DFL INDICE DE CONSISTENCIA
( INTERNA
D; Intereses econbmicos 
S E N T I D O
Datos referentes a; los hombres ciel grupo normalivo, pr imer a 
c i bn, per lenecientes a la E. LE de F. del Pr
de Orense
Obtenidos en ; mayo de 1 .975
Observaciones; Elabor ados por el método abreviado
T A B L A
api ica- 
ofesor ado
n? : 1 1 0
Item 27% stip. 27% 1 nf. ••r" 1)1 s. "z"
n9 ac. % n9 ne. %
1 1 7 60 7 28 . 39 - . 41
2 7 28 3 1 2 . 23 . 23
3 8 32 3 1 2 . 27 . 28
4 1 5 60 2 8 . 59 , 60
5 1 5 60 1 4 . 67 . 81
6 1 4 56 2 0 . 56 . 63
7 9 36 1 4 . 51 . 56
8 1 3 52 3 1 2 . 46 . 50
9 1 2 48 4 1 6 . 36 . 38
1 0 T 0 40 6 24 . 1 8 . 1 8
1 1 2 8 2 8 . 0 . 0
1 2 2 0 80 1 0 40 . 41 . 44 i
1 3 7 2 0 2 8 . 32 . 33
1 4. 2 1 84 1 4 . 90 1 . 1
1 5 2 0 80 4 1 6 . 63 . 74
I 6 1 7 6 8 1 1 44 . 24 . 24
1 7 25 1 0 0 3 1 2 . 85 1 . 26
1 8 2 2 8 8 5 2 0 . 67 . 81
1 9 1 7 6 8 5 2 0 . 48 . 52
2 0 1 9 76 3 1 2 . 64 . 76
2 1 1 B 72 3 1 2 . 61 . 71
. 2 2 24 96 2 8 . 84 1 . 2 2
23 25 1 0 0 3 1 2 . 85 1 . 26
24 1 2 40 3 1 2 . 51 .56
2 5 1 3 52 1 4 . 62 . 73
-15.34
27% = 25
X = X
z r
X T  z 1 5. 34 = 0 . 61 X “ 0.55
z N ?5
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CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
F :  In t e r e s e s  d e  fa m a  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : ia s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r  im e r  a a p l i c a -
c l6 n ,  p e r t e n e c ie n t e s  a la  E . U .  d e  F .  c ie l P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O ljte n ic J c fe  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O t ) s e r  v a c d o n e s :  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n e  ; 111
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 % In f . •’ r "  b is . H z "
ne  a c . % ne  a c . %
2 6 4 0 0 2 .  0 10 1 7 . 2 . 64 ■ . 76
2 7 53 9 1 . 4 19 3 2 . 0 . 61 . 71
2 8 52 0 9 .  7 19 3 2 . 8 . 61 . 71
29 56 9 6 .  6 24 4 1 . 4 . 55 . 6 2
3 0 52 0 9 .  7 24 4 1 .4 . 55 . 6 2
31 4 7 01 3 0 5 1 . 7 . 31 . 3 2
3 2 5 5 9 4 .  0 17 2 9 . 3 . 69 . 0 5
3 3 54 9 3 .  1 14 2 4 . 1 . 7 0 . 0 7
3 4 53 9 1 . 4 2 0 3 4 . 5 . 6 0 . 6 9
3 5 41 7 0 .  7 13 2 2 . 4 . 4 9 . 54
3 6 41 7 0 .  7 6 1 0 .4 . 63 . 7 4
3 7 4 2 7 2 . 4 7 1 2 . 1 . 61 . 71
3 0 4 0 0 2 .  0 7 1 2 . 1 . 6 9 . 0 5
3 9 50 0 6 .  2 1 3 2 2 . 4 . 62 . 7 3
4 0 3 7 6 4 6 1 0 .4 . 5 0 . 6 6
41 56 9 6 .  6 29 50 . 64 . 7 6
4 2 4 4 7 5 . 9 6 10. 4 . 6 6 . 7 9
4 3 4 2 7 2 .  4 7 1 2 . 1 . 61 . 71
4 4 41 7 0 .  7 0 0 . 83 1 .1 9
4 5 33 5 6 . 9 1 2 20 . 3 9 . 41
4 6 44 7 5 . 9 6 1 0 .4 . 66 . 7 9
4 7 51 0 7 .  9 1 8 31 . 59 . 6 8
4 0 4 0 6 0 .  9 7 1 2 . 1 . 59 . 6 8
4 9 46 7 9 . 3 1 9 3 2 . 0 . 4 7 . 51
5 0 5 7 9 0 . 3 21 3 6 . 2 . 74 . 9 5
-1  8 . 0 2
2 7%  =  5 0
X  “  X
X  “
L  z 1 8 . 02
-  0 . 7 2 \  "  0 . 6 2
N ? 5
------------------------------------------------------------------------- 5 5 6  ------------
C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
F : I n t e r e s e s  d e  fa m a  
S E N T ID O
D a lo s  r e f e r e n t e s  a : lo s  h o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c ib n ,  p e r t e n e c ie n t e s s la  E .  U . d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  : m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s :  E la b o r  a d o s  p o r e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A n ?  : N  2
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 % In f , " r "  b is . i»zM
n 9  a c . % n 9  a c . %
2 6 2 2 0 8 6 24 . 64 ' . 76
2 7 24 9 6 4 16 . 00 1 . 1
2 0 24 9 6 7 20 . 73 . 93
2 9 2 5 1 0 0 9 3 6 . 74 . 9 5
3 0 1 0 7 2 10 4 0 . 34 . 3 5
31 2 2 0 0 1 2 4 0 . 4 6 . 50
3 2 21 84 7 20 . 57 . 6 5
3 3 21 0 4 6 24 . 6 0 . 6 9
3 4 21 84 10 4 0 . 4 7 . 51
3 5 1 9 7 6 3 1 2 . 6 4 . 76
3 6 19 7 6 2 8 . 6 9 . 0 5
3 7 2 0 0 0 3 12 . 6 7 . 01
3 0 23 9 2 2 8 . 00 1 . 1
3 9 2 2 0 0 3 12 . 73 . 93
4 0 1 5 6 0 4 16 . 4 7 . 51
41 2 5 1 0 0 4 16 . 83 1 .1 9
4 2 2 0 0 0 2 8 . 72 . 91
4 3 17 6 0 4 16 . 54 . 6 0
4 4 16 6 4 2 0 .6 1 .7 1
4 5 1 5 6 0 4 16 . 4 7 . 51
4 6 21 0 4 6 24 . 6 0 . 6 9
4 7 2 4 9 6 10 4 0 . 6 7 .0 1
4 0 19 7 6 6 24 . 52 . 58
4 9 17 6 8 7 2 8 . 3 9 .4 1
5 0 23 9 2 5 20 . 7 2 . 91
- 1 8 .  7 2
2 7 %  “  2 5
X  “  X -
z r
X  - %: '  = -  0 , 7 5 “  0 .  6 3z N
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
P o :  I n t e r e s e s  de  p o d e r  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : la s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r im e r a  a p l i c a -
c lb n ,  p e r  te n e c ie n te s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  : m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s :  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n °  ; 113
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 % I n f . ' • r "  b i s . " z "
n 5  a c . % n 2  a c . %
51 4 5 7 7 . 6 16 2 7 . 6 . 5 0 ■ . 5 5
5 2 3 3 5 6 . 9 1 5 2 5 . 9 . 3 3 . 34
5 3 41 7 0 . 7 2 3 . 5 . 7 2 . 91
54 3 7 6 3 . 0 0 1 3 . 0 . 5 2 . 50
5 5 4 4 7 5 . 9 1 6 2 7 . 6 . 4 7 . 51
5 6 22 3 7 . 9 0 1 3 . 0 . 31 . 3 2
5 7 10 1 7 . 2 1 1. 7 .4 1 . 4 4
5 0 4 5 7 7 . 6 2 0 4 0 . 3 . 3 2 . 33
5 9 3 9 6 7 . 2 1 0 31 . 3 7 . 59
6 0 3 7 6 3 . 0 9 1 5 . 5 . 5 0 . 55
61 20 3 4 . 5 1 1 . 7 . 50 . 6 6
6 2 15 2 5 . 9 4 6 . 9 . 33 . 3 4
6 3 4 4 7 5 . 9 1 7 2 9 . 3 . 4 7 . 51
6 4 2 2 3 7 . 9 14 2 4 . 1 . 1 7 . 1 7
6 5 1 9 3 2 . 0 1 0 31 . 0 3 . 0 3
6 6 3 7 6 3 . 0 2 3 . 5 . 6 9 . 0 5
6 7 2 0 3 4 . 5 1 1 .7 . 50 . 6 6
6 0 34 5 0 . 9 4 6 . 9 . 60 . 6 9
6 9 24 4 1 . 4 6 1 0 . 4 . 3 9 . 41
7 0 2 6 4 4 . 0 1 1. 7 . 6 5 . 7 8
71 26 4 4 . 0 5 0 . 6 . 4 6 . 50
7 2 24 4 1 . 4 1 2 2 0 . 7 . 24 . 24
7 3 23 3 9 . 7 3 5 . 2 . 51 . 56
7 4 41 7 0 . 7 7 1 2 . 1 . 6 0 . 6 9
7 5 13 2 2 . 4 0 1 3 . 0 . 13 .1 3
= 1 2 .1 4
27%  -  5 0
X  “  X
z r
X  = E  z 1 2 .. 1.4 “  0 . 4 9 X ^  = 0 . 4 5z N 2 5
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S I S T E N C I A  
I N T E R N A
P o ;  I n t e r e s e s  d e  p o d e r  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : lo s  h o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r  Im e r  a a p l l c a -
c lb n , p e r t e n e c ie n t e s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s :  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n ?  : 1 14
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 %  I n f . • • r "  b is . Hz»
ne  a c . % n e  a c . %
51 2 0 8 0 1 4 . 77 1 .0 2
52 19 76 0 0 . 7 9 1 .0 7
53 15 6 0 2 8 . 59 . 6 0
54 17 6 0 4 16 . 54 . 6 0
5 5 16 6 4 4 16 . 5 0 . 5 5
56 6 24 1 4 . 3 9 .4 1
5 7 4 16 0 0 . 3 9 .4 1
58 19 7 6 6 24 . 52 . 5 8
59 14 56 3 12 . 4 0 . 52
6 0 19 7 6 0 0 . 7 9 1. 0 7
61 8 3 2 ' 2 8 . 3 6 . 3 8
6 2 7 2 0 4 16 . 17 . 17
63 19 7 6 7 28 . 57 . 51
6 4 14 56 8 3 2 . 24 . 24
6 5 7 20 3 1 2 . 23 . 23
6 6 16 6 4 1 4 . 6 9 . 8 5
6 7 9 3 6 1 4 . 51 . 56
6 8 1 5 6 0 2 8 . 5 9 .6 8
6 9 11 4 4 5 20 . 2 7 . 28
7 0 1 2 4 0 1 4 . 6 0 . 6 9
71 14 56 3 12 . 4 0 . 5 2
72 9 3 6 7 20 . 12 . 12
73 8 3 2 4 16 . 22 . 2 2
74 17 6 0 2 8 . 64 . 7 6
7 5 6 24 2 0 . 2 7 . 2 8
« 1 3 . 4
2 7 %  “  2 5
X  -
z N
1 3 . 4
2 5
-  0 . 5 4 X ^  -  0 . 4 9
--------------------------------------------1---------------  559 -------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
P I ;  I n t e r e s e s  d e  p la c e r  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : la s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r  Im e r  a a p l l c a -
c l6 n ,  p e r t e n e c ie n t e s  a  la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  : m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s ;  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n ?  ; 1 1 5
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7% I n f . " r "  b i s . f l jH
n 5  a c . % n 9  a c . %
76 2 2 3 7 .  9 6 1 0 .4 . 3 7 ■ . 3 9
77 53 9 1 . 4 2 4 4 1 . 4 . 5 7 . 6 5
70 3 0 5 1 . 7 13 2 2 . 4 . 3 2 . 33
7 9 5 3 . 9 1 .  4 3 4 5 0 . 6 . 4 4 .4 7
0 0 51 0 7 .  9 2 0 4 0 .  3 . 4 6 . 50
01 5 5 9 4 .  0 2 0 4 8 .  3 . 5 0 . 6 6
02 57 9 0 . 3 5 0 0 6 .  2 . 3 6 . 3 0
03 50 0 6 .  2 2 0 4 0 .  3 . 4 3 . 4 6
0 4 5 0 1 0 0 4 3 7 4 . 51 . 56
0 5 50 0 6 . 2 4 2 7 2 . 20 . 2 0
0 6 57 9 0 .  3 3 2 5 5 . 2 . 6 5 . 7 0
07 52 0 9 .  7 2 4 4 1 . 4 . 5 5 . 62
0 0 4 6 7 9 . 3 21 3 6 .  2 . 4 6 . 50
8 9 56 9 6 .  6 3 9 6 7 .  2 . 4 9 . 54
9 0 50 1 0 0 4 6 7 9 .  3 . 4 3 .4 6
91 54 9 3 .  1 3 0 5 1 . 7 . 54 . 6 0
92 5 7 9 0 .  3 4 0 6 0 .  9 . 5 6 . 63
93 50 1 0 0 4 6 7 9 .  3 . 4 3 .4 6
94 4 6 7 9 . 3 13 2 2 . 4 . 54 . 60
9 5 4 6 7 9 . 3 26 4 4 .  8 . 3 0 . 4 0
96 5 5 9 4 .  0 3 0 6 5 .  5 . 4 4 . 4 7
9 7 5 0 1 0 0 3 9 6 7 .  2 . 5 7 . 6 5
9 0 50 1 0 0 50 0 6 .  2 . 3 6 . 3 0
9 9 5 0 1 0 0 54 9 3 .  1 . 2 0 . 2 0
1 0 0 5 2 0 9 . 7 15 2 5 . 9 . 6 5 . 7 0
-1  2 . 6 7
2 7%  -  5 0
X  = X
z r
X  =
L  z 1 2 .6 7
-  0 .  51 R  “  0 . 4 7z N ? 5 r
------------------------------------------------------------ 560 -------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
P I :  I n t e r e s e s  d e  p la c e r  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : |o s  t io m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r  Im e r  a a p l l c a -
c l b n , p e r t e n e c ie n t e s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s :  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n 9  :  ^ j  g
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 %  In f . " r "  b i s . Hz II
n9  a c . % n?  a c . %
7 6 9 3 6 1 4 . 51 • . 5 6
7 7 2 0 0 0 10 4 0 .4 1 . 4 4
7 0 13 52 3 12 . 4 6 . 5 0
7 9 2 5 1 00 21 8 4 . 3 9 .4 1
8 0 1 9 7 6 5 2 0 . 56 .6 3
01 23 9 2 14 56 . 4 7 . 51
02 2 5 1 0 0 10 7 2 . 5 4 . 6 0
03 2 2 0 0 7 2 0 . 61 . 71
04 2 4 9 6 7 20 . 73 . 93
05 19 7 6 10 4 0 . 3 6 . 3 0
86 2 0 0 0 2 0 . 7 2 . 91
87 1 0 7 2 1 4 . 73 . 93
8 8 21 04 7 20 . 5 7 . 6 5
09 2 0 0 0 1 0 4 0 .4 1 . 4 4
9 0 23 9 2 1 2 4 0 . 54 . 6 0
91 2 2 0 0 7 2 0 .6 1 . 71
9 2 2 4 9 6 1 2 4 0 . 6 2 . 7 3
93 2 5 1 0 0 1 7 6 8 . 5 6 . 63
9 4 24 9 6 2 0 0 0 . 3 6 . 3 0
9 5 1 7 6 0 5 20 . 4 8 . 52
9 6 2 0 0 0 13 5 2 .3 1 . 3 2
9 7 21 04 l 9 7 6 . 1 2
9 0 2 5 1 0 0 1 7 6 8 . 56 . 63
9 9 2 5 1 0 0 1 9 7 6 . 5 0 .5 5
1 0 0 21 04 3 12 . 7 0 . 0 7
“ 1 4 .6 6
2 7 %  =  2 5
X  = X
z  r
X  - t  z . 1 4 .6 6 -  0 .  5 9 X ^  -  6 .  53z N ? 5
------------------------------------    561 -------------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
A c :  I n t e r e s e s  d e  a c t iv id a d  
S E N T I D O
D a to s  r e f e r e n t e s  a ; la s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r  im e r  a a p l l c a -
c l6 n ,  p e r  te n e c ie n te s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s :  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é lo d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n e  : 1 1 7
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7% In f . " r "  b i s . Hz»!
nS a c . % n ?  a c . %
101 5 0 1 0 0 4 0 0 2 . 0 . 4 2 • . 4 6
1 0 2 4 7 81 2 5 4 3 .  1 . 4 2 . 4 6
1 03 4 7 81 22 3 7 .  9 . 4 4 . 4 7
1 04 2 7 4 6 . 6 6 1 0 . 4 . 4 5 . 4 0
1 0 5 19 3 2 . 0 3 5 . 2 . 4 4 . 4 7
1 0 6 53 9 1 . 4 10 31 . 6 2 . 73
1 0 7 5 2 0 9 . 7 4 4 7 5 . 9 . 2 7 . 20
1 0 8 3 3 5 6 . 9 14 2 4 . 1 . 3 4 . 3 5
1 0 9 5 5 9 4 .  0 3 7 6 3 .  0 . 4 4 . 4 7
1 1 0 3 7 6 3 .  0 12 2 0 . 7 . 4 5 . 4 0
111 5 2 0 9 . 7 14 2 4 . 1 . 6 7 . 81
1 1 2 3 4 5 8 . 6 3 5 . 2 . 6 2 . 73
1 13 54 9 3 . 1 24 4 1 .  4 . 50 . 66
1 14 21 3 6 . 2 6 1 0 .4 . 3 6 . 3 8
1 1 5 2 9 50 3 5 . 2 . 50 . 6 6
1 1 6 3 7 6 3 .  0 19 3 2 .  0 . 3 4 . 3 5
1 1 7 4 2 7 2 . 4 1 1 1 0 . 9 . 54 . 6 0
1 1 8 5 5 9 4 .  0 2 0 4 0 .  3 . 59 . 6 8
1 1 9 4 7 01 14 2 4 . 1 . 57 . 6 5
1 2 0 53 9 1 . 4 29 5 0 . 50 . 5 5
121 21 3 6 . 2 9 1 5 . 5 . 2 7 . 28
1 22 5 2 0 9 .  7 19 3 2 .  0 . 61 . 71
1 23 5 5 9 4 . 0 3 9 6 7 . 2 . 4 6 . 50
1 24 5 7 9 0 . 3 4 8 0 2 . 0 . 4 2 . 4 6
1 2 5 14 2 4 .  1 6 1 0 .4 . 23 . 23
-  1 2 . 9
2 7%  =  5 0
X  = X
X  »
E  z 1 2 . 9
= 0 . 5 2 X  = 0 . 4 8
z N ? 5 r
---------------------------------------------------------  562 -------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
A c ;  I n t e r e s e s  d e  a c t f v ld a d  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : lo s  h o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a l iv o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c lb n ,  p e r t e n e c ie n t e s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  : m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s ;  E l  a b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  ne : H  8
I te m 2 7 %  s u p . 2 7 % In f . ’ • r "  b is . H z  H
n e  a c . % ne  a c . %
1 0 1 2 5 1 0 0 19 7 6 . 5 0 . 5 5
1 0 2 21 84 0 3 2 . 54 . 6 0
103 13 5 2 3 1 2 . 4 6 . 5 0
1 04 1 1 4 4 3 13 . 3 9 .4 1
1 05 1 1 4 4 1 4 . 5 7 . 6 5
1 06 21 8 4 5 2 0 . 6 3 . 7 4
1 0 7 2 5 1 0 0 1 2 4 0 . 6 9 . 0 5
1 0 8 13 5 2 2 0 . 54 . 6 0
1 09 21 8 4 1 0 4 0 . 4 7 . 51
1 1 0 1 7 6 8 2 0 . 64 . 7 6
1 1 1 24 9 6 4 16 .  0 0 1 .  1
1 1 2 2 0 8 0 2 0 . 7 2 . 91
113 2 2 8 8 6 24 . 6 4 . 7 6
1 14 7 2 8 1 4 . 4 3 . 4 6
1 1 5 1 2 4 8 0 0 . 6 7 . 81
1 1 6 18 7 2 1 0 4 0 . 3 4 . 3 5
1 1 7 18 7 2 7 2 0 . 4 3 . 4 6
1 18 21 8 4 0 3 2 . 54 . 6 0
119 16 6 4 5 2 0 . 4 6 . 5 0
1 2 0 24 9 6 11 4 4 . 6 4 . 7 6
1 2 1 7 2 8 3 1 2 . 23 . 2 3
1 2 2 21 0 4 6 24 . 6 0 . 6 9
1 23 2 4 9 6 15 6 0 . 5 5 . 6 2
1 24 2 5 1 0 0 13 5 2 . 6 7 . 81
1 2 5 9 3 6 1 4 . 51 . 5 6
- 1 5 . 7 9
2 7 %  “ 2 5
X  “  X -
2  r
X  = %: z _ 1 5 . 7 9 = 0 .6 3 X ^  “  0 .  5 6z N ? 5
-------------------------------------------------------------   5g3 ------------------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
A r ;  I n t e r e s e s  a r t f s t l c o s  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : |a s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r  im e r  a a p l i c a -
c ib n ,  p e r  te n e c ie n te s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O I> te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a f io n e s ;  E l  a b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n ?  ; 1 | 9
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 %  In f . " r "  b is .  " z "
n2 ac.
1 2 6
1 2 7
1 2 0
1 2 9
1 3 0  
.131
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 3 5
1 3 6
1 3 7  
1 3 0
1 3 9
1 4 0
141
1 4 2
1 4 3
1 4 4
1 4 5
1 4 6
1 4 7  
1 4 0  
1 4 9  
1 50
27% = 50
X = X
50
52
5 7
50
50
50
50
57
50
54
5 5  
57  
50  
50  
50  
54 
50 
5 7
4 9
5 0  
4 7  
50  
5 7
56 
5 0
100 
0 9 .  7
9 0 . 3  
100
1 00 
100 
100
9 0 . 3  
1 0 0
9 3 .  1
9 4 .  0
9 0 . 3  
100 
1 0 0  
100
9 3 .  I 
1 0 0
9 0 . 3  
0 4 .  5
100 
01 
0 6 .  2 
9 0 .  3 
9 6 . 5  
100
53  
3 0  
4 4
4 0
5 4  
51 
51
34
3 5  
20 
20 
4 4  
3 7  
4 7  
4 3  
2 7  
4 6  
3 4  
17
3 6  
2 7  
20
41 
2 7  
2 5
9 1 . 4  
5 1 . 7
7 5 . 9 
6 0 . 9 
9 3 . 1 
0 7 . 9  
0 7 .  9 
5 0 . 6
6 0 . 4  
4 0 .  3 
3 4 .  5 
7 5 . 9
6 3 . 4  
81
7 4 . 1 
4 6 . 6  
7 9 . 3 
5 0 . 6 
2 9 . 5 
6 2
4 6 .  6 
3 4 .  5 
7 0 . 7 
4 6 .  6 
4 3 .  1
. 3 3  
. 4 0  
. 50  
. 6 5  
. 3 0  
.4 1  
.4 1  
. 6 3  
. 61 
. 56  
. 68  
, 50  
, 6 0  
. 43  
, 61 
, 57  
, 4 7  
, 6 3  
, 5 5  
, 66 
3 0  
5 5  
55  
6 5  
7 5
N
15.4.
?5
0. 62
. 3 4  
. 52  
. 55  
. 7 0  
. 31 
. 4 4  
, 4 4  
. 74  
. 71 
. 63  
. 03  
. 55  
, 6 9  
, 4 6  
. 71 
, 6 5  
. 51 
74  
6 2  
7 9  
4 0  
6 2  
6 2  
7 0  
9 7
= 1 5 . 4
0. 55
----------------------------------------   564 ---------------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
A r ;  I n t e r e s e s  a r t f s t l c o s  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a ; |o s  h o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r  Im e r  a a p l l c a -
c l6 n ,  p e r  t e n e c ie n te s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s ;  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n ?  ; 1 2 0
Ite m 27% s u p . 2 7 % I n f . " r "  b is . H z "
n 9  a c . % n 2  a c . %
1 26 24 9 6 2 2 8 8 . 23 . 23
1 2 7 2 0 8 0 13 52 .3 4 . 3 5
1 28 24 9 6 1 1 4 4 .6 4 . 7 6
1 29 23 9 2 1 2 4 8 . 54 . 6 0
1 30 2 5 1 0 0 23 9 2 . 24 . 24
131 2 5 1 0 0 2 0 8 0 . 4 3 . 4 6
1 32 24 9 6 1 2 4 8 . 6 2 . 73
133 2 5 1 0 0 6 24 . 7 9 1 . 0 7
134 2 0 80 7 2 8 . 52 . 5 0
1 3 5 20 8 0 8 3 2 . 4 8 . 5 2
1 36 19 76 3 1 2 .6 4 . 7 6
1 3 7 18 7 2 1 1 4 4 . 2 9 . 3 0
1 3 8 23 9 2 8 3 2 . 64 . 7 6
1 39 22 8 8 9 3 6 . 55 . 6 2
1 40 24 9 6 12 4 8 . 6 2 . 7 3
141 22 8 8 7 28 . 61 . 71
142 24 9 6 1 9 76 . 3 9 .4 1
143 23 9 2 17 6 8 .3 6 . 3 8
1 4 4 22 8 8 7 2 0 . 61 . 71
1 4 5 23 9 2 7 2 0 . 66 . 7 9
146 12 4 8 3 1 2 . 4 3 . 4 6
147 19 7 6 3 12 . 64 . 7 6
1 48 24 96 1 5 6 0 . 5 5 . 6 2
1 49 2 2 8 8 11 4 4 . 4 0 . 52
1 50 24 9 6 8 3 2 . 71 . 0 9
, -  1 4 . 9 6
2 7%  “ 2 5
X ,  = Xz r
X  . 1 4 . 9 6 “  0 . 6 0 X ^  = 0 .  5 4
z N ? 5
5 6 5
C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S I S T E N C I A  
IN T E R N A
T ; I n t e r e s e s  t è c n ic o s  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a ; |a s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c l b n , p e r t e n e c ie n t e s s la  E .  U . d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s ;  E la b o r  a d o s  p o r e l m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A n ?  : 1 21
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7 % In f . " r "  b is . I ' z l l
nS a c . % n 5  a c . %
151 18 31 0 1 3 . 0 . 23 . 23
1 5 2 19 3 2 .  8 2 3 . 5 . 4 7 . 51
1 53 5 2 8 9 . 7 22 3 7 . 9 . 57 . 6 5
1 5 4 4 8 8 2 .  8 14 2 4 . 2 . 59 . 6 0
1 5 5 54 9 3 .  1 24 4 1 . 4 . 50 . 6 6
1 56 3 9 6 7 .  2 3 5 ; 2 . 6 7 . 01
1 5 7 4 4 7 5 .  9 3 5 . 2 . 7 2 . 91
1 5 8 2 8 4 8 .  3 6 10 .^ . 4 7 . 5 2
1 5 9 53 9 1 . 4 17 2 9 . £ . 6 5 . 7 0
1 6 0 4 8 8 2 . 0 6 10 . ^ . 71 . 0 9
161 4 8 0 2 . 0 14 2 4 . . 59 . 6 0
1 6 2 4 8 0 2 . 0 6 10 . ü . 71 . 0 9
1 6 3 4 6 7 9 .  3 0 1 3 . 0 . 6 5 . 7 0
1 6 4 4 9 0 4 .  5 19 3 2 . 0 . 5 5 . 6 2
1 6 5 4 6 7 9 . 3 17 2 9 . 3 . 3 0 . 31
1 6 6 3 3 5 6 . 9 3 5 . 2 . 6 0 . 6 9
! 1 6 7 4 8 0 2 . 0 1 9 3 2 . 0 . 52 . 5 0
î 1 6 8 3 2 5 5 . 2 5 0 . € . 5 5 . 5 0
1 6 9 41 7 0 . 7 17 2 9 . 3 . 3 9 . 41
1 7 0 22 3 7 .  9 5 0 . 6 . 4 0 . 4 2
1 71 5 2 8 9 .  7 3 5 6 0 .4 . 3 9 . 41
1 7 2 3 2 5 5 . 2 7 1 2 . 1 . 4 0 . 5 2
1 73 2 7 4 6 .  5 0 1 3 . 0 . 3 0 . 4 0
1 7 4 4 2 7 2 . 4 0 1 3 . 0 . 59 . 6 0
1 7 5 3 5 6 0 . 4 3 5 . 2 . 63 . 7 4
-  1 5 . 3 9
2 7%  =  58
X  “  X
z r
X  -
E  z 1 5 .3 9
“  0 , 6 2 X ^  - 0 .  5 5Z N ? 5
------------------------------------------------------------- 56 6  --------
C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S IS T E N C IA
IN T E R N A
T  ; I n t e r e s e s  t è c n ic o s  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a r lo s  h o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c lb n ,  p e r t e n e c ie n t e s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  : m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s ;  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n 9  ; 1 2 2
I te m 2 7 %  s u p . 2 7 % I n f . " r "  b is . HzH
nS a c . % n 9  a c . %
151 13 5 2 3 1 2 . 4 6 • . 5 0
1 5 2 14 56 2 e . 56 . 6 3
153 22 8 8 9 3 6 . 5 5 .6 3
1 54 19 76 2 8 . 6 9 . 8 5
1 5 5 21 84 4 16 . 6 7 , 01
156 21 8 4 2 8 . 7 5 . 9 7
1 5 7 23 9 2 5 20 . 7 2 . 91
> 1 5 8 1 8 7 2 3 1 2 . 61 . 71
1 59 2 4 9 6 6 24 . 7 5 . 9 7
1 6 0 24 9 6 0 0 . 9 0 1 .4 7
161 21 84 1 3 1 2 . 7 0 . 0 7
1 6 2 2 2 8 8 2 8 . 7 7 1. 0 2
1 63 24 96 4 16 . 0 0 1 .1
1 64 23 9 2 9 3 6 . 61 .7 1
1 6 5 17 6 8 3 1 2 . 5 8 . 6 6
1 66 16 64 1 4 . 6 9 . 0 5
1 6 7 20 8 0 7 28 . 6 0 . 6 9
1 60 16 6 4 0 0 . 7 4 . 9 5
1 6 9 21 84 9 36 . 50 . 5 5
1 7 0 14 56 2 0 . 56 .6 3
171 23 9 2 19 76 . 2 7 . 2 0
1 7 2 15 6 0 3 1 2 . 5 2 . 5 0
1 73 17 6 8 3 12 . 5 8 . 6 6
174 2 0 8 0 4 16 . 6 3 . 7 4
1 7 5 2 0 8 0 4 16 . 6 3 . 7 4
- 1 9 .  4 7
2 7 %  -  2 5
X  “  X -
z  r
X  -
1 9 . 4 7
=  0 . 7 0 X  -  0 . 6 5
z N ?5 r
--------------------------------------------------------    56 7  ----------------
C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S IS T E N C IA
IN T E R N A
C : I n t e r e s e s  d e  c o n o c im le r j t o  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  a : | a s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t iv o ,  p r  im e r  a a p l i c a -
c l 6 n , p e r t e n e c ie n t e s  a la  E . U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v a c io n e s :  E la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v ia d o
T A B L A  n e  ; 123
Ite m 2 7%  s u p . 2 7 % In f . " r ' t  b is . • •z ii
n e  a c . % ne  a c . %
1 76 5 5 9 4 .  8 3 4 5 0 . 6 . 54 . . 6 0
1 7 7 4 9 0 4 .  5 12 2 0 . 7 . 63 . 74
1 70 5 7 9 0 . 3 4 5 7 7 .  6 . 4 7 . 51
1 7 9 4 5 7 7 . 6 19 3 2 .  0 . 4 6 . 50
1 0 0 53 9 1 . 4 3 0 5 1 . 7 . 51 . 56
101 4 5 7 7 . 6 1 0 31 . 4 0 . 52
1 0 2 56 9 6 . 6 3 9 6 7 .  2 . 4 0 . 52
103 56 9 6 .  6 23 3 9 .  7 . 6 9 . 8 5
1 04 4 4 7 5 . 9 1 1 1 0 . 9 . 57 . 6 5
1 0 5 5 0 0 6 . 2 14 2 4 . 1 . 6 2 . 73
1 06 53 9 1 . 4 , 12 2 0 . 7 . 71 . 8 9
1 0 7 5 0 8 6 .  2 1 1 1 0 . 9 . 66 . 7 9
1 0 0 4 3 7 4 . 1 14 2 4 . 1 . 5 0 . 5 5
1 0 9 4 4 7 5 . 9 2 5 4 3 .  1 . 3 4 . 3 5
1 9 0 50 1 00 3 9 6 7 . 2 . 6 0 . 6 9
191 5 7 9 0 .  3 3 7 6 3 .  0 . 59 . 6 8
1 92 4 9 8 4 .  5 17 2 9 . 3 . 5 5 . 6 2
1 93 3 0 6 5 .  5 7 1 2 . 1 . 57 . Gs
1 9 4 56 9 6 . 6 3 5 6 0 . 4 . 54 . 6 0
1 9 5 5 7 9 8 . 3 4 3 7 4 . 1 . 51 . 56
1 96 5 7 9 8 . 3 4 3 7 4 .  1 . 51 . 56
1 9 7 58 1 0 0 4 4 7 5 .  9 . 56 . 63
1 9 0 54 9 3 .  1 2 9 5 0 . 56 . 63
1 9 9 51 0 7 . 9 1 7 2 9 . 3 . 6 0 . 6 9
2 0 0 5 5 9 4 , 0 3 4 5 0 . 6 . 52 . 58
-  1 5 .6 5
2 7%  “  5 0
X  “  X
z r
- L  z 1 5 . 6 5
X  ■= - = 0 . 6 3 X  » 0 . 56
z N ? 5
-----------    568 ------
CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
C ; I n t e r e s e s  d e  c o n o c lm le r  
S E N T ID O
D a lo s  r e f e r e n t e s  a : |o s  h  o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v e ,  p r im e r  a a p l l c a -
c ib n ,  p e r  le n e c ie n t e s  a la  E .  U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r  a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v B c io n e s :  E  la b o r  a d o s  p o r  e l  m b to d o  a b r e v la d o
T A B L A  n 5  : j
I te m 27% s u p . 2 7 %  In f . H r»  b is . H gll
n9  a c . % n 9  a c . %
1 76 18 7 2 11 4 4 . 2 9 - . 2 0
1 7 7 21 8 4 11 4 4 . 4 3 . 4 6
1 7 8  ' 24 9 6 17 6 8 . 4 7 . 51
1 7 9 16 64 2 8 .6 1 .7 1
1 8 0 23 9 2 10 4 0 . 59 . 6 8
181 14 56 2 8 . 56 . 6 3
1 82 2 4 9 6 11 4 4 . 64 . 7 6
1 83 21 84 6 24 . 6 0 . 6 9
1 84 18 7 2 1 4 .7 3 . 9 3
1 8 5 23 9 2 5 2 0 . 7 2 . 91
1 86 2 0 8 0 5 2 0 . 6 0 . 6 9
1 8 7 15 6 0 4 16 . 4 7 . 51
1 8 8 21 84 6 2 4 . 6 0 . 6 9
1 8 9 2 0 80 6 24 . 5 6 . 6 3
1 9 0 24 9 6 13 5 2 . 6 0 . 6 9
191 22 8 8 1 1 4 4 . 4 8 . 5 2
1 9 2 21 84 4 16 . 6 7 . 81
1 93 15 6 0 1 4 . 6 7 . 81
1 94 2 0 6 0 1 1 4 4 . 3 9 . 41
1 9 5 24 9 6 14 56 . 5 7 . 6 5
1 96 2 5 1 00 14 56 . 6 4 . 7 6
1 9 7 2 5 1 0 0 1 2 4 8 . 6 9 . 8 5
1 9 8 2 2 88 12 4 8 . 4 6 . 5 0
1 9 9 2 0 8 0 6 24 . 56 . 6 3
2 0 0 22 8 8 12 4 8 . 4 6 . 5 0
-  1 6 .2 3
2 7 %  - 2 5
X  -  X
z r
X  . I:  z _ 1 6 . 2 3 — 0 . 6 5 X  -  0 . 5 7
z N ? 5 r
to
---------- . -------------  5 6 9
C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S I S T E N C I A  
I N T E R N A
S ;  I n t e r e s e s  s o c ia le s  
S E N T ID O
D a lo s  r e f e r e n t e s  a : la s  m u je r e s d e l  g r u p o  n o r m a l iv o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c l 6 n , p e r t e n e c le n te s s la  E .  U . d e  F .  d e l P r o f e s o r a d o
d e  O r e n s e
O h le n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O l> s e r v a c io n e s ;  E  la b o r  a d o s  p o r e l m é to d o  a b r e v la d o
T A B L A n e  : 1 2 9
Ite m 2 7%  s u p . 2 7 % I n f . " r "  b is : " z ' i
ne  a c . % n e  a c . %
201 57 9 8 . 3 5 0 8 6 .  2 . 3 6 ■ . 3 8
2 0 2 54 9 3 .  1 26 4 4 .  1 . 6 0 . 69
2 0 3 50 8 6 . 2 26 4 4 .  I . 4 5 . 4 6
2 0 4 4 8 8 2 . 3 14 2 4 . 1 . 50 . 66
2 0 5 56 9 6 . 6 21 3 6 .  2 . 7 3 . 93
2 0 6 5 2 8 9 . 7 3 2 5 5 .  2 . 4 3 . 4 6
2 0 7 5 7 9 8 .  3 4 3 7 4 .  1 . 51 . 56
2 0 0 57 9 8 . 3 2 9 5 0 . 6 8 . 83
2 0 9 4 9 0 4 . 5 24 4 1 . 4 . 4 6 . 50
2 1 0 56 9 6 . 6 4 7 81 . 3 5 . 3 7
21 1 5 0 1 00 5 2 8 9 .  7 . 3 4 . 3 5
2 1 2 57 9 8 . 3 4 9 8 4 .  5 . 3 7 . 3 9
2 1 3 58 1 00 51 8 7 .  9 . 4 0 . 4 2
2 1 4 52 8 9 .  7 3 5 6 0 . 4 . 3 9 .4 1
2 1 5 52 8 9 . 7 4 3 7 4 . 1 . 2 6 . 2 7  ■
2 1 6 4 7 81 15 2 5 .  9 . 5 5 . 6 2
2 1 7 24 4 1 . 4 7 1 2 . 1 . 3 7 . 3 9
21 0 3 5 6 0 . 4 13 2 2 . 4 . 3 9 . 41
21 9 4 6 7 9 . 3 17 2 9 . 3 . 51 . 56
2 2 0 5 7 9 0 . 3 3 0 5 1 . 7 . 6 7 . 81
221 53 9 1 . 4 4 0 6 8 .  9 . 3 6 . 3 0
2 2 2 56 9 6 . 6 4 6 7 9 .  3 . 3 7 . 3 9
2 2 3 4 8 8 2 . 8 3 0 5 1 . 7 . 3 5 . 3 7
2 2 4 50 8 6 .  2 20 3 4 ,  5 . 53 . 59
2 2 5 3 0 0 6 . 2 2 5 4 3 .  1 . 4 4 .4 7
-  1 2 .6 9
2 7%  -  50
X  = X
z r
X  .
Z  z J 2 ,u 6 9
-  0 .  51 X  •= 0 . 4 7z N ?5
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CALCULO DEL INDICE DE CONSISTENCIA
INTERNA
S :  I n t e r e s e s  s o c ia le s  
S E N T ID O
D a to s  r e f e r e n t e s  h  o m b r e s  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c lb n ,  p e r  te n e c le n te s  a la  E .  U .  d e  F ,  d e l  P r o fe s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  : m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v e d  o n e s ;  E  la b o r  a d o s  p o r  e l m b to d o  a b r e v la d o
T A B L A  n ?  : 126
I te m 2 7 %  s u p . 2 7 %  In f . " r "  b i s . H z "
n9  a c . % nS a c . %
201 23 9 2 2 0 8 0 . 2 3 • . 23
2 0 2 19 7 6 7 2 8 . 4 7 . 51
2 0 3 17 6 8 3 1 2 . 5 8 .6 6
2 0 4 2 0 8 0 8 3 2 . 4 8 . 52
2 0 5 23 9 2 13 5 2 . 51 . 56
2 0 6 2 0 8 0 12 4 8 . 3 5 .3 7
2 0 7 2 4 9 6 17 6 8 . 4 7 . 51
2 0 8 23 9 2 5 2 0 . 7 2 . 91
2 0 9 19 7 6 6 24 , 5 2 . 58
2 1 0 2 5 1 0 0 16 6 4 . 5 9 . 68
21 1 25 1 0 0 2 0 8 0 . 4 3 .4 6
21 2 24 9 6 20 8 0 . 3 6 . 38
2 1 3 24 96 14 56 . 5 7 .6 5
2 1 4 22 8 8 5 20 . 6 7 . 8 '
2 1 5 22 8 8 20 80 . 14 . H
2 1 6 17 6 8 2 8 . 6 4 . 76
21 7 5 2 0 5 20 . 0 0 .0 0
21 8 14 56 6 24 . 3 4 . 35
2 1 9 18 7 2 9 3 6 . 3 6 .3 8
2 2 0 22 8 8 5 2 0 . 6 7 . 81
221 23 9 2 1 1 4 4 . 5 6 .6 3
2 2 2 24 9 6 16 6 4 . 51 .5 5
2 2 3 24 9 6 10 4 0 . 6 7 . 81
2 2 4 22 8 8 6 2 4 . 6 4 . 75
2 2 5 22 8 8 13 5 2 . 4 3 .4 5
-  1 3 .4 9
2 7%  -  2 5
X  = X _
z r
X  - ^  Z . 1 3 .4 9 0 .  54 X ^  -  0 .4 9
z N ? 5
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
R :  I n t e r e s e s  r e l i g i o s o s  
S E N T ID O
D a lo s  r e f e r e n t e s  a ; la s  m u je r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r  Im e r a  a p l l c a -
c lb n ,  p e r  te n e c le n te s  a la  E .  U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O i i s e r v a c io n e s ;  E  la b o r  a d o s  p o r  e l  m é to d o  a b r e v la d o
T A B l_ A  n ?  : 1 2 7
Ite m 2 7 %  s u p . 27% In f . " r "  b is . " z "
nS a c . % n ?  a c . %
2 2 6 4 9 8 4 .  5 1 7 2 9 . 3 . 5 5 . . 6 2
2 2 7 57 9 8 . 3 3 2 5 5 . 2 . 6 4 . 7 6
2 2 8 55 9 4 . 8 2 0 3 4 .  5 . 6 7 . 81
2 2 9 13 2 2 . 4 9 1 5 . 5 . 0 9 . 0 9
2 3 0 54 9 3 . 1 18 31 . 6 7 . 81
231 3 8 6 5 . 5 1 1 .7 . 7 5 . 9 7
2 3 2 58 1 0 0 19 3 2 .  8 . 80 1 . 1
2 3 3 8 1 3 . 8 1 1 . 7 . 3 6 . 3 8
2 3 4 56 9 6 .  6 21 3 6 .  2 . 6 9 . 8 5
2 3 5 4 6 7 9 . 3 4 6 . 9 . 73 . 93
2 3 6 5 5 9 4 .  8 2 0 3 4 .  5 . 6 7 . 81
2 3 7 5 6 9 6 . 6 2 5 4 3 .  1 . 6 5 . 7 8
2 3 8 5 3 9 1 . 4 10 1 7 . 2 . 73 . 9 3
2 3 9 50 8 6 . 2 15 2 5 , 9 . 60 . 6 9
2 4 0 53 9 1 . 4 1 1 1 8 . 9 . 73 . 9 3
241 54 9 3 . 1 21 3 6 . 2 . 6 5 . 7 8
2 4 2 56 9 6 . 6 14 2 4 . 1 . 76 1.
2 4 3 1 2 2 0 . 7 1 1 . 7 . 4 6 . 5 0
2 4 4 51 8 7 . 9 9 1 5 . 5 . 7 0 . 8 7
2 4 5 57 9 8 .  3 1 3 2 2 . 4 . 8 0 1 . 1
2 4 6 4 9 8 4 . 5 9 1 5 . 5 . 6 7 . 81
2 4 7 31 5 3 . 5 0 0 . 7 0 . 8 7
2 4 8 1 1 1 8 . 9 1 1 . 7 . 4 3 . 4 6
2 4 9 53 9 1 . 4 14 2 4 . 1 . 6 9 . 8 5
2 5 0 4 5 7 7 .  6 . 2 9 5 0 . 31 . 3 2
- 1 9 .  0 2
27%  = 5 8
X  = X
z r
Z  z 1 9 . 0 2
X  - -  0 . 7 6 X  “  0 . 6 4
z N 2 5 r
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C A L C U L O  D E L  IN D IC E  D E  C O N S IS T E N C IA  
IN T E R N A
R ;  I n t e r e s e s  r e l i g i o s o s  
S E N T ID O
D a lo s  r e f e r e n t e s  a : lo s  h  o m b r e s  d e l  g r u p o  n o r m a t i v o ,  p r im e r a  a p l l c a -
c l6 n ,  p e r  te n e c le n te s  a la  E .  U .  d e  F .  d e l  P r o f e s o r a d o  
d e  O r e n s e
O b te n id o s  e n  ; m a y o  d e  1 .9 7 5
O b s e r v e d  o n e  s :  E  la b o r  a d o s  p o r  e l  m fe to d o  a b r e v la d o
T A B L A  n 9  ; j  2 8
Ite m 2 7 %  s u p . 2 7% I n f . " r "  b i s . " z "
n 5  a c . % n 9  a c . %
2 2 6 14 56 2 8 . 56 . 6 3
2 2 7 21 8 4 1 4 . 8 0 1 . 1
2 2 8 21 84 1 4 . 8 0 1 .1
2 2 9 5 2 0 6 24 - . 0 7 - . 0 7
2 3 0 1 9 7 6 0 0 . 7 9 1 . 0 7
231 13 5 2 2 8 . 5 4 . 6 0
2 3 2 2 4 9 6 2 8 . 8 4 1 . 2 2
2 3 3 3 1 2 1 4 . 23 . 23
2 3 4 2 4 9 6 1 4 . 8 8 1 . 3 8
2 3 5 17 6 8 0 0 . 7 6 1 .
2 3 6 2 0 8 0 5 2 0 . 6 0 . 6 9
2 3 7 23 9 2 4 16 . 7 5 . 9 7
2 3 8 21 84 1 4 . 8 0 1 . 1
2 3 9 1 8 7 2 7 2 8 . 4 3 . 4 6
2 4 0 2 2 8 8 1 4 . 8 2 1 .1 6
241 2 4 9 6 4 16 . 8 0 1 .1
2 4 2 18 7 2 1 4 . 7 3 . 9 3
2 4 3 4 16 1 4 .3 1 . 3 2
2 4 4 1 9 7 6 3 12 . 64 . 7 6
2 4 5 21 8 4 2 8 . 7 7 1. 0 2
2 4 6 1 7 6 8 1 4 . 71 . 8 9
2 4 7 1 0 4 0 1 4 . 5 5 . 6 2
2 4 8 2 8 1 4 . 14 . 1 4
2 4 9 1 9 7 6 1 4 . 7 5 . 9 7
2 5 0 1 7 6 8 8 3 2 . 3 8 . 4 0
- 1 9 .  9 3
2 7%  -  2 5
X  -  X  
z r
X  .
z
%: z .  
N
1 9 . 93  
?5
-  0 . 8 0 X ^  “  0 . 6 6
573
nil. - C A L C U L O  DE LA TIPIFICACION
3.1.- SegCin las normas cenliles 
3. 1. I. - Intensidad
3. 1. 1, 1. - Reacclôn valorallva
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 1. 2. - D. : Intereses econ&micos
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 1. 3. - F. : Intereses de fama
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 1. 4. - Po. ; Intereses de poder
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 1. 5. - Pl. : Intereses de placer
- Mujeres
- Nombres
3. 1 . 1. 6 . - Ac. : Intereses de actividad
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 1. 7. - Ar. : Intereses artfsticos
- Mujeres
- Nombres
574
3. 1. 1 . 8 . - T; Intereses técnicos
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 1. 9. - C; Intereses de conoclmlento
- Mujeres
- Nombres
3 . 1. 1 . 10. - S: Intereses sociales
- Mujeres
- Nombres
3. 1. I. I I. - R; Intereses religiosos
- Mujeres
- Nombres 
3. 1. 2. - Sentldo
3. 1. 2. 1. - Reaccibn valorallva
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 2.- D; Intereses econbmlcos
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 3. - F; Intereses de fama
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 4. - Po; Intereses de poder
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 5. - PI; Intereses de placer
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2 . 6 . - Ac; Intereses de actividad
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 7. - Ar: Intereses artfsticos
- Mujeres
- Nombres
-------------------------------------•------------  575 --------------
3. 1. 2. 0. - T : Intereses técnicos
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 9. - C; Intereses de c onocimlento
- Mujeres
- Nombres
3. 1 . 2 . 1 0, - S: Intereses sociales
- Mujeres
- Nombres
3. 1. 2. 11. - R; Intereses religiosos
- Mujeres
- Nombres 
3,2.- Segûn las normas tfpicas
3.2.I.- Intensidad
3. 2. 1. 1. - Reacclén valoratlva
- Mujeres
- Nombres
3. 2. t. 2. - D; Intereses econbmlcos
- Mujeres
- Nombres
3. 2. 1. 3. - F; Intereses de fama
- Mujeres
- Nombres
3. 2 . 1, 4. - Po; Intereses de poder
- Mujeres
- Nombres
3. 2. 1. 5. - PI; Interese de placer
- Mujeres
- Nombres
3. 2 . 1 . 6 . - Ac; Intereses de actividad
- Mujeres
- Nombres
3. 2. 1. 7. - Ar; Intereses artfsticos
- Mujeres
-----------------------------------------------  576 -----------
- Nombres
3. 2. 1. 8. - T; Intereses técnicos
- Mujeres
-  N o m b re s
3, 2. 1.9.- C; Intereses de conoclmlento
- Mujeres
-  N o m b res
3. 2. 1. 10. - S: Intereses sociales
-  M u je re s
- Nombres
3. 2. I « 11. - R. - Intereses religiosos
- Mujeres
- Nombres 
3. 2. 2. - Sentldo
3. 2. 2. 1. - Reacclôn valor atlva
- Mujeres
- Nombres
3. 2. 2. 2. - D; Intereses econémlcos
- Mujeres
-  NomlDres
3. 2. 2. 3. - F; Intereses de fama
- Mujeres
- Nombres
3, 2. 2. 4. - Po: Intereses de poder
- Mujeres
- Nombres
3. 2. 2. 5. - PI; Intereses de placer
- Mujeres
- Nombres
3, 2. 2. 6. - Ac; Intereses de actividad
- Mujeres
- Nombres
3. 2. 2. 7. - Ar; Intereses artfsticos
- Mujeres
- Nombres
--------------------------------- ! ----------------  5 7 7  ----------------
3 . 2 . 2 .0 .  -  T; In te reses  técnicos
-  M u jeres
-  Nom bres
3 . 2. 2. 9. -  C: In te re s e s  de conocim lent o
-  M u jeres
-  Nom bres
3. 2. 2. 10. -  S: In tereses  socia les
-  M u jeres
-  Nom bres
3 . 2. 2. 11. -  R: In te reses  re lig io s o s
-  M ujeres
-  Nom bres
5 7 8  -
T I P I F I C A C I O N  : C F N T I L F S I N T E N S I D A D
M U J E R E S  1 A H L A  N ." 1 29 r  e a c c l ô n v a l o r a l l v a
X Xs r fri Pn C X
3 8 0  - 4 0 2 4 0 2 . 5 3 21 3 1 0 0 _ 1 0 0 4 0 2 . 5  -
3 5 7  - 3 7 9 3 7 9 . 5 0 2 1 0 . 9 8 - 6 9 9 3 8 2 - 8
3 3 4  - 3 5 6 3 5 6 . 5 4 21 0 9 8 . 6 9 5 3 2 0 . 4  _
31 1 - 3 3 3 3 3 3 . 5 1 5 2 0 6 9 6 . 7 _______9 0 3 1 1 . 1 _____
2 8 8  - 3 1 0 31 0 . 5 2 5 191 8 9 . 7 8 0 2 8 9 . 9  _
2 6 5  - 2 8 7 2 8 7 . 5 1 e I 6 6 7 7 . 9 7 5 - 2 7 3  ......
2 4 2  - 2 6 4 2 6 4 . 5 3 7 1 4 8 6 9 . 5 7 0 «= 2 6 5 . 3
21 9  - 241 241 . 5 4 0 1 1 1 52 .1 6 0 2 4 7 . 4
1 9 6  - 21 8 21 8 . 5 2 9 71 3 3 . 3 . 50 2 3 0 .1
1 7 3  - 1 9 5 1 9 5 . 5 1 7 4 2 1 9 . 7 4 0 = 2 2 3 .1
1 5 0  - 1 7 2 1 7 2 . 5 1 8 2 5 1 1 .7 3 0 = _ 2 0 5 . 3  _____
1 2 7  - 1 4 9 1 4 9 . 5 6 7 3 . 3 2 5 ■= 2 0 0 . 5 ^
1 0 4  - 1 2 6 1 2 6 . 6 1 _ 1 0 . 5 2 0
______ 1 0 _
1 9 5 . 8  
1 5 9 . 8 _____
_ 5 1 5 2 . 1 ______
- ---------- - - --------------- ---------------- -----------  - - _ 1 2 8 . 9 ______
- -
-
-
X ln1(’ i’\ iilos
X s I. l in i irs  siipri lores fie enfin in ler \  nlfi
Is l ' r r r iu iu i . ' is  nrniniilndîis
l ’.i P n iTm ln jcs  îicntuiiliiflos
C : X Piinlos ( e ni Iles enri espondienles n bis pnoinnf loues direelns
(l,nl)ln (ir rqnivnlf nriiis ( i i l r r  rcn li lrs  y piinliincionrs (l irrt •tns)
ProcTflinïic iilo  m i l tn r l i r o
Pp I . -1- (  X " C "  -) i
Pp : 1'orcenfiije desemlo de In filsli ibiieloii
C - r  Ctniilc in ln io i '  rxa r lo  del i i i lrt  vnlo sobre el ctiid se biilln P
Pli r -  Pfirle de N por eonirnslo pnrn llefinr o P
fil l'rectieiu'in nenmiilndn delinjo de 1,
f r : 1' reeiif iif in ilel In le iM ilo  sobre el eiwil cne P
1 =  AiiipIMiid del intcrvnlo
-  579
T I IM F IC A C IO X  ; CKNTII .KS I N T E N S ID A D
N O M B R E S  TA H I .A N." 1 30 reacc lôn  v a lo ra l lv a
X > s f n. l ’a C =  X
3 7 9  - 401 . . 4 0 1 .5 1_____ .9 1 ___ 1 0 0  _ 1 0 0  . r  4 0 1 .5
3 5 6  -_ 3 7 0  _ _  3 7 0 . 5 J 9 0 .. 9 8 .9 9 9  = 3 0 0 .6
3 3 3  _ - 3 5 5 3 5 5 .5 4 8 9 . .  9 7 .8 9 5  = 3 4 0 .8
3 1 0  - 3 3 2 .3 3 2 .5 3 8 5  . 9 3 .4 9 0  = 3 0 9
2 8 7  - 3 0 9 3 0 9 .5 5 8 2 9 0 .1 8 0  = 2 7 5 .8
2 6 4  - 2 0 6 2 0 6 .5 9 7 7 8 4 .6 7 5  -  2 6 4
241 - 2 6 3 2 6 3 .5 1 1 6 0 7 4 .7 7 0  = 2 5 4 .5
2 1 0  - J 4 0 2 4 0 .5 10 57 6 2 .6 6 0  = 2 3 5
1 9 5  - 2 1 7 2 1 7 .5 14 4 7 5 1 .7 5 0  = 2 1 5
1 7 2  - 1 94  _ 1 9 4 .5 15 33 3 6 .3 4 0  = 2 0 0 .1
1 4 9  - 171 1 7 1 .5 9 18 1 9 .0 3 0  -  1 0 5 .8  _
1 2 6  - 1 4 0 1 4 0 .5 2 9 9 .9 2 5  = 1 7 0 .8
103  - 1 2 5 1 2 5 .5 5 ____ 7 7 .7 2 0  -  1 7 1 .8  . . .
. 8 0  - 1 02 1 0 2 .5 2 2 ____ 2 .2 . 1 0  .=  1 4 0 .8 _____
5  = .1 j  4 . 2 ...
1 = 9 0
- ■ . . . - -------------- - . ....... - ■
-------------------------- ----------------- ------------- ------------
----------------------- ------------------------------ . . . . . .  . . . .
X Jtilrrvn lc is
X s I.hn ilc 's  s i ip r i in i ( s de cadn iid e rv n lo
Is l 're r iie n c in s  n c iin n iliu ln s
l ’ îi -- P o rc rn ia je s  n c iin it iin d o s
C ~  X l ’ i in lo s  cen lile s  r o r espondien les a las p iio liia e io n e s  d iree lns
(lit l) la  de e ( |iii\ jd e n e iiis  e iilre  ecn liles  y p iin liin e io n e s  d iree lns )
l ’ r fx  e d iin ie i ilo  arilm e^lico
Pp I 1 (- ’ ’J ' p -  ) i
Pp r  - P n ie e n ln je  desendo de In d is lr ih i ie io i i
L  —  IJ i i i i le  in fe r io r  e xn rln  del in le rv n lo  sobre el c iin l sc bn lla  P
Pn P a rle  de N p o r eo id rns ie  para lle g n r a P
fa - -  1 recneneia nennndad: debn jo  de 1.
f  b 'reenencia del in le rv a lo  sobre  el n ia i  rae P
i =  A in p li lu d  del in le rv a lo
-  5 8 0 -
T II’ IFICACION : CFNTILFS
MUJERES TAHLA N.” 131
IN T E N S ID A D
D  •= In t. econb m lcos
X fn Pa X
40L_ - _42___ - 4 2 . 5 —  2 _
3 7 - 3 9 3 9 .5 2
3 4 _ - 3 6 „ _ — 3 6 . 5  . 10-
31 - 33 3 3 .5 10
2 8 3 0 3 0 .5 2 0
2 5 2 7 2 7 .5 2 7
2 2 - 24 2 4 .5 31
19 - 21 2 1 .5 4 0
16 - 18 1 8 ,5 2 9
13 15 J 5 .5 - - 23
10 -  12 1 2 .5 1 1
7 - 9 9 .5 _____ 5 -
4 — 6 6 .5 3
_213_
_2J1_
- 2 0 9
199 
109 
169 
142 
J 1 1 
71 
42  
19
3
LQO __ 
-99 .L -
9 0 .1  
9 3 .4  
0 8 .7 -
7 9 .3
6 6 .7
5 2 .1
3 3 .3
19.7  
- 0 .9 _  
_ 3 ,8 _  
- 1 . 4 -
-ipg_
_ 9 9
9 5  
- 9 0 -  
8 0  
-7 5  
7 0  
6 0  
- 5 0  
_40_ 
- 3 0  
- 2 5 -  
- 2 0  
—LQ_
— 4 2.-5___
- 3 9 . 3 _
- 24,5_____
_  3J , 3 ___
— 27-.7L—  
2 6 . 5 -  
-  2 5 .3 _  
2 3 . 1 -  
- 21.2  -
— 1 9 .6 ___
— 1 7 .8 ___
- 1-6,J?__
_L5,6_
- 1 2 Æ .
J_Q.2_
— 5 .6 -
X  l i i lc iv n lo s
X *  l . im i i r s  s i ip c r io r rs  <lc n u la  in le rv a lo  
Is I'i'eenencias n e tin iiila da s
I ’a P orcen la jes  n e iim n la d os
('. X  P im lo s  cen lile s  c o rre sp o iid ie n le s  a las pm dnae iones d iree las
(la ld a  de eqn iva le n c ia s  en tre  cen liles  y pnn lnac iones d iree lns )
P ro e e d im ie n lo  n r iln ic l ic o
Pp
f
P p  —  P o rcen ln je  dcscado de la d is tr ib iie io n
I .  = r L im ite  in fe r io r  exnclo  del in le rv a lo  sobre el cnnl se h a lln  P
Pn =  P a rle  de N p o r  conCrasle para lle p a r a P
fn =  F reenene in  a c im in la d a  debn jo  de L
f  =  Freenene in  d e l in le rv a lo  sobre el c iia l cne P
i =  A n ip l i l iu l  de l In le rv a lo
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INTENSIDAD
D = Int. econbmlcos
X f fa Pa C r= X
36_
33_
30
27-
24
21
18
15
I2_
9
6
38_
-35_
32
29
26
23
20
17
14
J J -
a
-38 .5
35 .5
32 .5
29.5
26 .5
23.5
20 .5
17.5
14.5
8.5
_ 5 
4 
6 
9 
13 
12 
8 
10 
16 
6 
2
91
-86
82
76
67
54
42
34
24
8^
2
100 
- 94 .5  
90 
83.5  
73 .6 ,
59.3 
46.2
37.4  
.26 .4
-8.8  
.  2.2
100
99
95
90
80
75
70
60
50
40
30
25
20
10
5
1
3 8 .5  
37 .9
35 .8
32 .5
28.4
26 .9  
25 .7
23 .6
21.4
18.4
15.5
14.3
13.4  
-J L 7
9 .8
6 .9
X  Inirrvnlos
Xs -r- I.linilcs suprrioiTs <lc cailii inirrviilo
l's - - l'iiTiinirias nciimiilarlas
l ’a l ’nrrriilajrs animiilados
C. X  l 'lin lo s  r e n l i l r s  r o r r o s p o n d ir n lc s  a las p i io ln a i  io n r s  d irc c la s
( In l) la  d r  r ip i iv a l t  i i (  las r n l r e  i c n l i le s  y  p n n ln a c io n e s  d ire e la s )
I’rocediinienlo arilniélico
Pp _  L -1 i
l’p — l’orcenlaje deseado de la dislrilincidn
L — Limite inferior exnclo del inlervalo sobre el cnnl sc linlla P
Pn =  Parle de N por eonirasie para llegnr a P
fa =- l'recnencia aciimiilnda debnjo de L
f — P recneneia del inlervalo sobre cl cnal cae P
I ^  Amplilnd del Inlervalo
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T I P I F I C A C I O X  : C F N T I F F S  
M U J E R E S  I A F I  A N ."  1 3 3
IN TEN SID A D
Int. de fama
X fa Pn C X
4 5 4 8 4 8 . 5 4
41 4 4 4 4 , 5 t
3 7 4 0 4 0 . 5 8
3 3 - 36 3 6 . 5 1 2
29 - 3 2 3 2 . 5 21
2 5 - 2 8 2 8 . 5 34
21 - 24 2 4 . 5 4 5
1 7 - 20 2 0 . 5 4 2
13 - 16 1 6 . 5 2 7
9 - 1 2 1 2 . 5 1 2
5 - 8 8 . 5 7
2 1 3  
2 0 9  
2 0 8  
200 
1 88  
1 6 7  
1 3 3  
8 8  
4 6  
1 9  
7
1 0 0 _____ 1 0 0 ___= _ 4 8 . 5 _______
9 8 .1  _ 9 9 4 6 . 4
9 7 . 7 9 5 = 3 7 . 7
9 3 . 9 - .........  9 0 3 3 . 7
8 8 . 3 8 0 . 2 9 . 2 .......
7 8 . 4 7 5 2 7 . 7 ..............
6 2 . 4 7 0 = 2 6 . 4
41 . 3 6 0 = 2 4 .1
2 1 - 6 50 2 2 .1
8 . 9 4 0 .. -=  . 2 0 . 2
3 . 3 3 0 - ...= - 1 8 . 2 ___
_______ 2 5 ___ = ^ J 7 ,2________
- .. 2 0 1 6  .......  ..
10 1 2 . 8 _______
______ ___5 - 9 . 3 _______
-------------
- . 1
----------
5 . 7 .......
----- - - - - --- ■
X  - Inlervîdos
X s FimiN's snp rr io rrs  d r  enfin inlrrvnli>
Is l 'rrrf irnri. ' is nrnmntnibis
Pn 1 ’f>rernl;ijrs ni nmnbiflos
(. X  Pnnlfis r r n l i l r s  ro r i  espoiulif 'ii lrs n 1ns pnidnni ionrs i l in  f in s
(lalil.i  d r  ( ( | i i i \ fdri ir i f is  r n l r r  r r id i l rs  y p iin l i iar ionrs  tl ir rr lns)  
Pt o ro d in i ir i i lo  f ir i ln i^ l iro
Pp
Pp
F
Pn
fil
f
I
F
Pt>rrrnl!ijr d rsrndn  dr la disli i lmrinii
IJp iM r in f r i io r  rxu r lo  d r l  in lr i  v.-do sohro c! cnnl sr h il ln  P 
Pni lc d r  N  pni cnnl i nsir pnrn llcgnr n P 
I T r r n r n r in  n inniid iidn debnjo d r  I 
l ' r r r n r n c in  d r l  In t r i  vnlo sobre el cnnl ciir P 
A m pli lnd  d r l  In lervalo
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T IP in C .A C IO iX  : C F N T IL F S
NOMBRES l'ABLA N." 1 3 /4
INTENSIDAD
F = Int. de fama
X l ’a C -  y
42 4 4 - -4 4 .5
_39 -4 1  - - 4 1 .5
36 — - 38 38.5
33 - 35 . 35.5
-3 0  - 32 32.5
27 - 29 . 29.5
24 - 26 26.5
21 - 23 23.5
-10 - 20 20.5
1 5 - - 17 - - .1 7 .5
12 - 14 14.5
9_ . - 11 _ 1-1.5-
6 _ - 8 ..... - 8 . 5
- 3 - 5 - -  5 .5
------------ ----------- ------------- -
------------- ---------- -------------
3
1
1
3
a 
9  
11
1 2  
9  
6
1 0
13 
3
2
91
86
87
86
83
75
66
55
43
34
28
L8.
5
2
100
96.7  
95.6  
94.5
91.2
82.4
72.5  
60.4
47.3
37.4
30 .8  
..1 9 ,8
5.5  
 2.2
100
99
95
90
80
75
70
60
50
40
30
.25.
20
10
. 5
1
44 .5
43 .6
36 .9
32.1 
28 .8
27.3
25 .9
23.4
21.1 
1 8.3  
14.3
12.9  
1 1 .6  
. 9 .4
8.1
4
X  In lr rv : i lo s
X s  l. lm ilc s  s i ip r i in i  i s <lc ( itih i in le rv a lo
fs l'reenenc ias  a* iii in ila d a s
l ’ a l ’ o r r rn ia je s  n e iim iilad o s
('. X  l ’ nn ios  e cn liles  e o rr rs p o n ilie n le s  a las p n n ln a i iones d iree las
(la l)la  de eqn iva lene ias  en Ire  een lilcs  y pnn lnac iones d iree las)
l ’ io c e d im ie n lo  a r iln ié lie o  
l ’ n - f a
r 'Pp
Pp
I.
Pn
fa
f
i
— L  \-  ( ) i
- “  Poreenl.aje desendo de la d is ir ib n e io n
=  l . l in i le  in fe r io r  exaelo de l in le rv a lo  sobre el cnal se b n lla  P 
P arle  de N p o r  eon ira s ie  para lIcRar a P 
r l-'reeneneia aenm n iada  deba jo  de I, 
r.r- |-'iceneneia de l in le rv a lo  sobre el cnal eae P 
=  A m p li ln d  de l In le rv a lo
5 0 4  -
r U M r i C A C I O N  : c f n i i i . k s
M U J E R E S  l A F F A  N ." 1 3 5 P o  = I n t . d e  p o d e r
X y  s r fa I ’a 0  =  X
4 4 4 7 4 7 , 5 2 ____ 21 3 1 0 0 1 0 0 _= 4 7 . 5 ___
4 0 4 3 4 3 . 5 2 21 1 9 9 .1 9 9 = 4 3 . 2
3 6 3 9 3 9 . 5 4 2 0 9 9 8 .1 - 9 5 _ 3 4  - ___
3 2 - 3 5 3 5 . 5 7 2 0 5 9 6 . 2 9 0  . ■= 3 0 . 5
2 0 - 31 31 . 5 24 1 9 8 9 3 8 0 ■=- 2 6 . 7
24 - 2 7 2 7 . 5 1 9 1 7 4 81 , 7 7 5 = 2 4 . 5
2 0 - 2 3 2 3 . 5 5 0 1 5 5 7 2 . 0 7 0 = 2 3 .1
1 6 - 1 9 1 9 . 5 4 5 1 0 5 4 § . 3 6 0 = 2 1 . 3
1 2 - 1 5 1 5 . 5 3 4 6 0 2 8 . 2 5 0 = . 1 9 . 6
8 - 11 1 1 . 5 2 0 2 6 1 2 . 2 4 0 - . .  1 7 . 7
4 - 7 7 . 5 6 6 2 . 8 3 0 = 1 5 . 8
_______ 2 5 _ 1 4 . 7 ______
-  2 0 1 3 . 5 _____
______ 1 0 =  1 0 ,  7 ____ __
5 8 . 4 ______
------- —  ------ --------------------- ________ 1 ==- 4 . 9 _______
.........
-
...........
— - — ....—
I N T E N S I D A D
X  '  I n l r r v a l o s
X 'S  ? . i m i f r s  s n p r i  i f u  ( s f i r  c’fu l. 'i  i t i l r r v  n lo
Is 1 r r r i i r n r i j i s  ; i r m n t i l ; t f l ; i s
I ’a I ’ f i i  ( r n t n j r s  n ( i i i n n l a t i o s
X  î'unlfis ( rnliirs rni rrspfnulirtiirs a las piiuliiariDiirs (firr< las 
(labia dr rfjnivalrnrias rnlrr rrnlilrs y pnnlnarifnirs dirrrlas)
I ’ l o r r f l i i i i i c n l o  n r i l n i r l i ( ’ f)
Pp
Pp
F
Pn
fa
I
F
Poi ( r n ia | r  d rs rad n  d r  la d is l r ib n r in n
—  I . l m i l r  in fe r io r  rx a r lo  d r l  in le rva lo  snbrr r l  eiinl sr halln P
— P ar le  d r  N pr>i rn n lra s lr  pnrn l l r^ n r  n P
_ -  1 I ( r n r n r ia  ac nninlada f irbn jo  d r  1,
— ; I ' r r r n r n r i a  d r l  in le rva lo  sob rr  r l  rn a l ear P
— Anipliliifl drl in lervalo
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INTENSIDAD
Po = int. de poder
X r fn Pn C = X
42 -  44 - 4 4 .5 3
_ 3 9 _ r-__ 4 1 — 4 1 .5 - - 0
-36 _ ^ _ _ 3 8  _ . - 3 8 . 5 -  7
33 35 -  3 5 .5 - 1
30 -  -3 2 -.3 2 ,5 4
27 -  29 29.5 9
24 _ -  26 26.5 8
21 - -  23 23.5 9
18 20 - 20.5 10
_15 17 17.5 16
1 2 _ 1 4 14.5 13
___9 _ _ -__ 1 1 .....11.5_ —  6 „
6 ... -  8 . -8 .5 _ 3 -
_3___-  5 , - 5.5 2
91
88
88
81
80
76
67
59
50
40
24
J J -
- 5
2 -
1 PP
96.7
96.7  
89 
87.9  
83.5  
67
64 .8
54.9
43 .9  
26,4  
12.1
5 .5  
 2-2 _
100 
99 
95 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
-30 
_ 2 5 -  
20_ 
- 1P_
.....5
I
44 .5
40 .6
37 .8
35 .9  
28.4
26 .9  
25.3  
22
I 9.2  
I 6 .8  
J 5 .1  
_J4,2_ 
13.2  
10 .6 - 
8.1 
3 .9
X  Inirrvnlos
Xs I.Iniili’s snpcrioiTs «Ir ciuln inlcrvnlo
Is l'iTcnrncifis ncninnlnrlas
l’n l’orcrninjrs nnininlnilos
('. - X  l’nnios rcnlilcs roriTspomliriilcs n 1ns pnninnrioni s din t las
(lal)ln dr rfpiiv.ilcnriiis cnlrc rrnlilrs y pnnlnaciones direelas) 
l’rocedinnenio arilméliro 
Pp ^  L +  ( - î ^ - )  i
l’p - -  l’orcenla je desendo de la disli ilnieidn
L -  Limile inferior exnclo drl inlervalo sobre el cnnl se bnlla P
Pn -T Parle de K por eonirasie pnrn llegnr n P
fn - -  l'recnencin ncnninlnda debajo de I-
f Freenenein del inlervalo sobre el enni cae P
I — Amplilnd del inlervalo
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n iM F K .A C IO N  : FF 
M U J E R E S  TA UFA N."
N 1 If.FS 
1 37
IN T E N S ID A D  
P I  = In t .  de p la c e r
X V s 1 f;i Pa 6 = X
45 - 47 47.5 8 21 3 1 00 100 __= 47.5
42 44 44.5 9 205 96.2 99 46.7 .
39 - 41 41.5 6 196 92.1 95 = 43.6
36 - 38 38.5 1 8 190 89.2 90 = 39.4
33 - 35 35.5 36 1 72 80.0 80 35.4
30 - 32 32.5 25 136 63.9 75 34.4
27 - 29 29.5 24 1 1 1 52.1 70 = 33.6
24 - 26 26.5 23 87 40.9 60 - 31.5
21 - 23 23.5 30 64 30.1 50 = 28.9
1 8 - 20 20.5 1 6 34 1 6 . 40 = ...26.3
1 5 - I 7 1 7.5 1 2 1 8 8.5 ___  3 0 23.5
1 2 - 1 4 I 4.5 6 6 2.8 - 25 = 22.4
..........20 =- 21.4
____ 10 _ = 1 8.1
5 - - 1 5.7-
- ------
..... 1
-------
1 2.6
InU'i vitlos
I . ( m ile s  s i ip r r to r e s  (h- e a fla  i i i l e i \ a l f )
I 'r e e i ie m  ias a e n m iila d a s  
I ’o f c r n la je s  n c ii iD i i la d o s
X  I ’ m t lo s  e e n i i l l  s e o n  e s p o n d ie n le s  a la s  p n o ln a e io n e s  d ire e la s  
( la ld a  de  « ip n \  a le n e ia s  e n ire  e c n l i le s  y  p iin lu M c io n e s  e lii e< las )
I ’ r o e c d im ie n lo  a i i l n n ' l i r o
I ’P -  I. I ( ^  -) i
P p  “■ P m  e e n ia  je fle s e a d o  d e  la  d is l i  t in n  io n
L  —T J . im i le  i n le r io i  e x a r lo  d e l in le r v a lo  s o b re  e l e n a l se b a lla  P
I ’ l l -  : P a r le  de  N  p o r  e o n t rn s lo  p a ra  l le p a r  a P
fa - ^ f - 're rn e n e ia  a e n n iid a d a  d e b a jo  de  I ,
I - -- I 're e n e n e ia  d e l i n le r \  a lo  s o b re  e l e n a l eae P
i A m p l i ln d  d e l in le r v a lo
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T I I M F I C A n O N  : C F N T I L F S  
N O M B R E S  l A H LA  N." 138
I N T E N S I D A D  
P I  = In t.  de p la c e r
X xs f fil l'a c =  X
44 - _ _ 4 6  - - 4 6 . 5 4 ___9 1 - 100 . 100 = 4 6 .5
_41 43  . - -4 3 ,5  _ 3 _ 8 7 - 9 5 .6 99 -  4 5 .8
38  -  _ 40 40.5,- - 3 84 9 2 .3 95 = 43 ...... -
35  . -  37 _ 3 7 . 5 3 81 89 90 = . 3 8 .4
_ 3 2 _  -  34  _ - 3 4 .5 9 78 8 5 .7 80 = 3 2 .8
29  -  31 3 1 .5 3  - 69 7 5 .8 75 = 3 0 .6
. 26 -  28 . 2 8 .5 J 1 66 7 2 .5 70 = 27 .9
23 -  25 25 .5 1 1 55 6 0 .4 60 ■= 25 .4
20 -  22 22 .5 15 44 4 8 .4 ______ 50 = 23
17 19 — 1 9 .5 - 9 __ —  29 3 1 .9 _  40 = -21 -
14 -  16 16 .5 - 1 3 20 _ 22  - ______30 = 18 .9
-LL — —  13 -L3 .5  _ _ 5____ __ ______7 ,7 _ _______25 = . 1 7 .4 ______
___8__ -  — 1 0 .... __ 1 0 . 5 - ___2 ____ ____2 __ -  2 .2  - _.......  20 = 16.1______
10 14
...... . 5 = 1 2 ......... .......
--------------------------- --------------- ■ ■ - - ------------ -------------------- ------- -----
8 .9 ______
------------------------- --------- — ------ ----- - - " - -  - -------
X  — Inirrvnlos
Xs ■ -  I.liniirs snprriorrs de cînla inirrvnio
Is I'l l rnriK i:is nrnmnindns
l’il l’nrcrnlîijrs nrnmnindos
{', X  l’nnios rrnlilrs rorrrspondirnirs n las pnninai ionrs dirri las
(lahin dr ripiivali nrias rnlrr rrnlilrs y pnnlnaciones direelns)
l’ rocedimirnio arilméliro
Pp 7. L 4- (— f -  -)  i
Pp zTz Porrrnlnjr desrndo dr la disiribneion
L =  I.im ilr inferior exaelo del inlervalo sobrr el cnal sr bnlla P
Pn —: Parle de N por eonirasie para llrgar n P
fa — Freenenein ncnninlnda debnjo dr 1,
f r_- Freenenein del inirrvnio sobrr rl rnal car P
i — Amplilnd drl inlervalo
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T M M I T C A C I O N  : C F N  IT M ÿ S  
M U J E R E S  IA 1 5 I .A  N." 1 39
IN T E N S ID A D
Ac = irt. de ac tiv idad
41 
3 8  
3 5  
3 2  
2 9  
2 6  
2 3  
20  
1 7  
1 4  
1 1 
8 
5  
2
4 3  
4 0  
3 7  
34  
31 
2 8  
25  
22  
I 9  
16 
1 3 
1 0 
7  
4
4 3 . 5
4 0 . 5
3 7 . 5
3 4 . 5  
31 . 5
2 0 . 5
2 5 . 5
2 2 . 5  
I 9 . 5  
1 6 . 5  
1 3 . 5  
1 0 . 5
7 . 5
4 . 5
r
2 
3  
7 
6 
6 
2 5  
2 9  
3 3  
2 8  
3 8  
20  
1 3 
1 
2
fa
21 3  
21 1 
2 0 8  
201 
1 9 5  
1 8 9  
1 6 4  
1 3 5  
1 0 2  
7 4  
3 6  
16 
3  
2
I’:.
1 00  
9 9 .1  
9 7 - 7
9 4 . 4  
91 . 6
8 8 . 7  
7 7
6 3 . 4  
4 7 . 9
3 4 . 7  
1 6 . 9
7 . 7  
1 . 4  
0 , 9
6 =  X
J  03  
93 
95 
90 
BO 
75 
70 
fO 
. 5) 
40
:o
:5
70
10
5
1
4 3 . 5
4 0 . 4
3 5 .1  
2 9 . 9  
2 6 . 3
2 5 .1  
2 4  
21 . 9  
1 9 . 9  
1 7 . 7  
1 5 . 7  
1 5 .4  
14
1 1 , 3
9 .3
4 . 9
> lull r \ :ilf).s
V s I .imilcs siiprriores fic inlei \ :ilii
Is I'ret iM-ncias aciinni!(i(l;i.s
I ’a I ’orccnia ji's (icuninlados
(', X  I ’liidns crn lilrs  coi i c’spondienlc.s n las pii nlii,n im ir direelas
(lahia de etpii\rdeiieias I’lilre  eenliles y p iin luaeinnr direelas)
l ’ roer<liniieiiln ai ilindl iro
I ’p
I ’P
I .
P n
fit
f
P
P o re e n la je  d e s e a d n  de  la  d is l r ib iK  in n
U n i i l e  i t i f e r i f r i  e x a e in  d e l in le r v a in  s o h re  c c n a l se l ia l la  P 
P a r le  d r  K  p m  r n n l r a s l r  p a ra  l l r f f a r  n P 
T 'le r n r n e ia  a e m n n la d a  d e b a jo  d r  1,
I ' r e i  n r n r ia  d i  1 in le r v a lo  s o b re  r l  e n a l ra e  1 
A n i | i l i l u d  d r l  i n l r i  \ a lo
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T IP IF IC A C IO N  : C F N T IL F S  
N O M B R E S  1 ABI.A N." jqo
IN T E N S ID A D  
Ac = int. de actividad
X XS f r,i I ’a (' — X
4 3  -_ ..A 5 _ _ - _ 4 5 .5 I _  9.I . . I 0 0 TO O = 4 5 .5
4 0  -  4 2 4 2 .5 1 9 0 9 8 .9 9 9 4 2 .8
_ 37_ -_39_ - 3 9 . 5 - 0 8 9 9 7 .8 9 5 = 3 3 .3  _____
3 4  -  3 6 3 6 .5 2 8 9 9 7 .8 9 0 «= 3 1 ,3
_ 3 L  3 3 3 3 .5 7 8 7  . 9 5 ,6 8 0 _= 2 6 .3  -
2 8  -  3 0 3 0 .5 6 80 8 7 .9 7 5 2 3 .8
2 5  -  2 7 2 7 .5 3 74 8 1 .3 7 0 = 2 2 .7
22 -  2 4 2 4 .5 1 2 71 7 8 6 0 = 1 9 .9
19  -  21 2 1 .5 8 59 6 4 .8 5 0 = 1 7 .7
16 - 1 8 .  1 8 .5 21 . . 51 56 4 0 = 1 6 . 4 ..........
13 -  1 5 1 5 .5 13 3 0 3 3 3 0 1 4 .9
- 1 0 . - .  12 1 2 .5 6 1 7 . _______ 1 8 .7 _______2 5 ___= - I T . 8 __________
7 9 _ _ . ____ 9 .5 6_____ _ 1-1. - I 2 .1 . 20 ■=. 1 2 .8
4 - 6 6 .5 5 5 5 .5 10 7 .6
5 _ 6 .2
1 - 4 .1  --
■ ------------------ ------------------------ ........ ..........-
-------------------------------------------- --------------- -------- — -■ - ----- - -- ■ ■----- ---- -
- ---- ------------------- ------  - ■ -------■■ ------- ---------------------- ---------------------- ---------  ---------- ---------- --------------------- - ,  - .
----------------------------------- --------------- -■ ------------------------ -------------------  - - - - ......  -
- ------------------ ---------------- - ----------------  ---- ------------------- -— -------- - - ■ ■ - --- - - ■
-------------------------- — . - - ....... - —
X  —  l i i l c r v n lo s
X s  ■ - I.J in iIrs  s iip rr io iT S  <lr rndn  i i i l r r v n lo  '
Is I ' r i 'c u r n r i i is  anininln<1ns
Pit P o rc rn lî i j r s  nc iin n iln do s
-- X  P im lo s  I r n l i i r s  r o r i  r s p o iu lirn irs  n las p n n lm ir io n rs  i l i i f  ( las
(lab ia  ( Ir  rc p iiv a lrn r ia s  r n l r r  r r n l i l r s  v pnn ln ac io ne s  d iree las)
P ro c rd im irn lo  n r iln ic l ic o
P p  L  +  ( - - ^ - ' ^ )  i
Pp - -  P o rre n ln jr  d rs rn d o  dc la d is ir ib n e io n
1 .  —  I. im ile  in fe r io r  r x a r lo  d r l  in le rv a lo  s o b rr  r l  enal sr ha lln  P
Pn -  : Parle  d r  N p o r eo iilrn s le  pnrn I lrg n r  n P
fa -  Preenenein nenm nladn deba jo  d r  I.
f  I rre n rn e in  del in le rv a lo  s o b rr  r l  enal ear P
i =  A m p liln d  d r l  in le rv a lo
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ITPIITCACIOX : FFNITIJ-.S
MUJERES I API.A N." I 4,
IN T E N S ID A D
A r = Int, a rtfs tic o s
47 
43 
39 
35 
31 
27 
23 
I 9 
I 5 
I 1 
7
X
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
1 0 
14 
I O
50.5
46.5
42.5
30.5
34.5
30.5
26.5
22.5 
1 8.5 
1 4.5 
1 0.5
1 3 
26  
34 
25 
38 
27 
22  
1 O 
1 0 
5 
3
fa
21 3 
2 00  
1 74 
1 40 
t I 5 
77 
50 
20  
I 8 
8 
3
I’a X
1 0 0  
93.9 
81 .7 
65.7 
54
36.2 
23.5 
1 3.2 
8.5 
3.8 
1.4
1 0 0  
99 
95 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
30 
- 25 
20  
10  
_ 5 
I
50.5 
49.9
47.2
45.2
42.1 
40.8
39.6
36.6
33.6 
31 .4
28.6 
27 __
25.2 
I 9.8 
1 5.6
8 .6
X
Xs
i s
p.,
c
n tc i  \  filoK
. i i n i l c s  s n p e i  i n i  f ' s  d r  c a d a  i n l r t  \ i d o  
r r r n c n i  i a s  n c m m d a d a s  
’ o r f C l i l a  j ( ' s  n  ( M l  I D  I I  l a  ( i n s
X  P i i i i ln s  f (  I I I  i l l 's  < 'n r i ' fK | ) n n d ir n l r s  a las |n in l i i !U 'in i ic s  d i r r r l a s  
( la h l. 'i  ( i r  (’ ( [ i i i \ a i i ’ i i r ia s  r n l i c  (’ r n l i i r s  y p i i n ln n r in n r s  d i r o r l . i s )
P r n r r d i n i i r n l o  n r i ln ié ' l i r o  
P n  — fa 
f
P n r r r n l a j r  d r s r a d n  d r  la d is h  i l i i i r i n n
P p
P p
I.
P n
la
I, ( ) i
l . i n i i l r  i n f r r i o i  r x a r lo  d r l  i n l r i  \ a ln  s o b r r  r l  ( i ia l  s r  b n l la  P
: -  P n i I r  d r  N  p o r  r n n l r a s l r  p a ra  l lo f ia r  a I ’
I ' l  r r n r n r i a  a r n n u i la d a  d r t ia jn  d r  P
- 1 I  r n i r i K  ia d r l  in h  i  \ a ln  s o i i r r  r l  r n a l  c a r  P
—  A m p l i l n d  d r l  i n l r i  v a in
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TIIMITCACION ; CFNTILFS
NOMBRES I ALLA N." 142
INTENSIDAD
Ar -  Int, artfsticos
X fi. P.-i X
4 6 _ - _  4 8 - -4 8 .5 I.
4 3 -_ ^ _  45 _ - .4 5 .5 3 __
_4Q _rL_.42 _ .4 2 .5 . . 2 - -
37 . - .  39 39 .5 6 .
34 -  3 6 - 36 .5 - 4 .
31 -  33 33 .5 8
2 8 - -  _ 30 30 .5 9
25 -  27 27.5 15
22 _ -  24 .. 24 .5 12
19 — 21 - 21.5 -1 5 .
16 . 18 . 18.5 7
1 3 —- . 1 5 15.5 _  4 -
. i O - . - - 1 2  .. _  12.5 .4—
—.7— - . 9 ___ . -9.5 1
.91 
.90  
87 
85 
79 
75 
67 
58 
43 
31 
16 
9 
. 5 
. J
t o o
98.9
95.6
93.4  
66.8
82.4
73.6
63.7  
47.3  
34.1 
1.7.6
9.9  
. 5.5  
. _J.1
100 
99 
95 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40  
30 
25 
20 
.10 
- 5 
1
4 8 .5
4 5 .8
4 1 .7  
38  
.32,7  
31
29.4
26 .8  
25
22 .9  
20 .8
19.9
18.9
15.5  
12.2
9.2
X  Iiilrrvnlo.s
Xs l.imiirs siipnioiTs (Ic ouiii inlervalo
fs ' l-'rccnriirias nrnmnladas
Pa - Porrrnlajrs arnnmlados
X  Pimlos rrnlilrs rorrrspondirnirs a las pnnimn ionrs dirrrlas 
(lalda dr ripiivalrnrlas rnlrr rrnlilrs y piinlnnrioiirs dirrrlas)
Prorrdiniirnlo arilnirliro
P p  ^  I .  -p  ( - i ^ i ' i - )  i
Pp : -  Porrrnla jr drsrndo dr l;i disli ilinrion
L — I.im ilr infri ior rxarlo del inlervalo sobrr rl cnnl so hnlln P
Pn z- Parle dr N por ronlrasir pnrn lloRnr n P
fa —: IT rrnrnria ariiiiinliida drbnjo dr 1.
f I rrriiem in drl inlervalo sobrr el rnal car P
i =  Amplilnd del Inlervnlo
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TIIMITCACION : (:I:NTH,I:S
MUJERES I API.A N." J43
INTENSODAD
T = Int. técnhos
X r.T (: = X
42 
39 
36 
33 
30 
27 
24 
21 
I 6 
15 
1 2 
9 
6 ' 
3 
0
44
41
30
35
32
29
26
23
20
17
1 4 
1 1 
8 
5
2
44 .5
41.5
38 .5
35 .5
32.5
29.5
26.5
23.5
20.5
17.5
14.5  
1 1.5
8.5
5.5
2 .5
2 
2 
3 
1 
6 
9 
22 
1 9
27 
29
28 
24 
24
8
9
_213 
211 
209 
206 
205 
1 99 
1 90 
168 
149 
122 
93 
65 
41 
17
9
100
99.1
98.1
96.7
96.2
93.4
89.2  
78.9
T O .
57.3
43.7
30.5
19.3
-J3
4.2
100 
99 
95 
90 
80 
75 
70 
60 
. 50 
- 4 0  
30 
- 2 5  
20 
10 
5 
L
= - 4 4 , 5 -  
= 41.3  
= 31 .2  
= 27 .1 ,
= 23 .8
=  22.2  
= 20 .5  
= 1 8.1 
= 15.9  
= 13.7
_= -J0 .1 ,_  
T  8.7L-
=__.5..7_
= 3.1
=  0.21
X  z In te l valciR
X s  l. iin lic .s  snpe i iore.s de ra d ii in le rv a lo  
Is I 're r i irn c ia s  n rnm n la da s
I ’a I ’o r r r n la jr s  n rn m n la d o s
I'. X  I ’nn los  r r n l i l r s  rn r r rs ) )o m lirn le s  a las | in n ln a r io n rs  d i r r r l is
(la ld a  d r  r ip i iv a lr n r ia s  r n l r r  r r n l i l r s  y |n m ln a rio n e s  d ire r  I is)
I ’ ro re d in iie n lo  a r i lm é lir o
Pp =z L  +  (- - j T -  ) i
Pp - -  P o r re n ln jr  d rs rn d o  d r  la d is ir ib n e io n
I ,  r.- L Im i lr  i n f r r io r  r x a r lo  d r l  in ir r v n io  s o b rr  r l  cn n l s r bnlla  P
Pn z P n r ir  d r  N  p o r  ro n lra s ir  para llega r a P
fa ZT I ' r r r n r n r ia  n rn m n la d a  d rb n jo  d r  f,
f  - ; I ' r r r n r n r ia  d r l  in le rv a lo  s o b rr  r l  rn a l r a r  P
i — A m p li ln d  de l in le rv a lo
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TIPIFICACION : CKNTILFS
N O M B R E S  r  A 111,A N." ,4 4
IN TENS I DAD
T = ini. lécnicos
X l ’ a X
45 
40 
35 
30 
25 
20 
1 5 
10 
5 
0
49
44_
39
34
29
24
19
14
9
4
49 .5
44 .5
39 .5
34 .5
29 .5
24.5
19.5
14.5  
9.5
_ 4 .5
1
2
4
5 
1 1 
16
15
16 
16
5
91
90
88
84
79
68
52
37
21
5
100
98.9
96.7  
92.3
8 6 .8
74.7
57.1
40.7
23.1 
„ 5.5
100 
99 
95 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
10 
.... 5 . 
. 1 .
49 .5  
45
37.6  
32.4
26.7  
24.6
23.2
20.3
17.3
14.3  
1 1.5  
1-0. L
8.6_
5.8
.4 .0 5
0.41
X  =  l i i l r r v i i l o s
X s  l . ln i i l r s  .s iip rrio ros  dc < i i t l r r v i i i o 
Is I- 'rc r iic iir i. 'is  luM iH iiiliiflas
P:i l ’ <>rrrnl:ij<‘s n rt im iil: i( lo s
T X  I ’ l in lo s  I ( i i l i lc s  corrc ’s p o n d in i lr s  n las p iiM liinc ioncs  d irc c liis
, P n — fn
( j- ) I
( l:d d ,i d c  «•(pdvnlcnrias c n lrc  r c n ii i r s  y p m d iia r io t irs  d in  (das) 
P ro c rd in jin d o  n r ilm ( ’‘l i r o  
P)) zzz L
Pp — P o rc r id a jc  dcs( ndn dc la d is li ih iK  ion
I,  — IJ in i l r  in f r r io r  c x a r lo  d(d in lr r v a lo  sobre el m a l se l in lla  P
P ii . : Parle  de N p o r  c o ii lrn s ic  para lle /tn r a P
fa P re m e iie ia  a m im d a d a  deba jo  de I,
f  - I'recMieneia de l in le rv a lo  sobre el m a l cae P
i =  A n ip l i l i id  de l in le rv a lo
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r i i M ï - ' i c . A C i o x  : ( : i : M  
M U J f Z R E s  T A H K A  N ."  1 4 5
X >-,s f fa Pa ( — X
44 _ 46 46.5 6 21 3 1 00 1 0 0 = 4 6 ,5  . ..
41 - 43 43.5 6 207 97.2 99 = 4 5 .5
38 - 40 40.5 9 201 94.4 95 = 4 1 . 2 _____
3 5 - 37 37.5 1 8 1 92 90.1 90 = 3 7 .5  .
3 2 - 34 3 4 . 5 1 3 I 74 81 .7 80 = 3 3 .7
29 - 31 31 .5 24 161 75.6 75 = 31 .3
26 - 28 28.5 35 1 37 64.3 70 = 30
23 - 25 25.5 25 1 02 47.9 60 = 27,7
20 - 22 22.5 31 77 36.2 50 25.9
1 7 1 9 1 9 .5 19 46 21.6 40 23.5
1 4 - 1 6 1 6 .5 14 27 1 2.7 30 = 21.2
1 1 - 1 3 1 3 .5 7 13 6.1 _____ 25 ..= 2 0 .2 ______
8 10 10.5 5 6 2.8 20 19
5 - 7 7.5 1 1 0.5 10 15.3 ....
5 = 1 2 .5  ^
1 8.2
-
-
I N T E N S I D A D  
C = inl.  de conocim ien lo
X  I t i I f i  s n lo s
X s  I .im iirs  sii|)ci ioi t's (le c.ula iiil< i \a1o
Is i'rreu cn c ias  acinniil;><las
P.! l ‘ni (•( nia i<'s acninniafins
(', X  P n n io s  ( '« ' i i t i l f 's  c n r r c s p f in d ic M lc s  a la s  p n i i l i i a c io n n s  d i r c c la s
( la ld a  (!( ' ( c p iix  r d c iu ' ia s  c n l r r  r e n f i l e s  v p i i n l t i a r j o u r s  d i i n i a s )
P i f i r e d i m i r n l o  a f i l  m e  I i n  »
l>p
P p  P o f (  ( n la  j r  d e s e a d o  d e  la  d i s l r i l i i i e i d n
I r.rr ] , i i i i i l ( '  i n f e i  i o f  e x a e lo  d e l  i n l e r v a lo  s o b r e  e l m a l  se i ia l la  P
P n  —  P a r le  d e  N p o r  e o n i r a s ie  p a r a  l le ^ a r  a P
Fa P i e n i e i i e i a  a e n n in ia d a  d e b a  jo  d e  I .
F = I r e e n e n e ia  d e l  « i i l e i v a l o  s o b i  ( e t r n a l  e a e  P
i ^  A i n p i i l n d  d e l  i n l e r v a l o
I ,  I ( i
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T IP IF IC A C IO N ’ : C F N T IF F S 1 N T E N S 1 D A D
N O M B R E S  1 All LA N." 1 4 6 C  = inl. de conocimiento
X Xs f f:i l’a (* rr X
4 6 — 4 8 4 8 .5 2 91 1 0 0 1 00 4 8 .5
4 3 - 4 5 4 5 .5 2 8 9 9 7 .8 9 9  - 4 7 .1
4 0 _r 4 2 4 2 .5 0 8 7 9 5 .6 9 5 3 8 .7
3 7 - 3 9 3 9 .5 2 87 9 5 .6 9 0  - 3 5 .2
3 4 T 3 6 3 6 .5 7 8 5 9 3 .4 8 0  = 3 1 .8
31 33 3 3 .5 9 7 8 8 7 .7 7 5 3 0 .1
28_ 3 0 3 0 .5 6 . 6 9 . 7 5 .8 7 0 2 7 .9
2 5 2 7 2 7 .5 14 63 7 5 .8 6 0  = 2 5 .7
2 2 __— 2 4 2 4 .5 _ 11 „ 4 9 - 5 3 . 8  , 5 0  - = 2 3 .5
1 9 _— . 21 . 2 I . 5 _ . 17 3 8  . ____ 4 1 .6  . 4 0 2 1 .2
16 __T. 18 1 8 .5 3 21 . ____ 2 3 .1 3 0 .  = 1 9 . 6 ______
13 15 _  1_5.5_ 9 18 1 9 .8 . 2 5  _ X . 1 8 . 8 _______
[ 0 - 12_ ___1 2 .5 3_____ 9 9 .9 20 1 5 .7  ,
J — 9 9 .5 3 6 ^ _______ 6 .6 1 0___ = „ 1 .2 .5
4 - 6 6 .5 3 ____ 3 _______ 3 .3 ___ 5 ___ = ___8.1________
__ 4 .4 .......... -
------- ------- — —^ - ----------------
:
..... -  *-
:  :
--------- ---------  - ■ ■ —
X : -  In le rv a ln s
X ' l . ln i i l r s  s iip r r io rc s  do rnda  in le rv a lo
Is 1 re r iie iie ia s  n e iiii i ii la d a s
p . l I ’o rre n la je s  nc iim n la d o s
c -  X P iin lo s  ce n lilcs  ro rre s p o n d ie n le s  a las p n n liia i iones d iree las 
( la ld a  d r  cq iiiva le n e ia s  n i l  re e r ii l i le s  y p iin li ia c io i ir s  d iree las)
P ro re d im ie n lo  a r i l t n r l i r n
Pp I ,  ( - f a  ,  . p  ) '
p p  P oreen la je  deseado de la d ls l r ib i i r io i i
I- = : I- ln ii le  in fe r io r  exaelo de l in le rv a lo  sobre el c iia l sc l ia lln  P
P ii -  P arle  dc N p o r c o iilra s le  para llcR ar a P
la r  1'reeneneia a c iinndada  deba jo  de 1.
1 -r- I're e iie ne ia  de l in le rv a lo  sobre  el e iia l cac P
i =  A n ip l i l i id  de l in le rv a lo
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r i l ’ l I ' ! f : A (  I O N  : C r . M T M ' . S  
M U J E R B S  I ' A H L A  N ."  1 / 4 7
1NTENSIDAD
S -  int. socia'fs
4 8  
4 5  
4 2  
3 9  
3 6  
3 3  
3 0  
2 7  
24  
21 
1 8  
1 5 
1 2 
9  
6
5 0  
4 7  
4 4  
41 
3 8  
3 5  
3 2  
2 9  
2 6  
2 3  
2 0  
1 7  
1 4 
1 1 
8
5 0 . 5
4 7 . 5
4 4 . 5
4 1 . 5
3 8 . 5
3 5 . 5
3 2 . 5
2 9 . 5
2 6 . 5
2 3 . 5
2 0 . 5  
1 7 . 5  
1 4 . 5  
1 1 . 5
8 . 5
r
4 
3 
7
I I 
2 0  
2 4  
2 3  
2 7  
3 3  
I 4  
2 2  
I 1 
7
5 
2
21 3  
2 0 9  
2 0 6  
1 9 9  
1 8 8  
I 6 8  
1 4 4  
1 21 
9 4  
61 
4 7  
2 5  
1 4 
7  
2
I':,
1 0 0
9 8 .1
9 6 . 7  
9 3 . 4  
8 8 . 3  
7 8 . 9
6 7 . 6
5 6 . 8
4 4 . 1
2 8 . 6
22 .1  
1 I . 7
6 ,6
3 . 3
0 . 9
X
1 0 0  
9 9  
9 5  
9 0  
8 0  
7 5  
7 0  
6 0  
5 0  
4 0  
3 0  
. 2 5  
2 0  
1 0  
5  
1
5 0 . 5
4 8 . 9
4 2 . 9
3 9 . 5
3 5 . 9
3 4 . 5  
3 3 .1  
3 0 . 4
2 7 . 9  
2 5 . 7
2 3 . 0  
21 . 8  
1 9 . 9  
1 6 . 5
1 3 .1  
8 .6
X  I i i l r i v a l o s
v s  l . i m i l c s  s n p n  ir»l r S  ( Ic  i l i l r l  \  n in
Is 1 I ( ( u (  IK  i:ts  a c n in n ln d a s
I ’d P m  f  ( i i l a p  s a ( im i i d a d f i s
1 X  P i in ln s  m i l  i l l ' s  ( I I I  11 s p n i id  t i  n  1 rs  ;i la s  p i i  n i u a r i i i i i r s  d t r r r l i s
( la ld a  d r  r i p i i \  a l l  i i r i a s  r i d  1 c r r i d i i r s  \  p i i i i h i a r i n i i r s  i l i i r r l r s )  
P i ' o r r d i i n i r n l o  a r i l m r l  i r o
Pp -  L  I ( - ' Y  "  ) i
P p  P o r r r i i l a j r  d i  .s ra d n  d r  In  d i s l i  i l i i i r i n n
I .  I . i i i i i l r  i id r i  iiM rx iu  lo del i id r i  \ a ln  .solirr r l  ciial sc lia lln  P
P ii Pai Ir  d r  K  pm  ro ii lrn s lr  para llr f ifir  n P
fn I r r r i i r i i i  in ni iin iiilnd n  d riin  jo d r  I ,
r - V I I r r i ir iK  in de l in li i s alo s o lir r  1 I rtin l c a r  P
i —  A n ip lili id  d r l  in lr rv a lo
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T I I ’ i r iC A C IO N  : C K N T II .K S  
N O M B R E S  I'AHLA N." 1 4 8
X Xs r fa I’a (: =  X
45 48_. 48 .5 2 91 1 00 100 = 48 .5
41 _ A 4 . , 44 .5 4 89 97 .8 99 = 46 .7
37 -  40 40 .5 3 85 93.4 95 = 4 2
33 T 36 3 6 .5 10 82 90.1 90 = 36 .5
29 -  32 32.5 9 72 79.1 80 = 32 .8
25 -  28 28 .5 18 63 69.2 75 = 31.4
21 -  24 24,5 19 45 49 .5 70 = 28 .8
17 -  20 20.5 8 .2 6 28.6 60 = 26.6
13 -_ 16 16.5 13 18 19.8 50 = 24 .6
9 .-  . 1  2_ I2.5_ 2 .. 5 _ ....  _ 5.5 40 = 22.7
5 -  8 8.5 3 3 ____3.3 30 = 20 .8
25 = 18.9
20 = 16.6
10 .= _ 1 3 . 8 _____
5 .....= 1 1.6  ^ ___
............. .................
-.......... .....
-  .......
------------- ----------------
___  ^ 1 = _ 5.4
------------------------- --------------- ------------ -
------------
—
I N T E N S ID A D  
int. sociales
X  ~ l i i l r r v j i lo s
X "  L im ilc s  s i ip r r io rc s  d r  cndn in le rv a lo  
Is I 'r e r i ir n e ia s  a e n iiiiila d a s
Pa P o r r rn la je s  n r iin ii i la d o s
( ’, — X  P iin lo s  een liles ro i Ie s |io n d ie n le s  a las |in n ln ae io ne s  d iree las
(la ld a  «le eq iiiva le ne ias  e n ire  een liles  y  p u n liia c io n e s  d iree las)
P i o e e i î i n i i e n l o  a r i l n i é l i r o
Pp r L  I ( _ ' ! " % / ' )  i
Pp P oreen la je  deseado de la d is lr i ln ie io n
L  =  I. im ile  in fe r io r  exaelo de l in le rv a lo  so lire  r l  e iia l se lia lla  P
Pn ' Parle de N  p o r  eon lrns le  para lle g a r a P
fa I're e iie ne ia  a e iin n ilad a  d e lia jo  de L
f  — I're e iie ne ia  de l in le rv a lo  sedire el e iia l eae P
i =  A n ip l i l i id  de l in le rv a lo
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T IIM FIC ACIO N : CRNTILFS
M UJERES TAHI.A N.” 149
INTENSIDAD
R = Int. rellglosos
X r Pa C -  X
_45.
_A1.
3 7 .
33
,2 9
2 5
21
17
13
9
.  5 
_ J
4 8
44
40
3 6
3 2
2 8
24
20
16
12
8
4  _
4 8 .5
4 4 .5  
4 0 ,5 .
3 6 .5
3 2 .5
2 8 .5
2 4 .5
2 0 .5
1 6 .5  
J  2 .5
0 .5  
_ 4 .5
8 
_ 9 
13 
11 
3 0  
3 0  
22 
3 3  
2 6  
18 
7 
. 6
213. 
2 0 5  
196 
1 8 3  
1 7 2  
1 4 2  
112 
9 0  
5 7  
_ 3 1 .  
13 
__ 6
100 
_ 9 6 .2  
9 2 .1  
8 5 .9  
8 0 .8
6 6 .7
5 2 .6  
4 2 .3
2 6 .8
1 4 .6  
6.1 
7 .8
1 00  
. 9 9  
9 5  
_  9 0  
8 0  
. 7 5  
7 0  
6 0  
_ 5 0  
4 0
. 3 0 .
_25,
7 0 _
_JQ_
1
4 8 .5
4 7 .4  
. 4 3 .3
3 9 .2
3 2 .3
3 0 .9
2 9 .5
2 6 .6  
2 3 .5
19.9
17 .3  
_ J 5 .9 -  
J 4 . 3 _  
_ J 0 . 3 .
L 9
X  - -  l i i le rv n lo s
X-s - l im i te s  s iip e r io re s  <le ejnln in le rv a lo  
Is I'reenene ias  n rnn in la d ns
I ’a I ’o ree n la je s  ae iin iid nd o s
('. X  I ’n n lo s  e en liles  ro rre s p o n d ie n le s  a las p iin liia e io n e s  d iree las
(la ld a  de ecpiiva leneias en Ire  een liles y pnn ln ne ion cs  d iree las)
I ’ ro re d im ie n lo  a r ilm e lic o
Pp =  I .  +  i
Pp —  P o rce idn je  deseado de la d is lr i in n  ion
L  —  l l i n i l e  in re r io r  exaelo de l in le rv a lo  sobre  el c iia l se ha lla  P
P ii = - P a rle  de N  p o r co n lru s le  para lle g a r a P
fn —  I're e iie iie iu  nenm idada deba jo  de L
f  I 'le e iie n c ia  de l in le rv a lo  sobre r l  enal cac P
I =  A m p litn d  de l in le rv a lo
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TIPIFICACION : CFNTILFS
NOMBRES I AMI,A N." ,50
INTENSIDAD
R = inl. religiosos
XX p!l c. X
46
41
36.
31
26
21
16
n
6_
I
50
45
40
35
30
25
20
15
10
.5
50.5
45 .5
40 .5
35 .5
30 .5
25.5
20 .5
15.5
10.5  
. 5 .5
2 
5 
5 
7 
10 
13 
13 
I I 
10 
15
91
09
84
79
72
62
49
36
25
15
100
97.0  
92.3  
8 6 .8
79.1
68.1 
53.8
39.6
25.7  
16.5
100
99
95
90
80
75
70
60
50
40
30
25
20
10
5
__1
50.5  
48.2  
43
30.4
31.1
28.6
26.4  
22.7
19.2 
1 5.7
11.5
9.4
7.1
3 .5
2.1 
0,8
X  “  ln lr r v n lo s
X s  - l . i in i le s  s i ip r i io r c s  ( Ir  ciida in le rv a lo
Is I recnene ias a n iin n la d a s
I ’ a ::: I ’ o rc r ii la jc s  acnn iidndos
(', — X  I ’ nn los  een liles eo rrespond ien les  a las p iin ln a r io n e s  d in x  las
(la ld a  d r  e q iiiva lene ias  en tre  een liles  y  pnn lnae iones d iree las) 
I ’ ro e e d iin ie n lo  a rilnn^ lieo  
Pp 1. I _) i
P |i —: P oreenla je deseado de la d is li iln ie io n
I.  =  L im ite  in fe r io r  exaelo de l in le rv a lo  sohre el enal se Ind ia  P 
Pn -  I ’a rle  de N p o r e on lras ic  para l ie ra i a P 
fa --- I reeneneia aen inn lada  deba jo  de I, 
f  I reeneneia de l in le rv a lo  sobre e l enal eae P
I == A in p liin d  del in le rv a lo
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SENTIDO
reaccibn valoraliva
X XI f fa Pa C =  X
3 3 6  
3 1 2  
2 0 8  
2 6 4  
2 4 0  
2 1 6  
1 9 2  
1 6 8  
1 A4 
1 20 
9 6  
7 2  
4 8  
^ 24  
___ P_
3 5 7 .
3 3 5
31 1
2 8 7
2 6 3
2 3 9
21 5
191
1 6 7
1.43
1 1 9
95
71
4 7
23_
3 5 9 .5
3 3 5 .5  
31 1 .5
2 8 7 .5
2 6 3 .5
2 3 9 .5  
21 5 .5
1 9 1 .5
1 6 7 .5
1 4 3 .5  
1 1 9 .5
9 5 .5
7 1 .5
4 7 .5  
_ _ 2 3 .5
I
0
0
10
4
18
18
3 2
33  
2 9  
24 
17 
13
8
e
7 1 3  
212  
212 
212 
202  
1 9 8  
1 8 0  
1 6 2  
.1 .3 0  
. -9 7_  
68 
4 4 .
7 7 .
.14
6
100
9 9 .5
9 9 .5
9 9 .5  
9 4 .9  
93
8 4 .5  
7 6 .1
_ 6 I .
4 5 .5  
3 1 .9 ,
7 0 . 7
1 2 .7
 6 .6
 2.8_
100 . 
99
95 
90_ 
80 
75 . 
70 
60 
_ 5 0 .
- 4 0 _ . 
. 30 _ 
75__  
,2 0  _ 
_L0_,
5 _
J ___
3 5 9 . 5 _  
2 8 4 ,9  
2 6 4 ,3  
2 1 3 .1  ,
7 0 2 . 7 .
1 8 9 .8  
181.8-
- 166 
_ 1 5 0 .1
1 3 3 . 7 ,  
-1 1 5 .4  .-
_ -J04 ^B -_
  9 3 .5
„ 6 J ____
 3 7 .^ _
 5 .0 2 -
X  ln lr r v n lo s
X s  : l . ln i i l r s  s n p r r io r rs  dc rnda  in lr r v a lo
fs - - I ' r r r n r n r ia s  ncn inn ladas
I ’a I ’o rc rn la jc s  n n in n ila d o s
(. - X  I ’ n n lo s  een liles  eo rrespond ien les  a las pnn lnae iones d ire e la s
( la ld a  de rcp iiv .dene ias  e n ire  een liles y  pnn lnae iones d ire e la s )
P ro e e d in iie n to  a r i ln ié l ir o  
P n — fa
Pp
Pp -=  
L  =  
Pn =  
fa —  
f  —  
I =
L +  (- ) if
P o reen la je  deseado de la d is lr ib n e io n
L In ii le  in fe r io r  exaelo de l in le rv a lo  sobre el ena l se b a lla  P 
P arle  de N  p o r e on lra s ic  para llegn r a P 
F  reeneneia aenn in lada  deba jo  de I ,
I reeneneia de l in le rv a lo  sobre el enal cac P 
A n ip l i l i id  de l in le rv a lo
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S E N T ID O  
reacc ibn  v a lo ra l iva
X xs f fa l’:i ( X
309 -  338 338.5 1 91 100 100 338.5
279 - ,  308 308 .5 1 90 98.9 99 = 311.2
249_- -  278 278 .5 1 89 97.8 95 = 225.3
219 -  248 248.5 2 88 96.7 90 ,= 203.2
189 -  - 21 8 21 8.5 8 86 94.5 80 171.2
159 -  188 180.5 9 78 85.7 75 = I 57.1
1 29 -  I 58 1 58.5 16 69 75.8 70 148.6
99 -  1 20 128.5 15 - 53 . 58.2 60 131.5
69 -  98 98 .5 12 38 41 .8 50 = 113.5
39 -  68 68.5 12 26 - 28.6 40 94.5
9 -  38 38 .5 7 14 15.5 30 = 71.9
-21 -  8 8.5 - 5 7.... . 7 .7 , 2 5 60.4 _
-51 .....-2 1 .5 I 2 2.2 20 49
_-81 -  -5 2  , - -5 L .5 1 - L - 1.1 _ 10 1J7.5 ____
, .......5 — 6.2
----------
------- -------------- - ---------- ------------------
----- -------
- 5 3 .2 ____
--------- ---------- ---
—
, ----
X  - In tc rv d lo s
X s  ^  L I m ile s  s iip e rio re s  de ead.i i ii le rv n lo  
Is  ^ F re e iie iie ias  aem m iiadas
I ’a I ’o ree iila jes  n e iim iila d o s
r, X  I ’m ilo s  een liles eo rrespond ien les  a las pn id iia e io n e s  d iree las
(la l) la  d r  e ip iiva lene ias  e n ire  een liles y p iin ln a e io n e s  d iree las )
I ’ ro e e d im ie n lo  a r i ln ié l ir o
I ’ p
Pp
I.
Pn
fa
r
L P n — Fa .( j -------) '
r -  P o le e n la ie  deseado de la d is lr i l i i ie io n
- -  L In ii le  in fe r io r  exaelo del in le rv a lo  so lire  el enal se Ind ia  P
— P arle  de N p o r eon iras ie  para  lle fja r  a P
-  ; I-'reeneneia aenn in lada  d e lia jo  de L
2-  I're e iie ne ia  del in le rv a lo  so lire  el enal eae P
=  A n ip l i l i id  de l in le rv a lo
-  602 -
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S E N T ID O
D = in t. economicos
X r 1:1 !•:* C. V- X
26 -  31 31 .5 8 21 3 1 00 1 00 = 31 .5
2 0 -  25 25.5 17 205 96.2 99 = 29.9
1 4 -  1 9 1 9 .5 32 1 88 88.3 95 = 24.6
8 -  1 3 1 3 .5 52 1 56 73.2 90 = 2 0 . 8
2 -  7 7.5 47 1 04 48 .8 80 I 6 .2
-  4 -  1 1 .5 26 57 26.8 75 = 1 4 .2
-1  0 -  - 3 -  4 .5 I 3 31 14.6 70 = 1 2 .7
“ 16 — —11 -1 0 .5 8 1 8 8 .5 60 1 0 .3
- 2 2 -  -1 7 -1 6 .5 4 1 0 4 .7 50 = 7 .8
- 2 8 -  - 2 3 - 2 2 .5 3 6 2 .8 40 = 5.1
-3 4 -  - 2 9 - 2 8 .5 1 3 1 .4 30 = 2.4
- 4 0 -  - 3 5 -3 4 .5 2 2 0.9 25 = -  0 .6
2 0 = -  1.0
1 0 - 9
5 = -1 6
I = -3 3 .7
< I i i l c i  v î i lo s
> s l . i m i l c s  s i ip e r io r e s  f ie  f m id  i n l e r v n l o
Is I ' r e e n e n e id s  j ie n m i i l ; u t n s
l ’ ;i I ’ o i 'e e n ld je s  ; i e u m i i id ( l o s
( ,  X  P n n lo s  e e o l i le s  e fu  r e s p o n f l i e i i le s  ;i l ; is  p im l i i  i f  io n e s  c f ire e l.- is
( I n l i l d  l ie  e r p i i \ n l e m  i.Ms e n i r e  e e n l i le s  \  p n i i t n n r io i i e s  f l i r e e ln s )
I ’ r o f  e d i m i e n l o  n i  i lm c 'd i r o
P p
P p
1 .
P n
f; i
I
f
. P m (n .
(  - f ) '
P o r r f ' i i l d je  d e s e n i lo  f ie  l: i d i s l r i l n n  io n
I . i m i l e  i n l e r i o r  e \ : i e lo  d e l  i n l e i  \  :d o  s f ih r e  e l r m d  se In d ia  P 
P a r le  f i r  N  p o r  r o n l r a s i r  p a r a  l le f» a r  a P  
I ' r e e n e n r i a  a e i im n la f la  f l e b a j f i  f ie  I ,
I ' r e e n e i t e ia  d (  I i n le r v f d f *  s fd i r e  ( I r n a l  e a r  P  
A m p l i l iw l  d f  I i n l r r v a l o
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S E N T ID O  
D = int. cconbmicos
X r la Pa C.
26 -  29 29.5 3 91 100 100 = 29.5
22 -  25 25.5 1 88 96.7 99 = 28.3
1 8 -  21 - 21.5 7 87 95.6 95 = 21.2
14 -  17 17.5 7 80 87.9 90 = 1 8.6
10 -  13 13.5 9 73 80.2 80 = 1 7.4
6 -  9 9 ,5 17 64 70.3 75 = 1 1.4
2 -  5 5.5 8 47 51 .7 70 = 9,4
-  2 -  1 1.5 7 39 42 .9 60 = 7.3
-  6 . ----- 3 -  2 .5 7 32 35.2 50 = 4 .8
-1 0 -  - 7  , -  6 .5 9 25 27,5 40 = 0
-1 4 -  -1 1 -1 0 .5 5 16 17.6 30 -  5.2
-1 8  , -  -1 5 -1 4 .5 5 1 1 12.1 . - 25 = -  7 .5  „
-2 2  _.— —19__ -1 8 .5 2 - 6 6.6 20 = -  9 .5
-2 6 — —23 -2 2 .5 1 4 4.4 IP =. -1 6  _____
-3 0 -  -2 7 -2 6 .5 0 ____ .......3 . 3.3 5 _ = -2 1 .4  _
-3 4 - , ,-_-31 -3 0 .5 1 - - 3 3.3 1 = -3 6 .3
-3 8 -  -3 5 -3 4 .5  , 2 2 2 .2
, - -----------  -
------- -- , ------ - - - "  -,
X  " l i i ln v a lo s
X-s r  IJ n i ilc s  s iip e r io re s  ile  eiida in le rv a lo  
Is I reeiK neias aenn in ladas
I ’a I ’o reen la jes n rn n in la d o s
r. - X I ’ n n los  e en liles  eorre sp o nd ien le s  a las pnn lnae iones d iree las 
( la ld a  de e q iiiva le ne ias  en tre  een liles y pnn lnae iones d iree las)
P ro e e d iin ie n lo  a r iln ie lie o
Pp ] .  ! ( )  i
Pp - - P o reen la je  deseado de la d is lr ib n e io n
L  — I. im ile  in fe r io r  exaelo del in le rv a lo  sobre el enal se Ind ia  P
Pn -- P a rle  de N p o r  eon iras ie  para lleK ar n P
fa I're e iie n e ia  .aenninlada deba jo  de I,
f I 're e iie n e ia  de l in le rv a lo  sobre el enal eae P
i =  A m p li in d  de l in le rv a lo
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SENTIDO
- in l. de fama
A3 
37 
31 
25  
I 9 
1 3 
7 
1
- 5 
-1 1 
-17  
-23  
-29  
3 5
4 8  
4 2  
36  
3 0  
24 
1 B 
1 2 
6 
0 
- 6  
- 1  2 
- 1  0  
- 2 4  
- 3 0
4 8 .5
4 2 .5
3 6 .5
3 0 .5
2 4 .5  
1 8 .5  
1 2 .5
6 .5  
0 .5  
- 5 .5  
-1 1 .5  
- I 7 .5  
-2 3 .5  
-2 9 .5
4  
4  
8 
26  
29  
31 
4 0  
26  
23  
1 2 
6 
2 
1 
1
fa
21 3 
2 0 9  
2 0 5  
1 97  
I 71 
1 4 2  
1 1 1 
71 
4 5  
22 
10 
4 
2 
1
I ’a
1 0 0
98.1
9 6 .5
9 2 .5
8 0 .3  
6 6 .7
52 .1
3 3 .3  
21 .3  
1 0 .3
4 .7  
1 .9  
0 .9 4  
0 .4 7
c X
1 00 
99  
95  
90  
80  
7 5  
70  
6 0  
50  
4 0  
3 0  
2 5  
20 
10  
5 
1
4 0 .5
4 4 .5  
3 4 .9
2 9 .3
2 4 .4  
22.2 
20
1 5 .8  
1 1 . 8  
8 .6  
4 .9  
2 ,4  
- 0.1 
- 7 .3  
'1.1 . 2  
-21 . 3
X  In l r  i v a ln s
X s  l . im i l c s  sn|)<’ ! if> )cs  i l i  i a i l . i  i n le r v a lo
Is I r i x  in  n i ias  a n im i t la i la s
I ’a I ’o r e e i i l  i je s  a e u m ii la d o s
X  I ’ m ito s  e e n lile .s  r o r r e s p o in l i r n le s  n la s  |M in lt ia c io n r s  d ire e la s  
( la l i la  d r  e q i i i \ a le i n  ia s  r i i i r e  e r n l i l r s  y  f n in l i ia c io n r s  d ire e la s )
I ’ r o e e d im ie n lo  m i l  m i l  ic a 
I ’ l l  - la 
I
l ’ o n  e n ia je  d e s e a d o  dc la d is i r i ln ie iô n
I ’p
P p
I .
P n
fa
r
P 1 ( ) i
-  L I n i i l e  i n l e r io r  e x a e lo  d e l i n l r r v a lo  s o h re  r l  r n a l  se l ia l la  P 
P a r le  d e  N  p o r  e o n ira s ie  p a ra  l lr fc e r  n P 
I 're e n e  n e ia  a e n n in la d a  d e h a jo  d r  1 
I ' r r r n e n e ia  de l in le r v a lo  s o h re  e l c ta l cae  I ’
^  A m p l i i n d  d e l i n l r r v a lo
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X r f:. I'i. <■ ---■ X
42 45 45.5 3 91 1 00 100 = 45 .5
30 -  41 41 .5 1 88 96.7 99 = 44.3
34 -  37 37 .5 1 87 95.6 95 = 35.3
30 -  33 33 .5 2 86 94.5 90 = 28.1
26 -  29 29 .5 6 84 92.3 80 = 21.4
22 -  25 25.5 5 78 85.7 75 = 1 8 . 3
18 -  21 21.5 6 73 . 80.2 70 = 1 6 . 3
14 -  17 17.5 1 1 67 73.6 60 = 13
10 -  13 13.5 11 56 „ 61 .5 50 = 9.7
6 - 9 9 .5 12 45 _ 49 ,5 40 = 6.6
2 -  5 5.5 14 33 36.6 30 = 3 .9
- 2 , - 1 1. 5 . 5 19 20.9 25 =  2.6  _
-  6 _-r_ -3 -  2.5 6 14 15.4 20 = 0 .9
—10 — —7 -  6 .5 4 . 8 , ____ ,8 .8 10 , = — 5.8  . - —
-1 4 ,  — —11 -1 0 .5  , ___ 4 ____4.4 5 =  -1 0  ____
-1 8  - J- - J  5__ -1 4.5,_ _  1_____ _____2__. _ , 2 . 2 1 = -22 .1
— 22 -— —19 -1 8 .5 - I , - __ 1 __ E 1 -,
- - ---- --------------
- ■ ---- ---------------- -
- — -......
. -----
SENTIDO
F = int. dc fama
X  - , In lr rv a lo s
X-S IJ in ile s  s iip e rio re s  de rada  in le rv a lo
Is 1 re rm  iir ia s  a rnm n la da s
Pa P o rrrn la je s  n rn n in la d o s
C X  P nn los e r n l i lr s  r o r r r s p o n d irn ir s  a 1;IS p n n ln a i iones d ir
(la ld a  d r  rq ii iv a lrn c ia s  r n l r r  r c n ii i r s  y p m iliia c io n c s  d ir rc la s )  
I ’ l o c r d il l)  i r  111 o a i i l i n r l i r n
Pp
Pp
I.
Pn
la
I-
( P n U a  ) ,
P o rc T iila jr  d rs ra d o  d r  la d is lr i ln ic io n
L l i i i i l r  in f r r io r  r x a r lo  d r l  in lr r v a lo  s o lir r  r l  rn a l sr lia lln  P 
P n r ir  d r  N p o r e o n lra s ic  para l lr f ja r  n P 
l ire  n r i i r ia  a rn n in la d a  d e lia jo  d r  I,
I ' r r r n r i i r i a  d r l  in le rv a lo  s o lir r  el enal rae P 
A m p li in d  del in le rv a lo
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S E N T I D O  
P o  = i n f .  d c  p o d c r
X > r la I ’a ( .  X
3 2 -  3 8 3 8 , 5 1 21 3 1 0 0 1 0 0 = 3 0 . 5
2 5 -  31 31 . 5 2 21 2 9 9 . 5 9 9 = 2 7 . 6
1 8 -  2 4 2 4 , 5 6 21 0 9 8 . 6 9 5 = 1 7 .1
Î 1 -  I 7 I 7 . 5 2 8 2 0 4 9 5 . 8 9 0 =  1 4 . 4
4 -  10 1 0 . 5 3 0 1 7 6 8 2 . 6 8 0 9 . 2
-  3 -  3 3 . 5 5 9 1 4 6 6 8 . 6 7 5 6 . 7
- 1 0 -  - 4 -  3 . 5 4 2 8 7 4 0 . 9 7 0 4 . 2
- 1  7 -------1 1 - 1  0 . 5 24 4 5 21 .1 6 0 1 . 3
- 2 4 — — 1 0 - 1 7 . 5 I 4 21 9 . 9 5 0 = - 1 . 2
- 3 1 — — 2 5 - 2 4 . 5 5 7 3 . 3 4 0 = -  3 . 8
- 3 8 -  - 3 2 - 3 1  . 5 0 2 0 . 9 3 0 =  -  7 . 4
- 4  5 ------ 3 9 - 3 8 . 5 2 2 0 . 9 2 5 =  -  9.1
2 0 =  - 1 1 . 2
I p =  - 1 7 . 4
5 = - 2 2 . 7
1 = - 3 1 . 3
-
X Ilile iv a lo s
Vs l.imilrs sn|)riinies dr < ;td:i inlcfvnlo
Is I'rt'cticiicias aeiinndadas
i ’a I ’orcridajrs arnninlados
( ’. X  I ’ linlos rndiU's cm icspmidirnlrs a las |nii(ltiacimic s d in  ( las
(lal)la dc r(|iiivalcncias c idrr ccnlilf’s y pnnhiacioncs dirrclas)
I ’rocf'dimiciilo ariltnélico
I. I ( ) i
I ’oiccnlajc deseado dc la dislrilnicion
I.imile inrerior exaelo del inlervalo solire el en d sc India I ’
I ’p
I ’p
I ’ll - I ’arle di N por eonlrasic para Uc^ar a I ’
fa I'reeiieneia aenninlada dehajo de I,
I ; -, I'reeiieneia del inlerv alo sohre el enal eae I ’
i Ampliind del iiilervnlo
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S E N T ID O  
Po = int. dc poder
. > s r fa Pa C. X
39 -  45 45 . 5 1 91 100 100 = 4 5 . 5
32 -  38 38 .5 0 90 98 . 9 99 = 25.1
25 -  31 31 . 5 0 90 9 8 . 9 95 = 16 .7
1 8 -  24 24 .5 2 90 9 8 . 9 90 = 14 .2
1 I -  . 1 7 17.5 13 88 9 6 . 7 80 = 8 . 6
4 -  10 10.5 8 75 82 .4 75 = 4 . 6
-  3 -  3 3 .5 19 67 7 3 . 6 70 2.3
- 1 0 . -  - 4 -  3 . 5 18 .48 52 . 8 60 = -  1.1
- 1 7 -  -1 I - 1 0 . 5 .12 . . . 30  . 33 50 = -  4 . 5
- 2 4 — — 1 8 - 1 7 . 5 8 18_._ 19 .8 40 = -  8 ................
-31 — t-25 - 2 4 . 5 6 10 11 30 = - 1 2 . 1
- 3 8 ------32 - 3 1 . 5_ 4 4 4.4 . 25 ....1 4 . 7  _________
20  
1 0  
. 5 
1
= -1 7 .4
= - 2 5 . 6  ____
= - 3 0 . 9
.............. - - - ■ - — ■ - - ---- ------- - -...... -- ■ - .....— ..... ......... —
----------- — .....- ■ .............. -
. ----- ■ - -- - -  - ------ - ........- -
----- ----------- ----  --- — -----
-------- ---------
....... - - * -------- . . . .
X Inlrrv.-ilos
Xs - l.lniilrs siipci lores <le i aila inlei vjiln 
Is I'reriieneia.s aenninladas
I ’a I’nrrenlajes aenninladns
('. X I’nnlns rrnliles rorrespondienles a las pnnlnai iones dirrclas
(lalda de rqnivalrnrias enire eenliles y pnnlnaeiones direelas)
I’loredimienlo arilinrliro i
I’p
I’p
I.
I ’ll
la
r
, I’n -  fa . .
(  _ -  ) I
I’orrrnlaje drsrado de la disli ilnieion
I.imile inferior exaelo drl inlervalo solire el rnal se lialla I’ 
I’arle de N por eonirasie para lleRar a I’
I’reeiieneia aenninlada deliajo dr I.
I'reeiieneia drl inlrrvalo solire el enal eae P 
Ampliind del inlervalo
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S E N T ID O
R '=  in t. de p lac e r
t
4 3 - 4 7 4 7 . 5 9
3 8 - 4 2 4 2 . 5 1 3
33 - 3 7 3 7 . 5 24
28 - 32 3 2 . 5 3 9
23 - 27 3 7 . 5 3 8
1 8 - 2 2 2 2 . 5 3 8
1 3 - 1 7 1 7 . 5 36
8 - 1 2 1 2 -5 14
3 - 7 7 . 5 1
2 - 2 2 .5 0
7 - - 3 -  2 .5 1
fa
21 3 
2 0 4
191
1 6 7  
1 2 8  
9 0  
52  
1 6 
2 
1 
1
I ’i. <:
1 0 0 1 0 0 4 7 . 5
9 5 . 8 9 9 = 4 6 .3
8 9 . 7 9 5 = 4 1 . 9
7 8 . 4 9 0 = 3 7 . 8
60,1 8 0 = 3 3 . 2
4 2 . 3 7 5 = 3 1 . 6
2 4 .4 7 0 = 3 0 . 2
7 . 5 6 0 2 7 . 5
0 . 9 50 2 4 .7
0 . 5 4 0 = 2 1 . 9
0 . 5 3 0 = 19.1
2 5 1 7 . 7  _
2 0 J 6 . 2  _
10 1 3 . 2
. 5 .  
I
1 0 .3  , 
7 .5
X Intel viilos
> s I i in lies siipei ioi es i lr  e:i<l;i inlervalo
Is I'reeneneias aeiininljulas
I ’ii I ’oreenliijes nennitiliiilos
(. X  I ’nnlos t rnliles rorres|ioiiflir ii les a las pnnlm iones ilireei.'is
(I it I lia lie rcpiiv iileneias enire eenliles y pnnliicionrs direelas)
I ’roeediniienlo a r i ln iê l ieo
I ’p
I ’p
L
I ’n
la
r
L I ’n -  Fa( f ) .
Poreenlaje deseado de la disli ilnn io
I.imile inferior exaelo del inlervalo oin e cl enal se lialln I ’ 
I ’arle de N por eonirasie para lleRa a I ’
—- I i ( rneneiii aenninlada debajo de I
= I I eeneneiii del inlervalo sobre el eid eae I ’
— Ampliind del inlervalo
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S E N T I D O  
P I  = i n t .  d c  p l a c e r
X .xs r fn I'n c. :
41 43  , 4 3 , 5 5 91 100 100 = 4 3 . 5
38 - 40 4 0 . 5 1 86 9 4 . 5  . 99 = 43
35 3 7 ..... 3 7 . 5 4 85 93 .4 95 = 40 . 8
32 - 34 3 4 . 5 4 81 89 90 = 35 .2
29 31 3 1 . 5 4 77 84 .6 80 = 28.4
26 - 28 2 8 . 5 5 73 80 . 2 75 = 25 .7
23 25  , , 2 5 . 5 7 68 7 4 . 7 70 = 23 .6
20 - 22 2 2 . 5 9 61 67 60 = 20.4
17 1 9 19 .5 13 52 57.1 50 = 18
14 1 6 _16.5 11 39 4 2 . 9 40 = 1 5.8
1 1 13 13 .5 10 28 3 0 . 8 30 . = 13.3
8 10 10 .5 7 1 8 19 .8 25 = 1 1.9
5 7 .... _  7 . 5 5 . 1 1 1 2.1 20 = 10,6
2 4 4 . 5 4 6 6.6 10 6.4
- 1 1___ ____ 1.5 2 ____ 2 2 . 2 5 3.4 -
---------
- -
-------------- - ----------  - 1 -  0.1
—
-------- -------
-------
-----------
---------
X Inlnvnlcis
Xs l.imilcs MipcrioiTs dc cada iid( rvalo
Is I'rcciicnt-ias aciiimdadas
I ’a I’oiTrillcjc.s ariiniiilado.s
('. — X  I’nn'os ccnlili's rorrrspoiidicnlcs a las piinlnacioiu's direelas
(lalila dc (-(piiv.deiieias cnlrr rrnliles y )innlnarionrs dirrclas)
I ’rnn flimicnid arilinrliro
I. I ( ) i
I’orrrnlajr drsrado dr la dislrilinrion
I.Imilr inlerior rxarlo drl inlrrvalo solirr rl rnal sr lialla I’
I’p
I’p
L
I’n
fa
f
i =
Parle dr K por ronlrasir para llr^ar a P 
Prrriiriiria arnninlada deliajo dr I. 
I'rrrnriiria drl inlrrvalo solirr rl rnal car I* 
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S E N  T ! D O  
A c  = in t .  dc a c t iv id a d
■' s f fa I’a <: T.
34 - 3 9 3 9 . 5 5 21 3 1 0 0 100 = 3 9 .5
28 - 33 3 3 . 5 1 2 2 0 8 9 7 . 7 99 = 3 6 .9
22 - 27 2 7 .5 25 1 96 92 95 3 0 .7
1 6 - 21 21 .5 40 1 71 8 0 .3 90 = 2 6 .5
1 0 - 1 5 1 5 .5 56 131 6 1 . 5 80 = 21 ,4
4 - 9 9 .5 44 75 3 5 .2 75 1 9 .8
-  2 - 3 3 .5 1 9 31 1 4 .6 70 = 1 8 .2
-  8 - - 3 -  2 .5 8 1 2 5 .6 60 = 1 5 .2
-1  4 - - 9 -  8 .5 2 4 1 .9 50 = 1 2 .9
- 2 0 - -1  5 - 1 4 . 5 1 2 0 .9 4 4 0 = 1 0 .6
- 2 6 - -2 1 - 2 0 . 5 1 1 0 . 4 7 30 = 8
25 = 6 . 5  ____
20 5.1
10 = 0 .4 4
5 = -  3 .5
1 = - 1 1 . 4
X  iMlcrvntds
' ' s I .imilcs sii|)ci iorcs (Ic ( aila inlcrv iilo
Is I I ('( iiciicias ac(Miiiil;i(l;is
I ’a I'oi rciila jcs ncii mil  lados
(. X  Pnnlos eenliles eorrespondienles a l.as |innliia( iones direelas
(lalda de c(|ni\aleneias eidia’ eeidilcs v pnidiiaeiones direelas)
Proeediinieido arilnielieo
Pp P I ( ) i
Pp Poreenlaje deseado de la dislribneion
P I a in ile inlerior exaelo del inlervalo sobre el enal se India P
Pn T Parle de K por eonirasie para lleqar a P
la !'iceiieiu ia ai iinnilada debajo de I,
f I'ree iieneia del inlerv alo sobre el ( nal eae P
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SENTIDO
Ac = int. dc aclividad
X
40  
35  
30  
25  
20 
15 
10 
5 
0 
- 5 
-10 
-15
44  
39  
34  
29  
24  
1 9 
14 
9 
4 
-1 
- 6  
- I  I
4 4 . 5
3 9 . 5
3 4 . 5
2 9 . 5
2 4 . 5
1 9 .5
1 4 . 5
9 . 5
4 . 5  
- 0 . 5  
- 5 . 5  
- 1 0 . 5
1 
1 
2 
7 
7 
1 2 
21 
20 
13 
3 
1 
3
91
90
89
87
80
73
61
40
20
7
4
3
I':,
100
9 8 . 9
9 7 . 8  
9 5 .6
8 7 .9  
8 0 .2  
67  
44  
22
, 7 . 7  
4 .4  
3.3
c
I 00  
99 
95  
90  
80 
75  
70  
60  
50 
40  
30  
25  
20 
10 
. 5 
1
4 4 . 5  
40  
29.1 
25 .9  
19,4  
1 5 .9  
1 5 .6  
1 3 
10,8 
8.6 
6.3  
5.2  
3 . 8  
0 .3  
- 4 . 6  
-1 4
X  -  Inti'rv.alos
X-s l.imilcs siiperiores de ciid;i inlervalo
Is I rerm neias arnmnladas
I’a - -  I’orernlajrs nriimitlados
(', X  i’nnlos rrnliles rorrrspondirnirs a las pnnlnai ionrs diicrlas
(I.dll I dr ripiiv.-drnrias rnlrr ernlilrs y pnnlnai ionrs dirrrlas)
I ’roredimirnlo arilinrliro
I’p
I’p
I,
I ’n
la
I
I.
I ’orrenlajr drsrado dr la dislrilinrion
I.Imilr inlerior rxarlo drl inlrrv.alo solire rl rnal sr lialla I ’ 
I’a lie dr N por ronlrasir para lierai a I’
I rrrnriiria arnninlada deliajo dr I.
I'rrrnriiria del inlrrvalo solire rl rnal rae I*
i =? Ampliind del inlervalo
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1 6 3
S E N T i n O  
A r  =  i n t .  a r t b t i c o s
X s r fa Pa C -r V
4 7  -  51 5 1 . 5 1 4 21 3 1 0 0 1 0 0  = 5 1 . 5 ,
4 2 - 4 6 4 6 . 5 . 2 8 1 9 9 9 3 . 4 9 9  = 5 0 . 7
3 7  -  41 51 . 5 41 I 71 8 0 . 3 9 5  =  4 7 . 7
3 2  -  3 6 3 6 . 5 3 0 1 3 0 61 9 0  = 4 5 . 2
2 7  -  31 31 . 5 3 5 1 0 0 4 7 0 0  = 4 1 . 4
2 2  -  2 6 2 6 . 5 2 9 6 5 3 0 . 5 7 5  = 4 0 . 1
1 7  -  21 21 . 5 21 3 6 1 6 . 9 7 0  = 3 8 . 8
1 2  -  16 1 6 , 5 7 1 5 7 6 0  = 3 6 . 1
7  -  11 1 1 . 5 4 8 3 . 8 5 0  = 3 2 . 6
2 -  6 6 , 5 4 4 1 . 9 4 0  = 2 9 . 4
3 0  =  2 6 . 3
2 5  =  2 4 . 5  .......  „
2 0  =  2 2 . 6
1 0  = 1 8  ,  J
5 = 1  3 . 4
1 =  4 . 2
-
X Inlrrvalos
V s I .iini(rs suprriorrs  dc cada inlci v alo
Is I'rccncncias aenninladas
I ’a I ’orcrnlajcs acnninlados
C. >; I ’nnlos ernli lrs corrrspondicnirs a las pniilnarioncs dirrcis
(lalila dc c(|uivalrncias entre ernlilrs y pnnlnaeiones direcia)
I ’ roccdi 111 icnit) aril tin-1 ieo
I V  r  I ( ' ’"j. ) i
Pp Porrrn la jc  deseado dr la dislrilnicion
I,  I . Iniile inlerior exaelo del in lrrvalo  solire el enal s*India P
Pn r Parle d r  N por eonirasie para llef(ar a P
la I reeneneia aenninlada dcdiajo de I
I I'reeiieneia del inlervalo solire el enal ear P
i =  Ampliind del inlervalo
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S E  N  n o o
A r  -- in t .  n r t f s t i r o s
X ' s I fa I ’a 1.
4 4 - 4 8 4 8 . 5 3 91 1 0 0 1 0 0 = 4 8 . 5
3 9 - 4 3 4 3 . 5 3 6 8 9 6 . 7 9 9 4 7
34 - 3 8 3 8 . 5 6 85 9 3 . 4 9 5 4 0 . 9
29 - 3 3 3 3 . 5 1 2 79 8 6 . 8 9 0 = 3 5 . 9
24 - 2 8 2 8 . 5 I 6 67 7 3 . 6 80 3 0 . 9
1 9 - 23 2 3 . 5 1 6 51 56.1 7 5 = 2 9
I 4 - 1 8 1 8 . 5 1 5 35 3 8 . 5 7 0 2 7 . 5
9 - 1 3 1 3 . 5 1 0 20 22 6 0 2 4 .6
4 - 8 8 . 5 5 1 0 1 1 50 21 .8
-  1 - 3 3 , 5 4 5 5 .5 4 0 =- 1 8 .9
-  6 - - 2 -  1 . 5 1 1 1 .1 30 = 1 5 .9
25 = 1 4 .4
20 = 1 2 .6
1 0 = 7 .6
5 2 .9
■ -
1 -  2
X liilf’ rvMlo.s
s l.imilcs siipci iorcs <lc ( ada inlervalo
Is I I I'ciicm ias ;u iiinniadas
I ’a I ’orcciilajcs acninidados
I, ■ I ’nidos eenliles eoi responilienles a las pnnlnai iones direelas
(lalda de lapiiv aleneias enire eeni des v pnnlnaeiones direelas)
l ’ ro< ediinienlo arilnn' l ieo
I ’p I.
I ’nreenlaje deseado de la dislrilnicion  
^  I . imile inFei inr exaelo del inlervalo sidn e el enal se lialla I ’
I ’arle de N por eonirasie para lle^rar a I ’
r |-'reeneneia aenninlada deliajo di I.
I're( iieiieia del inlervalo solire el ( nal eae I ’
— Ampliind del inlervalo
I ' I '
\ .
I ’ n
la
I
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M U J E R E S  1 A U ,A  N." 1 6 5 T =  in t . tb c n ic o s
>: ■ ■- 1 fa l'a c  - X
3 8 -  43 4 3 . 5 4 2 13 1 00 1 0 0 4 3 , 5
3 2 -  3 7 3 7 . 5 4 2 0 9 98.1 9 9 4 0 . 3
26 -  31 31 .5 0 2 0 5 9 6 .2 9 5 = 2 9 .5
20 -  2 5 2 5 . 5 1 7 1 97 9 2 . 5 90 = 2 3 .6
1 4 -  1 9 1 9 . 5 21 1 80 8 4 .5 80 .= 1 6 .8
8 -  13 I 3 . 5 57 1 59 7 4 .7 7 5 = 1 3 .7
2 -  7 7 . 5 43 1 0 2 4 7 . 9 70 = 1 2 .5
-  4 -  1 1 .5 3 5 59 2 7 .7 6 0 1 0 .2
-1  0 -  - 5 -  4 . 5 1 3 24 1 1 .3 50 8
-1  6 -  - I  1 -1  0 . 5 8 1 1 5 .2 4 0 5 .2
- 2 2 — —17 -1 6 .5 3 3 1 .4 3 0 2 .2
25 __ _=_ 0 . 5
20 = -  1 .3
1 0 ___= _ - 5 . 8 ______
5 - 1 3  .
1
---------
- 1 8 . 4
- -------
- ........
S E N T I D O
X  Inli'i vrilos
>'s l. ii ii i lrs suprt iorc.s de cada inlerv alo
Is I n  f in neias aentmdadas
l ’a l ’oreenlajes aenninlados
( . > I ’nnlos i f-nliles eorrespondienles a las pu oli iciones dire* las
(lal)la de e(| ni v aleneias entre ( rnliles y pnntitieiones flireelas)
Proeediinienlo arilmélieo
Pp
Pp
I,
Pn
la
f
I,
Poreenlaje deseadfi de la dislrilnn iiii
Pim Ile inlerior exaelo del inlerval(> ohre el cnal se India P 
Parle de N por eonirasie para lierai a P 
I'reeiieneia aenmniada debajo de P 
l'reeneneia di I inlervalo sobre el enl eae P 
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X s f fa Pa c. X
45  -  J50 5 0 . 5 1 91 1 00 100 = 5 0 . 5
39 -  44 4 4 . 5 3 90 98 .9 99  = 45
33 -  30 3 8 . 5 ' 1 87 95 .6 95 = 35
27 -  32 3 2 . 5 5 86 94 . 5 90 = 2 7 . 8
21 -  26 2 6 . 5 1 1 81 89 80 = 22
15 -  20 2 0 . 5 19 70 76 .9 75 = 20
9 -  14 14 .5 16 51 56 70 = 18 . 5
3 -  8 0 . 5 21 35 3 8 . 5 60 = 1 5 .6
-  3 -  2 - 2 . 5 9 14 1 5.4 50 = 12 .4
-  9 - 4 -  3 . 5 2 5 5.5 40  = 9
— 15 — —10 -  9 . 5 1 3 3.3 30 6 . 3
—2 1 „  —. —16 - 1 5 . 5 2 . 2  _ . _ 2 .2 ........  25  5
20 = 3 . 7
10 = -  0 . 7
5 = -  4 . 9
- -------------  —  - - —
-----
1 = - 1 8 . 3
' -----------------------
--------- - ------ - ■...............
-
- ............... -
S E N T I D O  
T = inl .  l éc n i cos
X  liilci vains
Xs - l.imiirs snpcrinics <lr ( aila inlervalo 
Is I'reeneneias aenninladas
I’a I ’orrenlajes aennini.idos
C X I ’nnlos eenliles eorrespondienles a las pnnln.n iones direelas 
(lalda de efpiivaleneias enire eenliles y pnnlnat iones direelas)
I’roeedimienlo arilmélieo
I ’p I. I ) i
I ’p 1- ; Poreenlaje deseado de la dislrilnn ion
I, ^ L I m i l e  inferior exaelo del inlervalo solne el enal se India I’ 
I ’n I ’arle dr K por eonliasle para llefjar a I*
fa = : ITc( nrneia aenmniada deliajo de I,
f IT I eneneia del inlervalo solire el enal eae I’
i =  Ampliind di I inlrrvalo
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M  i i - i : s
1 67
S I  
C  = In t .
x b lT ID O
d* c o n o c im ie n t o
>■ ■ f fa l’a ( - X
41 - 4 5 4 5 . 5 1 0 21 3 1 0 0 1 00 4 5 . 5
36 - 4 0 4 0 . 5 1 0 2 03 9 5 .3 99 = 4 4 .4
31 - 3 5 3 5 . 5 1 4 1 93 9 0 .6 95 = 4 0 . 2
26 - 30 3 0 , 5 34 1 79 84.1 90 = 3 5
21 - 25 2 5 .5 3 8 1 4 5 68.1 80 = 2 9 .2
1 6 - 20 2 0 ,5 35 1 0 7 5 0 .2 75 2 7 .7
1 1 - 1 5 1 5 .5 33 72 3 3 . 8 70 = 26.1
6 - 1 0 1 0 .5 1 4 3 9 1 8 .3 60 2 3 .2
1 - 5 5 .5 14 2 5 11 .7 50 2 0 .4
-  4 0 0 . 5 4 1 1 5 .2 40 = 1 7 .4
-  9 - - 5 -  4 . 5 6 7 3 .3 30 = 1 4 .3
- 1 4 - - 1 0 -  9 .5 1 1 0 .3 2 5 = 1 2 . 7
20 = . 11.1
10 4 .2
’ 5 0.1 .
----------- --
1 - 1 3 . 6
- - - -  .......
X  Intel valus
• s l.iiniles snpei ini ( S de eada inli i vain
Is I'reeneneias ai iininladas
l ’a l ’iirrriitajes aenninlados
('. X i ’nnlos eenliles eni respondienles a las |ninlnaeioiies ditcelas
(lalila de erpiivaleneias enire eenliles y pnnlnaeiones diieelns)
Proeediinienlo arilmélieo
l>p
Pp
I.
Pn
fa
r
I ( " " y ” ' ,  i
Poreenlaje deseado de la dislriiineidn 
*  I . imile inlerior exaelo del inlervalo sobre el emi s<' Iialla P 
r Parle de K por eonirasie para lierai a P 
-  : l'reeneneia aenmniada debajo de I
" - l 'reenem ia del inlervalo sobre el enal eae P 
^  Ampliind del inlervalo
-  6 ) 7 -
r i lM I - IC A C lO X  : c i :N 1 ILI:S S E N T ID O
N O M B R E S  l AHI.A N." 1 68 C =  inl. de conocimiento
X f fil I’a C -r X
42 -  45 45.5 1 91 100 100 = 45.5
30 -  41 41.5 1 90 98.9 99 = 41.9
34 -  37 37.5 0 89 97.8 95 = 32,2
30 -  33 33.5 8 89 97.8 90 = 30
26 -  29 29.5 7 81 89 80 = 25.1
22 -  25 25.5 1 1 74 81 .3 75 = 23.4
18 -  21 21.5 1 1 63 69.2 70 = 21.8
14 -  17 17.5 12 52 57.1 60 = 1 8.5
10 -  13 13.5 13 40 44 50 = 1 5.3
6 - ...9 9.5 9 27 29.7 40 = 1 2.4
2 -  5 5.* 5 7 18 19.8 30 9.6
— 2 —__1 _  1.5 3 11 , 12.1 .........  25 7.6
6 __— 3 -  2.5 4 8 8.8 20 .= 5.6
—10— — —7 — 6.5 3 4 ,4.4 10 = 3
— 1 4 __—_ r-1 1__ -1 0 .5 1 1 l . l 5 .= - 6
------------------------- - - - ■ -
1
-
1 3 . 3 _____
-- ---------------- ---------- -  - -
X  - Iniri v ains
Xs l.iinilrs siiperioirs de eada iidei valo
Is I n  etieneias aeiiinidadas
l ’a l’oreenlaje.s neiiniidadns
C X I’linlos eenliles eni res|iondienles a las piinlnaeiones direelas
(lalda de (piivali III ias enire eenliles v pniilnaeiones direelas)
l’roeedimienlo arilmélieo
Pp ^ I - fa  , .p------) 1
Pp Poreenlaje deseado de la disli iliiK ion
1. ”  « I.imile inferior exaelo del inlerv.do sidire rl rnal se lialla P
I’ll 1a lie de N por eonlrasic para lierai a P
fa 1 reeneneia aenmniada deliajo de I.
1 -■ 1 reeneneia «1(1 inlervalo solire rl rnal eae P
i =  Ampliind del inlervalo
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1 II l l l C A C l O X  : C l : \  r i i - i : s S E N T I D O
M I J J E R R S  1 Al '>l„\ N," 1 69 S  = in t .  s o c ia le s
>: ' ■- r f:i 1’:, (: -  X
47 - 50 5 0 .5 4 2 1 3 103 I 00 = 5 0 .5
43 - 46 4 6 .5 2 2 0 9 93,1 99 = 4 8 .4
39 - 42 4 2 .5 8 2 0 7 97.2 95 = 4 0 . 2
35 - 38 3 8 . 5 20 1 99 93.4 90 = 37
31 - 34 3 4 .5 26 1 79 B'4 80 = 3 3 .2
2 7 - 30 3 0 . 5 27 I 53 71 .8 75 = 31 . 5
23 - 26 2 6 .5 34 1 26 59.2 70 = 2 9 . 9
1 9 - 22 2 2 .5 31 92 43.2 60 = 2 6 . 8
1 5 1 B 1 8 .5 30 61 23.6 50 = 2 4 .2  „
1 1 - 14 1 4 .5 1 2 31 14.6 4 0 = 2 1 .6
7 - 10 1 0 .5 9 1 9 8 .9 30 = 1 8 .9
3 - 6 6 .5 6 10 4 .7  _ . 25 = 1 7 -5
-  1 - 2 2 .5 .. 3 4 1 .9 20 = 16.1
-  5 - - 2 -  1 .5 1 1 _____ 0 .5 10
5
= 1 1 . 3 ___
6 . 8  _ .
1 _ = 0 . 2 ____
------
- - -............ . ■ ■ - ......- -.................... -
V' Inlet \  ;ilns
>'■ l.iltiift'S s iipri itiles til 1 Mtlti iiilrrviilo
Is
I ’m
I'ffrncnciMS firnmiilMtlMS 
I ’ ft irrn ln jes  ftrnniiilM tlos
C. X i ’nnlos rc n lilrs  cot rt snontiienU’s n lis pnnluMcitim-s <iii ('cliis
(l.'ililn tic r tp ii valent' i:is n i l  re t n i l i lrs y  pn iil tint inncs tlirrcJns)
P i o c ctliiiiicn io  ;ii iliiit lien
Pp . 1 ( ' In . . f ........'  '
Pp P otcciilfi jc tlcscfitlo tic 1,1 tiisi ilm citin
F, ^ I. lin ilf ' iiilc i tor cxtirlo  tit 1 in n  \ ;i)o sohrr cl n iiil sc lialln P
Pti r . Pm It (Ir N ptti conlraslc pna llrg a r  n P
fa 1 1 ( nt nriti tit niinitntlM tit linn tic 1.
1 : 1 ( t nt lit ill tit'l in lc i viilo stilrc r l  n in l rut P
i =  A m p lK ntl tit 1 in lc i viiln
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SEN1 IDO  
S = int. sociales
X > S f n, I’a c. -
40 -  44 44.5 3 91 ^ 100 100 = 44.5
3 5 - 3 9 39.5 5 88 96.7 99 = 43
30 -  34 34.5 5 83 91 .2 95 = 38
25 -  29 29.5 1 3 78 85.7 90 = 33.4
20 -  24 24.5 16 65 71.4 80 = 27.5
15 -  19 19.5 19 49 53.9 75 = 25.8
10 -  14 14.5 14 30 33 70 = 24.1
5 - 9 9.5 9 16 17.6 60 = 21.3
0 _ -  A 4.5 3 7 7.7 50 18.6
-  5 _ - j . - 0 .5 4 4 4.4 40 = 16.2
— —  ■ - ■ 30 = 13.5  
-  2 5 =  J 1 .9
--- --------------------- 20 >= 10.3 
_J0 -  5.7
5 = 0.4 .
------------------------- ----- ----- - ------- - ' ------ —  — . 1 = -  4.4
------------------------- ------------ - " ■ ■ ---- ■- ----- - ---------------- ------------------------- ----
-------------------  -- .............. -- - ...........-
- --- - ------------ — — ' ------- --- - - -....  - - - - - ---
............... — - ' - ... --------- ■--------
- - ------------- ------
----- ----------
--------- --------- ----- ---  - '
X  ' ■ Iiilonilos
Xs ■ IJinics siiprriorcs (If iitlcrvalo 
Is I'lcnrncias nnniinlailas 
I'a I’offulajcs aniniiilados
('. ~ X  fimlos ffiililfs fon rspondifillcs a las piinliiat inni s diiTclas
falila (If f(pn\:dfIlfias rnlrr cfidilfs y piiiiliiacionrs dirfflas) 
fi Off dim if 111 o aril nul iro
Tp -  I. f  ) i
fp - I’m ffiilajf dcsfado df la dislrilnirimi
L l.linilf iiilfi ifir fxarlo del inlrrvalo solirr rl ciial sr liallii P 
*
'n - Pnrlf dr N jior foiilraslc para llr^ar n P 
li 1'iffiifiifia animiilada dcliajo df 1,
1 . - 1 I ff  Ilf IK ia dfl inlrrvalo solirr rl riial far P 
1 =  Aniplilnd del inlrrvalo
— 6  2 0  —
1 l P l l ' l ( . . \ r . | ( ) \  : Cl: 
M U J E R E S  TAHLA N."
M I U . S
1 71
S E N T I D O  
R  =int. r e l i g i o s o s
X ■ r r.i I ’ a c -
32 - 3 7 3 7 . 5 8 2 1 3 1 00 100 = 37.5
26 - 31 3 1 . 5 1 7 205 96.2 99 35.9
20 - 25 2 5 .5 23 1 88 88.3 95 = 30.6
1 4 - 1 9 1 9 .5 44 1 65 7 7 .5 90 = 2 6 .8
8 - 1 3 1 3 . 5 41 1 21 56 .9 80 = 20.9
2 - 7 7 .5 44 80 3 7 .5 75 = 1 8 .8
-  4 - 1 1 .5 20 36 1 6.5 70 1 7 ,3
-1 0 - - 5 -  4 .5 5 1 6 7 .5 60 1 4 .4
-1 6 - -1 1 -1  0 .5 3 1 1 5.2 . ____ 50 1 1 .4
- 2 2 - -1  7 -1  6 .5 4 3 .8 40 .= _ 8 .3
- 2 8 - - 2 3 - 2 2 . 5 1 4 1.9 . 30 5.3
- 3 4 - -2 9 - 2 8 . 5 1 3 1.4 . _25 _= 3.9
- 4 0 - - 3 5 - 3 4 . 5  . 0 2 0 .9 20 = ..2.4
—46 - -41 - 4 0 . 5 2 2 0 .9 . 10_ — - 2 . 9
__  5 — 1-1,2
'  ..... - ......—
_ 1
■ —
- 2 7 . 7 ,
-------
- ......... -
---------- -----
-- - ■
— - --
X  h t l c t  \  î i l o s
s l , i n i i ( ( ’ s s n p n  i n r r s  <l( ‘ c î h I.'i i n k  i \ a l n
Is  I I ( ' (  n r n r i a s  .'u i n n n i a d n s
I ' m I ’ n i  c f  I l i a j r s  ! i (  n n i n l î u i n s
('. X  I ’ n n k i s  c c i i l i k ' s  c n r r r s p n n i l i c n k  s a l a s  p n  i l n a r i n n c s  i l i n c l a s
( l a i i l a  ( !(•  ( c p i  i M i k  i n  i a s  m i l  i '  c c n l i l r s  y  p n n t n a c i n i i c K  t l i r c c l a s )  
I ’ l i x T i i i m i m t o  a l i  l i n e  I i r n
Pp
r’ p
I,
Pn
fa
f
L
. Pn (a
V p  )
I ’n icm la jc  «icsrmio do la dislrlinrion
Piinilo inletinr oxaclo del tnlr vatn solne rl rnal se lialla P 
Parle de N pnr eonlrasic para I legal a P 
I'recneneia aenninlada dehnjo dr I.
I ret neneia tlel in lrrvalo  soliif cl enal ear P 
Ainpliind del inlrrvalo
I
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T in i ' I C A C l O X  : Cl: 
n o m b r e s  IA B I.A  N."
N TICKS  
1 72
S E N T ID O  
R = ini.  re l ig iosos
X -• s r l:i I'a (• y
24 -  20 28.5 6 91 100 100 = 28.5
19 -  2 3 23.5 7 85 93.4 99 = 27.4
14 -  18 1 8.5 1 1 78 85.7 95 = 24.7
9 -  13 1 3.5 14 67 73.6 90 = 21 .3
4 -  8 8.5 1 2 53 58.2 80 = 16.1
-  1 -  3 3.5 1 7 41 45:1 75 = 14.1
-  6 ------2 -  1.5 1 1 24 26.4 70 = 1 2.3
-1 1 ------7 -  6.5 2 13 14.3 60 9.1
- 1 6 - “  — 1 2 -1 1 .5 3 1 1 12.1 50 - = 5.4
-21 _— -rl 7 -1 6.5 I 8 8.8 40 2.2
- 2 6 -  - 2 2 -2 1 .5 2 7 7.7 30 = -  0,5
-31 27 _ -2 6 .5 _ 1 5 .....5.5 ....... 25 . 2,1 __ ,
-3 6 _r  —32 -3 1 .5  _ 0 4 4.4 20 =_ — 4 .1 ..........
-41 -  - 3 7 -3 6 .5 1 4 ____ 4.4 10 = . - 1 4 .7  . .
- 4 6 _-  /c42__ -4 1 .5 3 3 3.3 ........ 5 = - 2 3 .8
----- . -------- - ----- -
1 = - 4 4 .5
....  —
.................- —  - - - -
X  Inlrrvalos
Xs l.imiirs snprriorrs dc t ada iidrrvalo
Is I'l l  I urm ias ariiiiinladas
I’a i ’oKnila j( s .'inmndados
X I’linlos 11 nlili's cm rcspoiidirnlrs a las pindiiai ionrs dircclas 
(lalda lie cipiivalnu ias i nil c cmlilcs y jinnlnacimu's dii rclas)
I ’rocrdiinicnlo arilincliro
1’ j. . I,
I’p I’m 11 nlaji drscado dc la dish ilincimi
I. :r ^l.hnilc infrrior cxaclo del inlcrvalo solirr rl rnal sr linlla I’ 
I ’n - I’arir dr N pin ronlraslr para llrgai n I’
fa I'irrnrnria ai nninlada driiajo dr I,
I I'irrnrni ia del iiilrrtalo solirr rl rnal car I’
i — Aniplilnd del inlrrvalo
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I ' l P l I I C A C l O X
M U J E F ^ F .S
: I T ’ N r r A C U ) N i : S  1 
l A P I . A  X ."  173
1 P IC A S IN  1 E N S I D A D  
r c a c c i6 n  v a l o r  a l l  va
;<■ Xni r 1)
3 8 0  -  4 0  2 391 1 50 3 2 . 0 106.1  . ________
3 5 7  -  3 7 9 3 6 8 1 27 0 2 .3 7 9 7 .5
3 34  -  3 56 3 4 5 1 04 4 1 .9 4 8 8 .9
31 1 -  3 3 3 3 2 2 81 1 5 1.51 8 0 .3
2 8 0  -  3 1 0 2 9 9 50 25 1*1 71 .7
2 6 5  -  2 8 7 2 7 6 35 1 8 0 . 6 5 63.1
24 2 -  2 6 4 2 5 3 1 2 37 0 . 2 2 5 4 .5
21 9 -  2 1 4 2 3 0 -  1 1 40 - 0 . 2 1 4 5 . 9
196  -  2 1 0 2 0 7 -  34 29 - 0 . 6 4 . _____ _ ____3 7 . 3 _________ __
173  -  1 9 5 1 84 -  57 17 — 1.1 __ _____ 2 0 . 7  , __ ___
I 50  -  1 7 2 1 61 -  80 1 8 -1  .5 2 0 .1 ____
1 27  -  1 4 9 1 3 8 -1  03 6 -1  .9 3 . 1 1 . 5 _______
104  -  1 26 1 1 5 -1 26 1 - 2 . 3 6
- ------------- ------ . -  - - - ------
- -
-
- -- -
------------- -----  - ---------  -
- -
X Inlrrvnlo
X  ni I ’milo nipdio dr Ins itilrrvnlos
l)ps\ iarion dri  pnnin inrdin dr In nirdin nrilnirlirn 4 — x i n  X
/, Piinlniicioncs llpicns — ------— —
O'
X  : ■ 241
O' 5 3 . 5  ^
1) Ivsrala llpica dpt i\ n d n -----— -------^ ----- •
O' " ,  ' S
O' 20
r»o
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T i l ’ l l - ICA CIOX : I ’ I N n ’ACIONKS I IP IC A S IN 1 E N S ID A D
N O M B R ES ■j'ABCA N." 1 74 rcnccion  va lor mliva
X X " N r T I)
379 -  401 390 1 68 1 2.63 102.7
3 56 -  378 367 145 1 2.27 95.5
333 -  3%5 344 1 22 4 1,91 88.3
310 -  332 321 99 3 1 .55 81
287 -  309 298 76 5 1.19 73.8
264 -  286 275 53 9 0.83 66.6
241 -  263 252 30 1 1 0.47 59.4
218 -  240 229 7 10 0.1 1 52.2
195 -  217 206 -  16 14 - 0 .2 5 45
172 194 183 -  39 15 _ - 0 .6  L , 37.8  .
149 -  171 160 -  62 9 _0.97 30.6
126 -  148 1 37 -  85 _ 2 - 1 . 3 3 . 23.4
103 -  _ 1  25 114 -1 08 5 - 1 . 6 9 . 16.1 .
8 0 - 1 0 2 91 -1 31 2 _ -2.1 8.9
--------------------- ----------
■ . ......— ■ -------- ----------- ------------------
...... - ------------
■ - ---------- ---------- ------- — ----------
X  - inlrrvalo
X ni - ’nnlo mrdio dr os inlervnlos
X Drsviarion dri pnnlo medio dr In mrdin ai ilnn'lirn x — Xm — X
7. - - ’ (inlnnrionrs llpicns —— ------ —
O'
X 222
O ' 63,8  
1) Ivsrnla li lira driivadn - —Xjin— 2
O' -  • " ,  1
X
1
O' r. 20
X
1
nO
6 24
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1 API A X." 175
I N T E N S I D A D  
D  -  ini. econ&micos
-in ' r 7 11
40 -  42 41 I 9 2 2.64 102.8
37 -  39 30 1 6 2 2 .2 2 94.4
34 -  36 35 1 3 1 0 I .81 86.1
31 -  33 32 10 1 0 1 .39 77.8
20 -  30 29 7 20 0.97 69.4
25 -  27 26 4 27 0.56 61 .1
22 -  24 23 1 31 0.1 4 5 2 .8
1 9 -  21 20 -  2 40 -0,20 4 4 . 5
1 6 -  1 0 1 7 -  5 29 -0.69 36.1
1 3 -  1 5 14 -  .8 , 23 -1.11 2 7 . 8
1 0 -  1 2 1 1 -1 1 1 1 -1 .53 19.5 _ . ,
7 -  9 0 -14 „ 5 -1 .94 1 1.1 .  ^ _______
4 -  6 5 -17 3 -2.36 2 . 8  __  ,
- ------ -----  — — ..- -----  — - " .....
- ------
■ ---------- -
-
X
X  ni
I ii lrrvalo
I ’nnln mrdio dr ins inlrrvalos
Dc.sviarinn dri pnnlo mrdio dr In nirdin iirilnn'lirn x — X n i  — X  
X "1 - -  X
O '
I)
I ’ liiitiiariones llpicns
22
7 .2
Kscniii Ifpicn dcrivndn —
O '
X m  — O' X
O'
O' .  .  20 
I
X  -  5 0  
t
- 6?,5 -
I ' l lM I' ICAClON : IM’M  l ACIONKS 11 PICAS IN r P N S ID A D
NO M B R ES 1 API. A N." 1 76 D = ini. rconkmicos
X > I" N f 7 11
36 38 37 1 6 5 2.03 90.5
33 - — 35 34 13 4 1.65 82.9
30 ,  _ 32 31 10 6 1.27 75.3
27 -  29 28 7 9 0.89 67.7
24 -  26 25 4 13 0.51 60.1
21 -  23 22 1 1 2 0.13 52.5
18 20 19 -  2 8 - 0 .2 5 44.9
15 -  17 16 -  5 10 -0 .6 3 37.4
1-2 -  14 13 -  8 16 -1.01 . ___ 29.8
9 - 1 1 10 -11 6 -1 .3 9 22.2
6 - 8 7 -1 4 2 -1 .7 7 14.6
------------------
---------
- -------
-------  ,
-----------
---------------- -----------------------------  -----------
----------------- -------
- —
-
X  ■ Inlrrvalo
X ni 'nnlo mrdin dr os inlrrvalos
X Drsviarion dri pnnlo mrdio dr la media arilmrlira x Xm — X
z - : 'nntnarionrs Uniras — ----- —
O'
X 21
O  '7.9
1) ■'srala IIpirn drrivnda - - Xm  — > 
O' ■ " D
X
1
O' 20
X
1
 ^ 30
6 26
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IN  1 F .N S ID A O  
F  = in t .  rJe fama
>:'m 1 7 II
4 5 -  4 8 4 6 .5 2 3 .5 4 2 .0 7 1 0 7 .3
41 -  44 4 2 . 5 1 9 .5 1 2 .3 8 9 7 .6
37 -  40 3 8 .5 1 5 .5 8 1 .0 9 8 7 .0  ,
33 -  35 3 4 .5 1 1 .5 1 2 I .4 70.1
29 -  32 3 0 .5 7 .5 21 0 .9 2 6 8 .3
25 -  28 2 6 .5 3 .5 34 0 .4 3 5 0 .5
21 -  24 2 2 ,5 -  0 .5 4 5 - 0 ,1 4 8 . 8
1 7 -  20 1 0 .5 -  4 .5 42 - 0 . 5 5 39
1 3 -  16 1 4 .5 - 8 . 5 27 -1  .04 _ 2 9 .3
9 -  12 1 0 .5 - I  2 .5 1 2 - 1 . 5 2 1 9 .5
5 -  0 6 .5 -1  6 .5 7 - 2 9 .8
- ' ------ --------- -  ---------  —  ■ - ----------------
- ■ —  ■-
------  - ------- ,  -
-
■ - ........... ..... -
X  ' 
X  ni
X
O '
I)
Inlrrvalo
I ’ linlo mrdio dr los inlrrvalos
Drsviarion dri pnnlo m rdio  dr la nirdin aritmrlicn x — X  ni — X
X n i  — XPtinluarionrs lijiirns 
23  
0 .2
Ivsrnla llpira d rr i \  nda
O '  - r 20 
I
X  =-50
I
O'
X i n ^
O'
O'
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r i l ’ IF IC A C lO X : PI N 1 1 ACIONICS 11 PICAS 1 N TE N S ID A D
N O M B R E S T A P P A N." 1 78 E  = int. do foma
X >:n> N f 7 n
42 -  44 43 22 3 2.44 98.9
39 -  41 40 1 9 1 2.1 1 92.2
36 38 37 16 1 1.70 85.6
33 -  35 34 13 3 1.44 78.9
30 -  32 31 10 8 1.11 72.2
27 -  29 28 7 9 0.78 65.6
24 26 25 4 11 0.44 58.9
21 23 22 1 12 0.1 1 52.2
10 20 19 -  .2 9 -0 .2 2 45.6
15 -  17 16 -  5 6 - 0 .5 6 38.9
12 - 1 4 13 -  8 10 -0 .8 9 32.2
9 -  11 10 . -1 1 , 13 -1 .2 2 _-. - . 25.6 —  , , , ....
-_6__- __ 8__ 7  , - 1 4 3 -1 .5 6 ,  _ 10.9 ................. .
3 -  5. . _ 4 - 1 7 2 - 1 .0 9  . - ■ —  ......... -----------12,2 ------------------------
—  - --
........
--------------------- --------- --------- ' -  -■ - -
..... .................. - -----
---------
- ' -
X - nlorvnlo
Xm — 'nnlo mrdio dc los inlervnlos
X l< s\ iarion del pnnlo medio dr In media arilmrlira x — Xni — X
I’unlnarioncs llpicns —— —-----—
cr
X  ■- 21
O ' 9
I) vsrala llpira drrivnda — X'M — > 
O'
X
!
O ' 20
X
1
r r.o
- 6 Z 8
I IPII H.ACiON : I T M  rA C !()X i:S  I IPICAS 
MU.irr^rs I API.A N." 1 7 9
i n t e n s i d a d
P o  = in i, de poder
44  
40  
36  
32  
28  
24  
20  
I 6 
1 2 
8 
4
4 7  
43  
39  
35  
31 
27  
23  
1 9 
I 5 
1 1 
7
4 5 . 5  
41 .5
3 7 . 5
3 3 .5
2 9 .5
2 5 . 5  
21 .5  
1 7 .5  
1 3 .5
9 .5
5 .5
2 5 .5  
21 .5  
1 7 .5  
1 3 .5
9 .5
5 .5  
1 .5
-  2 .5
-  6 .5  
-1  0 . 5  
-1  4 . 5
f
2 
2 
4 
7 
24  
1 9 
50  
4 5  
34  
20  
6
3.31
2 .7 9  
2 .2 7  
1 .7 5  
1 .2 3  
0.71  
0 .2  
0 .3 3  
- 0 .8 4  
-1 .3 6  
-I  . 8 8
0
I 1 6 .2  
I 0 5 . 8
9 5 . 5
85.1
7 4 . 7
6 4 .3  
5 3 .9
4 3 . 5
33.1
2 2 . 7
1 2 .3
■f.
X
O'
I)
Inlrrvalo
I ’ linin mrdin dr Ins inlervnlos
Drsviarion del piinin mrdin  dr In media arilmdit a x — X : "  —  X  
Pimliinrioncs llpicns X n i  X
20  
7,7
ivscnln llpira drrivnda  
20 
fiO
X m  — 
O' " ,  ' " ,
O '
I
X
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TIPinCACION : PIMPACIONICS TIPICAS IN T E N S ID A D
n o m b r e s TAPP A N." 1 80 Po -  int. de poder
X X«i r 7 1»
42 -  44 , 43 22 3 2.59 101 .8
39 -  41 40 : 19 0 2.34 94.7
36 .30 . 3 7 16 7 1.88 87.7
33 -  35 34 13 1 1.53 80,6
30 -  32 31 10 4 1.18 73.5
27 -  29 28 7 9 0,82 66.5
24 -  26 2 5 .  I 4 8 0,47 59.4
21 -  23 22 1 9 0.12 53.4
18 -  20 19 2 10 -0 .2 4 45.3
15 -  _.12 _ IG_ -  5 _ 16 . - 0 .5 9 . . 30.2
12 J 4 13_. -  0 13 - 0 .9 4  . 31.2
9 _ n _ 1 0 . -11 . 6 - 1 .2 9 ______ 24.1________  _____
. 6— —— 8— . - 1 4 .  . 3 -1 .6 5 ___  ____ _______1 7 .1 ______
, 3  -  5_ . A _ -1 7 2 - 2 ------------------ ______10 _________________
---------------------- --------- --------- ----------
- - - ....
—  ------
- - - - ...................-..........-  ' '
---------------  - -------: ----------- ----------------- -------- ------ ........ - -
------- -----— - - - ---------- ----  — ----------- ------- .................................■ — - ■ '
----------------------
---------
- -
---------
-----------
X  — Inlervnh
Xm — *nnlo nrdio Ho Ins intrrvnlos
X —- )rsvi;to6i) del pmilo medio dc In medin urilmt'lica x — Xm — X
7. — '•imlunàones llpicns —— — —
X = 21
O ' rrz 8.5
1) Xm — >L . O', p X
O ' 1 r 1
O' 20
X
1
-  Ô0
- r> tO
I IIMI'K ACIOX : IM X I I ACIOMIS I IPK AS 
M U J I J^I S  I API,A X." »Ri
IN I r NSIDAI')
P I -  in i. dr p lacer
4 5  - 47 4 6
4 2  - 4 4 4 3
3 9  - 41 4 0
36 - 38 37
33 - 3 5 34
3 0  - 3 2 3 1
2 7  - 29 28
24 - 26 25
21 23 22
1 8 - 20 1 9
1 5 - 1 7 1 6
1 2 - 1 4 1 3
1 7 
1 4 
1 f
8
5
2
1
4
■ 7 
•10 
1 3 
1 6
I
8 
9 
6 
I 8 
36  
25  
24  
23 
30  
1 6 
1 2 
6
2 . 1
I .73  
I .36  
0 . 9 9  
0 .6 2  
0 .2 5  
-0.1 2 
-0 .4  9 
- 0 .0 6  
- I .24  
-1 .61 
1 .9 8
1)
92
8 4 .6
7 7 .2
6 9 .8
6 2 .4
5 4 .9
4 7 .5  
40.1
3 2 .7
2 5 .3  
1 7 .9  
1 0 . 5
Inlrrvalo
Pnnlo mrdio dr Ins inlrrvalos
l)r.s\ i;irinii dri  pmdo mrdio dr la mrdia arilm rl ira  x r X m  — X
X m  — X
X
O'
I)
I ’ ll n I liar ionrs lipiras
29
8.1
Ivsrala llpira dri iv ada 
20 
.50
O'
X I'l O'
O'
I
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IN I ENSIDAD
PI = int. He placer
X X'li r ' 1)
44 46 45 20,5 4 2.28 95.6
41 — 43 42 I 7 .5 3 1.94 88,9
38 40 39 14.5 3 1.61 82.2
35 - 3V 36 1 1.5 3 1 .28 75.6
32 - 34 33 8.5 9 0,94 68.9
29 - 31 30 5.5 3 0.61 62.2
26 - 28 27 2.5 1 1 0.28 55.6
23 - 25 24 -  0 .5 1 1 -0.1 48.9
20 - 22 21 -  3 .5 1 5 - 0 .3 9 42.2
17 19 18„ . -  6 .5 9 -0 .7 2 35.6
14 - 16 15 -  9.5 13 -1.1 28.9
1 1 - 13 12 -1 2 .5 5 -1 .3 9 . 22.2
8 - - , 10 9 -1 5 .5 2 -1 .7 2 1 5.6
------- ------- -- ------ ---------- . ------- - —  ----  - - ---- ----------— - - -........... —
------------- ----- - - ........ . - -------- ---------  , ---- ------  - ' -..................
— ------- — ... -------- - ---- ...— ' - - - - - - ..—  *...... ..... .......  - ....... — - —
...... - " ---- - ---  -
-
------
........................... .
---
---- ---------- ---------- ----  -- ,
----
- -
X Inlrrvalo
Xm Pnnlo mrdio dr Ins inlrrvalos
X Drsviarion del pnnlo medio de In media arilmrlira % — Xm -  X
7. - -  Pnnlunciones llpirns ———---——
O '
X =: 24.5
O ' 9 _
D Ivsrala llpira drrivnda —— ------  • |  ^ ^|
O'
I
211
Ô0
-  632 -
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M U  J E  R E S  I AMI.A N." 183
IN  T E N S  ID  AD
Ac = int. dp ac tiv id ad
41 - 4 5 4 2
38 - 4 0 3 9
3 5 - 37 36
32 - 34 3 3
29 - 31 3 0
26 - 28 2 7
23 - 25 24
20 - 22 21
1 7 - 1 9 1 8
1 4 16 1 5
1 1 - 1 3 1 2
8 - 10 9
5 - 7 6
2 - 4 3
22  
I 9 
1 6 
1 3 
1 O 
7  
4 
1
- 2
■ 5
■ 8 
1 I 
14
■1 7
2 
3 
7  
6 
6 
2 5  
29  
33  
2 8  
3 8  
20  
1 3 
Î 
2
2 .9 3  
2 .5 3  
2.1 3 
1.7 3  
1 .3 3  
0 .9 3  
0 . 5 3  
0.1 3 
- 0 .2 7  
- 0 .6 7  
-1.1 
- I . 4 7  
-1 . 8 7  
- 2 .2 7
I)
1 0 8 . 7  
1 0 0 . 7
9 2 .7
8 4 .7
7 6 . 7
6 8 . 7
6 0 . 7
5 2 .7  
4 4 -7
3 6 . 7
2 8 . 7
2 0 . 7  
I 2 . 7
4 . 7
X rn
X
O'
I)
Fiilri V (do
I ’nnlf) m rd in  dr Ins inlrrvalos
Drsviarion dri pnnlo mrdio dr la mrdia arilm rl ira
X m  — X
X -- Xm X
I ’nnlnarionrs llpiras
20
7 .5
Ivsrnla lipira dri ivada
O '
X m O '
O'
O'
1
20
50
— 633 —
I’IPinCACION : I’l M l ’ACIONKS IIPICAS 
NOMBRES I API.A N." 184
i n t i -:n 5 I d ad
Ac = ini. He actividad
X Xm \ f 7 n
43 -  45 44 25 1 3 110.2
40 -  42 41 22 1 2.65 103
37 -  39 38 . 1 9 0 2.29 95.8
34 -  36 35 16 2 1 .93 88.6
31 -  33 32 13 7 1.57 81.3
28 -  30 29 10 6 1.21 74.1
25 -  27 26 7 3 0.84 66,9
22 -  24 23 4 12 0.48 59.6
19 -  21 20 _ _ L  , 8 0.1 2 ____________  ____ 52.4
16 . - _ j e . 1 7 _ -  2 21 - 0 .2 4 _ 45.2
13 -  15 14 -  5 13 - 0 .6 38
10 -  12 1 1 -  8 6 -0 .9 6 ^  ______ 30^7__ :______ ____
7 _ _„9 - 8 ... -'11 6 -1 .3 3 . . - . ......... .... —. -
4 —_6 _ -1 4 5 -1,69^
----------- —...  —
' --------- -----------  --------------  ----- -- -
----- — ----------
---------- ----------
- -----
■ ------- ■ --------  ■
X -
Xni -z
X
O '
!)
Inlcrvnlo
Pnnlo mrdio dr los inlervnlos
IJesviacion del pnnlo medio de In media nritmrliea x — Xm  — X
Punluni ioncs llpicns ———-----——
O '
» 9 
8.3
Kscnin Itpien drrivnda Xm
O'
O'
I
20
■)0
6 34 -
n n i i c A c i o x ; I M 'X  1 r A C . lO X I X S  1 I P I C A S IN  T E N S  1 D A D
M u j r : R E S 1 A K f . A X ." 1 8 5 ' A r  = n l .  a r t f s l i c o s
> V 111 V r 7 1)
4 7 -  50 4 8 . 5 1 5 .5 1 3 1 . 6 3 8 2 . 6  _____  .
43 -  46 4 4 . 5 1 1 .5 26 1 .21 7 4 .2
3 9 -  4 2 4 0 . 5 7 .5 34 0 . 7 9 6 5 . 0
3 5 -  3 8 3 6 . 5 3 . 5 25 0 . 3 7 5 7 . 4 .................
31 -  34 3 2 . 5 -  0 . 5 3 8 - 0 . 1 49
27 -  3 0 2 8 . 5 -  4 . 5 27 - 0 . 4 7 4 0 . 5
23 -  26 2 4 . 5 -  8 .5 22 -1 32.1
1 9 -  2 2 2 0 . 5 -1  2 -5 t o -1  . 3 2 2 3 . 7  ____
1 5 -  1 8 1 6 .5 - 1 6 . 5 t o -1  .7 4 ___ _ , ______ 1 5 . 3 ____
1 1 -  1 4 1 2 .5 - 2 0 . 5 5 — 2 . 1 6 . , . 6 . 8  ____  __
7 -  1 0 8 .5 - 2 4 . 5 3 - 2 . 5 8 1 .6  __________
- -------------- —  - - ---------------------------------------
---------
------ ----- -
- -
--------------  —  - -......
X  ■ Inlcrvnlo
X  111 I’ linlo m rdin  dr Ins inlervnlos
Drsviarion dri p inin m rdio  dr la nrdia a r i lm rl ira  : — X m  — X
F’linUinrionrs 11) ,icas
O '
^  " 3 3
O ' 9 .5
I) Ivsrnla llpira drrivnda — X m  — : 
O'
O ' , ------ . 1 1 - X  1 1 1
O ' 20
X
1
zrz 50
- 635 -
TiriFICACION : I M M  FACIONFS 11 PICAS
NOMBRES lAPFA N." 186
IN I ENSIDAD
Ar int. artislicos
y ym \ r 7 I)
46 -  48 47 21 1 2.5 100
43 -  45 44 1 8 3 2.14 92.9
40 -  42 41 15 2 1.79 85.7
37 -  39 38 1 2 6 1.43 78.6
34 -  36 35 9 4 1.1 71.4
31 -  33 32 6 8 0.71 64.3
28 -  30 29 3 9 0.36 57.1
25 -  27 26 0 15 0 50
22 -  2 4 , 23 -  3... 12 -0 .3 6 ............ ................  42.9
19 - ._21_ 20 - 6  _ 15. - 0 . 7 I _ . .. _____  . 35.7  .
16 -  18 17 -  9 7 -1.1 . 28.6
13 -  15 14 -1 2 4 - 1 .4 3 21.4 _______________
10 __ 12_ l j_ -1 5 4 - 1 .7 9 14.3
7 -  9 _ 8 _ -1 8 1 -2 .1 4 . --------------------------- -----7 ,1 . --------------------------
------ --------------- ---------- —  -------  — ... ... —
- —------
---------- ... . .... - —
----- .—  .................  - —  —  .
-----------
. . . ----- -
X
X m -
X
O'
I)
Inlcrvnlo
I ’ n n lo  m rd io  dc Ins in le rv n lo s
D esviacfdn  del p u n lo  m e d io  dc la m edia  a r iln n 'l ic a  x —  X m  — X
X m  — XP u n h in r io n e s  llp icns
26
8 .4
Ivscnln Mpicn d c rivn d n  
•20 
50
O '
O'
O'
I
— f>36 —
I l l ' l l  ICACIOX : P C M  I ’ACIOXKS I IPICAS 
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IN T E N S ID A D
T  in i.  té cn ic o s
!>
42 
39 
36 
33 
30  
27 
24 
21 
1 8 
15 
12 
9 
6 
3 
. 0
44 
41 
30 
35 
32 
29 
26 
23 
20 
I 7 
14 
1 1 
8 . 
5 
2 . ..
43 
40  
37 
34 
31 
28 
25 
22 
1 9 
16 
13 
10 
.7. 
4
__E
26 
23 
20 
1 7 
14 
1 1 
8 
5 
2
- I .
-  4
-  7 
-1 0  
-1 3 
_-16_
2
2
3
1
6
9
22
19
27.
29.
28
24
24
8
_ 9 .
3.02  
2.67  
2.33  
2.1 
1.63 
1.30  
0.93  
0.58  
0.23  
-0.1 2_ 
-0.47  
-0.81 
0 . 1 6  
- E 5 I_  
-_EB6.
110.5
103.5
96.5
89.5
82.6
75.6
68.6  
61.6  
54.7
_47.7
40.7
_3_3X7_
_26.7-_
19.8
X Fnlervn lo
X m — P u n lo  m e d io  de los in le rv n lo s
X — D rs v ia r io n  del p u n lo  m e d io  de la m ed ia  a r i lm r l ir a  x =  X m  —  X
7. =  P u n lu a rio n e s  iip ic a s  —
O'
X =  17
O ' ^ 8 .6
1) — Ivsealn l lp ir a  d rr iv n d a
O' 20 
I
X ==50
I
X m  -  X
O'
O '
- 637
r i P i n c A c i o x : PI N H  ACIONKS T IP IC A S IN r r N S I D A D
N O M B R E S T A P I . A N." 1 88 T -  ini. tccnirns
X X"i V r 7 I)
45 -  49 47 29 1 2,84 106,9
40 -  44 42 _ 24 2 2.35 97.1
35 -  39 37 19 4 1 .86 87.3
30 -  34 32 14 5 1 .37 77.5
25 -  29 27 9 1 1 0.88 67.7
20 -  24 22 4 16 0,39 57.8
15 -  19 17 -  1 1 5 -0.1 48
10 -  14 1 2 -  6 16 - 0 .5 9 38.2
5 -  9 7 -J 1 - 16 -1.1 . 28.4
0 -  _ 4 2 _ -1 6 .. 5 - 1 . 5 2 18.6
---------------- - ---- -----------
- -------- - --------------- ------ --------------------------------------
------------------- ---------- ----------
-
' ----
-----  —
: :
X  — Inlcrvalo
X n i— Punlo ni rdio de os inlervnlos
X ;:T losviaciôn del punlo medio de la media arilmrlira x  — Xm — X
7. — ’unliiariones llpicns — — —
X 1 8
O' z 10.2
1) vsrala lipira drrivnda — X m  — 3 
O ' -  • " ,  t
X
1
O ' - z 20
X
1
:T 50
630
I ' l l  IC A C IO X  : I T M T  A C IO M ' .S  I IP IC A S  
MUJEi-?r:-.s I A P I  A N." 1 0 9
4 4 - 4 6 4 5
41 - 4 3 4 2
3 8 - 4 0 3 9
3 5 - 3 7 3 6
3 2 - 3 4 3 3
2 9 - 31 3 0
2 6 - 2 8 2 7
2 3 - 2 5 2 4
2 0 - 2 2 21
1 7 - 1 9 1 8
1 4 - 1 6 1 5
1 1 - 1 3 t 2
8 - 1 0 9
5 - 7 6
I 9
1 6 
I 3  
1 0 
7
4 
I
■ 2
5 
- 8
1 I 
-1 4  
17  
20
<
X  n i
X
O'
I)
6 
6 
9  
1 8 
1 3
2 4  
3 5
2 5  
31
1 9  
1 4  
7  
5  
1
2 . 2 6  
1 .9 1  
I . 5 5
1 . 1 9  
0 . 8 3  
0 . 4 8  
0.1 2 
0 . 2 4  
0 . 6  
- 0 . 9 5  
-1 .3 1  
-1 . 6 7  
- 2 .0 2  
- 2 . 3 8
1NT IzNSIDAD
C == int. He conocimienlo
I)
9 5 . 2  
88.1  
81
7 3 . 8
6 6 . 7  
5 9 . 5  
5 2 . 4
4 5 . 2  
3 8 .1  
31
2 3 . 8  
1 6 . 7
9 . 5
2 .4
I n l r r v a lo
P n n in  m r d io  d r  lo s  i n f r r v n ln s
D r s v ia r io n  d r i  p n n lo  m r d io  d r  la  m r d in  :n  i l i n / l i r n  x r X m  —  X
X m  — XP m ih ia r io n r s  l i j i ic n s  
2 6  
8 .4
Iv s rn in  l i p i r n  d r r iv y d n  
20 
50
O '
Xm O' X
O '
I
X
I
- 639
T i l ’ l l  IC A C IO X ; I ’ l  X T I 'A C I O X K S  1 1 P IC A S IN T E N S ID A D
N O M B R E S 1 A P I . A N ." 1 9 0 C  = i n i .  d e  c o n o c im ie n lo
X >111 \ f 7 11
4 6  _ - 4 8 4 7 23 2 2 .5 3 1 0 0 ,6
4 3  - 4 5 4 4 2 0 2 2 .2 94
4 0  - 4 2 41 17 0 1 .8 7 8 7 .4
3 7  - 3 9 3 8 14 2 1 .5 4 8 0 ,8
3 4  - 3% 3 5 1 I 7 1 .21 7 4 .2
31 - 33 3 2 8 9 0 .8 8 6 7 .6
2 8  - 3 0 2 9 5 6 0 .5 5 61
2 5  , - 2 7 2 6 2 14 0 .2 2 5 4 .4
2 2 , 2 4 2 3 — 1 11 - 0 .1 1 _____47.8
1 9  -  _ 21 2 0 ._ -  4 17 - 0 .4 4 4 1 .2
16 18 17_ -  7 3 - 0 . 7 7 3 4 .6  ...............
13 - .1 5 14__ - I p 9 - 1 .1 _____ 2 8 ________  ____ ____ _
io _ _ - _ _ 1 2 _ 1 J  - _ - 1 3 _ 3 - 1 . 4 3 2 1 .4  _
. 7 _ 9  . 8  _ - 1 6 3 _ - 1 , 7 6 ____ 1 4 , 8 _________________
„  4 _ 6__ ___5___ - J L _ - ' ____ 8 . 2 __________________
------------ - ......— ---------- ---------- - - ........- -  - ■ ----- ---------  — ---- --------- ------ - ■ —
----------- -------- ---------- ----------- ---------- ------------ ------------------ -
----- -------------- - '
------------ --------
.... — -
....
--
X r - I i l r r v a lo
X  n i --Z ’ n n lo  m rd io  d r os in le rv n lo s
)r .s v iî ir io ii de l p m io  m e d io  dc In m ed ia  a r i lm r l ir a  x — X n i  — X
. — T) ■ ■ 1111 m #• 1 ... I i i . i .n cIf 1 tt w«TVfv/ii vr* 11 j»f
O'
X rzz 24
O' 9,1
I) Z-- KscnJft l lp ir a  t in va da —
X m  —  > 
O' -  • " ,  V
X
1
O' -z 20
X
1
zz 50
- 64 0
1 l l ' l l  I C A C I O N
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I N T E N S I D A D
S  = i n t .  p oc i rd e s
X .• II) V r - I)
4 8 -  50 4 9 2 1 4 2 . 3 6 9 7 . 2
4 5 -  4 7 4 6 I 8 3 2 . 0 2 9 0 . 5
4 2 -  4 4 4 3 1 5 7 1 . 6 9 8 3 . 7
3 9 -  41 4 0 I 2 1 1 1 . 3 5 7 7
3 6 -  3 8 3 7 9 2 0 I .01 7 0 . 2
33 -  3 5 34 6 24 0 . 6 7 6 3 . 5  .
3 0 -  3 2 31 3 23 0 . 3 4 5 6 . 7
27 -  2 9 2 8 0 27 0 50
24 -  26 2 5 -  3 33 - 0 . 3 4 .......... 4 3 - 3  . ___  ___
2 1 -  23 2 2 -  6 14 - 0 . 6 7 3 6 . 5
1 8 -  2 0 1 9 -  9 2 2 - 1  . 0 1 2 9 . 8
1 5 -  1 7 1 6 - 1  2 1 1 -1  . 3 5 2 3 _____  ________
1 2 -  14 1 3 - I  5 7 -1  , 6 9 1 6 . 3
9 -  1 1 1 0 - 1 8 5 - 2 . 0 2 9 , 6 ________________
6 -  8 7 . - 2 1 2 — 2 . 3 6 2 . 8  _____________
- -- ----- ----------------- ----------------  ------ --- - -----------— -
-----  - -
: :
' —
X
X  m
X
O'
1)
I n l r r v a lo
I ’ n n lo  m r d io  d r  In s  i n l r r v a lo s
D i's v ia t  io n  d r i  p n n lo  m r d io  d r  la  m r d ia  a r i l m r l i r a  
X m  -  X
X —  X  m
I ’ l in l n a r i o n r s  I ip ic a s
2 8
8 . 9
Iv s ra in  l ip i r n  d r i  i \  %da
O'
X m  — 
O'
X
O'
X  =
I
Z 20
z r«n
- GAI -
TIIMI'K:ACK)N’ : l ’ I ' M  l ACION’KS I IPICAS 
N O M B R E S  I APCA N." , 9 2
IN I ENSIDAD
S = int. Rocinles
n
4 5
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
48
44
40
36
32
28
24
20
16
-J2
8
4 6 .5
4 2 .5
3 8 .5
34 .5
3 0 .5
26 .5
22 .5
18.5
14.5
10 .5  
6 .5
21.5
17.5
13.5
9.5
5.5
1.5
- 2.5
- 6.5  
-10.5  
-14.5  
-10.5
2 
4 
3 
10 
9 
1 8 
19 
8 
13 
2 
3
2.36  
1 .92 
1.48  
1 .04 
0.6  
0.1 7 
-0.28  
-0.71 
-1 .15  
-1 .59  
-2.03
97.3
88.5
79.7
70.9  
62.1
53.3
44.5
35.7
26.9  
1 8.1
9.3
X  - In lc rv n lo
X m -  v l ’ i in io  m rd io  dc lo s  in le rv n lo s
X D rs v in c io n  de l p n n lo  m rd io  de In m ed in  n rilim ^ lien  x — X m  — X
X m  —  X
X
O'
1)
P m U unc iones llp ic n s
25
9.1
Mscnln l ip ir n  d rr iv n d n
O ' 20 
I
X ==
I
Xjn — 
O '
642 -
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IN T E N 3 D A D
R  = in i. re lig b s o s
I)
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
1
40 
44 _ 
40 
36 
32 
20 
24 
20 
16 
12 
8 
4
46.5
42.5
38.5
34.5
30.5
26.5
22.5
18.5
14.5
10.5
6.5
2.5
22.5  
1 8.5
14.5
10.5
6.5
2.5  
- 1.5  
- 5 . 5
9.5  
-13.5  
-17.5  
-21.5
8 
9 
13 
1 1 
30 
30 
22 
33 
26 
18 
7 
_ 6
2.12  
1.75  
1.37  
0.99  
0.61 
0.24  
-0 .14  
-0 .52  
-0 .9  
-I..27_ 
-1 .65  
-2 .03
92.5  
84.9
77.4  
69.8  
62.3  
54.7  
47.2
39.6  
-32 .L
24.5  
J 7 _ _
- 9 . 4
X In lc rv n lo
X  ni -z I ’ n n lo  m e d io  de los in le rv n lo s
D esvinc io ii de l p n n lo  m e d io  dc In m ed in  n rilm é lie n  x =  X m  — X
I’ nn luneiones llp icns
O '
X  — 24
O ' 1 0 .6
1) Ksenia llp ic n  d c r iv n d n ----- ------------- —— -  •
O '
O' = 2 0
I
X
I
6/J3
I ' l l ’ IF IC A C lO X  : IM'N r C A C iO M -S  TIIMCAS 
N O M B R E S  TAHI.A N." ; 9 4
IN 1 r-.NSIDAD
R - int. l'elinlosos
I)
46 
41 
36_ 
31 
26 
21 
16 
1 1 
6 
_ t
50 
.45 
40 
35  
30 
25 
20 
I 5 
10 
5
48
43
38
33
28
23
18
13
8
3
28 
23 
18 
13 
8 
3 
-  2 
-  7 
-12  
-17
2 
5 
5 
7 
10 
13 
13 
1 1 
10 
15
2.24  
1.84 
1.44 
1.04 
0.64  
0.24  
-0.16  
-0.56  
-0.96  
-1.36
94.8
86.8
78.8
70.8
62.8
54.8
46.8
38.8
30.8
22.8
X  — InlcrvHlo
X n i — l’imlo nicdio de los inlervnlos
X — nrsviacidu del piinto medio de la nicilia arüinc l^ica x - -  Xnj — X
Xni — X
T. — Piinliiaeione.s llpicas
X “= 20
O' 12.5
1) Ksraln lipica derivada
O' 20 
I
X = 50
I
O '
Xni
O'
-  644
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S E N T ID O
rc a c c i& n  v a lo r a t iv a
n
336 
312  
208 
264 
240  
21 6 
1 92 
1 68 
144 
1 20 
96 
72 
_ 4 8  
24 
0
- 359
- 335  
- 3 1  1
- 287
- 263
- 239
- 215
■ 1 91
■ I 67 
, 1 4 3
119
■ 95 
: 71
■ 47 • 
1 ^ 3  .
347.5
323.5
299.5
275.5
251.5
227.5
203.5
179.5
155.5
131.5
107.5
83.5
59.5
35.5  
. IJ^5
198.5  
1 74.5^
150.5  
1 26.5
102.5
78.5
54.5
30.5  
. 6 .5  
:_1_7_,5 
■ 41.5  
L 65.5
89.5  
•J13.5 
1.37.5.
1
0
0
10
4 
10 
1 8
32
33 
29. 
24 
17 
13. 
_ 8 .  
- .6 .
3.1 
2.69  
2.32  
1.95  
1.58
1.21 
0.84  
0.47  
0 . 1 . :  
-.0,27. 
-0.64  
-1,01 
-1 .38 .  
i1,75_ 
2,12
1 10.1 
103.7
96.3 
88.9  
81.5  
74.2  
66.8
59.4  
_ 5 2  ... 
_44.6
37,2. 
_.29^8. 
_ 2 2 ,5  
_J_5.L 
 7,B_
X  =-
Xni -
X =  
O ' r
I) - -
Inlervalo
l’unio nicdio de les inlervnlos
nesvineion del punio medio de In medin arilmi^lira x =  Xm  — X
X m  — XPiinlunciones tipicas
149
65
Kscnla llpicn derivada
O' =:r 20
I
XI
O '
Xni -  X
O '
- 64 5
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SEN FIDO 
roaccion valorativa
X >111 X f It
309 -  338 3 2 3 .5 21 1.5 1 2.94 100.8
279 -  308 2 9 3 .5 181.5 1 2.52 100.4
249 -  278 2 6 3 .5 1 51.5 1 2,1 92.1
219 -  248 2 3 3 .5 1 21.5 2 1.69 83.6
1 89 -  218 2 0 3 .5 91.5 8 1.27 75.4
159 -  188 173 .5 61.5 9 0.85 67.1
129 -  158 1 4 3 .5 31.5 16 0.44 50.8
99 -  128 113 .5 1.5 15 0.02 50.4 ............................
6 9 - 9 8  . 83 .5 - 2 8 . 5 12 _ -0 .4 0 42.1
3 9 - 5 8 5 3 .5 - 5 8 ^ 12 _ . -0.81 ....33.8
9 - 3 8 2 3 .5 - 88-5 7 -1 .2 3 — - 25.4 — - ..........  ..
-  21 -  8 - 6 .5 -1 18.5 .5 -1 .6 5 . 1 7 _________________
-  5 [  - 2 2  _ -_36 .5 -148.5 1____ -2.1 ......  8 .8  ______
-  81 -  52 - 6 6 . 5 -178.5 1 -2 .4 8
-----------  --------------------------
- - - ------------------- ----------- ---------- --------- - . — ....... .....  - ----- ■ - — - ---- -----------  - --
-------------------- ---------- --------- —  - - ------------------------- —----------—-----------------------
;
--------------------- ----------- ----------
......—  - ■ ■ - --------- -..................... • - -
--------------------- --------- ---------- ---------- - - - ---- -----  . . ----
------- — — - ------ --------- ■ ■ • ------  ----- - - .................  - -
--------------------- ----------- ---------- — .... - — ' ' - ------ - ........... - .........................
-------------------- ----------- --------- ------ ... .. .... ----
- --------------- -------- — --------- - ■ -- - -----  . . . .
----  --- -- ■ ■ -----  . - . .
■ - —  ■ - ---------
- - ---------- ---------- ■ - ■ ■ ----  ■ ..... .....- -
X  — 
Xni —
X
O'
I)
Intervnlo
I ’ u n lo  n ic d io  (ic los in le rvn lo s
D e s v ia r io n  de l p iin lo  m ed io  de In m edia  a r itn n 'l ie a  x r=  X m  — X
P u n ln a c io n e s  llp ic n s  — ------ ^ —
O'
I 1 2
72
ICsrnla l lp ic n  d e t i\n d a  -----——-------  • -h
O' — 20 
I
X --r.o
I
-  64 6 -
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S E N T ID O
D  = in t. cconôm icos
r I)
26 
20 
14 
8 
2 
- 4 
-10 
-16 
-22 
-28 
-34 
-40
31 
25  
1 9 
13 
7 
1
-5
-1 I
-17
-23
-29
-35
28.5
22.5
16.5
10.5  
4 .5
-  1.5
-  7.5  
- 1 3 .5  
- 1 9 .5  
- 2 5 .5  
- 3 1 ,5  
- 3 7 .5
21.5
15.5
9.5
3.5
- 2.5
- 8.5  
-14.5  
-20.5  
-26.5  
-32.5  
-38.5  
-44.5
8
17
32
52
47
26
13
8
4
3
1
2
1,79
1.29
0.79
0.29
-0.21
-0.73
-1.21
-1,71
-2.21
-2.7,L_
-3.21
-3.7J
85.8_
75.8
65.8
55.8
45 .8
35.8
25.8
15.8  
 5.8
=.4,2
=14.2
=24.2
X
Xni --
X
O '
1)
In lc rv n lo
I ’ m ilo  m rd io  dc los in le rv n lo s
D c s v in c io ii de l jn in lo  m e d io  de In n ied in  nrilm (X|ica x 
P u iiln n d o n e s  tip icns  —
Xm
12
Esenin llp ie n  derivndn
O' 20 
I
X -5 0
I
Xm  -  ~>: 
O'
O'
647 -
I ll'll ICACION : I ' l M  I \(:I()M:S I I l ’ ICAS 
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SENTIDO 
D = int. ccon6 micos
>111 \ f I)
26 -  29 27.5 25.5 3 1.82 86.4
22 25 _ 23.5 21.5 1 1.54 80.6
10 -  21 . 19.5 17.5 7 1.25 75
14 -  17 1 5.5 13.5 7 0, 96 69.3
10 -  13 1 1.5 9 .5 9 0 ,68 63.6
6 -  9 . 7 .5 5.5 17 0.39 57.9
2 . -  5 3.5 1.5 8 0.1 1 52.1
-  2 -  1 -  0 .5 1.5 7 0.11 52.1
-  6 — —3 -  4 .5 -  2.5 7 -0.1  8 ____  46,4
-10 — —7 — B. 5 -_ 6 .5 9 X).46 40.7
-14 -  -11 -1 2 .5 -1 0 .5 5 - 0 .7 5 35
-1 0 -  -1 5 -1 6 .5 -14 .5 5 -1 .0 4 29.3
-22 -r_=J .9__ = 20 .5 . -.18-5 . 2 - 1 .3 2 - 2^ ^ 5.. ... - — — _
-26 -  -2 3 -2 4 .5 - 2 2 .5 2 -1.6L_ _________1 7 ,9________________
-30 -  - 2 7 - 2 8 .5 r26._5 2 r L -8 9 ____________  J 2.1 . _ _________
- ----------- ---------- --------- - ' --------
X  -  
X  n i —
X
O'
I)
In lc rv n lo
I ’ n n lo  n ie d in  de Ins in le rv n lo s
D esvinc idn  del p im lo  m ed io  dc. In n ied in  n r ilm ^ l i r n  x ~  X n i  — X
P u iitn n c io n cs  llp icas  — ------
O '
2
13
Esenin llp ie n  derivndn  - -
O ' - -  20 
I
X =3 00
I
X m  —  X  
O'
-  640 -
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S E N T ID O
F  -  in t. de fana
I)
43 
37  
31 
25 
1 9 
13 
7 
1
- 5
-11
-17
-23
-29_
-35
48  
42  
36 
30 
24 
1 8 
1 2 
6 
0 
-.6 
-1 2 
-J.8 
t24 
-30
45.5
39.5
33 .5
27.5
21.5  
1 5.5
9.5
3 .5
-  2.5
-  8.5  
- 1 4 .5  
- 2 0 .5  
- 2 6 .5  
- 3 2 .5
33.5
27.5
21.5  
1 5.5
9.5
3.5
- 2.5
- 8.5  
-14.5
-20,5
-26.5
-32.5
-38,5
-4 4 .5
4 
4 
8 
26 
29 
31 
40 
26 
23  
J  2 
6 
2 
_J  
1
2.39 
1.96 
1.54 
1.11 
0.60  
0.25  
-0 .1 8  
-0.61  
= 1,04 
rJ,46_  
-1 .8 9  
-2 .3 2  
r2.75_ 
-3 ,1 8
_ 9 7 .9  _
89.3  
80.7  
72.1
63.6  
55
46.4  
37.9
 29,3 _
20.7  „
_ J 2 .1
_ _ 3 ,6 _
_ = 1 3 Æ _
X  — Intervnlo
X n i— Pnnlo medio de los inlervnlos
X 1 Desvincion del pnnlo medio de In media nrilméiicn x =  Xm  —X
Xm — X7. — Punlunciones llpicas
X = ^ 1 2
CT — 13.8
1) - - Esenin llpien derivndn
O' — 20 
I
X = 5 8
I
O'
Xm -  X 
O'
f>4 9 -
I I I ’ I I' ICACION : I ’l N T l 'A C IO M 'S  1I I ’ ICAS S U N  I ID O
N O M B R E S lABL A N." 2 0 0 1- -  ini. d c  fnma
X X " | r 1)
42 -  45 43.5 32.5 3 2.5 1 00
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